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Für das Vaterland sind gestorben: 
(Fortsetzung der Veröffentlichung vom Sommerhalbjahr 1919.) 
Josef FRISCH, Studierender der ;Mathematik, geboren in Eichenhofen (O.-Ff.), Vizefeldwebel und 
Offizier-Aspirant im Res.-Inf.-Regt. Ni. 2, Inhaber des' Bayer. Militärverdienstkreuzes m. Klasse 
mit Schwertern, gefallen am 9. April 1917. 
Kar! HUPFAUER, Studierender der Forstwissenschaft, gebore~ in Steindorf (O.-B.), Leutnant der Reserve 
im 1. bayer. Fussartill.-Regt., Inhaber des Eisernen Kreuzes I. und II. Klasse und des Bayer· 
Militärverdienstordens' IV. Klasse, gefallen am 26. August 1918. 
(Abgeschlossen am 31. Dezember 1919.) 
-
, '* 
I 
Feldzugsauszeichnungen 
für Angehörige der Universität 'München und der mit ihr verbundenen Anstalten. 
(Fortsetzung der Veröffentlichung vom Sommerhalbjahr 1919.) 
III 
Die in der Tafel der Gefallenen enthaltenen Auszeichnungen sind hier nicht noch einmal aufgeführt. 
Die Liste macht keinen Anspru{)h aur Vollständigkeit. 
a 
Eisernes Kreuz I. Klasse. 
Dr. Karl DYROFF, a. o. Professor, Konservator. 
Dr. Karl LEXER, Priv.-Doz. 
Dr. Karl Robert SCHLAYER, a. o. Professor, Oberarzt in einem Res.-Laz., s. auch unten n und bb. 
Dr. Karl SCHLOESSER, Hon.-Professor. 
Dr. Eberhard JEIEL, a. 0_ Professor. 
Eduard PQPP, Studierend,er der Philosophie aus Bamberg, geboren 17. Mai 1891, Leutnant der Reserye im 
10. bayer. Feldartill.-Regt., ('8. a. P. V. f., d. W.H. 1917/18 S. XI und XV). 
Otto RAAB, St~dierender der Rechte aus Pforzen, geboren 18. Oktober 1895, Leutnant der Reserve im 21. bayer 
, Feldartill.-Regt., (s. a. P. V. f. d. W.H. 1917/18 S. xn u. f. d. W. H. 1918/19 S. XI). 
Kurt REN~, Studierender der Medizin aus Augsburg, geboren 5. Mai 1892, Leutnant der Reserve bei einer 
o" Nachtstaffel, s. auch unten e, S., (s. a. P. V. f. d. W.H. 1916/17 S. XXVIll). 
Hans RIEDL, ,studierender der Tierheilkunde a~f! München, geboren 8. ' April 1893, Leutnant der Reserve bei 
. einer bayer. Fuhrpark-KoI. (s. a.P.V. f. d. W.H.1915/16 S.XIVu: S.XlX u. P.V.f. d.W.H.1917/18. S.XV. 
u. S. XXII). 
Meinrad ROHRMA YR~ Studierender der Philosophie aus Gaulzhofen, Leutnant der Reserve im bayer. Fuss-
artill.·Bat1. 21., s. auch unten e (s. a. P. V. f. d. W.H.1917/18 S. XII. u. S. XVII). 
RichardSANDLER, Studierender der· Philosophie aus Gerbstedt, geboren 11. September 1891, Leutmi.nt der 
Reserve im 2. bayer. Inf.-Regt. (s. a. P.V. f. d. S.H.1918 S. XII). ' 
AJiton SCinELE; Studierender der Rechte aus Augsburg, geboren 19. Oktober 1894, Leutnant der'Reserve in 
der 4. Gebirgs-Kanonen-Ers.-Abtlg., s. auch unten e (s. a. P. V. f. d. S.H.,1917 S. XVill). 
Otto SClINEIDER,Studierender der Philosophie aus Coburg, geboren 1. August 1893, Leutnant der Reserve 
in einem Munit.-Flakzug (s. a. P. V. f. d. S.H.1917 S. XIX). s. auch unten e. 
Roben SEIDL, Studierender der Chemie' aus 'München, geboren 17. Januar 1887, Oberleutnant der Reserve im 
bayer. FussartilI.-Bat1. 16, (s. a. P. V. f. d. W.H. 1914/15 s. XXYll), siehe auch unten e. 
Erwin' 'STöLZL, Studierender derStaatswirtschaft aus München, geboren 8. Dezember 1893, Oberleutnant der 
Reserve im 19. bayer. Feldartill.-Regt., (s. a. P. V. f. d. W.H. 1916/17 8. XXXI u. S. XXXV). 
Felix THE LOSEN, Studierender der Re,chte aus Dllli, geboren 29. Februar 1888, Hauptmann der Landwehr 
im 27. Feld·artill.-Regt., (s. a. P. V. f. d. W.H. 1914/15 S. XXIX). 
Alfons URBAN, Studierender' der Philosophie aus Pfaffenliöfen, geboren 27. Juli 1893, Leutnant der Reserve 
in der 1. Ers.-Masch..<1ew.-Komp., s. auch unten 1, (s. a. P.V. f. d. S.H. 1917 S. XXI. 
Erlch WE:jNEOK, Studierender der Forstwissenschaft aus Unterwellenborn, geboren 20. Januar 1891, Ober-
leutnant, der Reserve im 2. bayer. IJif.-Regt., (s. a. P. V~ f. d. W.H. 1914/15 S. XXIX, P. V. f. d. S.H. 1915 
S. xxvm u. P.V. f. d. W.H. 1917/18 S. XVI u. S. XX). 
Julius WELZ, Studierender der Tierheilkunde aus Stuttgart, geboren 15. September 1893, Leutnant der Reserve 
im, 65. Feldartill.-Regt. 
Julius WILDE, Studierender der Philosophie aus Neustadt, geboren 4. Mai 1892, Leutnant der Reserve im 
, 5. bayer. F~ldartill.-Regt., s. auch unten e, (s. a. P.V. f. d. S.H.1915 S. XXIV). 
Wunibald WONHAS, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Könetried, geboren 7. Oktober 1893, 
Leutnant der Re~erve im ~ayer. Inf.-Leib-Regt., s. auch unten e, (s. a. P. V. f. d. W,H. 1914/15 S. XXX). 
b 
Eisernes Kreuz 1. und II. Klasse. 
Waltet HENRICH, Studierender der Philosophie aus KarIsruhe, geboren 14. August 1895, Leutnant der Resere 
im 5. Badischen Inf.-Regt. 118, s. auch unten qu. " , 
Kar! PAULIN, Studierender der Medizin aus Augsburg, geboren 29. September 1890, Oberleutnant bei einer 
Flieger-Ers.-Abtlg., s. auch unten e, y. j 
IV 
Rupert PETZOLD Studierender der Forstwissenschaft aus Egmating, geboren 29. November 1890, Oberleutnant 
der Reserv~ bei einer Flieger-Ers.-Abtlg., s. auch unten e, dd. 
Ludwig von PIGENOT, Studierender der Philosophie aus Weiden, geboren 8. November 1891, Leutnant der 
Reserve im 24. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten d, e. , 
Albert PLOESSL, Studierender der Medizin aus Hirschau, geboren 21. Oktober 1894, Leutnant der Reserve im 
11. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten e, k. . '
Otto RECHENMACHER, Studierender der Zahnheilkunde aus Wädenswil, geboren 19. April 1893, Leutnan~ 
der Reserve, im 3. bayer. Fussartill.-Regt., s. ,auch unten e. ' 
Max: REHM, Studierender der Rechte aus Erlangen, geboren 17. Mai 1896, L~utnant der Reserve im 4. bayer.: 
Pion.·Batl., s. auch unten e. . " 
Wilhelm Freiherr REICHLIN VON MELDEGG, Studierender der Staatswirtschaft, aus Augsburg, geboren;: 
17. Februar 1890, Oberleutnant bei einem Annee·Oberkommando, s. auch unten e, u, und dd. : 
Josef RElNERTSHOFER, Studierender der Staatswirtschaft aus Wertheim, geboren 10. Januar 1898, Leutnant 
der Reserve im 23. bayer. Feldartill.·Regt., s. auch unten e. . 
Otto RICHTER, Studierender der Staatswirtsclutft aus Frankfurt alM., geboren 8. Juli 1889, Leutnant der Reserve 
im Info·Regt. Nr. 88. 
Josef RIEDMAIER, Studierender der Philosophie aus Mel)llllingep.. geboren 28. August 1889, Leutnant im 
, 1. bayer. Ers.·Regt., s. auch unten e. 
Josef ROTTLE, Studierender der Philosophie aus Haldenwang, geboren 22. November 1892, Leutnant der 
Reserve im 12. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten e, m. ' 
Willy RUSS, Studierender der Medizin aus Wülfershausen, geboren 1~. August 1896~ Leutnant der Reserve 
im 10. bayer. FUBsartill. Batl., s. auch unten e. 
Anton SAILER, Studierender der Philosophie aus Harting, geboren 16. August 1895, Leutnant der Reserve bei 
ehier Flieger·Ers.·Abtlg., s. auch unten d, e. 
Ma:x:imilian SAUrER, Studierender der Medizin aus t;lpaichingen, geboren 7. April 1$92j Leutnant der Reserve 
im 20. Fussartill.·Regt., s. auch unten t, bb. , ' 
Georg SCHADOW, Studierender der Staatswirtschaft aus Alt, geboren 18. Februar 1891,Leutnant der Reserve 
im 7. Chev.·Regt., s. auch unten e, ee. 
Ludwig SCHAEtz, Studie:ender der Medizin aus München ge~oren,21. September 1892, Leutnant der,iteserve 
im 2. bayer. Fussartill.·Regt., s. auch unten e, m. 
Eduard SCHA.RDT, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 28. Oktober 1898. Leutmant . der 
Reserve im 5. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten i. 
Walter SCHEFBECK, Studierender der Medizin aus Kelheim, geboren 21. Dezember 1898, Leutnant der Reserve 
im 90. Füsilier·Regt., 11. auch unten x. 
WaUer SCHERER, Studierender der Philosophie aus Langen, geboren 9. November 1891, Leutnant der Reserve 
im bayer. Res.·Feldartill.·Regt., s. auch unten e, v. , 
Isidor SOHILOHER, Studierender der Staatswirtschaft aus Simbach, geboren 8. März 1894, Leutnant der Reserve 
im 18. bayer. Inf.·Regt., B. auch unten e, dd. ' 
Walter SCHELLHÄ;SE, Studierender der Philosophie 'aus Braunschweig, geboren 17. November 1891, Leutnan~; 
der Reserve 1m bayer. Inf.-Regt., s. auch unten e, w. ' 
Georg SCHLEDERER, Studierender der Staatswirtschaft aus Grafing, geboren 17. November 1892) Oberleutnlmt 
der Reserve im 8. bayer. Res.-Feldartill.-Regt., s. auch unten e, i und dd. ' 
Friedrich SCHMIDT, StJldierender der Philosophie aus Hutechenhausen, geboren 26. August 1888 Leutnad 
der Reserve und Batl-Adjutant beim bayer •. Fussartill.·Batl. 28, s. auch unten e. ' , 
Paul SO~T, Studierender der Medizin aus Eisleben, geboren 1. Februar 1895, Leutnant der Reserve imll 80. Pion.-Batl. , -~ 
Eugen SOHMI~, Stu4ierender der Rechte aus München, geboren 18. Juli 1894, Oberleutnant der Reserve itl 
der 1. Fheg.-Ers.·A.btlg., s. auch unten d, e. . ,; 
Josef SCHNEBERGER, StUdie. render dar Philosophie aus Oberkonhof, geboren 6 September 1890 Leutna1' 
der Reserve im 28. bayer. Fussartill.-Batl., s. auch unteu e (s. a. P. V. f. d. S. H.1917 S. XXV). ' •. 
Ernst ~CHNEIDER, Studierender der Medizin aus München, geboren 26. August 1895, Leutnant der Reserve]. 
un a. bayer. Nacbr.-Batl., s. auch unten e. ::1 
Gustav ~C~ER, S~udierender der Medizin aus Pirmasens, geboren 27. März 1896, Leutnant der Reserv«; 
bel emer Luftschiffer-Ers.·A.btlg., s. auch unten .i
Otto SCHRECK, Studier~nder der Medizin aus Lechbruck, geboren 18. November 1896 Yizefeldwebel deI' 
ReserTe und Offizleraspirant im Inf .• Leib-Regt. ' '~: 
Ernst SOdHROOdEDER, Stu<!ier~nder der Rechte aus ~ugsburg, geboren 10. Juli 1894:, Leutnant der Reserv(/}; 
un r onnanzoffizler un 1. bayer. Res.-Feldartill.·Regt., s. auch unten b. ., 
Josef ~CHWE<:!LER1'bStudierender. der Medizin aus Memmingen, geboren 29. November 1898, Leutnant de~ 
. eserve ln'l • ayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten e m dd r 
Otto ~::~: 1897 ~~!~Pi!UFb BUTTInfENHEL 'bIRM, t8tUdie:ender der Rechte aus Ansbach, geboren 27. Dei: :n: '. ayer..- el - eg., s. auch unten e. " 
IUl ~~c:t~~\=~~r der Medizin aus München, geboren 26. Oktober 1894, Vize~ldwebel im S. Jltger-Regt.~ 
~ 
v 
Oskar SELL, Studierender. der Forstwissenschaft aus Wiesentheid, geboren 31. Juli 1892, Oberleutnant der 
Reserve im 2. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten e. 
Kurt SENDTNER, Studierender der Staatswirtschaft aus Regensburg, geboren 22. April 1893, Oberleutnant der 
Reserve im 7. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten e. 
Ludwig SINGER, Studierender der Medizin au,s Neu-Ulm, geboren 16. Mai 1896, Leutnant der Reserve in einer 
Flakbatterie, s. auch unten e, n, p. 
Frltz SOLLHEIM, Studi.erender der Staatswirtschaft aus Gesees, geboren 6. September 1888. Oberleutnant der 
Reserve bei einer Flieger-Ers.-Abtlg., s. auch unten d. 
Ludwig SOHR, Studierender der Philosophie aus Augsburg, geboren 12. Oktober 1891, Leutnant der Reserve 
im 11. bayer. Res.-Feld-Artill.Regt, (s.a.P.V.f.d.W.H.1917/18 S.XVl). . 
Maximilian SOLLEDER, Studierender der Rechte aus Schierling, geboren 8. März 1894, Leutnant der Reserve 
im 16. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten k. 
Hans SPATZ, Studierender der Medizin aus München, geboren 22. Dezember 1892, Feldhillsarzt im Inf.-
Leib-Regt. 
Hermann SPERNAU, Studierender der Rechte aus Nienburg; geboren 4. Mai 1894, Leutnant der Reserve, 
s. auch unten aa. 
Ignaz STAPFNER, Studierender der Medizin aus Niedenrlehbach, geboren 11. März 1896, Leutnant der Reserve 
im 7. bayer. Feldartill-Regt., s; auch unten k. 
Heinz STEINWACHS, Studierender der Rechte aus Neuss, geboren. 5. Oktober 1897. Leutnant im 3. bayer. 
Feldartill-Regt., s. auch unten e. . .. 
Karl STEINWEG, Studierender der Chemie aus Lüdenscheid, geboren 27. Januar 1896, Leutnant der Reserve 
bei einer Kraftfahrer-Ers.-Abtlg. 
Karl STIEGLER, Studierender der Staatswirtschaft aus Landshut, geboren 10. November 1893. Leutnant der 
Reserve im 2. bayer. Int-Regt., s. auch unten e, 
Franz STREICHER, Studierender der Forstwissenschaft aUS Ingolstadt. geboren 29. April 1895. Leutnant der 
Reserve und Komp.-Führer im 2. bayer. Res.-Inf.-Regt .• s. auch unten d, e, t. 
Guido STüHLER, Studierender der Forstwissenschaft aus Schesslitz. geboren 24. März 1891, Oberleutnant 
der Reserve im 14. bayer. Fussartill.·Batl., s. auch unten e. 
Karl Michael TAFFNER, Studierender der Pharmazie aus Fechenbach, 'geboren 1. Februar 1890, Leutnant der 
Reserve im 31. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten e •. 
August THOMA, Studierender der Rechte aus Fronberg, geboren 16. April 1892, Oberleutnant der Reserve 
im 6. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten e. 
Chrlstoph THOMSEN, Studierender der Medizin aus Kleinwolstrup, geboren 7. Dezember 1892,' Feldhilfsarzt 
im 78. Res.-Inf.-Regt., s. auch unten s. . 
Max VOLLKOMMER, Studierender der Staatswirtschaft aus Fürth, geboren 13. September 1894. Leutnant im 
2. Inf .• Rgt., s. auch unten e. 
Leo VOLLKOMMER, Studierender der Philosophie aus Fürth, geboren 9. Juni 1893, Leutnant der Reserve 
im 10. bayer. Res.-Feldartill.-Regt., s. auch untene.' . 
Günther WACHSMUTH, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft au~ Dresden, geboren 4.' Oktober 1893, 
Leutnant der Reserve im 7. Ulanen-Regt., s. auch unten x. 
Felix W ALTER. Studierender der Philosophie aus Metz, geboren 28. März 1892, Leutnant der Reserve und 
Ordonnanzoffizier beim Stab des 96. Fussartill.-ßatl., s. auch unten aa. 
Georg WEBER, Studierender der Philosophie aus Schwabmünchen, geboren 23. Dezember 1892, Leutnant der 
Reserve im 2. bayer. Res.-Inf.-Regt., s. auch unten e. • 
Franz WEINZIERL, Studierender der Pharmazie ans Altenschwand, geboren 14. Oktober 1889. Leutnant der 
Reserve im 16. bayer. Fussartill.-Batl., s. auch unten e. 
Erlch WEISS, Studierender der Forstwissenschaft aus München, geboren 11. August 1895, Leutnant der 
Reserve im 16.Inf.-Regt., s. auch unten e, 1. 
Frltz WEIN, Studierender der Forstwissenschaft aus Augsburg. geboren 26. April 1895, Leutnant der Reserve 
bei einer Jagdstaffel, s. auch unten e. . 
Lothar WELT, Studierender der Rechte aus Strassburg, geboren 11. April 1895, .Leutnant der Reserve im 
19. Pion-Batl. 
Hans WIDENMAYER. Studierender der Tierheilkunde aus Burgau, geboren 6. November 1897, Leutnant im 
1. bayer. In~.-Regt. . 
Hermann WIESINGER, Studierender der Rechte aus Ingolstadt, geboren 10. März 1891, Oberleutnant der 
Reserve im 20. Fussartill.·BatI., s. auch unten e. . 
Julius WILHELM, Studierender der Philosophie ausPleystein, geboren 20. September 1896, Leutnant der 
Reserve im 1. Inf.-Regt., s. auch unten e, I. . . 
Chrlstoph WINTERBAUER, Studierender der Medizin aus Nürnberg, geboren 5 . .August 1892, Leutnant im 
14. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten e, ee. 
Max WITTWER, Studierender der Philosophie aus Regensburg. geboren 22. August 1896, Leutnant der Reserve, 
s. auch unten e. . 
Eugen WULLEN, Studierender der Medizin aus Gerstetten, geboren. 6. Februar 1892, Leutnant der Reserve 
im FeldartilI.-Regt. Nr. 49, s. auch unten bb. 
VI 
Martin ZEILHOFER, studierender der Philosophie aus Burgstall, geboren 9. September 189~, Leutnant dev 
Reserve im 15. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten e. I 
Fritz ZEISSNER, Studierender der Forstwissenschaft aus Landau i/Pf., geboren 18. Februar 1894, Oberleutnant 
der Reserve bei einem bayer. Lichtmesstrupp, s. auch unten e. ' 
Anton ZIEGLER ~ Studierender der Philosophie aus Frontenhausen, geboren 20. August 1895, Leutnant der 
Reserve ~ 6. bayer. Feldartill-Regt., s. auch unten k. 
. " 
c 
Eisernes Kreuz n. Klasse. 
Dr. Kurt LEUCHS, Priv.-Doz., Leutnant der Reserve im Inf.-Leib.-Regt.; s. auch unten e, ff. 
Dr. Artur ROSENTHAL, Priv.-Doz. " 
Dr. Ernst Freiherr STROMER VON REICHENBACH, a. o. Professor; s. auch unten z. 
Dr. Ernst GOLDSCHMIDT, Studierender der Medizin aus Mainz, geboren 24. Juni 1892, s. a. P.V. f. d.W. S' 
1915/16 S. xx. und W.S. 1916/17 S. XLI. 
Friedrich PERL, Studierender der Philosophie aus Leuzenbronn, geboren" 18. September 1889, Leutnant der 
Reserve bei einer Ers.-Masch.-Gew.-Komp., s. auch unten k. 
Heinrich PEINE, Studierender der Medizin aus Schwelm, geboren 25. November 1889, Feldhilfsarzt im 
2. Landst;-Inf.-BatI. 
~ans PETZOLD, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 1. Mai 1896, Unteroffizier bei einer 
Nachrichten-Ers.-Abtlg. . . 
Konrnd PENNING, Studierender der Philosophie aus Nürnberg, geboren 10. März 1890, Unteroffizier in einer 
Wirtschaftkomp., s. auch untem m. 
Georg Michael PFEIFFER, Studierender der Philosophie aus Speyer, geboren 14. Juli 1891, Vizefeldwebel 
im bayer. FussartilI.-BatI. Nr. 14, s. auch unten ff. . 
Siegfried PFEIFFER, Studierender der Rechte aus Straubing, geboren 20. Februar 18~6. Vizewachtmeister 
und Offizieraspirant im bayer. 2. Landw.-Feldartill.-Regt. 
Alex PFLAUM; Studierender der Chemie aus Fürth, geboren 30. März 1895, Vizewachtmeister im 1;bayer. 
Chev.-Regt., s. auch unten k. " 
Rudo1f PHILIPP, Studierender der Staatswirtschaft, geboren 14. September 1894, Offiziersstell'vertreter im bayer. 
2. Inf·-Regt. 
Herbert PIOARD, Studierender" "der Medizin aus Wangen, geboren 27. Äpril 1894, Leutnant der Reserve im 
6. bad. Inf.-Regt. Nr.114, s. auch unten qu. 
Karl PICHLMAIER, Studierender der Medizin aus Wilsa, geboren 4. März 1895, Leutnant der Reserve im 
6. bayer. Fussartill.-Rgt., s. auch unten e. . 
Franz PIOHLMAYR, Studierender der Theologie aus Schongau, geboren 21. August 1896, Gefreiter im 
7. bayer. Feldartill.-Regt. 
Willibald PIOKL, Studierender der Medizin aus Eichetätt, geboren 21. Dezember 1894, Leutnant im 13. bayer' 
Inf.-Regt. 
Artur PIECHLER, Studierender der Philosophie aus Magdeburg, geboren 31. März 1896, Leutnant der Reserve 
im 2. bayer. Fussal:till.-Regt. " , 
Wilhelm PLOENES; Studierender der Medizin aus Weiskirchen, geboren 19. Februar 1893, Feldhilfsarzt im 
3. Inf.-Regt. " 
Heinrich POEHLMANN, Studierender der Rechte aus Lohr, geboren 23. Mai 1898, Vizefeldwebel im' 
10. Fussartill.-Regt. • " 
August POLITZ, Studierender der Philosophie aus Ballenstedt, geboren 16. Mai 1893, Leutnant der Reserve 
beim 5. Armeefiugpark, s. auch unten e. 
Max PONGRATZ, Studierender der Philosophie ans Ingkofen, geboren 11. September 1889, Leutnant der Reserve 
im 16. Inf.·Regt., s. auch unten e. " 
Michael PORTZKY, Studierender der Medizin aus Regensbung, geboren 10. Oktober 1891, Feldbilfsarzt in 
einem Res.-Laz., s. auch unten 1. , ." 
Georg PREHN, Studierender der Rechte aus Schwerin, geboren 15. April 1898, Gefreiter im 60. Feldartill.-Regt.,. 
s. auch unten x. , . " 
Kar! PRIVAT, Studierender der Philosophie aus Frankfurt, geboren 7. August 1891, Leutnant und Ordonnanz-
offizier im Feldartill.·Regt. Nr. 284. . 
Hermann PRINZING, Studierender der Medizin aus Memmingen, geboren 30. September 1897, Leutnant der' 
Reserve im 9. bayer. Fussartill.-Batl., s. auch unten m.· . 
Werner QUENSTEDT,. Studierender der Medizin aus München, geboren 1. Januar 1893, Feldunterarzt im 
19. bayer. Feldlaz. . 
Georg RAITHEL, Studierender der Staatswirtschaft aus Regensburg, geboren 2. September 1894, Leutnant 
der Reserve im 2. bayer. FUBsartill.-Regt. 
VII 
Karl RAMP, Studierender der Philosophie aus Jengen, geboren 17. Oktober 1888, Leutnant der Reserve im 
19. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten e. 
Martin RANDIG, Studierender der Philosophie aus Plauen, geboren 27. September 1893, Unteroffizier in einem 
Landst.-Inf.-Batl., s. auch unten 110110. 
Otto RANKE, Studierender der Medizin aus München, geboren 17. August 1899, Leutnant der Reserve bei 
einer Nachr.-Ers.-Abtlg., s. auch unten k. 
Heinrich RAPP, Studierender der Medizin aus Gross-Gerau, geboren 27. Juli 1892, Feldhilfsarzt bei einer 
Pion.-Komp., s. auch unten bb 
.Alfons RASEL, Studierender der Staatswirtschaft aus Schnaittenbach, geboren 16. Juli 1897, Unteroffizier im 
19. bayer. Arm.-Batl., s. auch unten 1. 
Friedrich RASSMANN, Studierender der Medizin aus Lauban, geboren 27. Dezember 1895, Unteroffizier bei 
der 21. schweren 15 cm Kanonen-Batterie. 
FUtz RAU, Studierender der Medizin aus München, geboren 30. Oktober 1892, Sanitätsvizefeldwebel beim 
8. Chev.-Regt. 
Joseph RAUCH, StudJerender der Medizin aus Sigmaringen, geboren 25. Noyembet 1897, Gefreiter im 
62. Feldartill.-Regt. 
Heribert REEB, Studierender der Staatswirtschaft aus Fürste~feldbiuck, geboren 16. März 1891, Leutnant 
der Reserve im Inf.-Leib-Regt.; s. allch unten e. 
Ludwig REGENSTEINER, Studierender der Rechte aus München,geboren 22. Juni 1993, Leutnant der 
Reserve im 2. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten e. 
Max REGER, Studierender der Staatswirtschaft aus 'Aich, geboren 17. Januar 1895, Leutnant der Reserve 
im 10. bayer. Feld!l.l'tilI.-Regt.. ' , 
Werner REGNAULT, Studiere:n:der der Rechte aus Eichstätt, geboren 8. März 1896, Leutnant der Reserve in 
der 147.'b~yer. Flieger-Abw.-KanoJ.len-Batterie,'s. auch unten e. 
Richard REHE, Studierender der Medizin aus Ingolstadt" geboren 4. Oktober 1895, Unteroffizier beim Stab 
einer Feldluftschüfer-Abtlg., s. auch unten 1. 
Erwin REICHENBACH, Studierender der Medizin aus Augsburg, geboren 1. August 1897, Sanitätsunteroffizier 
'bei der bayer. San.-Komp. Nr; 1, s; auch.unten 1. 
Philipp REICHERT, Studierender der Philosophie aus Eichstätt, geboren 29. Oktober 1896, Leutnant der 
, Reserve bei der bayer. Min.-Werf.-Komp. Nr.4, s. auch unten c. 
Fritz REICHERTZ, Studierender der Medizin aus Orenhofen, geboren 30. Dezember 1894, Sanitätsunteroffizier 
im Inf.-Regt. Nr. 64. , ' 
Konrad REICHL, Studierender der Medizin aus RegenEIburg, geboren 9. Juli 1891,. Feldhilfsarzt beim bayer. 
Laz.-Zug 6, s. auch unten h. 
Hans REINDL, Studierender der Philosophie aus BrunnthaI, geboren 11. März 1896, Leutnant der Reserve 
im bayer. Inf.-Leib-Regt., s. auch unten e, 1. 
Gerhard. REINHOLD, Studierender der Forstwissenschaft aus Obereisenheim,geboren 24. Juni 1895, Leutnant 
im 3. bayer. Feldartill.-Regt., s, auch unten e. '.
:Anton REISCHLE, Studierender der Medizin aus München, geboten 28. Februar 1892, Leutnant im 1. bayer. 
Fußartill.-Regt., s. auch unten i. . . 
Anton REITINGER, Studierender der Philosophie aus Ingolstadt, geboren 27. März 1895, Leutnant der Reserve 
bei einer Flieger-Ers.-Abtlg., s. auch unten k. , 
Wilhelni RETTINGER, Studierender der Tierheilkunde aus Hallein, geboren 18. April 1895, Unteroffizier in 
der 2. Gebirgs-Batterie. 
FUtz RENNER, Studierender der Tierheilkunde aus Sulzbach, geboren 4. Januar 1894, Leutnant der Reserve 
im 22. bayer. Feldartill .. Regt., s. auch unten I. ' , 
Fritz REUSS, Studierender der ,Philosophie aus Würzburg, geboren' 31. Oktober 1889, Gefreiter im 16. bayer. 
Res.-Inf.·Regt. ' , 
Josef'REUSS, Studierender der Rechte aus Staffelbach, geboren 18. April 1892, Unteroffizier. 
Otto REUTHER, Studierender der Philosophie aus Oberbieber, geboren 9. Dezember 1894, Leutnant der 
Reserve bei der 2. Landw.-Pion.-Komp .. (s. a. P.V. f. d. S.H. 1918 S.Xll)~ 
Otto RICHTER, Studierender der Medizin aus Oberlind, geboren 13. Oktober 1895, Feldhilfsarzt bei einem 
, Res.-Laz., s. auch ,unten k. 
Ernst Ohristian RIEMANN, Studierender der Philosophie aus Amberg, geboren 31. Märfll 1897, Gefreiter im 
, bayer. Inf.·Leib-Regt., s. auch unten m. . 
Ernst RIGAL, Studierender der Medizin aus Sonthofen, geboren 27. Februar 1895, Leutnant der Reserve im 
8. bayer. FeldartiU.-Regt., s. auch unten e. 
Anton RINEO.KER, Studierender der ~edizin aus Bamberg, geboren 22. Februar 1898, Fähnrich im 12. bayer. 
Feldartl11.-Regt., B. auch unten 1. . 
Bernhard RITTER, Studierender der Medizin aus Asterode, geboren 12. März 1889, Feldhilfsarzt in der bayer. 
Fernsprech-Abtlg. 16, s. auch unten k. 
Alois RITZ, Studierender der Medizin aus Geisa, geboren 31. Oktober. 1891, Feldhilfsarzt im 7. bayer. Chev.-
Regt., s. auch unten ~, k. 
VIII 
Georg ROBL, Studierender der Philosophie aus München, geboren 7. Januar 1891, Leutnant der Reserve 
bei einer Geb.-Artill.-Abtlg., s. auch unten e, dd, gg. 
Hans ROGHU, Studierender der Rechte aus Großdingharting, geboren 4. September 1894, Leutnant delI 
, Reserve in einer Train-Abtlg., s. auch unten e.· . 
Karl Freiherr ROEDER 'Von DIERSBERG, Studierender der Philosophie aus Berlin, geboren 6. Apnl 1884, 
Leutnant der Reserve' im Dragoner-Regt. Nr. 20, s. auch unten aa. , 
A.lwin RöMER Studierender der Rechte aus München, geboren 6. September 1896, Leutnant der Reserve 
im '6. bayer. Res.-Feldartill.-Regt., s. auch, unten e. '", 
Josef ROETZER, Studierender der Medizin aus Roding, gcboren 19. September 1895, Vizefeldwebel und.' 
Offiziersaspirant im 3. bayer. Fußartill.-Regt. " 
Hans ROIDER, Studierender der Zahnheilkunde aus Pösing, geboren 1Q. Dezember 1897, Leutnant der Reserve 
im 6. bayer. Info-Regt., s. auch unten e, k. . 
Josef RONGEN, Studierender der Medizin 8.1,1S Mfinchen-Gladbach, geboren 18. Septe}Xlber 1885, FeldhilfslJ.!zt 
in einem Res.·Laz. 
Kurt ROSENMEYER, Studierender der Medizin aus Straßburg, geboren 10. September 1895, Feldunterarzt 
im 20. bayer. Res.·Inf.-Regt. • 
Erlch RöSSLER, Studierender der Medizin aus Baden-Baden, geboren 30. Dezember 1891, 'Feldunterarzt m 
der San.-Komp.568, s. auch unten r, y. 
Karl ROSSMANN, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Augsburg, geboren 26. April 1894, 
Oberleutnant im 1. Pion.-Batl., s. ßus:h unten k. 
Karl ROSTOGK, Studierender der :Medizin aus' Tann, geboren 22. Oktober 1889, Feldhilfsarzt im. 7. bayer. 
Landw.·Inf.·Regt., s. auch unten k. . 
Moritz ROTHHAHN, Studierender der Philosophie aus Matz, geboren 15. März 1$37, Leutnant im bayer. Fus,S' 
artill.·Regt., a. auch unten e. 
Hans ROTHSCHILD, Studierender der Staatswirtschaft aus Gßppingen, geboren 22 • .A.u~st 1895, Feldwebel bei 
einer Vermessungs-Abtlg., s. auch unten bb. 
Hugo ROWLEY, Studierender der Medizin aus Stuttgarl, geboren 9. Februar 1892, Feldhilfsar2lt beim bayer. 
Feldlazarett 88. 
Fritz RUDOLPH, Studierender der Rechte aus Groeskissendorf.geboren 211.ll.'ebru8l' 1892, Leutnant der Reserve 
im 6. bayer. Landw. Feldartill •• Regt. B. auch unten e. 
Richard R"P"DINGER, Studierender der Rechte aUs Marklkofen, geboren 2&. Mai 1894, Unteroffizier im 17. bayer. 
Ree.·Inf.·Regt. 
Karl RO"TTERS, Studierender der Medizin aus Crefeld, geboren 10. Juli 1893, Feldhilfsarzt. 
Max Rtl"T, Studierender der Staatswirtschaft aus St. Gallen, geboren 7. September 1898, Vizefeldwebel und 
Offtzieraspirant. . . 
Otto RUFF, Studierender der Medizin aus Augburg, geboren 11. August 1892, Feldhilfsarzt in einem Landet.· 
, Inf.-Batl. 
Franz RUHLAND, Studierender der Medizin aus Hetzmannsdorf, geboren 3. Oktober 1891, Feldhilfaarzt bei 
der bayer. San.·Komp. 14, e. auch unten k. 
Hans RUIDER, Studierender der Philosophie aus Schiltlmühle, geboren 4. April 1891. Vizewachtmeiater und 
Offizieraspirant im 3. bayer. Feldartill.-Regt. 
Gustav RUYTER, Studierender der Rechte aus Bodenwöhr, geboren !1. Oktober 1894, Leutnant der Reserve 
bei der bayer. Fuhrpark-KoI. 39., . 
Karl SACHSE, Studierender der Medizin aus Cochem, geboren 14. Dezember 1897, Vizewachtmefster bei einem 
Lichtmesstrupp. . 
Josef SALBECK, Studierender der Medil!in aus Tegernheim, geboren 16. Februar 1892, Leutnant der Reser\'0 
. im 10. bayer. Res.-Inf.·Regt., s. auch unten e, k. 
JuliuB Walter SANDT, Studierender der Philosophie aus Löbau; geboren 22. September 1891, Leutnant der, 
Reserve beim 19. Fussartill.·Regt., s. auch unten aa. 
Hans SAUER, Studierender der Medizin aus Heigenbrücken, geboren 16. November 1891, Feldhilfsarzt im 2. bayer. 
Ers.-Inf.·Regt., s. auch unten h, k. 
Heinrich SAUERMA.NN, Studierender der Philosophie aus 8tammbach, geboren 16. Juli 1891. Gefreiter bei der 
3. bayer. Fernspr.-Abtlg. 
Walter SAuPE, Studierender der Tierheilkunde aus Gössnitz, geboren 3. August 1891, Feldhilfsveterinär beim 
9. bayer. Res .• Feldartill.·Regt, s. auch unten I, aa. 
Hans SGHAEFER, Studierender der Staatswirtechaft und der Rechte aus Sterkrade, geboren 1. Februar 1895, 
Gefreiter im 43. Feldartill.·Regt. ' 
Hubert SCHAlDL, Studierender der Forstwissenschaft aus Kachel, geboren 16. Juni 1893, Unteroffizier im 
2. bayer. Res •• Inf.-Regt., s. auch unten m. 
Kurt ~CHAUER, Studierender der Medizin aue München, geboren 6. November 1896, Leutnant der Reserve 
In der o. Ers.·Masch.-Gew •• Komp. 
Walter SCHEIDT, Studierender der Medizin aus Weiler, geboren. 27. Juli 1895, Unteroffizier, s. auch unten 1. 
Hans SOHENKEL, Studierender der Rechte au& Neustadt, geboren 1(}. Mai 11394, "On~rofßzier im 2. bayer. Landw. Inf..Regt. 
IX 
Hans SCHERTEL, Studierender der Medizin aus Neuenmarkt, geboren 7. Januar'1894, Leutnant der Reserve 
im 21. Inf.-Regt., s. anch unten i. 
Rupert SCHEUCHER, Studierender der Philosophie aus Neu!:itting, geboren 23. September 1892, Unteroffizier 
bei einer Funker-Ers.-Abtlg. " ' 
Helmut SCHIECK, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Frankenberg, geboren 10. September 1894 
Leutnant der ReserVe bei einer Flieger-Abwehr-Kanonen-Schießschule, s. auch unten aa. 
Wilhelm SCHIFF, Studierender der 'Medizin aus Oppenheim, geboren 6. November 1875, Leutnant der Resere 
im 11. Fussartill.-Ers.-J3atl., s. auch unten v. . 
J oaef SCHIFFMANN, Studierender der Tierheilkunde aus Weiden, geboren 9. September 1889, Feldhilfsveterin,är, 
'im 7. bayer. Pferdelaz.,s. auch unten 1. ' 
Han~ SCHLOSSER, Studierender der Tierheilkunde aus Donimwörth, geboten 16. August 1889, 'Feldhilfsveterinär 
im 14. bayer. Fussartill.-J3atl., s. auch unten k. 
Alois SCHILLER, Studierender der Tierheilkunde aus Erding, geboren 1. August 1891, Leutnant der Reserve 
im 1. bayer. FussartilI.-Regt., s. auch unten e, 1. , 
Karl I:?CHILLING, Studierender der Medizin aus Bachhagel, geboren 19., Mai 1891, Feldhilfsarzt beim bayer. 
Fe1dlaz. 55. 
Karl SCHlPPER, Studierender der Tierheilkunde aus BUrgbernheim, geboren 26. Juli 1890, Feldhilfsveterinär 
im Feldartill.-Regt. 40. ' . 
Adolf 'SCHIRNER, Studierender der Forstwissenschaft 'aus Schnappenhammer, geboren 19. Dezember 1897. 
Leutnant der Reserve im 7. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten. 1. 
Karl SCHLEDERJilR, Studierender der Rechte' aus München, geboren 18. März 1893, Leutnant der Reserve inl 
18. bayer. Inf.-Regt. 
Armin SCHLEGL. Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Regensburg, geboren 20. April 1897, 
Leutnant der Reserve im 2. bayer. Feldartill.-Regt. 
EmU SCHLEICHER, Studierender der Forstwissenschaft aus Niirnberg, geboren 24:. Juli 1896, VizefeldwebeI, 
s. auch unten 1. 
Alfred SCHLENOK, Studierender der Medizin aus München, geboren 12. März 1896, Vizewachtmeilliter bei einer 
Nachrichten.-Ers.-Abtlg. ' 
Fritz SCHLESINGER, Studierender der Phe.I'IWllzie -aue Kattowitz, geboren 19. Februar 1894, Unteroffizier i:oi 
Inf.-Regt. Nr. 159. 
Friedrich Ksrl SCHWHL, Studierender der Staatswirtschaft aus Berlin, geboren 29. Januar 1895, Leutnant 
der Reserve im Res -Inf.-Regt. Nr. 72. . , 
Hans SOHMID, Studierender der Forstwissenschaft aus Schwarzaeh, geboren 16. Februar 1899, Vizewaehtmeieter 
im 9. bayer. Feldartill.·Regt. 
Josef SCHMID, Studierender der Medizin aus Klingen, geboren 23. November 1892, Fe1dhilfsarzt in einem. 
Landst.-Inf.-BatI., s. auch unten h. . 
Karl BCHMIDBAUER, Studierender der Medizin a.us Nittenau, geboren 18. April 1894, Feldhllfsarzt in einem 
Landst.-Inf.-Batl., s. auch unten k. 
Fritz SCHMIDT, Studierender der Medizin aus .Ansooch, geboren 19. November 1893, Unteroffizier und Offi-
zieraspirant im 21. bayer. Inf.-Regt. -
Hermann SCHMIDT, Studierender der Rechte aus Gelsenkirchen, geboren 13. September 1892 Landsturm-
mann in . einem Res.-Inf.-Regt. , 
garl Gottfried' SCHMIDT, Studierender der Philosophie aus Haag. geboren 1. März 1892, Leutnant der. Re-
serve im 1. bayer. Fussartil1.-Regt., s. auch unten e, 1.' 
Otto SOHMIDT, Studierender der Tierheilkunde aus HütschenhauseIi. geboren 12. April 1896, Unteroffizier im 
2. bayer. Ers.-Pion.-Batl., s. auch unten 1. 
Otto SCHMIDT, Studierender der Forstwissenschaft aus Steinbach. geboren 21. April 1896, Unteroffizier bei 
der 286. Feldartill.-Abtlg., s. auch unten aa. ' . . 
.Alfons SOHMITT, Studierender der Tierheilkunde aus Nürnberg, geboren 1~. Dezember 1897, Unteroffizier 
im 12. bayer. Inf.-Regt. 
Jakob RCHMITT, Studierender der Mtldizin aUS l\Hinchen, geboren 26. Juli 1894, Feldhilfsarzt im 1. bayer. 
Res.-Inf.-Regt. (s. a. P.V. f. d. W.H.1917/18 S. XVll). 
Josef SCHMITT, Studierender der Medizin aus Plettenberg. geboren 28. Juli 1898, Sanitätsvizefeidwebel im. 
26. bayer. FeldIsz. . 
Michael SCHMlTT, Studierender der Medizin aus Geroll'lhofen, geboren 30. Mai 1891, Feldhllfsarzt in einem. 
Res.-Laz., a. auch unten 1. 
Walter SCHMlTT, Studierender der Medizin aus Seefeld, geboren 29. Dezember 1895, Leutnant der Reserve im. 
12. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten i. . ' . 
Otto SCHMITZ, Studierender der Rechte aus Regensburg, geboren 11. Februar 1899, Gefreiter im 7. bayer. 
Feldartill.-Regt. 
Karl SCHMITZ, Studierender der Zahnheilkunde aus Metz, geboren 31. August1895, Leutnant im 4. bayer. Inf.-Regt. 
Gerhard 8CHMULZER, Studierender der Pharmazie aus Papenburg, geboren 17. Februar 1895, Gefreiter. 
Joaef SCHNEEBERGER, Studierender der Tierheilkunde aus Warnbsch, geboren 18. Dezember 1892, Feld~ 
hilfsveterinär im. 85. preuss. Feldartill."Regt'J s. a.uch unten h.. • 
X 
Hans SCHNEIDER, Studierender der Philosophie aus B!l.d Neuhaus, geboren 30. Sep,tember 1892, Unteroffizier. 
Josef SCHNEIDER, Studierender der Philosophie aus Mittelstetten, geboren 26. A.pri11884, Yizefeldwebel der 
Landwehr im 6. bayer. Landw.-W.·Regt., s. auch unten k. 
Josef SCHNEIDER Studierender der Philosophie aus München, geboren 10. Januar 1893, Feldgeistlicher in 
der 6. bayer.'Landst.-Division (s. a. P.Y. f. d. W. H.1917/18 S. XIX u. S. XXI). . 
Kurt SCHMIDINGER, Studierender der Philosophie aus A.ugsburg, geboren 16. Januar 189S, Leutnant 1m 
, 12. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten e. 
Richard SCHNELL, Studierender der Medizin aus .otterberg, geborer 11. i\.pril 1892, Feldhilfsarzt, s. auch 
unten h (s. a.P.Y.f. d. S.H.1916 S. XXVII. 
.otto SCHNELLER, Studierender der Medizin a~s Memmingen,' geboren 10. Dezember 1891, Feldhilfsarzt im 
28. bayer. Feldlaz., s. auch unten k, ce. 
Ernst SCH.oBA.CHER Studierender der Staatswirtschaft aus Neumarkt, geboren 17. Februar 1894, Leutnant der 
Reserve im 1. bayer. Res.-Fe1dartill.-Regt., s. auch unten 1. 
,Hans SCH.oBER, Studierender der Medizin aus Landsberg, geboren 9. Juli 1892, Feldunterarzt in einem 
Res.·Laz., s. auch unten m. 
Hans Wolfgang SCHüCH, Studierender 'der Rechte aus München, geboren 13.-Juni 1898, Leutnant im 
7. bayer. Feldartill.·Regt. 
Philipp SCHüEFERLE, Studierender der Theologie aus Yorderberg, geboren 25. Februar 1892, Gefreiter im' 
, 16. bayer. Inf.-Regt. 
Robert SCHüLLER, Studierender der Medizin aus Thiersheim, geboren 28. Mai 1885, Feldhilfsarzt im 
2. Chev.-Regt. 
JuliusSCHüEMANN, Studierender der MediziIi aus Eschweiler, geboren 12 • .oktober 1896"Yizewachtmeister 
und .offiziersaspirant bei der 640. Fuhrparkkotonne. 
Richard SCHÜEND.oRF, Studierender der Zahnheilkunde aus Landau, geboren 9. September 1898, Unteroffizier 
im 12. bayer. Eeldartill.·Regt. . 
'Eugen SOHüPF, Studiere~derderPhi1osophie aus Grosserlach, geboren 30.A.pril1893, Leutnant der'Reserve 
im 122. Landw.·Inf.-Regt., s. auch unten aa. 
Maximilian SCHREIBER,. StudierendIIr der, Zahnheilkunde aus Hannover; geboren 2 . .oktober 1895, Leutnant 
der Reserve bei einer bayer. Flieg.-Ers.-A.btlg., s. auch unten e. ' 
Karl SCHRüEDER, Studierender der Staatswirtschaft aus Holztraubach, geboren 3. Mai 1893, Leutnant der 
Reserve und Kompagnieführer im 6. bayer. Ers.-Regt., s. auch unten e. 
Hans SCHRÖPPEL, Studierender'der Philosophie aus Nürnberg, geboren 16. März 1892, Gefreiter und Militär· 
. Krankenwärter bei einer bayer. Krankentransport-A.btlg., s. auch unten m. 
A.dolf SCHEmE, Studierender der Philosophie aus ZeUlenrodar geboren 9. März 1895, Leutnant der Reserve 
im 19. Landw.-Feldartill.-Regt., s. auch unten aa, , . • 
MaxSCHUBERT, Studierender der Medizin aus Mililchen, geboren 6. Juli 1899, Unteroffizier im 9. bayer. 
'Feldartill.-Regt. ' , ' ' 
Wilhalm SCHUH, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 4. März 1893, Leutnant der Reserve 
, im 1. bayer. Fussartill.-Regt., s. auch unten e, 1. ' . ' I 
Fritz SCHULDENZUCKER, Studierender der Tierheilkunde aus A.nsbach, geboren 21. .oktober 1892, Feldhills. 
veterinär im 1. Schwer. Reiter.-Regt., s. auch unten k. 
Rudolf SCHULZ,·Studierendcr.:der Medizin aus Forst, geboren 4. juli 1893, Leutnant der Reserve in einem 
Ers.-Feldartill-·Regt. 
Werner SCHULZE, Studierender der Philosophie aus Hamburg, geboren 4. Januar 1893 Vizewachtmeister bei 
der 1. Train-A.btlg. 
Ma:x: SCHULER, Studierender der Rechte aus' Zweibrücken, geboren 24. März 1893, Leutnant der Reserve im 
15. bayer. Fussartill.-Regt., s. auch unten d. 
Walter SCHU,J:,TZE, Studierender der Medizin aus Hersbruck, geboren 1; Januar. 1894, Leutnant der Resetve 
im 2. bayer. Schweren Reiter-Regt., s. auch uriten e, k. 
Otto SOHUR, Studierender der 'Medizin. aus MeJ;D.mingen, geboren 21. Mai. 1895, Leutnant der Reserve im 
12. bayer. Res.-Inf.-Regt. s. auch unten e, m., . ,. '" ' , 
Josef SCHUSTER, Studierender der 'Tierheilkunde aus Unterpignet, Feldhillsveterinär im 10. bayer. Feld-
artill.-Regt., s. auch unten g. i 
Josef SCHUSTETrER, Studierender der Medizin aus' Rosenheim, geboren'J..2. September 1897, 'Unteroffizier. 
Hane SCHUFF, Studierender der Medizin und der Zahnheilkunde, Unteroffizier im 11. bayer. Feldartill.·Regt., 
s. auch unten m. .,' , .,
Max S~HW .AIGHOFER, Studierender der ForstWissenschaft aus Bad Tölz, geboren' 7. Juni 1898, Unteroffizier 
, 1m 10. bayer. Res.-FeldartilI.-Regt., . . . ' . 
Franz SCHWA.RZMA.IER, Studierender der Theologie aus Traunstein, geboren 4. Januar 1885, .oberleutnant 
der Reserve im Ministerium f. militär. Angelegenheiten, s. auch unten: e. 
Max Josef SCHWEIGERT" Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft, geboren 14. Oktober 18m;, 
Oberfeuerwer],ter bei einem 4xtill.-Depot. 
MAX SCHWEIGMANN, Studierender der Medizin aus Schönberg, Feldhilfsarzt bei einer San.-Xomp. 
XI 
Walter SCHWERINER, Studierender der Rechte und der Staatswirtschalt aus Freiburg i/Baden, geboren 
3 . .A.pril 1894, Gefreiter bei einer Wirtschaftskomp., s. auch untenr. . 
Hans SCHWOSHUBER, Studierender der Medizin aus Engelsberg, geboren 27 . .A.pril 1889, Feldhilfsarzt bei 
der bayer. San.-Komp. 21, s. auch unten,h. . 
Fritz SEDLMAYR,' Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus München, geboren 20. Juli 1894, . 
Reiter im 1. bayer. Schweren Reiter-Regt., s. auch unten k. , ' 
Edmund SEELIG, Studierender der Medizin aus München, geboren 19, Mai 1891, Feldhilfsarzt b,ei einer 
bayer. Train-Ers.-.A.btlg. 
Franz SEIBOLD, IStudierender der Medizin aus Vilseck, geboren 10. Dezember 1893, Leutnant der Reserve 
im 3. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten e. ' 
Otto SEIFERT, Studierender der,Pharmazie aus Dresden, geboren 12. Februar 1891, Leutnant der Reserve 
im Feldartill.-Regt. Nr. 28, B. auch unten aa. ' 
Franz Xaver SEITZ, Studierender der Staatswirtschaft aus Holzhausen,geboren 1. Februar 1896, Gefreiter 
, im 9. bayer. ,Feldartill.-Regt., s. auch unten m. 
Max SErrZ, Studierender der Philosophie aus rllgolstadt, geboren 9. Januar 1895, Leutnant im 24. bayer. 
FußartilI.-Batl. ' 
Hugo SELLM.A.YR, Studierender der Medizin aus München, geboren 23. November 1890, Feldhilfsarzt im 
1. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten m. ; , 
Willi SEPPERL, Studierender der Forstwissenschaft aus Göggingen, geboren 12. Dezember 1897, Unteroffizier 
im 7. bayer. Feldartill.-Regt. , . ' 
Franz SICHERT, Studierender der Rechte aus Berchtesgaden, geboren 23. Mai 1891, Leutnant der Reserve 
im 8. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten e, k. ' 
Feli:x: SIMON, Studierender der Tierheilkunde aus Pozegowo, geboren 22. Juni 1891, Feldhilfsveterinär in 
einem Pferdelaz .. 
Kurt SIMON, Studierender der Chemie aus Breslau, geboren 18. Januar 1890, Unteroffizier bei einer Fern-
sprech-.A.btlg., s. auch unten k. I 
Hans SOMMERROCK, Studierender der Rechte aus Würzburg, geboren 6. Juni 1895, Leutnant der Reserve 
bei einer Nachrichtentruppe, ,s. auch unten k. 
Theodor SOTER, Studierender der Tierheilkunde aus Weilheim, geboren 28.[November 1888, Feldhilfsveterinär, 
s.,auch unten h. , 
Karl SP.A.TZ, Studier~nder der Medizin aus München, geboren 4. Mai 1894, Sanitätsvizefeldwebel in einem 
Res.-Laz., s. auch unten n, p. , 
. Hans SPECK, Studier~nder der Staatswirtschaft aus München, geboren 4. März 1893, Oberleutnant der Reserve 
im 2. Telegraphen-Batl., s. auch unten e, dd. 
Richard SPECHT, Studierender der Medizin aus Weißlenreuth, geboren 22. Februar 1895, Leutnant der 
Reserve im 22. bayer. Fußartill.-Batt, s. auch unten e. 
Alfred SPETTI, Studierender der Medizin aus Tettnang, geboren 17. November 1889, Feldhilfsarzt bei: einer 
, Train-Abtlg. 
Max SPINDLER, Studierender der Theologie aus Birnbaum, geboren 28. November 1894, Leutnant der Reserve 
, im 3. Feldartill.-Regt. ' , 
Robert SPINDLER, Studierender der Philosophie aus .A.nsbach, geboren 1. Juni 1893, Leutnant der Reserve 
im 4. bayer. Fußartill.-Batl., s. auch unten c. ' 
Edgar SPIR, Studierender der Medizin aus Hamburg, geboren 27. Dezember 1892, Feldhilfsarzt im 7. bayer. 
Inf.-Regt., s. auch unten h, k, t.' . 
Flitz STÄDELE, Studierender der Philosophie aus Aichach, geboren 26. Oktober 1897, Leutnant im 15. bayer. 
Inf.-Regt., s. auch unten e. 
Rudolf,STÄHLIN, Studierender der Rechte"aus Kempten, geboren 26. April 1898, Gefreiter im 6. bayer. Feld-
artill.-Regt. 
Heinrich ST.A.HN, Studierender der Rechte aus Wernberg, geboren 16. Dezember 1892, Leutnant der Reserve 
, in einer Masch.-Gew.-.A.btlg., s. auch unten k. 
Ohristian ST.A.NGL, Studierender der Philosophie aus Schongau • geboren 12. Februar 1889, Sergeant im 
9. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten 1. 
Hans ST.A.PPERT, Studierender der Medizin aus Sterkrade, geboren 3. Dezember 1896, Sanitätsgefreiter im 
3. Jäger-Regt., s. auch unten m. . " 
Leot;lhard STARK, Studierender der Philosophie aus Kempten, geboren 18. Februar 1889, Vizefeldwebel im 
12. bayer. Landw.-Inf.-Regt., s. auch unten ff. 
'·~Wilhelm ST.A.UDER, Studierender der Pharmazie aus Türkheim, geboren 13. Juli 1892, Sanitätsunteroffizier 
, .' in einem bayer. Landw.-Feldartill.-Rcgt., s. auch unten 1. 
Eugen ST.A.UDINGER, Studierender der Zahnheilkunde aus Langenbruck, geboren 5. November 1895, Vize-
wachtmeister und Offizieraspirant in einer Geb.-Artill.-Abtlg., s. auch unten 1. , 
Fritz STAUDINGER, Studierender der Staatswirtschaft aus Weissenburg i/B., gcboren 28. Jnli 1896, Unter-
offizier im bayer. Inf.-Leib-Regt. ' 
Josef ST.A.UDINGER, Studierender der Philosophie aus Metten, geboren 1. Januar 1889, Leutnant der Reserve 
bei einer bayer. Armeefernsprech-Abtlg., s. auch unten c. , . 0, 
XII 
Otto STEIDLE, Studierender der Tierheilkunde aus München, geboren 22. Juli 1893, Feldhilfsveterinär, s. 
auch unten h. 
Heinrich STEIN, Studierender der Forstwissensch~ft aus Schwahach, geboren 14. Juli 1893, Vizefeldwebel 
im 1. bayer. Pion.-Batl., s. auch unten m. ' . ' 
Josef STEINBAOHER, Studierender der Medizin aus Aindling, geboren 16. März 1891, ASSlstenzarzt der 
Reserve im bayer. Inf.-Leib-Regt., s. auch unten e. . . 
Jakob STEUER, Studierender der Tierheilkunde aus Laubsbeim, geboren 23. Oktober 1885, Feldhilfsvetennär 
in einem Pferdelaz., s. auch unten k. 
Alfons STEINHÄUSER, Studierender der Medizin aus Heigenb!Ücken, geboren 24. Juli 1890, Feldhilfsarzt in 
einem Res.-Laz. 
Robert STEININGER, Studierender der Medizjn aus Hutthunn, geboren 14. März 1899, Unteroffizier. 
Kurt STEINMEIER, Studierender der Rechte aQ.s Stuttgart, geboren 22. Februar 1895, Offizierst~llvertreter im 
bayer. Fussartill.-Batl. 14, s. auch unten k, ff. 
Hugo STEINTHAL, Studiere:Q.der der Philosophie aus Saarbrücken, geboren 27. Juli 1893, Vizewachtmeister 
im Feldartill.·Regt. Nr. 44. 
Max STETTMAYER, Studierender der Staatswirtscp,aft aus Weipelsdorf, geboren 13. Dezember 1891, Leutnant 
der Reserve im 14. bayer. Inf.-Regt. 
Fritz STICKLER, Studierender der Medizin aus München, geboren 25. Juni 1891. Feldhilfsarzt bei einem 
Bezirkskommando. . 
Karl STIOHTER, Studierender der Tierheilkunde aus Biedesheim, geboren 24. September 1896, Vizefeldwebel 
im 22. bayer. Res.-Inf.-Regt., s. auch unten k. 
Jakob STOOKER, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Weilenbach, geboren 28. März 1895, 
Beamtenstellvertreter, s. auch unten 1. 
Andreas STOEOKLE, Studierender der Medizin aus Bayreuth, geboren 26. M.ärz 1891, Feldhilfsarzt in einem 
Res.-Laz., s. auch unten k. 
Eugen STöOKLE, Studierender der Philosophie aus Bielefeld, geboren 6. Februar 1899. Unteroffizier und 
,Offizieraspirant im 7. bayer. Feldartill.-Regt. ' • 
Josef STOEOKLE, Studierender der Medizin aus Bergheim, geboren 23. Februar 1896, Vizewachtmeister im 
6. bayer. FeldartilI.-Regt., s. auch unten m. 
Karl STORR. Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus München, geboren 29. Mai 1887, Ober-
leutnant im 7. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten e. . 
Rudolf STOSSEL, Studierender -der Philosophie aus Ansbach, gebo~en 22. September 1895, Leutnant der 
Reserve im 7. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten e, k. 
Heinrich STOLOH, Studierender der Tierheilkunde aus Trochtelfingen, geboren 2. Mai 1892, Feldhllfsveterinär 
in einem Res.-Dragoner-Regt., s. auch unten bb. 
Karl STOLLNREUTHER, Studierender der Medizin aus München,' geboren 3. Juli 1887, Oberapotheker der 
Reserve in einem Fürsorge-Res.-Laz., s. auoh untenh. 
Herrmann STRA UB, Studierender der Medizin aus Landshut, geboren 29. Mai 1891, Feldhilfsarzt in einem 
, bayer. Landst.-Inf.-Batl., s. auch unten k. 
Heinz STRA USS, Studierender der Philosophie ausMetz, geboren 29. Januar 1896, Fähnrich im Eisenbahn-Regt. Nr.2. 
Josef STREBL, Studierender der Tierheilkunde aus Reiten, geboren 30. Januar 1890, Feldhilfsveterinär, s. auch 
unten h, gg. 
Josef STREIBL, Studierender der Rechte aus Dorfen, geboren 8. April 1886, Leutnant der Reserve im bayer. 
Fussartill.-Batl. 26. . . 
Max STROBL, Studierender der ~edizin aus Erding, geboren 30. März 1897, Gefreiter bei einer militär. 
überwachungsstelle. . 
Josef STROBL, Studierender der Rechte aus München, geboren 9. Dezember 1896, Vizefeldwebel im 2. bayer. 
Jäger-Batl., s. auch unten i. 
Paul STRüVER, Studierender der Philosophie aus Hamburg, geboren 12. Februar 1896, Musketier im Info-Regt •. 
Nr. 41, s. auch unten t. . 
Felix STUTZER, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 14. April 1894, Leutnant' der Reserve 
, bei einem bayer. Staffelstab, s. auch unten e. 
Hermann STunL, Studierender der Forstwissenschaft aUIii Donaueschingen, geboren 22. Oktober 1896 Gefreiter 
im Garde-FÜsilier-Regt. ' 
Josef STURM, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 18. Oktober 1896, Leutnant der: 
Reserve im 9. bayer. Feldartill.-Regt. ' 
Martin STURM, Studierender der Philosophie aus Naumburg, geboren 31. August 1894, Vizefeldwebel im 
20. Schallmesstrupp. 
Wilhelm STURM, Studierender der Rechte aus Passau, geboren 27. November 1892, Leutnant der Reserve 
im 7. Landw.·lnf.-Regt., s. auch unten e. 
Gustav STURMTHAL, Studierender der Medizin aus Bad Pynnont, geboren 2. März 1895, Sanitätsvizefeldwebel 
im 1. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten k, cc. 
Ernst E!üS8MANN, Studierender der Forstwissenschaft aus Kleinrheinfeld, geboren 20. Juni 1898 Leutnant 
und Nachrlchtenofffzier im 121. Info-Regt. ' 
XIII 
Edwin SUNTHEIM, Studierender der Medizin aus Aying, geboren 18. Februar 1896, Vizefeldwebel bei einer 
Kraftwagentruppe, s. auch untenk. 
Ignatz TEIBER, Studierellder der Medizin aus Tarnopol, geboren 1. Februar 1895, Gefreiter im 10. Res.-Jäger-Bat1. 
Günther TEICHMANN, Studierender der Rechte aus Bunzlau, geboren 17. Juli 1895, Leutnant im 48.lnf.-Regt. 
Fritz TELLER, Studierender der Philosophie aus Kulmbach, geboren 7. Oktober 1896, Leutnant der Reserve 
im 6. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten k. ' , 
Matthias T;EUFEL, Studierender der Philosophie aus Ober~llenbach, geboren 4. Februar 1893, Leutnant der 
Reserve im 26. bayer. Fussartill.-Batl., s. auch unten e. 
Hans TEUFELHARDT, Studierender der Philosophie aus München, geboren 18. Oktober 1894, Gefreiter im 
2. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten m. 
Ludwig THALER, Studierender der Medizin aus Eberspoint, geboren 24. Mai 1889, Feldhilfsarzt in einem Res.-Laz. 
Valentin THALHOFER, Studierender der Medizin aus Dillingen, geboren 19. März 1899, Gefreiter im 1. bayer. 
Inf.-Regt. 
Erns,t THIELO, Studierender der Medizin aus Arzberg, geboren ~9. April 1893, FeldhilfsRrzt im 40. bayer. Feldlaz., 
s. auch unten I. - \ 
Herbert THOMA, Studierender, der Philosophie aus München, geboren 31. März 1899, -Fähnrich im 13. bayer. 
Inf.-Regt. 
Walter THOLEN, Studierender der Medizin aus Papenburg, geboren 15. April 1893, Feldhilfsarzt in einem 
Res.-Laz. 
Alfred THUMM, Studierender der Rechte aus Ulm, geboren 31. März 1895, Leutnant der Reserve im 23. Fuss-
artill.-Regt., s. auch unten bb. ' 
Ernst TIEFENBOECK, Studierender der Medizin aus Lauterhofen, geboren 27. April 1892, Feldhilfsarzt im 
11. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten k. 
Ernst TRAUTH, Studierender der Medizin aus Herxheim, geboren 24. Mai 1894, Sanitätsunteroffizier im 1. bayer. 
Fussartill.-Regt. 
Konrad TRENTWEIN, Studierender der Philosophie aus Schleissheim, geboren 18. Januar 1881, Leutnant der 
Reserve im 3. bayer. Landw.-Inf.-Regt., s. auch unten e. . 
Karl UNTERSTElN, Studierender der Rechte aus Falkenberg, geboren 10. Juli 1893, Vizewachtmeister und 
Offizieraspirant im 1. Feldartill.-Regt. 
Fritz USCHOLD, Studierender der Philosophie aus Weiden, geboren 3. Februar 1892, Leutnant der Reserve im 
3. Matrosenartill.-Regt. 
Maximilian UTTENTHALER, Studierender der Staatswirtschaft aus Vilshofen, geboren 15. November 1891, 
Leutnant der Reserve im 2. bayer. FussartilI.-Regt., s. auch unten i. _ 
Johann UTZ, Studierender der Theologie aus Eommerach, geboren 5. November 1892, Unteroffizier im 1. bayer. 
Ulanen-Regt., s. auch unten I. 
Albert VER, Studierender'der Forstwissenschaft aus Ansbach, geboren 14. Februar 1894, Vizewachtmeister bei 
einer Div.·Fernspr.-Abtlg. 
Franz 'VEH, Studierender der Tierheilkunde aus Rain, geboren 5. Juni 1887, Feldbilfsveterinär im 1. Schweren 
Reiter·Regt. 
Hans VElTH, Studierender der Staatswirtschaft aus Lichtenfels, geboren 18. Juli 1897, Fähnrich im 6. Inf.-Regt. 
Hans VOGEL, Studierender der Philosophie aus Nürnberg, geboren 21. Mai 1893, Leutnant der Reserve in 
der 3. Train-Abtlg., s. auch unten e. 
Hermann VOGEL, Studierender der Pharmäzie aus München, geboren 24. März 1893, Leutnant der Reserve 
bei einer Kraftwagen-Kolonne, s. auch unten 1. . ' 
Rudolf VOGEL, Studierender der Philosophie aUB München, geboren 5. November 1895, Leutnant der Reserve 
in einem Minenwerfer-Ers.-Batl., s. auch unten k. _ 
Walter VOGEL, Studierender der Rechte aus Frankfurt, geboren 1. November 1895, Kanonier im 5. Fussartill.· 
Regt., s. auch unten n. 
EmU VOGT, Studierender der Forstwissenschaft aus Schönderling, geboren 14. Mai 1894, Unteroffizier im 
12. bayer. Feldartill.-Regt. 
Wilhelm VOGT, Studierender der Staatswirtschaft aus Chariottenhof, geboren 11. Juli 1891~ Vizewachtmeister 
im 57. Feldartill.-Regt. 
Wilhelm VOIGT, Studierender der Rechte aus Nürnberg, geboren 5. Dezember 1894, Leutnant der Reserve bei 
einer Luftschiffer-Ers.-Abtlg., s. auch unten e. 
Heinrich VOLLRA.TH, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Wirsberg, geboren 18. April 1888, 
Oberleutnant der Reserve. . , 
I Anton VOLLATH, Studierender der Philosophie aus Rohr, geboren 29. Februar 1892, Leutnant der Reserve, 
s. auch unten e, I. -
Walter W ACHlNGER, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus München, geboren 80. September 1897, 
Leutnant der Reserve im Inf.-Leib-Regt., s. auch unten e. 
Franz WAGNER, Studierender der Staatswirtschaft aus Jetzendorf, geboren 1. Dezember 1893, Leutnant der 
Reserve im 2. bayer. Fussartill.-Regt., s. auch unten e. 
Georg WAGNER, Studierender der Staatswirtscbaft aus Aletshausen, geboren 12. November 1892, Leutnant· 
der Reserve im 2. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten e. 
~IV 
Georg WAGNER, Studierender der Staatswirtschaft aus .Amberg, geboren 16. August. 1889, Unteroffizier be,t' 
einer Nachr.·Ers.·Abtlg. 
Kurt WAGNER, Studierender der Medizin aus Schönlanke, geboren 17. Dezember 1890, Feldhilfsarzt im 9. baye~ 
Feldartill.·Regt., s. auch unten h. ' 
Adolf WALLER, Studierender der Medizin aus Amberg, geboren 4. Dezember 1894, Leutnant der Reserve im 
20. bayer. Feldartill.-Regt. . 
Wilhelm WALTHER, Studierender der Medizin aus Hof; geboren 21. Dezember 1897, Gefreiter im 8. bayer.; 
Feldartill.·Regt. 'l 
Bruno,WAEOKERLE, Studierender der Medizin aus Forchheim, geboren 26. Oktober 1894, Sanitätsvizefeldwebel:, 
im 7. Feldartill.-Regt., s. auch unten 1. , ! 
Wilhelm WASMUND, Studierender der Philosophie aus Treptow, geboren 21. September 1890, Kriegsfreiwil1ige~i 
im 210. Res .. Inf .. Regt.' i 
llferius WEBER, Studierender der Medizin aus München, geboren 17. August 1893, Kriegsfreiwilliger bei 
einer Nachr.-Ers.-Abtlg., s. auch unten m. ' 
Ambros WEBER, Studierender der Philosophie auS Berg, geboren .7. Dezember 1877, Feldgeistlicher, s. auch 
unten f, n, und p. . 
Franz WEBER, Studierender der Theologie aus Zeiskam, geboren 9. Januar 1896, Unteroffizier, s. auch unten m. 
Hans WEBER, Studierender der Forstwissenschaft aus Aschaffenburg, geboren 15. November 1898, Unteroffizier 
im 9. bayer. Inf.-Regt. 
Rugo WEBER, Studierender der Theologie aus Eichstätt, geboren 22. März 1899, Unteroffizier im 8. bay.er. 
Fussartill.-Batl. . 
Ernst WEIHER, Studierender der Philosophie aus Grafenau, geboren 8. Juni 1895, Leutnant der Reserve im 
1. bayer. Res.-Inf.·Regt., s. auch unten m. 
Ludwig WEIDENAUER, Studierender der Tierheilkunde aus München, geboren 4. Mai 1892, Feldhilfsveterinär 
bei einer Nachr.-Ers.-Abtlg., s. auch unten k. 
Franz WEIGELT, Studierender der Rechte aus Erfurt, geboren 19. Mai 1898, Unteroffizier und Offizieraspirant 
im 55. Res.·Feldartill.-Regt. 
Josef WEIN, Studierender der Rechte aus Oberteisendorf, geboren 28. September 1892, Leutnant der Reserve 
im bayer. Eisenbahn-Batl., s. auch unten m. 
Martin WEINBERGER, Studierender der Philosophie aus Nürnberg, geboren 21. April 1893, Gefreiter im 
2. Pion.·Batl. 
Max WEISENBEOK, Studierender der Medizin aus München, geboren 6. Juni 1892, Feldhilfsarzt in einem 
bayer. Feldlaz. 
Alexander WEISS, Studierender der Rechte aus Aschaffenburg, geboren 24. August 1894, Leutnant der Reserve 
und Kompagnieführer bei einer Minenwerferkomp., s. auch unten e. 
EmU WEISS, Studierender der Rechte aus München, geboren 25. März 1895, Vizewachtmeister und Offizier· 
aspirant im 7. bayer. Feldartill.·Regt., s. auch unten 1. . . 
Karl WEISS, Studierender der Rechte aus Augsburg, geboren 11. Mai 1899, Unteroffizier im 4. bayer. Ohev.-Regt. 
Simon WEISS, Studierender der Tierheilkunde aus Abens, geboren 26. Juli 1894, Leutnant der Reserve beim 
16. Fußartill.-Batl., s. auch unten c, m. 
Albert WELSOH, Studierender der Philosophie aus Augsburg, geboren 17. August 1883, Oberarzt der Reserve 
in einem Res.·Laz., s. auch unten e. ' 
Julius WELTZIEN, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Schwerin, geboren 23. September 1897, 
Leutnant im 9. Feldartill.-Regt., s. auch unten x. 
EmU WENNINGER, Studierender der Medizin aus Münchberg, geboren 14. September 1894, Feldhilfsarzt in 
der 802. bayer. Flieg.-Abw.-Masch.·Gew.·Abtlg. . 
Gustav WENZ, Studierender der Tierheilkunde aus Weißenburg, geboren 2. Februar 1893, Feldhilfsveterinär 
in einem Pferdelaz. " 
Rerma:lU WERLBERGER, Studierender der Medizin a.us Aichach, geboren 17. November 1891, Feldhilfsarzt 
1m 80. Res.·Inf.-Regt. (s. a. P.V. f. d. S.H. 1915 S. XXXI). 
Rudolf WERNER, Studierender der Rechte' und der Staatswirtschaft aus Speyer, geboren 16. Januar 1897, 
Unteroffizier im 2. bayer. Res.-Batl., s. auch unten m. 
Friedrich WERR, Studierender der' Medizin aus Amorbach, geboren 25. September 1897 Unteroffizier und 
Offizieraspirant im 1. bayer. Feldartill.-Regt. (s. a. P.V. f. d. S.R. 1918 S. XVTII). ' 
Ernst WESTERMAYER, Studierender der Medizin aus Au, geboren 23. November 1894, Leutnant der Reserve 
im 2. bayer. Feldartill.·Regt., s. auch unten e. 
Hugo WETZEL, Studierender der Tierheilkunde aus Eichstegen, geboren 9. Oktober 1897, Feldunterveterinär 
im 6. bayer. Feldartill.-Regt. 
PauI WEYLAND, Studierender der Philosophie aus Mülheim, geboren 12. Februar 1892, Leutnant der Reserve 
bei der 6. bayer. Tragtier-Kolonne, s. auch unten e. 
Hans WIOHT, Studierender der Sta.atswirtschaft aus Höfen, geboren 25. März 1891, Vizefeldwebel im 
~~~ . 
KarI WIDMAlER, Studierender der Medizin aus Wöringen, geboren 6. November 1884, Feldhilfsarzt in einem 
bayer. Feldlaz. ' 
xv 
Ferdinand WIDNM.A.NN, Studierender der Pharmazie aus München, geboren 14. April 1890, Unteroffizier bei 
einer San.-Komp., s. auch unten bb. 
Rudolf WIEDENMANN, Studierender der Medizin aus Holzolling, geboren 9. Mai 1896, Leutnant der Reserve 
im 6. bayer. :B'eldartill.-Regt., s. auch unten e. 
Manuel WIELANDT, Studierender der Rechte aus Karlsruhe, geboren 21. Juli 1893, Leutnant der Reserve 
im 2. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten e. . 
Fritz WILL, Studierender der Medizin aus München, geboren 12. September 1892, FeldhUfsarzt. 
Leonhard WILLARED, Studierender der Philosophie a.us München, geboren 19. März 1894, Leutnant der 
Reserve im 16. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten 1. ' 
Max WILMERSDOERFFER, Studierender der Rechte aus Bayreuth, geboren 2. September 1897, Leutnant 
der Reserve im 12. bayer. Res.-Inf.-Regt., s. auch unten e, k. 
Hermann WINNENAUER, Studierender der Medizin aus München, geboren ·1. Februar 1897, Unteroffizier im 
24. bayer. Inf.-Regt. 
Kaspar WIMMER, Studierender der Medizin aus Griesbach, geboren 11. Septerp.ber 1892, Unterarzt in einem 
Res.-Laz. 
Otto WINHOLD, Studierender der Medizin aus Kassel, geboren 30. August 1884, Feldhilfsarzt in einem Res.-
Laz., s. auch unten h. 
Ferdinand WINKLER, Studierender der Theologie I\us München, geboren 22. Oktober 1892, Unteroffizier im 
30. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten I. 
Franz WINTER, Studierender der Philosophie aus Winzenbach, geboren 20. April 1892, Infanterist im 
21. bayer. Res.-Inf.-Regt. 
Alfred WINTERSTEIN, Studierender der Rechte aus Dillingen, geboren 7. Juli 1895, Leutnant der Reserve 
im 19. bayer. Feldartill.-Regt. 
Fritz WIRTH, Studierender der Forstw:i,ssenschaft aus Zöhmar, geboren 22. Dezember 1891, Oberveterinär 
der Reserve im 6. Chev.-Regt., s. auch unten e. 
Alfred WISKOTT, Studierender der Medizin aus Essen, geboren 4. März 1898, Unteroffizier im· Füsilier-
Regt. Nr. 39. . 
Heinrich WISMEYER, Studierender der Theologie aus München, geboren 17. Juli 1898, Gefreiter im 15. bayer. 
Info-Regt. 
Fritz WISSING, Studierender der Medizin aus Freyung, geboren 16. Dezember 1893, Leutnant der Reserve 
in einem Flak.-Zug. . 
Franz WITTMANN, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 6. Mai 1898, Leutnant der 
Landwehr im bayer. Inf.-Leib-Regt. . 
Konstantin WITTWER, Studierender der Medizin aus Regensburg, geboren 6. Januar 1895, Sanitätsfizefe1d-
webeI, s. auch unten m. 
Emil WOHLGEMUTH, Studierender der Philosophie aus Annaberg, geboren 19. Dezember 1894, Unteroffizier 
beim Lichtmeßtrupp 45, s. auch unten aa. 
Robert WOHLMUTH, Stndierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus München, geboren 30. Mai 1895, 
Leutnant der Reserve bei einer bayer. Kraftfahrertruppe, s. auch unten aa. 
Otto WOLF, Studierender der Philosophie aus Stuttgart, geboren 21. September 1894, Leutnant der Reserve 
im Info-Regt. Nr. 180, s. auch unten bb. 
Oskar WOLFRAM, Studierender der Medizin aus München, geboren 26. Juli 1898, Leutnant der Reserve im 
8. bayer. Info-Regt. . 
Karl FüRST von WREDE, Studierender der Rechte ulld der Staatswirtschaft !tus Ellingen, geboren 12. Juni 1899, 
Leutnant im ·1. bayer. Ulanen-Regt., s. auch unten e. ' 
Josef WüST, Studierender der Philosophie aus Rosenheim, geboren 21. August 1893, Unteroffizier und Offizier-
aspirant im Inf.-Leib.-Regt., s. auch unten I. 
Josef WUTZ, Studierender der Medizin aus Knöbling, geboren 25. April 1895, Leutnant der Reserve, s. auch 
unten e. 
Fritz YBLAGGER, Studierender der Medizin aus Langenhettenbach, geboren 23. Januar 1897, Unteroffizier bei 
einer Flieger-Ers.-Abtlg. 
Hans ZENKE, Studierender der Medizin aus Stettin, geboren 27. August 1893, Unteroffizier im Gren.-
Regt. Nr.2. 
Berthold ZEHME, Studierender der Philosophie aus Stockach i. Baden, geboren 11. Mai 1891, Unteroffizier 
bei einer Frontwetterwarte. 
Alfred ZEIDLER, Studierender der Forstwissenschaft aus Selb, geboren 29. November 1892, Unteroluzier bei 
einer Train-Ers.-Abtlg. (s. a. P.V. f. d. S.H. 1918 S. XVII}. . 
Rudolf ZEISS! Studierender der Chemie aus Salzburg, geboren 22. Mai 1895, Leutnant der Reserve im k. u. k. 
Feldartill.-Regt. Nr. 8, B. auch unten dd. 
Hermann ZELLFELDlPR, Studierender der Medizin aus Ansbach, geboren 21. Dezember 1886, Oberleutnant 
~~x.~d:.e:'m~?· bayer. Inf.-Regt. (s. a. P.V. f. d.W.H. 1914/15 S. XXX u. P.V. f. d.W.H. 1916/17 
Wilfried ZELLER, Studierender der Medizin aus Berlin, geboren 18. September 1891, Feldhilfsarzt im' Inf .. 
Regt. Nr. 362, s. auch unten t. 
2 
XVI 
Wilhelm ZENTNER, Studierender der Philosophie aus Pforzheim, geboren 21. Januar 1893, Leutnant der Re· 
serve im Fussartill.-Batl. 63, s. auch unten r. 
Hugo ZIEFLE, Studierender der Tierkeilkunde aus Stuttgart, geboren 26. November 1891, Feldhilfsveterinär im 
Feldartill.-Rgt.13. 
Vitus ZIEGLER, Studierender der Philosophie aus Augsburg, geboren 10. April 1887, Leutnant der Reserve 
im 1. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten e. 
Friedrich ZIETZ, Studierender der Medizin aus Ingolstadt, geboren 3!. Oktober 1892, Feldhilfsarzt in einem 
bayer. Feld1az., s. auch unten h. 
Max ZILLIBILLER Studierender der Staatswirtschaft aus Aschau, geboren 7. Dezember 1896, Leutnant der 
Reserve bei ~iner Nachrichten-Abtlg., s. auch unten e, m (s. a. P.V. f. d.W.H.1916/17 S. XL"IQII). 
Jo~ef ZIMBAUER, Studierender der Staatswirtschaft und der Rechte aus München, geboren 15. September 1896, 
Infanterist im 2. bayer. Inf.-Regt. 
Rudolf ZORN, Studierender der Rechte aus Kempten, geboren 24. Dezember 1893, Leutnant der Reserve im 
5. bayer. Res.-Feldartill.-Regt., s. auch unten e. 
Alexander ZWEIGLER, Studierender der Philosophie aus München, geboren 16. Februar 1893, Leutnant der 
Reserve im 3. bayer. Res.-Fussartill.-Regt. (s. a. P.V. f. d. S.H. 1916 S. XXVIU). 
d 
Militärverdienstorden IV. Klasse mit Krone und Schwertern. 
Ludwig von PIGENOT, Studierender der Philosophie aus Weiden, geboren 8. November 1891, Leutnant d~.r 
Reserve im 24. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten e. 
Josef RUSCH, Studierender der Rechte aus öttingen, geboren 8. Februar 1892, Leutnant im 7. Res.·Inf.-Regt. 
(s. a. P.V. f. d.W.H.1917/18 S. VII u. S. XVI). 
Anton SAILER, Studierender der Philosophie aus Harting, geboren 16. August 1895, Leutnant der Reserve 
bei einer Flieg.-Ers.-Abtlg., s. auch unten e. 
Eugen SCRMITT, Studierender der Rechte aus München, geboren 13. Juli 1894, Oberleutnant der Reserve 
bei der 1. Flieg.-Ers.-Abtlg., s. auch unten e. 
Max SCHULER, Studierender der Rechte aus Zweibrücken, geboren 24. März 1893, Leutnant der Reserve im 
15. bayer. Fussartill.-Regt. 
Fritz SöLLHEIM, Studierender der Staatswirtschaft aus Gesees, geboren 6. September 1888, Oberleutnant der 
Reserve bei einer Flieger-Ers.-Abtlg •. 
Franz STREICHER, Studierender der Forstwissenschaft aus Ingolstadt, geboren 29. April 1895, Leutnant der 
Reserve und Komp.-Führer im 2. bayer. Res.-Inf.-Regt., s. auch unten e, t. 
e 
Militärverdienstorden IV. Klasse mit Schwertern. 
Dr. Ludwig HAYMANN, Priv.-Doz. 
Dr. Kar! LEUCHS, Priv.-Doz., Leutnant der Reserve im Inf.-Leib.-Regt., s. auch unten ff. 
Dr. Harry MARCUS, a. o. Professor, Prosektor, Oberarzt beim Feldlazarett 1, bayer. 12. Inf.-Div., s. auch unten t. 
Kar! PAULIN, Studierender der Medizin aus Augsburg, geboren 29. September 1890, Oberleutnant bei einer 
Flieg.-Ers.-Abtlg., s. auch unten y. . . 
Rupert PETZOLD, Studierender der Forstwissenschaft aus Egmating, geboren 29. November 1890, Oberleutnant 
der Reserve bei einer Flieger-Ers.-Abtlg., s. auch unten dd. 
Karl PICHLMAIER, Studierender der Medizin aus Wiesa, geboren 4. März 1895, Leutnant der Reserve im' 
6. bayer. Fussartill.-Regt. 
Ludwig von PIGENOT, Studierender der Philosophie aus Weiden, geboren 8. November 1891, Leutnant der 
Reserve im 24. bayer. Inf.-Regt. 
Albert PLOESSL, Studierender der Medizin aus Hirschau, geboren 21. Oktober 1894, Leutnant der, Reserve, 
im 11. bayer. Inf.-Regt., s. aucl). unten k. 
Eritz POINTMAYR, Studierender der Medizin aus Fürstenzell, geboren 3. März 1887, Oberleutnant der Land. 
wehr beim 3. bayer. Inf.-Regt. (s. a. P.V. f. d. S.H. 1916 S. XXII). ' 
August POLITZ, Studierender der Philosophie aus Ballenstedt, geboren 16. Mai 1893, Leutnant der Reserve.: 
beim 5. Armeefl.ugpark. , 
Max PONGRATZ, Studierender der Philosophie aus Ingkofen, geboren 11. September 1889, Leutnant der Re" 
serve im 16. I f.-Regt., 
'Karl RAMP, Studierender der Philosophie auS' Jengen, geboren 17. Oktober 1888, Leutnant der Reserve imi' 
9. bayer. Feldartill.-Regt. . i 
Otto RECHENMACHER, Studierender der Zahnheilkunde aus Wädenswil, geboren 19. April 1893 Leutnan~ 
der Reserve im 3. bayer. Fussartill.-Regt. '1 
Heribert REEB, St~dierender der Staatswirtschaft aus Ffustenfeldbruck, geboren 16. März 1891, LeutnanJ 
der Reserve 1m. Inf.-Leib.-Regt. 1 
XVII 
Ludwig REGENSTEINER, Studierender der Rechte aus München, geboren 22. Juni 1893, Leutnant der Re-
serve im 2. bayer. Feldartill.-Regt. . . 
Werner REGNAULT, Studierender der Rechte aus Eichstätt, geboren 8. März 1896, Leutnant der Reserve in 
der 147. bayr. Flieg.-Abw.-Kan.-Batterie. 
Max REHM, Studierender der Rechte aus Erlangen, geboren 17. Mai 1896, Leutnant der Reserve im 4. baYeJ,'. 
Pion.-Bat!. 
Philipp REICHERT, StudierElllder der Philosophle aus Eichstätt, geboren 29. Oktober 1896, Leutnant der Re-
serve bei der bayer. Min.-Werf.-Komp. Nr.4. 
Wilhelm Freiherr REICHLIN von MELDEGG, Studierender der Staatswirtschaft aus Augsburg, geboren 
17. Februar 1890, Oberleutnant bei einem Armee-Oberkommando, s. auch unten v, dd. 
Hans REINDIJ, Studierender der Philosophie aus Brunnthal, geboren 11. März 1896, Leutnant der Reserve im 
bayer. Inf.-Leib.-Regt., s. auch unten 1. 
Josef REINERTSHOFER, Studierender der Staatswirtschaft aus Wertheim, geboren 10. Januar 1893, Leutnant 
der Reserve im 23. bayer. Feldartil1.-Regt. 
Gerhard REINHOLD, Studierender der Forstwissenschaft aus Obereisenheim, geboren 24. Juni 1895, Leutnant 
im 3. bayer. Feldartill.-Regt. \ ,. 
Kurt RENZ, Studierender der Medizin aus Augsburg, geboren. 5. Ma{1892, Leutnant der Reserve bei einer 
Nachtstaffel, s. auch unten s. 
Wilhelm RIEDEL, Studierender der Forstwissenschaft aus Forchheim, geboren 21. Dezember 1896, Leutnant 
der Reserve im 12. bayer. Feldartill.-Reg. (s. a. P.V. f. d.W.H. 1917/18 S. XII). 
Josef RIEDMAIER, Studierender der Philosophie aus Memmingen, geboren 28. August 1889, Leutnant im 
1. bayer. Ers.-Regt. 
Ernst RIGAL, Studierender der Medizin aus Sonthofen, geboren 27. Februar 1895, Leutnant .der Reserve im 
8. bayer. Feldartill.-Regt. 
Georg ROBL, Studierender dsr Philosophie aus München, geboren 7. Januar 1891, Leutnant der Reserve bei 
einer Geb.-A.rtill.-Abtlg., s. auch unten dd, gg. 
Hans ROCHU, Studierender der Rechte aus Grossdingharting, geboren 4. September 1894, Leutnant der Re-
. serve in einer Train-Abtlg . 
.A.lwin ROMER, Studierender der Rechte aus München; geboren 5. September 1896, Leutnant der Reserve im 
6. bayer. Res.-Feldartill.-Regt. . 
Josef ROTTLE, Studierender der Philosophie aus Haldenwang, geboren 22. November 1892, Leutnant aer Re-
serve im bayer. 12. Inf.-Regt., s. auch unten m. 
Meinrad ROHEMA YR, Studierender der Philosophie aus Gaulzhofen, Leutnant der Reserve im bayer. Fuss-
artill.-Batl. 21. I 
Hans ROIDER, Studierender der Zahnheilkunde aus Pösing, geboren 10. Dezember 1897, Leutnant der Re-
serve im 6. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten k. -
Moritz ROTHAHN, Studierender der Philosophie aus Metz, geboren 15. März 1887, Leutnant im 2. bayer. 
Fussartill.-Regt. 
Fritz RUDOLPH, Studierender der Rechte aus Grosskissendorf, geboren 25. Februar 1892, Leutnant der Re-
serve im 6. bayer. Landw.-Feldartill.-Regt. 
Willy RUSS, Studierender der Medizin aus Wülfershausen, geboren 15. August 1896, Leutnant der Reserve 
im 10. bayer. Fussartill.-Batl. 
Anton SAILER, Studierender der Philosophie aus Harting, geboren 16. August 1895, Leutnant der Resorve 
bei einer Flieg.-Ers.-Abtlg. . 
J{)sef SALBECK, Studierender der Medizin aus Tegernheim, geboren 16. Februar 1892, Leutnant der Reserve 
im 10. bayer. Res.-Inf.-Regt., s. auch unten k. . 
Georg SCHADOW, Studierender der Staatswirtschaft aus Alt, geboren 18. Februar 1891, Leutnant der Reserve 
im 7. Chev.-Regt., s. auch unten ee. 
Ludwig SCHAETZ, Studierender der Medizin aus München, geboren 21. September 1892, Leutnant.der Reserve 
im 2. bayer. Fussartill.-Regt., s. auch unten m. 
Walter SCHERER, Studierender der Philosophie aus Langen, geboren 9. November 1891, Leutnant der Re-
serve im 5. bayer. Res.-Feldartill.-Regt., s. auch unten v. 
J{)sef SCHERM, Studierender der Rechte aus Traunstein, geboren 29. Juli 1893, Leutnant der Reserve im 
1. bayer. Fussartill.-Regt. (s. a. P.V. f. d. W.H.1917J18 S. VlI u. S. XVI). 
Anton SCHIELE, Studierender der Rechte aus Augsburg, geboren 19. Oktober 1894, Leutnant der Reserve in 
der 4. Gebirgs-Kanonen-Ers.-Abtlg. • 
IsidQr SCHILCHER, Studierender der Staatswirtschaft aus Simbach, geboren 3. März 1894, Leutnant der 
Reserve im 13. bayer. 1nf.-Regt., s. auch unten 00 • 
.A1ois SCHILLER, Studierender der Tierheilkunde aus Erding, geboren 1. August 1891, Leutnant der Reserve 
im 1. bayer. Fussartill.-Regt., s. auch unten 1. 
Waltel' SCHELLHASE, Studierender der Philosophie aus Braunschweig, geboren 17. November 1891, Leutnant 
der Reserve im 2. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten w. . 
Georg SCHLEDERER, Studierender der Staatswirtschaft aus Grafing, geboren 17. November 1892, Ober-
leutnant der Reserve im 8. bayer. Res.-Feldartill.-Regt., s. auch unten i, dd. 
XVIII 
Friedrich SCHMIDT Studierender der Philosophie aus Hutschenhausen, geboren 26. August 1888, Leutnant 
der Reserve ~nd Batl.·Adjutant beim bayer. Fussartill.-Batl. 23. 
Hermann SOHMIDT, Studierender der Rechte aus Baireuth, geboren 7. Mai 1893, Leutnant der Reserve im 
3. bayer. Fussartill.-Regt. (s. a. P.V. f. d. W.H.1917/18 S. Xill). 
Karl Gottfried SOHMIDT, Studierender der Philosophie aus Haag, geboren 1. März 1892, Leutnant der Reserve 
im 1. bayer. Fussart.-Regt., s. auch unten 1. 
Eugen SCHMITT, Studierender der Rechte aus München, geboren 13. Juli 1894, Oberleutnant der Reserve 
in der 1. Flieg.-Ers.-Abtlg. I 
Jose! SCHNEBERGER Studierender der Philosophie aus Oberkonhof, geboren 6. September 1890, Leutnant 
der Reserve im 28. bayer. Fussartill.-Batl. 
Ernst SOHNEIDER, Studierender der Medizin aus München, geboren 26. August 1895, Leutnant der Reserve 
im 3. bayer. Nachr.-Batl. 
Gustav SCHNEIDER, Studierender der Medizin aus Pirmasens, geboren 27. März 1896, Leut:qant der Reserve 
bei einer Luftschiffer-Ers.-Abtlg.. . 
Otto SCHNEIDER, Studierender der Philosophie aus Koburg, geboren 1. August 1893, Leutnant der Reserve 
in einem Munit.-Flakzug. 
Simon SCHNEIDER, Studierender der Philosophie aus München, geboren 20. Januar 1889, Oberleutnant der 
Reserve im 1. bayer. Fussartill.-Regt. (s. a. P.V f. d. W.H.1914/15 S. XXVI). 
Kurt SCHMIDINGER, Studierender der Philosophie aus Augsburg, geboren 16. Januar 1898, Leutnant im 
12. bayer. Inf.-Regt. 
Gustav SCHNEIDLE, Studierender der Medizin aus Pirmasens, geboren 27. März 1896, Leutnant der Reserve 
bei einer Luftschiffer-Ers.-Abtlg. . . 
Maximilian SCHREIBER, Studierender der Zahnheilkunde aus Hannover, geboren 2. Oktober 1895, Leutnant 
der Reserve bei einer bayer. Flieg.-Ers.-Abtlg. . 
Karl SCHROEDER j Studierender der Staatswirtschaft aus Holztraubach, geboren 3. Mai 1893, Leutnant der 
Reserve und Kompagnieführer im 5. bayer. Ers.-Regt. 
Ernst SCHROEDER, Studierender der Rechte aus Augsburg, geboren 10. Ju1i 1894, Leutnant der Reserve 
und Ordonnanzoffizier im 1. bayer. Res.-Feld"artill.-Regt. . 
Wilhelm SOHUH, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 4. März 1893, Leutnant der Reserve 
im 1. bayer. Fussartill.-Regt., s. auch unten 1. 
Walter SCHULTZE, Studierender der Medizin aus Hel'sbruck, geborenl. Januar 1894, Leutnant der Reserve 
im. bayer. 2. Schweren Reiter-Regt., s. auch unten k. 
Otto SCHUR, Studierender der Medizin aus Memroingen, geboren 21. Mai 1895, Leutnant der Reserve im 
12. bayer. Res.-Inf.-Regt., s. auch unten m. 
F:ranz SCHWARZMAlER, Studierender der Theologie aus Traunstein, geboren 4. Januar 1885, Oberleutnant 
. der Reserve im Ministerium für militär. Angelegenheit~n. 
Josef SCHWEGLER, Studierender der Medizin aus Memmingen, geboren 29. November 1893, Leutnant der 
Reserve im 1. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten m, dd. 
Otto Freiherr von SEEFRIED AUF BUTTENHEIM, Studierender der Rechte aus Anzbach, geboren 27. De-
zember 1897, Leutnant im. bayer. Inf.-Leib.-Regt. 
Franz SEJ;BOLD, Studierender der Medizin aus Vilseck, geboren 10. Dezember 1893, Leutnant der Reserve 
im 3. bayer. Feldartill.-Regt. 
Robert SEIDL, Studierender der Chemie aus München, geboren 14. Januar 1887, Oberleutnant de.t Reserve 
im bayer. Fussartill.-Batl. 16. . 
Oskar BELL, Studierender der Forstwissenschaft aus Wiesentheid, geboren 31. Juli 1892, Oberleutnant der 
Reserve im 2. bayer. Feldartill.-Regt. 
Kurt SENDTNER, Studierender der Staatswirtscha;ft aus Regensburg, geboren 22. April 1893, Oberleutnant der 
Reserve im 7. bayer. Feldartill.-Regt. 
Fran.?< SICHERT, Studierender der Rechte aus Berchtesgaden, geboren 23. Mai 1891, Leutnant der Reserve im 
8. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten k. . 
Ludwig SINGER, Studierender der Medizin aus Neu-Ulm, geboren 16. Mai 1896, Leutnant der Reserve in 
einer Flakbatterie, s. auch unten n, p. 
BitllB SPEOK, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 4. März 1893, Oberleutnanr der Rese~ve 
im. 2. Te~egraph.-Batl., s. auch unten dd. 
Richard SPEOHT, Studierender der Medizin aus Weisslenreuth, geboren 22. Februar 1895, Leutnant der Reserve 
im 22. bayer. Fussartill.-Batl. 
!labert SPINDLJ,1IR, Studierender der Philosophie aus Ansbach, geboren 1. Juni 1893, Leutnant der Reserve 
im 4. bayer. Fussartill.-Batl. 
Fritfl' STADEL"'E, Studierender der Pl;rllosophle aus Aichaoh, geboren 26. Oktober 1897, Leutnant im 15. bayer. 
Inf.-Regt. 
Joaef STAUDINGER, Studierender der Philosophie IAoUS Metten, geboren 1. Januar 1889, Leutnant der Reserve. 
bei einer bayer. Armeefemsprech.-Abtlg. 
~obert STEIDLJill, Studierender der MecJ.i~ aus. UJm, geboren .4. November 1896, Leutnant der Reserve bei 
einer Geb.-Masch.-GeWl-Kom~.~ 1':1. ~~ch unt~ Q.d (s. a. P. V. f. d. 8.H.1915 S. XXl1l). 
XIX 
Josef STEINB.A.OHEJ:l" Studierender der Medizin aus .A.indling, geb.oren, 16. März 1891, .A.ssistenzarzt der 
Reserve im bayer. Inf.-Leib·Regt. 
Heinz STEINW.A.CHS, Studierender der Rechte aus Neuss, geboren 5. Oktober 1897, Leutnant im 3. bayer. 
FeldarijIl.-Regt. 
Walther 'Von STETTEN, Studierender der Staatswirtschaft aus .A.ugsburg, geboren 21. März 1896, Leutnant der 
,Reserve im. 9. bayer. Feldartill.-Regt. (s. a. P.V. f. d. S.H.1918 S. XVIl1). 
Karl STIEGLER, Studierender der Staatswirtschaft aus Landshut, geboren 10. November 1893, Leutnant der 
, Reserve im. 2. bayer. Inf.-Regt. 
Kar! STöRR, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus München, geboren 29. Mai 1887, Ober-
leutnant irO. 7. bayer. Feldartill.-Regt. , 
RudoU STöSSEL, Studierender der Philosophie aus .A.nsbach, geboren 22. September 1895, Leutnant der Reserve 
im 7. bayer. Feldartill.-Regt., s. auch unten k. , . 
Franz STREICHER, Studierender der Forstwissenschaft aus Ingolstadt, geboren 29 . .A.pril 1895, Leutnant der 
Reserve und Komp.-Führer im 2. bayer. Res.-Inf.-Regt., s. auch unten t. 
GUido ST1JHLER,Studierender der Forstwissenschaft aus Schesslitz, geboren 24. März 1891, Oberleutnant der' 
Reserve im. 14. bayer. Fussartill.-Batl. , 
ll'elix: ST1JTZER, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 14 . .A.pril 1894, Leutnant der Reserve 
bei einem bayer. Staffelstab. . 
Wilhelm STRA.M, Studierender der Rechte aus Passau,geboren 27. November 1892, Leutnant der Reserve im. 
7. Landw.-Inf.-Regt. 
Karl Miohael T.A.FFNER, Studierender der Pharmazie aus Fechenbach, geboren 1. F,ebruar 1890, LeutI).ant der 
Reserve im. 31. bayer. Inf.-Regt. 
Matthias TEUFEL, Studierender der Philosophie aus OberelIenbach, geboren 4. Februar 1893, Leutnant der 
Reserve im. 26. bayer. Fussartill.-Batl. ' 
August THOMA, Studierender der Rechte aus Fronberg, 'geboren 15. April 1892, Oberleutnant der Reserve im 
6. bayer. Info-Regt. , 
Konrad TRENTWEIN, Studierender der Philosophie aus Schleissheim, geboren 18. Januar 1888, Leutnant der 
, Reserve im 3. bayer. Landw.-Inf.-Regt. , 
Kar! VIEH.A.USER, Studierender der Pharmazie aus Dinkelscherben, geboren 16. Dezember 1890, Leutnant 
der Reserve im 7. bayer. FeldartiIl,-Regt. (s. a. P. V. f. d. W.H. 1917/18 S. XDl). 
Hans YOGEL, Studierender der Philosophie aus ,Nürnberg, geboren 21. Mai 1893, Leutnant der Reserve in 
der 1. Train-.A.btlg. 
WilheIm VOIGT, Studierender der Rechte aus Nürnberg, geboren 5. Dezember 1894, Leutnant der Reserve 
bei einer Luftschiffer-Ers.-.A..btlg. 
Anton YOLLATH, Studierender der Philosophie aus Rohr, geboren 29. Februar 1892, Leutnant der Reserve, 
s. auch unten 1. 
Max YOLLKOMMER, Studierender der Staatswirtschaft aus Fürth, geboren 13. September 1894, Leutnant im 
2, rnf-Regt., ' 
Leo YOLLKOMMER, Studierender der Philosophie aus Fürth, geboren 9. Juni 1893, Leutnant der Reserve im 
10. bayer. Res.-Feldartill.-Regt. 
Waltel' W ACHINGER, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus München, geboren 30. September 1897, 
Leutnant der Reserve tiu Inf.-r.eib-Regt. 
Franz WAGNER, Studierender der Staatswirtschaft aus Jetzendorf, geboren 1. Dezember 1893, Leutnant der 
Reserve im. 2. bayer. Fussartill.-Regt. 
Georg WA.GNER, Studierender der Staatswirtschaft aus .A.letshausen, geboren 12. November 1892, Leutnant 
, der Reserve im 2. bayer. Inf.-Regt. 
Georg WEBER, Studierender der Philosophie aus Schwabmüuchen, geboren 23. Dezember 1892, Leutnant der 
Reserve im 2. bayer. Res.-Inf,-Regt. 
Franz WEINZIERL, Studierender der Pharmazie aus .Altenschwand, geboren 14. Oktober 1889, Leutnant der 
Reserve im 16. bayer. Fussartill.-Batl. 
.A.lexander WEISS, Studierender der Rechte aus .A..schaffenburg, geboren 24. August 1894, Leutnant der Reserve 
und Kompagnieführe-r bei einer Minenwerfer-Kamp. 
Erich WEISS, Studierender der Forstwissenschaft aus München, geboren 11. August 1895, Leutnant der Reserve 
• im 16. Inf.-Regt., s. auch unten 1. , 
Fritz WEIN, Studierender der Forstwissenschaft aus .A..ugsburg, geboren 26. April 1895, Leutnant der Reserve 
bei einer J agdstaffeI. ' 
Simon WEISS, Studierender der Tierheilkunde aus .A..bens, geboren 26. Juli 1894, Leutnant der Reserve beim 
16. Fussartill.-~atl., s. auch unten m. 
Albert WELSCH, Studierender der Philosophie aus .A..ugsburg, geboren 17. August 1883, Oberarzt der Reserve 
in einem Res.-Laz. ' 
:Ernst ·WESTERM.A.YER, Studier'ender der Medizin aus Au, geboren 23, November 1894, Leutnant der Reserve 
im. 2. bayer. FeldlU'till.-Regt. 
:Paul WgYLA.ND, Studierender der Philosophie aus Mühlheim, geboten 12. Februar 1892, Leutnant der Reserve 
bei der 6. bayer. Tragtier.Kolon:ne. " 
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Rudolf WIEDENMANN, Studierender der Medizin aus Holzolling, geboren 9. Mai 1896, Leutnant der Reserve 
im 6. bayer. FeldartiIl.-Regt. 
Manuel WIELANDT, Studierender der Rechte aus Karlsruhe, geboren 21. Juli 1893, Leutnant der Reserve im 
2. bayer. FeldartilI.-Regt. 
Hermann WIESINGER, Studierender der Rechte aus 1ngolstadt, geboren 10. März 1891, Oberleutnant der 
Reserve im 20. Fussartill.-Batl. 
Julius WILDE, Studierender der Philosophie aus Neustadt, geboren 4. Mai 1892, Leutnant der Reserve im 
5. bayer. Feldartill.-Regt. . 
Julius WILHELM, Studierender der Philosophie aus Pleystein, geboren 20. September 1896, Leutnant der 
Reserve im 1. Inf.-Regt., s. auch unten I. 
Max WILMERSDOERFFER, Studierender der Rechte aus Bayreuth, geboren 2. September 1897, Leutnant 
der Reserve im 12. bayer. Res.-Inf.-Regt., s. auch unten k. 
Christoph WINTERBAUER, Studierender der Medizin aus Nürnberg, geboren 5. August 1892, Leutnant im 
14. bayer. Info-Regt., s. auch unten ee. . 
Fritz WIRTH, Studierender der Forstwissenschaft.aus Zöhmar, geboren 22. Dezember 1891, Oberveterinär der 
Reserve im 6. Chev.-Regt. 
Dr. Martin WISSMULLER, Studierender der Philosophie aus GIeissenberg, geboren 21. Dezember 1892, Leutnant 
der Reserve bei· der bayer. Masch.-Gew.-Scharfschützen-Abtlg. NI'. 2. (s. a. P. V. f. d. S. H. 1918 S. XIV). 
Max WITTWER, Studierender der Philosophie aus Regensburg, geboren 22. August 1896, Leutnant der 
Reserve. 
Ludwig WITZGALL, Studierender der Forstwissenschaft aus Kronach, geboren 13. März 1891, Oberleutnant der 
Reserve im l:bayer. Feldartill.-Regt. (s. a. P. V. f. d. W.H. 1915/16 S. XV). . 
Robert WOHLMUTH, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus München, geboren 30. Mai 1895, 
I .. eutnant der Reserve bei einer bayer. Kraftfahrertl'uppe. 
Hans Freiherr von WOLF, Studierender der Philosophie aus Gusswitz, geboren 8. ·Juli 1891, Leutnant der 
Reserve im 7. bayer. Feldartill.-Regt. (s. a.P. V. f. d. W.H.1914/15 S. XXX). 
Wunibald WONHAS, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Könetried, geboren 7. Oktober 1893, 
Leutnant der Reserve im bayer. Inf.-Leib-Regt. 
Karl Fürst von WREDE, Studierender der Rechte.und der Staatswirtschaft aus Ellingen, geboren 12. Juni 1899, 
Leutnant im 1. bayer. Ulanen~Regt. 
Fritz WUNSCHEL, Studierender der Rechte aus Bamberg, geboren 25. April 1891, Oberleutnant der Reserve 
im 3. bayer. Res.-Inf.-Regt. s. auch unten k, (s. a. P. V. f. d. W. H. 1914/15 S. xxxn u. P. V. f. d. W. H. 
. 1917/18 S. VIT). 
Max WUNSCHEL, Studierender der Rechte aus Bamberg, geboren 3. August 1893, Leutnant der Reserve und 
Komp.-Führer bei einem Feldrekruten-Depot (s. a. P.V. f. d. W.H. 1917/18 S. XIV.). 
Josef WUTZ, Studierender der Medizin aus Knöbling, geboren 25. April 1895, Leutnant der Reserve. 
Martin ZEILHOFER, Studierender der Philosophie aus BurgstaU, geboren 9. September 1893, Leutnant der 
Reserve im 15. bayer. Inf.-Regt. 
Fritz ZEISSNER, Studierender der Forstwissenschaft aus Landau i/Pi., geboren 18. Februar 1894, Oberleutnant 
der Reserve bei einem bayer. Lichtmesstrupp. 
Vitus ZIEGLER, Studierender der Philosophie aus Augsburg, geboren 10. April 1887, Leutnant der Reserve 
. im 1. bayer. Inf.-Regt. 
Max ZILLmILLER, Studierender der Staatswirtschaft aus Aschau, geboren 7. Dezember 1896, Leutnant der 
Reserve bei einer Nachr.-Abtlg., s. auch unten m. 
Otto ZIMMERMANN, Studierender der Medizin aus München, geboren 25. Dezember 1894, Leutnant der Reserve . 
im 3. bayer. FussartiIl.-Regt., (s. a. P.V. f. d .. W.H. 1916/17 S. XXXIIT). 
Rudolf ZORN, Studierender der Rechte aus Kempten, geboren 24. Dezember 1893, Leutnant der Reserve im I 
5. bayer. Res.-Feldartill-Regt. 
f 
. Militärverdienstorden ry. Klasse mit Schwertern am Bande für Kriegsverdienst. 
Dr. Afred "GROTH, Priv.-Doz., Zentralimpfarzt, 
Ambros WEBER, Studierender der Philosophie aus Berg, geboren 7.,Dezember 1877, Feldgeistlicher, s. ß, 
unten n, p. 
g 
Militä,rverdienstkreuz I. Klasse mit Krone und Schwertern. 
Josef SOHNEIDER, Studierender der Tierheilkunde aus Moersch, geboren 16. Juli 1891, Feldhilfsveterinär. 
Josef SC1!IUSTER, Studierender der Tierheilkunde aus Unterpignet, Feldhilfsveterinär im 10. bayer. Feld· 
artill.-Regt. , 
Heinrich TEMPEL, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Bad-Dürkheim, geboren 26. No-
yember 1888, Oberfeuerwerker und Offizier-Stellvertreter bei einer Feldzeugmeisterei. 
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Militärverdienstkreuz r. Klasse mit Schwertern. 
Franz PFAFFENZELLER, Studierender der Tierheilkunde aus Rechtmebring, geboren 13. März'1892, Feld-
hilfsveterinär im 1. bayer. Inf.-Regt. (s. a. P.V. f. d. W.H. 1917/18 S. XI). 
Heinrich PFAU, Studierender der Medizin aus Reischach, geboren 22. Aprl11891, Feldhilfsarzt in einem Res.-
Laz. (s. a. P.V. f. d. W.H. 1914/15 S. XXV). 
Hans Karl PFEUFER, Studierender der Tierheilkunde aus Bamberg, geboren 1. November 1891, Feldhilfs-
veterinär bei einem Pferde-Depot. 
Konrad REIOHL, Studierender der Medizin aus Regensbu.rg, geboren 9. Juli '1891, Feldhilfsarzt beim bayer. 
Laz.-Zug 6. ' 
Alois RITZ, Studierender der Medizin aus Geisa, geboren 31. Oktober 1891, Feldhilfsarzt im 7. bayer. Ohev.-
Regt., s. auch unten, k. 
Karl ROSTOOK, Studierender der Medizin aus Tann, geboren 22. Oktober 1889, Feldhilfsarzt im 7. bayer. 
Landw.-Inf.-Regt. 
Robert SAENGER, Studierender der Medizin aus München, geboren 7. November 1893, Feldhilfsarzt in einem 
Res.-Laz., s. auch unten k. 
Hans SAUER, Studierender der Medizin aus Heigenbrücken, geboren 16. November 1891, Feldhilfsarzt im 
2. bayer. Ers.-Inf.-Regt., s. auch unten k. . 
Josef SOHMID, Studierender der Medizin aus Klinßen, geboren 23. November 1892, Feldhilfsarzt in einem 
Landst.-Inf.-Batl. 
Josef SOHNEEBERGER, Studierender der Tierheilkunde aus Warnbach,geboren 18. Dezember 1892, Feld-
hillsveterinär im 85. preuß. Feldartill.-Regt. 
Richard SOHNELL, Studierender der Medizin aus Otterberg, geboren 11. April 1892, Feldhilfsarzt. 
Hans SOHWARZ, Studierender der Medizin aus Linden, geboren 8. Oktober 1890, Feldhilfsarzt bei einem 
bayer. Feldlaz. (s. a. P.V. f. d. W.H.1917/18 S. XIII). 
Hans SOHWOSHUBER, Studierender der Medizin aus Engelsberg, geboren 27. April 1889, Feldhilfsarzt bei. 
der bayer. San.-Komp. 21. 
Theodor SOTER, Studierender der Tierheilkunde aus Weilheim, geboren 28. November 1888, Feldhilfsveterinär. 
Edgar SPIR, Studierender der Medizin aus Hamburg, geboren 27. Dezember 1892, Feldhilfsarzt im 7. bayer. 
Inf.-Regt., s. auch unten k, t. 
Otto STEIDLE, Studierender der Tierheilkunde aus München, geboren 22. Juli 1893, Feldhilfsveterinär. 
Karl STOLLNREUTHER, Studierender der Medizin aus München, geboren 3. Juli 1887, Oberapotheker der 
Reserve in einem FÜl'sorge-Res.-Laz. 
Josef STREBL, Studierender der Tierheilkunde aus Reiten, geboren 30. Januar 1890, Feldhilfsveterinär, s. 
auch unten gg. 
Oskar ULRIOH, Studierender der Medizin aus Bamberg, geboren 3. Dezember 1892, Feldhilfsarzt in der 
1. Train-Ers.-Abtlg. 
:)rurt WAGNER, Studierender der Medizin aus Schönlanke, geboren 17. Dezember 1890, Feldhilfsarzt im 
9. bayer. Feldartill.-Regt. 
Otto WlNHOLD, Studierender der Medizin aus Kassel, geboren 30. August 1884, Feldhilfsarzt in einem 
Res.-Laz. . 
Friedrich ZIETZ, Studierender der Medizin aus Ingolstadt, geboren 31. Oktober 1892, Feldhilfsarzt in einem 
bayer. Feldlaz. 
i 
Militärverdienstkreuz TI. Klasse mit Krone und Schwertern. 
Anton REIßOHLE, Studierender der Medizin aus München, geboren 28. Februar 1892, Leutnant im 1. bayer. 
Fußartill.-Regt. ' 
Anton RINEOKER, Studierender der Medizin aus Bamberg, geboren 22. Februar 1898, Fähnrich im 12. bayer. 
Feldartill.-Regt. 
Eduard SOHARDT, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 23. Oktober 1893, Leutnant der 
, Reserve im 5. bayer. Feldartill.-Regt. 
Hans ~OHERTEL, Studierender der Medizill aus Neuenmarkt, geboren 7. Januar 1894, Leutnant der Reserve 
1m 21. Inf.-Regt. 
Georg SOHLEDERER, Studierender der Staatswirtschaft aus Grafing, geboren 17. November 1892, Ober-
leutnant der Reserve im 8. bayer. Res.-Feldartill.-Regt., s. auch unten dd. 
Walter SOHMITT, Studierender der Medizin aus Seefeld, geboren 29. Dezember 1895, Leutnant der Reserve 
im 12. bayer. Int-Regt. 
Josef STRöBL, Studierender der Rechte aus München, geboren 9. Dezember 1896, Vizefeldwebel im 2. bayer 
. Jäger-Bat!. 
Maximilian UTTENTHALER, Studierender der Staatswirtschaft aus Vilshofen, geboren 15. November 1891, 
Leutnant der Reserve im 2. bayer. Fußartill.-Regt. 
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Militärverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern. 
Eriedrich PERL, Studierender der Philosophie aus Lenzenbronn, geboren 18. September 1889, Leutnant der 
Reserve in einer Ers.-Maßch.-Gew.-Komp. 
Alex PF~UM, Studierender der Ohemie aus Fürth, geboren 30. März 1895, Vizewachtmeiater im 1. bayer. 
Chev.-Regt. 
Albert PLOESSL, Studierender der Medizin aus Hirschau, geboren 21. Oktober 1894, Leutnant der Reserve 
im 11. bayer. Inf.-Regt. 
Otto RANKE, Studierender der Medizin aus München, geboren 17. August 1899, Leutnant der Reserve bei 
einer Nachr.-Ers.-Abtlg. 
Franz REOEL, Studierender der Medizin aus Tüßling, geboren 31. August 1893, Feldhilfsarzt in einem bayer. 
Feldlaz. (s. a. P.V. f. d. W.H.1917/18 S. XlI). . . 
Anton REITlNGER, Studierender der Philosophie aus Ingolstadt, geboren 27. März 1895, Leutnant der Reserve 
bei einer Flieger-Ers.-Abtlg.. . 
Otto RICHTER, Studierender der Medizin aus OberUnd, geboren 13. Oktober 1895, Feldhllfsarzt bei einem 
Res.-Laz. 
Bernhard RITTER, Studierender der Medizin aus Asterode, geboren 12. März 1889, Feldhilfsarzt in der bayer. 
Fernsprech-Abtlg. 16. 
Alois RITZ, Studierender der Medizin aus Geisa, geboren 31. Oktober 1891, Feldhilfsarzt im 7. bayer. Ohev.-Regt. 
Hans ROIDER, Studierender der Zahnheilkunde aus Pösing, geboren 10. Dezember 1897, Leutnant der Reserve 
im 6. bayer. Inf.-Regt. 
Karl ROSSMANN, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Augsburg, geboren 26. April 1894, 
Oberleutnant im 1. Pion.-Batl. 
Karl ROSTOCK, Studierender der Medizin aus Taun, geboren 22. Oktober 1889, Feldhilfsarzt im 7. bayer.· 
Landw.-Inf.-Regt. 
Franz RUHIJAND, Studierender der Medizin aus Hetzmannadorf, geboren 3. Oktober 1891, Feldhilfsarzt bei 
der bayer. San.-Komp. 14. . 
Robert SAENGER, Studierender der Medizin aus München, geboren 7. November 1893, Feldhilfsarzt in einem 
Res.-Laz. 
J osef SALBECK, Studierender der Medizin aus Tegernheim, geboren 16. Februar 1892, Leutnant der Reserve 
im 10. bayer. R~s.-Inf.·Regt.. 
Hans SAUER, Studierender der Medizin aus Heigenbrücken, geboren 16. November 1891, Feldhilfsarzt im 
2. bayer. Ers.-Inf.-Regt. 
Walter SOHAETZ, Studierender der Philosophie aus Neu-Ulm, geboren 3. April 1893, Leutna~t der Reserve 
. der 3. bayer. Res.-Eisenbahn-Baukomp. 
Hans SCIDDSSER; Studier~nder der Tierheilkunde aus Donauwörth, geboren 16. August 1889, Feldhilfs-
veterinär im 14. bayer. Fußartill.-Batl. /' 
Karl SOHMIDBAUER, Studierender der Medizin aus Nittenau, geboren 18. April 1894, Feldhilfsarzt in einem 
Landst.-Inf.-Batl. 
Theodor SOHMIDT, Studierender der Medizin aus l'rleßkirch, geboren 11. Februar 1895, Sanitätsfizefeldwebel 
im 2. Inf.-Regt. . 
Josef SOHNEIDER, Studierender der Philosophie aus Mittelstetten, geboren 26. April 1884, Vizefeldwebel 
der Landwehr im 6. bayer. Landw.-Inf.-Regt. . 
Otto SOHNELLER, Studierender der Medizin aus Munningen, geboren 10. Dezember 1891, Feldhi1fsa.rzt im 
28. bayer. Feldlaz., s. auch uuten cc. . 
Oskar SCHROEDER, Studierender der Rechte un4 der Staatswirtschaft aus Neustadt, geboren 26. April 1898, 
Leutnant der Reserve im 2. bayer. Fußartill.-Regt. 
Fritz SCHULDENZU;CKER, Studierender der Tierheilkunde aus Ansbach, geboren 21. Oktober 1892, Feld-
hilfsveterlnär im 1. Schweren Reiter-Regt. 
Walter SCHULTZE, Studierender der Medizin aus Hersbruck, geboren 1. Januar 1894, Leutnant der Reserve 
im bayer. 2. Schweren Reiter-Regt. 
Fritz SEDLMAYR, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus München, geboren 20. Juli 1894, 
Reiter im 1. bayer. Schweren Reiter-Regt. 
Franz SICHERT, Studierender der Rechte aus Berchtesgaden, geboren 23. Mai 1891, Leutnant der Reserve 
im 8. bayer. FeldartilI.-Regt. . 
Kurt SIMON, Studierender der Ohemie aus Breslau, geboren 18. Januar 1890, Un:teroffizier bei eiDOl' Fern-
sprech-Abtlg. 
Waltel' SIMON, Studierender der Medizin aus Nürnberg, geboren 15. Oktober 1892~ Feldhilfsarzt in einem 
Fürsorge-Res.-Laz. (s. a. P_V. f. d. S.R. 1915 S. XXIII). 
Maximilian SOLLEDER, Studierender der Rechte aus Schierling, geboren 8. März 1894, Leutnant der Reserve 
im 16. bayer. Int-Regt. 
BAns SOMMERROOK, ~tudierender der Rechte aus Würzburg, geboren 6. Juni 1895 Leutnant der Reserve 
bei einer Nachrichtentruppe. ' 
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Hans SPATZ, Studierender aer Medizin aus München, geboren' 21. Dezember 1892, Feldhilfsarzt im Inf. 
Leib·Regt. ' 
Edgar SPIR, Studierender der Medizin aus Hamburg, geboren 27. Dezember 1892, Feldhilfsarzt im 7. bayer. 
Info·Regt., s. auch unten t. 
Heinrich STAHN, Studierender der Rechte aus Wernberg, geboren 16. Dezember 1892, Leutnant der Reserve 
in einer Masch.-Gew.-Abtlg. 
Ignaz STAPFNER, Studierender der Me<fuln aus Niederviehbach, geboren 11. März 1896, Leutnant der Reser;te 
im 7. bayer. Feldartill.-Regt. 
'Jakob STEUER, Studierender der Tierheilkunde aus Laubsheim, geboren 23. Oktober 1885, Feldhilfsveterinär 
in einem Pferdelaz. ' 
Kurt STEINMEIER, Studierender der Rechte aus Stuttgart, geboren 22. Februar 1895, Offizierstellvertreter 
im bayer. Fußartill.-Batl. 14, s- auch unten ff. 
Kar! STIOHTER, Studierender der Tierheilkunde aus Biedesheim, geboren 24. September 1896, Vizefeldwebel 
im 22. bayer. Res.-Inf.-Regt. 
Andreas STOEOKLE, Studierender der Medizin aus Bayreuth, geboren 26. März 1891, Feldhilfsarzt in einem 
Res.-Laz. . ' 
Rudolf STÖSSEL, Studierender der Phllosophie auS Ansbach, geboren 22. September 1895, Leutnant der 
Reserve im 7. bayer. Feldartill.-Regt. . 
Hermann STRA UB, Studierender der Medizin aus Landshut, geboren 29. Mai 1891, Feldhilfsarzt in einem 
bayer. Landst.-Inf.-Batl. ' 
Hugo STREHL, Studierender der Medizin aus München, geboren 21. September 1895, Sanitätavizefeldwebel 
im bayer. Inf.-Leib.-:j:tegt. 
Gustav STURMTHAL, Studierender der Medizin aUS Bad Pyrmont, geboren 2. März 1895, Sanitätsvizefeld-
webel im 1. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten ce. 
Edwin SUNTHEl:M:, Studierender der Medizin aus Aying, geboren 18. Februar 1896, Vizefeldwebel bei einer 
Kraftwagentruppe. 
Fritz TELLER, Studierender der Philosophie aus Kulmbach, geboren 7. Oktober 1896, Leutnant der Reserve 
im 6. bayer. Feldartill.-Regt. 
Ernst TIEFENBOECK, Studierender der Medizin aus Lauterhofen, geboren 27. April 1892, Feldhilfsarzt im 
11. bayer. Int-Regt. 
Josef TISOHLER, Studierender der Medizin aus illertissen, geboren 16. Juli 1894, Feldhilfsarzt in einem 
Res.-Laz. (s. a. P .V. f. d. W.H. 1916/17 S. XXXll). 
Rudolf VOGEL, Studierender der Philosophie aus München, geboren 5. November 1895, Leutnant der Reserve 
in einem Minenwerfer-Ers.-Batl. ' 
~udwig WEIDENAUER, 'Studierender der Tierheilkunde aus München, geboren 4. Mai 1892, Feldhilfsveterinär 
bei einer Nachr.·Ers.-Abtlg. 
Max WILMERSDOERFFER,Studierender der Rechte aus Bayreuth, geboren 2. September 1897, Leutnant 
der Reserve im 12. bayer. Res.-Inf.-Regt.' , 
Rubert WISSING, Studierender der Rechte aus Freyung, geboren 13. März 1897, Vizefeldwebel im 1. bayer. 
Fussartill.-Regt. (s. a. P.V. f. d. W.H. 1918/19 S. X). . 
Fritz WUNSOHEL, Studierender der Rechte aus Bamberg, 'geboren 25. April 1891, Oberleutnant der Reser;re 
im 3. bayer. Res.-Inf.-Regt. ; 
Anton ZIEGLER, Studierender der Philosophie aus Frontenhausen, ,geboren 20~ August 1895, Leutnant der 
Reserve im 6. bayer. Feldartill.-Regt. . 
1 
Militärverdienstkreuz m. Klasse mit Krone und ,Schwertern. 
Franz PITTRICH, Studierender der Medizin aus Tilxkenfeld, geboren 5. Dezember 1890, Feldbilfsarzt bei einer 
Nachr.-Ers.-,Abtlg. 
Michael PORTZKY, Studierender der Medizin aus Regensburg, geboren 10. Oktober 1891, Feldhilfsarzt in 
einem Res.-Laz. < 
Otto RALLHARDT, Studierender der Medizin. aus München, geboren 16. Januar 1899, Unteroffizier in 2. bayer. 
Fussartill.-Regt. , 
Alfons RASEL, Studierender der Staatswirtschaft auS SChnaittenbacb, geboren 16. Juli 1897, Unteroffizier im 
19. bayer. ,Arm.-Bat!. 
Richard REHE, Studierender der Medizin aus Ingolstadt, geboren 4. Oktober 1895, Unterof1izier beim Stab 
einer ll'Elldluftschiffel'.-AbtJg. , 
Erwin REICRENBACH, Studierender der Medizin aus Augsburg, geboren 1. August 1897, Sanitätsoffizier bei 
der bayer. San.-Komp. Nr. 1. . 
Hans REINDL, Studierender der Philosophie aus BrunnthaI, geboren 11. März 1896, Leutnant der Reser;re im 
bayer. Inf.-Leib.-Regt. 
Fritz RENNER, St11dierender der Tierheilkunde ausSl,llzbach, geboren 4. Januar 1894, Leutnant der Reserve' 
im 22. bayer. Feldartill.-Regt. . 
XXIV 
Gregor ROST, Studierender der Rechte aus Riedenburg, geboren 27. Juni 1894, Vizefeldwebel im 12. bayer. 
Inf.-Regt. (s. a. P.V. f. d. S.H.1918 S. XI[ u. S. XVDI). . ., 
Walter SAUPE Studierender der Tierheilkunde aus Goessnitz, geboren 3. August 1891, Feldhilfsvetermär 1m 
9. bayer.'Res.-Feldartill.-Regt., s. auch unten aa. . ' . . 
Franz SOHAAF, Studierender der Pharmazie aus München, geboren 31. Januar 1891, Samtitts·Unteroffizler bel 
der 1. Train-Ers.-Abtlg. . 
Otto "SOHATTENMANN, Studierende~llder Forstwissenschaft aus Trabelsdorf, geboren 14. September 1898, V1ze· 
feldwebel im 3. bayer. Fussarti .-Regt. 
Walter SOHEIDT Studierender der Medizin aus Weiler, geboren 27. Juli 1895, Unteroffizier. 
Josef SOHIFF~, Studierender der Tierheilkunde aus Weiden, geboren 9. September 1889, Feldhilfs-
veterinär im 7. bayer. Pferdelaz. 
Alois SOHILLER, Studierender der Tierheilkunde aus Erding, geboren 1. August 1891, Leutnant der Reserve 
im 1. bayer. Fussartill.-Regt. . 
Adolf SOHIRMER, Studierender der Forstwissenschaft aus Schnappenhammer, geboren 19. Dezember 1897, 
Leutnant der Reserve im 7. bayer. Inf.-Regt. 
Julius SOHIRPF, Studierender der Medizin aus Augsburg, geboren 4. Januar 1893, Feldhilfsarzt im 2. bayer. 
Fussartill.-Regt. 
Emil SOHLEICHER, Studierender der Forstwissenschaft aus Nürnberg, geboren 24. Juli 1896, Vizefeldwebel. 
Anton SOHMIDT; Studierender der Theologie aus München, geboren 18. August 1892, Sanitätsunteroffizier in 
einem bayer. Feldlaz. 
Kar! Gottfried SCHMIDT, Studierender der Philosophie aus Haag, geboren 1. März 1892, Leutnant der Re· 
serve im 1. bayer. Fussartill.-Regt. • 
Otto SCHMIDT, Studierender der Tierheilkunde aus Hütschenhausen, geboren 12. April 1896, Unteroffizier 
. im 2. bayer. Ers.-Pion.-Batl. 
Michael SCHMITT, Studierender der Medizin aus Gerolzhofen, geboren SO. Mai 1891, Feldhilfsarzt in einem 
Res-.Laz. 
Ernst SCHOBACHER, Studierender der Staatswirtschaft aus Neumarkt, geboren 17. Februar 1894, Leutnant 
der Reserve im 1. bayer Res.-Feldartill.-Regt. 
Hans SOHROCK, Studierender der Philosophie aus Nürnberg, geboren 23. April 1891, Unteroffizier im 9. bayer. 
Feldartill.-Regt. 
Wilhelm SOHUH, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 4. März 1893, Leutnant der Reserve 
im 1. bayer. Fussartill.-Regt. 
Christian STANGL, Studierender der Philosophie aus Schongau, geboren 12. Februar 1889, Sergeant im 9. bayer. 
Feldartill.-Regt. 
Wilhelm STAUDER, Studierend,er der Pharmazie aus Türkheim, geboren 13. Juli 1892, Sanitätsunteroffizier in 
einem bayer. Landw.-Feldartill.-Regt. ., 
Eugen STAUDINGER, Studierender der Zahnheilkunde aus Langenbruck, geboren 5. November 1895, Vize-
wachtmeister und Offizieraspirant in einer Geb.-Artill.-Abtlg. 
Oskar STEGER, Studierender der Forstwissenschaft aus Dischingen, geboren 12. Oktober 1893, Vizefeldwebel 
bei einer Flieger-Ers.-Abtlg. , 
Jakob STOOKER, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Weilenbach, geboren 28. März 1895, 
Beamtenstellvertreter. . 
Ernst THIELO, Studierender der Medizin aus Arzberg, geboren 29. April 1893, Feldhilfsarzt im 40. bayer. 
Feldlaz. 
Wilhelm TROLL, Studierender der philosophie aus München, geboren 3. November 1897, Leutnant der Reserve 
im 1. bayer. Info-Regt. (s. a. P. V. f. d. S.H. 1918 S. Xill). 
Karl UNGEMAOH, Studierender der Philosophie aus Jahr, geboren 26. Dezember 1892, Vizewachtmeister der 
Reserve und OfffzieraspÜ'ant. 
Alfons URBAN, Studierender der Philosophie aus Pfaffenhofen, geboren 27. Juli 1893, Leutnant der Reserve 
in der 1. Ers.-Masch.-Gew.-Komp. 
Johann UTZ, Studierender der Theologie aus Sommerach, geboren 5. November 1892, Unteroffizier im 1. bayer. 
Ulanen-Regt. , 
Hermann VOGEL, Studierender der Pharmazie aus München, geboren 24. März 1893, Leutnant der Rerserve 
bei einer Kraftwagen-Kolonne. , ' 
Anton VOLLATH, Studierender der Philosophie aus Ropr, geboren 29. Februar 1892, Leutnant der Reserve. 
Bruno WAECKERLE, Studierender der Medizin aus Forchheim, geboren 26. Oktober 1894, Sanitätsvizefeldwebel 
im 7. Feldartill.-Regt. 
EmU WEISS, Studierender der Rechte aus München, geboren 25. März 1895, Vizewachtmeister und Offizier 
aspirant im 7. bayer. Feldartill.-Regt. 
Erleh WEISS, Studierender der Forstwissenschaft aus München, geboren 11. August 1895, Leutnant der Reserve 
im 16. Inf.-Regt. , 
Julius WILHELM, Studierender der Philosophie aus Pleystein, geboren 20. September 1896 Leutnant der 
Reserve im 1. Inf.-Regt. ' 
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. Leonhard WILLARED, Studierender der Philosophie aus München, geboren 19. März 1894, Leutnant der 
Reserve im 16. bayer. Inf. Regt .. 
Ferdinand WINKLER, Studierender der Theologie aus München, geboren 22. Oktober 1892, Unteroffizier im 
30. bayer. Inf.-Regt. . 
Josef WüST, Studierender der Philosophie aus Rosenheim, geboren 21. August 1893, Unteroffizier und Offizier-
aspirant im bayer. Inf.·Leib-Regt. . 
m 
Militärverdienstkreuz Irr. Klasse mit Schwertern. 
Konrad PENNING, Studierender der Philosophie aus Nürnberg, geboren 10. März 1890, Unteroffizier in einer 
Wirtschaftskomp. ' 
Wilhelm POEHLMANN, Studierender der TierheilktU1de aus Buch, geboren 21. Mai 1891, Feldhillsveterinär 
bei einer Train-Ers.-Abtlg. 
Hermann PRINZING, Studierender der Medizin aus Memmingen, geboren 30. September Ui97, Leutnant der 
Reserve im 9. bayer. Fussartill.-Batl. . 
Georg R.A.FFLER, Studierender der Philosophie aus Babenhausen, geboren 1. Juni 1898, Getreiter bei einer 
Nachr.Abtlg. . 
Josef RAlTH, Studierender der Theologie' aus München, geboren 7. November 1897, Schütze im .1. bayer. 
Inf.-Regt. 
Josef REGLER, Studierender der Philosophie aus Ingolstadt, geboren 2. Juni 1896, Unteroffizier und Offizier-
aspirant im 12. bayer. Fussartill.-Batl. 
Karl REITER, Studierender der Zahnheilkunde aus Weilheim, geboren 29. Dezember 1897, Gefreiter im bayer. 
Int-Leib-Regt. 
Ernst Christian RIEMANN, Studierender der Philosophie: aus Amberg, geboren 31. März 1897, Gefreiter im 
bayer. Inf.-Leib-Regt. 
Josef RÜTTLE, Studierender der Philosophie aus Haldenwang, geboren 22. November 1892, Leutnant der 
Reserve im bayer. 12. Inf.-Regt. 
Anton ROGG, Studierender der Philosophie aus Hausen, geboren 15. August 1895, Gefreiter im 4. bayer.-
Feldartill.-Regt. (s. a. P. V f. d. S.R. 1918 S. XII). 
Ludwig SCHAETZ, Studierender der.Medizin aus München, geboren 21. September 1892, Leutnant der Reserve 
im 2. bayer. Fussartill.-Regt. 
Hubert SCHAIDL, Studierender der Forstwissenschaft aus Kochel, geboren 16. Juni 1893, Unteroffizier im 
2. bayer. Res.-Inf.-Regt. 
Albert SCHEGLMANN, Studierender. der Medizin aus Mering, geboren 6. April 1898, Unteroffizier in der 
1. Kraftfahrer-Ers.Abtlg. . 
Anton SCHilITD, Studierender der Philosophie aus Ort, geboren 4. Juli 1888, Vizefeldwebel bei einem Geb.-
Inf.-Ers-Batl. . 
Alfred SCHMITZ, Studierender der Medizin aus Hachenburg, geboren 30. Juni 1894, Feldunterarzt in einem 
Res.-Laz. 
Hans SCHOBER, Studierender der Medizin aus Landsberg, geboren 2. Juli 1892, Feldunterarzt in einem 
Res.-Laz. 
Hans SCHRÜPPEL, Stu.dierender der Philosophie aus Nürnberg, geboren 16. März 1892, Gefreiter und Militär-
krankenwärter bei einer bayer. Krankentransport-Abtlg. \ 
Otto SCHUR, Studierender der Medizin aus Memmingen, geboren 21. Mai 1895, Leutnant der Reserve im 
12. bayer. Res.-Inf .. Regt. 
Hans SCHUFF, Studierender der Medizin und der Zahnheilkunde, Unteroffizier im 11. bayer. Feldartill-Regt. 
Josef SCHWEGLER, Studierender der Medizin aus Memmingen, geboren 29. November 1893, Leutnant der 
Reserve im 1. bayer. Feldartill.-Regt., . s. auch unten dd. 
Karl SEEL, Studierender der Medizin aus München, geboren 26. Oktober 1894, Vizefeldwebel im 3. Jäger-Regt. 
Franz Xaver SEITZ, Studierender der Staatswirtschaft aus Holzhausen, geboren 1. Februar 1896, Gefreiter 
im 9. bayer. Feldartill.-Regt. 
Hugo SELLMAYR, Studierender der Medizin aus München, geboren 23. November 1890, Feldhilfsarzt im 
1. bayer. Inf.-Regt. 
Robert SEMMLER, Studierender der Staatswirtschaft aus Pirmasens, geboren 24. September 1893, Vizefeldwebel 
. im bayer. Inf.-Leib-Regt. (s. a. P. V. f. d. W.H. 1914/15 S. XXVllI). 
Hans STAPPERT, Studierender der Medizin aus Sterkrade, geboren 3. Dezember 1896, Sanitätsgefreiter im 
3. Jäger-Regt. 
Heinrich STEIN, Studierender der Forstwissenschaft aus Schwabach, geboren 14. Juli 1893, Vizefeldwebel im 
1. bayer. Pion.-Bat!. 
Alfons STOECKLE, Studierender der Staatswirtschaft aus Augsburg, geboren 3. August 1894, Unteroffizier im 
4. bayer. FussartiU.-Regt. 
Josef STOECKLE, Studierender der Medizin aus Bergheim, geboren 23. Februar 1895, Vizewa.chtmeister im 
5. bayer. Feldartill.-Regt. 
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Hans TEUFELHARDT, Studierender der Philosophie aus München, geboren 18. Oktober 1894, Gefreiter im 
2. bayer. In,f.-Regt. 
Alferius WEBER, Studierender der Medizin aus München, geboren 17. August 1893, Kriegsfreiwilliger bei 
einer Nachr.·Ers.-Abtlg. 
FranIl WEBER, Studierender der Theologie aus Zeiskam, geboren 9. Januar 1896, Unteroffizier. ' _ 
Ernst WElliER, Studierender der Philosophie aus Grafenau, geboren 8. Juni 1895, Leutnant der Reserve 1m. 
1. bayer. Res.-Inf.-Regt.' '
Josef WEIN, Studierender der Rechte aus Oberteisendorf, geboren 28. September 1892, Leutnant der Rese7ve 
im bayer. Eisenbahn-Batl. 
Simon WEISS, Studierender der Tierheilkunde aus Abens, geboren 26. Juli 1894, Leutnant der Reserve beim 
16. FussartilI.·Batl. • 
Rudolf WERNER, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Speyer, geboren 16. Januar 1897, 
Unteroffizier im 2. bayer. Res.-Batl. ' 
Max WETZEL, Studierender der Philosophie aus Ottingen, geboren' 8., September 1895, Unteroffizier im 
1. Landst,-Inf.-Ers.·Batl. 
Kar! WINKLER, Studierender der Rechte aus Memmingen, geboren 12. September 1898, Gefreiter in einer 
Ers.-Masch.-Gew.-Komp. . 
Konstantin WITTWER, Studierender der Medizin aus Regensburg, geboren 6. Januar 1895, Sanitätsvize-
feldwebel. 
Gustav WULZ, Studierender der Zahnheilkunde aus Rosenheim, geboren 21. Mai 1899, Gefreiter im 15. bayer. 
Info-Regt. . 
Matthias ZEDELMAIER, Studierender der Zahnheilkunde aus Peiting, geboren 7. Januar 1896, Unteroffizier 
bei einer bayer. Tragtier-KoI. . 
Max ZILLIBILLER, Studierender der Staatswirtschaft aus Aschau, geboren 7. Dezember 1896, Leutnant der 
Reserve bei einer Nachr.-Abtlg. 
n 
Rote ;Kreuzmedaille TII. Klasse. 
Dr. Friedrich Gustav von der LEYEN, a. o. Professor. 
Dr. Karl Robett SOHLAYER, a. o. Professor, Oberarzt in einem Res,-Laz. 
Wolfgang PETZET, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 4. Juli 1896, Gruppenführer der 
freiw. Krankenpflege, s. a1,lch unten p . 
.Tosef PREIS, Studiel'ender der Medizin aus Würding, geboren 22. Februar 1894, Krankenpfleger in einem 
Kriegs-Laz., s. auch unten p. 
Fritz ROSS, Studierender deI' Rechte aus Neustadt a/d. Haardt, geboren 1. November 1893, Zugführer-Stellv. 
bei einem Vereinslaz.-Zug, s. auch unten p. 
Friedrich SOHEOK, Studierender der Rechte aus Waldsassen, geboren 17. Mai 1896, Kanonier im 3. bayer. 
Feldartill.-Regt., s. auch unten p. 
Ludwig SOHEUERMANN, Studierender der Philosophie aus Augsburg, geboren 8. November 1895, Kranken.' 
pfleger im 20. bayer. Laz.-Trupp, s. auch unten p. 
Benno SOIThIIDBAUER, Studierender deI' Medizin aus Perlach, geboren 6. November 1890, Sanitätsunteroffizier 
im 2. bayer. Inf.-Regt., s. auch unten p. 
Otto STh:ION, Studierender der Medizin aus Menzingen, geboren 28. März 1892, Sanitätsvizefeldwebel in einem 
Festungslaz. 
Ludwig SINGER, Studierender der Medizin aus Neu-Ulm, geboren 16; Mai 1896, Leutnant der Reserve in einer 
Flakbattrie, s. auch unten p; 
Heinz SP.A.LTEHOLZ, Studierender der Medizin aus Laubegast, geboren 6. l\1äl'Z 1894, Sanitätsunteroffizier 
im Gren.-Regt. 101, s. auch unten aa. . 
Kar! SPATZ, Studierender der Medizin aus München, geboren 4, Mai 1894, Sanitätsvizefeldwebel in einem 
Res.-Laz., s. auch unten p. 
Helmut STAHL, Studierender der Medizin aus Würzburg, geboren 14. Juni 1895, Sanitätsvizefeldwebel im 
im 3. bayer. Inf.-Regt., (13. a. P.V. f. d. W.H.1918/19 S. X u. S. XII). 
Walter ~OGEL, Studierender der Rechte aus Frankfurt, geboren 1. November 1895, Kanonier im 5. Fuss-
artlll.-Regt. . . , 
Rudolf VONFIOHT, Studierender der Philosophie aus Ingolstadt, geboren 20. April 1888, Gefreiter in einem 
Res.-Laz., s. auoh unten p. , 
Ambros WEBER, Studierender der Philosophie aus Berg, geboren 7. Dezember 1877, Feldgeistlicher, s. auch 
unten p. 
o 
Verdienstkreuz für freiwillige Krankenpflege mit der Krone. 
Joaefine DEFFNER, Studierende der Philosophie aus München, geboren 1. Juli 1890, s. auch unten z, dd. 
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p 
• 
Verdienstkreuzffu freiwillige Krankenpflege . 
Wolfgang PETZET, Studierender der Staatswirtschaft aus' Münohen, geboren 4. Juli 1896, Gruppenführer der 
freiwilI. Krankenpfleger. 
Josef PREIS, Studierender der M.edi~in aus Würding, geboren 22. Februar 1894, Krankenpfleger in einem 
Kriegs-Laz . 
. Fritz ROSS,' Studierender der Rechte aus Neustadt a/d. Haardt, geboren 1. November 1893, Zugführer·Stellv. 
bei einem Vereinslaz.-Zug. 
Friedrich SCHECK, Studierender der Rechte aus Waldsassen, geboren 17. Mai 1896, Kanonier im 3. bayer. 
FeldartUl.-Regt. 
Ludwig SCHEUERMANN, Studierender der Philosophil'l aus Augsburg, geboren 8. November 1895, Kranken~ 
pfleger im 20. bayer. Laz.-Trupp. 
Benno SCHMIDBAUER, Studierender der Medizin aus Perl ach, geboren 6. November 1890, Sanitl1tsunteroffizier 
im 2. bayer. Inf--Regt. . . 
I,.udw.ig SINGER, Studierender der Medizin aus Neu-U}m, geboren 16. Mai 1896, Leutnant der Reserve in 
einer Flakbattrie, s. auch unten b, e, und n. . 
Karl SPATZ, Studierender der Medizin aus München, geboren 4. Mai 1894, Sanitätsvizefeldwebel in' einem 
Res.·Laz. , 
Rudolf VONFICHT, Studierender der Philosophie aus Ingolstadt, geboren 20. April 1888, Gefreiter in einem 
Res.-Laz. ' 
Ambros WEBER, Studierender der Philosophie aus Berg, geboren 7. Dezember 1877, Feldgeistlicher. 
qu 
Ritterkreuz TI. Klasse des Ordens vom Zähringer Löwen mit ~chwertern. 
Herbert PICARD, Studierender der Medizin aus Wangen, geboren 27. April 1894, Leutnant der Reserve im. 
6. bad. Inf.-Regt. Nr. 114. 
r 
.Badische Silberne Verdienstmedaille. 
Erich ROSSLER, Studierender der Medizin aus Baden-Baden, geboren 30. Dezember 1891, Feldunterarzt in. 
der San.-Komp. 568, s. auch unten y. 
Walter SCHWERINER, Studierender der Rechte und der Staatswirtsehaft aus Freiburg i/Baden, geboren 
3. April 1894, Gefreiter bei einer Wirtschaftskomp. 
Wilhelm 'ZENTNER, Studierender der Philosophie aus Pforzheim, geboren 21. Januar 1893, Leutnant der-
Reserve im Fußartill.-Batl. 63. 
Badisches Kriegs-Verdienst-Kreuz. 
Dr. Max Okta'vio OTTEN, a. o. Professor, Marine-Stabsarzt d. Res., Fa.ehärztlicher Beirat für i:imere Medizin. 
im XIV. A.-K., s. auch unten t. 
s 
Braunschweigisches Kriegsverdienstkreuz I. Klasse. 
Christoph THOMSEN, Studierender der Medizin aus Kleinwolstrup, geboren 7. Dezember 1892, Fqldhilfsarzt, 
im 78. Res.-Inf.-Regt., s. auch unten s. 
Braunschweigisches Kriegsvermenstkreuz TI. Klasse. 
Kurt RENZ, Studierender der Medizin aus Augsburg, geboren 5. Mai 1892, Leutnant der Reserve bei einer-
Nachtstaffel. 
Christoph THOMBEN, Studierender der Medizin aus Kleinwolstrup, geboren 7. Dezember 1892,' Feldhilfsarzt. 
im 78. Res.-Inf.-Regt. . 
t 
Hamburgisches Hanseatenkreuz. 
Dr. Harry MAROUS, a. o. Professor, Prosektor, Oberarzt beim Feldlazarett 1, bayer. 12. Int-Div. 
Dr. Max Okta'vio OTTEN, a. o. Prbfessor, Marine-Stabsarzt d. Res., Fachärztlieher Beirat für innere Medizin 
im XIV. A.-K. ... 
Maximilian SAUTER, Studierender der Medizin aus Spaichingen, geboren 7. April 1892, Leutnant der Reserve 
im 20. Fußartill.-Regt., s. auch unten bb. ' 
Edgar SPill, Studierender der'Medizin aus Hamburg, geboren 27. Dezember 1892, Feldhilfsarzt im 7. bayer~ 
Inf.-Regt. 
Franz STREICHER, Studierender der Forstwissenschaft aus Ingolstll.dt, geboren 29. April 1895, Leutnant der' 
Reserve und Komp.-Führer im 2. bayer. Res.-Inf.-Regt. ' 
XXVIII 
Paul STRüVER, Studierender der Philosophie aus Hamburg, geboren 12. Februar 1896, Musketier im Inf.-
Regt. Nr. 41. .. 
Johann Wilhelm WEICHHOLD, Studierender der Zahnheilkunde a'Q,s Raßloch, geboren 21. Dezember~895, 
Leutnant der Reserve bei einer Flieger-Abtlg. (s. a. P.V. f. d. W.R. 1917/18 S. Vll). 
Wilfried ZELLER, Studierender der Medizin aus Berlin, geboren 18. September 1891, Feldhilfsarzt im Inf,-
Regt. Nr. 362. 
u 
RitterIITeuz H. Klasse des Ressischeu Philippsordens. 
Wilhelm Freiherr REIOHLIN 'Von MELDEGG, Studierender der Staatswirtschaft aus Augsburg, geboren 17. Fe· 
bruar 1890, Oberleutnant bei einem Armee·Oberkommando, s. a. unten dd. 
v: 
Ressische Tapferkeitsmedaille. 
Walter SCHERER, Studierender der Philosophie aus Langen, geboren 9. November 1891, Leutnant der Reserve 
im 5. bayer. Res.-Feldartill.-Regt., s. auch unten o. . 
Wilhelm SCHIFF, Studierender der Medizin aus Oppenheim, geboren 6. November 1895, Leutnant der Reserve 
im 11. Fußartill.-Ers.-Batl. 
Ressisches Kriegsehrenzeichen in Eisen Ir. Klasse. 
Walter SCHERER, Studierender der Philosophie aus Langen, geboren 9. November 1891, Leutnant der Reserve 
im 5. bayer. Res.-Feldartill.-Regt. 
w 
Hohenzollernscher Hausorden IIr. Klasse. 
Waltel' SCHELLHASE, Studierender der Philosophie aus Braunschweig, geboren 17. November 1891, Leutnant 
der Reserve im 2. bayer. Inf.-Regt. 
:x: 
Mecklenburgisches Militär-Verdienstkreuz H. Klasse. 
Georg PREHN, Studierender der Rechte aus Schwerin, geboren 15. April 1898, Gefreiter im 60. Feldartill.-Regt. 
Walter SCHEFBECK, Studierender der Medizin aus Kelheim, ,geboren 21. Dezember 1893., Leutnant der 
Reserve im 90. Füsilier-Regt. 
-Günther WACHSMUTH, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Dresden, geboren 4. Oktober 1893, 
Leutnant der Reserve im 7. Ulanen-Regt. , 
.Julius WELTZIEN, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Schwerin, geboren 23. September 1897, 
Leutnant im 9. Feldartill.-Regt. y , 
Oldenburgisches Ehrenkreuz r. Klasse. 
Karl PAULIN, Studierender der Medizin aus Augsburg, geboren 29. September 1890, Oberleutnant bei einer 
Flieger-Ers.·Abtlg., s. auch unten y. 
Oldenburgisches Ehrenkreuz TI. Klasse. 
, Karl PAULIN, Studierender der Medizin aus Augsburg, geboren 29. September 1890, Oberleutnant bei einer 
Flieger-Ers.-Abtlg. 
Oldenburgisches Friedrich August-Kreuz TI. Klasse. 
Erlch ROSSLER, Studierender der Medizin aus Baden-Baden, geboren 30. Dezember 1891, Feldunterarzt in 
der San.-Komp. 568. . 
z , 
Preussische Rote Kreuz-Medaille in Silber. 
Dr. Karl .A.lexander 'Von MüLLER, Ron.-Prof., s. auch unten z, dd. 
PreussJsche Rote Kreuzmedaille TI. Klasse. 
Dr. Otto MESS:ERER, Ron.-Prof., Obermedizinalrat, s. auch unten dd. 
Preussische Rote Kreuzmedaille TIr. Klasse. 
" .Josefine DEFFNER, Studierender der Philosophie aus München, geboren 1. Juli 1890, s. auch unten dd. 
Preussisches Verdienstkreuz für Kriegshilfe. 
Dr. Karl Alexander von MüLLER, Ron.-Prof. 
Dr. Ernst. Frhr. STROMER von REICHENBACR, a. o. Professor. 
Dr. Frledrlch ZARN, Ron.-Prof., s. auch unten bb. 
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Ritterkreuz H. Klasse des Sächsischen Albrechtsordens. 
Julius Walter SANDT, Studierender der Philosophie aus Löbau, geboren 22. September 1891, Leutnant der 
Reserve im 19. Fussartill.-Regt . 
. A.dolf SCHEIBE, Studierender der Philosophie aus Zeulenroda, geboren 9. März 1895, Leutnant der Reserve 
im 19. Landw.-Feldartill.-Regt., s. auch unten aa. 
Otto SEIFERT, Studierender der Pharmazie aus Dresden, geboren 12. Februar 1891, Leutnant der Reserve im 
Feldartill.-Regt. No. 28, s. auch unten aa. I • 
Franz Karl STElNBERGER, Studierender der Chemie aus Resina, geboren 7. Juni 1892, Leutnant der Reserve 
im FeldartilI.-Regt. Nr. 68, s. auch unten dd (s. a. P.V. i. d. S.E.1917 S. XX). . 
Felix WALTER, Studierender der Philosophie aus Metz, geboren 28. März 1892, Leutnant der Reserve und 
Ordonnanzoffiizier beim Stab de,s 96. Fussartill.-Batl. 
Ritterkreuz des Friedrichsordens II. Klasse. 
Eugen SOHOPF, Studierender der Philosophie aus Grosserlach, geboren 30. April 1893, Leutnant der Reserve 
im 122. Landw.-Ini.-:aegt. 
Sächsische Friedrich August-Medaille in Silber., 
Martin RANDIG, Studierender der Philosophie aus Plauen, geboren 27. September 1893, Unteroffizier in einem 
Landst.-Inf.-Batl. 
Adolf SCHEIBE, Studierender der Philosophie aus Zeulenroda, geboren 9. März 1895, Leutnant der Reserve 
im 19. Landw.-Feldartill.-Regt. 
Helmuth SOHlEOK, Studierender der Rechte und der Staatswirtschaft aus Frankenberg, geboren 10. Sep-
tember 1894; Leutnant der Reserve bei einer Flieg.-Abw.-Kanonen-Schießschule. 
Otto SEIFERT, Studierender der Pharmazie aus Dresden,' geboren 12. Februar 1891, Leutnant der Reserve im 
Feldartill.-Regt. Nr. 28. 
Emil WOHLGEMUTE, Studierender der Philosophie aus Annaberg, geboren 19: Dezember 1894, Unteroffiizier 
beim Lichtmesstrupp 45. ' 
Sächsisches Ehrenkreuz für freiwillige Krankenpflege. 
Beinz SPALTEHOLZ, Studierender der Medizin aus Laubegast, geboren 6. März 1894, Sanitätsunteroffizier 
im Gren .• Regt. 101. 
Sachsen-Altenburgische Tapferkeitsmedaille. 
Walter SAUPE, Studierender der Tierheilkunde aus Gössnitz, geboren 3. August 1891, Feldhilfsveterinär im 
9. bayer. Res.-Feldartill.-Regt. 
Sachsen-Anhalt Friedrichskreuz. 
Barmann SPERNAU, Studierender der Rechte aus Nienburg, geboren 4. Mai 1894, Leutnant der Reserve. 
Verdienstkreuz von Sachsen-Meiningen. 
Kar! Freiherr ROEDER von DIERSBERG, Studierender der Philosophie aus BerUn, geboren 5. April 1884, 
Leutnant der Reserve im Dragon.-Regt. Nr. 20. 
Sachsen·Meiningen'sche Verdienstmedaille. 
Otto SOHMlDT, Studierender der Forstwissenschaft aus Steinbach, geboren 21. April 1896, Unteroffizier bei 
der 286. Feldartill.·Abtlg. 
. bb 
Ritterkreuz II. Klasse des Württembergischen Friedrichsordens mit Schwertern . 
.A1ired THUMM, Studierender der Rechte aus Ulm, geboren 31. März 1895, Leutnant der Reserve im 
23. Fussartill.-Regt. 
Eugen WULLEN, Studierender der Medizin aus Gerstetten, geboren 6. Februar 1892, Leutnant der Reserve 
im Feldartill.-Regt. Nr. ~9. 
Württembergischer liriedrichsorden TI. Klasse. 
Hugo W ALTER, Studierender der Tierheilkunde aus U1~, geboren 3. Mai 1893, Leutnant der Reserve bei 
einer Masch.-Gew.-Komp. (s. a. P.V. f. d. S.H.1918 S. XDI). 
Württembergischer Friedrichsorden III. Klasse. 
Maximilian SAUTER, Studierender der Medizin aus Spaichingen, geboren 7. April 1892, Leutnant der Reserve 
im 20. FUBsartill.-Regt. . 
xxx· 
Württembergisches Verdienstkreuz mit Schwertern~ 
Hans ROTHSCIDLD, Studierender der Staatswirtschaft aus Göppingen, geboren 22. August 1895, Feldwebel 
bei einer Vermessungsabteilung, s. auch unten bb. 
Heinrich STOLCH, ßtudierender der Tierheilkunde aus Trochtelfingen, geboren 2. Mai 1892, Feldhilfsveterinär 
in einem Res.-Dragoner-Regt. 
Württembergische Silberne Militärverdienstmedaille. 
Hans ROTHSCIDLD, Studierender der Staatswirtschaft aus Göppingen, geboren 22. August 1895, Feldwebel 
bei einer Yermessungsabteilung. 
Rudolf STRAUSS, Studierender der Medizin aus Tauberbischofsheim, geboren 18. Februar 1894, Feldhilfsarzt 
in einem Feldlaz. 
Ferdinand WIDNMANN, Studierender der Pharmazieaus München, geboren 14.Apri11890, Unteroffizier bei einer 
San.-Komp., s. auch unten bb. 
Otto WOLF, Studierender der Philosophie aus Stuttgart, geboren 21.. September 1894, Leutnant der Reserve 
im Int-Regt. Nr. 180. ' 
Württembergische Silberne Tapferkeitsmedaille. 
Ferdinand WIDNMANN, Studierender der Pharmazie aus München, geboren 14. April 1890, Unteroffizier bei 
einer San.-Komp. 
Württembergisches Wilhelmskreuz. 
Dr. Karl Robert SCHLAYER, a. o. Professor, Oberarzt in einemRes.- Lazarett. 
Dr. Friedrich ZAHN, Hon.-Prof. 
Heinrich RAPP, Studierender der Medizin aus Gross-Gerau, geboren 27. Juli 1892, Feldhilfsarzt bei einer 
Pion.-Komp. 
Otto SCHNELLER, Studierender der Medizin aus Munningen, geboren 10. Dezember 1891, Feldhilfsarzt im 
28. bayer. Feldlaz. . 
cc 
Goldene Verdienstmedaille von Waldeck-Pyrmont. 
Gustav STURMTHAL, Studierender der Medizin aus Bad Pyrmont, geboren 2. März 1895, Sanitätsvizefeldwebel 
im 1. Int-Regt. 
dd 
Österreichischer MiIitärverdienstorden TIr. Klasse mit Kriegsdekoration. 
Franz Karl STEINBERGER, Studierender der Chemie aus Resina, geboren 7. Juni 1892, Leutnant der Reserve 
im Feldartill.-Regt. Nr. 68. . 
Österreichisches Militärverdienstkreuz TII. Klasse mit Kriegsdekoration. 
Wilhelm Freiherr .REICHLIN von MELDEGG, Studierender der Staatswirtschaft aus Augsburg, geboren 
. 17. Februar ~890, Oberleutnant bei einem Armee-Oberkommando. 
Albert ROIDL, Studierender der Philosophie aus Ansbach, geboren 2. März 1891, Leutnant der Reserve im 
2. bayer. Res.-Fussartill.-Regt. (s. a. P.Y. f. d. S.H.1915S. XXI u. P.Y. f. d. S.H. 1917 S. XXII). 
lsidor SCHILCHER, Studierender der StaatswirtsChaft aus Simbach,' geboren 3. März 1894, Leutnant der 
Reserve im 13. bayer. Inf.-Regt. 
Josef SCHWEGLER, Studierender der Medizin aus Memmingen, geboren 29. November 1893, Leutnant der 
Reserve im 1. bayer. Feldartill.-Regt. 
Österreichisches Militärverdienstkrenz IH. Klasse. 
Rupert PETZOLD, Studierender der Forstwissenschaft aUS Egmating, geboren 29. Nove~ber 1890, Oberleutnant 
der Reserve bai einer Flieger-Ers.-Abtlg. 
Georg SCHLEDERER, Studierender der Staatswirtschaft aus Grafing, geboren 17. Noveml;ler 1892, Oberleutnant 
der Reserve im 8. bayer. Res.-Fe~dartill .• Regt. 
Hans SPECK, Studierender der Staatswirtschaft aus München, geboren 4. März 1893, Oberleut~ant der Reserve 
im 2. Telegraph.-Batl. 
Österreichische Silberne Tapferkeitsmedaille. 
Hans TRA WNIK, Studierender der Philosophie aus Augsburg, geboren 28. August 1897, Leutnant der Reserve 
im 8. Info-Regt., s. auch unten bronzene Tapferkeitsmedaille und Kaiser Karl-Truppenkreuz. 
Rudolf ZEISS, Studierender der Chemie aus Salzburg, geboren 22. Mai 1895, Leutnant der Reserve im österr· 
Feldartill.-Regt. Nr.8, s. auch unten dd: 
Bronzene Militärverdienstmedaille am Ba:ri.de des Militärverdienstkreuzes mit Schwertern. 
R1ildlo~ ZElSS, Studierender der Chemie aus S\!.lzburg, geboren 22. Mai 1895. Leutnant der Reserve im österr. 
Feldartill.-Regt. Nr. 8, s. auch unten dd. . 
XXXI 
Österreichische Bronzene Tapferkeitsmedaille. 
Georg ROBL, Studierender der Philosophie aus München, geboren 7: Januar 1891, Leutnant der Reserve bei 
einer Geb.-Artill.-Abtlg., s, auch unten gg. 
Robert STEIDLE, Studierender der Medizin aus Ulm,geboren 4. November 1896, Leutnant der Reserve bei 
einer Geb.-Masch.-Gew.-Komp. " 
Hans TRA WNIK, Studierender der Philosophie aus Augsburg, geboren 28. August 1897, Leutnant der Reserve 
im 8. Info-Regt., s. auch unten Kaiser Karl-Truppenkreuz. " 
Kaiser Karl-Truppenkrenz. 
Hans TRA WNIK, Studierender der Philosophie aus Augsburg, geboren 28. August 1897, Leutnant der Reserve 
im 8. Inf.-Regt. " 
Rudolf ZEISS, Studierender der Chemie aus Salzburg, geboren 22. Mai 1895, Leutnant der Reserve im (jsterr. 
Feldartill.-Regt. Nr. 8. 
Ös"terreichisches Ehrenzeichen II. Klasse" vom Roten Kreuz mit der Kriegsdekoration. 
Dr. Otto MESSERER, Ron.-Prof., Obermedizinalrat. 
Dr. Karl.Alexander von MüLLER, Ron.-Prof. 
Ungarische Rote Kreuz Verdienst- und Ehrenmedaille in Silber mit Kriegsdekoration. 
Josefine DEFFNER, Studierende der Philosophie aus München, geboren 1. Juli 1890, 
ee 
Türkischer Eiserner Halbmond. 
Georg SCHADOW, Studierender der Staatswirtschaft aus Alt, geboren 18. Februar 1891, Leutnant der Reserve 
im 7. Cl;!.ev.-Regt., s. auch unten ee: . " 
Ohristoph WINTERBAUER, Studierender der Medizin aus Nürnberg, geboren 5. August 1892, Leutnant im 
14. bayer. Inf.-Regt. ' 
Silberne Liakatmedaille. 
Georg SCHADOW, Studierender der Staatswirtschaft aus Alt, geboren 18. Februar 1891, Leutnant der Reserve 
im 7. Chev.-Regt. . 
ff 
Bulgarischer ·Orden für Kriegsverdienste mit Schwertern. 
Dr. Kurt LEUOHS, Priv.-Doz., Leutnant der Reserve im Inf.-Leib.-Regt., s. auch unten c, e. 
Bulgarische Ve:rdienstmedaille mit Krone. 
Georg Michael PFEIFFER, Studierender der Philosophie aus Speyer, geboren 14. Juli 1891, Vizefeldwebel im 
bayer. Fussartill.-Batl. Nr. 14. 
Bulgarisches Tapferkeitskreuz IV. Klasse. 
Leonhard STARK, Studierender der Philosophie aus Kempten, geboren 18. Februar 1889, Vizefelwebel im 
12. bayer. Landw.-Inf.-Regt. 
Bulgarische Tapferkeitsmedaille. 
Kurt STEINMEIER, Studierender der Rechte aus Stuttgart, geboren 22. Februar 1895, Offizierstellvertreter im 
bayer. Fussartill.-Batl. 14. 
gg 
Finnisches Freiheitskreuz. 
Georg ROBL, Studierender der Philosophie aus München, geboren 7. Januar 1891, Leutnant der Reserve bei 
einer Geb.-Artill.·Abtlg. 
Josef STREBL, Studierender der Tierheilkunde aus Reiten, geboren 30. Januar 1890, Feldhilfsveterlnär. 
(Abgeschlossen am 15. Januar 1920). 
A. AKADEMISCHE BEHÖRDEN UND ORGANE 
MIT IHREN BEAMTEN UND UNTERBEAMTEN. 
1. Rector Magnificus. 
, (Zugleich Prokanzler der Universität.) 
DR. FRIEDRICH MÜLLER (s. med. Fak.). 
Prorektor: DR. CLBMENS BABUMKBR (s. phil. Fak.) 
, 2. Akademisch'er Senat. 
Rektor: DR. FRIBDRICH MÜLLBR (s. med. Fak.). 
Prorektor: DR. CLBMENS BAEUMKBR } (s. phil. Fak.) 
Senatoren: DR.JOSEF GÖTTLER . () 
DR. EDUARD EICHMANN, s~ theol. Fak •• 
DR. WILHELM KISCH 
DR. REINHARD V. FRANK 
DR. MAX ENDRES 
DR. W ALTER LOTZ 
(s. jur. Fak.). 
(s. staatsw. Fak.). 
DR. JOHANNBS RÜCKBRT i ( .) DR. EMIL KRABPELIN' s. med. Fak •• 
DR. ERWIN VOlT ( . .. I F k) DR. FRANZ SCHMITT s. tierarzt. a •. 
DR. FRIEDRICH WILHELM FREIH. V. BISSING } 
DR. HBINRICH W ÖLFFLIN . 
DR. ERICH V. DRYGALSKI (s. phll. Fak.). 
DR. ARNOLD SOMMERFBLD 
Referent in Stipendien angelegenheiten: DR. ERNST V. BELING (s. jur. Fak.). 
Syndikus der Universitäu DR. RUDOLF EIN HAUSER, Regierungsrat. 
Kanzlei: HANS MAYER, Oberse,kretär. 
HEINRICH HUBER, Obersekretär (beurlaubt). 
RICHARD DIETRICH, Obersekretär und Registrator. 
ANTON KRBBS, Obersekretär. 
3 
SIMON KBLLBR, Obersekretär (zur Dienstleistungin das Kultusministerium 
JOSEF :tIBINDL, Kanzleisekretär. [einberufen). 
LUDWIG SITTENAUER, Kanzlei- und Registraturassistent. 
AUGUST HUNDBSHAGBN, Kanzlei- und Registraturassistent. 
JAKOB REBBR, Registraturassistent. 
· ... : ............ , Kanzleiassistent. 
· ................ , Kanzleiassistent. 
· ................ , Kanzleiassistent. 
MAX STRASSER, Kanzleidiener. 
Oberpedell: GOTTFRIBD DITTMAR, Obersekretär (Pedellzimmer F.22785). 
Pedelle: MAX RÖDBR, Oberdiener. 
MAx GRÜLL. 
JOSEF BAUMANN. 
LUDWIG SCHINEIS. 
Quästur: KARL SIEGEL, Quästor. 
MAx PLANDING, Lehrer a. D., Sekretär. 
" 3. Verwaltungs:::Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
Vorstand:' Rektor DR. FRIBDRICH MÜLLER (s. med. Fak.). 
Mitglieder: DR. FRIEDRICH VOLLMBR (s. philos. Fak.). 
DR. VINZBNZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
DR. ANTON DYROFF (s. jur. Fak.). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Collegium Georgianum. 
DR. FERDINAND LINDBMANN (s. phi!. Fak.). 
Kanzlei: JOHANN NIEBLER, Kanzleisekretär. 
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U niversi tä ts - R en ta mt (F.22530). 
HANs HEENE, Regierungsrat, Amtsvorstand. 
PAUL KESSLER, Rentamtmann, Hauptkasse-Kontrolleur. 
JOSEF GREITER, Obersekretärt jOSEF STELZL, Obersekretär . 
...... . .. . .... .. , Rentamtssekretär .. 
ALBERT HABERL, Diener r. Ordnung. 
Universitäts-Bauamt (F.22587). 
THEODOR KOLLMANN, Regierungs- u. Baurat, Amtsvorstand. _ 
KARL ZENKER, Bauführer und Hausinspektor der Universität. 
ALOIS ZAHN, Bauführer, zur Dienstleistung zugeteilt. 
FRITZ BRÜCKNER, Bauzeichner. 
FRANz HERBERGER, Hausverwalter (F. 22518). 
WILHELM WENKE, Werkmeister. 
MARTIN BÜCHELE, Hausdiener. 
MATTHIAS FICHTINGER; Diener (Heizer). 
jOSEF HATTENKOFER, Hausdiener. 
-Forst-Verwaltung. 
SEBASTIAN SCHEID, Universitätsförster (mit dem Sitz in Landshut). 
4. Dekanate. 
Dekan der theologischen Fakultät: DR. GEORG PFEILSCHIFTER. 
Dekan der j ur ist i s c he n Fakultät: DR. ERNST RABEL. 
Dekan der staatswirtschaftlichen Fakultät: 'DR. MAX ENDRES. 
Dekan der me d i z i n i s c h e n Fakultät: DR. MAX BORST. 
Dekan der tierär'ztlichen Fakultät: DR. REINHARD DEMOLL. 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
1. Sektion: DR. ERICH BERNEKER. 
11. Sektion: DR. ARNOLD SOMMERFELD (zugl. Dekan der Gesamtfakultät), 
. 5. Collegium Georgianum (Ludwigstrasse 19). 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor (s. theol. Fak.). ' 
DR. ALBERT VIERBACH, Subregens. 
6. H'örgelder::: und Stipendienausschuss. 
Vorstand: Rektor DR. FRIEDRICH MÜLLER (s. med. Fak.). 
Vertreter der Fakultäten: ' 
DR. EDUARD WEIGL (s. theol. Fak.). 
DR. ERNST V. BELING (s. jur. Fak.). 
DR. VINZENZ SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
DR. jOSEF BRANDL (s. tierärztl. Fak.). 
DR. MICHAEL DOEBERL (s. phil. Fak.). 
DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phi!. Fak.). 
Vertreter der Nichtordinarien: 
DR. ERWIN GRUEBER (s. jur. Fak.). 
DR. OTTO NEUBAUER (s. med. Fak.). 
DR. HANS HEINRICH BORCHERbT (s. phil Fak.). 
Drei Vertreter der Studentenschaft. 
Stipendienreferent: DR. ERNST V. BELING (s. jur. Fak.). 
Schriftführer des Hörgelder-Ausschusses: Der Quästor. 
Sch riftfüh rer des S tip e n di en-A us sch u ss es: Kanzleisekretär HEINDL. 
7. Bibliothek~Kommission. 
Vorstand: Rektor DR. FRIEDRICH MÜLLER (s. med. Fak.). 
Mitglieder: DR. GEORG WOLFF, Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. OTTO BARDENHEwER (s. theol. Fak.). 
DR. KARL V. AMIRA (s. jur. Fak.). 
DR. WALTHER LOTZ .(s. staatsw. Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
DR. J OSEF MAYR (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ERNST KUHN (s. phil. Fak.). 
DR. ALFRED PRINGSHEIM (s. phil. Fak.). 
8. Gemeinsamer Ausschuss der Universität und der Technischen 
Hochschule für Leibesübungen. 
Dem Ausschuß gehören an der Rektor der Universität, der Rektor der Techn. Hochschule, der 
Syndikus der Universität, der akademische Turn- und Spielleiter, 5 Dozenten der Universität: 
Prof. DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG (s. phil. Fak.). 
Prof. DR. MAX RITTER V. GRUBER (s. med. Fak.). 
Prof. DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Prof. DR. KARL GIESENHAGEN (s. tierärztl. Fak.). 
a. o. Prof. DR. KARL SÜPFLE (s. med. Fak.). 
5 Studierende der Universität. 
3 Dozenten der Technischen Hochschule: 
Prof. DR. Mo RITZ SCHRÖTER. 
Prof. DR. LEO KADRNOZKA. 
Priv.-Doz. DR. HANs LOEWE. 
3 Studierende der Technischen Hochschule. 
9. Akademis ches Wohnungs am t (Universitäts-Gebäude, Bauamt F.22587). 
Leiter: Der Vorstand des Univ.-Bauamts Reg.- und Baurat THEODOR KOLLMANN. 
Der Beirat besteht aus dem Rektor: DR. FRIEDRICH MÜLLER (s. med. Fak.). 
den Professoren: DR. RABEL (s. jur. Fak.). 
. DR. V. GRUB ER (s. med. Fak.) . 
. DR. SCHÜPFER (s. staatsw. Fak.). 
dem Syndikus: DR. EIN~AUSER, Reg.-Rat und zwei studentischen Mitgliedern. 
10. Akademische Berufs beratung (Universität, Zimmer 146, zu ebener Erde) . 
. Sprechstunde: Montag, Dienstag, Donnerstag 11-'/21 Uhr. 
Leiter: Professor DR. ALOYS FISCHER (s. phi!. Fak.). 
11. Ab end v 0 r1 ~ su n gen an der Uni v. er s i t ä t. 
Mitd. Wahrnehmung d. Geschäfte betraut: Prof.DR. SIGMUND HELLMANN (s.phil. Fak.) F.34257. 
12. Allgemeiner Studenten~Ausschuß der Universität 
(Universitäts-Gebäude Zimmer 144, F.28470). 
Vorstand: PAUL BRONGER, Studierender der Medizin. 
FELIX BRANDL, Studierender der Staatswirtschaft. 
FRIEDRICH ZOLLHÖFER, Studierender der Philosophie. 
MARIE SATTLER, Studierende der Philosophie und Medizin. 
WILHELM STURM, Studierender der Rechte. 
RICHARD RINDFLEISCH, Studierender der Philosophie. 
LUDWIG TRAUT, Studierender der Staatswirtschaft. 
Geschäftsführer: FRITZ BECK, Studierender der Philosophie. 
B. FAKULTÄTEN. 
,I. THEOLOGISCHE FAKULTÄT. 
Orden tliche öffen tliche Professoren: 
DR. QTTO BARDENHEWER, für biblische Hermeneutik u. neutestamentl. Einleitung u. Exegese. 
DR. ALOIS KNÖPFLER, fUr Kirchengeschichte. 
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DR. jOHANN GOETTSB'ERGER, für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für die 
biblisch-orientalischen Sprachen. 
DR. FRANz WALTER, für Moraltheologie. 
DR. GEORG PFEILSCHIFTER, für Kirchengeschichte, mit Lehrauftrag für Religionskunde 
des christlichen Orients, zur Zeit Dekan. 
DR. ANTON SEITZ, für Apologetik. 
DR. EDuARD 'EICHMANN, für Kirchenrecht. 
DR. EnuARD WEIGL, für Pastoraltheologie, Homiletik und Liturgik. 
DR. MARTIN GRABMANN, für Dogmatik. . 
DR.jOSEF GÖTTLER, für Pädagogik u.Katechetik, mit Lehrauftrag für bayer.Volksschulwesen. 
Honorarprofessor: 
DR. theol. et jur. utr. AUGUST KNECHT, für Kirchenrecht. 
Etatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. theol. et phil. jOHANN BAPTIST AUFHAUSER, für Missionswissenschaft. 
DR. jOHANN BAPTIST ZELLINGER, mit Lehrauftrag für Patrologie, christliche Archäologie und 
, christliche Kunstgeschichte. 
N ich te ta tsm ässiger ausserorden tlicher Professor: 
DR. KARL THEODOR BENZ, für neutestamentliche Exegese. 
Privatdozenten: 
DR. BERNHARD WALDE, für alttestamentliche Exegese und biblisch-orientalische Sprachen, 
mit Lehrauftrag für theologische Enzyklopädie und Religionsgeschichte. 
DR. DOMINIKUS LINDNER, für kirchliche Rechtsgeschichte. 
11. JURISTISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. KARL RITTBR V. GAREIS, für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches Recht, 
Handels- und Wechselrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Rechtsenzyklopädie. 
DR. jur. et phi!. KARL V. AMIRA, für deutsches bürgerliches Recht, Handels- und Wechselrecht, 
deutsches Privatrecht, deutsche Rechtsgeschichte, bayerisches Landesrecht u. Staatsrecht. 
DR. LOTHAR RITTER V. SEUFFERT, für ZiviIprozessrecht, deutsches bürgerliches Recht und 
römisches Zivilrecht. 
DR. KARL RITTER V. BIRKMEYER, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie. 
DR. KARL FREIHERR V. STENGEL, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
DR. REINHARD V. FRANK, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Völkerrecht. 
DR. ERNST V. BELING, für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie. 
DR. ANTON DYROFF, für Staatsrecht. (bayerisches, deutsches und allgemeines Staatsrecht) 
und für Kirchenrecht. 
DR. WILHELM KISCH, für Zivilprozessrecht und deutsches bürgerliches Recht. 
DR. KONRAD BEYERLE, für deutsches Privatrecht, deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechselrecht, deutsche Rechtsgeschichte und Einführung in die Rechtswissenschaft. 
DR. LBOPOLD WENGER, für römisches Recht, deutsches bürgerliches Recht und Einführung 
in die Rechtswissenschaft. 
DR. ERNST RABBL, f. deutsch. bürgerI.Rech t, römisch. Rech t u.Zivilprozessrech t, zur Zei t Dekan. 
DR. KARL ROTHBNBO'CHER, für Kirchenrecht und Staatsrecht. 
Honorarprofessoren: 
DR. KONRAD COSACK, für Handels-, Wechsel- und Schiffahrtsrecht. 
DR. W:ILHELM SILBERSCHMIDT, für deutsches bürgerliches Recht und Handelsrecht und ihre 
Nebenfächer, insbesondere freiwillige Gericht§barkeit, Versicherungsrecht und Berg-
recht, mit Lehrauftrag für Vorlesungen und Ubungen über Code civil. 
DR. FRITZ VAN CALKER, für Strafrecht und Gesetzgebungspolitik. 
Etatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. ERWINGRUBBER, mit Lehrauftrag für Rechtsenzyklopädie und Rechtsmethodologie, sowie 
für Abhaltung von exegetischen ,und praktischen' übungen, im römischen Zivilrecht. 
DR. KARL NEUMEYER, mit Lehrauftrag für internationales Privat-, Straf-, Prozess- und 
Verwaltungsrecht, Vergleichung der modernen Rechte, allgemeine Rechtslehre und. 
deutsches Kolonialrecht mit Eingeborenenrecht. 
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Nichtetatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. FRIEDRICH KITZINGER, für Strafrecht und Strafprozessrecht, mit Lehrauftrag für straf-
rechtliche Hilfswissenschaften sowie für Militärstrafrecht und Militärstrafprozessrecht. 
DR. FRIEDRICH DOERR, für Strafrecht und Strafprozessrecht, sowie Kolonialrecht. 
DR. HANs NAWIASKY, für Staatsrecht. 
, Privatdozent: 
DR. EDUARD KERN, für Strafrecht und Strafprozessrecht. 
IH. STAATSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. LUJo 13RENTANO, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft und Wirtschaftsgeschichte. 
DR. MAX ENDRES, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre und Geschichte des Forst- und 
jagdwesens, mit Lehrauftrag für Einführung in die Forstwissenscnaft, zur Zeit Dekan. 
DR. W ALTHER LOTZ, für Finanzwissenschaft, Statistik und Nationalökonomie. 
DR. GEORG RITTER V. MAYR, für Statistik, Finanzwissenschaft und Nationalökonomie. 
DR. EMIL RAMANN, für Bodenkunde und Agrikulturchemie. 
DR. KARL FREIHERR V. TUBEuF, für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen, 
, mit Lehrauftrag fUr spezielle Botanik H. Teil (Naturgeschichte der forstlichen Kultur-
pflanzen) mit übungen und Exkursionen. , . 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, für Forsteinrichtung, Holzmassenermittelung, Geodäsie und 
W egbaukun deo 
D'R. MAX WEBER, für Gesellschaftswissenschaft, Wirtschaftsgeschichte und Nationalökonomie. 
DR. LUDWIG FABRICIUS, für forstliche Produktionslehre. 
DR. KARL LEOPOLD ESCHERICH, für angewandte Zoologie. 
Honorarprofessoren: 
DR. FRIEDRICH ZAHN, für Statistik und Sozialpo.litik. 
DR. RAYMUND' FREIHERR V. W AHA, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft, Wirtschafts-
geschic.hte, Statistik und Politik. 
N ich tetatsmässige a usserordentliche Professoren: 
DR. LUDWIG SINZHEIMER, für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft. 
DR. Mo RITZ jULIUS BONN, für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft, Wirtschaftsgeschichte 
und Politik. 
DR. phi!. EDGAR JAFFE, für Volkswirtschaftslehre, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, sowie 
für Finanzwissenschaft. 
Privatdozen t: 
DR. SEBASTIAN HAUSMANN, für Zeitungswesen, Politik und Wirtschaftsgeschichte. 
IV. MEDIZINISCHE FAKULTÄT. 
Orden tliche öffentliche Professoren: 
DR. EMIL KRAEPELIN für Psychiatrie und psychiatrische Klinik. 
DR. MAX RITTER V. GRUBER, für Hygiene und Bakteriologie. 
DR. FRIEDRICH MÜLLER, für innere Medizin und medizinische Klinik. 
DR. HERMANN V. TAPPEINER, für Pharmakologie. 
DR. CARL RITTER V. HEss, für Augenheilkunde. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. jOHANNES RÜCKERT für Anatomie, insbesondere deskriptive und topographische Anatomie. 
DR. ERNST V. ROMBERG' für innere Medizin und medizinische Klinik. . 
DR. SIEGFRIEDMOLLIER fürAnatomie, insbesondere für HistologieundEntwicklungsgeschichte. 
DR. MAX BORST, für ahgemeine Pathologie und pathologische Anatomie, zur Zeit Dekan. 
DR. OTTO FRANK, für Physiologie, mit Lehrauftrag für Grundzüge der Physiologie 
(besonders für Turnlehrer). 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH, für Chirurgie. 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER, für Kinderheilkunde. 
DR. FRITZ LANGE, mit Lehrauftrag für Orthopädie. 
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Honorarprofessoren: 
DR. OTTO MESSERER. 
DR. MAX STUMPF. 
DR. KARL 'RITTER V. SEYDEL. 
DR. ADOLF DIEUDONN~, für Hygiene. 
DR. ALFRED SCHÖNWERTH, für Chirurgie. 
DR. WALTHER SPIELMEYER, für Psychiatrie. 
DR. HERMANN DÜRCK, für pathologische Anatomie. 
DR. KARL SCHLOESSER, für Augenheilkunde. 
DR. GEORG LEDDERHosE. 
Etatsmässige ausserordentliche' Professoren:, 
DR. FERDINAND KLAussNER, mit Lehrauftrag für spezielle Chirurgie. ' 
DR. HERMANN RIED ER, mit Lehrauftrag fijr theoretischen und praktisch-demonstrativen 
Unterricht in der Hydrotherapie, Mechanotherapie und Elektrotherapie, sowie für die 
übrigen physikalischen Heilmethoden. 
DR. JAKOB BERTEN, mit Lehrauftrag für Zahnheilkunde. 
DR. KARL SEITZ, mit Lehrauftrag für, pädiatrische Poliklinik. 
DR. RICHARD MAY, mit Lehrauftrag für Geschichte der Medizin. 
DR. HANS NEUMAYBR, mit Lehrauftrag für Laryngo-Rhinologie. 
DR. BERNHARD HEINE, mit Lehrauftrag für Ohrenheilkunde. 
DR. OTTO W ALKHOFF, mit Lehrauftrag für konservierende Zahnheilkunde. 
DR. WILHELM HERZOG, mit Lehrauftrag für chirurgische Erkrankungen im Kindesalter 
und ihre Behandlung. 
DR. LBO RITTER V. ZUMBUSCH, mit Lehrauftrag für Poliklinik der Haut- und Geschlechts-
krankheiten und syphilido-dermatologische Klinik. 
DR. GUSTAV KLEIN, mit Lehrauftrag für Gynäkologie. 
DR. HERMANN MERKEL, mit Lehrauftrag für gerichtliche Medizin • 
. . , .......... , ...... , mit Lehrauftrag für Hygiene • 
. , ................ : ., mit Lehrauftrag für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
Nichtetatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. ADoLF SCHMITT, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetzgebung 
und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen. ' 
DR. GEORG SITTMANN, für innere Medizin, mit Lehrauftrag für Unfallkunde, Sozialgesetz-
gebung und ihre Beziehungen zur Medizin sowie Gutachterwesen und soziale Medizin. 
DR. L:UDWIG V. STUBENRAUCH, für Chirurgie, mit Lehrauftrag für Erkrankungen des Be-
wegungsapparates und deren Behandlung durch das Turnen (erste Hilfe bei Unfällen). 
DR. HANS GUDDEN, für Psychiatrie. _ 
DR. ALBERTjODLBAuER, für Pharmakologie, mit Lehrauftrag für Pharmakologie, Toxikologie 
und Arzneiverordnungslehre für Zahnärzte. 
DR. JULIUS FESSLER, für Chirt~rgie. 
DR. FRITZ SALZER, für Augenheilkunde. 
DR. LUDWIG NiUMAYER, für Anatomie. 
DR. FRIEDRICH WANNER, für Ohrenheilkunde. 
DR. WILHELM KATTWINKEL, für innere Medizin und Neurologie. 
DR. HERMANN KERSCHENSTEINER, für innere Medizin. 
DR. HUBERT GEBELE, für Chirurgie. 
DR. J OSEF TRUMPP, für Kinderheilkunde. 
DR. RUDOLF HECKER, für Kinderheilkunde. 
DR. ALBRECHT NOTTHAFFT FREIHERR VON WEISSENSTEIN, für Dermatologie und Syphilidologie 
DR. SIEGFRIED OBERNDORFER, für pathologische Anatomie. 
DR. ALExANDER SCHMINCKE, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. RUDOLF GRASHEY, für Cliirurgie. 
DR.OTTO NEUBAUER, für innere Medizin. 
DR. ERNST HEILNER, für Physiologie., 
DR. WILHELM LOHMANN, für Augenheilkunde. 
DR: KARL ROBERT Sc'HLAYER, für innere Medizin. 
DR. WILHELM SPECHT, für Psyphiatrie. 
DR. ALBERT UFFENHEIMER, für Kinderheilkunde. 
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DR. KARL SÜPFLE, für Hygiene und Bakteriologie, mit Lehrauftrag für Hygiene an der 
tierärztlichen Fakultät. 
DR. GUSTAV FREYTAG, für Augenheilkunde. 
DR. ERNST RÜDIN, für Psychiatrie. 
DR. FELIX PLAUT, für Psychiatrie. . 
DR. HARRY MARCUS, für Anatomie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. RUDOLF· SCHNEIDER, für Augenheilkunde. 
DR. MAX ISSERLIN, für Psychiatrie. 
DR. ERNST EDENs, für innere. Medizin. 
DR. WILHELM GILBERT, für Augenheilkunde. 
DR. AUGUST LUXENBURGER, für Chirurgie. 
DR. FRANZ WEBER, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. HUGO KÄMMERER, für innere Medizin. 
DR. EBERI.fARD VEIEL, für innere Medizin. 
DR. WERNER HUECK, für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie. 
DR. ALWIN RITTER V. ACH, für Chirurgie. . 
DR. EUGEN V. MALAIS-e, für innere Medizin, insbesondere Neurologie. 
DR. WILHELM HEUCK, für Dermatologie und Syphilidologie. 
DR. LUDWIG KIELLEUTHNJm, für Urologie. . 
DR. GOTTFRIED BOEHM, für innere Medizin. 
DR. RUDOLF HAEcKER, für Chirurgie. 
DR. PAUL MULzER, für Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
DR. GBORG STERTZ, für PsychiatrIe. . 
DR. THEODOR GOETT, für Kinderheilkunde. 
Privatdozenten: 
DR. RICHARD BESTELMEYER, für Chirurgie. 
DR. ALFRED GROTH, für medizinische Statistik. . 
DR. OTTO EISENREICH, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. FRITZ WASSERMANN, für Anatomie. 
DR. LUDWIG HAYMANN, für Oto-Laryngologie. . 
DR. ERICH BENJAMIN, für Kinderheilkunde. 
DR. KARL LExER, für Chirurgie. 
DR. KARL ERNsT RANKE, für innere Medizin. 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
DR. ROBERT DAX, für Chirurgie. 
'DR. PAUL.V. MONAKOW, für innere Medizin. 
DR. med. u. phil. SIEGFRIED THANNH:AUSER, .für innere Medizin. 
DR. RICHARD DRACHTER, für Chirurgie. 
DR. FRITZ GENEWEIN, für Chirurgie. . 
DR. BENNO ROMEIS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungslehre. 
DR. PHILIPP BROEMSER, für Physiologie. . 
DR. GEORG HOHMANN; für orthopädische Chirurgie. 
DR. ADELE HARTMANN, für Anatomie. 
DR. ROBERT Hmss, fi.tr Anatomie. _ 
DR. PHILIPP KLEE, für innere Medizin. 
DR. FRANZ KOELSCH, für Gewerbehygiene. 
DR. PRITZ LENz, für Hygiene. 
DR. FRANZ SCHEDE, für Orthopädie. 
DR. WILHELM JEHN, für Chirurgie. 
DR. AMANDUS HAHN, für Physiologie. 
. Lehrer: 
FRlrz MEDER, Lehrer am zahnärztlichen Institute, mit Lehrauftrag für technische Zahnheil-
kunde und zahnärztliche Orthopädie. 
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V. TIERÄRZTLICHE FAKULTAT. 
Orden tliche öffentliche Professoren: 
DR. ERWIN VOlT, für Physiologie und Diätetik. 
DR. med. et phil. jOSEF BRANDL, für Pharmakologie und Pharmazie. 
DR. KARL GIESENHAGEN, für Botanik und Pharmakognosie. 
DR. LEONHARD.VOGEL, für Tierzucht und polizeiliche Tierheilkunde. 
DR. ANTON STOSS, für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte. 
DR. jOSEF MAYR, für Chirurgie, Augenheilkunde und Geschichte der Tierheilkunde und 
für die chirurgische Klinik und die chirurgische Poliklinik. 
DR. FRANZ SCHMITT, für spezielle Pathologie und Therapie und für die medizinische Klinik 
und die medizinische Poliklinik. 
DR. REINHARD DEMOLL, für Zoologie und Fischkunde, zur Zeit Dekan. 
DR. GUSTAVV .VAERST, für die ambulatorische Klinik,gerichtliche Tierheilkunde und Geburts-
hilfe. 
Honorarprofessor: 
DR. med. et med. veto h. C. THEODOR KITT. 
E,tatsmä!,!siger ausserordentlicher Professor: 
DR. ERWIN MOSER; mit Lehrauftrag für Hufkrankheiten, Theorie des Hufbeschlags und 
der Beschirrungslehre. . 
Mit deraushilfsweisen Vertretung der Professur für allgemeine Pathologie, pathologische 
. Anatomie und Seuchenlehre ist bis auf weiteres Honorarprofessor DR. THEODOR KITT 
betraut. 
Nich teta tsmässiger ausserorden tlicher Professor: 
DR. MAX MÜLLER, für Pathologie und Fleischhygiene. 
Lehrer: 
Dt. FERDINAND MÖLTER,städt. Obertierarzt, funkt. Lehrer für animalische Fleischbeschau. 
VI. PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT. 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
DR. LUDWIG RADLKOFER, für Botanik. 
DR. PAUL HEINRICH RITTER V. GROTH, für Mineralogie. 
DR. ERNST KUHN, für arische Philologie. ' 
DR. HERMANN PAUL, für deutsche Philologie. 
DR. phil. med. ing. h. c. WILHELM CONRAD RÖNTGEN, für Experimentalphysik. 
DR. FERDINAND LINDEJ)1ANN, für Mathematik. . 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. HUGO RITTER V. SEELIGER, für Astronomie. 
DR. CLEMENS BAEUMKER, für Philosophie. 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, für Botanik. 
DR. SIGMUND RITTER V. RmZLER, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. HERMANN RITTER V. GRAUERT, für Geschichte. 
DR. EDUARD SCHWARTZ, für klassische Philologie. 
DR. AUREL Voss, für Mathematik • 
. DR. FRITZ HOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
DR. BRICH MARCKS) für Geschichte. 
DR. HEINRICH WÖLFFLIN, für Kunstgeschichte. 
DR. jOSEF SCHICK, für englische Philologie. ' 
DR. FRA~Z MUNCKER, für neuere, insbesondere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. WILHELM STREITBERG, für indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. PAUL WOLTERS, für Archäologie. 
DR. ALFRED PRINGSHEIM, für Mathematik. 
DR. CARL V. KRAUS, für deutsche Philologie. 
UR. CARL WEYMAN, für altchristliche und klassische Philologie. 
DR. FRIEDRICH VOLLMER, tür klassische Philologie. 
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DR. phil. et med. THEöDoR PAUL, für Pharmazie und angewandte Chemie. 
DR. FRIEDRICH WILHELM FREIHERR V. BISSING, für Ägyptologie und orientalische Altertums-
kunde. 
DR. ERICH V. DRYGALSKI, für Geographie. 
DR. ALBERT REHM, für klassische Philologie und Pädagogik. 
DR. ARNoLD SOMMERFELD, für· theoretische Physik, zur Zeit Dekan der philosophischen 
Fakultät II. Sektion und der Gesamtfakultät. . 
DR. ERICH BERNEKER, für slavische Philologie, zur Zeit Dekan der philosophischen Fakultät 
I. Sektion. . 
DR. KARL VOSSLER, für romanische Philologie. . 
DR. ADOLF SANDBERGER, für Musikwissenschaft. ' 
DR. WALTER OTTO, für alte Geschichte. 
DR. ERICH BECHER, für Philosophie. 
DR .. AUGUST HEISENBERG, für mittel- und neugriechische Philologie. 
DR. RUDoLF MARTIN, für Anthropologie. 
DR. phil. RICHARD WILLSTÄTTER, für Chemie. 
DR. FRIEDRICH WILHELM FOERSTER, für Pädagogik einschi. der einschlägigen Teile der 
Philosophie. 
DR. LUCIAN SCHERMAN, für Völkerkunde Asiens mit besonderer Berücksichtigung des 
indischen Kulturkreises. 
DR. MICHAEL DOEBERL, für bayerische Landesgeschichte. 
DR. ALOYS FISCHER, für Pädagogik mit Lehrauftrag für pädagogische Psychologie und 
für Didaktik. 
PR. FERDINAND BROILI, für Paläontologie und historische Geologie. 
DR. LEo GRAETZ, für Physik. 
DR. ERNST GROSSMANN, für Astronomie, mit Lehrauftrag für praktische Astronomie. 
H on orarprofessoren: 
DR. JOSEF SCHNITZER. 
DR. HERMANN BRUNN, mit Lehrauftrag (für die Studierenden der Forstwissenschaft) für 
Elemente der höheren Mathematik und Grundzüge der darstellenden Geometrie 
einschliesslich übungen. . 
DR. CARL ZIl\iMER, mit Lehrauftrag für systematische Zoologie. 
DR. OSKAR LOEw, für Pflanzenchemie. 
DR. PAUL JOACHIMSEN, für Geschichte. 
DR. GEORG HABICH, für Numismatik und Medaillenkunde. 
DR. HEINRICH BUCHENAU, für Numismatik des Mittelalters und der neueren Zeit. 
DR. ROMAN Wo ERN ER, für neuere Literaturgeschichte. 
DR. AUGUST SCHMAUSS, für Physik, speziell Physik der Atmosphäre, mit Lehrauftrag 
für Meteorologie und Klimatologie unter besonderer Berücksichtigung der Forst-
studierenden. 
DR. THEODOR BITTERAUF , für mittlere und neuere Geschichte sowie für historische 
HilfSWissenschaften. 
Dr. KARL ALEXANDER V. MÜLLER, für allgemeine und deutsche neuere Geschichte sowie 
für bayerische Geschichte. . 
DR. OTTO HOENIGSCHMID, mit Lehrauftrag für analytische Chemie (etatsmässiger ausser-
ord. Professor). 
DR. GEORG WOLFF, für Buch- und Bibliothekwesen. 
DRI GEORG KERSCHENSTEINER, für Pädagogik. 
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Etatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. KARL GOTTLER, mit L.ehrauftrag für Philosophie, insbes. Geschichte der Philosophie. 
DR. ERNST WEINSCHBNK, mit Lehrauftrag für Petrographie. 
DR. WILHBLM PRANDTL, mit Lehrauftrag für anorganische Chemie. 
DR. FRIEDRICH HARTOGS, mit Lehrauftrag für darstellende Geometrie. 
DR. RUDOLF V. HBCKEL, mit Lehrauftrag für Geschichte, insbes.ondere geschichtliche 
Hilfswissenschaften. 
DR. OTTO RBNNER, mit Lehrauftrag für Experimentalphysiologie der Pflanzen und der 
Verpflichtung zur Abhaltung von Vorlesungen und übungen über Pharmakognosie. 
DR. KURT MBYER, mit Lehrauftrag für organische Chemie .. 
Nichtetatsmässige ausserordentliche Professoren: 
DR. KARL BORINSKI, für neuere . Literaturgeschichte. 
DR. WALTBR DIBCKMANN, für Chemie.' . 
DR. KARL DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen, mit Lehrauftrag für Ägyptologie. 
DR. HBRMANN LUDWIG FRBIHBRR VON DER PFORDTBN. 
DR. RICHARD SIMON, für indische Philologie. 
DR. ERNBST LINDL, für semitische Philologie. 
DR. THBODOR KROYBR, für Musikwissenschaft, mit Lehrauftrag für mittelalterliche Musik-
geschichte und damit zusammenhängende übungen im musikwissenschaftlichen Seminar. 
DR. FRIBDRICH GUSTAV VON DBR LBYBN, für deutsche Philologie, mit Lehrauftrag für 
germanische Volkskunde, insbesondere Mythologie, Sagen- und Märchenforschung. 
DR. ALEXANDER PFÄNDBR, für Philosophie, mit Lehrauftrag für philosophische Seminar-
übungen, im besonderen in den systematischen philosophischen Disziplinen. 
DR. ERNST FREIHBRR STROMER V. REICHENBACH, für Paläontologie und Geologie, mit 
Lehrauftrag für systematische Paläontologie. 
DR. SIGMUND HELLMANN, für Geschichte. 
DR. FBRDINAND BIRKNER, für das Gesamtfach der Anthropologie, mit Lehrauftrag für 
Prähistorie. 
DR. AUGUST ROSENLEHN.im, für Geschichte. 
DR. GUSTAV HBGI, für Botanik, mit Lehrauftrag (für die Studierenden der Forstwissen-
schaft) für spezielle Botanik I. Teil (überblick über das System der Pflanzen und 
Morphologie der Phanerogamen) mit übungen und Exkursionen. 
DR. LEO JORDAN, für romanische Philologie. 
DR. FRIBDRICH WILHBLM, für germanische Philologie. 
DR. GOTTFRIBD HARTMANN, für romanische Philologie. 
DR. ERNsT V. ASTBR, für Philosophie. 
DR. BERTOLD MAuRBNBREcHBR, für klassische Philologie. 
DR. Mo RITZ GEIGBR, für Philosophie. 
DR. ARTUR KUTSCHBR, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. ERNST W AGNBR, für Physik, mit Lehrauftrag für Spektroskopie einseht. der X-Strahlen 
und über Einführung in die neuere Experimentalphysik des Elektrons. 
DR. HUGO KBHRBR, für Kunstgeschichte. 
DR. HANS MEYBR, für Philosophie. 
DR. FRITZ STRICH, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. GUSTAV KAFKA, für Philosophie, mit Lehrauftrag für angewandte Psychologie. 
DR. KASIMlR FAJANS, für physikalische Chemie, mit Lehrauftrag für physikalische Chemie. 
DR. ERNST KiBCKBRS, für vergleichende Sprachwissenschaft. 
DR. RUDOLF PUMMERER, für Chemie, mit Lehrauftrag für chemische Technologie mit 
Exkursionen und Informationsreisen. . 
DR. PAUL LEHMANN, für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. MAXIMILIAN BUCHNER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. KARL SÜSSHBIM, für Geschichte der muhammedanlschen Völker sowie türkische, 
persische lind neuarabische Sprache .. 
DR. PAUL BUCHNBR, für 'Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. KARL RITTER v. FRIscH,für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
-DR. LUDWIG KALB, für Chemie. 
DR. GEORG LIPPOLD, für klassische Archäologie. 
DR. ERICH KÖNIG, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. EDGAR DACQU~, für Paläontologie und stratigraphische Geologie. 
DR. KURT LEUCHs, für Geologie. 
DR. RICHARD PAULI, für Philosophie und Psychologie. 
DR. EUGEN LERCH, für romanische Philologie. 
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DR. phil. et med. AUGUST GALLINGER, für Philosophie. 
DR. PAUL FRANKL, für neuere Kunstgeschichte mit besonderer Berücksichtigung der 
Archi tekturgeschich te. . . '. 
DR. MATTiiIAS MEIER, für Philosophie. 
DR. VICT9R KLEMPERER, für romanische Philologie. 
Privatdozenten: 
DR. WILHELM DONLE, für Physik. 
DR. BALTHASAR GOSSNER, für Mineralogie und Kristallographie, mit Lehrauftrag .. (für die 
Studierenden der Forstwissenschaft) für Mineralogie und Gesteinskunde einseht. Ubungen. 
DR. LUDWIG STEINBERGER, für mittlere und neuere Geschichte. 
DR. FRIEDRICH BÖHM, für Mathematik, bei der mathematischen Abteilung des mathematisch-
physikalischen Seminars mit Abhaltung von Kursen und Vorlesungen zur mathematischen 
Ausbildung der Studierenden der Versicherungswissenschaft beauftragt. 
DR. HANS K UPELWIESER, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. KARL BODEN, fijr Geologie. 
DR. AUGUST MAYER, für neuere Kunstgeschichte. 
DR. HUGO .DINGLER, für Methodik, Unterricht und Geschichte der mathematischen 
Wissenschaften. ' 
DR. ARTuR ROSENTHAL, für Mathematik. . . 
DR. BENNO BLEYER, für pharmazeutische und angewandte Chemie. 
DR. WILHELM LENZ, für theoretische Physik. 
DR. THEQDOR HERZOG, für Botanik. 
I>R. LUDWIG DISTEL, für Geographie. 
DR. med. et. phil. WAL.TBR LEHMANN, für amerikanische Sprach-, Volks- und Altertumskunde 
mit besonderer BerUcksichtigung der alten Kulturen Amerikas. 
DR. HANS HEINRICH BORcHERDT, für neuere deutsche Literaturgeschichte. 
DR. OTTO MAussER, fUr deutsche Philologie mit besonderer Berücksichtigung der Mundarten-·, 
kunde und Lexikographie. . 
DR. CHRISTIAN jANENTZKY, fUr deutsche Literaturgeschichte • 
. DR. PAUL EWALD, für theoretische Physik. 
DR. DIETRICH V. HILDEBRAND, für Philosophie. 
DR. FRIEDRICH HEILER, fUr allgemeine Religionswissenschaft, insbes. Religionsgeschichte .. 
DR. HANS NACHTSHEIM, für Zoologie und vergleichende Anatomie. 
DR. KARL HausHoFER, fUi' Geographie. . 
Lektoren: 
DR. jULES SIMON, für französische Sprache. 
W. H. WELLS B. A., fUr englische Sprache. 
DR. GOTTFRIED HARTMANN, fUr italienische Sprache • 
. Mit der Abhaltung von Lehrkursen beauftragt: 
A. de OLEA, für spanische Sprache. 
C. UNI'VERSITÄTS.KIRCHE. 
(Ludwigskirche.) 
DR. BERNHARD WALDE, Offiziator l (s theol Pak) 
DR. KARL THBODOR BENz, Universitätsprediger f' . . . 
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D. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DER UNIVERSITÄT~ 
1.. Der Gesamtuniversität. 
1. Archiv ·(Universität). 
DR. HERMANN RITTER v. GRAUERT, Vorstand (s. phil. Fak.). 
2. Bi b li 0 t he k (Universität, F.22410, nicht für Bücherbestellungen). 
DR. GBORG WOLFF, Direktor (s. phi!. Fak.). 
DR. CHRISTIAN RUEPPREcHT, Oberbibliothekar. 
DR. WALTHER FISCHER, Bibliothekar. 
DR. FRIEDRICH BOCK } K 
DR. RUDOLF PFEIFFER ustoden. 
KARL KOHLER, Obersekretär. 
J OSEF LEHNER, Bibliotheksekretär. 
MAX BAUER, Kanzleisekretär. 
WILHELM HARTMANN, Kanzleiassistent. 
JOHANN GAREIS, Oberdiener. 
SEBASTIAN RÖMER } 
JOSEF BEHRINGER Diener I. Ordnung. 
ADALBERT KOLLMANN 
ADAM KÄss } . 
~I~.~~.~~ : ~.~~~~~~~~ Diener. 
II. Der Fakultäten. 
A. SEMINARE DER THEOLOGISCHEN FAKULTÄT. 
3. Homiletisches Seminar. 
DR. EDUARD WEIGL, Direktor des Georgianums, Vorstand (s. theol. Fak.). 
DR. ALBERT VIERBACH, Assistent. 
4. Kirchenhistorisches Seminar. 
DR. GEORG PFEILSCHIFTBR, Vorstand (s. theol. Fak.). 
5. Bi blisch~ Exegetisches Seminar. 
DR. OTTO BARDENHEWER, I. Vorstand } 
DR. JOHANN GOETTSBBRGER, H. Vorstand (s. theol. Fak.). 
6. Kanonistisches Seminar. 
DR. EDUARD EICHMANN, Vorstand (s. theol. Fak.) • 
. 
7. Pädagogisch~Katechetisches Seminar . 
.. 
DR. JOSEF GÖTTLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
GEORG KIFINGER, Assistent für kateeh. Praktikum. 
ALOIS FRIETINGER } A i t.. d'd k P k'k PRANZ WEIGL ss stenten ur 1 a t. ra tl um. 
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B. SEMINARE DER JURISTISCHEN FAKULTÄT. 
8. Juristisches Seminar. 
DR. WILHELM KIS~H, Vorstand (s. jur. Fak.). 
9. Seminar für Papyrusforschung. 
, juristische Abteilung: DR. LEOPOLD WENGER, Vorstand (s. jur. Fak.) • 
. Historische Abteilung: Siehe bei der philosophischen Fakultät Nr.49 (Seite 22). 
- , 
10. Institut für Rechtsvergleichung. 
DR. ERNST RABEL, Vorstand (s. jur. Fak.). 
C. SEMINARE DER STAATSWIRTSCHAFTLICHEN FAKULTÄT. 
11. Staatswirtschaftliches Seminar. 
DR. WALTHER LOTZ, } V ... d ( F k)' DR. MAX WEBER, orstan e s; staatsw. a •• 
12. Seminar für Statistik und Versicherungswissenschaft. 
DR. GEORG RITTER V. MAYR, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
D. INSTITUTE UND KLINIKEN DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄT. 
13. Anatomische Anstalt (Pettenkoferstrasse 11, F.12444, 12445). 
DR. jOHANNES ROCKERT, t Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, H. Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HARRY MARcus, Prosektor für deskriptive Anatomie (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ WASSERMANN, Prosektor für topographische Anatomie (s. med. Fak.) 
DR. ROBERT HEISS, Sammlungsassistent (s. med. Fak.). 
, DR. FERDINAND WAGENSEIL,Assistent für deskriptive und topographische Anatomie. 
DR. BENNO ROMEIS, Prosektor für Histologie und Embryologie (s. med. Fak.). 
DR. ADELE HARTMANN, Assistentin für Histologie und Embryologie (s. med. Fak.). 
jOSEF PETER BACHER, Kassesekretär, Verwalter. 
JAKOB REDENBACH, Werkmeister. 
BERNHARD ENGELBRECHT, Mechaniker, Oberdiener. 
ADOLF WERNER, Oberdiener. 
LUDWIG SUMMER, Diener (Heizer). 
jOHANN BAPTIST HECKER, Diener. 
HERMANN RIEGER, Oberdiener am histologisch-embryologischen Institut. 
NIKOLAUS GRAF, Diener am histologisch-embryologischen Institut. 
,MATTHIAS LAUT, Diener I. Ordnung (Pförtner und Hausmeister). 
14. Poliklinik (Reisingerianum, Pettenkoferstrasse Ba, F. 13400,13401,13402). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, 1. Vorstand} 
DR. RICHARD MAY, H. Vorstand (s. med. Fak.). 
jOSEF PIEHLER, Oberapotheker. 
HUGO BAYER, H. Apotheker. 
josEF OSTERMANN, IH. Apotheker. 
JOSEF BURGER, Verwalter. 
jOHANN WEIDNER, Kanzleisekretär. 
jOSEF SCHAFFER, Werkmeister. 
jOSEF SPORER, H,ausmeister. 
jOSEF KUMPF, Oberdiener. 
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jOHANN SCHMIDL 
GOTTLIEB TRENZINGER 
FRANZ OBERMEIER 
FRANZ BRANDL Diener. 
jOSEF SCHMlDBAUER 
ALBERT SCHEITHAMMBR 
jOHANN RIBDBL jOSEF ADLHOCH, Diener (Heizer). 
SBBASTIAN BOCK, Diener • 
. Polikliniken: 
a) Medizini sehe Poliklini k. 
DR. RICHARD MAY, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. KARL GRANDAUER, I. Assistent. 
DR. FRITZ MORITZ, 11. Assistent. 
DR. AUGUST PRIESACK, IH. Assistent 
DR.OSKAR MÜLLER, IV. Assistent. 
DR. ADoLF WEISS, Aushilfsassistent. . . 
DR. HANS' v. HATTINGBERG, Aushilfsassistent. 
Vier Volontärassistenten. 
b) Pädi a trisehe Poli klinik. 
DR. KARL SEITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. FRITZ ORTEL, I. Assistent. 
DR. WILHELM VErT, II. Assistent. 
DR. MAXIMILIAN KEINS, IB. Assistent .. 
DR. ERWIN MIESBACH, Aushilfsassistent. 
DR. ERWIN SCHIGKHARDT, Aushilfsassistent. 
Drei Volontärassistenten. 
c) Chirurgische Poliklinik. 
DR. FERDINAND KLAUSSNER, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. FRITZ GENEWEIN, 1. Assistent (s. med. Fak.). 
DR. IMMo WYMER, II. Assistent •. 
DR. ADALBERT KAUFMANN, UI. Assistent. 
DR. AGNES GEN EWEIN, IV. Assistent. 
DR. HANS WBISS, Aushilfsassistent. 
DR. HEINRICH CASTENHOLZ, Aushilfsassistent. 
Zwei Volontärassistenten. 
d) Ge bu rts hilfliehe Poli klinik. 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. FERDINAND BINZ, Assistent. 
e) Gynäkologische Poliklinik. 
DR. GUSTAV KLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. HANS TREBER, I. Assistent. 
Dr. GÜNTHER HOFFMANN, H. Assistent. 
DR. FRANZ KIMMLER, IH. Assistent. 
DR. KARL FRlEO, Aushilfsassistent. 
DR. CHRISTIAN VOGEL, Aushilfsassistent. 
Zwei Volontär ärzte. 
f) Dermatologische Poliklinik. 
DR. LEO RITTER V. ZUMBUSCH, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. AUGUST PÖHLMANN, Assistent. 
DR. LUDWIG SCHRAMM, Assistent. 
DR. HANS HIRSCH, Assistent; 
DR. AGNES VOGEL, Assistentin. 
DR. W ALTER BRUCK, Assistent. 
DR. WILHELM SCHMEDDlNG, Aushi1fs~ssistent. 
DR. HERMANN LEVI, Aushilfsassistent. 
DR. ADOLF LENZ, Aushilfsassistent. 
Drei Volontärassistenten. 
g) 0 ti a tri sc h e Po 1i k 1i n i k. 
DR. BERNHARD HEINE, Vorstand (s. rped. Pak.). 
DR. LUDWIG HAYMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
Für Ohrenklinik und Ohrenpoliklinik: 
DR. OSKAR PLAZOTTA, Aushilfsassistent. 
DR. JOSEF BECK; Aushilfsassistent •. 
DR. RUDOLF PORNITZ, Aushilfsassistent. 
h) Laryngo-Rhinologische Poliklinik. 
DR. HANS NEUMAYER, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. KONRAD RIEFLER, Assistent. 
DR. WILHELM POINTNER, Assistent. 
DR. EUGEN SERR, Aushilfsassistent. 
Ein Volontärassistent. 
i) 0 r t h 0 P ä dis c he Po 1i k 1i n i k. 
DR. FRITZ LANGE, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. PRANZ SCHEDE, 1. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. LUDWIG AUBRY, 11. Assistent. 
DR. PBTER PITZEN, Aushilfsassistent. 
PETER RENNER, Mechaniker. 
15. Hygienisches Institut. (Pettenkoferstrasse 34, F.55961). 
DR. MAX RITTER V. GRUBER, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. KARL SÜPFLE, Assistent (s. med. Pak.). 
DR. HERMANN ILZHÖFBR, Assistent. 
HBRMANN MAYER, Hausmeister. 
LUDWIG PILLER, Diener 1. Ordnung • 
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . , Diener. 
16. Pathologisches Institut (Nussbaumstrasse26, F.55983). 
DR. MAX BORST, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. ALEXANDER SCHMINCKE, Prosektor und 1. Assistent (s. med. Pak.). 
DR. LBONHARD WACKBR, Professor, H. Assistent. 
DR. HERMANN GROLL, III. Assistent. 
DR. FRANZ OPPENHEIM, IV. Assistent. 
PRANZ KRAMPF, Hilfsassistent. 
J OHANN GEITH, Präparator. 
LEONHARD HÖFER, Diener I. Ordnung. 
JOSBF WEIGAND, Diener •. 
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17. Pharmakologisches Institut (Nussbaumstrasse28, F.6912). 
DR. HERMANN v. TAPPEINER, Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. ALBERT jODLBAUER, AbteUungsvorsteher (s. med. Pak.). 
DR. PELIX HAFFNER, Hilfsassistent. jOSEF PIEHLER Oberapotheker, pharmazeutischer Assistent. 
FRIEDRICH MOHNLE, ,Mechaniker und Hausmeister. 
PETER RENNER, Oberdiener. 
18. 1. Medizinische Klinik (Ziemssenstrasse la, F.7629, 7031). 
DR. ERNST Y. ROMBERG, Direktor (s" med. Pak.). 
DR. PHILIPP KLEE, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. A. EDUARD LAMPE, Assistent • 
. . . . . . .. . . . . . .. , Assistent. 
MICHAEL.OSTERTAG, Diener 1. Ordnung. 
19. Il. Medizinische Klinik (Ziemssenstrasse la, F.7629, 7031). 
DR. FRIEDRICH MÜLLER, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. GOTTFRIED BOEHM, Assistent (s. med. F.ak.). 
DR. HUGO KÄMMERER, A~sistent (s. med. Fak.) } im klinischen Institut. 
DR. LEO HERMANNS, ASSistent. '. 
J OHANN HELD, Diener I. Ordnung. ' 
ERNST NUDLBICHLER, Diener. 
20. Medizinisch::::Klinisches Institut (Ziemssenstrasse la, F.7629, 7031). 
DR. FRIEDRICH MÜLLER, Direktor (s. med. Fak.). 
XAVER BLESSING, Maschinist. 
jOSEF OSTERMEIER, Hausverwalter. 
21. Klinik für Haut:::: und Geschlechtskrankheiten 
(Städt. Krankenhaus 1. d. I., Ziemssenstrasse 1). 
DR. LEO V. ZUMBUSCH, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. jOHANN SAPHIER, Assistent. 
22. Chirurgisch::::Klinisches Institut (Nussbaumstrasse22, F.11824). 
DR. PERDINAND SAUER BRUCH, Vorstand (s. med. Pak.) 
DR. RUDOLF HAECKER, I. Oberarzt (s. med. Pak.). . 
DR. RUDOLFGRASHEY, Leiter des radiologischen Instituts des 
Krankenhauses (s. med. Pak.). . 
DR. B,OBERT DAx, Oberarzt (s. med. Fak.) 
DR. WILHELM JEHN, .Oberarzt (s. med. Pak.). 
DR. WALTBR BIRKELBACH, Assistent. 
DR. FRIEDRICH NIEDERMAYER, Aushilfsassistent. 
D~. KONRAD MAYER, Aushilfsassistent. 
HEINRICH RHODE, Oberdiener· und Hausmeister. 
ANDREAs HAFENMAYR, Diener I. Ordnung. 
jOSEF WEBER, Diener 1. Ordnung. 
23. II. Gynäkologische Klinik (Lindwurmstrasse 2a, F.55701) • 
. . ... .. . . . .. . . . . . . . . , Vorstand (s. med. Pak.). 
DR. HANS ALBRECHT, I. Assistent. 
DR. THEODOR ZANDERS, 11. Assistent (stellv. I. Assistent). 
DR. HANS BAB, Assistent für die Laboratorien. jULIUS BOBINGBR, Diener. 
24. Ophthalm'ologische Klinik und Poliklinik 
(Mathildenstrasse 2a, F. 12340, 12341). 
DR. eARL RITTER V. HEss, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM LORMANN, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM GILBERT (s. med. Fak.). } 
DR. GEORG GROETHUYSEN kHnische AsSistel1ten DR. HANS SCHULTZE' . ' • 
DR. ARNOLD PASSOW ' ' 
Zwei Volonrärassistenten. 
ADAM ZEYSS, Kanzleisekre.tär. 
KARL FREILINGER, Werkmeister. 
,jAKOB BACHL, Oberdiener. 
CHRISTIAN RICHTER, Diener I. Ordnung. 
ADALBERT HOLz, Diener I. Ordnung. 
jOHANN HÖGERL, Torwart und Diener. 
MAX FEIG, Diener (Heizer). ' 
MICHAEL SCHWEITL, Diener. 
,25. Psychiatrische Klinik 
(Nussbaumstrasse 7, Dir.: F.53189; Verw.:F. 50664). 
DR. EMIL KRAEPELIN, Direktor (s. med. Fa-k.}., 
DR. GEORG STERTZ, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. HANS GUDDEN, Leiter der"psychiatrischen Poliklinik (s. med. Fak.). 
DR. WALTHER SPIBLMEYER, Leiter des' anawrnischen Laboratoriums 
(s. med. Fak.)., , I 
DR. FELIX PLkUT, Leiter des serologischen Laborftforit,tms (s. med. Fak.). 
DR. MAX IssERLIN, wissenschaftlicher Assistent (s. med. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ,' chemischer Assistent (s. rned. Fak.). 
DR. EUGEN KAHN I ' 
DR. ITA SBNGER 
DR. XAVER NOTHAAS, Assistenzärzte., 
DR. JOHANNES LANGE, 
DR. OTTO WUTH 
, 3 Aushilfsassistenten. 
MAX MAYER, Verwal ter. 
JÖHANN INSELSBERGER, ,Kanzleisekretär. 
MICHAEL SCHWARZ, Werkmeister und Hausmeister. 
]OS1lF ERLACHER, I. Torwart. 
LEONHARD DODELL, Diener, II. Torwart • 
. DISMAS HAAF, Oberpfleger. 
jOHANN EGER, Diener I. Ordnung, Gärtner. 
LUDWIG, STEGER, Diener (Laboratoriumsdiener). 
FRANZ SCHAMBERG ER, Diener I. Ordnung, (Pflegetr). 
PETER NmscHL, Diener I. Ordnung (Pfleger). 
MORITZ BUBER, Diener (Heiter). 
26. Otiatrische Klinik 
(Relsingerianum, Pettenkoferstrasse 8a). 
DR. BERNHARD HEINE, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. MAX PLATO, I. Assistent. 
DR.OSKAR PLAZOTTA, H. Assistent. 
4' 
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27. Zahnärztliches Institut 
(Pettenkoferstrasse 14a Gartengebäude, F.53184; Plombierabteilung: F.53947). 
DijAKOB BERTEN, Vorstand und Leiter der Abteilung für Zahn- und Mund-
krankheiten (s •. med. Fak.). . .,. . 
DR. OTTO W ALKHOFF, 1. Lehrer und Leiter der AbteIlung fur konservierende 
Zahnheilkunde (s. med. Fak.). 
FRITZ MEDER, 11. Lehrer und Leiter der Abteilung für technische Zahnheilkunde. 
DR. WILHELM BERTElI!' t Assistent I klin. Abteilung. 
OTTO SCHNEIDER, Hilfsassstent ( 
. HERMANN REBEL, I. Assistent I 
RUDOLF MÜLLER, II. ~ssist~nt cons. Abteilung. 
DIETRICH WELCKE, HIlfsassIstent 
PAUL JÄGER, Hilfsassistent 
KARL PIEPER, I. Assistent } 
RUDOLF PINCUS, ~I. Ass.istent techno Abteilung. 
KURT QUANDT, Htlfsasslstent 
OTTO HENKE, Hilfsassistent 
FRIEDRICH GENAL, Techniker. -
JAKOB SCHMITT, Hausmeister. 
28. G erich tlich:: Medizinis ch es I nsti tu t (Schillerstrasse 25, F.54356). 
DR. HERMANN MERKEL, Vorstand (s. med. Fak.). 
DR. RICHARD PFREIMBTE~, Assistent . 
............ ..... , Diener. 
29. eh fr u r gis c h e Sam m I u n g (Chirurgisch-Klinisches Institut). 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH, Vorstand (s. med. Fak.). 
30. Ophthalmologische Sammlung. 
DR. CARL RITTERV. HEss, Vorstand (s. med. Fak.).-
E. INSTITUTE UND KLINIKEN DER TIERÄRZTLICHEN FAKULTÄT 
(Veterinärstrasse 6, F.30740). 
31. Verwaltung der tierärztlichen Institute und Kliniken (P.30896). 
a) Verwaltung. 
DR. ERWIN VOlT, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. jOSEF BRANDL, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
CHRISTIAN GÜNTHER, Verwalter. . 
................ , Kassesekretär • 
GUSTAV DRESSLER, Hausmeister • 
. . . . . . . . . . . . . . . . , Diener I. Ordnung (Heizer). 
ALOIS DÖSINGER, Diener (Hausdiener). 
b) Bi blioth ek. 
Bibliothekkommission: Dk.joSEF BRANDL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. ANTON STOSS 1. M' r d ( . .. 1 F k) DR. jOSEF MAYRJ Hg le er s. uerarzt. a .. 
Bibliothekar: FRIEDRICH VIANDT, Rat, Kassier und Sekretär a. D. 
GEORG TELLE, Diener I. Ordnung. 
32. Anatomisches Institut -der tierärztlichen Fakultät. (F.30745). 
DR. ANTON STOSS, Vorstand (s. tier'ärztl. Fak.). 
D'R. EDUARD HÖLZEL, Prosektor. 
DR. jOHANN DEMETER, Assistent. 
jOHANN ERD, Diener I. Ordnung. 
33. Botanisches Institut der tierärztlichen Fakultät (F.31350). 
DR. KARL GIESENHAGEN, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. RUDOLF GISTL, Assistent. 
HEINRICH JUNGBAUER, Diener I. Ordnung. 
34. ~nstitut für Tierphysiologie (F.30743). 
DR. ERWIN VOlT, Vorstand (s. tierärztI. Fak.). 
DR. KONRAD SCH'OBEL, 'Assistent. 
DR. ALBERT WELSCH, Assistent. 
EDUARD RABS, Mechaniker und Diener 1. Ordnung •. 
IGNAZ MAYER, Diener I. Ordnung. 
35. Zoologisches Institut der tierärztlichen Fakultät (F.30748). 
DR. REINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärzd. Fak.). 
36. Ambulatorische Klinik (F.31028). 
DR. GUSTAV V. VAERST, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
ANDREAs PALM, Assistent. 
ANDREAS SANDMANN, Diener. 
37. Chirurgis,che Tierklinik (F.30742). 
DR. jOSEF MAYR, Vorstand (s. tierär~t1. Fak.) • 
. DR. HERMANN WENGER, Assistent. 
DR. KARL FISCHER, Assistent. 
MATHÄUS KIRCHLEITNER, Assistent. 
LUDWIG BOSL, Oberdiener. 
jOSEF IpPINGER, Diener 1. Ordnung~ 
j OSEF KITZBICHLER, Diener I. Ordnung. 
jOSEF EICHLSEDER, Diener I. Ordnung. 
· ........ '" ........ , Diener 1. Ordnung. 
FRANZ XAVER SCHIESSL, Diener • 
. 38. Institut für Geburtshilfe (F.31028). 
DR. GUSTAV V. VAERST, Vorstand (s. tierärztl .. Fak.). 
DR. ANToN STOSS, Assistent. , 
39. Institut für Hufkunde (F.31949). 
'DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.) •. 
DR. EUGEN MENNEL, Assistent. 
XAVER SCHAPFL, Diener I. Ordnung. 
40. Institut für Tierpathologie (F.30741). 
DR. THEODOR KITT, stellvertr. Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
jOSEF FORTNER, Assistent. 
DR. ANTON KOGEL,' Assistent. 
STEPHAN j OBST, Diener I. Ordnung. 
· ................... , Diener I. Ordnung. 
41. -Institut für Tierzucht (F.30747). 
DR. LEONHARD VOGEL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.) , 
· .............. " .... , A,ssistent. . 
KASPAR KLEEBERGER, Diener I. Ordnung. . . 
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42 . .Medizinische Tierklinik (F.30746). 
DR. FRANZ SCHMJTT, Vorstand (s. tierärztl. Fllk.). 
jOHANN WIESER, Assistent. 
RUDOLF STETTER, Assistent. 
DR. WILH;ELM OTT, Hilfsassistent. 
jOHANN SCHLEICHER, Diener I. Ordnung • 
. . . . . . . . . . . . . . , Diener I. Ordnung. 
jOHANN LIMMER, Diener I. Ordnung . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Diener I. Ordnung. 
43. Pharmakologisch::pharmazeutisches Institut der tierärztlichen 
, Fakultät (P.31826). 
DR. jOSEF BRANO):" Vorstand (s. tierärztl. Pak.). 
KARL HILZ, Assistent. 
DR. FERDINAND RÖSLE, Assistent. 
DOMINIKUS AUGusTJN, Diener I. Ordnun~. 
F. SEMINARE, INSTITUTE UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN 
FAKULTÄT. I. SEKTION. , 
44. Philosophisches Seminar. 
g:: ~;I~1!~E~::MKER } Vorstände (s. phU. Pak.). 
DR. MATTHIAS MEIER, Assistent (s. phi!. Fak.). 
45. Psychologisches Institut (1'.22464). 
DR. ERICH BECHER } . DR. CLEMENS BAEUMKER Vorstände (s. phi!. Fak.). 
DR. RICHARD PAULI, Assistent (s. phi!. Fak.). 
DR. KURT HUBER, Hilfsassistent. ' 
KARL MAHLER, Mechaniker. 
46. Pä~agogisches Seminar. 
DR. PRIBDRICH WIl-fÜU.,M FOBRSTER, Vorstand (s. phU. Pak.). 
DR. ALOYS FISCHER, stellv • Vorstand (s. phil. Fak.). 
47. Seminar für klassische Philologie (F.22518). 
DR. FRIEDRICH VO, LLMER l ' 
DR. CARL WEYMAN . 
DR. ALBERT REHM J Vorstände (s. phll. Fak.). 
DR. EDuARD SCHWARTZ 
DR. KARL RUPPRECHT, Assistent. 
48. Archäologisches 'Seminar (Galeriestrasse 4, F.24709). 
DR. PAUL WOLTERS, Vorstand (s. phil. Fak.). 
49. Semina~ für alte Geschichte. 
DR. W ALTER OTTO, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. KARL RUPPRECHT, Assistent. 
SC. Seminar für Papyrusforschung. 
Historische Abteilung: DR. W ALTER OTTO, (s. phil. Pak.). ' 
juristische Abteilung: Siehe bei der juristischen Fakultät Nr. Q (Seite Hi). 
51. Seminar für mittel:: und neugriechische Philologie. 
OR. AUGUST HEISENBERG, Vorstand (s. phil. Fak.). 
52. Seminar für lateinische Philologie des Mittelalters. 
DR. FRIEDRICH VOLLMER, stellvertr. Vorstax:td (s. phil. Fak.). 
53. Seminar für indogermanische Sprachwissenschaft. 
DR. WILHELM STREITBERG, Vorstand (s. phil. Fak.). 
54. Seminar für arische Philologie. 
DR. ERNST KUHN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
55. Seminar für semitische Philologie. 
OR. FRITZ HOMMEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
56. Seminar für deutsche Philologie. 
DR. FRANZ MUNCKER } V .. d ( h'l F k) DR. eARL V. KRAUS orstan e s. pI. a •• 
57. Seminar für englische Philologie. 
OR. JOSEF SCHICKr Vorstand (s. phil. Fak.). 
KARL BASSERMANN, Hilfsassistent. . 
58. Sen;linar für' romanische Philologie. 
OR. KARL VOSSLER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
59. S~minar für slavische P.hilologie. 
DR. ERICH BERNEKER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
60. Historisches Seminar. 
DR. 'HERMANN RITTER v. GRAUERT } . I 
DR. ERICH MARCKS Vorstände 
OR. MIGHAEL DOEBERL 
DR. MICHAEL DOEBERL, Vorstand der Abteilung für bayerische (s. phil. Fak.). 
Landesgeschichte 
DR. RUDöLF V. HECKEL, Vorstand der Abteilung für historische Hilfswissenscha~ten (Erster Bibliothekar des Gesamtseminars) J 
61. Kunsthistorisches Seminar und Kupferstich::Sammlung. 
DR. HEINRICH W ÖLFFLIN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. RUDoLF KÖMSTEDT, Assistent. 
62. Musikwissenschaftliches Seminar. 
DR. ADOLF SANDBERGER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
63. Münzen:: und Medaillen::Sammlung (Universität). 
Vorstand: Direkto~ DR. WOLFF (s. phil. Fak.). 
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G. SEMINARE INSTITUTE UND SAMMLUNGEN DER PHILOSOPHISCHEN , .. 
PAKULTAT H. SEKTION. 
64. Mathematisch::Physikalisches Seminar. 
DR. FBRDINAND LINDEMANN . I .. 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN 'Vorstände (s. phil. Fak.). 
DR. AUREL Voss 
DR. ARNoLD SOMMERFELD . 
OTTO VOLK, Assistent. . 
65. Physikalisches Institut (Universität, F.22760). 
fiR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST WAGNER, Assistent (s. phil. Fak.). 
DR. GERHARD FREIHERR Du PREL, Assistent. 
DR. HBRBERT LANG, Assistent. 
KARL WBBBR, Präparator. 
ALOIS HÖRTENSTBINBR, Mechaniker. 
GEORG EICHENSEHER, Mechaniker. 
66. Pharmazeutisches Institut und Laboratorium für 
angewandte Chemie (Karlstrasse29, F.7782). 
DR. THEODOR PAUL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
KARL MÜNDLBR, Assistent. .. 
WILHELM WASMUND, Apotheker und Nahrungsmittelchemikef, Assistent. 
GEORG KRÄMER, Apotheker und Nahrungsmittelchemiker, Assistent. 
DR. MARTIN FAUL, Nahrungsinittelchemiker, Assistent. 
KONRAD LORENZ, Nahrungsmittelchemiker, Assistent. 
KURT TAUFEL, Assistent. 
MICHAEL SIEGERT, Vorlesungsassistent. 
BERNHARD KAIN, Diener I. Ordnung und Hausmeister • 
. . . .. . . . . . . . . . . . , Diener I. Ordnung und Maschinist. 
67. Mineralogisches Insti;tut (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse51, F.53897). 
DR. PAUL RITTER V. GROTH, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. ERNST WBINSCHENK, Leiter der Lehrsammlung für Petrographie (s. phi!. Pak.). 
DR. HERMANN STEINMETZ, Assistent. 
DR. LEONHARD WEBER, Assistent. 
DR. FRITZ HFIM, Hilfsassistent der Lehrsammlung für Petrographie • 
. 
68 .. Botanisch es Laboratorium (Menzingerstrasse 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
RICHARD TRINKGELD, Assistent. 
69. Botanische Sammlung (Botanisches Museum, Menzingerstrasse 13). 
DR. LUDWIG RADLKOFER, Vorst.and (s. phil. Pak.). 
70. Pharmakognostische Sammlung (Menzingerstrasse 13). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Vorstand (s. phi!. Pak.). 
KARL DEMETER, Hilfsassistent. . 
71. Zoologisches Institut der Universität 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauseistrasse 51, F.53711) . 
.DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. HANs NACHTSHEIM, Assistent (s. phi!. Fak.). 
72. Geologisch~P aläontologisches Institu't 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51, F.50110). 
FERDINAND BROlLI, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
DR. KARL BODEN,' Assistent· (s. phit Fak.). 
3. ( cographisches Seminar. 
DR~ ERICH V" D~YGALSKI, Vorstand. (s. phil. Fak.). 
DIt. HERMANN RÜDIGER, Assistent. 
74. Anthropologisch::Prähistoris.ches Seminar. 
DR. RUDOLF MARTIN, Vorstimd (s. phil. Fak.). 
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75. An thropologisch es Institut (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51, F.50518). 
DR. RUDOLF MARTIN, Vorstand (s. phil. Fak.). 
DR. ERNST .FRIZZI, Professor, Assistent. 
E. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN DES ~TAATES U.S.W.;· 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, den Unterrichts- und 
Bildungszwecken dienen: 
.1. Forstliche Versuchsanstalt (Amalienstrasse52, F.20900). 
FRANZ SCHEIDTER, Forstamtsassessor, Geschäftsführer. 
EUGEN LUCKINGER, Forstamtsassessor, Assistent. 
jOHANN B~uGGER, Hausmeister. 
Abteilungen der forstlichen Versuchsanstalt. 
a) Fors ttechnische A bteiIung (F.20900): 
DR. MAX ENDRES, Vorstand } 
DR. VINZENZ SCHÜPFER, Mitglied (s. staatsw. Fak.). 
DR. LUDWIG FABRICIUS, Mitglied 
FRANZ SCHEIDTER, Forstamtsassessor, Hilfsarbeiter. 
DR. XONRAD RUBNER, Forstamtsassessor, Assistent. 
OTTO GUTMANN, Forstamtsassessor, Assistent. 
jOHANN BRUGGER, Bote und Diener 1. Ordnung. 
Forstlicher Versuchsgarten (Grafrath bei München): 
DR. LUDWIG FABRICIUS, Leiter (s. staatsw. Fak.). 
b) Chemisch-bodenkundliche Abtei! ung (F. 20900):· 
DR. EMIL RAMANN, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. KARL DANIEL, Chemiker, Assistent. 
GUSTAV KRAUSS, Forstamtsassessor, Assistent. 
PAUL MAlER, Diener I. Ordnung, Laboratoriums-Diener. 
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. c) Botanische Abteilung (F.27337): 
DR. KARL F.REIHERR V. TUBEUF, Vorstand (s. staatsw. F.ak.). 
KARL SCHMIDT, .Forstamtsassessor, Assistent. 
DR. jOSEF WOLPERT, Assistent. 
JAKOB SEEWALD, Präparator. . 
d) Zoologische Abteilung (F,20901): 
DR. KARL ESCHERICH, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
DR. GEORG HOLSTE, Hilfsarbeiter. 
WILHELM SEIFF, Die\lCr I. Ordnung, Bote und Diener. 
e) Meteorologische Abteilung: 
Unbesetzt .. 
2. Pnysiologisches Institut und Physiologische Sammlung 
(Pettenkoferstrasse 12, F. 7211). ' 
DR. OTTO FRANK, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. PHILIPP BRÖMSER, Assistent (s. med. Fak.). 
DR. AMANDUS HAHN, Assistent (s. med. Fak.). 
DR.GEORG BARKAN, Assistent. , 
RICHARD WAGNER, Assistent. 
KARL MAHLER, Mechaniker und Hausmeister. 
XAVER HOSER, Diener 1. Ordnung.· 
MICHAEL HUBER, Diener. 
3. Städtisches Krankenhaus 1. d. I. (Vor dem Seridlingertore). 
DR. FRIEDRICH MÜLLER, Direktor, Kliniker und Oberarzt der H. medizinischen Abteilung 
(s. med. Fak.). 
DR. ERNSTV. ROMBBRG, Kliniker und Oberarzt der I. medizinischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FERDINA~D SAUBRBRUCH, Kliniker und Oberarzt der chirurg. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. LEO V. ZUMBUSCH, Kliniker u. Oberarzt de.r IU. (syph.-derm.) Abteilung (s. med. Fak.) • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Kliniker und Oberarzt der gynäkolog. Abteilung (s. med. Fak.) 
DR. HERMANN RIEDER, Vorstand der physikalischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. BERNHARD HEINE, Leiter der Abtei·lung für Ohren kranke (s. med. Fak.). 
DR. FRIEDRIGH WANN ER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Fak.).· . 
DR. EBERHARD VEIEL, Assistent der I. medizinischen Klinik (s. med. Pak.). bis 31. Dez. 1919. 
DR. PHILIPP KLEE (s. med. Fak.) ab l.januar 1920. 
DR. GOT'iFRIED BOEHM, Assistent der H. medizinischen Klinik (s. med. Fak.). 
DR. RUDOLF Hf\EcKER (s. m~d. Fak.) I . '
DR. RUDOLF GRASHEY, zugleich Leiter des radiolo-
gischen Instituts der chirurg. Abtlg. (s. med. Fak.) Assistenten der 
DR. ROBERT DAX (s. med. Fak.) 1 chirurgischen Klinik. 
DR.'WILHELM JEHN ,(s. med. Fak.) 
DR. W ALTER BIRKELBACH 
DR. FRIEDRICH NIBDBRMAYER } Aushilfsassistenten 
DR. KONRAD MAYER der' chirurgischen Klinik 
DR. HANS ALBRECHT ) .' 
DR. THEODOR ZANDERS Assistenten der H. gynäkologischen Klinik. 
DR. HANS BAB 
DR. ARNo Ei:>. LAMP:e, Assistent d. I. med. Klinik 
DR. GERHARD STROOMANN 
DR. KARL V. NOORDEN 
DR. WILHELM KAPFF 
, DR. ERWIN SCHLAGINTWBIT 
DR. KURT BECKMANN 
DR. KARL HARTEN STEIN 
Assistenten der 
I. medizinischen Abteilung. 
DR.' PAUL V. MONAKOW (S. med. Fak.) 
DR. SIEGFRlBO THANNHAUSER (s. m~d. Pak.) 
DR. WILHELM JANSEN 
DR. ERNST NAEF 
DR. PAUL MARTINI 
DR. ERICH KRAUSS 
DR. GUSTAV RICHARO HEYER J 
Assistenten der 
II. medizinischen Abteilung. 
DR. JOHANN SAPHIER, Assistent der syph.o;-derm. Klinik. 
DR. WILHELM KIENOL I 
DR. jULIuS MAYR Assistenten der 
. BRUNO HARLsEE , Ur. medizinischen Abteilung. 
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DR. HANS UEHLIN 
DR.THEODOR GEBHARDT} PAUL GOTTHARDT Assistenten der physikalisch~therapeutischen Abteilung. 
DR. EUGEN BARREAU . 1 
DR. MAX LEBSCHE 
DR. ALFRED BRUNNER 
DR. LEO MEIER Assistenten der 
DR. THEODOR BRUNNER chirurgischen Abteilung. 
DR. MICHAEL METTENLEITER 
DR. EMIL FREY 
DR. FRIEDRICH SCHÖNING 
DR. HEINRICH CHAOUL, Assistent des radiologischen Instituts • 
. . . . " .............. , Assistent des radiologischen Instituts der chirurg. Abteilung. 
DR. S0F:,HIEFuNCK-LOTZENKIRCHEN,Assistentin der gynäkologischen Abteilung 
DR. FRIEDRICH WINTER, Assistent I 
DR. LUDWIG ZILL' . 
DR. GEORG STÖCKL . 
Ein Volontärassistent der I. medizinischen Abteilung. . 
Ein Volontärassistent der H. medizinischen Abteilung. 
Ein Volontärassistent der 111. medizinischen Abteilung. 
Ein Volontärassistent der gynäkologischen Abteilung. -
Drei Volontärassistenten der shirurgischen Abteilung. 
4. Universitäts:::Frauenklinik (Maistrasse 11, F.55212). 
DR. ALBERT DÖDERLEIN, Direktor (s. med. Fak.). ~ 
DR. FRANZ WEBER, Professor der Hebammen8chuh~ (s. med. Fak.). ' 
DR. ERNsT RITTER V. SEUFFERT, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR.OTTO EISENREICH, Oberarzt (s. med. Fak.). 
DR. FERDINAND BINZ, Assistent für die geburtshilfliche Poliklinik. 
DR. ERWIN ZWEIFEL, Assistent der Röntgenabteilung. 
DR. THEODOR V. MILTNER, I. Assistent und Repetitor für die Hebammenschule. 
DR. WILHELM V. RED WITZ, Assistent der Hebammenschule. 
DR. HERMANN SCHNITZER, Assistent der septischen Abteilung. 
Vier Aushilfsassistenten. 
Vier Volontärassistenten. 
DR. JOH. BAPT. HARTMANN, Kurat. 
, JOSEF HOLLREISER, Oberverwalter. 
· ................ , Kanzleisekretär. 
MARTIN STREITEL, Kanzleiassistent (Hebammenschule). 
KARL WlBDEMANN, Maschinist. 
· ................ , Hausmeister 
LEONHARD ·POPFINGER, Diener I. Ordnung. 
PAUL WAGNER, Diener (Torwart). 
GEORG PREGLER, Diener (Hebammenschule). 
· .............. , Diener (Hebammenschule). 
ELISE BAUER, Oberhebamme. 
· ............... , Diener I. Ordnung. 
• 
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5. Un'iversitäts~Kinderklinik und Poliklin,.ik im Dr. von Hauner~ 
sehen Kin der spital (Lindwurmstrass~ 4, F.55621). 
DR. MBINHARD V. PFAUNDLBR, Direktor (s . .med. Pak.) • 
. , ........... " ...... , Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. JOSBF HusLBR, Oberarzt der medizinische n Abteilung. 
DR. LUIse v. SBHT, Assistentin. 
DR. FRITZ HOFsTADT, Assistent. 
DR. RUDOLF DBGKWITZ, Assistent. 
DR. RICHARD DRACHTBR, stellvertretender Leiter der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FRIEDRICH WANNER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Fak.). " 
MICHAEL VILSMAIBR, Klinikverwalter. 
ANTON Sp Ä TH,W erkmeister. 
PETER STREHL, Diener 1. Ordnung. 
GEORG MAHR, Diener (Heizer). 
LUDWIG GRUN, Diener. " 
6. Orthopädische Klinik 
bei der Landesanstalt für krüppelhafte Kinder (Harlachingerstrasse 12, F. 42251). 
DR. FRITZ LANGE, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. WILHELM ENGELHARD, Oberarzt. 
DR. GEORG FRANKE, I. Assistent. 
DR. HANs GRAB TZ, II. Assistent. 
DR. LUCIE UTGBNANNT, IH. Assistentin •. 
7. Kraussianum (Harlachingerstrasse 12, F.40991). 
DR. FRITZ LANGB, Direktor (s. med. Fak.). 
DR. PBTER PITZEN, 1. Assistentin. 
DR. ERNST HELWIG, H. Assistent. 
8. Anatomische Sammlung (Pettenkoferstrasse 11). 
DR. JOHANNES RÜCKERT, Direktor (s. med.Fak.). 
DR. SIEGFRIBD MOLLIER, Konservator (s. med. Fak.). 
9. Pathologisch~Anatomische Sammlung (Nussbaumstrasse26). 
DR. MAX BORST, Direktor (s. med. Fak.). 
10. Hufbeschlagschtile München (Veterinärstrasse6, F.31949). 
DR. ERWIN MOSER, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
OTTO BÄURLE, Assistent. 
SUIBERT PROKOSCH, Werkmeister. 
BLASIUS MÜNZHUBER, Werkmeister. 
11. Biologische Versuchsanstalt für Fischerei (Veterinärstrasse 6, F.30748) 
und Hofer~Institut Wielenbach, Teichwirtschaft!. Versuchsanstalt 
(P. Weilheim, Obb. 166) •. 
DR. RBINHARD DEMOLL, Vorstand (s. tierärztl. Fak.). 
DR. PRANZ GRAF, Professor, wissenschaft!. Mitglied der Anstalt. 
DR. VIKTOR BAUER, wissenschaftl. Mitarbeiter der Anstalt. 
DR. MARIANNE PLEHN, Professor, beamtete Assistentin •. 
DR. MARTIN STRELL, beamteter ehern. Assistent. 
DR. FRITZ BREEST, Assistent. 
DR. RICHARD WOHLGEMUTH, Assistent,Betriebs1.d.Teichwirtsch.Versuchsanstalt Wielenbach. 
DR. LUDWIG SCHEURING, Assistent. ' . 
DR. ERNST SCHEFFELT, Ässistent. 
DR. KURT LANTZSCH, Assistent. 
EMILIE EVERSBUSCH, Assistentin. 
KARL HOLFBLNER, Diener. 
HANS BIERSACK, Diener. 
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12 .• Städtischer Schlacht:: und Viehhof. 
DR. FERDINAND OPEL, Direktor. 
DR. FERDINAND MÖLTER, städt. Obertierarzt, fu~kt. Lehrer für animalische Fleischbeschau. 
DR.MAX MÜLLER, Leiter des Schlachthoflaboratoriums (s., tierärztl. Fak.). . 
13. Museum antiker Kleinkunst 
(Alte Pinakothek, F. 55263 - Ägyptische Abteilung: Königsplatz 1). 
DR. jOHANNES SIEVEKING, Professor, Konservator, Leiter. 
PR: KARL DYROFF, Konservator der ägyptischen Abteilung (s. phil. Fak.). 
HANS PIEHLER, Präparator. 
FRANZ Popp, Diener I. Ordnung. 
14. M ü n z sam m I u n g (Alte Akademie, Eingang Maxburgstrasse, F.53565). 
DR. GEORG HABICH, Direktor (s. phil. Fak.). . . 
DR. HEINRICH BUCHENAU, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. MAX BERNHART, Kustos. 
GEORG KILIAN, Diener I. Ordnung, 1. Diener~ 
................ , Diener I. Ordnung, H. Diener. 
15. Museum für Abgüs.se klassisch.er Bildwerke 
(Galeriestrasse 4, F.24709.) 
DR. PAUL WOLTERS, Direktor (s •. phil. Pak.). 
DR. eARL WEICKERT, Kustos. 
DR. FRIEDRICH WAGNER, Assistent. 
jOSEF KEILER, Oberdiener und Präparator. 
16. Museum für Völkerkunde 
(Galeriegebäude im Hofgarten, Galeriestrasse 4, F.26318). 
DR. LUCIAN SCHERMAN, Direktor (s. phi!. Fak.). . 
DR. ADOLF DIRR, Konservator. 
Ein Volontärassistent. 
KARL PISSLE, Präparator. 
jOSEF KRoNAsT, Diener I. Ordnung. 
JOHANN RAMBOLD, Diener 1. Ordnung. 
jOHANN MOOSBUCHNER, Diener I. Ordnung. 
17. Sternwarte des Staates (Bogenhausen, F.40041) . 
. DR. HUGO RITTER v. SEELIGER,Direktor(s. phil. Fak.). 
DR. ERNST GROSSMANN, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. EMIL SILBERNAGEL, Kustos. 
DR. HANS KIENLE, Assistent. 
DR. ing. K. W. LUTZ, Professor, Konservator des erdmagnetischen Observatoriums. 
DR. FRIEDRICH BURMEISTER, Assistent des erdmagnetischen Observatoriums. 
LORENZ GROMBACH, Offiziant. . . . 
ERNST ESSER, Hausverwalter und Mechaniker. 
18. Chemisches Laboratorium des Staates (Arcisstrasse 1, F.50111.) 
Direktor: DR. RIcHAlm WILLSTÄTTER (s. phil. Fak.). 
Abteilungsvorsteher: DR. OTTO HÖNIGSCHMID l' 
DR. WILHELM PRANDTL ,(s. phil. Fak.). 
DR. KURT MEYER J 
DR. KASIMIR FAJANS, . 
Kustos: DR; LUDWIG VANINO,. Professor. 
Kanzleisekretär: FRIEDRICH LAUTENBACHER. 
Assistenten: DR .. LuDWIG KALB I 
DR. RUDOLF PUMMERER (s. phil. Fak.). 
DR,KASIMIR FAJANS' 
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Assistenten: DR. HANs SCHLUBACH. 
DR. HEINZ OBPACHER. 
DIPL.-ING. HANS THBBBRATH. 
DR; OTFRIED HAA8-. 
DR. PAULA MERKEL. 
FRIBDRICH RACKE. 
NIKOLAUS HAHN. 
JOHANNA RAUCHBNBERGER. 
Vorlesungs-Assistent: PRANZ SEITZ. 
Maschinist: FERDINAND IMHoF. 
Diener: FRIEDRICH SCHMID, Diener I. Ordnung. 
LUDWIG BALLING, Diener I. Ordnung. 
KARL HOFFMEISTBR, Diener. 
19. Untersuchungsanstaltfü~ N ahrungs~ und Genussmittel 
. . (Kar1strasse 29, F.53019). 
DR. THEODOR PAUL, I. Direktor (s. phil. Fak.). 
DR. KARL MAI, Professor, H. Direktor •. 
DR. KARL BECK, Oberinspektor. . 
DR. ALFRED HASTBRLIK, Oberinspektor • 
. DR. SIGMUND HOLzMANN, Oberinspektor, 
DR. WILHELM ARNOLD, Oberinspektor, Professor. 
DR. THEODOR MERL, Oberinspektor, Professor. 
Diplom.-Ingen. OTTO BOHLMANN, Inspektor •. 
DR.OTTO MAYER, Inspektor. 
DR. SIMON ROTHENFUSSER, Inspektor. 
HUGO THEIN, Inspektor. 
DR. CHRISTIAN HOHENEGGER, Inspektor. 
ADOLF LENTSCH, Weinkontrolleur. 
KARL HEPp, Assistent. 
DR. ANTON REuss, wissenschaftlicher Hilfsarbei~er. 
ANNA Loos, Kanzleiassistentin. 
J OSEF KIRCHLEITNER, Diener. 
20. Physika1isch~Metronomisches Institut (Universität). 
DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN, Direktor (s. ph,n. Fak.). 
21. Botanisches Museum (Menzingerstrasse 13). 
DR. LUDWIG RADLKOFER, Direktor (s. phi!. Pak.). 
DR. HERMANN Ross, Konservator. 
FRANZ XAVER ZEIS, Diener. 
22. Botanischer Garten (In Nymphenburg, F.61078). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. WALTER KUPPBR, Konservator. 
LBONHARD DILLIS, Oberinspektor. 
PBTER HOLFELDER, Inspektor. 
KARL BÖSEL, Obergärtner. 
JOSEF RAMSAUBR, Maschinist. 
PAUL FILISCH, Obergehilfe. 
MARTIN HECKER, Heizer. 
23. Pflanzenphysiologisches Institut (Menzingerstrasse 13, F.60671). 
PR. KARL RITTE~ V. GOEBEL, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. KARL V. SCHÖNAU, Kustos und Assistent. 
DR. ERNST ESENBBCK, Assistent. 
DR. KARL SUESSENGUTH, Assistent. 
EMIL ELSSMANN, Assistent. 
KARL DEMETER, Hilfsasslstent. 
KORBINIAN HÖRGER, Diener 1. Ordnung. 
PRANZ HARTMANN, Hausmeister. 
24. Institut für theoretische Physik 
(Prüher Mathematisch-Physikalische Sammlung) 
(Universität, F.21718). 
DR. ARNOLD SOMMERFELD, Vorstand (s. phil. Pak.). 
DR. WILHELM LENZ, Assistent (s •. phil. Pak.). 
DR. PAUL EWALD, Assistent (s. phil. Pak.). ' 
KARL SELMAYR, Mechaniker. 
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25. Mineralogische Sammlung (W!lhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51, F.53897). 
DR. PAUL RITTER V. GROTH, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. KARL MIELEITNER, Kustos. 
KARL MAuLwuRF, Präparator. 
JOHANN GEORG WEISS, Diener I. Ordnung. 
26. Geologisch e S amml ung (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse'51, F.50110). 
, ...••................. , Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. MAX SCHLOSSER, Professor, Konservator. 
LORENZ ZEITLER, Diener I. Ordnung. . 
. 27. Zoologisch~Zootomische Sammlung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51, F.53711). 
DR. RtCHARD RITTER V. HERTWIG, Vorstand der zoologischen Staatsanstalten 
(s. phil. Pak.). . 
DR. eARL ZtMMER, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. WILHELM LBISBWITZ, Professor, Konservator. 
KARL HELLMAYR, Professor, Kustos. 
LORENZ MÜLLER, Professor, Kustos. 
DR. HEINRICH BALSS, Kustos. 
DR. KURT V. ROSEN, funkt. Kustos. 
DR. ERICH ZUGMAYER, Professor 
- DR. EBERHARD STECHOW, Professor 
ALOYS WEBER, Benefiziat 
DR. ALBERT LAUBMANN wissenschaftl. Hilfsarbeiter. 
ERICH OTTO ENGEL, Kunstmaler 
ERWIN STRESEMANN 
DR. HANS SACHTLEBEN 
GUSTAV KüsTHARDT, Inspektor. 
FRIEDRICH KLEIN, Inspektor. 
PETER ROCKINGER, Präparator. 
PAUL BÄHR, Präparator. 
]OSEF RÜMMER, Diener. 
]OSEFBAUMGARTNER, Diener. 
28. Zoologisches Institut (Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse51, F.53711). 
DR. RICHARD RITTER V. HERTWIG, Direktor (s. phil. Pak.). 
DR. PAUL BUCHNER, Kustos (5. phil. Fak.). 
DR. KARL V. FRISCH, Assistent (s. phi!. Fak.). 
MAX HOLLWECK, Präparator. ' 
KARL SCHWENOLD, Diener I. Ordnung. 
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29. Palaeontologische Sammlung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
DR. FERDINAND BROILl, Direktor (s. phil. Fak,.). 
DR. EDGAR DACQUE, Kustos (s. phi!. Fak.). 
DR. ERNST FRElH. STROMER V. REICHENBACH, Assistent (s. phi!. Fak.). 
VBIT Loos, Inspektor.,· , 
jOHANN SPANG, Präparator. , 
FRANZ XAVER BAuBR, Diener I. Ordnung. 
30. Anthropologisch~Prähistorische Sammlung 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51, F.50518). 
DR. RUDOLF MARTIN, Direktor (s. phil. Fak.). ' , 
DR. FERDINAND BIRKNBR, Konservator (s. phil. Fak.). 
DR. GBRO MERHART V. BERNEGG, Aushilfsassistent (in russischer Gefangenschaft.). 
DR. ERNST FRIZZI, Professor, wissenschaftlicher Hilfsarbeit~r. 
XAVER KETTERL, Präparator. 
F. DER UNIVERSITÄT ANGEGLIEDERTE STIFTUNGS. 
ANSTALTEN (Forschungsanstalten). ' 
1. Deutsche Forschungsanstalt für P.sychiatrie 
(Nussbaumstrasse 7). 
DR. EMIL KRAEPELlN, Vorstand (s. med. Fak.). ' 
DR. W ALTBR SPIELMEYER, Leiter der H. histopatholog. Abteilung' (s. med. Fak.). 
DR. ERNST RÜDIN, Leiter der genealogisch-demograph. Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. FBLIX PLAUT, Leiter der serologischen Abteilung (s. med. Fak.). 
DR. GEORG STERTZ, Mitglied der Forschungsanstalt (s. med. Fak.). 
DR. HUGO SPATZ, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
, 2. Deutsche Forschungsanstalt für Lebensm~ttelchemie 
(Kar1strasse 29, F. 7782, Hauszentrale des Laboratoriums für an gewandte Chemie). 
DR. THBODOR PAUL, Direktor (s. phil.Fak.). 
DR. LBo GRÜNHUT, Professor, Abteilungsvofstand. 
MAX LANDAUER, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
DIPL.-ING. LUDWIG HUBER, wissenschaftlicher Hilfsarbeiter. 
DR. FRIBDA KELCH, wissenschaftliche Hilfsarbeiterin. 
Ausserdem ist in der Forschungsanstalt tätig: 
DR. KARL DRUCKER, Professor. 
G. BEHÖRDEN UND AUSSCHüSSE, 
die mit dem Rektorat und Senat oder mit den Fakultäten in Verbindung stehen. 
I. M e d i z i n alk 0 mit e e. 
Vorstand: DR. EMIL KRAEPELIN (s. med. Fak.). 
Beisitzer: DR. ALBERT DÖDERLEIN} .. 
DR. FRlEDRICH MÜLLER (d F k) DR. MAX BORST s. me. a •. 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH 
, DR. l'HEODOR PAUL, ao. Beis. (s. phi!. Fak.). 
Supple,anten: DR. HERMANN v. TAPPBINER} ( d F k) 
DR. HERMANN MERKEL. s. me • a •• 
GEORG KRÄMER (s. pharmazeut. Inst.). ' 
Sekretär: MAX MAYER, Verwalter (s. psychiatr. Klinik). 
Diener: ]OSEF ERLACHER, 1. Torwart (s. psychiatr. Klinik). 
H. Prüfungsausschusse. 
1. Ausschuss für die Prüfung der Bewerber um das Diplom 
für Versicherungs~ Verständige im Jahre 1919/20. 
Vorsitzender: DR. GEORG RITTER v~ MAYR (s. staatsw. Fak.). 
Mitglieder: DR. WALTHER LOTZ } (s staatsw Fak) 
DR. GEORG RITTER V.MAYR· ." • 
DR. WILHELM SILBERSCHMIDT (s. jur. Fak.). 
DR. FERDINAND LINDEMANN (s. phil. Fak.). 
2. Auss'chuss für die ärztliche Vorprüfung im Jahre 1919/20. 
Vorsitzender: DR. SIEGFRIED MOLLIER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DIt.0TTO FRANK (s.med. Fak.). 
Prüfer: DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN 
DR. ERNST WAGNER, Stellvertreter 
DR. RICHARD WILLSTÄTTER 
DR. KURT MEYER, Stellvertreter 
DR. WILHELM PRVNDTL, Stellvertreter 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL 
(s. phil. Fak.) 
DR. KARL GIESENHAGEN, Stellvertreter (s. tierärztl. Fak.). 
DR. RICHARD RITTE~ V. HERTWIG } (s. phil. Fak.). 
DR. KARL ZIMMER, Stellvertreter . 
DR. JOHANNBS RÜCK~RT ) 
DR. HARRY MARCUS, Stellvertreter' I . 
DR. SIBGFRIED MOLLIER t (s med Fak) 
DR. LUDWIG NBUMAYER, Stellvertreter • • •. 
DR. 0TTO FRANK 
DR. PHILIPP BRÖMSBR J 
Schriftführer: GOTTFRIBD DITTMAR, Univ.-Geb. 1. Stock, Zimmer Nr.243. 
3. Ausschuss für die ärztliche Prüfung im Jahre 1919/20. 
Vorsitzender: DR. HERMANN V. TAPPEINER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. ALBERT DÖDERLEIN } ( ed Fak) 
DR. FERDlNAND SAUERBRUCH s. m. . • 
Prüfer: DR. MAX BORST 
DR. ALEXANDER SCHMINCKE 
DR. FRIEDRICH MÜLLER 
DR. 0TTO NEUBAUER, Stellvertreter 
DR. GOTTFRIED BOEHM 
DR. ERNST V. ROMBERG 
DR. RICHARD MAY, Stellvertreter 
DR. PHILIPP, KLEE, Stellvertreter 
DR. MEINHARD V. PFAUNDLER 
DR. KARL SEITZ, Stellvertreter 
I 
.j (s. med. Pak.). 
DR. jOSEF HUSLER, Oberarzt der med. Abtlg. a. d. Univ.-Kinderklinik 
DR. LEO V. ZUMBUSCH 
DR. WILHELM HEUCK, Stellvertreter 
DR. HERMANN V. TAPPEI~ER 
DR.' ALBERT j ODLBAuER,Stell vertreter 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH 
DR. ADOLF SCHMITT, Stellvertreter 
DR. RUDOLF HAECKER, Stellvertreter 
DR. FERDINAND KLAUSSNER 
DR. LUDW~G V. STUBBNRAUCH, Stellvertreter 
(s. med. Fak.). 
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Prüfer: DR. JOHANNES RÜCKERT 
DR. SIEGFRIED MOLLIER, Stellvertreter 
.DR. FRITZ WASSERMANN, Stellvertreter 
) 
DR. ALBERT DÖDERLEIN I . 
DR. PRANZ WEBER; Stellvertreter I. Aus-
DR. OTTO EISEN REICH, Stellvertreter schuss I 
DR. ERNST V. SEUFFERT, Stellvertreter I 
DR. PRANZ WEBER, } II Aus-
DR. OUO EISEN REICH, Stellvertreter sc'huss} ( d F k) 
DR. ERNST RITTER V. SEUFFERT s. me. a •• 
DR. eARL RITTER v. HESS 
DR~ WILHJ;lLM LOHMANN, Stellvertreter 
. DR. WILHELM GILBERT, Stellvertreter 
DR. EMIL KRAEPELlN 
DR. GEORG STERTZ, Stellvertreter 
DR. MAX RITTER V. GRUBER 
DR. ERNST RÜDIN, Stellvertreter· 
DR. ~ARL SÜPFLE, Stellvertreter ) 
Schriftführer: GOTTFRIED DITTMAR, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.243. 
4. Ausschuss für die zahnär.ztliche Vorprüfung im Jahre 1919/20. 
Vorsitzender: DR.JOHANNES ROCKERT (s. med. Pak.). 
Stellvertreter: DR. SIEGFRIBD MOLLlER (s. med. Pak.). 
Prüfer: DR.OTTO FRANK 1 
DR. J OHANNES ROCKERT 
DR. ROBERT HElss, Stellvertreter 
DR. SIEGFRIED MOLLlER . t ( F k) 
DR. BENNO ROMEIS, Stellvertreter s. med. a •• 
DR. PHILIPP BRÖMSER 
DR. AMANDUS HAHN J 
PRITZ MEDER 
KARL PIEPER, Zahnarzt, 1. Assistent am zahnärztl. Institut, 
Stellvertreter fUr Professor MEDER. 
Schriftführer: GorTFRIED DITTMAR, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer Nr.243. 
5. Ausschuss für die zahnärztliche Prüfung im Jahre 1919/20. 
Vorsitzender: DR. HERMANN V. TAPPEINER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: DR. ALBERT DÖDERLEIN } ( d F k) 
DR. PERDINAND SAUER BRUCH s. me. a •• 
Prüfer: DR. MAX BORST 
DR. ALEXANDER SCHMINQKE, Stellvertreter 
DR. JAKOB BERTEN . 
DR. OTro WALKHOFF, Stellvertreter 
DR. RICHARD MAY 
DR. LEO V. ZUMBUSCH 
DR. ALBERT JODLBAUER 
DR. OTTO W ALKHOFF (s. med. Pak.). 
DF. JAKOB BERTEN, Stellvertreter 
DR. FERDINAND SAUERBRUCH 
DR. ADOLF SCHMITT, Stellvertreter 
DR. RUDOLF HAECKER, Stellvertreter 
DR. JAKOB BERTEN 
PR. JAKOB BERTEN 
DR. OTro W ALKHOF, Stellvertreter 
I 
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Prüfer: PRITZ MEDER \' g:: -k~~BR~~:~~' g!~~vEe:treter (s. med. Pak.) 
DR. KARL SÜPFLE, Stellvertreter 
.Schriftführer: GOTTFRIED DITTMAR, Univ.-Geb. I. Stock, Zimmer 243. 
6. A ussch uss für die tierärztliche Vorprüfung im J ~hre 1919/20. 
Vorsi tzender: (für die Prüfung nach der alten und neuen Prüfungsordnung): 
DR. KARL GIESENHAGEN } ( . .. )' 
DR. ANTON STOSS, Stellvertreter s. tierarzt!. Pak .• 
Prüfer: (für die Prüfung nach der alten und neuen Prüfungsordnung): 
DR. REINHARD DEMOLL } 
DR. KARL GIESENHAGEN (s. tierärztl. Pak.). 
DR. J OSEF BRANDL 
DR. RICHARD WILLSTÄTTER } (s phl'l Pak) 
DR. LEO GRAETZ '" . 
DR. ANTON STOSS } ( . .. 1 P k' ) DR. ERWIN VOlT s. tierarzt. a,. . 
Schriftführer: ÜTTMAR RAMETTE, Veterinärstr.6/0 (Verwaltungs-Gebäude). 
7. Ausschuss für die tierärztliche Fachprüfung nach der alten 
Prüfungsordnung im Jahre 1919/20. 
Vorsitzender: DR.JOSEF BRANDL 
Prüfer: I. Abschn.: DR. ANTON STOSS 
DR. ERWIN VOlT 
DR. THEODOR KITT 
DR. GUSTAV V. VAERST 
1 
II. Abschn.: DR. PRANZ SCHMITT und DR. JOSEF MAYR (s. tierärztl. 
DR. J OSEF MAYR und DR. PRANZ SCHMITT P k) 
DR. JOSEF MAYR und DR. ERWIN MOSER a .. 
DR. J OSEF BRANDL und DR. PRANZ SCHMITT 
III. Abschn.: DR. ERWIN VOlT 
DR. LEONHARD VOGEL 
DR. THEODOR KITT 
DR. GUSTAV V. VAERST J 
Schriftführer: CHRISTIAN GÜNTHER, Verwalter, Veterinärstr.6/0 (Verwaltungsgebäude). 
8. Ausschuss für die tierärztliche Fachprüfung nach der neuen 
Prüfungsordn ung im Jahre 1919/20. 
Vorsitzender: DR. JOSEF BRANDL 
. DR. PRANZ SCHMITT, Stellvertret,er 1 Prüfer~ I. Abschn.: DR. THEODOR KITT I 
II. Abschn.: DR. FRANZ SCHMITT } (s. tierärztl. Fak.). 
DR. JOSEF BRANDL I 
III. Abschn.: DR. J OSEF MAYR J 
DR. ERWIN MOSER 
IV. Abschn.: DR. MAX RITTER V. GRUBER } ( ) 
DR. KARL SÜPFLE, Stellvertreter s. med. )?ak .• 
V. Abschn.: DR. MAX MÜLLER j 
VI. Abschn.: DR. LEONHARD VOGEL ' 
und DR~ GUSTAV V. VAERST (s. tieräritl. Fak.). 
VII. Abschn.: DR. GUSTAV V. VAERST 
DR.LEONHARD VOGEL 
Schriftführer: CHR~STIAN GÜNTHER, Verwalter, Veterinärstr.6/0 (Verwaltungsgebäude). 
S' 
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9. Ausschuss für d'ie pharmazeutische Prüfung im Jahre 1919/20. 
Vorsi tzender: DR. RICHARD WILLSTÄTTER } (s. phi!. Fak.). 
DR. KARL RITTER V. GOEBEL, Stellvertreter 
DR. RICHARD WILLSTÄTTER Prüfer: DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN I 
DR. KARL RI~TER V. GOEBEL' . (s. phil. Fak.) • 
. DR. OTTO REN.NER 
DR. THEODOR PAUL 
KARL BRAUN, Regierungsapotheker, Besitzer d. Rosenapotheke in München. 
Schriftführer: GOTTFRIED DITTMAR, Univ.-Geb. 1. Stock, Zimmer 243. ' 
10. Ausschuss für die Früfung der Nahrungsmittel::: Chemiker 
im J ahr'e 1919/20. 
a) Vorprüfung. 
Vorsitzender: Der Ministerialrat im Staatsministerium des Innern THEODOR PF'QLF. 
Stellvertreter:' dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: DR. WILHELM CONRAD RÖNTGEN } 
DR. LUDWIG RADLKOFER (s. phi!. Pak.). 
DR. WILHEl.M PRANDTL 
b) Hauptprüfung. 
Vorsitzender: Der Ministerialrat im Staatsministerium des Innern THEODOR PFÜLF. 
St'ellvertreter: dessen Vertreter im Referatsdienste. 
Prüfer: DR. WILHELM PRANDTL 
DR. THEODOR PAUL }. (s. phil .. Fak.). 
DR. KARL GmsENHAGEN (s. tierärztl. Fak.). 
DR. THEODOR HERZOG, Stellvertreter (s. phil. Fak.). 
H. SONSTIGE UNIVERSITÄTS.ANGEHÖRIGE. 
GUSTAV HIMMER, Universi.täts-Buchhändler, Odeonsplatz 2/0. . 
KARL SCHÖPPING, Kommerzienrat, Inh. der j. Lindauer'schen Buchh., . Univ.-Buchhändler, 
Kaufingerstrasse 29. 
DR. C. WOLF & SOHN, Universitäts~Buchdruckerei, jungfernturmstrasse 2 •. 
HEINRICH SANKTJOHANSER, Universitäts-Buchbinder, Amalienstrasse 33. 
Firma HERMANN KATSCH, Inhaber: Karl Koch & Norbert Iblherr, Universitäts-Instrumenten-
macher, Bayerstr. 25, Fit. Pettenkoferst·r. 9/0. . 
PRANZ XAVER BRANTL, Universitäts-Optiker, Frauenplatz 10. 
ANTON BlRKMAIER, Universitätszeichner, Reisingerstrasse 25/2. 
FRITZ SKELL, Universitätszeichner, Baldeplatz 1/4. . 
EMIL HAMMER, Bildhauer, Universitätsplastiker, Hirschgartenallee 25. 
OTTO ALBRECHT, Universitäts-Fechtmeister, Theresienstrasse 27/2 S.G. H. A. 
jOHANN FRANK, Universitäts-Fechtmeister, Amalienstrasse 24 R.G. 
GEORG MENG~LE, Universitäts-Stallmeister, Amalienstrasse 27/0 u. 1. R. 
J. ANSCHRIFTEN .VERZEICHNIS 
für die auf Seite 3-36 vorkommenden Namen. 
Dr. v. Ach Alwin, a. ö. Prof., Bavariaring 24 (F.54948) • 
Adlhoch, Josef, Diener, Pettenkoferstr.8a/0 . .' • 
Dr. Albrecht Hans, Assistent, KobeUstr.5/1 (F.8403) . 
" v. Amira KarI, ord. Prof., MÖhlstr. (Bogenhausen) 37 . . . 
" Arnold WilheIm, Oberinspektor, Professor, Isartorplatz lc/3 r. 
" v. Aster Ernst, a. o. Prof., Georgenstr.51/4 . . . • . .. 
" ,A u bry, Ludwig, Assistent, Romanstr. 2. . . . . '. 
" Aufhauser JOhann Baptist, a. o. Prof., Öttingenstr.46/1 
Augustin Dominikus, Diener, Königinstr. 53/2 
Dr. Bab Hans, Assistent, Leopoldstr.42 (F.31466). ., . 
Bacher Josef Peter, Kassesekretär, Verwalter, Pettenkoferstr. 11/0 
Bach! Jakob, Oberdiener, Mathildenstr. 2a/00.. .... 
Bähr PauI, Präparator, St. Martinstr; 92/0.' . • . . . • . . 
,Dr. Baeumker Clemens, ord. Prof., Geh. Hofrat, Franz Josefstr. 30/1 (F.33781) 
Balling Ludwig, Diener, Ungererstr.5/1 Rgb. • • . . . • 
Dr. Balss Heinrich, Kustos, Wittelsbacberstr. 64/0. . . . 
" Bardenhewer Otto; ord. Prof., Prälat, Geh. Rat, Liebigstr.5/3 
" Barkan Georg, Assistent, Bauerstr. 10/2 •. • . . . . 
Bassermann Karl, Hilfsassistent, KeUerstr. 3a/4 r. • 
Bäurle Otto, Assistent, Weissenburgerplatz 6/2 . ' 
~auer Elise, Oberhebamme, Maistr.ll/0 
'. 
37 
SelCe 
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16 
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17 
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22 
'18,26' 
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• 31 
3, 10,22 
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· 31 
5, 14 
· .26 
23 
28 
Bauer Franz Xaver, Diener, Kurfürstenstr. 3/3 1.. . . . . . " .. 
27 
32 
14 
28 
, Bauer Max, Kanzleisekretär, Univ.-Gebäude (Ludwigstr.17) , . . . . . . . 
Dr. Bauer Viktor, wissenschaft!. Mitarbeiter der biolog. Versuchsanstalt Langenargen . 
Baumann Josef, Pedell, Amalienstr. 58/2 r. 
Baumgartner Josef, Diener, Gallmayerstr. 4/1 
Bayer Hugo, Apotheker, Thierschstr. 49/2 . • 
Dr. Becher Erich, ord. Prof., Schackstr.4/0r. . • 
" Beck Josef, Aushilfsassistent, Frühlingstr. 17/1 
I 
.. 
" Beck Karl, Oberinspektor, Wormserstr. 3/2. . • . • . . 
Behringer Josef, Diener, Univ.-Gebäude (Ludwigstr.17) . " • 
Dr. v. Beling Ernst, ord, Prof., Geh. Hofrat, Hohenstaufenstr.l0/1 
" Benjamin Erich, Priv.-Doz., Beethovenstr. 5/1 (F.50771) 
l) Benz Karl Theodor, a. o. Prof., öttingenstr. 16/2 . 
Dr. Berneker Erich, ord. Prof., Mauerkircherstr. 16/2 
" Bernhart Max, Kustos, Linprunstr.78/2 
" Berten Jakob, a. o. Prof., Pettenkoferstr. 2/1 • . 
" Berten Wilhelm, Assistent, Sendlingertorp1atz 10/2 
" Bestelmeyer Richard, Priv.-Doz., Barerstr.56/1. . . . . . . • . 
" Beyerle, Konrad, ord. Prof., Geh. Hofrat" Hohenstaufenstr. 5/2 (F.30395) 
Biersack Hans, Dien~r, Königinstr. 91/2 11. Aufg. .. . 
Dr. Billz Ferdinand, Assistent, Maistr. 11 ..••••••.• 
" Birkelbach Walter, Assistent, Nußbaumstr.22 . • . . • . . 
3 
31 
15 
11,22 
17 
· 30 
14 
3,4,6 
9 
6, 13 
• 4,' 11, 23 
. . . 29 
. 8, 20, 34, 35 
20 
9 
6 
28 
16,27 
18,26 
6 " v. Birkmeyer Karl, ord. Prof., Geh. Rat, Osterwaldstr.9c . . . 
" Birkner Ferdinand, a. o. Prof., Konservator, Herzog Wilhelmstr. 9/3 
" Freih. 'v. Bissing Frie,drich Wilhelm, ord. Prof., Georgenstr. 10 
... . 12,32 
" Bitterauf Theodor, Hon.-Prof., Viktoriastr.9/21. . • . . 
Blessing Xaver, Maschinist, Ziemssenstr. 1a/3 
Dr. Bleyer Benno, Priv.-Doz., Königinstr. 45/1. • . 
Bobinger Julius, Diener, Lindwurmstr.21/2/3 . 
3, 11 
11 
18 
13 
18 
38 
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Dr. Bock Friedrich, Kustos, Siegfriedstr.21/0 . 14 
Bock Sebastian, Diener, Pettenkoferstr. 8a/3 16 
Dr. Boden Karl, Priv.-Doz., Pestalozzistr.48/0. . . 13,25 
" Böhm Friedrich, Priv.-Doz., Keferstr. 8d/0. . . . 13 
" Boehm Gottfried. a. o. Prof., Ziemssenstr.la/2 9, 18,26,33 
Bös e I Karl, Obergärtner, Menzingerstr. 11a/l . 30 
Bösl Ludwig, Oberdiener, Franz Josefstr. 45/3. . . 21 
Dr. Bonn Moritz Julius, a. o. Prof., Direktor, Gaussstr. 4 . . . 7 
" Borcherdt Hans Heinrich, Priv.-poz., Reitmorstr.14/4 4, 13 
" Borinski Karl, a. 0: Prof., Römerstr.26/1 (F.34387) . ... . 12 
" Borst Max, ord. Prof., Prinzregentenstr.11/1 (F.21841) .. 4,7, 17,28,32,33,34 
" Brandl Josef, ord. Prof., Geh. Hofrat, Sendlingerstr.75/2 (F.24716) . 4,9, 10,20,22,35 
Brandl Franz, Diener, Pettenkoferstr.8a/3. • . . . 16 
Braun Karl, Regierungsapotheker, Besitzer der Rosenapotheke in München . • . 36 
Dr. Breest Fritz, Assistent, Agnesstr. 22il . . . • . . . . . . . • . • . • 28 
" Brentano Lujo, ord. Prof., Geh. Rat, Franz Josefstr. 14 . . . . .. 7 
" Brömser Philipp, Priv.-Doz.) Landwehrstr. 41/2 . . . . . 9, 26, 33, 34 
" Broili Ferdinand, ord. Prof., Direktor, Wagmüllerstr. 19/3 . 11,25,32 
"Bruck Walter, Assistent, Äussere Prinzregentenstr. 18/1 17 
Brückner Fritz, Bauzeichner, Univ.-Gebäude (Ludwigstr. 17) 4 
Brugger Johann, Hausmeister, Amalienstr.67/0 . . . . . . 25 
Dr. Brunn Hermann, Hon.-Prof., Oberbibliothekar, Briennerstr.36/3 • • 11 
" Buchenau Heinrich, Hon.-Prof., Konservator, Kratzerstr. 23/0 u. 1 • 11,29 
" Buchner Maximilian, a. o. Prof., Karlstr.25/2. . . 12 
" Buchner PauI, a. o. Prof., Tengstr.45/4. . • . . . • . 12,31 
Büchele Martin, Hausdiener, Univ.-Gebäude (Ludwigstr.17) . 4 
Bühlmann Otto, Dipl.-Ing., Inspektor, Frundsbergstr. 14/3 30 
Burger Josef, Verwalter, Pettenkoferstr.14/2 . . . . . 15 
Dr. Burmeister Friedrich, Assistent, Schlotthauerstr.3/3 . • 29 
" van Calker, Fritz, Hon.-Prof., Georgenstr. 15/2. . . . 6 
" Castenholz Heinrich, Aushilfsassistent, Maistr. 21/2 I. . . • . 16 
" C osack Konrad, Hon.-Prof., Geh. Justizrat, Montsalvatstr. 5 (F. 33118) . 6 
" Dacque Edgar, a. o. Prof., Solln 11, Hofbrunnstr.25 . . . 13,32 
" Daniel Karl, Assistent, Schwindstr. 27/3. . . • . . . . 25 
" Dax Robert, Priv.-Doz., Mozartstr.4/1 . • . . • . '.' • . 9, 18, 26 
" Degkwitz Rudolf, Assistent, Pasing, Langwiederstr.23/1 . 16,28 
" Demeter Johann, Assistent, Drächslstr. 6/2 r.. . . . . . 20 
Demeter Karl, Hilfsassistent, Menzingerstr. 13/0 . . . . . . . 24,30 
Dr. Demoll Reinhard, ord. Prof., Tengstr.25/2 (F.30748) . .4,10,21, 28,35 
" Dieckmann Walter, a. o. Prof., Flüggenstr.9 .. 12 
Dietrich Richard, Obersekretär, Adalbertstr. 54/0 r.. . • . . . 3 
Dr. Dieudonne Adolf, Hon.-Prof., Ministerialrat, Gabelsbergerstr.2/4 . 8 
DiIlis Leonhard, Oberinspektor, Menzingerstr. 9 . 30 
Dr. Dingler Hugo, Priv.-Doz., Augsburg 11, Postfach . . . . . . 13 
" Dirr Adolf, Konservator, Grillparzerstr.38/4 • . . . . . . . 29 
" Distel Ludwig, Priv.-Doz., Gabelsbergerstr.. 26/0. '.' . • .. ..... 13 
Dittmar Gottfried, Obersekretär und Oberpedell, Ainmillerstr. 18/2 . . 3,33,34,35,36 
Dodell, Leonhard, Torwart, Luisenstr. 40/2 . . . . . . .. ..... 19 
Dr. Doeberl Michael, ord. Prof., Geh. Hofrat, Schönfeldstr. 6/3 (F.26781) . . . 4, 11, 23 
" Döderlein Albert, ord. P~of., Geh. Hofrat, Maistr.9 (F.55216) 7, 15, 16,27,32,33,34 
D ösinger Alois, Hausdiener, Veterinärstr. 6/0 . . . . . . 20 
Dr. D oerr Friedrich, a. o. Prof., Landgerichtsrat, Arcisstr. 38/3 . 7 
" D onle Wilhelm, Priv.-Doz., Professor, Nymphenburgerstr. 35/3 • . 13 
" D rach te r Richard, Priv.-Doz., Lindwurmstr. 49/2 9, 28 
Dressler Gustav, Hausmeister, Veterinärstr. 6/0 . 20 
Dr. Drucker Karl, Professor, Briennerstr.24a/3 ; . 32 
" Dürck Hermann, Hon.-Prof., Geibelstr. 1/2 .' . . 8 
Dr. Freih. Du Prel Gerhard, Assistent, Barerstr. 50/3 
" v. Drygalski Erich, ord. Pr9f., Bogenhausen, Gaussstr.6 . 
" Dyroff Anton, ord. Prof., Geh. Hofrat, Viktoriastr.9/0 (F. 30386) . 
'" Dyroff Karl, a. o. Prof., Konservator, Schraudolphstr. 14/3 r. 
" Edens Ernst, a. o. Prof., Ziemssenstr. 1/2 (z. Zt. beurlaubt) 
. Eger Johann, Gärtner, Waltherstr. 24/2 • . . . 
Eichlseder Josef, Diener, Veterinärstr. 6/0. . . . . 
Eichenseher Georg, Mechaniker, Wilhelm Hertzstr. 8a/3 
Dr. Eichmann Eduard, ord. Prof., Schellingstr.2/0 . . . . . 
" Einhauser Rudolf, Regierungsrat, Syndikus, Wagmüllerstr. 16/3 
" Eisen reich Otto, Priv.-Doz., Theresienstr. 6/1 
EIssmann Emil, Assistent, Menzingerstr. 13/2 
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Dr. End,res Max, ord. Prof., Geh. Hofrat, Klarstr.4/2 .. ... 
3, 6, 14 
3, 5 
9, 27, 34 
. '. 30 
. ' . 3, 4, 7, 25 
15 Eng e I b re c h t Bernhard, Mechaniker, Oberdiener, Pettenkoferstr. 11/0 
Dx:. Engelhard Wilhelm, Oberarzt, Irschenhauserstr. 8 
Erd Johann, Diener, Georgenstr. 39/1. . 
· 28 
· 20 
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" Veiel Eberhard, a. o. ·Prof., Schubertstr. 5 '" 
" Veit Wilhelm, Assistent, Hubertusstr. 13/0. . . . . . . . . . 
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" Vogel Christian, Aushilfsassistent, Pettenkoferstr. 8a/3, . . . . . 
" Vogel Leonhard, ord. Prof., Geh. Hofrat, Giselastr.25/1 (ab 1. IX. 1919) 
" Vogt Martin, Gymnasialprofessor, Am Glockenbach 3/3 . .'. • . 
" Voi t Erwin, ord. Prof., Geh. Hofrat, Bauerstr. 28/3 . 
Vo I k Otto, Assistent, Kolbergstr. 11/2. . . . . . 
Dr. Vollmer Friedrich, ord. Prof., Mauerkircherstr.26/3 . 
" Voss AureI, ord. Prof., Geh. Rat, Habsburgerstr. 1/2 r .• 
" Vossier Kar!, ord.Prof., Leopoidstr.S7/2r ...... . 
" Wacker Leonhard, Professor, Assistent, Reisingerstr. 13/2 r .. 
" Wagenseil Ferdinand, Assistent, Olgasfr. 7/2 . . . . . . 
» Wagner Ernst, a. o. Prof., Georgenstr.46/2.. .... 
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A. 
VERZEICHNIS DER STUDIERENDEN 
H. = Reifezeugnis eines humanistischen Gymnasiums oder einer Studienanstalt gymnasialer 
Richtung. 
R. = Reifezeugnis eines Realgymnasiums oder einer Studienanstalt realgymnasialer Richtung. 
O. = Reifezeugnis einer Oberrealschule oder einer Studienanstalt dieser Richtung. 
O. E.h. = Reifezeugnis einer Oberrealschule und, durch Ergänzungsprüfung, eines humanistischen 
. Gymnasiums. ' 
O. E. r. = Reifezeugnis einer Oberrealschule und, durch Ergänzungsprüfung, eines Realgymnasiums. 
R. E. h. -:- Reifezeugnis eines Realgymnasiums und, durch Ergänzungsprüfung, eines humanistischen 
Gymnasi ums. 
Name, 
Aali Tewfik 
Abramowski Paul 
Abrön Josef 
Abromeit Herbert 
Absmeier Franz 
Abt Pranz 
Ach Clifford 
Achner Hugo 
Achner Leonhard 
Achter Pranz Xaver 
Acker Karl 
Ackermann Adalbert 
Ackermann Hans 
Ackermann Kurt 
Adam Jose! 
Adam Rudolf 
Adamkiewicz Herbert 
Addicks EmU 
Adler Alfred 
Adler Edmund 
Adler Eisa 
Adler Rudolf 
Adlhoch Kar! 
Ager Thomas 
Agger Maria 
Agne Alfred 
Agne Wilhelm 
Agner Gertrud 
Ahlefeld Detlev von 
Aich Rolf 
Aichinger Ernst 
Aigner Ludwig 
Aigner Ludwig 
Albers Kar! 
Albert Georg 
Albert Heinrich 
Albinger Eduard 
Albrecht J ahann 
Aldenhoven Hans Gg. 
Alexander Jakob 
Alexander josef 
Afexander Marta 
Alfter J oser , 
Algermissen Heinr. Ferd. 
Allwein Eugen 
Almeida Ludwlg Graf von 
al Raschid-Bey Omar 
Alten Heinrich 
Althaus Wilh. Emi! 
I ;h~l~ d i um 1_ Phi!. O. 
Geburtsort 
Konstantinopel 
Danzig 
Betzisried 
Danzig 
Regensburg 
Mindelheim 
Mannheim 
München 
Gaissach 
Wollomoos 
Ludwigshafen 
Barberton 
Koblenz 
Phi!. ' H. 
Rechte, Staatsw. H. 
Tierhei!k. H. 
Rechte H. 
Med. R. 
Med. H. 
Staatsw. H. 
Staatsw. H. 
.Rechte, Staatsw. H. 
Staatsw. R. 
Pharm. 
Forstw. 
Med. 
Med. 
Phi!. 
Med. 
Phi!. 
Med. 
Med. 
Phi!. 
Rechte 
Staatsw. 
Phil. 
H. Eisenach 
H. Altmannstein 
H. Zell 
H. Berlin 
O. Oldenbrak 
H. Mülhausen 
O. Lissabon 
R. Lissabon 
O. Bochum 
H. Kelheim 
H. Unterwössen 
Düsseldorf 
Landshut 
Landshut 
Worms 
Staatsw. H. 
Zahnheilk. H. 
Pharm. 
Rechte 
Rechte 
Zahnheilk. 
Zahnheilk. 
Phi!. 
Rechte 
Rechte, Staatsw. 
Phi!. 
Med. 
Phi!. , 
Rechte, Phi!. 
Forstw. 
Phi!. 
Phi!. 
Phi!. 
Med. 
Med. 
Phi!. 
Med. 
Med. 
Rechte 
H. Berlin 
R. \ Munderkingen 
H. Weiden 
R. München 
H. Dingolfing 
H. Bremen 
H. Altötting 
H. Grünstadt 
H. Ofi'enbach a. M. 
Wasserburg a. I. 
H. Berlin 
H. Kleinwallstadt 
H. Kleinwallstadt 
R. Buchholz 
H. Linz a. Rh. 
H. Kupferdreh 
H. München 
H. München 
R. München 
H. Kreuznach 
R. Berleburg 
Heimat· Wohnung 
Türkei Karlstr. 4/3 r. 
Westpreussen Hohenzollernstr. 1/1 r. 
Bayern Hohenzollernstr.156/4. 
Westpreussen Blütenstr. 8/3 1. 
Bayern Frauenlobstr. 26/2. 
" Ainmillerstr. 7/1 I. 
" Bavariaring 24/2. 
" Preysingplatz la/2 r. 
" Reinbergerstr. 3/1. 
" Schwindstr. 4/3. 
" Ansbacherstr. 3/1 r. 
Sachsen Kaulbachstr. 63a/2 r. 
Rheinprovinz Blumenstr. 39/1 r. 
Sachsen-Wo Ainmillerstr.33/0. 
Bayern Gabelsbergerstr. 53/31. 
" Pranz Josefstr. 25/2. 
Brandenburg Kaulbachstr.69/2. 
Oldenburg Häberlstr. 21/3. 
Württelllberg Ohmstr. 3/11. G. 
Bayern Goethestr.49/1. 
" Goethestr. 49/1. 
Westfalen Theresienstr.19/1. 
Bayern Türkenstr. 34/1. 
" In franz. Gefangenschaft. 
Rheinprovinz Hotel" Vier Jahreszeiten" 
Bayern Schraudolphstr. 1/2. 
" Schraudolphstr. 1/2. 
Hessen-D. Schneckenburgerstf.34/0 
Bremen In belg.Gefangenschaft. 
Württemberg Amalienstr.·51/11. 
Bayern Kolbergerstr. 11/2. 
" Sonnenstr. 28/4 r. 
" Starnberg, Weilheimer-
Bremen 
Bayern 
" Hessen-D. 
Bayern 
Brandenburg 
Bayern 
" 
strasse 230/2. 
In franz. Gefangenschaft. 
Adelgundenstr. 15/0. jägerstr. 1/3. ' 
Blutenburgstr. 14/3. 
Goethestr. 35/0. 
Zivilgef. i. England. 
jägerstr. 8/1. 
Jägerstr. 8/1. 
" Leopoldstr. 48/2 I. R~einprovinz SChellingstr. 14/2. 
" Bayern 
" 
Schwanthalerstr.21/31. ' 
Wienerplatz 8/2. 
Briennerstr. 51/1. 
" Seestr. 3c. 
Rheinpravinz In engl. Gefangenschaft. 
Bayern Römerstr.26/0. 
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Name Studium Geburtsort I Heimat ' Wohnung 
A. Altmann Theodor Phi!. H. Nürnberg Bayern Kaulbachstr. 36/3. Alverdes Paul Phi!. H. Strassburg i/E. Rheinprovinz Maximilianstr. 2.0/2. 
Alwens Willy Rechte H. Neustadt a/H. Bayern Amalienstr. 51/2 R. 
Alzheimer Alois Rechte O. Neumarkt i/O., 
" 
Prinz LUdwigstr. 14/2. 
Aman Hans Phil. H. Schäftlarn 
" 
Keuslinstr. 14/0 r. 
Aman johann Med. H. Eggenfelden 
" 
Kochstr. 1/3 r. 
Amann Hans Forst·:.,. H. Stadtamhof 
" 
Blütenstr. 12/1. 
Amann Max Rechte, Staatsw. H. Aschaffenburg 
'" 
Blütenstr. 12/1. 
Amberg Hans Med. R. Mühlhausen i/Th. Sachsen-Mo GÖethestr. 55, H. Eing. 
Amberger Hans Med. H. Ruhmannsfelden ' Bayern Corneliusstr. 16/31. 
Amend Oskar Med. H. München 
" 
Dreimühlenstl'. 17/1. 
Ament Friedrich Med. H. München 
" 
Wörthstr. 12/3 1'. 
Amesmaier johann ' Staatsw., Rechte H. München 
" 
Baldestr. 14/1 r. 
Amesmaier josef Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Baldestr. 14/1 r. 
Amesmaier Richard Med. H. München 
" 
Rankestl'. 5/0. 
Ammann Ellen Staatsw., Phil. Stockholm 
" 
Leopoldstr. 27/0. 
Ammer Alfons Phi!. H. München 
" 
Promenadestr.7. 
Ammer josef Med. H. Straubing 
" 
Nordendstr. 15/1 r. 
Ammon Friedrich von Phi!. Düsseldorf Brandenburg Kolbergerstr. 13/2 I. 
Ammon Karl von Phi!. H. Regensburg Bayern Augustenst. 53/31. 
Amon Fanny Phi!. H. Pirmasens 
" 
Wessobrunnerstr.29/0. 
Amon Franz Med., Phi!. H. 'Bamberg 
" 
Frauenstr. 10/2. 
Amon Hans Staatsw., Phi!. H. Wei!ersbach 
" 
Wessobrunnerstr.29/Ö. 
Amschler Friedrich Zahnheilk. H. Obernsees 
" 
Brucknerstr; 4/0 I. 
Anders Wilhelm Staatsw., Phi!. R. Tribohm Pommern Wittelsbacherstr. 13/2. 
Andersen Kurt Phi!. O. Kiel Schleswig-H. Theresienstr. 84. 
Angerbauer johann Phi!., Med. Weeg D.:Österreich Barerstr. 46/1. 
Angerer Albert Med. O. München Bayern Heßstr. 50/31. 
Angerer Alfons Forstw. H. Ingolstadt 
" 
Habsburgerstr. 4/4. 
Angerer Oskar Staatsw. München 
" 
Klarastr.4/1. 
Ankowa Zdrawka Med. Warna Bulgarien Türkenstr. 35/1. 
Anneser Georg Phi!. H. Kammerberg Bayern Feldmoching 203/1. 
Anselm Hans Phi!. H. Regen 
" 
HOhenzollernstr.15/3r. 
Anton Hans Med. H. Iggelheim 
" 
Sonnenstl'. 26/4. 
Antoni Peter Phi!. Marienberg Russland Türkenstr. 48/1. 
Anwander Franz Pharm. München Bayern Kreittmayrstr. 14/0 I. 
Anzer Michael Rechte, Staatsw. H. Söllitz 
" 
In engl. 'Gefangenschaft. 
Apfelbeck Michael Tierheilk. H. Kleinweichs 
" 
Theresienstr. 66/2 r. 
Apolant Edgar Med. R. Posen Posen Schwanthalerstf.37/2. 
Arabowa Mara Med. Wratza Bulgarien Hote.! Grünwald 
Archer j osef Staatsw. H. München Bayern Neustädterstr.3/3. 
Arendt Annemarie Med. R. Kiel Schleswig-H. Hohenzollernstr. 24/2. 
Aretin Albert Frhr.'von Forstw. H. Regensburg Bayern Leopoldstr. 71/1. 
Armansperg Max Graf Med. ' H. Regensburg 
" 
Fürstenstl'. 11/3. 
Armbruster Dr. Hermenegild Phi!. H. Überlingen; Baden Wiltrudenstr. 5/2. 
Arndt Alfred Rechte, Staatsw. H. Dresden Sachsen Himmelreichstr. 3. 
Arndt johannes Phil. ' H. Cöthen Anhalt Lazarett Kriersschule 
Arneth Konrad Phil. H. Bamberg Bayern Amalienstr. 2 /2 R. 
,Arnold Adolf Tierhei!k. O. Ingolstadt 
" 
Heßsr. 70/3'1. 
Arnold Richard Rechte, Staatsw. R. Frankfurt alM. 
" 
Münzstr. 9/1. 
Arnswaldt Bernhard von Forstw. H. Ventschow Meckb.-Strel. In franz. Gefangenschaft. 
Arntzen johanna Phil. Krefeld Hannover Mathildenstr. 3 G. 
Ar()nthal Siegfried Staatsw. H. München Hessen-N. Leopoldstr. 25/0. 
Artaria August Phi!. H. Salzburg D.-Österreich Amallenstr. 40. 
Aschbauer Heinrich Med. H. Innsbruck Bayern , Lindwurmstr.,49/1 
Aschenbrenner j osef Phi!. H. Al1ersdorf 
" 
Adalbertstr. 62/0. 
Aschenbrenner Michael Phil. H. Mailand 
" 
Heßstr. 15/1. 
Ascher Anita Phi!. H. Hamburg Hamburg Klarstr. 11/3. 
Ascherl Alfons Phi!. H. Vilshofen Bayern Mannhardtstr.3/11. 
Ashton Georg Staatsw. H. München 
" 
' Hackenstr.7/2. 
Ashton Helnz Med. H. München 
" 
Hackenstr.7/2. 
Aspern Friedrich von Med. R. Strassburg Sachsen Aldringenstr. 12/0. 
Asten Siegfried von Med. R. Eupen Rheinprovinz Paul Heysestr. 22/1. 
Astrllck Paul Med. R. Nürnberg Bayern, Herzog Helnrichstr. 1/2. 
Atterer Matthias Theol. H. Stadtbergen 
" 
Ludwigstr.19. 
Attinger Berta Phi!. H. Pappenheim 
" 
Theresfenstr. 52/31. 
Atzenbeck Karl Phi!. O. München 
" 
Schraudolphstr.23/2r. 
Atzkern Jakob Tierhei!k. O. Hochwang 
" 
Amalienstr. 39/2 R. 
Auberlen Rudolf Phi!. H. Stuttgart Württemberg Friedrichstr. 19/3. 
Auer Georg , Phi!. - Hengersberg Bayern Amalienstr. 50/2. 
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Name Studium Geburtsort He i m at Wohnung A . Auer Hugo Rechte, Stnatsw. H. Hof Bayern Herzogstr. 59/0 r. 
• Auer Ludwig Phil. H • DonaU\yörth 
" 
Zieblandstr. 5/1 r. 
. Auel' Martin Phil. H. Freising 
" 
Häberlstr. 1/11. 
Auerbach Edith Phil. H. Köln Rheinprovinz Blütenstr. 10/3. 
Auerbach Eugen Phil. R. Elberfeld 
" 
Fürstenstr. 18/2. 
Auerbach Grete Staatsw., Rechte H. München Bayern Mozartstr. 18/1. 
Auerbach Hans Rechte H. München 
" 
Mozartstr. 18/0. 
Auerbach Lisbeth Med. H. Köln Rheinprovinz Pasing, Bahnhofstr. 11. 
Aufsess Hugo Fdu •. von Forstw. H. Elmischwang Bayern Prinz Ludwigstr. 10/3. 
Augustin josef Phil. H. FUrstenfeldbruck 
" 
Fürstenfeldbruck, 
Augsburgerstr. 15. 
Aulinger Franz Staatsw. H. Schöfweg 
" 
Lazarettstr. 10/1 R. 
Aumiller Heinrich Forstw. H. Geisenfeid Fürstenfeldbruck, 
" 
Leonhardspl. 2. 
Aumüller Gregor Phil. H. Olching 
" 
Blütenstr. 4/2. 
Ausin Friedrich von Staatsw., Rechte H. Rennertshofen 
" 
Augustenstr. 67/2. 
aus'm Weerth Kurt Rechte R. Marburg Rheinprovinz Luisenstr. 50/1. 
Aust Hermann 'Staatsw. H. München Bayern Leopoldstr. 4/3. 
Autenrieth Otto Phil. Blaubeuren Württemberg Stephansplatz 1/4 r. 
B. Baaden Erich Med. O. Hammelburg Bayern Schellingstr. 74/0 1. Babelotzky Friedrich Phil. H. Neustadt a/H. 
" 
Brunnstr. 7. 
Bach Alois Tlerh., Staatsw. H. Rosenheim 
" 
Albrechtstr. 29/0 I. 
Bach Ernst Med. H. Mindelheim 
" 
Ludwig Ferdillandstr; 1. 
Bachhammer Sophie Med. R. München 
" 
Frauenstr. 12/2. 
Bachhofer Ludwig Phil. R. München 
" 
Reichenbachstr. 33/1. 
Bachl Ernst Med. H. Sulzbach 
" 
Hans Sachsstr. 14/4 r. 
Bachmann Ernst Med. R. Üttingen 
" 
J ohann von W eerthstr.t /0. 
Bachmann Fritz Med. R. Augsburg 
" 
Holbeinstr. 5/2. 
Bachmann Gustav Phil. 
-
München 
" 
Schwanthalerstr. 52/0. 
Bachmann Richard Med. H. Warburg Westfalen. Goethestr. 23f2. 
Bachschmid Fritz Med. H. Kaufbeuren Bayern Amalienstr. 69/2 M. 
Back Artur Med. H. Hohensalza Posen Bavariaring 24/0. 
Backhaus Fritz Med. R. Oberhausen Rheinprovinz . In franz. Gefangenschaft 
Backmund Karl Med. H. Würzburg Bayern Corneliusstr. 2 r. 
Backof Fritz Phil. H. Roth 
" 
Mailingerstr. 16/2. 
Bader Gerhard Med. H. Mössingen Württemberg Frauenhoferstr. 7/1. 
Bader Josef Med. H. Krumbach BayerIJ, Goethestr. 21/31. 
Bader Walter Phil. H. Freyung v/W. 
" 
Giselastr. 1112. 
Baeck Roman Med. H. München 
" 
Westendstr. 134/11. 
Baer Friedrich Med. H. Kempten 
" 
Wörthstr. 43/3 r. 
Baer Gertrud Phil. 
-
Halberstadt Hamburg von der Tannstr. 18/2. 
Baer Hermann Rechte, Stnatsw. R. München Bayern Elisabethstr. 23/2. 
Baer julius Rechte H. Windsbach 
" 
Müllerstr. 31/3. 
Bär Ludolf Phil. H. Treuchtlingen 
" 
Schellingstr. 9/1. 
Baer Otto Zahnheilk. H. Schwegenheim 
" 
Sonnenstr. 12/2. 
Baer Therese Med. H. München 
" 
Beethovenstr. 1/1. 
Bäurle Adolf Phil. H. ·Schw. Gmünd Württemberg Georgenstr. 65/2 Rg. 
Balk Hans Med. R. Waldmünchen 
, " 
Sendlingerstr. 79/2. 
Balks Friedrich Tierheilk. R. Langendreer Rheinprovinz Paul Heysestr. 22/1. 
Ballauf Fritz Phi!. R. Wülfrath 
" 
SChraudolphstr. 13/2 1. 
Ballerstedt Otto Rechte H. München Bayern Tengstr. 26/2 1. G. 
Balles Alfred PhiI. 
- Arnstein . 
" 
Romanstr. 3/3. 
Balletshofer Michael Staatsw. H. Oberbaar 
" 
Schellingstr. 143/2 M. 
Ballien Wilhelm Med. H. Magdeburg Pr. Sachsen Montgelasstr. 43/2. BaIlin Ludwig Med. H. München Bayern Schubertstr. 4/1. Ballin Ottö Phi!. H. Dresden Sachsen Briennerstr. 24a/4. 
Balling Fridolin Med. H. Wollbach Bayern Luisenstr. 77/4. Bally Karl' Forstw. H. Abbach 
" 
N eureutherstr. 26/3. 
Balzer Albrecht Phil. O. Regensburg 
" 
Herrenstr. 17f2. 
Balzer Gustav PhiI. O. Regensburg 
" 
Kreittmayrstr. 26/3 1. 
. Balzer Peter Med. H. Erbach 
" 
Joh. v. Weerthstr.3{21. 
Bamberger Elisabeth Staatsw. H. Erding 
" 
Hans Sachsstr. 13/4. 
Bamberger Ernst Med. H. Neustadt 
" 
Kurfürstenstr. 43/1. 
Bamberger Philipp Med., Phil. H. München 
" 
Hans Sachsstr. 13/4. 
Bamberger Siegfried Rechte H. Neustadt a/H. 
" 
KurfUrstenstr .. 43. 
Bangerter Max Phil. Lyss Schweiz Franz josefstr. 39/1. 
Bantele Georg Phil. H. Frankenhofen Bayern Pasing, HermannstT.7/0. 
Barbarino Karl Phil. H. München 
" 
Schraudolphstr. 4/2. Barck Kurt Stantsw., Rechte H. Danzig Westpreussen Schellingstr. 61/3. Bardarowa Newena Zahnheilk. Plewen Bulgarien Mathildenstr. 13/2. Bardenheuer Franz Med. H. Bocbum Westfalen Landwehrstr. 42/3 r. 
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B. Barein Hugo Phil. O. Hannover Bayern Starnberg, Sieben-
Baritz Paul Med. R. Berlin 
quellenweg 2191/t. 
" 
Pariserstr. 35/3. 
Barmaneder Anton Med. H. München 
" 
Barerstr. 46/1. 
Barrenstein J osef Phi!. H. Mayen Rheinprovinz Schwanthalerstr. 86/3 G. 
Bartel Karl Med. R. München Bayern Mühldorferstr. 94/3. 
Barteis Fritz Med. H. Rohrsen Hannover Goethestr. 51/1 r. 
Bartelt JOhanna 'Phil. Frankfurt a/O. Brandenb1lrg Kurfürstenstr. 7/3. 
Barth Albert Zahnheilk. R. Ehningen Württemberg Seidlstr. 22/2 R. 
Barth Guido Zahnkeilk. H. Unterliezheim Bayern Lindenschmitstr. 31/3. 
Barthel Erich Med. H. Dresden Sachsen Schwanthalerstr.63/2. 
Barthel Ernst Phil. H. Landstuhl Bayern Ungererstr.2/31. 
Barthel Kreszenz Phil. H. Lauingen 
" 
Adalbertstr. 32/3 I. 
Barthelmä Hermann Rechte H. Wilgartswiesen 
" 
Westermühlstr.26/3. 
;Bartmann Friedrich Med. H. München 
" 
Dachauerstr. 94a/l r. 
von Barton gen. von Stedman Rechte Besselich Rheinprovinz Pasing, Waldlust 
Robert H. 
Basch Etienne Med. R. Remich Luxemburg Königinstr. 10/2 r. 
Bascheff Andre Med. Elena Bulgarien Adalbertstr. 92/3 r. 
Bassanowa Maria Med. Sliwen 
" 
Augustenstr. 75/2 1. 
Bauch Josef Phil. H. München Bayern Gabelsbergerstr. 3/31. 
Baudrexler Karl Med. O. Neuötting 
" 
Grillparzerstr. 35/3. 
Bauer Albert R~chte) Staatsw. R. München 
" 
Rosenheimerstr. 99/1. 
Bauer Alois Med. H. Hengersberg 
" 
Schnorrstr. 3/1. 
Bauer Anton (P. Raphael) Phil. H. Hallerndorf 
" 
St. Annastr. 12. 
Bauer Frieda Phil. München 
" 
Auenstr. 72/2 I. 
Bauer Friedrich Rechte H. Selbitz 
" 
Odeonsplatz2/2,2.Aufg. 
Bauer Fritz Phil. H. Obergünzburg 
" 
St. Annaplatz 2/3. 
Bauer Hans Med. H. Regensburg 
" 
Humboldtstr.20/1. 
Bauer Hans Staatsw. H. Mähring 
" 
Arcisstr. 14 G. G. 
Bauer Hedwig Phil. R. Gmünd Württemberg Bürkleinstr. 2/0 I. 
Bauer Heinrich Phil. H. Helmstedt Braunschweig Blütenstr. 5/2 r. 
Bauet: Josef Rechte H. Karlstein Bayern. Geyerstr. 19/3. 
Bauer Kaspar Staatsw. H. Obergarehing 
" 
Kirchenstr.25/2l. 
Bauer Ludwig Phil. Freising 
" 
Plinganserstr. 14/2. 
Bauer Ludwig Zahnheilk. H. Tiefenbach 
" 
Luisenstr. 27/21. 
Bauer Ludwig Zahnheilk. H. Weilheim 
" 
Nymphenburgerstr. 38/0. 
Bauer Maria Med. O. Hilzingen Baden Thierschstr.5/4. 
Bauer Martin Med. H. Rosenheim Bayern Waltherstr. 36/3. 
Bauer Max Staatsw. R. München 
" 
Ohmstr. 15/0. 
Bauer Max Rechte H. Rosenheim 
" 
Hofenfelsstr.39/0. 
Bauer Michael Staatsw. O. Ingolstadt 
" 
Albrechtstr. 29/0. 
Bauer Oskar Phi!. Veitshöchheim 
" 
Klenzestr. 34/2. 
Bauer Paul Phil. O. lngolstadt 
" 
Albrechtstr.37/3. 
Bauer Peter Ritter von Phil. Brünn (Mähren) Österreich Beurlaubt. 
Bauer RudoU ~hil. H. München Bayern Lothstr. 4/0. Bauer Rupert taatsW. H. Weilheim 
" 
Schwanrhalerstr.47/21. 
Bauer Sebastian Phil. H. Aibling 
" 
Karlstr. 75/3 I. 
Bauer Sebastian Forstw. H. Rosenheim 
" 
Thierschplatz 2/0. 
Bauer Theodor Phi!. H. Zittau Sachsen Bauerstr. 15/2 I. 
Bauer Walter Rechte, Phi!. R. Hamburg Hamburg Hotel Exzelsior 
Bauer Wilhelm Zahnheilk. O. Hengersberg Bayern Preysingstr. 21/4 I. 
Bauerreiss J ohannes Theol. H. München 
" 
Karlstr. 34/2. 
Bauersachs Ewald Forstw. D. Sachsendorf S.-Meiningen Arcisstr. 66/2. 
Bauholzer Maria Med. H. Bobingen Bayern Schwanthalerstr. 4/4. 
Baum Wilgefortis Phi!. Wegscheid 
" 
Bruderstr. 9/1. 
Baumann Karl Rechte H. Lichtenfels 
" 
Arcostr. 8/3. 
Baumbach Philipp Tierheilk. H. Neu-Ulm 
" 
Kurfürstenstr. 4/11. 
Baumeister J osef Med. H. Memmingen 
" 
Orleansstr. 31/3 I. 
Baumeister Ludwig Rechte H. Steinekirch 
" 
Neureutherstr.22/3. 
Baumgart Gustav Phil. O. Sausgallen Ostpreussen Ickstattstr. 20/1 I. 
Baumgart Hans Phi!. O. Freiburg i/B. Baden Esting bei Olching. 
Baumgart Wilhelm Med. H. Neustadt aiS. Baye~n Pilarstr. 8/2. 
Baumgarten Eduard Phil. H. Freiburg i/B. Baden Feilitzschstr. 25/3 I. 
Baumgarten Paul Med. H. Wörishofen Bayern Mathildenstr. 13/1. 
Baumgartner Dr. Ludwig Phil. H. Landshut 
" 
Leonrodstr. 2/3 r. . 
Baur Georg Pharm. Augsburg 
" 
Pappenheimstr. 1/2 R. 
Baur Hans Med. H. Gmund 
" 
Liebigstr. 39/0, H. E. 
Baur Josef Phil. H. Leuterschach 
" 
Adalbertstr. 38/3 r. 
Baur Max Phi!. H. Neuburg 
" 
Neureutherstr.3/1. 
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B. Bausenwein Walter Staatsw. H. Kaufbeuren Bayern, Amalienstr. 35/2. Bausewein Johann Tierheilk. H. Oberscheinfeld 
" 
Arcisstr. 53/3 I. 
Bayer Andreas Rechte H. Müdesheim 
" 
Liebigstr.7/1. 
Bayer Caesar Med. R. Lodz Polen Anglerstr. 10/1. 
Bayer Georg Phi!. H. Neumarkt Bayern Sendlingerstr. 30/4. 
Bayer Ludwig Forstw. ~: Neumarkt aIR. " Königinstr. 8/2. Bayer Michael Med. München 
" 
Arcostr. 12/4. 
Bayer Otto Phi!. Blieskastel 
" 
Jägerstr.9/1. 
Bayer Sebastian Rechte H. Ast 
" 
Platzl 6. 
Bayerl Josef Rechte, Slaatsv;. H. München 
" 
HäberIstr.14J1. 
Bayerlein Rosina Med. R. Mainz Hessen-D. Adelgundenstr. I/I r. 
Bayrhammer Hermann Rechte R. Aalen Württemberg Tengstr. 11/2. 
Beau Ilse Phi!. H. Hagen Westfalen Giselastr. 12/2. 
Bech Josef Phi!. Königsbach Bayern Kirchtrudering Nr. 1. 
Becher Brurihi!de Phii. R. Remscheid Westfalen Schackstr. 4/0 r. 
Bechert Rudolf Rechte H. Regensburg Bayern Horemanstr. 28/1. 
Bechmann Hermann Phi!. H. Nürnberg 
" 
Friedrichstr. 26/3 1. 
Bechtold. Fritz Staatsw. R. Alzey r Hessen-D. Clemensstr. 36/4. 
Beck Daniel Med. R. Roth aiS. Bayern Hohenzollernstr. 81/2. 
Beck Franz Phil. O. Frauenbrünnl 
" 
Liebherstr. 20/0. 
Beck Gustsv Rechte H. Donauwörth 
" 
Beethovenstr. 10/2. 
Beck Harald Tierheilk. H. Oberkirch Baden Adalbertstr. 11/3. 
Beck Heinrich Med. H. München Bayern Frühlingstr. 17/1. 
Beck Hermann Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Augustenstr. 3/2., 
Beck Kar! Tierheilk. H. Reute Baden Schwanthalerstr. 123/1 R. 
Beck Konrad Phi!. H. Eltingsh~usen Bayern Hiltensbergerstr. 43/0 I. 
Beck Matthias Med. O. München 
" 
Rosenheimerstr. 96/4. 
Beck Simon Rechte H. München 
" 
Schlotthauerstr. 8/4. 
Beck Stephan Rechte, Med. O. Fürth 
" 
Schondorf a/Ammer~ee. 
Becker Felix Med. H. Grünstadt 
" 
Müllerstr. 44/2. 
Becker Karl Rechte H. Insterburg Pr. Sachsen Königinstr. 103/2 r. 
Becker Kar! Rechte H. Weilerbach Bayern Karlstr. 5/2 r. 
Becker Wilheim Tierheilk. H. Budberg Westfalen Schellingstr. 38/3 1. 
Becker Willy Med. H. Wernigerode Pr. Sachsen, 'Schwanthalerstr. 34/3. 
Beckerath Kurt von Phi!. R. Krefeld Rheinprovinz Schellingstr.27/3. 
Beckh EmU Staatsw. R. Nürnberg Bayern Schönfeldstr. 28/2. 
Beckh Hermann Med. H. Nürnberg 
" 
Landwehrstr. 39/2 I. 
Beer Friedrich Tierheilk. a. München » Münzstr. 4/2. 
Beer Georg Med. O. Wien BadeR Senefelderstr.ll/2. 
Beer Max Med. H. WeihmichI Bayern Landwehrstr. 58/4 r. 
Beer Richatd Phil. H. Rosenberg 
" 
Leo'poldstr. 54/3. , 
Beger Edith Med. R. Wlndlsch·Eschenbach 
" 
Goethestr. 68/2. ' 
Behne Paul Phi!. O. Smyrna 
" 
Theresienstr. 80/3 G. 
Behr Wilhelm Med. H. Regensburg » Sendlingerstr. 29/4. Behrendt Theophil Med. H. Kainzenbad 
" 
Mathildenstr. 13/1. 
Behrens Gertrud Phi!. H. Witten Rheinprovinz Schnorrstr: 4/1 1. 
Beichhold Milx Staatsw., Reohte H. Ingolstadt Bayern Auenstr. 32/4. 
Beigel Robert Phi!. H. Ansbach 
" 
Frauenhoferstr, 12/3 1. 
Beiseie Hubert Med. H. Tutzing 
" 
Leopoldstr. 37. 
Beisiegel Eugenie Phi!. Landau 
" 
Fürstenfeldbruck, Schön' 
Beisler Kar! Staatsw. H. Landshut 
geislngerstr. 51/2. 
" 
Elisabethstr. ZO/l. 
Beller Karl Tierheilk. R. Schloss-Burgberg Württemberg HorscheItstr. 4/0. 
Bellevllle Rolf Staatsw. H. München Bayern Ohmstr. 1/2 1. 
BeIlino Kurt Staatsw. Göppingen Württemberg Schellingstr. 54/2. 
Below Wedig von. Phi!. R. Saleske Pommern Franz Josephstr. 16/2. 
Belzer Eduard Rechte H. Petersberg Bayern Kaulbachstr. 28/0. 
Bemmann Herbert Staatsw. O. Meerane Sachsen Leopoldstr. 52a/2. 
Bender Kurt Phi!. O. Worms Hessen-D. Theatinerstr. 23/3 II. A. 
Benedikt Alexander Med. H. Bopfingen Württemberg Pettenkoferf?tr. 6/01. 
Bengert Otmar Forstw. H. Göcklingen Bayern Seidistr. 28/3. 
Bennewitz Liselotte Med. R. Olmütz D.-Osterreich Neuhauserstr. 6/3. \ 
Bennewitz Wlllter Med. R. Kassel Hessen-N. Prelmann, Unterden Linden2. 
Bensinger Kurt Med. H. Strassburg Elsass-Lothr. Haimhauserstr. 18/1. 
Bentele Heinrich Phi!. H. Grafertshofen Bayern In engl. Gefangenschaft 
Benz Anton Med. H. Neuburg \ 
" 
Georgenstr. 91/31. 
Sem: Benedikt Phi!. H. München 
" 
Bothmerstr.4/0. 
Benzing Robert Med. O. Schwenningen Württemberg Pettenkoferstr.22/1 FJ,·B. 
Berber Adolf Staatsw. H. Amberg Bayern Kapellenstr. 5/3. 
Berber ·Fritz Rechte H. Marburg ,. äuss. Maximilianstr.20/2. 
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B. Berberich Richard Phil. Martinshöhe Bayern Schellingstr. 46/21. S. Berchtenbreiter Rudolf Phil. H. München 
" 
Kaulbachstr. 49/1. 
Berchtold EIsa Med. R. Heiligenberg 
" 
Wagmüllerstr; 21/21. 
Berchtold Kar! Rechte H. Weil heim 
" 
Valleystr.29/1. 
Berg Dr. phil. Wilhelm von Tierheilk. H~ Bettwar 
" 
Hohenstaufenstr. 6/3 r. 
Berge Hermann von Rechte, Staatsw. H. Naumburg aiS. Pr. Sachsen Pettenkoferstr. 40/0. 
Berger Franz Phi!. H; Augsburg Bayern Wilhelmstr. 14. 
Berger Herta Med. R. Tempelburg Posen Goethestr: 44/1 H. 
Berger j ohann Staatsw. O. Passaul . Bayern Nymphenburgerstr.205!O. 
Berger Otto Phil. H. Eppisburg 
" 
Hopfenstr. 5/2 R. 
Berger Peter Forstw. H. Bernau 
" 
Gut Keferloh bei Haar. 
Berghammer Sebastian Rechte, Staatsw. H. Reichersdorf 
" 
Barerstr.47/2. 
Berghofer josef Theol. H. Geisenhausen 
" 
Auenstr. 22/3 r. 
Bergmann Franziska Ph11. Berlin Brandenburg Nymphenb.Scbloß Knabenbau 
Bergmann Hermann Med. H. Küstrin 
" 
Nympbenb.Scbloß Knabenbau 
Bergner Maria Med. R. Mexiko Schlesien Lindwurmstr. 203/4. 
Bergsträsser Arnold Staatsw. H. Darmstadt Hessen-D. Königinstr. 4/1. 
Berka Erich Staatsw. R. Essen Rheinprovinz Klugstr. 104. 
Bermann Hans Phi!. O. Berlin Brandenburg Briennerstr. 9/21. 
Bernartz J osef Staatsw. H. Bonn Rheinprovinz Pasing, Scharnitzstr; 9d. 
Bernauer Franz Phil. R. München Bayern Briennerstr. 35/3. 
Berner Erwin Phil. O. Stuttgart Württemberg Augustenstr. 108/2. 
Bernhard Paul Staatsw. H. Berlin Brandenburg Hohenzollernstr. 59/4. 
Bernhart Maria Med. H. Regensburg Bayern Wittelsbacherstr. 8/1. 
Bernhuber Franz Med. H. Altötting 
" 
Westermühlstr.3/2. 
Berninger josef Forstw. H. Augsburg 
" 
Asamstr.ll/4. 
Bernreiter Michael Med. H. Dingolfing 
" 
Delscnhofen,MUncbcnerstr.23 
Bernstein Hans ' Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Briennerstr. 8 a/3. 
Berrer Erich Phi!. H. Mannheim Baden Klenzestr. 26/0. 
Berrer Manhart Rechte H. Stuttgart Württemberg Schellingstr. 70/11. 
Bertele Konstantin Rechte H. Augsburg Bayern· Thierschplatz 4/2. 
Berthold Bärbef Phil. Neunburg v/W. 
" 
Lachnerstr. 4a/4. 
Berthold J ohannes Med. R. Chemnitz Sachsen Dachauerstr. 45/4. 
Bertholdt Marie Phi!. R. München Bayern Gedonstr. 12/3. 
Bertina Karl Med. R. Siegen Westfalen Kochstr. 16/1 r. 
Besenfelder Joser Forstw. H. Ochsenhausen Bayern Dreimühlenstr. 14/2. 
Besserer von Thalfingen'Max Staatsw. H. Freising 
" 
Herzog Rudolfstr. 23/1. 
Frhr. 
Besthorn Dr. Emil Phi!. Frankfurt alM. Hessen-N. Lessingstr. 3/2 r. 
Betz Sebastian Med. H. Winklarn Bayern Landwehrstr. 72/3 r. 
Beu.st Friedrich Frhr. von Rechte H. Dresden 
" 
Elisabethstr. 10/1. 
Beyer Anna Phi!. R. München 
" 
Arcostr. 14/2. 
Beyn Alfred Staatsw. O. Wandsbeck Hamburg WagmülIerstr. 20/3. 
. Bezold . Otto Phi!. H. Würzburg Bayern Grillparzerstr. 42 . 
Bickel Hermann Med. H. Augsburg 
" 
Konradstr. 4/3. 
Bickel Kar! ' ' Phi!. R. Ingolstadt 
" 
Kaiserstr. 40. 
Bi-eblMax Med. H. Etsdorf 
" 
SChwanthalerstr. 48/2. 
Biechele Hugo Med. H. Erkheim 
" 
Keuslinstr. 2/1 m. 
, Biechele Kar! Phi!. H. Eichstätt 
" 
Schwanthalerstr. 73/21. 
Biechele Rudolf Zahnheilk. H. Eichstätt 
" 
Georgenstr. 118/0. 
Biedermann Josef Phi!. R. München 
" 
Zieblandstr.20/3. 
Biedermann Max Theol. H. München 
" 
Frauenhoferstr. 21/2 r. 
Biehler Wilhelm Phi!. H. Bad Dürkheim 
" 
jägerstr. 9/3 1. . 
Bienlein Dr. Adam Rechte H. Bamberg 
" 
Obcrmenz!ng, West!. Hofstr. 4 
Bierl Georg Pharm. R. Pöttmes 
" 
Georgenstr. 30. 
Biermer Herrman Med. H. Breslau Schlesien Waltherstr.22/2. 
ßierner Karl Med. H. Ingolstadt Bayern Schwanthalerstr. 20/1. 
Biersack Max Recbte, Staatsw. H. Landshut 
" 
Viktoriastr. 24/3. 
Bigler Herbert Med. H. München 
" 
Alexanderstr. 4/4. 
Bihler Michael Med. H. Diesenbach 
" 
Maistr. 18/2. 
Bihler Ulrich Staatsw. H. München 
" 
Lutzstr. 100/2. 
Bihrle Heinrich Phil. R. München 
" 
Arcostr. 6/2. 
Biller Franz Phi!. H. Hirschau 
" 
In franz.Gefangenschllft. 
Billinger Stephan Staatsw. H. Oberhaselbach 
" 
Türkenstr. "Z. Hirschen". 
Bilski Friedrich Med. H. Posen Posen Pettenkoferstr. 22/1, FI. 
Bilski Theodor Med. H •. Thorn 
" 
Pettenkoferstr. 22/1 Fl. 
Binapfl josef Phi!. H •. Etterzhauset:t Bayern Königinstr. 2/3 I. 
Binapfl Willibald Rechte H. Etterzhausen 
" 
Königinstr. 2/3 1. 
Binder Pranz Phi!. Mehrnbach 
" 
Schellingstr.103ft. 
Bing Leo Med. R. WaHertheim Hessen-D. Hohenzollernplatz 8/2 I. 
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B. Bing Martin Rechte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern Schellingstr. 14/2. Bingemer Fritz Staatsw; O. Pirmasens 
" 
Hedwigstr. 6/3 r. 
Binswanger Fritz Staatsw. R. Fürth i/B. 
" 
Leopoldstr. 4/2. 
Binswanger Hans Med. R. München 
" 
Leopoldstr. 4/2 r. 
Binz Hanns Ludwig Staatsw. H. Olsnitz i/V. Sachsen Blutenburgstr. 42/1. 
Björksten Kar! Phi!. H. München Bayern Nordendstr. 5/2 I. 
Birett Karl Ludwig Tierhei!k. H. Kaufbeuren 
" 
Schellingstr.44 G. 
Birkelbach Friedrich . Rechte H • Brunnenreuth 
" 
Ysenburgstr.2/2. 
Birkenhauer Josef Phi!. H. Dortmund Westfalen In franz. Gefangenschaft. 
Birkenmaier Ernst Rechte H. Driburg Bayern Hans Sachsstr. 9/4 r. 
Birkmaier Josef Phi!. O. München 
" 
Pariserstr. 20/3. 
Birn Ilse Staatsw. H. München 
" 
Prinz Ludwigstr. 16/3 r. 
Birner Adam Theol. Altenmarkt ~ Georgianum. 
Birner Max , Phi!. H. Landshut 
" 
Zweibrückenstr. 37/3. 
Bischoff Heinrich Tierhei!k. R. Kempten 
" 
Kaiserstr. 9/1. 
Bischoff Rudolf Phi!. R. München 
" 
Hi!degardstr.1/2. 
Bischoff Wi!helm Phi!. H. Regensburg 
" 
Wi!helmstr. 25/0. 
Bisle August Zahnhei!k. H. Augsburg 
" 
St. Paulstr. 10/21. M. 
Biswanger Franz Xaver Med. H. Kienberg 
" 
Zenettistr. 2. 
Bitter J ohann Phi!. H. H erzogena urach 
" 
Hirtenstr. 20/2. 
Bittner Karl Phi!. H. Augsburg 
" 
Maria Hi!fsplatz 14. 
Blanck Leonhard Rechte H. Hannover Hannover , Herzogstr. 12/0. 
Blank Hans Pharm. Döckingen Bayern Perlach, prot. Schulhaus. 
Blankenburg Wera von Phi!. R. Breslau Schlesien Goethestr. 49/1. 
Blaufuss Otto Phi!. H. Wolfratshausen Bayern Rumfordstr. 2/4. 
Bleibrunner Rudolf Med. H. Altötting 
" 
Schillerstr. 5/2 R. 
Bleier Paul Phi!. H. München 
" 
Knöbelstr. 18/2 M. 
Blenk Gustav Phi!. H. Stifta11may 
" 
Frühlingstr. 14a/1. 
Blersch Ludwig Med. R. Riedlingen Württemberg Hi!tensbergerstr. 3/1 r. 
Bloch Alfred Phi!. O. Thann i/EIs. Elsass-Lothr. Äuss. Prlnzregentenstr. 18/3 r. 
Bloch Fritz Med. H. Nürnberg Bayern Frauenlobstr. 5/2. 
Bloch Softe Phi!. München 
" 
Wagmü11erstr.23/21. 
Bloch Walter Phi!. H. Lauban Schlesien Luisenstr. 71/2 r. Bloedel Rudolf Rechte, Staatsw. H. Fürth Bayern Adelgundenstr. 33/1. Blohn Fritz von Staatsw. H. Erding 
" 
Dachauerstr. 187/31. Blücher Lothar Phi!. O. Friedrichsort Schleswig-H. Neureutherstr. 1/1. Blümel Franz Phi!. H. Münch'en Bayern Clemenstr. 26/1 r. Blum Marie Med. R. Pirmasens 
" 
Theresienstr.57/3. BI um Minna Phi!. R. Hamburg Hamburg Beurlaubt. Blum Wi!helm Phi!. R. Hof Bayern Elisabethstr. 13/1. Blumgart Alice 
-
Phi!. R. München 
" 
Leopoldstr. 108/1. Bluth Dr. Karl Theodor Rechte H. Berlin Brandenburg Amalienstr. 58/2. Bobek Felix Phi!. Prag Steiermark So11n, Hirschenstr. 16. Bobinger Maximilian Phi!. H. Mödishofen Bayern Blütenstr. 4/1 1. Bodenmü11er Adolf Phi!. H. München 
" 
Leopoldstr. 54/0. Böck August Zahnhei!k. H. Passau 
" 
Maximilianstr. 17/2 r. Böck Ludwig Pharm. Augsburg 
" 
Pappenheimerstr.l/2R. Böck U1rich Staatsw., Rechte H. Langenneufnach 
" 
Georgenstr. 93/4. Boeckh Emilie Med. R. Nördllngen 
" 
Kaulbachstr. 56/0. Boeddecker Fritz Phi!. H. Fladungen 
" 
Tal 47/41. Bögl Georg Phi!. Regensburg 
" 
Isartorplatz 4/1. Bögner J osef Med. H. Walkertshofen 
" 
Landsbergerstr.164/11. Bögner Walter Staatsw. Blasewitz 
" 
Eulaliastr. 12/2. Böhm Friedrich Phi!. O. Nürnberg 
" 
Altheimereck 20/2 1-Böhm Georg Phi!. Bärnau 
" 
Paslng, Rlch. Wagnerstr. 4/1. Böhm Robert Staatsw. Mcran Tirol Pasing, Erterstr. 7 a. Böhme Gabriele Phi!. R. Dresden Sachsen Adalbertstr. 58/3 I. Böhner Peter Forstw. H. Gesees Bayern Zieblandstr. 12/1 I. Böltz Karl Tierhei!k. Kleineislingen 
" 
Kochstr. 1/4. Boenheim Walter Med. H. Ohra Westpreussen Waltherstr. 25/3 I. Boeninger Adolf Rechte, Staatsw. H. Wormsa/Rh. Hessen-D. Am Bergsteig 2/0 I. Böpple Julius Tierheilk. O. Neuenbürg Württemberg Agnestr. 8/2. Bösch Mathilde Med. O. Dornbirn n.-Osterreich Giselastr. 31/1. Bösenecker Eduard Phi!. H. München Bayern Schlotthauerstr. 614. Bösl Karl Med. H. München 
" 
Sophienstr. 2/2. Bösl Martin Med. München 
" 
Jahnstr.46/3. Boessl Willibald Phi!. H. München 
" 
Holzstr. 11/3. Böwing Helmut Med. H. Fallersleben Oldenburg Prinzregentenstr. 11/t. Bogdanski Hermann Phi!. H. Gr. Buchwalde Ostpreussen Konradstr. 9/0 r. Bogenschneider Julius Tierheilk. H. U1m a/D. Württemberg Kaulbachstr. 35/0 1. G. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung B. Bogenstätter Maximilian Phil. Pilsting Bayern Pasing, Bahnhofstr. 1/21. Bogner Hans Phil. H. Weissenburg i/Be 
" 
Gabelsbergerstr. 23/4 1. 
Bohl Wilhelm Staatsw. H. Mitterfels 
" 
l>aslng, Landsbergerstr. 7/1. 
Bohlander Rudolf Forstw. O. Höringen 
" 
Türkenstr. 58/2 I. 
Bohn Hans Med. H. Trier Rheinp~ovinz Goethestr. 42/3 I. 
Bohner Anton Pharm. Kohaus Württemberg Tal 23/4. 
Boinger jakob Forstw. O. Ebershausen Bayern Kanalstr. 21/3 r. 2. A. 
Bokorny Viktor Phil. H. München 
" 
Thierschstr. 40/1. 
Boiler Hermann Rechte H. Kaufbeuren 
" 
/> Belgradstr. 3/1 I. 
Bomhard Heinz von Phil. H. Augsburg 
" 
Kaulbachstr. 10/11. 
Boneberger Ludwig Pharm. Nesselwang 
" 
Karlstr. 30/2. 
Boneberg Rudolf Rechte H. Unterthingau 
" 
Prinz Ludwigstr. 3/2. 
Bongardt Tilmann Tierheilk. H. Genend Meckb.-Schw. Tengstr. 15/1. 
Bontz Rudolf Tierheilk. Crailsheim Württemberg Schleissheimerstr. 79/2 I. 
Borchers Gertrud Med.' R. Kamen Westfalen Hohenzollernstr. 93/2. 
Borger Gustav Med. H. Helmbrechts Bayern Pestalozzistr. 30/3 r. 
Borkowsky Hermann Staatsw. H. Fürth 
" 
Daiserstr. 40/3. 
Born Wolfgang Phil. H. Breslau Schlesien Nymphenburger-
strasse ~ 48/4. 
Borodowitsch Rudolf Med. R. Berlin Littauen Theresienstr. 30/2. 
Bosch Rudolf Dr. phil. Phil. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Friedrichstr. 27/1 r. 
Boscowitz Richard Rechte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern Schellingstr. 7/0. 
Bosslet Trude Med. R. Speyer 
" 
Giselastr. 13/2. 
Bothschafter Max Phil. Tiefenbach 
" 
Adalbertstr. 92/0. 
Bott Anton Med. H. Stadtsteinach 
" 
Kreuzstr. 34/2. 
Bott josef Tierheilk. H. Geismar Sachsen-W.-E. Georgenstr. 62/0. 
Bott N orbert Rechte H. Rottalm ünster Bayern Kreuzstr.34/2. 
Botzenmayer Karl Phil. H. München 
" 
Orleansplatz 4/4. 
Botzheim Albert von Rechte, Stnalsw. H. München 
" 
Kaulbachstr. 10a/0 Gg. 
Brändl Franz Rechte H. Regensburg 
" 
Maximilianeum. 
Braeucker Wilhe!m Dr. phil. Med. R. Barmen Rheinprovinz St. Paulsplatz 4/2. 
Braeuer Hans Phil. H. Dresden Sachsen Rankestr. 9/3. 
Bräun Georg Tierh., Forstw. H. Hemhofen Bayern Kunigundenstr. 32/0 r. 
Braeutigam juliuskarl Rechte H. Wemding 
" 
Bruderstr. 7/0. 
Brand Franz Phil. H. Freystadt 
" 
Breisttcher!itr. 5/2 r. 
Brand Kar! Med. H. Ansbach 
" 
Adelgundenstr. 1/1. 
Brand Kar! Med. H. Rothenbuch 
" 
Adalbertstr. 90/0. 
Brand! Erwin Med. H. Inzell 
" 
Karlstr. 38/3 r. 
Brandl Felix Rechte H. Straubing 
" 
inn. Wienerstr. 6/3. 
Brandl Max, Tierheilk. H. Donaustauf 
" 
Sendlingerstr. 75/2. 
Brandner Christian Staatsw. H. München 
" 
Herrenstr. 26/3. 
Brandstätter Karl Staatsw. O. Fürth 
" 
Schellingstr. 10/2. 
Brandstetter j osef ~:i1: H. München " Leopoldstr.25/0. Brandt Edward H. Hilders Sch!eswig-H. Krumbacherstr. 6/4. 
Brasch Hans Tierheilk. O. Rügenwalde Pr. Sachsen Reitmorstr. 29/0. 
Brassler Karl Phi1: O. München Bayern Beurlaubt. 
Braude Eugen Med. R. München 
" 
Häberlstr. 16/3 r. 
Braun Alwin PhiI. H. Wolfstein 
" 
HiItensbergerstr.24/21. 
Braun Elisabeth Phil. R. München 
" 
Promenadeplatz 3/2. 
Braun Qeorg Phil. H. Schwarzbach 
'" 
Barerstr. 53/2 r. 
Braun josef Tierheilk. H. Oberviechtach 
" 
Sandstr.33/3. 
Braun Klaus Staatsw. München 
" 
Heilmannstr.21. 
Braun Lothar Phil. H. Martinlamitz 
" 
Agnesstr. 61/2. 
Braun Rudolf Phil. München 
" 
Ottingenstr. 23/2. 
Braun Wilhe!m Med. H. Eleonorenhain D.-Osterreich Pririz Ludwigstr. 14/1. 
Braunsdorf Maria Med. R. Köln a/Rh. Rheinprovinz Bauerstr. 17/0. 
Braunwart Hugo Med. H. München Bayern Erzgiessereistr. 8/3. 
Brecht Bert Med. R. Augsburg 
" 
Paul Heysestr. 9/4. 
Brechter Kurt Rechte H. Mannheim Baden Herzog Rudolfstr.4JOr. 
Breckofl' Erich Med; H. Riga Livland St. Paulsplatz 4/0. 
Breher Hans Med. H. Heimertingen Bayern Augustenstr. 49/3. 
Brehme Anna Phil. R. Mietesheim Elsass-Lothr. Frühlingstr. 17/4 r. 
Breiherr Max Phil. H. Pfarrkirchen Bayern Schönfeldstr. 8/3. 
Brein Albert Phil. - Beilngries 
" 
Herzogstr.7/3. 
Breit Alfons Med. O. München Osterreich Rumfordstr. 17/1. 
Breit Franz Phil. H. Zweibrücken Bayern In der Schweiz interniert. 
Breit Hugo Med. O. München Osterreich Rumfordstr.17/1. 
Brem Ernst Forstw. H. Heilinghausen Bayern Klenzestr. 68/0. 
Bremer Georg Med. H. München 
" 
Plinganserstr. 57d/l. 
Brenner Erwin Staatsw. H. Schwaben 
" 
Ainmillerstr. 22/1. 
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B. Brenner Heinz Phi!. O. NUrnberg Bayern Lilienstr. 77/2. Brenner Juli.us Phi!. H Kaufbeuren 
" 
Wittelsbacherstr. 14/3. 
Brenner Kurt Rechte H. Köln Rheinprovinz Neureutherstr. 3/2 r. 
Brenner Paul Med. O. Schwaben Bayern Ainmillerstr. 22/1. 
Bresele Ulrich Rechte H. Scherstetten 
" 
Rosenheimerstr. 51/2. 
Bressensdorf Otto von Rechte H. München 
" 
Amalienstr. 16/2. 
Bretschneider Kurt Staatsw., Rechte R. Wegeleben Pr. Sachsen Hohenzollernstr.144/4. 
Breu N orbert Tierheilk. H. Treffe1stein Bayern Schleissheimerstr. 118/3. 
Breusch Ernst Tierhei!k. O. Göppingen Württem~erg Sternstr. 13/21. 
Briechle J osef Phil., Theol. H. Schwarzenbach Bayern Johlnn von Werthstr. 312. 
Briechle J osef Theol. H. Maggmannshofcn 
" 
Königinstr. 75. 
Briegleb Degenhart Staatsw. R. München 
" 
Blutenburgstr. 44/2. 
Brinkmeier Heinrich Phi!. H. Wahnbeck Hannover In franz. Gefangenschaft. 
Brixle Hans 'Phil. H. Freising' Bayern Kaulbachstr. 61 a, I. Aufg. 
Brockhues Bernhard Staatsw. H". Köln Rheinprovinz Amalienstr.7/0. 
Brodnitz Heinrich Dr. phi!. Phi!. H. Posen Brandenburg Schraudolphstr; 14/1 r. 
Bröcker Josef Med. H. Westerholt Westfalen Kapuzinerstr. 14/0. 
Brohm Heinrich Staatsw. H. Schweinfurt Bayern Klemensstr. 36/3 r. 
Bromfll; Karl Phi!. R. Nürnberg 
" 
Thirschstr. 31/31. 
Bronger Paul Med. R. Düsseldorf Rheinprovinz Max Josephstr. 2/3. 
Bronner Gabriele Phil. Ingolstadt Bayern' Preysingstr. 16/0. 
Bronner Hans Phi!. H. Traunstein 
" 
Preysingstr. 16/0. 
BrOl'lns Hermann Phi!. O. Paris Hannover Hol1enstaufenstr. I/I r. 
Brubacher Heinz Med. H. München Bayern Geiselgasteig, Korsostr. 13. 
Bruch Otto Med. H. Pirmasens 
" 
Kaiserpi. 10/0. 
Bruchsaler Siegfried Med. O. Bühl BadeR Mathildenstr. 9/1. 
, Brucker Bernhard Phil. H. Edenkoben , Bayern In engl. Gefangenschaft. 
Bruckmayer Georg Med. R. 'München 
" 
Friedrichstr.29/21. 
Bruckner Erwin Med. H. München 
" 
Falkenstr. 15 bIS. 
Brücld Hermann Staatsw. H. Nel!1-Ulm 
" 
Georgenstr. 85/2 1. 
Brückl Max Phil. Pl'aft'enhofen a/Ilm 
" 
Pasing, Bahnhofstr.ll/21. 
Brücklmayr Hans Forstw. H. Freyung 
" 
Klemensstr.4/3l. 
Brückner Ernst Forstw. R. Dörrberg Sachsen-K.-G. Dietlindenstr. 18/0. 
Brückner Karl Phi!. ' H. Göteborg , Schweden Herzogstr. 61/1 r. 
Brückner 'Otto Rechte, Staatsw.' H. Nürnberg Bayern Thierschstr. 36/4. 
Brückner Willi Tierhei!k.. H. Koburg Sachsen-K.-G. GÖrresstr. 17/1 r. 
Brügelmann Hermann Phi!. H. Porto Alegre Württemberg Salln, Albrecht Dürerstr. 13. 
Brüggerhof Eifriede Med. R. Blankenstein Westfalen PettenkClfCll'str. lOb/1. 
Brüggemann Hildegard Phi!. Q. Linnich Rheinprovinz LeoPQldstr. 8/3. 
Brühschwein Erwin Med •. H. Ingolstadt Bayern Fraunhoferstr. 30/4. 
Brüll Max Rechte, Staatsw., H. Fürth i/B. 
" 
, Heßstr.44/2 r. 
BTÜnings LUQwig Phi!. H. Klrchhelmbolandcn 
" 
Hotel "Europäischer Hof" 
Bruggaier Anton Phi!. 
-
Dillingen 
" 
Skellstr. 3/2. 
Brugger Gottfrled Phi!. H. Memmingen 
" 
Kiiniginstr. 51/1. 
Brugglehner Paul Med. H. Jesenwang 
" 
Kazmairstr. 4/11. 
Bruhn Wolfgang Phi!. H. Lübeck Brandenburg Arnalienstr. 48/2. 
Brummer Bernhard Med. H. Oberhummel Bayern Frauentobstr. 28/1 r. 
Brummer Josef Phil. H. Triftern 
" 
Georgenstr. 66/3. 
Brune Elisabeth Phil. H. Hannover Hannover Kaulbachstr. 66/3 I. 
Brunhölzl Joser Med., Z~hnhc1\k" H. Neuötting Bayern Schommerstr. 19/21. 
Brunkhorst Wilhelm Rechte, Staatsw. 0. Büttel Hannover Franz Josefstr. 19/1. 
Brunner Christian Tierheilk. H. München Bayern Ligsalzstr. 29/2 R. 
Brunner Pranz Rechte, Staatsw. H. München Birkerstr. 32/0. 
Brunner Friedrich Staatsw. H. Landshut " Rosenbuschstr.2/2'1. 
Brunner Friedricb Staatsw. H. !ylünchen " Ainrnillerstr. 9/0. 
Brunner Karl Med. H. Vorbach " Rothmundstr. 5/31. 
Brunner Maria Phil: H. Sulzbach " Unteranger 2/2. 
Brunthaler Eduard Phil. R. München " Valleystr.7/1. 
Brutscher Dr. Friedrich Phi!. H. München " 
" 
Beurlaubt. 
Brutscher Heinrich Stantsw., Rechte H. Schwabmünchen 
" 
Adalbertstr. 64/2. 
Bsche,rer Hans Med. H. München 
" 
'Otkerstr. 28/1 1. 
Bschorer Georg Med. O. Rain a/Lech 
" 
Schleissheimerstr. 77/1 1. 
Bschorr Anton Phi!. H, Kaufbeuren Waltherstr. 33/2. 
Bub Otto Tierhei!k. H. Augsburg " KaulbachsU'. 40/3 I. 
Bucheie Anto.n Phi!. München " Khidlerstr. 10/0. 
Buchel.' August " Phi!. H. Cham 
" 
Schönfeldstr. B. 
Bucher J ohann Staatsw. H. Waal 
" 
Königil.lstr. -63/0. 
Bucher Otto Med. H. 'Augsburg Pettenk<lferstr. 20. 
Buchholz Paul " Rechte R. Ofl'enburg Hohenz.·Sig., In frlUlZ. Gefangenschaft. 
Bu.chka Adolf Med. H. Regensburg Bayern St. Annastr. 8/1. 
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Buchmiller Benedikt Tierhei!k. H. Attenhofen Bayern Barerstr.67/2r. 
Buchner Ernst Phi!. H. München 
" 
Pasing, Prinzregenten-
strasse 21. , 
Buchner Hans Phi!. H. Kaufering 
" 
südl. Schlossrondell 5. 
Buchner Leopold Zahnheilk. H. Grafing 
" 
GÖrresstr. 27/1 r. 
Buchner Otto Rechte H. Klardorf 
" 
v. d. Tannstr. 20/0. 
Buck Karl Phi!. Freising 
" 
Briennerstr.27/2. 
Buckelmüller Georg Phi!. O. Nürnberg 
" 
Schellingstr.23/1. 
Budenbender EmU Med. H. Asch 
" 
Agnesstr. 8/3. 
Bücheler Hermann Phi!. O. Messkirch Baden Giselastr. 12/2. 
Bücher Fritz· Med. R. Wiesbaden Hessen-N. Goethestr.45/S. 
Büchlsberger Anna Phil. München Bayern Morassistr. 8/1. 
Büchner Wally Phi!. R. Rudolstadt SChwarzbg.-R. Luisenstr. 50/1. 
Büchold Xaver Phi!. H. Straubing Bayern Klenzestr. 69/4 r. 
Bücking Ludwig Rechte H. Malnz Hessen-D. Prinz Ludwigstr.7/1. 
Büger Heinrich Rechte, Staatsw. H. Landshut Bayern Frauenstr. 8/3. 
Bügler Wi!helm Med. H. Homburg i/Pr. 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Bühl August Phil., Rechte H. Regensburg 
" 
Sommerstr. 15/1. 
Bühl Nikolaus Med. H. Alsenz 
" 
Franz J osefstr. 1/1. 
Bühler Albert Rechte, Staatsw. H. Spaichingen Württemberg Arcostr.8/1. 
Bühler Ernst Tierheilk. R. Geislingen 
" 
Schleissheimerstr. 79/2 I. 
Bübler Helene . Phil. O. Kolmar Eisass-Lothr. Viktor Schelfelstr. 10/3. 
Bühler Dr. Johann Phi!. H. München Bayern Jägerstr. 16/2. 
Bühler Johannes Rechte R. Geislingen Württemberg Kazmairstr. 27/0. 
Bühler Klara . S~aatsw. O. Kolmar Elsass-Lothr. Viktor Schelfelstl'.10/3. 
Bühring Hermann Rechte R. Falkenstein Sachsen Schraudolphstr. 24/2 r. 
Bühring Ulrich Staatsw. R. Hannover Hannover Agnesstr. 14/2. 
Bülow Friedrich Zahnheilk. R. Essen aIR. Rheinprovinz Hiltensbergerstr. 34/3. 
Bündgens Anton Rechte R. Essen aiR. Schleswig-H. Maximilianstr. 20 B 2 r. 
Bürger Kar! Forstw.,:Zahnh. H. Memmingen Bayern Hinde.nburgstr. 45/3. 
Büttner Alfred . Med. Passau 
" 
Amortstr. 2/2 •. 
Büttner Hans Tierhei!k. H. Ansbach 
" 
Gnbelsbergerstr.22/2r. 
Bujard Franz Med. R. Stuttgart Württemberg Rothmundstr.6/21. 
Bulheller Anton Phi!. H. Aidhausen Bayern Neureutherstr. 25/21. 
Bullacher Karl ·Recbte, Staatsw. H. Petzen hausen 
" 
Seestr. 5/1. 
Bumiller Ernst Med. H. Olfenbach 
" 
Frauenlobstr. 2/t r. 
Bumiller Josef Rechte H. Häusern Elsass-Lothr. In engl. Ge!!angenschaft. 
Bunk Anton Rechte, Staatsw. H. Bergheim Bayern Am Glockenba.clh 4/4 r. 
Bunz Klara Pharm. H. Ulm Württemberg Pasillg, Peter Vlaobertstr. 18. 
Burchhardt Eisa Phi!. R. Hamburg Hamburg Schellingstr. 29/1 I. 
Burgdörfer Heinrich Forstw. H. Speyer Bayern So11n, Margarethenstr. 5. 
Burger Franziska Phi!. R. München 
" 
Giselastr. 26/2. 
Burger Frledrich Med. H. Auerbach 
" 
St. Paulstr. 2/1 r. 
Burger Helene Phil. H. Bonn a/Rh. Rheinprovinz Habsburgerplatz 4/1 r. 
Burger Ludwig Rechte, Staatsw. H. Pfalfenhofen Bayern Kauftngerstr. 8/3. 
Burger Otto Staatsw. H. München 
" 
Heßstr. 28/0. 
Burger Otto Theol. H. Pfalfenhofen 
" 
Georgianum. 
Burghardt Georg Med. H. München 
" 
St. Annaplatz 4 bIS. 
Burglechner Josef Phi!. H. München 
" 
. Theklastr. 1/1 r. 
Burkard August Phi!. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Wilhelmstr. 14/0. 
Burkart J osef Med. H. München Bayern Herrnstr. 15/1. 
Burkhardt Karl ' Phil. H. öfeleinsmühle 
" 
Hohenzollernstr. 20/4. 
Burkhart Alfons Tierheilk. H. Bechhofen 
" 
Herzogstr. 55/0 r. 
Burmeister Waldemar Med. H. Augsburg 
" 
Khidlerstr. 13/2. 
Burnhausen Peter Staatsw. H. Unterach 
" 
Sol1n, Waldstr.3. 
Burth Alfons Staatsw. R. Thüngen 
" 
Heßstr. 30/0. 
Busch Gustav Med. O. Blumenau Brasilien Prannerstr. 14/1. 
Buschle Johann Tierheilk. O. Stetten Württemberg Theresienstr. 55/2. 
Busholf August Med. O. Borken Westfalen Goethestr. 28/1. 
Buss Fritz Med. H. Bad Zwischenllhn Oldenburg Eisenmannstr. 1/21. 
Bussmann Heinrich Rechte H. Grumme Westfalen SchelIingstr. 61/2. C Butsch Herbert Rechte H. Canditten Ostpreussen Adalbertstr. I/I. 
• Butur Ludwig Zahnheilk. Ingolstadt Bayern Volkartstr. 8/1. 
Cahn Ida Med. O. Moers a/Rh. Rheinprovinz Schwanthalerstr. 49/1. 
Calmann Hans Rechte R. Hamburg Hamburg Königinstr. 7 G. 
Campe Otto Rechte H. Braunschweig Braunschweig Barersr. 44/2. 
Canzler Rudolf Med. H. Kleinolbersdorf Sachsen Erhardstr. 6/4. 
Cantz Hugo Rechte H. Cannstatt Württemberg Hotel Excelsior 
Caselmann Else Phi!. R. Creussen Bayern Barerstr. 82/2 I. 
Casper J u!lan Med. R. Bromberg Posen Feilitzschstr. 3/3 r. 
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,Co Castelhun Kar! Johann Med. H. Mainz Hessen-D. Mauerkircherstr. 8/0. 
Castell Dorothea Phi!. O. Offenburg Baden Königinstr. 23/3. 
Catzenstein Franz Phi!. R. Hannover Hannover Barerstr. 74/2 I. 
Celebrini Gertrud von Zahnheilk. H. Eger D.-Osterreich Hotel Wolff. 
Cerf Heinrich Med. Esch a. d. A. Luxemburg Landwehrstr. 5/1. 
Chambeau Karl Dr. phi!. Phi!. H. Grosslichterfelde Brandenburg Blütenstr. 15/1. 
Chormann Ludwig Phi!. H. Kaiserslautern Bayern Herzogstr. 49/0. 
Christ Franz Med. H. München 
" 
Achleitnerstr. 2/2. 
Christ jakob Rechte H. Ornbau 
" 
Res.-Laz. J. 
Christ jakob Zahnheilk. Frankenthai 
" 
Rothmundstr. 2/1. 
Christensen Jens Med. H. München Dänemark Maximiliansplatz 12b/3. 
Christlieb Elisabeth Phi!. Diedenhofen i/L. Bayern Kaulbachstr. lla/O. 
Christmann Friedrich Phi!. H. Föckelberg 
" 
Preysingstr. 19/41. 
Christoph Anton 'Staatsw., Phi!. H. Ramsdorf 
" 
Türkenstr. 26/1. 
Christoph Wilhelm Zahnhei!k. H. München 
" 
J osefstr. 2/2 1. 
Chukri-Weyssi Bedrie Med. Smyrna Türkei Theresienstr. 78/2. 
Citron Louis Phi!. H. Charlottenburg Brandenbitrg Theresienstr. 56/3 m. 
Claassen Eugen Phi!. R. Zürich Bayern Kolhergerstr. 13/1. 
Clauss Arnulf Med. R. Plaue b/Flöha 
" 
Jahnstr. 46/4 r. 
Clauss j ohannes Phi!. R. Annaberg Sachsen Adlzreiterstr. 14/3. 
Cohen Erich ' Zahnheilk.' R. Ruhrort . Rheinprovinz Herzog.Wilhelmstr.2/21. 
Cohen Walter Med. R. Duisburg-Ruhrort 
" 
Schwanthalerstr.51/3 r. 
Cohn Fritz Med. H. München Bayern Schwanthalerstr. 95/2. 
Conrad Margarete Med. R. Zoppot 
" 
Westermühlstr.19/2. 
Conrad Paul Forstw. H. Ansbach 
" 
Friedrichstr. 36/2 r. 
Conradt Wolfgang Dr. oee. publ. Staatsw., Rechte H. Lauterberg a/H. Hannover SChraudolphstr. 15/2. 
Consee Fritz Staatsw., Rechte O. München Bayern Barerstr. 10/2. 
Cornelius Friedrich Phi!. H. München 
" 
Irschenhausen 23a. Correll Ernst Rechte, Staatsw. O. Hei!bronn a/N. 
" 
Hohenzollernstr.l42/4. 
Co sack Elisabeth Phi!. Köln Hannover Giselastr. 26/0. Crämer Hans Med. H. München Bayern Bayerstr.33/3. Cramer Alois Med. H. Salzkotten Westfalen Planegg, Volksheilstätte. Cramer Hermann Med. O. Würzburg Bayern SChraudolphstr.23/1. Cramon Hellmuth von Staatsw., Rechte H. Quaritz Schlesien Barerstr. 52/2. Credner Helene Med. R. Leipzig , Sachsen Franz J osefstr. 29/4. Creutzberg Nikolaus Phi!. H. Proszysk Sachsen-K.-G. Pasing, Mussinanstr.14. Crusius Friedrich Phi!. H. Tübingen Bayern Isabellastr. 26/2. Crusius Otto Phi!. H. Tübingen 
" 
Isabellastr. 26/2. Csänyi Wilhelm Med. H. Prag Steiermark Kaulbachstr. 93. Culp Dr. Lisbeth Rechte R. Friedenau Brandenburg Schellingstr. 88fl. Cuno Gustav Zahnheilk. H. Bellheim Bayern Galeriestr. 35. D. Dabcovich Helene Phil. Konstantinopel Dalmatien Innere Wienerst. 6/4. Daffner Johann Med. H. Ettenkofen Bayern Landwehrstr. 59/4. Dahlsheimer .. Max Med. H. Pirmasens 
" 
Hiiberlstr. 19/4. Dahm,Hans Med. R. Elberfeld Rheinprovinz Pettenkoferstr. 10a/l1. Daimer Josef Phil. H. Parsberg Bayern Gabelsbergerstr. 22/2 r. DaH' Armi Arnulf von Phi!. O. München 
" 
KarIstr. 36f2. . Dallmayr Dr. Alois Rechte H. München 
" 
Ainmillerstr. 20/2. Damboer August St.atsw., Rechte H. Augsburg 
" 
Lessingstr. 11/1. Dammann Elisabeth Med. R. Danzig Westpreussen Gc!scIgasteig, Corsoslr. 27. Daucker Ernst Phi!. Magdeburg Pr. Sachsen Akad.emiestr. 9. Dangl Josef Phi!. H. Antwort Bayern Wilhelmstr. 27/1 I. Dannegger Alois Med. H. Freising 
" 
Hiltensbergerstr. 4/0 r. Dannerbeck Michael Tierheilk. H. Hörgelkofen 
" 
Goethestr. 8/1. Dannheisser Fritz Med. H. Nürnberg 
" 
Gabelsbergerstr. 53/1. Danzig Heinrich Med. H. München 
" 
Maximilianstr. 9/1 R. Datschewa Jana Med. Sliwen Bulgarien Pettenkoferstr. 39/1. Datter Heinrich Forstw. H. München Bayern Comeniusstr. 4/0. Datzmann Thomas Phi!. H. Ramsau 
" 
Pfarrstr. 5/2. Daubenmerkl Armin Phit H. Herrieden 
" 
Nymphenburgerstr.67/2. Daubenmerkl Michael Staatsw. H. München 
" 
In franz. Gefangenschaft Dauberschmidt Otto Phi!. Ansbach 
" 
Zieblandstr. 6/3 I. Dauer Max Zahnheilk. H. Würzburg 
" 
GewÜrzmühlstr. 11/3. Daum Fritz Tierheilk. R. Nürnberg 11 In franz. Gefangenschaft. Daut Ludwig Phi!. R. Nürnberg 
" 
Augustenstr. 51/1. David Friedrich Rechte, Staatsw. H. Meisenheim 
" 
Türkenstr. 63/3 r. Dax Alfons Rechte H. Kirchberg 
" 
Daiserstr. 1/3. Debl Johann Med. H. Kaikenried 
" 
Bothmerstr.17/0. Debon Kurt Rechte, Staatsw. R. Dortmund Westfalen Mauerkircherstr.2fl. Debus Karl Phil. H. Leistadt Bayern Maderbräustr. 2/1. 
• 
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D. de Castro Carlos Rechte, Staatsw. H. Hamburg Hamburg Kurfürstenstr. 16/3. Decker Artur Med. R. Candelaria Brasilien Tengstr. 42/3 I. 
Decker J osef Tierheilk. H. Köln-Mühlheim Rheinprovinz Königinstr. 4/0 m. 
Decker Max von Rechte H. Kötzting Bayern Luisenstr. 45/0 I. 
de Cousser Adolf Rechte, Staatsw. H. Varel' Oldenburg Prinzregentenstr. 50/0. 
de Crignis Anna Phi!. München Bayern Adalbertstr.' 27/3 r. 
de Crignis Hermann Phi!. H. Nördlingen 
" 
Blutenburgstr. 106/2. 
Deditius Annemarie Dr. phil. Phil. H. Oels Lübeck Ottingenstr. 54/4.~ 
Deft'ner August Phi!. H. München Bayern Massmannstr. 6/3 r. 
Deft'ner J osephine Phi!. München 
" 
Türkenstr. 18/3. 
Degenfelder Ignaz Phil. H. Stopfenheim 
" 
Khidlerstr. 22/3. 
Dehn Georg Phi!. H. Hamburg Hamburg Altfreimann. 
Deibel Heinrich Rechte, H. SchIangenbad Bayern Leopoldstr. 34/3. 
Deibel Ulla Phil. Obersteinbach 
" 
Leopoldstr. 34/3. 
Deichi Josef Rechte, Sta~tsw. H. Dachau 
" 
Konradstr. 6/3. 
DeigImayr Ernst Staatsw. H. München 
" 
Hohenzollernstr. 83/3. 
Deiml Otto Phi!. O. Würzburg 
, " 
Marschallstt. 22a/2. 
Deininger Irma Med. H. Uffenheim 
" 
Türkenstr. 52/3. 
Deininger Sebastian Zahnheilk. H. Peiting 
" 
Lindwurmstr. 73/4 1. 
Deinlein Ernst Phi!. Thiersheim 
" 
GaIeriestr. 11/1. 
Deinlein Walter Med. H. Bad Kissingen 
" 
Paul Heysestr. 22/2-
Deinzer AIois Phi!. O. Sulzbach 
" 
Wörthstr.7/1. 
Deisinger Siegfried Rechte H. Babenhausen 
" 
Königinstr. 35/1. 
Deissböck Andreas Med. H. München 
" 
MülIerstr. 54/1 r. 
Deissboeck Max Zahnhei!k. R. München 
" 
Akademiestr.21/t. 
Deisser J osef Staatsw. H. Sielenbach 
" 
Karlsts. 62/4. 
Delagera Hans Med. H. Ingolstadt 
" 
Theresienhöhe laf2. 
de la Rosee Fritz, GrafBasselt Med. H. München 
" 
Ainmillerstr.40/0. 
de l'Espine Max Phi!. 'H. Vohenstrauss 
" 
Barerstr. 78/4. 
Deli Ludwig Forstw. H. Bayreuth 
" 
Kapuzinerst. 52/2 r. 
Den Rudolf Forstw. H. Bayreuth 
" 
Kapuzinerstr. 52/2 r. 
Dellian Ludwig Forstw. H. Heilbrunn 
" 
Maximiliansplatz 9/3. 
de Marees Horst Phil. H. Weimar Sachsen-W.-E. Bavariaringstr.38/1. 
Demeter Hans Phi!. H. Laufen Bayern Konradstr. 3/2 m. 
Demeter Karl Phi!. H. Mayerhöfen 
" 
Botanisches, Institut. 
Demmel Franz Staatsw. H. Lenggries 
" 
Schommerstr. 4/2. 
DemmeI Matthias Tierheilk. O. Ingolstadt 
" 
Max Weberpiatz 3/4 r. 
Demmler Wilhelm Zahnhei!k. H. U nteraurbach '» Goethestr. 5/2. 
Dempf Alois Phi!. H. Altomünster 
" 
Blumenstr.30a/4. 
Denk Franz Phil. H. Ingolstadt 
" 
Hohenzollernstr. 107/2 r. 
Denk Julius Rechte H. Amberg 
" 
Hohenzollernstr. 107/2 r. 
Denk Wolfgang Tierhei!k. H. Gallertsham 
" 
Giselastr. 12/2~ 
Denner Gertrud Phi!. R. Bingen 
" 
Leopoldstr. 102/4. 
Denzel Ferdinand Phil. München 
" 
Frauenlobstr. 28/0 m. 
de Ponte Erich Med. R. Wildbad Württemberg Theresienstr. 136/2. 
Derion Hans Phil. H. Ludwigshafen Sachsen Amalienstr. 53/2. 
de Rudder Bernhard Med. O. Eschenbach Bayern Hildegardstr. 3/3. 
Dertsch Richard Phi!. H. Ob b/MnrktOberdorf 
" 
Kurfürstenstr.7/31. 
des Arts Josef Phi!. Hamburg Hamburg Herzogstr. 66/0 I. 
Deschermeier Hans Forstw. H. Lindau ijO. Bayern Altheimereck 8/31. 
Deschler Wilhelm Med. R. Haunstetten 
" 
Mettinghstr. 1/3. 
Desczyk Gerhard Phi!. H. Kreuzburg Schlesien Türkenstr. 96/1 I. 
Dessauer August von Phi!. Kochel Bayern Langerstr. 6/1. 
Dessauer Heinz von Med. R. Valpareiso 
" 
Langerstr. 6/1. 
Dessloch Fritz von Med., Phi!. Lohr alM. 
" 
Neuturmstr. 8/1. 
Detre Ladislaus von Med. H. Budapest ' Ungarn Gräfelfing. Weisses Rössl. 
Deubzer Wolfgang Med. H. Plössen Bayern Rückertstr. 2/0. 
Deuerling Oswald Dr. ing. Staatsw. H. München 
" 
Heßstr. 38/2. 
Deuringer Karl Staatsw. H. Ansbach 
" 
Maximilianstl'. 33/1 r. 
Deus IIse Phi!. Düsseldorf Rheinprovinz SCheIlingstr. 3/1. 
Deuscher Karl Zahnheilk. H. Vilshofen Bayern Briennerstr.27/2. 
Deutsch J oachim Med. H. Burgreppach 
" 
Herzog Maxstr. 5/1. 
Deutschenbaur Richard . Rechte H • Augsburg 
" 
Galeriestr. 23/3 r. 
Dexel Johann Phi!. H. Walda 
" 
Tal 76/3. 
Dichtl Peter Med. H. Ainhofen 
" 
Ringseisstr. 1/2. 
Dick Ignaz Pharm. H. Mitterteich 
" 
Nymphenburgerstr.33/0 I., 
Dleckmann Hedwig Phi!. H. München Hamburg Flüggenstr. 9. 
Diel Pranz Phil. H. Sendelbach Bayern Maximilianeum. 
Diem Eugen Phi!. H. Würz burg 
" 
Einlass 2/1 r. 
Diem Max Med. H. Krumbach 
" 
v. d. Tannstr. 25/2. 
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D. Diemer Zeno Staatsw. H. München Bayern Leopoldstr. 141. Dieminger Eduard Staatsw. H. München » Klenzestr. 36/2. 
Diepolder Eduard Staatsw. R. Pasing 
" 
Grlll'elflng, Bergstr. 12. 
Diepolder Ernst Med. H. München » Elvirastr. 14/3. 
Diepolder Hans Phi!. H. Regensburg ,. Wiedenmayrstr. 10/1. 
Dierkes August Med. H. Paderborn Westfalen Goethestr. 51/2 I. 
Dieterich Marie Phi!. London Württemberg Warngauerstr. 15/4. 
Dieterich Paula Phi!. Ratingen Rheinprovinz Amallenstr.55/4. 
Dietl Franz Xaver Med. O. Falkenstein Bayern Heßstr. 28/0. 
Diet! Kar! Med. H. München » Pestalo;zistr. 3/3. 
Dietmann Karl Tierhei!k. H. Sigishofen » 
Dietrich Else Med. R. Würzburg » Franz Josefstr. 15/01. 
Dietz Walter Tierheilk. H. Freiburg i/B. Baden Clemensstr. 9/3 1. 
Diewald Ludwig·. Rechte H. Küntzing Bayern Heßstr. 72/1. 
Diez Nikolaus Phi!. H. Stuttgart Württemberg SCheliingstr. 5/3. 
Dihm Hermann Staatsw. H. München Bayern Cuvilli~str. 2911. 
Dihm Friedrich Staatsw. R. München 
" 
Erhardstr. 32/2. 
Diller J ohann Forstw. O. Hallstadt 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Dillner Anneliese Phi!. R. Radeberg. Sachsen Leopoldstr. 79/2 I. 
Dilly Benedikt Phi!. Straubing Bayern Kaulbachstr. 71/3. 
Dinges Hedwig Phi!. Mindelheim » Tizianstr.30;2. 
Dingfelder Hermann Med. H. Gnodstadt 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Dinkelspühler Bruno Rechte, Staatcw. H. Fürth » Ludwigstr.17b/2. 
Dirmann Leo Zahnheilk. O. Straubing » Schützenstr. 1/2. 
Dirr Dr. Pius Rechte H. Weisingen » Theresienstr. 142/1. Dischi Max Phi!. H. Schwindegg » Freising, Domberg-
H. srasse 1712. 
Disp.eker Fritz Rechte H. München » Widenmayerstr. 31/2. Dispeker Hans Rechte, Stlatsw. O. Nürnberg » Franz Josefstr. 41/3. Distier Hans Med. R. Bobingen » Baaderstr. 78/0. Dittes Walter Staa'tsw. O. Lengenfeld Sachsen Schellingstr. 113/2. 
Dittmar Ferdinand Phi!. H. München Hessen-D. Beurlaubt. 
Dittmar Georg Rechte H. Schwarzenbach aiS. Bayern Siegfriedstr. 15. 
Dittmar Karl Phi!. R. Heilbronn Württemberg Parkhotel. 
Dittmar' Ludwig Phi!. H. München Bayern Ainmillerstr. 18/2 I. 
Dittmar Wi!helm Phi!. H. München » Ainmüllerstr. 18/21. Dix Hellmuth Rechte, Staatsw. H. Leipzig Sachsen Agnesstr.37/2. 
Dobner Josef Phi!. H. Abbach Bayern Riesenfeldstr. 79/1. 
Docter Alfred Rechte, Staatsw. H. Büdingen Hamburg Jägerstr. 1. 
Docter Dietrich Med. H. Bndingen 
" 
Jägerstr. 1. 
Doeberl Ludwig Phi!. H. München Bayern Schönfeldstr. 6/3. 
Doederlein Gustav Med. H. Leipzig » Maistr.9; Döhla Erhard Phi!. H. Hof ,. Mauerkircherstr. 41. 
Döhner Kurt Phi!. H. Erfurt Pr. Sachsen von der Tannstr. 8/3. 
Dölger Franz Phi!. H. Kleinwallstadt Bayern Schelllngstr. 22i4. 
Dölger Theodor Phi!. H. Mühldorf 
" 
Reitmorstr. 29/0. 
Doering Heinz Rechte, Staatsw. H. Tempelhof Brandenburg ·Gauting, Waldpromenade. 
Dörle Josef Phi!. Holzheim Bayern Neureutherstr. 38;'2 I. 
Dolch Josef Phi!. München » Schwindstr.3/3 r. Doll Ottilie Phi!. H. Berg » Herzog Helnrlchstr. 7/0. Dollhopf Eugen Staatsw. H. München » Dänkhelstr. 8/2 .. Dollhopf Fritz Tierheilk. R. Leipheim » Akademiestr. 3/1. Domeier Gertrud Phi!. H. Hamburg Schleswig-H. Römerstr. 26/1. Donderer August Med. H. München Bayern Landwehrstr. 43/3 r. 
Donderer Michael Med. Hochzoll 
» Pettenkoferstr.7/1. Dondorff Erna Phi!. R. Berlin . Brandenburg Riedlerstr.34/1. 
Donhauser Heinrich Med. R. Nürnberg ~ayern Hobenstaufenstr.l0/4 r. 
Donhauser Maria Phi!. Gailohe 
» Unteranger 2. Donkowa Raina Med. H. Schumla Bulgarien Landwehrstr. 6/1. Donle Ludwig Staatsw.,Phil. R. München Bayern Habsburgerplatz 3/4. Donnerberg . Hanna Med. H. Arnsberg 
" 
Luisenstr. 25/3. 
Dony Josef Theol. H. München » Sendlingerstr. 35/2. Dorn Hermann Med. H. Bucbloe 
" 
Pettenkoferstr. 48/3 m. 
Dorn Ludwig Phi!. H. Bodenwalz » Schnorrstr. 6/3. Dorn Max Phi!. H. München » Schwantbalerstr.81/3. Dorner Eugen Med. H. Nördlingen 
" 
Nymphenburgerstr.71/2. 
Dorner Haris Phi!. R. Nürnberg " 
Burghausenerstr. 2/3. 
Dorsch Willy Phi!., Med. 
H· 
Nürnberg 
" 
Siegfriedstr. 20/3 I. 
Dorszewski Erwin Med. München » HerzogRudolfstr.1l/11. Dossewa Zdrawka Med. Eski-Djumaya Bulgarien Lindenschmitstr. 25/3 r. 
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D. Dotterweich Wilhelm Rechte H. Dingolflng Bayern Landwehrstr. 77/1. Draschkowa Penka Phil. Warna Bulgarien Kaulbachstr. 19/0. 
Drechsler Alois Phil. O. Hintereben Bayern Habsburgerplatz 5/4 I. 
Drechsler Gustav Dr. iur. Staatsw. H. München 
. " 
Tegernseerlandstr. 23/ I . 
Drechsler J ohann Ritter von Phil. O. Hintereben 
" 
Habsburgerplatz 5/4. 
Drechsler Karl Med. H. München 
" 
Tegernseerlandstr. 23/ I. 
Dreis Johannes Phil. H. KieI-Gaarden Schleswig-H. Frühlingstr. 17/4 I. 
Drenkert Oskar Zahnheilk. H. Weiden Bayern Marschallstr.4a/3. 
Dresbach Willy Med. R. Homberg Rheinprovinz Türkenstr. 27/4 1. 
Dresch Ernst Med. H. Pottenstein Bayern Pilarstr. 7/2. 
Dresel Irma Med. R. Elberfeld Rh ein provinz Maistr. 1/3. 
Dressel Richard Forstw. O. Gräfenthal Sachsen-Mo Ainmillerstr. 20/2 I. 
Dressler Ernst Phi!. R. Würzburg B~yern Leopoldstr. 55/3. 
Drexel Fritz Tierheilk. Cham 
" 
Thirschstr. 17/11. 
Drexel Josef Staatsw. R. München 
" 
Nymphenburgerstr. 13/1. 
Drexler Heinrich Phi!. H. Ansbach 
" 
Oettingenstr. 46/2. 
Drexler Vinzent Phi!. H. Ansbach 
" 
Oettingenstr. 46/2. 
Drey: Ludwig Phil. R. München 
" 
Mozartstr. 23/2 r. 
Drissl Leo 'Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Beichstr. I/I r. 
Drossbach Gebhard Rechte H. Kufstein 
" 
Ainmillerstr. 20/0. 
Drum Julius .' . Zahnheilk. H. Diemeringen 
" 
Prinzregentenstr.24/2 r. 
Dschambasoff' Sachari Staatsw. Burgas Bulgarien SChellingstr. 36/1. 
Duch Arno Rechte H. Witzenhausen Hessen-N. Steinsdorfstr. 13/4. 
Ducrue Hans Phi!. R. München Bayern Corneliusstr. 13/2 1. 
Düchting Ludwig Med. H. Plantlünne Hannover Lindwurmstr. 14/3. 
Düll Emil . Med. H; Thiersheim Bayern Barerstr. 60/1. 
Düll Friedrich Phi!. H. Küstrin 
" 
In frnnz. Gefangenschaft. 
Dümmler Hans Phil. R. Mülhausen 
" 
Gräfelflng, Waldstr. 1. 
Dünkelsbühler Fritz Rechte, Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Ohmstr. 8/2. 
Dürheim Josef Staatsw. H. München 
" 
Mittererstr. 3fl. 
Dürkop Hans Zahnheilk. O. St. Andreasberg Schleswig-H. Lindwurmstr. 56/2 r. 
Dürmaier J osef Phi!. H. Neustadt a/D. Bayern Barerstr. 70/2r. 
Dürr Felix Phil. H. Nürnberg 
" 
Konradstr. 4/3. 
Dürrenberger Franz Tierheilk. R. Alpirsbach Württemberg Schellingstr. 64/1. 
Duisberg Walter PhiI. R. Elberfeld Rh ein provinz Wiedenmayerstr.41/2. 
Dumberger Leonhard Med. H. Buchdorf Bayern Columbusstr. 34/1 r. 
Duncklenberg Wilhelm Phi!. R. Elberfeld Rheinprovinz Clemensstr. 32/3. 
Durian Friedrlch Med. Odessa Württemberg Friedrichstr. 18/0. 
Durm Julius Phil. H. Rodalben Bayern Baaderstr. 16/2. 
Dursch Erwin Phi!. H. München 
" 
BahnhofpI. 2/2. 
Dursch Maximilian Med. H. Meitingen 
" 
BahnhofpI. 2/2. 
Dursch Paul Staatsw. H. Bozen 
" 
Geroltstr. 6/2. 
Durst Hermann Med. H. Kempten 
" 
Bergmannstr. 58/3. 
Durst Kar! Rechte, Staatsw. O. Neumarkt i/Opf. Württemberg Schellingstr. 110/1 r. 
Duschl Franz Staatsw. O. Freising Bayern Landwehrstr.20. 
Duschl Ludwig Med. H. Freising 
" 
Landwehrstf. 20/1. 
Dussler Luitpold Phil. H. München 
" 
Museumstr. 1/0. 
Duttlinger Alfred Tierheilk. H. Winterlingen 
" 
Dachauerstr. 54/4. 
Dycke Oskar Phil. H. Holzheim 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Dyes Otto Me~. H. Hannover' Hannover Olgastr. 7/0. 
E. Eber Fritz Med. H. Nabburg Bayern Damenstiftstr. 16/4 r. Eber Wilhelm Med. H. München 
" 
Weis sen burgerstr.19/3. 
Eberhardt Eduard Phi!. Ziemetshausen 
" 
Schrimdolphstr. 44/2. 
Eberl Joser Rechte, Staatsw. H. Niederbergkirchen 
" 
Schellingstr. 2/0 r. 
EberlOtto Staatsw. O. München " 
Winthirstr. 8/4. 
Eberle Ludwig Phi!. H. Bühl " 
Jutastr.5/3. 
Eberle Thomas Zahnheilk. H. München 
" 
Seidlstr. 26/3. 
Eberlein Adolf Phil. O. Tauberzell 
" 
Nordendstr. 72/3 I. 
Eberler Max Phil. H. Altusried 
" 
Amalienstr. 85/1. 
Ebert Karl Forstw. H. Nürnberg " 
GÖrresstr.26/3I. 
Eberwein Hans Tierheilk. H. Markt-Erlbach " 
Isabellastr. 27/2. 
Ebler Grete Phi!. R. Mannheim Hessen-N. Akademiestr.7/3. 
Ebner Elisabeth Phil. München D.-Österreich Kazmairstr.21/0. 
Ebner Dr. Josef Rechte H. Hogschür' Baden Paradiesstr.3e/3. 
Ecarius Otto Med. H. . Kaiserslautern Bayern Leopoldstr. 53/1. 
Echsle Friedrich Rechte, StaatsW. H. Langenzenn 
" 
Bauerstr. 23/0 r. 
Eck Reinhard Phil. H. Würzburg " 
Theresienstr. 124. 
Eckardt Karl Phi!. O. Arnswalde Brandenburg In eng!. Gefangenschaft. 
ECkart Elise Phil. H. München Bayern Bavariaring 34/2. 
ECkart Hanns Phil. Mtinch.'n 
" 
Coperniku,sstr. 11/3. 
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E. Eckart Johann Phil. Freising Bayern ViktorScheffeIstr.2/2m, Eckbrecht von Dürckheim- Staatsw. R. München 
" 
Kaulbachstr. 6/0 r. 
Montmartin Graf Karl 
Eckbrecht von Dürckheim- Rechte, Stnatsw. R. München 
" 
Kaulbachstr. 6/0 r. 
Montmartin GrafWolfheinr. 
Briennerstr. 11/0. Eckel Alfons Phi!. R. Seyfriedsberg » 
Eckel Josef Zahnheilk. R. Deidesheim 
" 
Goethestr. 39/2 I. 
Eckenberger Max Phil. O. Bayreuth 
" 
Dachauerstr. 111/2. 
Ecker Hans Staatsw. R. Nussdorf 
" 
Olgastr. 5/1. 
Eckert Georg Staatsw. H. Allersdorf » Neureutherstr. 26/2 I. 
Eckert Max Staatsw. H. Regensburg 
" 
Dachauerstr. 4/1. 
Eckmann Heinrich Tierheilk. H. Landshut » Franz J osefstr. 36/0 1. 
Eckstein Otto Rechte R. München 
" 
Christophstr. 9/4. 
Eckstein Werner Rechte R. Altrip 
" 
Türkenstr. 53{4I. 
Edelmann Max Med. H. München 
" 
Bruderhofstr. 8/3. 
Edenhofer Karl Theol. H. Kohlwessen 
" 
Karlstr. 34. 
Eder August Pharm. Sarching 
" 
ScheUingstr. 136/1. 
Eder Eberhard Staatsw. H. München 
" 
S01ln, Waldstr. 9. 
Eder Wilhelm Phi!. H. München 
" 
Schwanthalerstr. 73/3. 
Ederer Bruno Med. H. Weiden 
" 
Sonnenstr. 3/2 G. G. 
Eger Alfons Forstw. H. Erding 
" 
Giselastr. 18/1. 
Egersdörfer Konrad Phil. H. Nürnberg 
" 
ScheIlingstr.5/1. 
Egersdörfer Leonhard Phi!. O. Nürnberg 
" 
Barerstr.16/3. 
Egg Hans Rechte R. Lind au » Türkenstr. 93/0. Eggensberger Xaver Staatsw. H. Gmeinschwenden 
" 
Herzogstr. 63/3 1. 
Egger Michael Phi!. H. Kohlstorf 
" 
Römerstr. 3/2. 
Eggler Hans Phi!. H. Genf Württemberg Theresienstr. 11/3. 
Egloffstein Günter Frhr. von Rechte, Stnatsw. H. München Bayern 
und zu 
Egner Hans Rechte, Stnntsw. H. Oberthingau 
" 
Wilhelmstr. 8/0 I. 
Egold Jakob Phi!. Seeshaupt » Neuaubing, Schulhaus Ehmann J osef Phi!. H. Neuoffingen » Heßstr. 19/3. Ehrenberg EIsa Med. R. Berlin Brandenburg Maximilianstr. 5/4. 
Ehrensberger Fritz Rechte H. Eichstätt Bayern Liebigstr. 12/3 I. 
Ehrensberger Otto Phi!. H. München 
" 
Theresienstr. 13/2. 
Ehrentreu Berta Phi!. H. München » Herzog Rudolfstr. 18/3. Ehrhart Max Phi!. O. Ludwigsbaren'aJRb, 
» Kaufingerstr. 14/3. Ehrl Franz Zahnheilk. H. Traunstein 
" 
Kirchenstr. 32/0. Ehrle Karl Phi!. H. Kötzting 
" 
Heßstr. 65/3 r. 
Ehrnsperger Wilhelm Forstw. H. Vohenstrauss » Arnulfstr. 30/3 r. Eichberger Josef Zahnheilk. H. Linderhof 
" 
Schwaben bei München 
EicheIe Theodor Med. H. München 
" 
Martin Greifstr. I/I. Eichholz Alfred Phi!. O. Essen a/Ruhr Rheinprovinz Schackstr. 6/1. Eichhorn Karla Med. R. Traunstein Bayern Öttingerstr. 30/2 r. Eichinger Friedrich Phi!. O. München » Mozartstr. 5/3. Eichinger Hans Med. H. München 
" 
Herzog Heinrichstr. 27. Eichmann Ludwig Med. H. Hamm i/Wo Westfalen Kazmairstr. 21/1 G. ' Eichner Josef Rechte H. Illertissen Bayern Türkenstr. 58/2 R. Eichner J osef Phil. H. Unterdietfurt » Rambergstr. 6/3. Eidmann Hermann Phi!. R. Wahlen Hessen-D. Harlaching, Hochleite 19. Einstein Oskar Rechte H. München Bayern Lucile Grahnstr. 48/3. Einstein Otto Med. O. Ulm a/D. Württemberg Pestalozzistr. 50/0.G. EiseIe Pranz Phi!. Ludwigshafen Bayern Nymphenburgerstr. 47/2. Eiseie Hermann Rechte H. Neu-Ulm Württemberg Königinstr.77/11. Eise!e JUlius Phil. H. Ludwigshafen Bayern Nymphenburgerstr.l/4. Eisenberger Ludwig Med. H. München 
» Lessingstr. 9/2. Eisenberger Max Rechte, Slantsw. H. München 
» Pettenkoferstr. 35/2. Eisenmann Johann Phil. H. Oberkammlach 
» Nordendstr. 13/2 r. Eisenmenger Hermann Phi!. H. Obertiefenbach Hessen-N. Beurlaubt. Eisenreich Adolf Phil. H. Passau Bayern Tengstr. 6/3. Eisenreich Kar! Zahnheilk. O. Landshut 
» Olgastr. 2/3 J. Eisenreich Max Zahnheilk. H. Starnberg » Starnberg, Thereslenstr.162Jl. Eisenschütz Robert Phil. Wien D.-Osterreich Pullach, Hnbenschadenstr. 27. 
Eisner Erich Phil. R. Prag 
" 
Blütenstr. 12/2 r. Eisner Hans Phi!. R. Zaborze Brandenburg Kaulbachstr. 35/0. Eisseie Ludwig Tierheilk. R. Karlsruhe Baden Theresienstr. 29/1 r. Eissfeldt Kurt Forstw. H. Wolfenbüttel Braunschweig Königinstr. 69/3 I. Eiswaldt Erich Staatsw. R. Shanghai Bayern Theresienstr. 126/3 1. Elbers Wilhelm Ernst Phil. R. Hagen Westfalen Kaiserstr. 4. Elchlep Gerhard Forstw. H. Weimar Sachsen-W.-E . Liebigstr. 16/1. 
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E. Eliasberg Wladimir Dr. med • Phil. H. Wiesbaden Brandenburg Grosshesselohe, Bahn-hofstr.21. 
Elkeles Walter Rechte, Staatsw. O. Posen Posen Pasing, Aubingerstr. 23/1. 
Ellenrieder Otto . Med. H. Rosenheim Bayern Fraunhoferstr. 18/1 • 
Ellgaß Robert Med. H. Lindenberg 
" 
Mnthias Pschorrlng 1/2. 
Elsässer Sigmund Rechte, Staatsw. R. Nürnberg Württemberg Frühlingstr. 13a/3. 
Elsas Friedrich Dr. jur. Phil. H. Barmen Rheinprovinz Possartstr. 8/2. 
Eisas Hans Rechte H. Stuttgart Württemberg Kaulbachstr.47/0. 
Elsen Alois Phil. O. München .!3ayern Innere Wienerstr. 7,2. 
Elsner Friedrich Forstw. H. Bodenmais 
" 
Türkenstr. 63/21. 
Emmerich Paul Tierheilk. H. Amorbach 
" 
Winzererstr. 22/4. 
Enckevort Lisa von Staatsw. R. Ihlenfeld Hessen-N. Rich. Wagnerstr. 3/4. 
Endres J osef Phil. H. Hammelburg Bayern Thierschpl.3/1. 
Endres Marianne Med. H. Kempten 
" 
Gabelsbergerstr.5/1. 
Endres Sebastian Staatsw. Holheim 
" 
Kaiserstr. 29/2 r. 
Endreß Hans Tierheilk. H. Dietenhofen 
" 
Lindwurmstr. 163/3. 
Endrös Anton Med. H. Traunstein 
" 
Luisenstr. 3/1 r. 
Endter Theodor Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Wörthstr. 39/4. 
Engel Albert Phil. H. Hauzenberg 
" 
Lindwurmstr. 30/4. 
Engel Alb~rt PharlI\. H. Reisbach 
" 
Theresienstr. 35/3 r. 
Engel Friedrich Rechte' H. Bayreuth 
" 
Adalbertstr. 41/3. 
Engel Hans Phi!. R. Kairo Hamburg Pasing, Siegmundstr. 2 b. 
Engel Heinrich Dr. phi!. Med. R. Wimpfen Hessen-D. Bavariaring 47/0. 
Engel Herbert . Med., Phil. H. Schmiedeberg Bayern Prinzenstr. 12. 
Engel Kar! Zahnheilk. H. Ebersberg 
" 
Schwindstr. 10/3. 
Engel PhiIipp Rechte H. Nürnberg 
" 
Agnesstr.8/3r. 
Engel Rudolf Rechte O. Chariottenburg Brandenburg äuss. Balanstr. 176/1 r. 
Engelbrecht Georg Med. O. Murnau Bayern Sorinenstr. 18/1. 
Engelbreit Dora Med. H. München .. Giselastr. 16/3. 
Engelbreit Richard Phi!. R. München 
" 
Goethestr.27/2. 
Engelhard Arnold . Med. H. Mannheim Baden Prinzregentenstr. 20/3. 
Engelbard Elisabeth Med. R. Johannisburg Ostpreussen 
Engelhard Erich Rechte H. Trier Rheinprovinz Montgelasstr. 43/11. 
Engelhard J osef Rechte, Staatsw. H. öttingen Bayern Rheinbergerstr. 1/0 I. 
Engelbard Max Phi!. H. München 
" 
Bazerstr.53a/21. 
Engelhardt Karl Phi!. H. München 
" 
Wörthstr. 20/2 G .. 
Engelhardt Oskar Med. Fürth 
" 
Georgenstr. 35/3. 
Engelmann Kurt von Phi!. H. Bromberg 
" 
Schackstr.2/1. 
Engelmann Leopold Staatsw. O. Weiden Hamburg Karlsr. 1/1. 
Englert Franz ' Med. H. Dillingen Bayern Tengstr.7/2. 
Englert Georg Med. H. Eichstätt 
" 
Christophstr.7/1. 
Englert Hubert Forstw. H. Traunstein 
" 
Rheinbergerstr. 3/1 r. 
Englmann Kari Med. O. Straubing 
" 
Maria Theresiastr. 24/3. 
Enke Kurt Phi!. H. Leipzig Sachsen ScheIlingstr. 47/2 r. R. 
Ensslin Adolf Rechte O. Künzelsau Württemberg Clemensstr. 4/2. 
Entrup Heinrich Phil. Crajova Hannover Schluderstr. 4/0. 
Enzberg Ludwig Freiherr v. Med. H. Mühlheim Württemberg Türkenstr. 101/1. 
Enzenbach Heinrich Tierhei!k. H: München Bayern Blutenburgstr. 30/1. 
Enzensberger Hermann Staatsw. R. Augsburg 
" 
Schellingstr. 6/2. 
Enzensperger Friedrich Rechte, Staatsw. H. Memmingen 
" 
Grasserstr. 3/b 1. 
Enzinger Ernst Med. H. Thierhaupten 
" 
Häberlstr. 21/2. 
Enzler Benedikt Forstw. H. Genderkingen 
" 
Gabelsbergerstr.46/1. 
Eppelmann Else Med. O. Worms Hessen-D. Mathildensr. 5. 
Eppenauer Albert Med. H. Pfarrkirchen' Bayern Zweibrückenstr. 37/2 r. 
. Erb Josef Med. H. Ravensburg Württemberg Sonnenstr. 11/2-
Erbacher Edmund Phi!. H. Wegscheid Bayern Arcisstr. 19/0. 
Erbacher Otto Phi!. H. Neubeuren 
" 
Arcisstr. 19/0. 
Erbe Paul Phi!. R. München 
" 
Denningerstr. 86 c. 
Erdhütter Albert Med. R. Münster Westfalen Implerstr. 43/2. 
Erdmann Aurelia Phi!. H. Dorpat Braunschweig Ainmillerstr.7/1. 
Erdmann Johann Zahnheilk. H. Lucherberg Rheinprovinz Kaulbachstr. 18/0. 
Erdmann Veronika Phil. H. Dorpat Braunschweig Ainmillerstr.7/1. 
Erhard Albert : Rechte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern Barerstr. 75/2 r. 
Erhard FriedricH. Med. H. Kloster Holzen 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Erhard Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Fürth i/B. .. Schellingst. 1/1. 
Erl Joset Staatsw. H. München 
" 
Kirckplatz 22/1. 
Ernst Elisabeth Staatsw. R. Metz Mestfalen Bruderstr. 9/0. 
Ernst Fritz Forstw. H. München Bayern Kaulbachstr. 12/1. 
Ernst Hans Med. .H. Gindlkofen 
" 
Maistr. 6/3. 
Ernst Heinrich Med. H. Kleingiesen Hannover Bürkleinstr. 14/0 r. , 
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E. Ertel Theodor Rechte, Stantsw. H. WÖl'th a. Rh. Bayern Orleansplatz 3/2. Ertinger Hermann Zahnheilk. H. Chemnitz 
" 
Tumblingerstr. 30. 
Ertl Marianne Phi!. München 
" 
OhlmüI1erstr. 13/4 r. 
Eschenlohr Hans Forstw. R. Augsburg 
" 
Schubertstr. 2/2. 
Eschrich Eduard Zahnheilk. R. Ulm a/D. 
" 
Landsbergerstr. 124. 
Eser Otmar Zahnheilk. H. Unterschwarzenberg 
" 
Rothmundstr. 6/2 r. M. 
Esser Franz Staatsw. O. Düsseldorf Rheinprovinz Königinstr. 57/0. 
Esser juHus Rechte, Stnntsw. O. Düsseldorf 
" 
Münestr.7/1. 
Esslen Angela Phi!. R. Grevenmacher 
" 
Landwehrstl'. 
H;ospiz Wartburg. 
Estenfelder j ohann Tierhei!k. H. Traustadt Bayern Türkenstr. 92/4 r. 
Estne'r j ohann Zahnhei!k. Herpfenried 
" 
Sedanstr. 6/0. 
Eswein Karl Phi!. BiIligheim 
" 
Keplerstr. 1/0. 
Ettmüller Max Rechte H. Untermühlhausen 
" 
Türkenstr. 58/2 Rg. 
Eulau Kurt Med. H. Büdingen Hessen-D. Ohmstr. 8/3. 
Eulenpesch josef ZahnheiIk. O. Dülken Rheinprovinz Goethestr. 19/3. 
Euringer Richard Phi!. H. Augsburg Bayern Tengstr. 20/3. 
Evers Ferdinand Med. H. Münster i/Wo Westfalen Lindwurmstr.30/3 dA. 
Eversmann Heinrich Med. H. München Bayern Ickstattstr. 12/41'. 
Ewald Friedrich Med. H. Regensburg 
" 
Inn. Wienerstr. 10/2 r. 
Ewald Paul Med. O. Bühl Baden Häberlstr. 11/3. 
Ewert Philipp Pharm. - München Bayern Blumenstr. 7/1. 
Exss Ernst Med. O. San lose Chile Giselastr. 31/1. 
Eyb Eberhard,: Frhr. von Phi!. H. Rosenheim Bayern Theresienstr. 78/2. 
Eylmann Hi!da Phi!. H. Altona Schleswig-H. Adelheidstr. 34/1. 
Eymüller johann Med. H. Augsburg Bayern Waltherstr.24/2. 
Eyrich Otto Med. H. München » Linprunstr. 62/0 r. 
F. Fabel' Dr. Fritz Zahnheilk. H. Karlsruhe " Adalbertstr. 110/2. Fabel' Fritz Phi!. H. Stuttgart Württemberg Schmölz b/Garmisch. 
Fabel' Rudolf Med. R. Pirmasens Bayern Pasing, Otilostr. 6. 
Fabry Richard Phi!. H. Magdeburg Hessen-D. Donll,ustr. 88. 
Fackler Ernst Pharm. H. Güntersdorf Bayern Barerstr. 86/0 I. 
Fadenhecht Cornelia Rechte Turin Bulgarien Kaulbachstr.3/1. 
Fadinger Ludwig PhiI. H. München Bayern Welfenstr.37/2. 
Färber Otto Rechte H. Urach Württemberg Öttingenstr. 16/1. 
Fätsch Karl Med., Phi!. H. Kandel Bayern Ismaningerstr. 29/1. 
Fa,hr Max Pharm. Ansbach » Gabelsbergerstr. 3/3. 
Faik Franziska Phi!. R. Berchtesgaden 
" 
Brienerstr. 50/1. 
Falk Fritz Med. H. Nürnberg 
" 
Kaulbachstr. 85/2. 
Falkenhayn Lina von Med. R. Tarnowitz Brandenburg Lindwurmstr.4/0. 
Faltenbacher Ludwig Phi!. H. Kirchenlaibach Bayern Luisenstr. 69/3. 
Falter Hans Staatsw. O. Reinhausen 
" 
Linprunstr. 51/3. 
Falter j osef Theol. H. OberkastI 
" 
Georgianum. 
Fasching August Phi!. H. Dillingen 
" 
Marsstr. 23/3 r. 
Fasold Anna Med. H. München 
" 
Wittelsbacherstr. 17/3. 
Fasold Hugo Phi!. - München 
" 
Puchhelm b/München Nr. 75. 
FassoIi Max Phi!. - Neustadt aIS. 
" 
Gentzstr. 4/2 1. 
Faul Martin Phil. H. Göppingen 
" 
Barerstl'. 60/0 Rg. 
Faulborn Helene Med. R. Allstedt Sachsen-Wo Ringseisstr. 1/3. 
Faulhaber Karl Staatsw. O. Gerolzhofen Bayern Auenstr. 54/2. 
Faulhaber WiIhelm Phi!. H. Theilheim 
" 
Res.Lnz.J.Wlttelsbach.Scbule. 
Faussner Hans Zahnheilk. H. Blieskastel 
" 
Adalbertstr. 100/2. 
Fechheimer Hans Rechte H. Nürnberg 
" 
Giselastr. 27/1. I. 
Feichtinger Fritz Med. R. München 
" 
Corneliuststr. 8/1 r. 
Feichtinger Georg Med. R. München 
" 
Corneliusstr.8/1. 
Feifel j osef Theol. H. Bihlaflngen Württemberg Prinzregentenstr. 8/2. 
Feigs Dr. Anton Phi!. H. Ratiborhammer Schlesien Theresienstr. 118/2 G. 
Feinhals Paul Staatsw. H. Mainz Rheinprovinz Widenmayrstr. 14/1. 
Feist-Wollheim Dr. Hans Phi!. H. Berlin Brandenburg Barerstr.11. 
Feldbaum Ferdinand Med. H. N eualbenreuth Bayern Türkenstr. 47/2.' 
Feldhaus Heinrich Zahnheilk. R. Dortmund Westfalen Reisingerstr.7/2. 
Feldigl Franz Phi!. München Bayern Lerchenfeldstr. 10/2. 
Feldmayr Thomas Theol. H. Schongau 
" 
Orleansstr. 11/0. 
Feldner Emi! Med. O. Schwabmünchen 
" 
j osefspl. 4/01. 
Fellermeier Georg Phi!. H. Kaufbeuren 
" 
Schwarzmannstr.12/2 r. 
Fellmann Ernst Med. R. Lobenbacherhof Württemberg Krallllng-Planegg, Berr:s1r•66• 
FeUmayer Hans Phi!. H. Köfering Bayern Kaulbachstr. 96/1. 
FeUner Ferdinand Phi!. H. München 
" 
St. Martinstr. 8/11. 
FeUner loser Phi!. H. Neustadt a/W.N. 
" 
Zollstr. 4/2. 
Fels Artur Dr. med. Med. H. Kaiserslautern 
" 
Herzog Wilhelmstr. 2/1. 
Fendt Andreas Staatsw H. Baiershofen 
" 
Schellingstr. 5/3. 
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F. Fenk Max Staatsw. R. München Bayern Albrechtstr.49/1 1. Fent Edmund Med., Staatsw. O. Emmishofen 
" 
Westermühlstr.l0/3. 
Fenzel Gottlieb Forstw. H. Nürnberg 
" 
Barerstr. 16/3. 
Fenzl Edgar Tierheilk. H. Ingolstadt 
" 
Thirschstr. 32/3. 
Fenzl Franz Zahnheilk. H. Obernzell 
" 
Schwanthalerstr. 43/3. 
Ferchl Fritz Pharm. H. Neubeuren 
" 
Mittererstr. 6/1. 
Fergg Friedrich Staatsw. H. Munningen 
" 
Rheinbergerstr. 1/0 I. 
Ferstl Ferdinand Zahnhei!k. R. München 
" 
Amalienstr. 71/4. 
Ferst! j osef Med. H. Pai:sberg 
" 
Augsburgerstr. 8/1. 
Fesefeldt ,Hans Phil. O. Hamburg Hamburg Landwehrstr. 10/2. 
Fesenmair Rudolf Med. H. Mitterfischen Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Fetsch Rudolf Phil. O. Ludwlgshafen a/Rb. 
" 
Kaulbachstr.38/0. 
Fetscher J osef Phil. O. W ollmatingen Baden Zieblandstr. 12/2. 
Fetzer Friedrich Rechte H. Ulm Bayern Elvirastr. 9/3. 
Feuchtmayr Franz Staatsw. R. Murnau 
" 
Konradstr. 7/0. 
Feuchtmayr Karl Phi!. H. Unterkotzau 
" 
Konradstr. 
Feuchtwanger Alfred Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Thierschstr. 19/2. 
Feuchtwanger Erich Dr. med. Phi!. H. München 
" 
Lerchenfeldstr. 11/3. 
Feuchtwanger Heinrich Zahnheilk. H. München 
" 
Thierschstr. 19/2. 
Feuerstack Valeska Med. R. Oppeln Schlesien Schwanthalerstr. 37/2. 
Feuerstein Ernst Tierheilk. O. Lonsee Württemberg Gabelsbergerstr.43/1. 
Fichtel Hans Zahnheilk. H. Haeder Bayern Landwehrstr. 31/3. 
Fichtel johanne!? Staatsw., Phil. Orbis 
" 
Nordendstr. 5G. G. 
Fichtinger August Phi!. H. Haag 
" 
Theresienstr. 34/0. 
Fichtinger JohannlB. Theol. H. Haag 
" 
Ludwigstr. 19. 
Ficht! J ohann Staatsw. H. Lindenberg 
" 
Nymphenburgerstr.104/3. 
Ficht! Ludwig Med. H. Albisried 
" 
Herzog Rudolfstr. 32/1. 
Fichtner J osef ' Forstw. H. München 
" 
Plinganserstr. 130/3. 
Fick Friedrich Tierheilk. H. Siegsdorf 
" 
Viktor Schelfelstr. 4/2. 
Fick Georg Rechte H. Büchenbach 
" 
Königinstr. 20. 
Fick Hans Zahnheilk. H. Büchenbach 
" 
Königinstr. 20/0. 
'FickeIer Paul Phil. R. Groeba b/Riesa Westfalen Nederlingerstr. 6. 
Ficker Hans Gerhard Phi!. H. Strassburg i/E. Pr. Sachsen Rambergstr. 8/3. 
Fiedler Georg Phi!. H. Würzburg Bayern Türkenstr.67/11. 
Fiedler Hertha Phi!. R. München Österreich SChraudolphstr. 11/3. 
Fiesselmann Konrad Tierheilk. H. Nürnberg Bayern Theresienstr. 148/2. 
Fikentscher Hans Phi!. H. Augsburg 
" 
Barerstr. 53/31. 
Filbig Josef Phi!. Massbach 
" 
Hotel Kaiserhof. 
Filser Hans Med. Basel 
" 
Haydenstr.9/1. 
Findl Anton Rechte H. Niederalteich 
" 
Kaiserstr. 26/3. 
FindlOskar Med. H. Niederalteich 
" 
Karlstr. 61/4., 
Fink Albert Phi!. H. Herxheim 
" 
Heßstr. 16/0. 
Fink Egon Tierheilk. H. Metz 
" 
Pranz Josefstr. 10/2. 
Finkel Hans Tierheilk. H. Karlsberg 
" 
Pfeuferstr. 30/1. 
Finsler Hans Phi!. ' O. Heilbronn Schweiz Grünwald 33. 
Finsterwalder Anton Theol. H. Kraiburg Bayern Vermisst seit 27.9. 15. 
Finsterwalder Kar! Phil. H. Rosenheim 
" 
Flüggenstr. 4/1. 
Finsterwalder Peter Zahnheilk. H. Unterpeissenberg 
" 
Goethestr. 51/1 r. 
Finweg EmU Rechte H. Donauwörth 
" 
Isabellastr.31/4. 
Firnbacher Emanuel Med. O. Gossmannsdorf 
" 
GewÜrzmühlstr.21/0. 
Fischbacher jakob Staatsw. H. Tötzham 
" 
Rosenheim, Peplnstr. 11/2. 
Fischer Adolf Staatsw. H. Jettingen 
" 
Türkenstr. 58/2 r. R. 
Fischer Adolf Phil., Staatsw. H. Landshut 
" 
Schwanthalerstr.52/21. 
Fischer Albert Forstw. H. Brugger 
" 
Vermisst seit, 14.8.14. 
Fischer Anton Phil. H. München 
" 
Orleanspl. 4/2 I. 
Fischer Eberhard Phi!. O. Schweinfurt 
" 
Hohenzollernstr. 108/0 1. 
Fischer Elfriede Med. R. Gera Anhalt Bayerstr. 33/2. 
Fischer Erhard Med. R. München Bayern Ungererstr.6/3. 
Fischer Ernst , Reohte, Staatsw. H: Herdecke Pommern Adalbertstr. 5/2. 
Fischer Eugen Med. H. Gunzenhausen Bayern Schlotthauerstr. 12/3 I. 
Fischer Ferdinand Forstw. H. Brugger 
" 
Türkenstr. 51/2. 
Fischer Franz Phi!. H. Ruderatshofen 
" 
Theresienhöhe 1/3. 
Fischer Friedrich Rechte H. Blankenburg Braunschweig Rambergstr.5/2. 
Fischer Friedrich Med. H. Würzburg Bayern Römerstr. 35/0. 
Fischer Friedrich Rechte H. Oberuhldingen 
" 
Paulsplatz 6/2. 
Fischer Georg, Phil. H. Neuburg a. D. 
" 
Bothmerstr. 12/1.. 
Fischer Georg Staatsw. H. Würzburg 
" 
Römerstr. 35/0. 
Fischer Hans Zahnheilk. H. Würz burg 
" 
Cuvilliesstr. 1/3 I. 
Fischer Hans Phil. H. Possenhofen 
" 
Parkstr. 5/2. 
Fisoher Hans Tierheilk. H. Althütte Württemberg Königinstr. 77/1 I. 
7" 
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F. Fischer Hermann Theol. H. Augsburg Bayern Georgianum. Fischer Dr. Johann Phi!. H. Lechbruck Perlach 176) St.J osephs-
" haus. 
Fischer Karl Staatsw. H. Schwein furt 
" 
Nymphenburgerstr.120/4. 
Fischer Karl Phi!. R. Nürnberg 
" 
Grimmstr. 1/4. 
Fischer Karl von Dr. phil. Phil. H. Neuulm 
" 
Jägerstr. 16/1. 
Fischer Kaspar Phi!. H. Amberg 
" 
Hohenstaufenstr. 4/0. 
Fischer Kurt Forstw. H. Helmstadt Braunschweig Rambergstr. 5/2. 
Fischer Ludwig Dr. theol. Phi!. H. München Bayern Leonhardstr. 11/4. 
Fischer Max Phi!. H. München 
" 
Maximilanstr.l0/E.2.A. 
Fischer Michael Med. H. Reinhardtsried 
" 
Maistr. 16/2 m. 
Fischer Michael Med. H. U nterknöringen 
" 
Tizianstr. 2/0. 
Fischer Ottmar Tierheilk. R. München 
" 
Ungererstr.6/1. 
Fischer Ulrich Phi!. R. Malehin Mecklb.-Schw. Flüggenstr. 5/2. 
Fischer Walter Med. R. München Bayern Theresienstr. 76. 
Fischer Werner Phi!. H. Plauen Sachsen Karlstr. 25/2. 
Fischer Wilhelm Med. H. München Bayern Frauenhoferstr. 19a/l. 
Fischinger Karl Phi!. H. Webingen Württernberg Wiedenmayerstr. 10/1. 
Fischi Maria l~ed. H. Gaimersheim Bayern Rottmannstr. 8/2 r. 
Fitschewa Chrestina Med. Sofia Bulgarien Agnesstf. 40/1 r. 
Flachs Hans Rechte R. Lindait Bayern Ferd. Mariastr. 30/0 r. 
Flad Katharina Phi!. München 
" 
Neuhauserstr. 16/2. 
Flaschenträger Bonifaz Med. H. Engelschalking 
" 
Ohms'tr.8/2. 
Flaschenträger Heinrich Med. H. Engelschalking 
" 
Ohmstr. 8/2. 
Flaskämper Frieda Med. H. München Sachsen Klarstr. 11/4. 
Flechtner Gustav Forstw. H. Ahornis Bayern Augustenstr. 53/41. 
Flechtner Hans Phil. München 
" 
Gabeisbergerstr. 17/0. 
Fleck Otto Med. H. München 
" 
tiebigstr. 25/0. 
Flederbacher Hermann Zahnheilk. Bozen D.-Osterreich Bavariaring 611. 
Flehinger Benno Med. H. Bruchsal Baden Seidlstr. 26/2 1. . 
Fleischhut Robert Med. H. Fischen Bayern Ickstattstr. 19/2 I. 
Fleischmann Ernst Rechte H. Lohra/M. 
" 
In ita!. Gefangenschaft. Fleischmann Josef Med. H. Bayreuth 
" 
Karlstr. 20/2 I. Fleischmann Justin Rechte R. Kleinlangheim 
" 
Westendstr. 18/1. Fleissner Otto Phi!. R. Rotthalmünster 
" 
. Gabelsbergerstr.36/1 G. Flessa Werner Tierheilk. H. Hof 
" 
Siegesstr. 17a/l. Flieger Isidor Tierheilk. H. Scherfeid 
" 
Kirchenstr. 16/1. Flierl Friedrich Phi!. H. Eschenfelden 
" 
Tengstr. 41/2 r. Flierle Robert Rechte H. München 
" 
Amalienstr. 50/3. Flörchinger EmU Theol. H. Dirnstein 
" 
Georgianum. Flörsheim Anne-Liese Phi!. R. Hannover Hannover Friedrichstr. 18/0. Flöttmann Erwin' Zahnheilk:. H. Güters!oh Westfalen Annastr. 6/3. Flüggen Fritz Phi!. H. München· Bayern Forstenriederstr.14/3. Förderreuther Max Phi!. H. München ), Pasing, Luisenstr. 3b Förstel Georg Staatsw. H. München 
" 
Dreimühlenstr.32/1. Förster Otto Phi!. H. Nürnberg 
" 
Barerstr.71/1. Foerster Walter Rechte H. G1eiwitz Schlesien Schellingstr. 3/3. Förtner Siegfried Phil. H. München Bayern Barerstr. 60/1. . Fohl Theodor Med. H. Luxemburg Luxemburg Lindwurmstr. 64/3 I. Foidl Franz Med. H. Larn Bayern Westendstr. 81/3 r. Folttmann Gertrud Staatsw. R. Breslau Schlesien Bruderstr .. 9/2. Forst August Phi!. R. Mailand Hessen-N. Landwehrstr. 63/2 r. Forster Hans Rechte, Staatsw. H. Joshofen Bayern Maria Theresiastr.17/2. Forster Josef Phi!. München 
" 
Blutenburgstr. 63/11. Forster Josef Med. H. Vilsbiburg 
" 
Herzog Heinrichstr. 16/2. Forster Otto Phi!. München 
" 
Blutenburgstr. 63/11. Forster Wilhelm Rechte H. Tirschenreuth 
" 
Goethestr.47/<1. Forstmaiel' Theodol' Zahnheilk. H: Isen 
" 
Augsburgerstr. 10/1 I. Fortner Josef Tierheilk. H. Kreut 
" 
Kaulbachstr.'40/1 r. Fraas Albert Phi!. H. Pfälzerhof 
" 
Triftstr. 1/3 r. Fränke! Alfred Phi!. H. Hof 
" 
Hohenzollernstr. 33/2. Fränk:el Alfred StaatsW'. H. München 
" 
Erhardstr. 8/3. Fraja Rudolf Rechte H. München 
" 
Malsenstr.51. Frank Alois Rech te, Stnntsw. H. München 
" 
Klenzestr. 58/3. Frank Gottfried Forstw. H. Donaustaul 
" 
In franz. Gefangenschaft, Frank: Hans Rechte H. Karlsruhe 
" 
Barerstr. 57/1. Frank: Hans Staatsw. H. Waldmünchen 
" 
Hildegardstr. 34/3. Frank: Heinrich Staatsw. O. Miltenberg 
" 
Orleansplatz 4/4m. Frank Heinrich Med. H. Grafenwiesen 
" 
J utastr. 28/0. Frank Johann Rechte H. Hersbruck 
" 
Damenstiftstr. 13/3. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung F. Frank Karl Med. H. Baden Schweiz Pasing, Otilostr. 11 I. Frank Kurt Rechte,Forstw. R. Wiesbaden Hessen-N. Schellingstr.25/3. 
Frank Max Phi!. H. Kusel Bayern Barerstr. 70/2 r. 
Frank Wilhelm Med. H. Dingolfing 
" 
Augustenstr. 85/1 I. 
Frankenberger Josef Med. O. Berg 
" 
Pettenkoferstr. 32/3 r. 
Frankenburger Paul Phi!. H. München 
" 
Maximiliansplatz 19/2. 
Frankenburger Walter Phi!. H. Nürnberg 
" 
Eranz J osefstr. 41/1. 
Frank-Prechtl Emma Pbi!. H. Weiden 
" 
Maximilianstr. 33/2. 
Franz Eugen Phi!. H. Laufen 
" 
lIuss. Maximillanstr. 5/2. 
Franz Otto Med. H. Waldsassen 
" 
Albrechtst. 29/31. 
Franzelin Herbert Phil. H. Germersheim 
" 
Georgenstr. 35/2. 
Franzen Paul Pharm. Bünde Westfalen Augsburgerstr. 14/2. 
Frauenfelder Hermann Phi!. Speyer Bayern VOlkartstr.42/1. 
Frauenholz Eugen Staatsw.,Phil. H. München 
" 
Schönfeldstr. 34/2. 
Frauenknecht Robert Phil. O. Ansbach 
" 
Schulstr. 10/2. 
Fraunholz Anton Rechte, Staatsw. H. Dillingen 
" 
Barerstr. 77/0 r. 
Freese Heinrich Phil. O. München 
" 
In russ. Gefangenschaft. 
Frei Johann Phi!. H. Kinding 
" 
Nordendstr. 56/3 r. 
Freiesleben Gerhard Staatsw. H. Plauen Sachsen Türkenstr. 97/0. 
Freise Hans Med. H. Stade Hannover Kindermannstr.7. 
Frese' Klara Med. R. Hamburg Hamburg Landwehrstr.42/1'. 
Freudenberg Kurt Staatsw. 
-
O. WermeIskirchen Rheinprovinz Münzstr.7/1. 
Freudling Alexander Forstw. H. Donauwörth Bayern Arnulfstr. 112/3 I. 
Freudling Friedrich Staatsw. H. Otterberg 
" 
Grütznerstr. 2/2. 
Freudling Otto Forstw. H. Donauwörth 
" 
Arnulfstr. 112/3. 
Freund Cajetan Phi!. H. Augsburg 
" 
Joh. v. Weerthstr. 1/21. 
Freund Siegfried Tierheiik. R. Pniowitz Schlesien Giselastr. 2/3 I. 
Freund Wilbelm Med. O. München Pr. Sachsen Hohenzollernstr. 50/2. 
Freundlich Kurt Phi!. H. Neustettin Pommern Ainmillerstr. 17/2. 
Freundorfer Adolf Med. H. Rosenheim Bayern Pasing, Amalienstr. 12/3. 
Freundorfer Hans Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Schwindstr. 9/3. 
Frey Emil Med. R. Forth 
" 
Hubertusstr. lI/lI. 
Frey Georg Phi!. H. Augsburg 
" 
Schluderstr. 4/1. 
Frey Hans Phi!. O. Mariaort 
" 
Horschelstr. 4/3. 
Frey Josef Staatsw. R. Augsburg 
" 
Bayerstr. 109/1. 
Frey Konrad Med. H. Kirchheimbolanden 
" 
Klarstr.14/1 r. 
Frey Ludwig Med. H. Konstanz Baden Beichstr.9/1. 
Frey Rudolf Med. O. Koblen1 Hessen-D. v. d. Tannstr. 23/3. 
Frey Wolf gang von Med. R. Leipzig Bayern Ringseisstr. 6/3. 
Freyberger Lorenz Phil. H. Augsburg 
" . 
Ginhardstr. 4/2. 
Freylich Salomon " Med. H. Krakau Oesterrelch Rumfordstr.6/2. 
Freymann Margarete Med. H. München Bayern Pilgersheimerstr. 18/3. 
Freyschlag von Freyenstein Staatsw. H. München 
" 
Lotzbeckstr. 4/0. 
Luitpold Frhr. 
Landwehrstr. 12/1. Friederich Karl Phil. R. Nürnberg 
" Fried Anna Zahnheilk. -. Odessa Bulgarien Fürstenstr. 22/3. 
Friedberg Benno Med. O. Rotterdam Holland Landwehrstr. 36/2 r. 
Friedberg Hans Phi!. R. Karlsruhe Baden Hochbrückenstr. 17/2. 
FriedenthaI Richard Phi!. H. München Braunschweig Trudering. 
Friederich Hans Med. R. Neuulm Bayern Habsburgerstr. 3/3. 
Friederich Karl Theodor. Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Arcisstr. 15/0. G. 
Friedmann Hugo Tierhei!k. H. Speicherz 
" 
Blütenstr. 12/1. 
Friedmann Ludwig Zahnheilk. O. Fürstenfeldbruck 
" 
Amalienstr. 2/4 I. 
Friedmann Moritz Phi!. R. Burgkundstadt 
" 
Herzog Heinrichstr.4/2. 
Friedmann Wilhelm Phi!. R. München 
" 
Franz Josefstr. 34/21. 
Friedrich Franz Med. H'I Aschaffenburg 
" 
Reichenbachstl'. 5/2 r. 
Friedrich Johannes Rechte R. Nauen Brandenburg Platzl6. 
Friedrich Lorenz Rechte H. München Bayern Prinzenstr. 7/1. 
Friedrich Max Rechte H. München 
" 
Prinzenstr. 7/0. 
Fries Erich Zahnheilk. H. Nürnberg ,i Romanstr.75. 
. Fries Konrad Rechte, Staatsw. H. Wassertrüdingen 
" 
Alexandrastr. 1/4 1 .
Fries Maria Phil. München 
" 
Unteranger 2. 
Fries Wilhelm Phi!. H. Wassertrüdingen 
" 
Alexandrastr. 1/4. 
Fries Wilhelm Forstw. H. Eltmann 
" 
Bürkleinstr. 16/2 r. 
Fries Wilhelm Med. O. Waldmohr 
" 
Zieblandsr.20/2. 
Friesecke Walter Zahnheilk. H. Caracas 
" 
Auenstr. 108/3. 
Frieslich Gerhard Med. H. Rauden Schlesien Giselastr. 4/0. 
Friess Walter Tierheilk. H. Ansbach Bayern Veterinärstr.6/2. 
Frigger Paul Staatsw. O. Unna Westfalen Öttingenstr. 16/1. 
Frisch J osef Laurenz Zahnhellk., Med. H. Eger Bayern MaximiJianstr. 44/1. 
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F. Fritz Karl Med. H. Lindau i/B. Bayern Maximilianspl. 14/2. Fritz Max 'Zahnheilk. O. München 
" 
Thalkirchnerstr.27/2. 
Fritz Maximilian Rechte H. Kötzting 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
Frobenius Karl Med. R. Pirmasens 
" 
Grimmstr. 1/4. 
Fröber, Fritz Med. H. Groschlattengrnn 
" 
Hotel Bamberger Hof. 
Fröhlich Hans Rechte, Stantsw. H. Beuthen Schlesien Galeriestr. 30/21. 
Fröhlich Johanna Med. R. Dresden Sachsen S011n, Hirschenstr.46/I. 
Fröhlich J oh. Baptist Rechte H. Neustadt W/N. Bayern Amalienstr. 33/1. 
Frohmann Albert Med. H. Oettingen 
" 
Öttingenstr.27/1. 
Frommel Hubert Staatsw. H. München 
" 
Franz J osefstr. 23/0. 
Froschauer ,Hermann Pharm. Cham 
" 
Adelheidstr. 2/1 r. 
Frühauf Rolf Staatsw. H. B.-Schöneberg Sachsen Blütenstr. 5/2 r. 
Frühwald Wilhelm Phil. Marktsteft Bayern Prinzregentenstr. 26/3 1. 
Fuchs Alfred Med. H. Wittislingen 
" 
Auenstr. 44/2 r. 
Fuchs Hans Dr. Staatsw. H. Heilbronn Württemberg 
Fuchs' J osef Phil. H. Pfafl'enberg Bayern Briennerstr. 24a/l I. 
Fuchs Karl Pharm. H. Wittislingen 
" 
Horemannstr. 23/1 1. 
Fuchs Stephan Theol. H. Landsberied 
" 
Georgianum. 
Fuchsberger Ida Med. H. Amberg 
" 
Landwehrstr. 81/2. 
Fuckel Friedrich Dr. med. Zahnheilk. H. Hamburg Hamburg Leopoldstr. 58/1. 
Fürnrohr Jakob Med. H. Steyr Bayern Baaderstr. 39/2. 
Fürstberger Franz Tierheilk. H. Walburgskirchen 
" 
In russ. Gefangenschaft. 
Fuerth Maria Staatsw. R. Frankfurt alM. Brandenburg Ludwigstr.22a{2. 
J;"ürth Walter Phi!. Wurzing D.·Österreich Franz J osefstr. 14/2. Fürtsch Karl Zahnheilk. H. Fichtelberg Bayern Heimeranpl. 4/3. 
Fues Erwin Phi!. O. Stuttgart Württemberg Wilhelmstr. 8/3 r. Fuhrmann JuHus Staatsw. H. Massweiler Bayern Blütenstr. 9/1 1. Furch Erich Med. H. Esslingen Württt;mberg Elisabethstr. 12/1 r. Fuss Hans Staatsw. H. Osterham' Bayern Adalbertstr. 16/1. Fuss Johannes Med. H. Altdorf 
" 
Goethestr. 34/2. G. Gabler Max Phi!. H. Neustadt W/N. 
" 
Römerstr. 26/3; Gabriel Ernst Med. H. Glauchau Sachsen W olfratshauserstr. 4/2. Gademann Otto Rechte H. Apolda Bayern Flüggenstr. 6/0. Gaedke Bruno Tierheilk. H. Magdeburg Pr. Sachsen Ungererstr.26/1. Gärtner Ingeburg Staatsw. R. Zittau Sachsen Türkenstr. 6/3. Gärtner Karl Pharm. Nordendorf Bayern Kapuzinerstr. 18/3. Gätjen Johann Tierheilk. O. Kaltennordheim 
" 
Amalienstr. 33. Gagge11 Gustav Phil. • H. Miltenberg 
" 
GÖrresstr. 9/3 r. Gaggermeier Georg Tierheilk. H. München 
" 
Winthirstr. 1/0. Gaisberg- Helfenberg Phi!. O. Schwann Württemberg Menzingerstr. 13/2. Elisabeth von 
Galler Anton Phi!. H. Jetzelsberg Bayern Römerstr. 15/0. Gallion Bruno Staatsw. H. Hornberg Baden Im Heere. Gamperl Georg Phi!. H. Aresing Bayern Nymphenburgerstr. 78/3. Gamringer Willibald Rechte H. Stöckelberg 
" 
Sonnenstr. 14/2. Gans Heinrich Staatsw. H. ' Ausleben Pr. Sachsen Starnberg Nr.49. Gans Ludwig Rechte, Staatsw. H. Vacha Sachsen-W.-E . Hotel Reichshof. Ganshorn Franz Med. H. Langenneufnach Bayern Reisingerstr. 21/1 r. Gansloser W:i!helm Pharm. Ichenhausen 
" 
Rosenthai 9a/2. Ganz Frieda Phi!. Heigenbrücken 
" 
Wilhelm Hertzstr. 14/3. Gareis Max Tierheilk. H. Bamberg 
". Kaulbachstr. 50/0. Gareis Wilhelm Forstw. H. Weiden 
" 
Adelheidstr. 11/0, Garhammer Mathias Med. H. Messerschmiedmühle 
" 
Siegfriedstr. 11/21. Garn Kurt Tierheilk. H. Breslau Schlesien Grillparzerstr. 43/0. Gaschler Alois Med., Phi!. H. München Bayern Kirchplatz 7/2. Gaschott Otto Phi!. H. Speyer 
" 
Thierschplatz 4/3. Gass Ludwig Forstw. H. Langmeil 
" 
Giselastr. 31/1. Gassner Heinrich Zahnheilk. H. Langenzenn 
" 
Nordendstr.26/1. Gasteiger Hans Phi!. H. Pasing 
" 
Waisenhausstr.20. Gattermeyer Ernst Forstw. H. Weidelbach 
" 
SChleissheimerstr.47/1. Gatzweiler Adolf (P. Odilo) Phil. Aachen Rheinprovinz St. Annastr. 12. Gauert Hans Rechte H. Bremen Brandenburg In engl. Gefangenschaft. Gauly Eduard Med. H. Landau Bayern v. d. Tannstr. 25/2. Gayer Karl Phil. H. Ludwigshafen 
" 
Nikolaiplatz 1/3 r. Gebek Pranz Phi!. FUrstll~h·Langenau Schlesien Lierstr. 31/2 r. Gebele Josef Theol. H. Augsburg Bayern In rumlln. Gefangenschaft. Gebhard Ludwig Phil. H. Taiting 
" 
Amalienstr. 33/2 Jl\. Gebhard Viktor Phil. H. München 
" 
Amalienstr. 21/1 G. Gebhardt Karl Med. H. Haag 
" 
Schellingstr. 25/3. Gebhart J ohann Phi1. R. München 
" 
Gollierstr. 23. 
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G. Gedon. Lorenz Rechte, Staatsw. H. München Bayern Ainmillerstr. 29/2 R. Gehr Eugen Phi!. H. Amberg 
" 
Hohenzollernstr.32/11.R. 
Gehr Paul Phil. H. Amberg 
" 
Hohenzollernstr. 32/11.R. 
Gehret Rudolf Forstw. H. Ansbach 
" 
Kaulbachstr.60a/2. 
Gehrig J osef Theol. H. Bütschwil Schweiz Königinstr. 75. 
Gehring Egid Theol. H. München Bayern Landwehrstr. 22/1. 
Gehrlein Willibald Rechte H. Regensburg 
" 
Elvirastr. 26/3. 
Gehwolf Sophie Med. R. Monheim 
" 
Linprunnstr. 76/1. 
Geiger Afra Phil. R. Berlin Brandenburg Destouchesstr. 1/2. 
Geiger Albert Phil. H. Frankfurt alM. Bayern Weilheim,Karlstr.277c. 
Geiger Elisabeth, Dr: phil. Phi!. H. Niedergörne 
" 
Trautenwolfstr. 8/4. 
Geiger Friedrich Phi!. H. München 
" 
Klemensstr. 71/3. 
Geiger Hans Tierheilk. H. Ingolstadt 
" 
lsmaningerstr. 124/1r. 
Geiger Hermann Tierheilk. H. Bofsheim Baden Bruderstr. 2.' 
Geiger Ilse Phi!. H. Konstantinopel I Württemberg Theresienstr. 73/1. 
Geiger Rudolf Med. H. München Bayern Laim, Stöberlstr. 19. 
Geiger Rudolf Med. R. München 
" 
Utzschneiderstr. 2/3 r. 
Geil Heinrich Med. O. Worms Hessen·D. Mathildenstr. 5/3. 
Geil Johann Med. H. New·York Bayern Pfeuferstr.41/2. 
Geim Hans Rechte R. Nürnberg 
" 
Clemensstr. 38/1. 
Geiselberger Hans,Dr.oec.publ. Med. H. Neuhaus all. 
" 
Elvirastr. 16/1 I. 
Geisenberger Johann Phi!. H. Blankenburg " . Nussbaumstr. 30/41. Geisenhofer Lorenz Med. H. Pieflitz 
" 
HäberIstr. 15a/3 I. 
Geisler Kurt Zahnheilk. O. Dülken Rheinprovinz Goethestr. 19/3. 
Geiss Otto Forstw. R. Augsburg Bayern Marsstr. la/3. 
Geiss Wi!helm Zahnheilk. H. Augsburg 
" 
Thai 12/2 r. 
Geisselbrecht Berta Phi!. H. Rosenheim 
" 
Herzogstr. 55/2 r. . 
Geissler Bruno Med. H. Allen stein Westpreussen Theresienstr. 120/4 r. 
Geist Georg Med. H. München Bayern Ysenburgstr.9/1. 
Geitner Wolfgang Phi!. H. Straubing 
" 
Maistr. 31/1 R. 
Gelhart Michael Staatsw. H. Einzendobl 
" 
Lindwurmstr. 24/4 r." 
Gendreizig Erich Rechte, Staatsw. H. Danzig Westpreussen Gabelsbergerstr. 12/2. 
Genewein Dr. Agnes Phi!. R. Brüssel Westfalen Sophienstr. 1/3. 
Geng Friedrich Tierheilk. H. Hersbruck Bayern Kaulbachstr.71/2. 
Gerathewohl Fritz Phil. H. Dresden Sachsen Türlcenstr. 68a/1. 
Gerbl Josef Forstw. H. Fürstenfeldbruck Bayern Fürstenfeldbruck, Münchenerstr. 4. 
Gercke Hildegard Med. R. Hildesheim Bremen Clemensstr. 6/4. 
Gerhardt Johannes Staatsw.Med. R. Gera Reuss j. L. Ohmstr.8. 
Gerl Hans Med. H. Heidenkofen Bayern Mariahilfstr. 5/1. 
Gerle Albert Rechte, Staatsw H. Kaiserslautern 
" 
Königinstr. 11/1. 
Germer J ohannes Rechte R. Leipzig Pr. Sachsen lsmaningerstr. 2/2. 
Gerner Han~ Staatsw. H. Regensburg Bayern Arcisstr. 14/4. 
Gerner J ohann Phi!. H. MeiInbach 
" 
Nymphenburgerstr.153/2. 
Gernet Karl Phi!. H. München 
" 
Lindwurmstr. 163/3. 
Gernet Wilhelm Phi!. H. München 
" 
Lindwurmstr.163/3. 
Gernhäuser Ella Zahnheilk. H. München 
" 
Sternstr. 9/3. 
Gersdorf Max Pharm. München " 
Aldringenstr. 13/1. 
Gersmann Heinz Phi!. Charlottenburg Pr. Sachsen Hildegardstr.7/1. 
Gerstbrein Franz Theol. Geiselhöring ~ayern . Zweigstr. 6/21. 
Gerstel Alice Phi!. Prag Osterreich Ungererstr. 32/4. 
Gerstle Fritz Med. München Bayern Lessingstr. 11/3. 
Gerstner J osef Theol. H. Oberhausen 
" 
Königinstr. 75. 
Gerth Kurt Med. H. Jastrow Posen Albanistr. 4/4. 
Gerweck Lothar . Med. R . München Baden Rosenstr. 4/2. 
Gerwinn Fritz Zahnheilk. R. Wickede-Asseln Westfalen Paul Heysestr.22/1. 
Gessenharter J ohann Phi!. H. Neukirchen Bayern Balanstr. 88/0. 
Geyer Georg Med. R. Augsburg 
" 
Türkenstr. 63/2 1. 
Geyer Kar! Phi!. H. München " 
N ymphenburgerstr.1 08/3. 
Geys J ohann Bapt. Forstw. H. Fllrstenfeldbruck 
" 
Theresienstr. 12/0 r. 
Geyso Konstantin von Rechte, Staatsw. H. Jauer Schlesien Pasing, Mussinanstr. 8. 
Gheorghiewa Polixena Med. Karnobat Bulgarien Bauerstr. 20/3. 
Gideon Simon Med. O. Horb a/N. Württemberg Lindwurmstr.30/3. A.2. 
Giebeler Max Staatsw. H. Berlin Brandenburg St. Annaplatz 10/3. 
Giedion Siegfried Dipl.-Ing. Phi!. Prag Schweiz Beurlaubt 
Giegold Karl Rechte H. München I Bayern Siegesstr. 1/2. 
Gienanth Karl Friedr. Frhr. v. Rechte, Staatsw. R. Brüssel 
" 
Gabelsbergerstr. 2/2 r. 
Gierisch Ferdinand Phi!. H. Windischeschenbach 
" 
Implerstr.36/2. 
Gierster Johann Phi!. Pilsting 
" 
Neustätterstr. 1/1 m. 
Giese Wilhelm Phi!. O. Metz Hannover In franz. Gefangenschaft. 
Giesen Johann Phi!. H. Wittfeld Rheinprovinz Sonnenstr. 16 .. 
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G. Giesenhagen Klaus forstw. R. München Bayern Vermisst seit 9.4.17. Giesler Luise Med. R. Bielefeld Rheinpl'ovinz Mathildenstr. 5. 
Gigl Josef Med. R. Berlin Bayern Isabellastr. 8/2. 
Gillig J osef Med. .a. Donauwörth 
" 
Maistr. 20/3 r. 
Gillitzer Franz Med. H. München 
" 
Forstenriedersrr. 3/1. 
Gimpl Karl Phil. H. München 
" 
Agnesstr. 9/2 r. 
Gisser Anton Phil. H. München 
" . 
Zweibrückenstr. '37/1. 
Gittermann Wilhelm Med. R. Linz Braunschwelg Widenmayrstr.4/3. 
Gittler Ludwig Med. H. Bendin Polen Mathildenstr. 9/2. . 
Gizycki Hans von Phi!. R. Posen Pr. Sachsen Kaiserplatz 11/0. 
Glässner Gilbert Zahnheilk. Pilsen Böhmen Pettenkoferstr. 14/2 I. 
Glahn Friedrich Tierheilk. O. Dellfeld Bayern Schwanthalerstr.43. 
Glaser August Phil. H. München 
" 
Häberlstr. 23/1. 
Glaser Hermann Pharm. H. München 
" 
Häberlstr. 23/1. 
Glaser Maximilian Med. H. München 
" 
Häberlstr. 23{1. 
Glasl M. Anselma Phil. Rosenheim 
" 
Mathildenstr. 3 G. 
Glassauer Ad!1lbert Phil. H. Langenbruck 
" 
Amalienstr. 99/3 1. Glatz Oswald Med. O. Rostow aIDon Posen Agnesstr. 49{2 I. 
Gleich Leonhard Phil. H. Ustersbach Bayern Königinstr. 63/2. Gleissl Hans Tierheilk. H. Irlbrunn 
" 
Barerstr. 70{3 r. 
Glöckel Rudolf Phi!. Ö. Pappenheim 
" 
Augustenstr. 77{3 r. Glöggler Wilhelm Phi!. H. Bamberg 
" 
Schwanthalerstr. 160/2. Glötter Remigius Zahnheilk. H. München 
" 
Zentnerstr. 13{3. Glogger Gotthard Med. H. Schwabstadel 
" 
Sailerstr.24. Glogger Rudolf Med. R. Augsburg 
" 
Goethestr. 12{3 r. Gloss Alexander Rechte R. München 
" 
Frundsbergstr. 8/3 r. Glück Alois Med. H. Stättling 
" 
Larrdwehrstr: 37/3. Glungler. Wilhelm Rechte H. München 
" 
Skellstr. 10/2. Gnad Konrad Phil. R. Würzburg 
" 
Isabellastr.26{1. Gocs· Theresia Phil. Nagyiklod Ungarn Blumenstr. 26{2. Goderbauer Otto Phi!. H. Obel'ellenbach Bayern Giselastr. 22/3. Godziek August Rechte H. Brzestz Schlesien In eng!. Gefangenschaft. Goebel Alfred Phil. H. Augsburg Bayern Olgastr. 4{11. Goebel Wilhelm Rechte, Staatsw. 
- Neustadt 
" 
Ungererstr.58{0 R. Göckel Martha Med. O. Worms \ Hessen-D. Maria Josefastr. 4/0 r. Göhl Karl Med. H. Au bei Freising Bayern Dachauerstr. 45{3. Göller Wilhe\m Staatsw. R. Düren 
" 
Agnes Bernauerstr.2F. Göpfert Franz Forstw. H. Handthai 
" 
Adalbertstr. 36/0. Göpfert J ohann Phi!. Hofstetten 
" 
Kaulbachstr. 63a/ll. Göppel Max Phil. H. München 
" 
In eng!. Gefangenschaft. Görlitz Friedrich Phi!. H. München 
" 
Mailingerstr. 54/2. Goes Eduard Phi!. O. Milwaukee (Wisc.) Nordamerika Emil Riedelstr. 6/0 .. Goeschen Alfred Phi!. O. Nürnberg Bayern Herzog Rudolfstr. 30/1. Goeschl Alois Phi!. H. Buchbach 
" 
Tegernseerlandstr. 103/2. Göss Wilhelm Med. München 
" 
Sandstr.24/21. 
I Goettgens Otto Rechte H. Saarburg Elsass-Lothr. Leopoldstr.70/3. Götting J osef Phi!. H. Aachen Rheinprovinz 1ft franz. Gefangenschaft. Götti Heinrich Theol. H. München Bayern Karlstr. 38/4 r. Götz Anton Rechte H. Loppenhausen 
" 
Römerstr. 1/1 r. \ Götz Egon Med. R. Pfarrkirchen 
" 
Regerstr. 5{l. Götz Friedrich Pharm. Regensburg 
" 
In franz. Gefangenschaft. Götz Georg Phil., Theol. Stopfen heim 
" 
Pestalozzistr. 11/3 r. Götz Georg Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Kanalstr.27/0. Götz Johann Med. H. Bamberg 
" 
Zweibrückenstr. 6/3 r. Goetz Julius Phi!. R. Simmern Rheinprovinz Glückstr. 1/3. Götz Karl Med. H. München Bayern Marsplatz 8/0. Götz Olga Staatsw. R. München 
" 
Schwanthalerstr. 9/3. Götz Oswald Phi! •. R. Hamburg Hamburg GewÜrzmühlstr. 17/3. Götz Xaver Staatsw. H. München Bayern Hochstr.7[0. Golder Johann Phil. Neuulm 
" 
Hohenzollernstr. 111/2 I. Goldfrank Artur Rechte, Staatsw. H. Neustadt a/A. 
" 
Türkenstr. 48/31. Goldschmidt Ernst Dr. oec. Med. H. Mainz Hessen-D. EmU Riedlstr. 4/t. pub!. u. iur. 
Schellingstr. 100/3. Goldschmidt Hubert Med. R. Mainz 
" Goller Max Med. O. Regensburg Bayern Türkenstr. 90/2 Rg. Gol1witzer Hans Med. H. Regensburg 
" 
St. Annastr. 7/2. Gollwitzer Ottmar Rechte, Staatsw. H. Bernstein a/W. 
" 
Hiltensbergerstr. 15{21. Gonetz Maria Med., Phi!. R. Znaim 
" 
Augustenstr. 33/4. Goretzky Eva Phil. R. Dresden 
." Beurlaubt . Goschewa Radka Zahnhellk., Med .- Kalofer . Bulgarien Türkenstr. 35{3. 
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G. Goss Franz Rechte, Staa!sw. H. München Bayern Nlbelungenstr. 5/4. Goth Walter Med. H. Dresden 
" 
Herzogstr. 56/4 I. 
Gothein Percy PhiI. H. Bonn Baden Stievestr. 3/1. 
Gotthardt Hermann Forstw. Kronach Bayern Ottingenstr.23/31. 
Gottlieb-Billroth Hans PhiI. Wien D.-Osterreich Wilhelmsr. 6/0 I. 
Gottwald Otto Staatsw., Rechte R. München Bayern Kurfürstenstr. 22/3. 
Gottzmann Gerhard Staatsw. R. Oberglogau Schlesien Gräfelflng, SteInkirchner-
strasse 21. 
Grab Erich Tierheilk. O. Mörchingen Baden Adalbertstr. 29/2. 
Graber Andreas PhiI. H. Emersacker .Bayern Neureutherstr.4/0. 
Grablewa Guna Med. Gabrowo Bulgarien Adalbertstr. 84/1 1. 
Grad Andreas Phil. München Bayern Steinstr. 51/1. 
Gradenwitz Günther Staatsw. H. Berlin Brandenburg Feldafing 
Gradl Emanuel Med. O. Amberg Bayern Maillingerstr. 5/1. 
Gradowski Christel Med. R. Neidenburg Ostpreussen Germaniastr. 9/3. 
Graedler Martin Med. R. München Bayern Hildegardstr. 3/1: 
Graefe Kurt Phil. H. Halle aiS. Brandenburg Ludwigstr. 171/2. 
GraefeWolfgang Staatsw. H. Halle Pr. Sachsen Tizianstr. 13/1. 
Graeser Hans PhiI. Neapel Schweiz Goethestr. 51/3. 
Graf Anton Dr. med. Zahnheilk. H. Deggendorf Bayern Gauting. , 
Graf Berta Med. H. München 
" 
Rheinstr. 24/3 1. 
Graf Elisabeth Med. H. München 
" 
Rheinstr. 24/3 1. 
Graf Ernst Forstw. H. Gossmannsdorf 
" 
Schönfeldstr. 30/2 G. 
Graf Ernst Phil. H. Landshut 
" 
Elisabethstr. 34/0 r. 
Graf Florian Zahnheilk. Rehschaln 
" 
Nymphenburgerstr.78121. 
Graf Franz Med. H. München 
" 
Äussere Wienerstr. 99/2. 
Graf Herbert Med. H. München 
" 
Müllerstr. 19/2. 
Graf Jakob! Phi!. H; Straubing 
" 
Maria Theresiastr. 32. 
Graf Johann Tierheilk. H. Englhof 
" 
Hollandstr. 6/1 m. 
Graf Kar! PhH. H. Dettenschwang 
" 
Albrechtstr. 28/2. 2. A. 
Graf Kaspar Tierheilk. H. Oberbuch 
" 
Ainmillerstr. 31/0 r. . 
Graf Lilly Med. R. Nürnberg 
" 
Amalienstr. 11 a. 
Graf Otto Med. H. Paters dorf 
" 
Sonnenstr. 16. 
Graf Werner Med. R. Brandenburg Brandenburg Heßstr; 50/2. 
Grahl Otto Phi!. R. Stralsund Posen In russ. Gefangenschaft. 
Grail Hugo Theol. H. Schönebach Bayern Georgianum. 
Graml Lorenz Staatsw. H. Dieberg 
" 
Königinstr. 63/3. 
Grandinger Martin Pharm. Niederndorf 
" 
Karlstr. 18/2. 
Graser J ohanna Phi!. R. Neuensorg 
" 
Lerchenfeldstr. 11/2. 
Graser Rudolf Med. H. München 
" 
. Pettenkoferstr. 5/11. 
Grasmann Max Staatsw. H. Tokio 
" 
Ludwigstr.171/2/3. 
Grasreiner Hans Med. H. Röhlinghausen Westfalen Planegg, Karlstr. 12. 
Grass Karl Phil. R. Augsburg Bayern Beethovenstr. 14. 
Grasser Friedrich , Zahnheilk. H. Amberg 
" 
Nymphellburgerstr.188/0. 
Grassmann Wolfgang Phil. H. München 
" 
Ottostr.8/1. 
Grau Franz Rechte H. München 
" 
Georgenstr. 29/1. 
Grau Hugo Tierheilk. H. Vilsbiburg 
" 
Herzogstr. 78/1. 
Grau Karl Rechte, Staatsw. H. Scheppach 
" 
Tivolistr. 1/2. 
Grauert Elisabeth PhiI. München 
" 
Tengstr. 35/2. 
Grauert Georg I Med. H. München 
" 
Tengstr. 35/2. 
Grauert Hermann Med., Phi!. H. Yokohama Württemberg Pettenkoferstr. 22/1 FI.B. 
Grauert Oskar Phil. H. München Bayern Tengstr.35/2. 
Graumann Heinz Phil. H. Berlin Brandenburg SoUn, Ottilienstr. 20:0. 
Grauvogl Anton Phi!. H. München Bayern Kölnerplatz 1/11. 
Grauvogl Johann Phi!. H. München 
" 
Kölnerplatz I/I. 
Graven Rudolf Staatsw. H. Vienenburg 
" 
Kurfürstenstr. 7/2 r. 
Greber Elisabeth Med. H. Moskau' 
" 
Siegfriedstr. 20/3. 
Greck Konrad Med. H. München 
" 
Wörthstr; 11/1 I. 
Greidenweis Josef Phi!. H. Horgau 
" 
Amalienstr. 81/3. 
Greif J ohann Rechte,_ Staatsw. R. München 
" 
Utzschneiderstr. 2/31. 
Greift' August Med.' H. Riedenburg " 
GewÜrzmühlstr. 21/4 r. 
Greift'enhagen Heinrich Med. O. Erfurt Pr. Sachsen Rambergstr.2/3. 
Grell Johann PhiI. R. München Bayern Schellingstr. 110/3 r. 
Greiner Adelheid 'PhiI. Bologna Sachsen-Mo sUd!. Auffahrtsallee 8/1 m. 
Greiner Josef Med. H. Dinkelsbühl Bayern Landwehrstr. 83/2. 
Greiner Otto Forstw. H. Heldburg Sachsen-Mo Augustenstr. 9/2. 
Greinwald Georg Med. H. Hausham Bayern Rothmundstr. 5/31. 
Greis Friedrich Phi!. München 
" 
Schleissheimerstr.89/0. 
Greisbacher Clemens 'Staatsw. H. Unterknöringen 
" 
Arnulfstr. 4. 
Greissinger Wilhelm Med. H. Hesselbach 
" 
Hirtenstr. lOa/3. 
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G. Grellmann Hans Phil. H. Weimar Sachsen-Wo Öttingenstr. 44/2. Gress Rudolf Staatsw. H. Kissingen Bayern Königinstr.55a/2. 
Gressmann August Med. H. Zorneding 
" 
Kauflngerstr. 8/2. 
Gretschmann Emil Rechte H. München 
" 
Comeniusstr. 8/2. 
Greve Heinz Karl Med. H. Magdeburg 
" 
Türkenstr. 15a/2. 
Grewing Heinrich Staatsw. H. Bad Reichennall Pr. Sachsen Georgenstr. 3/0. 
Grewing Karl Med. H. Bad Reichenhall Bayern Georgenstr. 310. 
Griebel Hans Staatsw. H. Schönau a. BI'. 
" 
Adalbertstr.66{21. 
Griebel Julius Pharm. Paehl 
" 
Vermisst seit 8.6. 17. 
Griener Ulrich Staatsw. H. Göggingen 
" 
Nordendstr.13/21. 
Griesbeck Hermann Med. H. München 
" 
Wilhelmstr. 11/2 r. 
Griesheim Friedrich von Zahnheilk. R. Cilli i/Steiermark 
" 
Karlstr.27/2. 
Griesmaier Georg Staatsw. H. Passau 
" 
Blütenstr. 14/3 r. 
Griesmeier Josef Phi!. H. Wallersdorf 
" 
Kaulbachstr. 11 afl. 
Griessmeyer Karolina Staatsw. R. Regensburg 
" 
Werneckstl'. 22/0. 
Grimm Albert Phi!. H. München' 
" 
Reichenbachstl'. 8/4 r. 
Grimm' Ewald Med. H. Mkt.lppenheim 
" 
Hiltensbergerstr.30/3l. 
Grimm Hans Med. H. Lindenfels 
" 
Karlstr. 40/2. 
Grimm Otto Rechte H. Ippesheim 
" 
Hiltensbergerstr.30/31. 
Grimm Waltel' Rechte H. Arnstadt 
" 
Karlstr.40/2. 
Grimm Wilhelm Forstw. H. Aschaffenburg 
" 
Weinstr.5/31. 
Grisar Martin Phi!. Antwerpen Rheinprovinz Deisenhofen. 
Gritschneder Max Phi!. H. München Bayern Bayerstr. 103/1 I. 
Gröber Rudolf Phil. H. Zeitz Pr. Sachsen Karlstr. 18/3. 
Gröbl Alois Rechte H. München Bayern Leopoldstr. 79/3. 
Gröbl Anton Forstw. H. München 
" 
Isabellastr. 34/2. 
Gröbmair Viktor Phi!. H. München 
" 
Landwehrstr.33/21. 
Grölkinger Simon Med. H. Bamham 
" 
Gabelsbergerstr.74/2. 
Grön Karl Rechte, Staatsw. O. Hammelburg 
" 
Amalienstr. 7/3 r. 
Groen Rudolf Rechte, Staatsw. O. Hammelburg 
" 
Hiltensbergerstr.23/1. 
Groll Oskar , Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Amortstl'.2/1. Gronau Herta Z,abnheilk. R. Niederjentz Eisass-Lothr. Bavariaring 33/1. Gronauer Max Zahnheilk. H. Heroldsberg Bayern Zeppelinstr.79/4r. Grosch Oskar Med. H. Eschenbach 
" 
Am GIockenbach 9{3. 
Gross Hermann Med., H. Würzburg 
" 
Franz josefstr. 2/2. Gross josef Phi!. H. München 
" 
Kochstr. 3/4 I. Gross Ludwig Tierheilk. H. Langmühle 
" Gross Walter Staatsw., Rechte H. Amberg 
". 
Platz15/2. Grosskopf Georg Forstw. R. Ilmenau Sachsen-Wo Konradstr. 1{0 r .. Grossmann Otto Med. H. Altkirch Eisass-Lothr. Rich. Wagnerstr. 27{1 1'. Grube Eduard Med. H. München Bayern Marktstr. 8/2. ' . Gruber Auguste Phi!. München 
" 
Dachauerstr. 78/1 I. Gruber Emilie Phil. R. Obergünzburg 
" 
Mühldorf. Grube!! Georg Phi!. H. Hof 
" 
Schellingstr. 111/2. Gruber Georg Phi!. Schwan dorf 
" 
Richelstr. 30/2. 
, Gruber Otto Phil. München 
" 
Rablstr.48{4. Gruber Simon Phi!. H. München 
" 
Marschallstr. 24/3. Grubmiller Otto Rechte, Staatsw. H. Todtenweiss » Türkenstl'. 67/2 r. Grün Alfred Rechte H. Augsburg 
" 
Odeons pI. 4/1. Grünbaum Martin Rechte, Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Klarstr. 10/3. Grünbaum Max Med. R. Nürnberg 
" 
Rothmundstr.6/21. Gründler Otto Phil. O. Königsberg Hessen-N. Lindwurmstr.21/21. Grüneberg Horst. Phi!. H. Hildesheim Brandenburg Obel'menzing, Rathocbstr. 17· Grüner Heinrich Phi!. H. Nabburg Bayern Kapuzinerstr. 35/2 r. Grünewald Ludwig Med. H. Edesheim 
" 
Adelheidstr.32/1. Grünewald Maximilian Rechte H. Speyer 
" 
Schellingstr. 44/3 G. Grünewald Theodor Staatsw. H. Speyer 
" 
Schellingstr. 44/2 R. G. GrünthaI Ernst Med. H. Beuthen Schlesien AinmilIerstr. 17/2. Grünwald j osef Med. H. Ottmaring Bayern Augsburg, 'v. d, Tannstr. 46/1. Grütteflen Hedwig Med. R. Elberfeld Rheinprovinz Rheinstr. 24. Gruhle Georg . Med. R. Zeicha Sachsen Pestalozzistr. 48/2. Grundherr zu Altenthann und Phil. H. Nürnberg , Bayern Leopoldstr. 18/2. Weyerhaus Georg von 
Grundner Georg Med. H. Lohkirchen 
" 
Theresienstr. 19/2. Grunewald Elisabeth lV\ed. H. Barmen Rheinprovinz Mathildenstr. 13/2. Gruschwitz U do Forstw. R. Koburg Bayern Öttingenstr.32/3. Grusy Heinrich Tierheilk. R. Obereschach Baden Königinstl'. 55/2. Gschwend Karl Phi!. O. München Bayern Waltherstr. 11/3. Gsell Franz Phi!. H. Altenbaindt 
" 
Enhuberstr. 1/2 r. Gsundbrunn Karl Med. H. Nürnberg 
" 
Georgenstr.51/3. 
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• Gudenrath Eduard Phi!. O. Bamberg Bayern Bruderstr. 5/0. 
Gudra Wi!helm Forstw. Eidlitz Österreich Amalienstr. 61/3. 
Güldenstein Gustav Phi!. R. München Bayern Oberländerstr. 5 b/4. 
Güldenstubbe Oskar von Phi!. H. Arensburg Livland Adalbertstr.36/2. 
Güldner Walter Rechte H. Mülheim, a/Rh. Rheinprovinz Amalienstr.81/3. 
'Gümischeff Christo Med. Küstendi! Bulgarien Dänkhelstr. 6/1. 
Günder Donat Forstw. H. Lohr Bayern Leopoldstr. 23/3 R. G. 
Günder Rudolf Phi!. H. Würz burg 
" 
Leopoldstr.27/1. 
Günter Eduard Med. H. Aigermissen Hannover Landwehrstr. 1/0. 
Günther Christian Phi!. H. Regensburg Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Günther Gertrud Med. R. Lipperode Lippe-D. Königinstr. 63. 
Günther Luise Phi!. R. Elberfeld Rheinprovinz Schellingstr.3. 
Günther Werner Staatsw. R. Berlin Brandenburg Ysenburgstr. 6/2 m. 
Günther-Kühne Herbert Med. H. Montreux Bayern Ruffinistr. 12/1 r. 
Gürsching Heinrich Phi!. H. Fessenheim 
" 
Viktor Scheffelstr. 19/3. 
Gürster Eugen Phi!. H. Fürth 
" 
äuss. PrInzregentenstr. 14/3. 
Güttler Karl Phi!. H. Jägerndorf D.-Österreich Holbeinstr. 2/4. 
Guggemoos Karl Staatsw. H. Oberhaus Bayern Dachauerstr. 82/3. 
Gugger Otto Med. H. Unterwössen 
" 
Platzl1/2 r. 
Guggomos Karl Phi!. H. Hopfen 
" 
Dachauerstr. 191/0 I. 
Gumbert Hans Tierhei!k. O. Bayer. Eisenstein 
" 
Luisenstr.24/2. 
Gundersheimer Kurt Med .• H. Schweinfurt 
" 
Isartorplatz 2/3. 
Guppenberger Ottmar Phi!. R. Beilngries 
" 
Augustenstr.37/11. 
Gurr Wi!helm . Phi!. R. Würz burg 
" . 
Neureutherstr. 38/2 1'. 
Gustke Marta Phi!. H. Opladen Rheinp1'ovmz Prinz Ludwigstr. 10/3. 
Guter Eberhard Staatsw. R. Mannheim Baden Barerstr. 26/1. 
Guth Kar! August Staatsw., Rechte H. Freyung I Bayern Elisabethstr.28/2 r. G. 
Guthmann Rudolf Med. H. Neu-Ulm 
" 
Paslng, RIemerschmidstr. 16. 
Gutmann Franz Staatsw., Rechte R. München » Widenmayerstr. 46/2. 
Gutmann J osef Staatsw. H. Uttenhofen 
" 
Rablstr. 48/2 M. 
Gutmann Moses Med. O. Heidenheim 
" 
Goethestr. 23/1 r. 
Gutmayr Max Med. H. München 
" 
Möhlstr. 28. 
Gutmeyer Klara Zahnheilk. H. Kempten 
" 
Neuhauserstr. 11/1. 
Gutowski Ferdinand Zahnheilk. R. Schwäb. Gmünd Württemberg Reitmorstr. 19/2 r. 
Guttfeld Anny' Med. R. Frankfurt a/O. Brandenburg Hotel Leinfelder. 
Guyot Olga Pharm. H. München .Bayern Theatinerstr. 31/1. 
Gylys Antanas Med., Phi!. - J urginischkiai Litauen Türkenstr. 15/2. 
Gyssling Franz Phi!. H. München Bayern Luisenstr. 50/3. 
H. Haag Albert Tierhei!k. R. Löchgau Württemberg Türkenstr. 60/1 R. G. 
Haarburger Ernst Phi!. R. Reutlingen 
" 
Ludwigstr: 17b/1. 
Haas Adalbert Med. H. Neuhaus Bayern Karlstr; 1/1. 
Haas Albert Med. H. Fürth i/B. 
" 
Walterstr.25/2. 
Haas Alice Phi!. R. Frankfurt alM. Hessen-N. Kaulbachstr. 83/3. 
Haas Hermann Med. H. Nürnberg Bayern Elisabethstr. 10/3. 
Haas Jakob Med. H. Rosenheim 
" 
Waisenhausstr.20/0. 
Haas Max Zahnheilk. H. Moosburg 
" 
Landwehrstr. 24/3. 
Haas Max Phi!. R. Ichenhausen Württemberg Öttingenstr.2/2. 
Haas Theodor Phi!. H. Aschbach Bayern In engl. Gefangenschaft. 
Haas Theodor Phi!. München 
" 
Buttermelcherstr. 15/2 r. 
Haase Hermann Med. H. Fürth 
" 
Konradstr. 9/3 I. 
Haberdasch Albert Rechte H. Kersbach 
" 
Lenbachplatz 1/2 r. 
Haberl Luitpold . Phi!. H. Dillingen 
" 
Maximilianeum. 
Habermann Philipp Frhr. von Staatsw. H. Landshut 
" 
Barerstr. 52/3. 
Habersbrunner Helmut Med. R. Zweibrücken 
" 
Hindenburgstr. 61/2 1. 
Haberstroh Hans Phi!. H. Bayreuth 
" 
Osterwaldstr.9c. 
Hacker Franz Phi!. H. München 
" 
Olgastr. 1/3 m. 
Hacker Wi!helm Theol. H. Hüttenheim 
" 
Ludwigstr. 19. 
Hackert Theodo:r Staatsw. H. Bochum Westfalen Theresienstr. 14/3. 
Hackl Alois Staatsw. H. Tiefenbach Bayern Georgenstr. 103/0. 
Haderlein Josef Zahnhei!k. H. Pottenstein 
" 
Klenzestr. 37/1 r. 
Haeberle Alfons Med. H. Ravensburg Württemberg Pettenkoferstr.9/1. 
Häberlein . Gustav Phi!. R. Neuendorf ' Sachsen Hohenzollernstr.106/0. 
Häfele Franz Tierheilk. H. Ettlingen Baden Königinstr.73a/2. 
Häfele J osef Theol. H. Schwabmünchen Bayern Aldringenstr. 7/4. 
Häfner Otto Phll. H. Waigolshausen 
" 
Schleissheimerstr. 122. 
Häfner Rudolf Phi!. O. Kötzting 
" 
Amalienstr. 81/3. 
Häfner Wi!helm Phi!. H. Ravensburg Württemberg In engl. Gefangenschaft. 
Häfner Xaver Staatsw. H. Kötzting Bayern Amalienstr.81/3. 
Hägele Georg Rechte H. ,Farchant 
" 
In franz. Gefangenschaft 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung H Hähn Friedrich Zahnheilk. H. München Bayern Ungererstr. 14/1. 
• Hähnlein Viktor Med • O. Bochum Westfalen Fürstenstr. 18a/1. 
Hällmayr Fritz Phil. H. Mainburg Bayern Amalienstr.67/2. 
Hämmerle Albert Phi!. H. Neuburg a/D. 
" 
Pestalozzistr.46/1 G: 
Hämmerle EmiI Med~ O. Altenmünster 
" 
Herzog Wilhelrnstr. 21/0. 
. Hämmerle Richard Med • H. Neuburg a/D. 
" 
Pestalozzistr. 46/2 m. 
Haendl Fritz Med. H. München 
" 
Gabelsbergerstr. 58/2 
Haendl Heinrich Med. H. München 
". 
Gabelsbergerstr. 58/21. 
Hänse! Artur Zahnheilk. R. Grunau Schlesien .Barerstr. 21/2. 
Härdlein .A:lbert Tierhellk. H. Langemiu i/B. Württemberg Pasing,Rembrandtstr. 2 t a. 
Häring J osef . Med. H. Gottfrieding Bayern Lämmerstr. 2/1 
Haertlein Theodor Phil. H. Ansbach 
" 
Massmannstr. 1/2 r. 
Häusele Kar! Forstw. H. Leipheim 
" 
Hackenstr. 12/2. 
Haeusler Richard Phil. H. Landau 
" 
Beurlaubt 
Haeusner Hugo Rechte H. Klingenberg 
" 
Nymphenburgerstr.196/1. 
Häussermann Hans. Tierheilk. O. Heidenhof Württemberg Türkenstr.57/21. 
Haeutle Eugen Med. H. Gessertshausen Bayern Waltherstr. 15/11. 
Hall'erberg Robert Staatsw. Riga Livland Rheinbergerstr. 5/4. 
Hall'mans Edmund Rechte, Stao.tsw. H. München Bayern Daiserstr. 3/3. 
Hall'ner Kurt Med. R. W oifenbüttel Braunschweig Schneckenburgerstr.44/21. 
Hafner .Herbert ·Phil. H. Pforzheim Baden Wilhelmstr. 3/2 r. 
Hafner J osef Tierheilk. H. Boschhorn Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Hafner J osef Theol. H. Rain 
" 
Königinstr. 75/3. 
Hafner Martin Phil. Münqhen 
" 
Augustenstr. 28/4. ' 
Hafner Otto Rechte H. Langenpettenbach 
" 
Marsstr. 4a/l 1. 
Hagel Josef Phil. H. Waismain 
" 
Theresienstr. 26/3. 
Hagemann Heinrich Staatsw. R. Ludwlgshalen nJRh. Hannover SChönfeldstr. 17fl. 
Hagen Gerhard Phi!. H. Charlottenburg Brandenburg Solln 2, TerJanerstr. 21. 
Hagen Manfred Forstw. H. Cannstatt Bayern Germaniastr. 7/3. 
Hagen Winfried Phi!. H. Charlottenburg Brandenburg SolIn 2, Terlanerstr. 21. 
Hagendorn Georg Phil. H. Obernzenn Bayern Konradstr. I/I m. 
Hager Alfred Phil. H. Neukirchen 
" 
Türkenstr. 61/4. 
Hager Eduard Med. H. München 
" 
Kochstr. 18/2. 
Hager Franz Med. H. Haus 
" 
Öfelestr. 5fl. 
Hager Heinrich Phi!. H. Stadtsteinach 
" 
SCh·ellingstr. 75/2. 
Hager Kar1 Zahnheilk. H. Ruhpolding 
" 
Jutastr. 11/21. 
Hager Luisa Phi!. München 
" 
Kochstr •. 18/2. 
Hager Otto . Phi!. H. Krumbach 
" 
Steinheilstr. 21/11. 
Hager Willy Dr. phil. Phi!. H. Miesbach 
" 
Ismaningerstr. 84{O. 
Hagl Fritz Phil. O. Geise!höring 
" 
Amalienstr. 33/2. 
Hagmann Meinrad Dr. jur. Rechte H. Jedesheim 
" 
Augustenstr. 88/3 r. 
Hagmayer Albert Tierheilk. R. Kuchen Württemberg Türkenstr. 60/1 R. 
Hahn Charlotte I Zahnheilk. 
- Karlsbad T.-Slowakel Landwehrstl'. 6. Hahn Fritz Phi!. H. Schwarzenstein Bayern Nordendstl'. 72/1 m. Hahn·Hans . Rechte, Staatsw. H • . Nürnberg 
" 
Herzog Rudolfstr.20/2. Hahn Helmut Med. H. Hamburg Württemberg Schellingstr. 89/2. Hahn Hermann Tierheilk. H. Landau Bayern Sanatorium a/Hausstein Hahn Ludwig Phi!. München 
" 
Ysenburgstr. 7/21. Hahn Magdalene Zahnheilk. Kar1sbad T.-S1owakei Landwehrstr. 6. Hahn Nikolaus Phi!. Köln a/Rh. Rheinprovinz Krumbacherstr. 9/2. Hahn Rudolf Med. R. München Bayern Inn. Wienerstr. 2f3. Hahndorll' Horst· Med. H. Berlin Brandenburg Ohmstr. 1 G. G. Haider J osel Phi!. H. Waldsassen Bayern Neustätterstr. 6f1 t. Haider Ludwig Rechte H. Augsburg 
" 
Schellingstr. 6/3. 
Haider LUdW~ Med. H. Erkhausen 
" 
Kaulbachstr. 18/0. Hainemann ans Med. O. Marktbreit 
" 
, Schwanthalerstr.71/21. Haizmann Emil Rechte, Stnatsw. R. Esslingen Württemberg Georgenstr. 7110. Hall Karl Pharm. Geisingen Baden Jägerstr. 28 2. HalIberg z. Broich Franz,Frhr. von Staatsw. H. München Bayern . Rambergstr.8/1. Haller Friedrich Med. H. Emden Hannover Ringseisstr. 5/0 I. Haller Hans Rechte, Stantsw. H. Achdorf Bayern Mariahilfp1atz 14. 
Haller Josef Phi!. Bregenz Württemberg Georgenstr. 12. HaIJgarten Wolfgang Phi!. H. München Bayern Pienzenauerstr. 15. 
Halm Gerhard Phi!. H. München. 
" 
Malsenstl'. 66/1. 
Halmdohann B. Phi). H. Miinchen 
" 
Oettingenstr. 2/4 1. Halt arl Staatsw. O. München ,) Georgenstr. 126/3 I. Hamburger Käthe :Phi!. R. Hamburg Hamburg , Ainmillerstr. 35/3. Hamburger Siegfried Phi!. H. Kattowitz Schlesien Perfallstr.8/0. Hamburger Siegfried Zahnheilk. O. NördIingen Bayern Mozartstr. 23ft r. Hammer Franz Staatsw. H. Vilseck 
" 
Hotel Roter Hahn. 
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H. Hammer Josef Staatsw. H. München Bayern Äuss. Wienerstr. 125/2. Hammer Ludwig Rechte H. Mamming 
" 
Schraudolphstr.30/1. 
Hammerl Franz Phi!. Rosenheim Ainmillerstr. 36/3. 
Hammerschmidt Georg Rechte, Staatsw. H. Ergolsbach " 
" 
Karsfeld b. München. 
Hammon Hans Staatsw., Rechte H. Waldau Zieblandstr. 12/1. 
Hanau Elisabeth Phi!. R. Altenkirchen " 
" 
Grllfelflng,Bergstr.16/2. 
Handrich Georg Tierhei!k. Hassloch 
" 
Kurfürstenstr. 43/1. 
Haniel Kurt Phi!. H. Düsseldorf Rheinprovinz Pinzenauerstr. 38/0. 
Hannemann Pauline Med. R. München Württemberg Wittelsbacherstr. 17/2. 
Hannemann Walter Phi!. R. Plauen Sachsen Theresienstr. 80. 
Hansen Ada Med. R. Gramm Schleswig-H. Herz. Helnrichst. 22/0 r. 
Hanser Bernh. (P.Lauren·tius) Rechte H. Walchsee i/Tirol Bayern Veterinllrstr. 10/4. 
Hauser Kar! Phi!. H. Reutenen 
" 
Trogerstr. 15/1. 
Hansing Richard Rechte H. Hamburg Hamburg Jägerstr. 1. 
Hanz! Franz Med. R. München Österreich Rothmundstr.6/2. 
Happ Alfred Phi!. R. Kempten Bayern Lachnerstr. 26. 
Happel WaHy Med. R. Biebrich Hessen-N. Frauenlobstr. 5/2. 
Harburger Lotte Phi!. " München Bayern Karlstr. 21/2 r. 
Harder Wollgang von Phi!. R. Mannheim Baden Grillparzerstr. 51/3 r.· 
Harembski Vinzent Med. Palczyn Posen Bavariaring 31/1. 
Harnier von Regendorf Staatsw. H~ München Bayern Giselastr. 3 Rg. 
Wilhelm Freiherr 
Harrach Dr. Alexander Med. R. St. Goarshausen 
" 
Theresienstr. 76/1. 
Harries Rolf Rechte H. Kiel Schleswig-H. Sol1n. 
Harsdorf von Enderndorf Phi!. H. Wei!tingen Bayern Königinstr. 47/2 I. 
Karl Freiherr 
·Hart Georg Staatsw. H. Wachenroth 
" 
J utastr. 4/1 I. 
Harteneck Anna Phi!. R. Hornbach 
" 
Mozartstr. 4/0. 
Harteneck Gustav' Rechte, Staatsw H. Landau i/Pf. I 
" 
Mozartstr. 4/0. 
Hartinger Josef Rechte, Staatsw. H. Pertolzhofen 
" 
Blütenstr. 4/2. 
Hartinger Ludwig Med. H. München 
" 
Nymphenburg, Hofgilrmcrei. 
Hartl Hermann Staatsw. H. München 
" 
Pilotystr. 6/0. 
HartlOskar Rechte, Staatsw. R. München ,,- Zweibrückenstr. 2/3 r. 
Hartmann Albert Phi!. H. Bayreuth 
" 
Preysingstr. 44/2 .. 
Hartmann Alfons •. Phi!. H. Augsburg 
" 
Leopoldstr. 46/3. 
Hartmann Friedrich Phi!. H. München 
" 
Adalbertstr. 34/3. 
Hartmann Friedrich Med. H. Essen 
" 
Tumblingerstr.9/3. 
Hartmann Ludwig Med. H. Kaiserslautern 
" 
Preysingstr.44/2. 
Hartmann Otto . Phi!. O. Kempten 
" 
Bürkleinstr. 16/3. 
Hattmann Rudolf Rechte R. Augsburg 
" 
Paul Heysestr. 9/4. 
Hartmann Wolfgang Staatsw. H. Marktbreit 
" 
Schellingstr.74/3. 
Hartmüller Karl Phi!. H. Dirmstein 
" 
Türkenstr. 94/11. 
Hartogs Käthe Phi!. Hamburg 
" 
Klemensstr.34/3. 
Hartwig Wilhelm Staatsw. H. Schwimbach 
" 
Adalbertstr. 40/1. 
Harz Heinrich Porstw. H. Fernbreitenbach Sachsen-Wo pürstenstr. 18/3. 
Harz Theresia Med. H. Nürnberg Bayern Hiltensbergerstr. 45/0. 
Harzennetter J ohann Med. R. München " . 
Kazmairstr. 8/31. 
Hasarbassanowa Marie Phi!. Karnabat BulgarIen Hohenzolletnstr. 23/2. 
Haselbeck Franz Tierheilk. H. München Bayern Freising, Jägerkaserne. 
Haselmayer Anton Phi!. Ingolstadt 
" 
Bismarkstr. 26/11. 
Haselmayer Pranz Zahnhei!k. H. Hemmersheim 
" 
Kantstr. 1/0. 
. Hasemann Walter Phi!. O. Gutach Baden Promenadestr. 15/3. 
Hasenbalg Gertrud Med. R. Ruhrort Rheinprovinz Frauenlobstr. 5/2. 
Hasenbalg Robert Med. R. Duisbg.-Ruhrort 
" 
Herzog Heinrichstr. 32/0. 
Hasinger Friedricb Phi!. H. Freyung Bayern Klarstr. 5/3 r. 
Haslreiter Hubert Med. H. Pfarrkirchen 
" 
Pettenkoferstr.31/0. 
Hasper Philipp Med. H. Brandenburg Brandenburg Grllfelflng, Waldstr.8. 
Hass Hermann Phil. O. München Bayern Zieblandst. 9/31. . 
Hassfürther Ernst Rechte R. München 
" 
Klemensstr. 105/2. 
Hassfür~her Johanna Med. H. München 
" 
Klemensstr. 105/2 r. 
Hassfürther Rudolf Med. R. München 
" 
Klemenstr. 105/2. 
Hasslauer Franz Rechte, Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Lenbachpl. 3/3. 
Hasslauer Hermann Rechte, Stoatsw. H. Würzburg . 
" 
Lenbachpl. 3/3. 
Hatt' Andreas . Phi!. H. Oberwiesenbach 
" 
Bayerstr. 93/2. 
Hatz Ernst Rechte, Staatsw. H. Schweinfurt 
" 
Prinzregentenstr. 11 a/3 
Hatzfeld Dr. Adol! von Phi!. H. Olpe Rheinprovinz Zentnerstr. 24/2 r. 
Hatzfeld Helmut Phi!. H. Bad Dürkheim Bayern Amalienstr. 71/1 r. 
Hauck Fritz Forstw. H. Pirmasens 
'" 
Amalienstr. 33/2. 
Hauck Julius Rechte H. Landau 
" 
Schellingstr. 44/3 G. 
Hauck Ludwig Phi!. H. München 
" 
Thierschplatz 4/2. 
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H. Hauenstein Friedrich Staatsw. H. Kandel Bayern Schwanthalerstr.37/2. Hauer Karl Med. R. Lam 
" 
Maffeistr. 8/2 r. 
Hauf Franz Phil.,Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
Adalbertsr. 6/3. 
'Haug Rudolf Rechte H. Berg ob Landshut 
" 
Bauerstr. 21/4. 
Haugg Benedikt Staatsw. H. BreitenthaI 
" 
Georgenstr. 3. 
Haugwitz Manfred von Phil. R. Hagenau Schlesien Kaulbachstr. 33/0. , 
Haun Wilhelm Forstw. H. Landsberg all. Bayern Lindwurmstr. 68/2. 
Haunsperger Hans Staatsw. H. Landensberg 
" 
Bismarckstr.7/3. 
Hauschild Alfred Re'chte H. Magdeburg Pr. Sachsen Georgenstr. 83/1. 
Hauschild Leo Med. O. Erbendorf Bayern Kyreinstr. 1/0r. 
Hausenstein Albert Phil. H. Karlsruhe Baden Türkenstr. 106/0 r. 
Hauser Ernst Med. H. München Bayern Waltherstr. 17/1. 
Hauser J osef Med. H. Tirschenreuth 
" 
Lessingstr. 9/2 r. 
Hauser J osef Phi!. H. Hiendlöd 
" 
Vermisst seit 3.8. 16. 
Hauser Dr. Karl. Phil. München 
" 
Maillingerstr. 16/0. 
Hausl Max Med. H. Aldersbach 
" 
Eisenmannstr. 3/31. 
Hausladen Helene Phil. Frankfurt alM. 
" 
Franz J osefstr. 12/1 r. 
Hausladen Michael, Med. H. Pappenberg 
" 
Mathildenstr. 10/21. R. 
Hausmann Josef Pharm. H. Münster i/Wo Westfalen Landwehr;;tr.20. 
Hausmann Dr. Josef ReChte H. Baad Bayern N eureutherstr: 11/2. 
Hausmann Manfred Phil. H. Kassel Hannover Karl Theodorstr. 19/1. 
Hausner Justin Phil. München Bayern Frauenhoferstr. 21/1. 
Hausser Philipp Zahnheilk. H. Würzburg 
" 
Winzererstr. -44/3. 
Hautz Hilarius Phil. Rohrbach' 
" 
GÖrresstr. 30/2 r. 
Hayler Karl Med. H. Erkheim 
" 
Maximilianstr. 41/1. 
Haymann Max Med. H. Saarburg Rheinprovinz Goethestr. 29/1 r. 
Hebauer Otto Rechte H. Hofdorf Bayern Schellingstr. 46/2, S. 
Heber Anton Zahnheilk. O. Furth .. Römerstr. 9/2. 
Heber Erich Staatsw. Chemnitz Sachsen Herzog Rudolfstr. 4/4. 
Hecht Franz Xaver Phil. Baierberg Bayern Schellingstr. 44 G. 
Hechtbauer Eduard Rechte H. München 
" 
Leopoldstr. 45/0. 
HechteI, Hans Rechte H. Vohenstrauss 
" 
Wagmüllerstr.21/2. 
Heckel Willy Tierheilk. H. Naila 
" 
Kazmairstr. 12/1. \ 
Hecker Peter Staatsw. H. München 
" 
Leopoldstr. 26/0. 
Heckmann Ludwig Phi!. H. Neukirchen 
" 
Herrnstl'. 7/1. 
Heene Hans Med. H. Ludwigshafen 
" 
Barerstr. 58/4. 
Heermann Alfred Rechte H. Heilbronn Württemberg SoUn 1I, HeinrIch Vogistr. 18. 
Hees Walter Phil. R. Merzig Rheinprovinz Prielmayerstr. 14/2. 
Hegenberger Fritz Med. H. München Bayern Breisacherstr. 4/2 I. 
Hegenberger Heinrich Med. H. München 
" 
Breisacherstr. 4/2 I. 
Hegewald Anton Phil. O. Kassel Hessen-N. Waltherstr. 32/2 1. 
Heggenreiner Heinrich Phi!. H. München Bayern Mandlstr. 1/1. 
Hegler Josef . Med. H. Türkheim 
" 
Rothmundstr. 8/1 r. 
'Hegner Leonhard Tierheilk. O. Ravensburg Württemberg Liebigstr. 37/3 r. 
Hehle Albert Zahnheilk. O. München Bayern Adelgundenstr.2/1. 
Heibel Karl Phi!. H. Niedererbach Hessen-N. von der Tannstr. 7/1. 
Heidenreich Alfred Staatsw. H. Regensburg Bayern Zeppelinstr. 33/2 r. 
Heider Hans Rechte, Staatsw. R. Dachau 
" 
Dachau, Huberstr. 3. 
Heiderhofi' Karl Zahnheilk. O. Düsseldorf Rheinprovinz Königinstr. 57/21. 
Heidingsfeld Wolfgang Phil. R. Liegnitz Westpreussen Möhlstr. 37. 
Heidingsfelder Georg Phi!. H. Waizendorf Bayern Franz J osefstr. 30/1. 
Heigl Albert Med. H. München 
" 
Haydnstr. 12. 
Heikaus Otto Med. H. Eckenhagen Rheinprovinz Hiltensbergerstr. 6/0. 
Heil Albert Phi!. SOlnhofen Bayern Schraudolphstr. 24/3 r. 
Heil Eugen Med. H. FrankenthaI 
" 
Ottostr. 5/3. 
Heil Hugo Rechte H. Helmbach 
" 
Widenmayrstr. 37/3 r. 
Heil Walter Phil., H. Oppenheim a/Rh. Hessen-D. Schönfeldstr. 17/2. 
Heilbronn Dora Med. R. Fürth Bayern Beethovenstr. 4/2. 
Heilbronner Fritz Med. R. München 
" 
Rondell Neuwittelsbach 6. 
Heilbrunn Hans Rechte, Staatsw. H. Hamburg Hamburg Schellingstr. 1/3. 
Heiler Josef Phil. H. München Bayern' Wörthstr.13/1. 
Heilgemayr Max Rechte H. Gaimershelm 
" 
Schönfeldstr. 26/0 G. 
Heilingbrunner Franz Med. H. Rötz 
" 
Georgenstr 67/2 m. 
Heilingbrunner Hanns Staatsw. Moosburg 
" 
Adelgundenstr. 1/2 r. 
Heilingbrunner Joset Tierheilk. H. Moosburg 
" 
Adelgundenstr. 1/3 r. 
Heilmaier Georg Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Dachauerstr.25a/2. 
Heilmaier Hermann Staatsw.,Phil. R. München 
" 
Paslng, Landsbergerstr. 8/1. 
Heilmaier Karl . Phi!. Landshut 
" 
Planegg, Karlstr. 3. 
Heilmeier Eduard Zahnheilk. H. Ottingen 
" 
Thierschstr. 33/1. 
Heilmeyer Ludwig Med. H. München 
" 
Rankestr.9/2. 
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H. Heim Heinrich Rechte H. München Bayern Giselastr. 21/3. Heimann Friedrich Karl PhiI. H • Köln a/Rh. Rheinprovinz' Arcostr. 6/1. 
Heimann Willy Med. H. Schwein furt Bayern ' Widenmayerstr. 47/1. 
Heimburg j oachim von Staatsw. H. Potsdam Brandenburg Pasing, Luisenstr. 2A. 
Heimer Kar! Phil. H. München Bayern Kaiserstr. 23/2. 
Heimer Lothar Rechte H. Rosenheim Weinstr.14/3. 
" Heimeri Martin Zahnheilk. H. Dirschhofen Georgenstr. 123/1 I. 
" Hein Richard 
- Phil. R. Saalburg Sachsen Ainmillerstr. 15/0. 
Heindl Karl Phil. H. Afterhausen Bayern Triftstr. 6/2 1. 
Heindl Siegfried PhiI. H. Vilshofen 
" 
Ettstr. 4/2. 
Heindie Michael Phil. Gessertshausen 
" 
Öttingenstr. 2/3 r. 
Heine Walter Phil. O. Berlin 
" 
Starnberg,Sohlossbergstr.I3Z. 
Heinemann Charlotte Med. R. Lüneburg Hannover Waltherstr. 26i2. 
Heinemann Toska PhiI. H. Ingolstadt Bayern Georgenstr.85/1. 
Heininger Heinrich Pharm. Oberlindhardt 
" 
Theresienstr. 64/3. 
Heinrich Erich Zahnheilk. H. Ritschenhausen 
" 
Augsburgerstr. 21/3. 
Heinrich Heinz Med. H. Landsberg 
" 
Marsstr.21/0. 
Heinritz Hermann Phil. H. München 
" 
Balanstr. 33/3 I. 
Heins Valentin Rechte, Staatsw. R. Hamburg Hamburg Adalb~rtstr. 28/0 r. 
Heinsen Hans Reohte, Staatsw. H. Flensburg Schleswig-H. Adalbertstr.l/2. 
Heinsius Walter Phil. R. Grabow . Meckb.-Schw. Giselastr. 11/3. 
Heintz Artur Forstw. R. Reschwitz Schwarzb.-R. Bayerstr. 65/1 I. 
Heintze Heinz Phil. H. Auerbach Sachsen GewUrzmUhlstr.21/11. G. 
Heinz Else Phil. R. Rheydt Rheinprovinz Ohmstr. 3/3 G. 
Heirich Edith Phil. R. Nürnberg Bayern Arcisstr. 5011. 
Heirich Elisabeth Phil. R. Köln a/~h. 
" 
Arcisstr. 50. 
Heirich Manfred Staatsw., Rechte R. Elberfeld 
" 
Arcisstr. 50/3. 
Heis Eduard Rechte H. München 
" 
Pettenkoferstr. 26/1. 
Heisenberg Erwin Med. H. München 
" 
Hohenzollernstr.ll0/3. 
Heisinger Ludwig Staatsw. H. München 
" 
Adlzreiterstr. 29/2. 
Heiss Alfons Rechte H. Lohberg 
" 
Gedonstr. 2/3 I. 
Heiss August Forstw. H. Unterwössen 
" 
. In franz. Gefangenschaft. 
Heiss Hilda Med. R. Aschaffenburg 
" 
Pettenkoferstr. 14/2 r. 
Heiss Hubert Forstw. H. Kreuth 
" 
Mariannenstr. 5/0. 
Heiss Hugo Phil., Med. O. Pasing 
" 
Fürstenstr. 9 E. 
Heiss johann TierheiIk. H. Burghausen 
" 
Heßstr. 78/2 R. 
Heissing Albert Med. H. Augsburg 
" 
Franz josefstr. 15/0 G. 
Heissing j osef Rechte H. Augsburg 
" 
Franz josefstr. 15/0 G. 
Helbing Klara Med. R. Nürnberg 
" 
Goethestr. 49/1. 
Held Heinrich Phil. O. Nürnberg 
" 
lteitmorstr. 26/3. 
Heldmann Otto Med. H. München . " Lindwurmstr. 72/4 I. 
Heldrich Friedrich Rechte H. München 
" 
Liebigstr.17/1. 
Helldörfer Pranz Med •. H. München 
" 
Maillingerstr. 10/3. 
Heller johann Baptist Staatsw. H. Burgoberbach 
" 
Ainmillerstr. 13/3 r. 
Hellerer Oskar MeQ. H. Bodenmais 
" 
EIvirastr. 1/0. 
Hellmann Gustav Med. H. Burrweiler 
" 
Herzog Rudolfstr. 4/0. 
Hellmuth johann Phi!. H. München 
" 
Heßstr. 92/3. 
Helm Artur Staatsw., Rechte Nürnberg 
" 
Wilhelmstr. 12/2. 
Helm Hildegard Phil. R. Dresden Sachsen Kaulbachstr. 69/0 H. E 
Helm Rudolf Staatsw., Rechte H. Dresden 
" 
Hans Sachsstr. 69/1. 
Helmich Friedrich Med. R. Essen a/Ruhr Rheinprovinz Goethestr, 49/3. 
Helmich Otto Med. R. Eickel 
" 
Goethestr. 33/2 I. 
Helmreich· Ludwig Forstw. H. Gräfenberg Bayern Schneckenburgerstr. 44/3. 
Hemke Willy Med. R. Gr. SophienthaI Pommern Pettenkoferstr. 10/2 r. 
Hemman Kurt Med. H. Schönau Sachsen Amalienstr.71/1 r. 
Hemmer Fritz Rechte H. München Bayern Friedrichstr. 34/2. 
Hemmeter Walter Staatsw. H. München 
" 
BürkIeinstr.7/2. 
Hempel Martin Rechte, Staatsw. R. Seitenroda S.-Altenburg Hasslangstr. 3. 
Hemrich Karl Staatsw. O. München Bayern Nordendstr.20/3. 
Henckel Ottmar Med. H. Mülheim aIRuhr 
" 
. Ungererstr.42/2. 
Hendinger Oskar PhiI. H. Marktbreit 
" 
Leonrodstr. 42/3. 
Hengge Max Pharm. H. öttingen 
" 
Margaretenstr. 15/2. 
Henke Kurt Tierheilk. O. Tuttlingen Württemberg Nymphenburgerstr.193/3. 
Henkel Cornelius Phil. H. Bamberg. Bayern Thereshmstr. 11/3. 
Henle Konrad Med. H. Herbertshofen 
" 
Bavariaring 47. 
Henneka Anton Rechte O. Ettlingen Baden Leopoldstr. 63/3. 
Hennig Richard Staatsw. R. Dresden Pr. Sachsen Keferstr. 2/2. 
Henrich Bruno Phil. R. München Bayern Maximilianstr. 33/1. 
Henrlch Walter Phil. R. Karlsruhe Baden Schraudolphstr. 16/2 r. 
HenSe Ernst Med. H. Reutin Bayern Buttermelcherstr. 21/3 r. 
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H. Henseler Emil Forstw. H. Amberg Bayern Herzog Rudolfstr.7. HentzschelBruno Med. O. Berlin Sachsen Isartorpl. 4/2. 
Hepner Dr. Fritz Rechte, Staatsw. H. Breslau Brandenburg Kolbergerstr. 11/3. 
Hepner Maria Phi!. H. Heidelberg , Baden Kolbergerstr. 11/3. 
Herberger Ortwin ,Dr. jur. Med. H. Zadel' Schlesien Gabelsbergerstr. 83/2. 
Herbert Oskar Pharm. H. München Bayern Auenstr. 24/3 I. 
Herbst Alois Rechte O. Baumbach Hessen-N. Vermisst seit 31.10.14. 
Herbst Franz Rechte H. Gommern Pr. Sachsen Türkenstr. 21/3. 
Herbst Fritz Rechte H. Eisenach Sachsen-Wo Schraudolphstr. 14/1. 
Herburger Adolf Tierheilk. O. lsny Württemberg Franz J osef 6/2. 
Herele Hubert Rechte H. Ruhpolding Bayern Amalienstr. 50/1. 
Herele Karl Med. H. Gosseltshausen 
" 
Baldestr. 19/2 r. 
Hereie Reinold Forstw. H. Ammerfeld 
" 
Hildegardstr. 20/2. 
Hereie Theobald Pharm. Percha 
" 
Galeriestr. 20/3. 
Herf Julius Rechte R. Bitsch Elsass·Lothr. Germaniastr. 5/2. 
'Herlinger Erich Phi!. R. München Bayern Pettenkoferstr. 24/21. 
Herpich Friedrich Phi!. Weissenhaid 
" 
Wilhelmstr. 11/2. 
Herrmann Alfred Staatsw., Rechte O. Schwabach 
" 
Kufsteinerplatz 1/2 J.' 
Herrmann Erwin Med. H. Kudowa Schlesien Mathildenstr. 5/4. 
Herrmann Franz Zahnheilk. O. Salzburg Bayern Orleansplatz 2/1. 
, Herrmann Friedricb Med. H. Augsburg Schwanthalerstr. 24/2 m. 
" Herrmann Georg Med. H. Kudowa Schlesien Mathildenstr. 5/4. 
Herrmann Hanns Phil. H. Marburg Hessen-N. Arcisstr.44/3. 
Herrmann Isabella Med. R. Prag D .. -Österreich Kaulbachstr. 3/1. 
Herrmann Lilli Med. R. Fürth i/B. Bayern Kaiserstr. 52/2 I. 
Herrmuth Karl Phil. Libau Kurland Konradstr. 9/2 I. 
Hertel Wolf Phil. H. Berlin Brandenburg Georgenstr. 30. G.G. 
Herter Rudolf Tierheilk. H. Vlm Württemberg Schellingstr. 5/3. 
Herterich Alfred Pharm; Dorfen· Bayern Herzog Wllhelmstr. 21/1. 
Herterich Rudolf Pharm. Dorfen 
" 
Herzog WilheJmstr. 21/1. 
Hertkorn Hans Rechte H. Schönau·b/Lindau 
" 
S011n, Natalienstr.4. 
Hertlein Friedrich Rechte, Phil. H. Landshut 
" 
Heßstr. 98/3 I. 
Hertlein Hans Phil. H. München 
" 
Laim: Rappstr. 4/2. 
Hertlein Heinrich Phil. R. Ingolstadt 
" 
Gräfel/lng, StelnklrQhenstr.25. 
Hertling Philippine von Phil. H. Lipik 
" 
Kaiserstr. 17/0. 
Hertrieb Adam , Phil., Theol. H. Wacbenroth 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Hertwig Suse Phil. R. Leipzig Sachsen Beurlaubt. 
Hertwig Walter Rechte H. Markraustadt 
" 
Helmtrudellstr. 1/01. 
Herz Hans Phil. H. Schwnbnlederhoren Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Herz Paul Med. H. Landsberg alL. 
" 
Hopfenstr. 3/2. 
Herzberg-Fränkel Otto ' ·,Phil. H. Wien n.-Österreich Pullach,Habenscbaden-
Herzfeld Franziska 
strasse 321/2. 
Phil. R. Hannover Hannover Hiltensbergerstr. 23/2. 
Herzfeld Günter Phil. H. G~unewald Brandenburg Königinstr. 1. 
Herzfelder Helene ·Phil. H. München Bayern Franz Josefstr. 38/3 I. 
Herzog Friedrich Phil. O. Neugersdorf Sachsen Giselastr.23/1. 
Herzog Heribert Staatsw. H. Hengersberg Bayern Fliegenstr. 2/0 I. ' 
Het;l0g Hermann Med. H. Kaiserslautern 
" 
Preysing~tr. 27/3. 
HeSfoHans Tierheilk. H. Eschenbach 
" 
Türkenstr. 18/4. 
Hess Anton Phil. H. Mallersdorf 
" 
St. Annastr. 9/2. 
Hess Julius Phil. H. München Württemberg Maximilianspl. 13/1. 
Hess Manfred Phil. R. Pirna Anhalt Giselastr.31/1. 
Hess Richard Phi!. O. München Bayern Lerchenfeldstr. 11 bIt r., 
Hess Walter Med. O. Koburg Sachsen-K.-Y. Tizianstr. 13/1. Hessberg Gertrud Med. R. Essen Rheinprovinz Goethestr. 49/1. 
Hessdörfer Anna Rechte, Staatsw. R. Nürnberg Bayern Leopoldstr. 52a{2. 
Hesse Josef Med. OKr. Augsburg 
" 
Neuhauserstr. 16/4. 
Hesse Max Med. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Frauen klinik. 
Hesse Wilhelm Med. O. Augsburg Bayern Neuhauserstr. 16/4. 
Hesse! August Rechte It. Bayreuth 
" 
Jägerstr. 21/2. 
Hesselberger Wilhelm Phi!. R. Augsburg 
" 
Briennerstr. 48, M.-B. 
Hessler Alexander Med. H. Nürnberg 
" 
Jutastr. 13/1. 
Hettich Alfred Phi!. H. München 
" 
Amalienstr. 42/2. 
Hettinger Bruno Med. R. Konstanz 
" 
Brunnstr. 3/3. 
Hettinger Hermann Forstw. H. Ludwigsbafen 
'" 
Thierschpl. 4/3. 
Heuber. Wilheim Staatsw. R. München 
" 
Agnesstr.41/0. 
Heuck Otto Med. H. Leipzig Meckb.-Schw. Ridlerstr.36/1. 
Heufelder Wilhelm Med. O. Kulmbach Bayern Corneliusstr.6/4r. 
Heumllnn Heinrich Forstw. H. Michelau 
" 
Zieblandstr. 4/0. 
Heumann Xaver Phi!. H. Waß'enmühl 
" 
, Rottmannstr. 18/2-Heut Anton Phi!. H. München 
" 
Klenzestr. 83/0. 
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H. Heutig Hans von Dr. jur. Med. H. Berlin Brandenburg GÖrresstr. 8/2. Heyde Bernhard Med. H. Augsburg Bayern Pnsing, Bahnhofstr. 11'/1. 
Heyer Otto Staatsw. R. Bielefeld Westfalen Planegg, Georgstr.37 G. 
Heyl Maria Med. H. Meppen Hannover Lerchenfeldstr. 5/2. 
Hiebeier Karl Pharm. Immenstadt Bayern Türkenstr. 20/4. 
Hieber Hans Rechte H. Haag Amalienstr.83/31. 
Hiebinger Hans ' Staatsw. O. Salzburg " 
" 
Balanstr. 33/3. 
Hiemer Hans Rechte H. Augsburg 
" 
Thirschstr. 12/3 r. 
Hiepp Friedrich Phil. H. Alsenz 
" 
LUisenstr.41/1. 
Hiepp Hans ' Phil. H. Alsenz 
" 
Luisenstr. 41/1. 
Hierholzer Erhard Tierheilk. H. Tengen Baden Galeriestr. ISa/I. 
Hierl Franz ' Phi!. H. Rötz Bayern Blütenstr. 4/2. 
Hierl Kar! Phi!. R. Biessenhofen 
" 
EIsässerstr. 29/3. 
Hierl Michael Med., Zahnhellk .H. München 
" 
Tulbeckstr. 11/0. 
Hierlmeier Ludwig Rechte H. Geisling 
" 
In franz. Gefangenschaft 
Hildenbrand Alfons Tierheilk. H. Memmingen . ' Georgenstr.25/0 • 
HilI Doris " Med. H. Köln a/Rh. Rheinprovinz Bavariaring 33/1. 
Hill Kar! Phil. München Bayern Rablstr. 48/4. 
HilIerbrand Otto . Phi!. O. Freising 
" 
Lindenstr.23. 
Hillmann Paul Staatsw. H. Heinsberg 
" 
Romanstr. 26a. 
HiIpert Friedrich Staatsw. Neu-Offingen 
" 
Baaderstr. 80/0. 
Hilpoltsteiner Hans Med. H. München 
" 
Kobellstr. 13/2. 
Hitz Ernst Tierheilk. H. Prien 
" 
Liebigstr. lOa/1. 
Himmer Anton. Phi!. O. München 
" 
Wolfratshauserstr.29. 
Hindelang Otto Rechte H. Hassfurt 
" 
Lachnerstr. 17/2. 
Hinrichsen Hugo Rechte, Staatsw. H. Hude Schleswig-H. Theresienstr.57/2. 
Hintermayr Otto Zahnheilk. O. Nürnberg Bayern Luisenstr. 49/4. 
Hipper Richard Phi!. H. Eggenfelden 
" 
Amalienstr. 77/1 r. 
Hirn Josef Staatsw. H. Kleinhelfendorf 
" 
Georgenstr. 65/1 r. 
Hirsch Adolf Med. München Staatenlos Schwanthalerstr. 88/1. 
Hii:sch Ernst Rechte R. Wiesbaden Hessen-N. Adelheidstr. 38/2 r. 
Hirsch Erwin Med. R. Stuttgart Württemberg Luisenstr. 24/0. 
Hirsch Fritz Med. R. Wiesbaden Hessen-N. Adelheidstr. 38/2 r. 
Hirsch Leopold Med. R. Saarbrücken Rheinprovinz Goethestr. 29/11. 
Hirsch Dr. Paul Phi!. R. Hanau alM. Hessen-N. Pilotystr. 10/1. 
Hirsch Rudolf Med. H. München Bayern Grillparzerstr. 38/1. 
Hirschberger Albert Med. H. Pobenhausen 
" 
Thierschstr. 33/1. 
Hirschberger Fritz Zahnheilk. H. München 
" 
Ludwigstr. 17a/3. 
Hirschhorn Hans Rechte, StaatsW'. H. Mannheim Baden Kaulbachstr. 94/1 I. 
Hirschmann Elise Phi!. H. Berlin Bayern Prinz Ludwigstr. 5/4. 
Hirt Otto Med. H. München 
" 
Pl\sing, Luisenstr. 22. 
Hirtreiter Ludwig Med. H. Rimbach 
" 
Rumfortstr. 15/4. 
Hirzinger Ludwig Staatsw. Schwandorf 
" 
Königinstr. 63/1 R. G. 
Hitzelberger Franz Med. H. Sonthofen 
" 
Hirtenstr. 10a/3. 
Hitzlberger Thomas Phi!. H. Ried 
" 
Milchstr. 5/3 r. 
Hobbing Hermann Staatsw. O. München 
" 
Müllerstr. 53/3. 
Hobmaier Michael Phi!. H. Freising 
" 
Barerstr. 13/1. 
Hochholzer Hans Med. H. Neuötting 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Hock Josel Med. O. Karthaus-Prüll 
" 
Kaiserstr.52/4, 
Hock Karl Med. O. Aschaffenburg 
" 
Ehrengutstr. 15/2. 
Hock Martha Med. R. Vohenstrauss 
" 
Landwehrstr. 81. 
Hoeber Alfred Rechte, Staatsw. R. Augsburg 
" 
Türkenstr. 71/3 m. 
Hoechstetter Kar! Med. H. München 
" 
Maximilianstr. 18/1. 
Hoechstetter Otto Staatsw. H. München 
" 
Li~bigstr. 28/3 1. 
Hoedl Eugen Tierheilk. H. Wegscheid 
" 
Schlörstr.21/21. 
Höfle Otto Med. H. Ludwlgsbafen a/Rh. 
" 
Ringseisstr.8/3r. 
Höfner Max Forstw. O. Stockheim 
" 
Herzogstr. la/31. 
Höfter Max Rechte Bad Tölz 
" 
Bürkleinstr. 17/2. 
Höglmeier Xaver Zahnheilk. H. Sandsbach 
" 
Westermühlstr.29/31. 
Hoehl Harry Med. R. LonGlon Sachsen Prinz Ludwigstr. 14/1. 
Hoehl Johannes Med. O. Gr. Breitenbach Bayern Landwehrstr. 43/3. 
Höhn Max Phi!. O. Frauena\1 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Hölldobler Wilhelm Zahnheilk. H~ Landshut 
" 
Win'zererstr. 10/0. 
HöHerer Hans Staatsw. H. München 
" 
Kaiserstr. 14/2. 
Höltz Gisbert Rechte, StaatsW. H. Charlottenburg 
" 
Adelheidstr. 14/3. 
Hölzel Friedrich Med. R. Zwickau Sachsen Thierschstr. 25/l. 
Hölzl Josel Phi!. ·H. München Bayern Klenzestr. 50/2. 
Hölzl Konrad Phi!. .- Müncnen 
" 
Paslng, Rich. Wagnerstr. 4. 
Hömberg Werner Med. H. Bocholt Westfalen Waltherstr.3O/1. 
Hoenes Hermann Phi!. H. Trier Rheinprovinz Böcklinstr. 30/0. 
Hoenes Walter Phi!. R Trier 
" 
Böcklinstr. 30/0. 
s 
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H Hönigsberger Emmy Med. , R. Regensburg Bayern Elisabethstr. 5/0 r. 
• 'Höpping Erich Med. R. Blankenstein Westfalen Pettenkoferstr. 1Ob/1. 
HoeraufWilhelm Dr. med. veto Med. H. Perlach Bayern Müllerstr. 40/1. 
Hörchner Ino Tierheilk. H. Neustadt 
" 
Lebigstr. 10a/3. 
Hördegen J osef Pharm. Mödingen 
" 
Schleissheimerstr.41/31. 
Hoerhammer Franz Phi!. H. Haag 
" 
Ungererstr. 32/0 I. 
Hörl Anton Staatsw. H. landsberg all. 
" 
Arcisstr. 55/2 m. 
Hörl Franz Phi!. H. München 
" 
Augustenstr. 95/2. 
Hörmann Alexander Med. H. München 
" 
Zweibrückenstr. 7/3 1. 
Hörmann Bernhard Med., Zahnhellk. H. München 
" 
Zweibrückenstr.7/3. 
Hörmann Klemens Phi!. H. Dillingen 
" 
Briennerstr. 14/2. 
Hörmann Ludwig Med. H. München 
" 
Paul Heysestr.22/1. 
Hörmann Max Phi!. O. Füssen 
" 
Briennerstr. 5/3 r. 
Hörmann Simon Tierheilk. H. Ottershausen 
" 
Mitterndorf b. Dachau. 
Hörmann Wiihelm Med. H. Traunstein 
" 
ElviraS,tr. 23/0. 
Hoerner Margarete Phil. O. Königsberg Sachsen Neureutherstr. 11/2. 
Hörnie Eduard Staatsw. H. Buchau Bayern Rambergstr. 3/3 r. 
Hörting Kurt Med. O. Berlin Rheinprovinz Müllerstr. 21/3. 
Hoesch Eberhard Phil. R. Dresden Sachsen ' SchelIingstr. 87. 
Hoesch Ulrich Phil. R. Dresden Sachsen Hotel Continental. 
Hösl Albert Phil. H. München Bayern Tengstr. 38/4. 
Hö'sle Andreas Theol. H. Hack 
" 
Georgianum. 
Hössle Max von Forstw. H. Bayreuth 
" 
Schwindstr. 22/3. 
Hösslin Hans von Med. H. München 
" 
Romanstr.13. 
Hösslin fIubert von Staatsw. H. Augsburg 
" 
Prinzregentenstr. 48/3 I. 
Hösslin Theodor von Zahnheilk. O. Friesenried 
" 
Adalbertstr. 108/2. 
Hoette Anton Phi!. Limburg Hessen-N. Theresienhöhe 1/1. 
Hötzl Josef Phi!. H. Untertraubenbach Bayern Ainmillerstr. 31/1 I. G. 
Höver Otto Phi!. H. Bremerhaven Bremen Königinstr. 63/3. 
Hof Erwin Med. O. Buchen Baden Gassnerstr. 5/2. 
Hofberger Karl Med. H. München Bayern Konradstr. 9/2. 
Hofer Fritz Zahnheilk. O. Kempten 
" 
Reichenbachstr. 9/3 1. 
Hofer Heinrich Phil. H. München 
" 
Nymphenburg,Schloss, 
Südbau. 
Hofer lotte Phi!. H. München Bayern 
Hoferichter Ernst Phil. München 
" 
Obermaierstr. 2/11. 
Hoffmann Albert Rechte R. Crimmitschau Sachsen Römerstr. 5/1 r. 
Hoffmann Eleonore Phi!. R. Ti!sit Posen Türkenstr. 52/3. 
Hoffmann Friedrich Rechte R. Saarbrücken Rheinprovinz liebigstr. 28/3. 
Hoffmann Fritz Staatsw. H. Speyer Bayern Schellingstr. 23/1. 
Hoffmann Hans Rechte H. Bergzabern 
" 
Clemensstr. 4/3. 
Hoffmann Hildegard Med. R. Braunschweig 
" 
Kaiserplatz 10/2 r. 
Hoffmann Karl Tierheilk. R. Stahringen . Baden Hackenstr. 12/2. 
Hoffmann Karl Franz Med. R. Magdeburg Bayern Franz Josefstr. 32/0. 
Hoffmann Margarete Staatsw. R. Dresden Sachsen Pettenkoferstr. 33/0. 
Hoffmann Max Forstw. H. Burgebrach Bayern Frühlingstr. 18/2 1. 
Hoffmann Wilhelm Med. H. Bremen Bremen Mathildenstr. 13/2. 
Hofmann Adolf Med. H. Salzburg Bayern Kurfürstenplatz 2/1. 
Hofmann Anton Zahnheilk. H. Reichmannshausen 
" 
Tal 72/1. 
Hofmann Berta Phi!. R. Sommerhausen 
" 
Pündterplatz 8/2. 
Hofmann Friedrich Phil.' H. Würzburg 
" 
Herzogstr. 10/1. 
Hofmann Gustav Phi!. H. München 
" 
Schellingstr. 91/2 I. 
Hofmann Hans Med. H. Sonneberg Sachsen-Mo Schyrenstr.7/2. 
Hofmann Hans Med. O. Babenhausen Bayern Äuss. Prinzregentenstr. 23/1 r. 
Hofmann Heinrich Staatsw. H. Eggolsheim 
" 
Untermenzing 21/1. 
Hofmann J osef Phi!. H. München 
" 
Theresienstr. 16/3. 
Hofmann J oser Phi!. H. München 
" 
GewÜrzmühlstr. 11/1 I. 
Hofmann Josef ,Phi!. H. Simbach 
" 
Gries 1 e/2 I. 
Hofmann J osef Phi!. H. Haslau 
" 
Lindwurmstr. 126a/0. 
Hofmann Karl Phi!. H. Obergünzburg 
" 
Möhlstr. 39/2. 
Hofmann Karl Phi!. H. Straubing 
" 
Frühlingstr. 1/1. 
Hofmann Otto Forstw. H. Plankenfels 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Hofmann Paul Tierheilk. H. München 
" 
Türkenstr. 34/1. 
Hofmax Korbinian Med. H. Deggendorf 
" 
Lindwurmstr. 24/4 r. 
Hofmeister Anton Phi!. H. Massing 
" 
Beurlaubt. 
Hofner Alfred Phi!. O. Wien 
" 
Schwanthalerstr. 102. 
Hofstadt Hermann Med. R. Marbach Württemberg Goethestr. 39/3. 
Hofstaetter Hedwig Phi!. Leipzig Bayern Heßstr.22. 
Hohe Hermann Forstw. H. Naila 
" 
Agnesstr. 56a/0. 
Hohenadl Nikolaus Med. München 
" 
Georgenstr. 128/1 I. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung H Hohenester Hans Staatsw. O. Offenbach alM. Bayern Bismarckstr. 4/0 r • 
• Hohenstein Walter Tierheilk. H. WeHderstadt Württemberg jutastr. 12/3 r. 
HoIler Georg Med. H. München Bayern Schleissheimerstr. 110/2. 
Hollfelder Lorenz Phil. H. Ansbach Hotel Wagner 
HoIlweck Emmeran Staatsw. H. Ingolstadt " 
Holst Richard Zahnheilk. " 
Kurfürstenstr. 14/0 r. 
O. Lauenburg Schleswig-H. Walterstr.33/2 I. 
Holstein Alfred Staatsw. R. Rothenburg oft. Bayern Schwanthalerstr. 49/2. 
Holtorf Hans Phil. H. Friedrichstadt . Schleswig-H~ Deisenhofen, Bahnhofstr. 
Holzapfel Adalbert Med. Antwort Bayern Mathildenstr. 11/2. 
Holzapfel Walter Phil. H. Eschwege Hessen-N. Arcisstr. 44/3. 
Holzbauer Andreas Rechte H. Wallerfels Bayern Theresienstr. 78/3. 
Holzberger Wilhelm Rechte H. Lauenstein... 
" 
Pilotystr. 9/2. 
Holzer Heinrich Rechte H. Bayreuth 
" 
Augustenstr. 23/1 r. 
Holzer Martin Staatsw., Rechte H. Freising 
" 
Reitmorstr. 12/11. 
Holzer Siegfried Rechte, Staatsw. H. Freising 
" 
Buttermelcherstr. 15/1 r. 
Holzmann johann Med. H. Neumarkt i/O. 
" 
Kreuzstr. 28/3. 
Holzner Alois Phi!. H. übersee 
" 
Königinstr. 75/3. 
Holzner Ludwig Phil. H. Dietelskirchen 
" 
In franz. G~fangenschaft. 
Holzner Sebastian Staatsw. H. Bruckberg 
" 
Mittererstr. 2/4. 
Holzwarth Erwin Tierheilk. R. Appenweiler Württemberg Theresienstr.30/3 I. 
Holzwarth Franz Staatsw. H. Stadtprozelten Bayern Prinz Ludwigstr. 16/2 r. 
Hornberger Konrad Rechte, Staatsw H. München 
" 
Georgenstr. 17. 
Hommel Camillo Phi!. R. Unternhaus Reuss j. L. In franz. Gefangenschaft. 
Hommel Hildebrecht Phil. H. München Bayern Leopoldstr. 114. 
Hopfenbeck Heribert Rechte H. Amberg 
" 
Barerstr. 66/1. 
Hopfengärtner Maximilian Tierheilk. O. Maxhütte 
" 
Metzstr. 11/3 m. 
Hopff Heinrich Phi!. O. Kaiserslautern 
" 
Amalienstr. 21/1 R. 
Hopff Max Med. O. Kaiserslautern 
" 
Theresienstr. 71/1 R. 
Hopp Lotte Phi!. H. BerUn Brandenburg Ludwigstr. 4/4. 
Horazeck Franz Med. H. Seeg Bayern Seidlstr.22/2. 2. A. 
Horlacher Richard Rechte, Sta.tsw. H. Windsheim 
" 
jensenstr. 1/0. 
Horländer Ludwig . Phil. H . Dudenhofen 
" 
Massmannstr. 1/2 1. 
Horn Alfred Tierheilk. O. Mi!tenberg 
" 
Klenzestr. 32/2 r. 
Horn Erich Med. R. Crostau Sachsen Ringseisstr.6/1. 
Horn Fritz Med. H . Bayreutb Bayern Blumenstr.49/2. 
. Horn Fritz Med. H. Kissingen 
" 
Georgenstr.ll 0/3 r. 
Hornbach Emil Zahnheilk. H. Kirrweiler 
" 
Ringseisstr. 4/21. 
Hornung Alois Phil. H. Landshut 
" 
Gabelsbergerstr. 51/0. 
Hornung Franz Theol. H. Spieglau 
" 
Georgianum. 
Horst Karl Phil. H. Hanau Hessen-N. Amalienstr. 55/1. 
Horväth Edmund von Phi!. Fiume Ungarn Ludwigstr. 17 b. 
Hosemann Otto Staatsw. Forbach Bayern Amalienstr. 37/3 I. 
Hosemann Richard Med. H. Klingen 
" 
Schwanthalerstr. 58/2 r. 
Hoster Wilhelm Phil. H. Lager-Lechfeld Els:ss-Lothr. 
Kaiserplatz 7/1. 
Houncheringer Lucian Phi!. H. Diedenhofen Zieblandstr. 2/0 I. 
Howe Karl Staatsw. R. Nürnberg Meckl.-Schw. Maximilianstr.20a/1. 
Huber Alois Phi!. H. München Bayern Briennerstr. 16/1 G. 
Huber Anton Kar! Med. H. München 
" 
Massmannstr.4/4. 
Huber Bernhard Zahnbei!k. R. Brückenau 
" 
Massmannpl. 2/0 I. 
Huber. Christoph Med. H. Amberg 
" 
Äuß. Prlnzregcntenstr. 65/0 r. 
HUber Fritz Tierhei!k. H. Lahr Baden N eureutherstr. 25/0 I. 
Huber Gabriel Zahnheilk. H. Rosenheim Bayern Karlstr. 32/1. 
Huber Georg Med. H. Eiding 
" 
Müllerstr.47/2. 
Huber Hans Phil. O. Gunzenhausen 
" 
Barerstr. 65/4. 
Huber Hans Staatsw. R. Steindorf 
" 
Theresienstr. 47/1 I. 
Huber Hans Phil. H. Gönnheim 
" 
Theresienstr. 75/2 G. 
Huber Hans Phi!. H. Regen 
" 
Giselastr. 3/0 G. 
Ruber johann Phi!. H. Pörnbach 
" 
Zieblandstr. 27/3 I. 
.Huber johann Bapt. Theol. H. Alzgern 
" 
Ludwigstr. 19/0. ' 
Huber johann Bapt. Phi!. H. Niedereulenbacb " 
Schleissheimerstr. 43/3 r. 
HUber Josef Staatsw. H. Hafenreuth " 
Ungererstr.70/1. 
Huber loser Phi!. O. Landshut " 
Pettenkoferstr . .;?,7a/l. 
'Huber loser Zahnheqk. H. Reising 
" 
Waltherstr. 27/1 I. 
Huber Isidor Phil. H. Ering 
" 
Kirchenstr. 36/1 R. 
Huber Karl Med., Znhnhellk. H. Ensdorf 
" 
Pfandhausstr. 8/3. 
Huber Leopold Phi!. H. München " 
Kirchenstr. 36/1. 
Huber Michael Theol. .H. Inchenhofen " 
Ludwigstr.19. 
HUber Rudolf Med. H. Brand 
" 
Lerchenfeldstr.8/1. 
HUber Theodora Phi! •. H. Stuttgart Württemberg Laim, Perhamerstr.49. 
HUber Wilhelm Phil. R. München Bayern Isabellastr. 11/0. 
s-
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H. Hubmann J ohann Rechte H. Hausheir;q Bayern Rottmannstr. 13/2. Hubrich Jasef Zahnheilk. H. Gr. Büchelberg 
" 
Türkenstr. 63/1 G. 
Hubrich Wilhelm Zahnheilk. H. Leonberg 
" 
Türkenstr. 63 G. 
Huder Hermann Forstw. O. Staffelstein 
" 
Rumfordstr. 37/1 I. 
Hueber Ludwig Med. H. Ergoldsbach 
" 
GÜllstr. 3/4. 
Hueber Paul Tierheilk. O. München 
" 
Frühlil1gstr. 14/4 r. 
Hübner Franz Med. H. Pocking 
" 
Türkenstr. 71/2. 
Hübscher Artur Phi!. H. Köln' Rheinprovinz Emanuelstr. 5/0. 
Hüller Georg Med. H. München Bayern Prinzenstr. 48/1. 
Hülse Walter Rechte, Staatsw R. Spremberg Brandenburg Wilhelmstr. 17/3. 
Hülsmann Jose!ine Zahnheilk. R. Essen·Rüttenscheld Rheinprovinz Frauenlobstr. 2/2 r. 
Huesmann Else Phi!. Wennemannswlsch Schleswig-H. Karlstr. 30/q. 
Hüther Max Phi!. H. Strümpfelbrunn Baden Amalienstr. 55/3. 
Hüttenreiter Ludwig Tierheilk. H. Amanweiler Elsass-Lothr. Georgenstr. 63/2 m. 
Hüttner Franz Med. H. Wörth a/D. Bayern' Beurlaubt. 
Hug Serapqin . Med. H. Waal 
" 
Landwehrstr. 29/2 I. 
Hugel Hermann Med. R. Bad Münste(a/Steln Rheinprovinz Adelgundenstr. 33/1. 
Huldschiner Dr. Richard Med. H. Gleiwitz Hamburg Antonienstr. 1/0. 
Humann Walter Phi!. R. Zweibrücken Bayern Kurfürstenstr. 48/31. 
Humburger Hans Tierheilk. H. Pforzheim Baden Bruderstr. 2/1. 
Hummel PhiIomene Staatsw. R. Regensburg Bayern . Bruderstr. 9. 
Hummel Wi!helm Tierheilk. O. Esslingen Württemberg Reichenbachstr. 34/3. 
Hundhammer Alois Phil. Forstinning Bayern Nordendstr. 2/2 Rg. 
Hundmeyer Matthias Staatsw. H. Deutenheim 
" 
Erhardstr. 31/2 r. 
Hundsdörfer Fritz Zahnheilk. R. Heinrichswalde Ostpreussen Blütenstr. 23/1. 
Hundt Anton Staatsw. H. Landshut . Bayern Rothenbucherstr. 1~. 
Hurler Anton Phi!. H. Oberringingen 
" 
St. Annastr. 4 b/4. 
Hurler Konrad Dr. med. veto Med. H. München 
" 
Nymphenburgerstr. 139/1 I. 
Hurt Annaluise Phil. H. Kempten 
" 
GräfIflng. 
Hurt Wolfgang Forstw. H. Sugenheim 
" 
St. Annastr. 14c/21. 
Hurtzig Ottp Rechte H. Schonungen 
" 
Maximilianeum. 
Huss Willy Rechte, Stantsw. H. Treuchtlingen 
" 
Tizianstr. 18 b. 
Husserl Elisabeth . Phi!. R. Halle Baden Ursulastr. 10/3. 
Huth Albert Phi!. O. Hamburg Bayern Amalienstr. 71/1 r. M. 
Huth Josef Med. H. Wien 
" 
Leopoldstr. 70/3. 
Hutterer Josef Theol. H. Rotthalmünster 
" 
Ludwigstr. 19. 
Huttner Karl Phil. O. München 
" 
Residenzstr. 1/0. 
Hutzel Hanns Med. Ingolstadt 
" 
Königinstr.2/1. 
Hutzelmeyer Wilhelm Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Maria Theresiastr. 13/1. J. jablonowski Gerhard Recht!') H. Rosenberg Westpreussen Römerstr. 5/3. Jacob Eisbeth Med. R. Pürth Bayern Antonienstr. 1/2. 
Jacob Hans Phil. H. Berlin Brandenburg Leopoldstr. 62/2. 
Jacob Karl Med. H. Euer-Erle Westfalen Mathildenstr. 5/3. 
Jacob Otto' Staatsw. O. München Bayern Blutenburgstr. 17/1 I. 
,Jacob Paul Phi!. O. Kaiserslautern 
" 
Briicknerstr. 8/3. jacob Richard Rechte R. Alsfeld Hessen-D. Hirtenstr.17/3. 
'Jacobsen loser Phi!. R. Hamburg Hamburg Herzog Rudolfstr. 18/S. jacoby Alfred Rechte H. Berlin Brandenburg Odeonspi. 7/1. jacoby Margarete Staatsw. H. München Westpreussen Germaniastr. 7/2. 
Jäck Eugen Rechte, Staatsw. R. Schönbronn Württemberg Maria Theresiastr. 23/0. jäger Heinrich Med. H. Mainz-Kostheim Hessen-D. Tengstr. 5/1. 
Jäger Hermann Staatsw. H. Regensburg Bayern Tristanstr. 11. 
Jaeger Kar! Med. R. Frankfurt a/ M. Hessen-N. Leopoldstr.27/2. jaeger Meta Phil. Baden Schweiz Bbenhausen, Villa Georg. 
J aenicke Elisabeth Staatsw., Rechte H. Forchheim Bayern Nymph~nburlterstr. 205/2 r. 
Jaenisch Ernst Staatsw. H. Kaiserslautern· . 
" 
Thierschstr. 31/2 r. jalfe Ernst Phil. H. München 
" 
Kaulbachstr. 35/1 r. 
Jagdhold Herbert Med. Libau Kurland Sternwartstr. 9/0. jagenlauf josef Tierheilk. H. Kleinkiefenholz Bayern Schellingstr. 37/3 1. A. 
Jahn Reinhold 'Porstw. R. Meura Schwarzb.-R. Cuvilliersstr. 7. jandebeul' Franz Phi!. H. Gräfenberg Bayern Liebigstr.21/3. jandebeur Wilhelm Phi!. H. Gräfenberg 
" 
Liebigstr.21/3'1. 
Janentzky Helmut Phi!. O. Reinbeck Schleswig-H. Vermisst seit 6.9.14. janker Robert Med. H. München Bayern Marsstr. 6/1 Rg. 
Jankowa Ekaterina Zahnheilk. Belograschik Bulgarien jägerstr. 1/1. 
Jansen Josef Med. H. München 
" 
Kanalstr. 31/2 Rg. jansen Kurt Med. Riga ,Balte Schwanthalerstr. 2/3. 
anson Erna Phi!. R. Bremen Bremen LucUe Grahnstr. 1/4. Janssen Johannes Zahnheilk. H. Dülken Rheinprovinz Goethestr. 19/3. Jantzon Bli\jlabetb Med. R. Hop<penstedt Pr. Sachsen H0henzollernstr. 23/2. 
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J. Janz Heinrich Phil. R. Ludwigshafen Bayern Arcostr. 8/3. Jantschewa Mara Med. Kotel Bulgarien Lindwurmstr. 133/4r. 
Jaspersen Karsten Med. H. Kiel Schleswig-H. Planegg 
lblher Franz Phil. O. München Bayern Müllerstr. 23/3 r. 
lbs Peter Forstw. O. Kronprinzenkoog Schleswig-H. Kochstr. 22/4. 
Jeneweirt Ludwig Med. H. Offlngen Bayern Frauenlobstr. 20/0. 
Jentzsch Dr. Walter Staatsw. R. Dresden Sachsen Pasing, Arnulfstr. 4. 
Jessel Günter Rechte, Staatsw. H. Breslau Brandenburg Schwindstr. 29/2. 
Jessen Sophus Staatsw. O. Koldenbüttel Schleswig-H. In franz. Gefangenschaft. 
Jetzelsberger Albert Rechte, Staatsw. H. Oberlehn Bayern Schwanthalerstr. 72/3. 
Illies Reinhold Rechte R. Hamburg Hamburg Ditlindenstr. 5. 
lmhoft' Sigmund von Staatsw. H. Metz Bayern Romanstr. 2/3. 
Immendörfer Max Tierheilk. O. Karlsruhe Baden Barerstr. 63/21. 
lmmler Ludwig Phil. H. Woldang 
" . 
Adalbertstr. 11/3. 
Inderhees Gustav Phil. R. Kempen Rheinprovmz Bayer$tr.5/2. 
Inderhees Karl Med. H. Schmalbroich 
" 
Bayerstr. 5/2. 
Interschick Rudolf Rechte, Staatsw. H; Landshut Bayern Corneliusstr. 23/3 I. 
jochner Guido Med. H. München 
" 
Sendlingerstr. 61/2. 
Jodleder Gustav Staatsw. O. Heinersreuth 
" 
Nordendstr. 41/3 r. 
Jpchle Hans Tierheilk. H. Erkheim 
Rh:inprovinz 
Rondell Neuwittelsbach2. 
Jörissen Luise Phil.,Staatsw. R. Aachen Friedrichstr. 4/2. 
Joesten Kurt Rechte H. Köln I Beurlaubt. 
" Joetze Werner Rechte H. Äschach Bayern Triftstr. I/lI. 
Jo~anssen Nikolaus Rechte H. Schleswig SChleswig-H. Leopoldstr. 39/4. 
Johlet Hermann Med. H. Fischen Bayern Nymphenburgerstr.49/11. 
jonas Hans Phi!. H. Saarbrücken Rheinprovinz In russ. Gefangenschaft. 
jordis Karl Phi!. H. Darm stadt Hessen-D. Grossbesselohe,Marlenstr.23 
Josenhanss Kurt Rechte, Staat~w. H. Neu-U1m Württemberg Kaulbachstr. 93/1. 
Josephsohn Fritz Med. R. München Bayern Uhlandstr. 2/1. jost Hermann Rechte H. Alzey Hessen-D. Gabelsbergerstr. 9/3. 
Jourdan EmU Med. H. Berneck Bayern ScheIlingstr. 83/1. 
Isberg Andreas Phi!. O. Hamburg Dänemark Luisenstr. 62/1. 
jünemann Emil Med. O. Düsseldorf Rheinprovinz Rindermarkt 8/1 r. 
jünemann joachlm Staatsw. H. Leipzig Pr. Sachsen . Metzstr. 23/3. 
Jüngling Kurt Tierheilk. H. Koppenwind Bayern Türkenstr. 44/1 r. jürgensohn Erik Staatsw. H. Petersburg Livland Kaiserstr. 65/2. 
Jung Albrecht Forstw_ H. Heldburg Sachsen-Mo In franz. Gefangenschaft 
jung Erich Phi!. R. Stuttgart Württemberg Ainmillerstr. 29/0. 
Jung Friedrich Phi!. R. An.sbach Bayern Metzstr. 23/2. 
Jung Karl .Dr. jur. Med. H. Pirmasens 
" 
Kufsteinerplatz 2/4. 
Junginger Hermann Med. O. Kaufbeuren 
" 
Rumfordstr. 42/4. 
Jungmann Hans Phil .• H. Soden 
" 
Romanstr. 74/1 r. 
Jungwirth Wi!helm Rechte H. Amberg ". . Kreuzstr.28/1. Junker Paul Phi!. H. Crefeld Rhetnprovmz Zieblandstr. 12/3. K. Kadner Herbert Phi!. H. Lehenthai Bayern Thierschstr. 28/2. 
Kämmerer Walter Theol. H. Lauenburg Pommern Amalienstr. 46/2 G. 
Kämpf Margarethe Phi!. Köln Rheinprovinz Maximilianstr. 32/2 
Kärcher Friedrich Rechte H. Kaiserslautern Bayern Rambergstr. 2/1 r. 
Käs Georg Phi!. H. Simbach a/Isar 
" 
Zentnerstr.17/0. 
Kaeser Fritz Phi!. H. Rothau Württemberg Siegfriedstr. 20/4:. 
Käsbohrer Kar! Zahnheilk. H. München Bayern Elisenstr. 6/1. 
Kaessl Hans Pharm. München 
" 
Schmellerstr. 9/1. 
Kahle Otto Zahnheilk. H. Hannover Hannover Die'nerstr.17/2. 
Kahn Eugen Med. R. Krumbach Bayern Agnesstr. 6/1. 
Kahn Max Phil. Würzburg 
" 
Ainmillerstr. 36/0. 
Kaibel Olga Med. R. Strassburg Hannover Türkenstr. 99/3. 
Kais Josef Dr. jUf. Staatsw. H. München Bayern Theresienstr. 71/1 G. 
Kaiser Emma Med. R. Kairo Baden Karlstr. 60/1. 
Kaiser Heinrich Rechte ·H. Grossvernich Rheinprovinz Metzstr. 36 G. 
Kaiser Hellmuth Phil. H. Heidelberg Baden Romanstr.7/0. 
Kaiser J osef Med. H. Waldershof Bayern Schwanthalerstr. 1/3. 
Kalb Hermann Tierheilk. O. München " 
Steinstr. 24/2 r. 
Kalitzowa Pe na Med. 
H: 
Sliwen Bulgarien Pesta!ozzistr. 12/1 r. 
Kallhardt Otto Med. München Bayern Platz16. 
Kallmann Otto Pharm. O. Guben Brandenburg Kaulbachstr. 62/1. 
Kallmünzer Franz Phil. H. Amberg . Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Kallmünzer Wolfgang Tierheilk. H. Schwarzhofen 
" 
Türkenstr. 57/21. 
Kaltenecker Thomas Pharm. H. Pörnbach 
" 
Landwehrstr. 32/21. 
Kalter Samuel Med. H. Rzeszow Österreich Thierschstr. 20/1 m. 
Kaltwasser Karl Phi!. R. Wiesbaden Hessen-N. Elisabethstr. 35/3. 
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K. Kammerer ,Oskar Forstw. H. Regensburg Bayern Zieblandstr. 12/0. 
Kammermayer Wilhe!m Staatsw. H. Zwiesel 
" 
Frühlingstr. 29/1 I. 
Kammermeier Josef Zahnheilk. H. Regensburg 
" 
Agnesstr. 10/2. 
Kandler Franz X. (P. Maurus) Phi!. H. Metten 
" 
Königinstr. 75. 
Kantschuster Franziska Phi!. München 
" 
Müllerstr. 34/3. 
Kapferer Fritz Rechte, Stnatsw: H. Freiburg i/B. Baden Ainmillerstr.22/1. 
Kapherr Georg von Staatsw. O. Göttingen Bayern Mauerkircherstr. 2/1. 
Karadimtschelf Dragomir Phil. Zaribrod Bulgarien Hohenzollernstr.114/1. 
Karaiwanowa Elena Phi!. Sliwen 
" 
Theresienstr: 85/3. 
Karakaschelf Nikolaus Med. Varna 
" 
Parkhotel. 
Karakaschelf Wladimir Staatsw. R. Schum!a 
" 
Tengstr.31/1. 
Karg-Bebenburg The'odorvon Phi!. St. Zeno Bayern Jensenstr. 1. ' 
Karges Maximilian Phil. H. Waidhaus 
" 
Kufsteinerplatz 2/0. 
Karl Heinrich Forstw. H. Bergheim 
" 
Hirtenstr. 8/3 1. 
Karl Josef Phil. H. München 
" 
Auerfeldstr. 6/0. 
Kar! Wolfgang Phil. O. Holzkirchen 
" 
Horemannstr. 23/21. 
Karmann Otto Phi!. H. München 
" 
Montgelasstr. 41/0. 
Karner Anton Staatsw. H. Kirchenlaibach 
" 
Viktoriastr. 24/2 r. 
Karr Alfred Med. H. Fürfeld Württemberg Nussbaumstr. 16/2 R. 
Karrer Oskar Med. H. Alerheim Bayern Karlstr.9/1. 
Kasack Hermaml Phil. H. Potsdam Brandenburg Gedonstr. 6/2 r. 
Kaschewa Zana Zahnheilk. Gabrowo Bulgarien Ohmstr. 2/2 G. G. 
Kaspar Elisabeth Med. R. FrankenthaI Bayern Augustenstr.33. 
Kassel Ludwig Phil. H. Ramstein 
" 
Liebherrstr. 10;0. 
Kassenetter Josef Med. O. Babenhausen 
" 
Hohenzollernpl. 8/0 r. 
Kast . Matthäus Phi!. H. Wiggensbach 
" 
Sandstr. 24/1 r. 
Kast Theodor Rechte O. Augsburg 
" 
Thierschstr. 48/0. 
Kastl Rudolf Med. H. Vilsbiburg 
" 
Ringseisstr. 4/2 r. 
Kastner Anton Theol. H. Laufen 
" 
Ludwigstr. 19. 
Kastner August Phil.· H. Mödishofen 
" 
Amalienstr. 58/2. 
Kastner J osef Med. H. Wollishausen 
" 
Haydenstr. 12/2. 
Kathan Alois Med. H. Steinbach 
" 
Maistr. 20/2 m. 
Kathan J oser Med. H. Türkheim 
" 
Elisabethstr. 14/4. 
Kattentidt Balder Med. H. Hof Pr. Sachsen Adelheidstr. 31/4. 
Katzenstein Artur Med. R. Wattenscheid Westfalen Goethestr. 53/0 I. 
Katzenstein Elise Med. H. München Bayern Adalbertstr. 54/2. 
Katzenstein Nettie Phil. R. München Hannover Solln,Albrecht Dürerstr, 14/1. 
Kaufmann Andreas Staatsw. H. Memmingen Bayern Klarstr. 12/0. 0 
Kaufmann Edgar Rechte, Staatsw. H. Heidelberg Baden Ohmstr. 8/0. 
Kaufmann Georg Zahnheilk. H. Edesheim Bayern Schellingstr. 44/0 G.G. 
Kaussler August Staatsw. H. Landau 
" 
Türkenstr. 95!3. 
Kaussler J ohann Ph'il. H. Feuchtwangen 
" 
Gedonstr. 6/3 I. 
Kaut Pranz Dr. med. Phil. H. München 
" 
Platzl 1/4. . 
Kayser Erich Zahnheilk. Sigmaringen Württemberg Herzog Rudolfstr.30/2. 
Kayssler Friedrich Phi!. H. Breslau Brandenburg Konradstr. 12/4. 
Keckeisen Karl TierheiIk. H. Augsburg Bayern Perhammerstr. 81/3. 
Kefer Anna Maria Staatsw. H. München 
" 
Hohenstaufenstr. 1/3. 
Kefer Hans Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Hiltensbergerstr. 15/3. 
Kehl Wilhelm PhiI. H. München 
" 
Theresienstr. 80/2. 
. Kehrer Hans Phi!. Wiesent 
" 
Zieblandstr. 12/3. 
Kehrwald Max Phi!. H. Friedberg 
" 
Theresienstr.5/1. 
Keim Paul Med. H. München 
" 
Bothmerstr.6/1. 
Keim Viktor Forstw. Landeck D.-Osterreich Arcisstr. 48/1 r. 
Keimer Elisabeth Rechte R. Haselünn Bayern Kaulbachstr. 92/2. 
Keis Georg Zahnheilk. R. Augsburg 
" 
Landwehrstr. 49/0. 
Keis Johann Med. H. Freising 
" 
Rosenstr. 5/3. 
Keller Anton Phi!. Rosshaupten 
" 
Kaiserstr.21/4. 
Keller Christian Phi!. Würzburg 
" 
Bismarckstr. 3/3. 
Keller Eberhard Phi!. O. Schönach 
" 
Pilotystr. 4/3. 
Keller Ernst Phi!. Zerbst Anhalt Sol1n, Lindenallee 22. 
Keller Franz Phil. Eltmann Bayern Hohenzollernstr. 113/2. 
Keller Heinrich Med. H. Rosenberg 
" 
Brucknerstr.4/2. 
Keller Otto Med. H. Lechbruck 
" 
Theresienstr. 130/2. 
Kellerer Friedrich Med. H. Holzkirchen 
" 
Kanalstr. 32/1-
Kellner Oskar Phil., Forstw. O. Aigerstadt Sachsen-Wo Herzog Rudolf~tr. 4/0. 
Kellner Paul Med. H. München Bayern Dreimühlenstr. 28/1. 
Keltsch Adolf Rechte, Staatsw. H. Tröstau 
" 
Türkenstr. 68a/2. 
Kemmer Gertrud Staatsw. H. München 
" 
Ferd. Millerplatz 3/3 I. 
Kemmeter Wilhelm Forstw. H. Kempten 
" 
Türkenstr. 35/3. 
Kempfer Richard Zahnheilk. H. Godesberg Rheinprovinz Pettenkoferstr. 20/2 G. G. 
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K. Kempff Auguste Phi!. H. Memmingen Bayern Leopoldstr. 54/1. Kempter Rudolf Rechte H. Auerbach 
" 
Seitzstr. 3/3. 
Kemmel Hans Forstw. H. Dörrmoschel Kurfürstenstr. 6/1. 
" Kenneweg J ohannes Med. O. Eisfleth Bremen Uhlandstr. 4/1. 
Kerker J osef Theol. H. Weingarten Bayern Georgianum. 
Kern Ernst Tierheilk. O. Zeitz Hessen-D. Pappenheimstr. 8/1. 
Kern Josef Med. O. Stuttgart Württemberg Sendlingertorpl. 3/1. 
Kern Ludwig Forstw. H. Straubing Bayern Occamstr. 23/2,r. 
Kerschbaum Albert Staatsw. O. Bamberg Fürstenstr.14. H.G.III. 
Kerschensteiner J osef Phil. " H. Unterried 
" 
Theresienstr. 132/4 I. 
Kerschl J osef Staatsw. R. München 
" 
Olching. 
Kerzdörfer Gottlieb Phi!. Ansbach 
" 
Kaulbachstr. 61 a/2. 
Kesel Hans Med. O. Kempten Grillparzerstr. 51/3 1. 
Kessell Willy , Rechte " H. Pirmasens 
" 
Pasing, Windischstr. 2. 
Kesselring Michael Phil. Marktsteft 
" 
Schönfeldstr. 14/3. 
Kessler Berta Med. H. Hermannstadt Ungarn Gräfelfing, Weisses Rössl. 
Kessler Hieronymus Theol. H. Adl. Liebenau Bayern Adalbertstr. 34/2. 
Kessler Ludwig Phi!. H. München 
" 
Karlstr. 15/1. 
Kessler Luise Phi!. Lohr alM. 
" 
Reithmorstr. 12/3 r. 
Kessler Luitpold Phi!. Horhausen 
" 
Türkenstr.87/11. 
Kessler Wilhelm Phi!.,Staatsw. H. München 
" 
Hohenzollernstr.86/41. 
Ketels Walter Med. O. Altona Schleswig~H. Bavariaring 38/1. 
Kettemann Erwin Rechte H. München Bayern Kirchenstr. 9/1. 
Kettner J osef Phi!. O. Abbach 
" 
Herzogstr. 9/2. 
Ketzer Georg Rechte H. Rinnenthai 
" 
Pasing, Pocosostr. 14. 
Keudell Kurt von Phi!. R. Breslau Schlesien Leopoldstr. 48/1. 
Kiefer Robert Med. H. Nürnberg Bayern HotelDeutscherKaiser. 
Kieffer Emil Phi!. H. Kaiserslautern 
" 
Pasing, Scharnitzstr. 7. 
Kiel Hanna Phi!. R. Hamburg Westfalen Isabellastr.26/1. G.G. 
Kiener Johann Phi!. H. Eichstätt Bayern SChraudolphstr. 13/1 r. 
Kienningers J ose'f Theol. H. Bur.gau 
" 
Ludwigstr. 19. ' 
Kieser EmU Phi!. O. Wildbad Württemberg Türkenstr. 71/3 m. 
Kieser Georg Phi!. Speyer Bayern Karlstr. 51/1 I. 
Kiessling Adolf Forstw. H. Hemhofen 
" 
Wilhelm Hertzstr. 6b/2. 
Kiessling Wilhelm Tierheilk. O. München 
" 
Johannisplatz 6/0. 
Kihm Alfons Rechte, Staatsw. H. Wittersheim 
" 
Schraudolphstr.42/1 r. 
Kilger Franz Phi! .. München 
" 
Prinzregentenstr. 8/3. 
Kilian Friedrich Rechte H. München 
" 
äuss. Wienerstr. 125/4. 
Kilian Friedrich Staatsw. O. UJm Württemberg' Ungererstr. 84/1 r. 
Kiliani Emanuel von Rechte, Staatsw. H. München Bayern Amalienstr. 15/3. 
KiIiani Walter Zahnheilk. H. Neuhausen a/Rh. 
" 
Lindenschmidtstr. 50/Z 1. 
Kimmerl Martin Staatsw. H. Schwandorf 
" 
Schommerstr. 5. 
Kimmerle Eduard Med. R. Kempten » Gräfelfing. 
Kimmerle Max Phi!. H. München 
" 
In engl. ZIVilgefangenschaft. 
Kindermann Alfred Staatsw. Lodz Polen Ohmstr. 8/2. 
Kindl Jakob Staatsw. H. Geisenhausen Bayern Pestalozzistr.3/2. 
Kink Valentin Phi!. H. Vorberg 
" 
Bauerstr. 31/2 •. 
Kinkelin Emi! Med. H. München 
" 
Mathildenstr. 12/3. 
Kinseher Josef Staatsw. H. Geiselhöring 
" 
Schäfflerstr. 6/3. 
Kippenberger Albrecht Phi!. R. Siegen Westfalen Maria Theresiastr. 23/1. 
Kircher Felix Med. H. Lauingen Bayern Mittererstr. 3/0. 
Kirchhof Hermann Med. Erfurt Pr. Sachsen St. Annaplatz 9/2 r. 
Kirchner Pranz Staatsw. H. Thalkirchdorf Bayern Neublberg, Prinz Ottostr. 17. 
Kirgis Alexander Staatsw. H. Günzburg 
" 
Amalienstr. 11/3. 
Kirmayer J osef Phil. H. Reichertshofen » Kaiser Ludwigplatz 2/2. 
Kirndörfer Georg Med. H. Schleissheim 
" 
Fürstenfeldbruck, 
Dachauerstr. 21. 
Kirschbaum Käte Med. R. Gelsenkirchen Westfalen Maria J osefastr. 4/0. 
Kirschenhofer Wilhelm Med. H. Miesbach Bayern Amalienstr. 95/3. 
Kist Otto Rechte H. Landau i/Pf. 
" 
Lindwurmstr.·58/3. G.G 
Kitt! Max Staatsw. H. Kumreut 
" 
GÖrresstr. 26/2 r. 
Kitzel Kar! Phi1. O. Mörchingen Rheinprovinz In russ. Gefangenschaft. 
Klaes Jakob Rechte H. Köln " 
Isabellastr. 30/3. 
Klaiber J osef Zahnheilk. H. Augsburg Bayern Barerstr. 84/3. 
Klasing Hans J oachim Rechte H. Bielefeld Westfalen Kaulbachstr. 63/2 1. 
Kleb Werner Med. R. Siegen Hessen-N. Platzl 5/2. 
Kleber Josef Staatsw. H. Berching Bayern Donnersbergerstr.16/2. 
Kleemann Anna Med. R. Ludwigsburg Württemberg Bavariaring 33/0. 
Kleemann Kar! Forstw. H. Kollweiler Bayern Lindwurmstr. 16/3 1. . 
Kleiber Heinrich Tierheilk. R. Daun Rheinprovinz Schöttlstr. 3/3. 
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K. Klein Daisy Phi!. R. Berlin Brandenburg Amalienstr. 54/1. Klein Ernst Med. H. Rosenheim Bayern Müllerstr. 43/1 r. 
Klein Ferdiriaild Med. H. München 
" 
Bürkleinstr. 11/1. 
Klein Rudolf Phi!. R. Neunkirchen Rheinprovinz Lämmerstr.2/1. 
Kleiner Ludwig Phi!. O. Mindelheim Bayern J osefsplatz 4/3 I. 
Kleinhaus EmU Med. R. München Osterreich St. Paulstt. 10/2. 
Kleist Franz Tierheilk. H. Königsberg Bayern Valleystr.28/2. 
Klemm Bernhard Phil. R. Schandau Sacbsen Steinheilstr.20/1. 
Klenk Ernst Med. R. Buchau Württemberg Pettenkoferstr~20/2 r .G. 
Klessing Siegfried von Phi!. H. München Bayern Luisenstr. 49/2. ' 
Kleyla Wi!helm Tierheilk. R. Ingolstadt 
" 
Isabellastr. 31/3. 
Klier Anton Med. H. München 
" 
Elisenstr. 6/4. . 
Klier Ludwig Phil. Wiggensbach 
" 
Königinstr.27/2. 
Klietsch Albert Forstw. H. Lindenfnrt 
" 
Theresiertstr. 150/1 r. 
Klietsch Hermann Forstw. H. Wörth alM. 
" 
Blütenstr. 15/3 R. 
Klingler Peter . Phi!. Bliesmengen 
" 
Ainmillerstr. 18/3 I. 
Klissurowa Louschka Med. Panaguriste Bulgarien Liebigstr. 8a/3. 
Kloebe Sigrid Phi!. O. Saarbrücken Rheinprovinz Nymphenburgerstr.51/3. 
Klöpper Gustav Zahnheilk. Magdeburg Pr: Sachsen Schwanthalerstr. 73/1 G. 
Kloiber Rudolf Phi!. H. München Bayern Auenstr. 90/2 I. Klopfer Bruno Phil. H. Augsburg 
" 
Luisenstr. 69/2 r. Klopfer Hubert Staatsw., Rechte R. Augsburg ~ 
" 
Luisertstr. 69/2 r. 
Klose Josef Phi!. H. Breslau Schlesien Romanstr •• 20/1. Kloss Ernst Phi!. H. Breslau 
" 
Wilhelmstr. 4/1. Kloss Hi!degard Phi!. R. Breslau 
" . 
Elisabethplatz 3/4. Kloss Otto Staatsw. R. Nürnberg Braunschwetg Friedrichstr.27. Klotz Otto Forstw. H. Neustadt a/A. Bayern von der Tannstr.22/3. Klüglein Heinrich Phil. O. Koburg Sachsen -K.-G. Biedersteinerstr. 1. Klug Josef Staatsw. H. Wiesenfeld Bayern Gern, Kratzerstr. 26. Kluge EIsa Phi!. H. Köln Rheinprovinz Wi!helmstr. 3/0. Kluger Käte Phil. Kattowitz Schlesien Schel1ingstr. 3/1. Knab Alois Phi!. O. München Bayern Cornelius'str. 10/4 I. Knab Hans Med. H. Bensheim Hessen-D. Hotel Fränkischer Hof. Knauer Ludwig Rechte H. Parsberg . Bayern Blütenstr. 4/2 r •. Knaupp Fritz Med. H. Kusel 
" 
Kazm.airstr. 12/1. Kneissl Georg Phi!. H. Olching 
" 
Olching. Kniebe Ida Med. O. Sulzbach Rh ein provinz Bavariaring 33/1. Knilling Walter von Phi!. H. München Bayern Prinzregentenplatz19/1. Knirlberger August Rechte H. Painten 
" 
Barerstr. 49/2 r. Knit! Regina . Pharm. H. München 
" 
Lerchenfeldstr. 7/0. Knittel Leonore Med. H. Säckingen Baden Ainmillerstr. 4/2. Knitter Herbert Phil. H. Bromberg Posen Ainmillerstr. 9/1. Knobloch Rudolt Phi!. H. Kolberg Pommern Ottingenstr. 4/2 r. Knoell Hermann Rechte, Staatsw. H. Zeitlitzheim Bayern Zieblandstr. 4/1. Knörl J ohann Paul Phil. Kronach 
" 
Schwindstr. 25/3 I. Knörl Josef Phi!. Kronach 
" 
Schwindstr. 25/3 I. Knötzinger Emil Med. H. Emmersacker 
" 
Neureutherstr. 4/0 I. Knoll Hermann Theol. H. Lud wigshafen 
" 
Georgianum. Knoll Josef Med. H. München 
" 
Zehentbauerstr. 6/0. Knoll Otto Theol. H. Augsburg 
" 
Ludwigstr. 19. Knoop Edgar Staatsw. H. Würzburg 
" 
Adalbertstr. 30/1. Knoop Wilhelm Med. H. Wilmslow 
" 
Richard Wagnerstr. 3/4 1. Kober lIse Phil. O. München Württemberg Schellingstr. 78/1. Kober Lore Rechte H. München 
" 
Schellingstr. 78/t. Kobl Fritz Med. H. Kempten Bayern In franz. Gefangenschaft. Koboth Franz Med. R. München 
" 
Schellingstr.72/2· , Koch Herbert Phil. H. Myslowitz Brandenburg Barerstr. 61/4 r. Koch Hermann Staatsw. O. Lindau i/B. Bayern Schwindstr. 25/11. Koch Kurt Phi!. O. Berlin Hessen-N. Beurlaubt. Kochsiek Rudolf Rechte, Staatsw. R. Zwickau Sachsen Theresienstr. 73/4 r. Kocin Lucie Med. Nitau Estland Lindwurmstr. 201/2 1. Koeberer Emmy Phi!. R. Hamburg Hamburg Auenstr. 25/2 r. Köberle Karl Phi!. O. Tafertsweiler Württemberg Tumblinger 12/1 1. Köberle Sophie Phi! • R. Berneck Bayern Kaiserplatz 12/2. 
. Köberlin Lotte Phil. R. Erlangen 
" 
Zieblandstr.9/2.r. Köberlin Willy Phi!. H. Erlangen 
" 
Zieblandstr. 9/2 r. Köbrich. Dr. Ludwig Pharm. H. Steinbach-Hallenberg Hessen-N. Elisenstr. 3 Koegel Dora Phi!. H. München Bayern Kaiserplatz 9/2. Koegerl Maria Phi!. H. Neuburg a/D. 
" 
Herzogstr. 65/0 1. Kihler Frieda Med. H. München 
" 
Äu. Prinzregentenstr.22/0. 
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K. Köhler Friedrich Med. H. München Bayern Blütenstr. 13/2. Köhler Gustav Tierheilk. O. Redwitz a/Rod Massmannstr. 2/3. 
Köhler Heinrich Staatsw. H. " Hannover Hannover Theresienstr. 80. 
Köhler Hugo Forstw. H. Weissenhorn Bayern Hohenzollernstr.31 /0 I. G. 
Koenig Adolf Phi!. H. München 
" 
Ebersbergerstr. 11/0. 
König Else Med. H. Speyer 
" 
Bürkleinstr. 17/2. 
König J ohann Pharm. Kirchenlaibach 
" 
Donnersbergerstr. 13 a/3. 
Koenig Ludwig Staatsw. H. Weichering 
" 
Jägerstr. 11/0. 
König Ludwig Rechte, Staatsw. H. Waldstetten 
. " 
Heßstr. 50/3 1 • 
König Otto Med. H. Kienberg 
" 
Briennerstr. 16/1 G. 
Königer Alfons Phi!. H. Wi!denreuth 
" 
Schellingstr. 53/21. 
Königsbeck Elisabeth Zahnheilk. H. Berlin 
" 
Franz J osefstr. 19/0. 
. Königsberger Arthur 'Rechte, Staatsw. R. Bischweiler 
" 
Thierschstr. 35/1. 
Koenigsberger Franz Phi!. R. München 
" 
Rambergstr. 8/2. 
Köppel Karl Phi!. H. München 
" 
Monsalvatstr. 17. 
Köppen Edlef Phi!. H. Genthin Pr. Sachsen Feldaflng, pöcklngerstr. 135. 
Köppendörfer Wolfgang Med. H. Weiden Bayern Frauenstr. 1/3 I. 
Körbl Ignaz Phi!. H. Neuhausen 
" 
Nymphenburgerstr.53/0. 
Kösel ,Christine Phi!. H. Bamberg 
" 
Bruderstr. 9/1. 
Kössler Karl Phi!. H. FrankenthaI 
" 
Isabellastr. 26/3. 
Köstler Franziska Med. H. Vilshofen 
" 
Elisabethstr. 5/0 r. 
Kohl Herbert Zahnheilk. H. Bayreuth 
" 
Landwehrstr. 32a/f. 
Kohl Horst Rechte München 
" 
Leopoldstr. 238. 
Kohl Michael Phil. H. Lillinghof 
" 
Wormserstr.l/2. 
Kohler Hermann Med. O. München 
" 
Amalienstr. 71/3. 
Kohler Karl Staatsw. H. Grossholz 
" 
Ottostr. 3/2. 
Kohler Rudolf Phi!. R. Frankfurt alM. 
" 
Rambergstr. 1/2. 
Kohler Wilhelm Forstw. H. Lohr alM. 
" 
Blütenstr. 12/1. 
Kohlermann Otto Phi!. H. Pirmasens 
" 
Mottlstr. 6/0. 
Kohlhepp Elisabeth Med. R. Lüneburg Hannover Amalienstr. 53/3. 
Kohlrausch Karl ' Phi!. H. Hannover 
" 
Bauerstr. 10/11. 
Kohn Eugen Med. R. lchenhausen Bayern Schwanthalerstr. 86/2. 
Kohn Robert Med. H. Nürnberg 
" 
Gabelsbergerstr.3/1. 
Kohn Walter Rechte, Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Fürstenstr. 11/2. 
Kolb Eduard Phi!. Uffenheim 
" 
Georgenstr. 61/31. 
Kolb Euge~ Phi!. O. Odenburg D.-Osterreich So11n, Ottilienstr. 20/1. 
Kolb Gottfried Phil. O. Leutershausen Bayern Heßstr. 33/3 r. 
Kolb Wendelin Rechte H. Mengersreuth ~, Sporerstr. 2/1. 
Kolbeck J osef Med. München 
" 
Thalkirchen, Kirchweg21. 
Kollmann Albert Med. H. Weilheim 
" 
Blumenstr.37/2. 
Kollmann Alfons Phi!. H. Augsburg 
" 
Landsbergerstr. 130/1. 
Kollmar Otto Rechte H. Königshofen 
" 
Adelheidstr. 38/1. 
Kolwey Karl Staatsw. R. Bremen Bremen Mathildenstr. 5. 
Komposch Josef Phi!. . H . Oberhausen Bayern Königinstr. 21. 
Konrad Josef Rechte, Staatsw. H. Seeshaupt 
" 
Liebigstr. 5/3. 
Kopf Albert Tierhellk. H. Kürzell Baden Leopoldstr. 56/1. 
Kopf Johann Med. H. Hirschau Bayern Dachauerstr. 147/1. 1.A. 
Kopp Klothilde Phi!. Wielowies Posen Trautenwolfstr. 5/3. 
Kopp Otto Forstw. H. Vilsbiburg Bayern Pasing, Kreuzstr. 6/1. 
Koppert Vinzenz Rechte, Staatsw. München 
" 
Ligsalzstr. 25/0. . 
Koppold Heinrich Phi!. R. München 
" 
Sendlingertorpl.7/1. 
Korhammer Hans Phil. Harburg 
" 
Rindermarkt 3/3. . 
Kornege Frida Med. R. Dirschau Westpreussen Ohmstr. 8/3. 
Koschade Robert Med. H. Traunstein Bayern Blütenstr. 11/1. 
Koschucharowa Milll Phi!. Wratza Bulgarien Theresienstr. 124/2. 
Kossel Gustav Phi!. H. Marktredwitz Bayern Marsstr. 4/1. 
Kothe Elfriede . Phi!. R . Elberfeld Rheinprovinz Arcisstr. 6/1. 
Kotzbauer Ferdinand Phi!. H. Diessen Bayern Dreimühlenstr. 34/0 r. 
Koväcs Grete Phi!. R. Budapest Ungarn Landwehrstr. 73/31. 
Kowall Hermann Rechte H. Eichstätt Bayern Gietlstr. 18/2. 
Krach Hans Rechte, Staatsw. H. Blankenburg Braunschweig ScheUingstr. 42/1. 
Krach Maria Phil. Oberammergau Bayern Klenzestr. 73/2. 
Kracker Herbert· Phi!. O. Berlin . 
" 
Augustenstr. 76/1. 
Krackhardt Ffitz Med. Nürnberg " 
Jägerstr. 12/1. 
Krämer Georg Phi!. H. München 
" 
Ansbacherstr. 3/2 r. 
Kraemer Ludwig Med. H. Krumbach " 
Schwanthalerstr.37/2. 
Krämer Oskar Forstw. H. Pörnbach 
" 
Ismaning 
Kraepelin Inll Phi!. H. Heidelberg 
" 
Goethestr. 55/2. 
Kralft Julius Phi!. O. Zürich Rheinprovinz Stievestr. 9/1. 
Krais Karl Staatsw. H. Weilheim Bayern Herz.og Rudolfstr.37/3. 
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K. Krakenberger Hans Rechte H. Nürnberg Bayern Widenmayerstr. 31/2. Kramer Maximilian Frhr. von Med. H. Venedig 
" 
Widenmayerstr. 41/4. 
Krampen Wi!helm Phil. Nürenhof Rheinprovinz Herschelstr. 9/0. 
Krannich Walter Phil. O. Kaisershagen Pr. Sachsen Giselastr. 2/0. 
Kranold Albert Rechte, Staatsw. R. Hannover Hannover Elvirastr. 4/0 I. 
Kranz Adam Med. O. Tiefenthai Bayern Reitmorstr. 28. 
Krapf .Eduard Med. R. Nürnberg 
" 
Arcostr. 8/3. 
Krapfenbauer Heinrich Med. H. Manila 
" 
Königinstr.41/2. 
Kraske Hans Med. H. Freiburg Baden Kaulbachstr. 93/3. 
Kratz Ernst Med. H. G1auchau Sachsen Klemensstr. 28/2 I. 
Kratzer Adolf Phil. H. Günzburg Bayern Siegfriedstr. 15/3. 
Kratzer David Med. H. Abensberg 
" 
Blutenburgstr. 83/3 1. 
Kratzer Pranz Xaver. Phil. H. Augsburg 
" 
Kurfürstenstr. 13/3. 
Kratzer Jakob Rechte H. Penzberg 
" 
Nymphenburgerstr.192/3. 
Kratzer J ohann Med. H. Hohenpercha 
" 
Volkartstr.19/2. 
Kratzer Sebastian Rechte H; Penzberg 
" 
Nymphenburgerstr.192/3. 
Kraus Artur Tierheilk. H. Genderkingen 
" 
Barerstr. 84/2 G. 
Kraus Franz Xaver Phi!. Gleissenberg 
" 
Kapuzinerplatz 5/1 r. 
Kraus Georg Tierheilk. H. Haldenwang 
" 
Türkenstr. 103/3. 
Kraus Hermann Med. H. Landshut Hannover Reitmorstr. 52/0 I. 
Kraus J ohann Phi!. H. Fristingen ~ayern Georgianum. 
Kraus Karl Med. H. Stadtprozelten 
" 
Pettenkoferstr. 22{3. 
Kraus Richard Phi!. H. Würzburg 
" 
Vermisst seit 16. 11.14. 
Kraus Walter Rechte H. Nürnberg 
" 
Widenmayerstr. 52/2. 
Krauss Erich Forstw. H. Lichtenfels 
" 
Lindwurmstr. 24/3. 
Krauss Erna Phi!. R. AugsDurg 
" 
Luisenstr. 41/3. 
Krauss Friedrich Med. H. Ellingen 
" 
Kobellstr. 3/3. 
Krauss Gustav Phi!. H. Diebach 
" 
Pranz Josefstr. 35/3. 
Krauss Julius Forstw. H. Rehau 
" 
Schraudolphstr. 13/3. 
Krauss Karl Frhr. von Phi!. H. Ulm 
" 
Akademiestr.17/2. 
Krauss Nikolaus Forstw. H. Michelau 
" 
Schraudolphstr. 6/0 r. 
Krauss Otto Phi!. R. Nürnberg 
" 
Agnesstr. 8/21. 
Krauss Philipp Rechte H. München 
" 
Gabelsbergerstr.77/1 G. 
Krauss Werner Recbte,Staatsw. H. Stuttgart Württemberg Solln, Albrecht DUrerstr. 13. 
Kraut Heinrich Phi!. H. Stuttgart 
" 
Herzog Rudolfstr. 17/1. 
Krauter Hermann Phi!. H. München Bayern LeopOldstr. 74/2. 
Krautheimer Richard Phi!. H. Fürth 
" 
Kaulbachstr.33/1. 
Krautwig Theodor Med. H. Stotzheim Rheinprovinz Augsburgerstr. 14/21. 
Krebs Erhard Phi!. R. Staffelstein Bayern Gräfelfing, Welsses Rössl. 
Krebs Ferdinand Rechte H. Spielberg 
" 
Skellstr.7/1. 
Kreidt J osef Zahnheilk. H. Schon gau 
" 
Maistr. 20/21. m. 
Kreiselmaier Hans Med. H. Oberndorf 
" 
St. Paulstr. la/3. 
Kreltinger Franz Staatsw. H. Lixenried 
" 
Maria Theresiastr. 35/0. 
Kreitmair Hanns Med. H. Nürnberg . 
" 
Baldestr. 8/3 I . 
Kreitmair Kar! Phi!. H. München 
" 
Schneckenburgerstr.31/2. 
Krell Hans Phi!. H. Neuburg a. D. 
" 
Mariahilfplatz 11/1. 
Kren Peter Phi!. H. Neuburg a/D. 
" 
Mariahilfplatz 11/1. 
Kremer Ferdinand Rechte, Staatsw. R. Würzburg 
" 
Arcisstr.44/2. 
Kremer Ludwig Staatsw. R. Würzburg 
" 
Schloss Nymphenburg. 
Krempl Erhard Forstw. H. Mühlbach 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Krems Hermann Phi!. H. Passau 
» Rupprechtstr. 8/1. 
Krenn Willibald Zahnheilk. H. Kremsmünste~ D. Österreich Schubertstr. 8/0. 
Krenzer Lotte M,ed. O. Deggendorf Bayern Jagdstr.7/1. 
Kress Gustav Frhr. von Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Habsburgerstr. 8/3. 
Kress Karl Phi!. R. Nürnberg 
" 
Beurlaubt. 
Kress von Kressenstein Kurt Rechte H. München 
" 
Habsburgerstr. 8/3. 
Frhr. 
Kress Oswald Staatsw. H. Allach 
" 
Kurfürstenstr. 49/2 r. 
Kress Otto Phi!. H. Aschaffenburg 
" 
Im Heere. 
Kretzinger Hans , Med. H. Ottobeuren 
" 
Amalienstr. 34/2. 
Kreutzer Rudolf Rechte H. München 
" 
Baumstr. 21/3 r. 
Kreuzeder Otto Med. H. München 
" Kreuzer Artur Med. H. Stein D.-Österreich Pasing, Lochhammerstr.53. 
Kreuzer Franz Xaver Rechte H. Augsburg Bayern Maximilianeum. 
Kreuzer Josef Med. O. Dingolfing 
" 
Gabelsbergerstr. 23/2 r. 
Krezdorn Alfons Phil. H. Villingen Baden Schleissheimerstr. 82(1 I. 
Kricheldorf Gottlieb Zahnhei!k. R. München Bayern Neureutherstr. 38/1 r. 
Krickel Georg Zahnheilk. H. Amberg 
" 
Theresienstr. 136/3. 
Krieg Charlotte Med. R. Magdeburg Pr. Sachsen Ringseisstr. 1/3. 
Krieg Friedrich Rechte H. Simbach Bayern Im Heere. 
Kriegbaum Max Zahnhei!k. H. Regensburg 
" 
Herzog Rudolfstr. 7. 
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Name Studium I Geburtsort Heimat Wohnung K. Krieger Albert s'tnntsw., Rechte - Straubing Bayern Briennerstr. 14/3. Krieger Ella Phil. - München Paulastr. 1. 
Krieger Franz Rechte H. " Straubing 
" 
Hildegardstf. 10/1. 
Krieger Dr. Konrad Rechte R. Nürnberg 
" 
Viktoriastr. 1/1. 
Krieger Maximilian Staatsw. R. Bamberg 
" 
Paulastr. 1. 
Krieger Rupert Phil. München 
" 
Alramstr. 19/2. 
Kriegl Max Med. H. München 
" 
Schillerstr. 7/1. 
Krille Herbert Zahl).heilk. R. Hamburg Hamburg Preimann, Preisingerstr. 14. 
Krimbacher Karl Med. H. Bernbeuren Bayern Häberlstr. 1/2 1. 
Krings Fritz Med. H. Essen Rheinprovinz Augsburgerstr. 6/2 r. 
Krinner Alfons Tierheilk. H. Strass kirchen Bayern Herzogstr.82/3r. 
Kristl Pranz Phil. H. Wildenranna Kaiserstr. 23/3. 
Kristowa Alexandra Med. Plewna " Bulgarien \ Landwehrstr. 81/2. 
Kritzler Emil Phil. R. Hörde Westfalen Theresienstr. 9/2. 
Kroder Walter Phil. H. Ansbach Bayern Schneckenburgerstr. 44/4. 
Kröger Franz Med. H. Arnstadt Sachsen-K. Frühlingstr. 11/4. 
Kroen Senta Phil. R. Stadtamhof Bayern Veterinärstr. 7/4. 
Krönert J osef Phi!. O. Aschalfenburg 
" 
Karl Theodorstr. 12 a/O. 
Kroher Franz Phil. R. Augsburg 
" 
preisingplatz 2/2 r. 
Kroll Bruno Phil. Bogen Ostpreussen v. d. Tannstr. 15/0. 
Kroll Oskar Phi!. Tö!z Bayern Pasing, Steinerstr. 3/2. 
Kronacher Bettina Phi!. R. Weismain 
" 
Kurfürstenstr. 5/1. 
Kronheim Walter Rechte, Staatsw. H. Glogau Schlesien Kauflngerstr. 24/3. 
Kronthaler Ludwig Phil. O. München Bayern Hiltensbergerstr.15/11. 
Kropf Hans Staatsw. H. Augsburg 
" 
Flüggenstr. 14. 
Kropp Rudolf Rechte H. Straßburg Eisass-Lothr. Hohenzollernstr.99/3. 
Kroth Hugo Zahnheilk. H. Aschalfenburg Bayern Pettenkoferstr. 4/0. 
Kroth Karl August Phi!. H. Bendorf Schleswig-H. Königinstr. 44/1. 
Krüger Franz Med. O. Flensburg Sch1esw.-H. Landwehrstr. 33/1. 
Krüger Lisbeth Med. R. Pelleninken Sachsen Kaulbachstr. 69. 
Krümmel Karl Staastw. O. Hamburg Hamburg Schackstr. 6/3 r. 
Krütze Walter Med. H. Zwötzen Reuss-J. L. Karlsplatz 6/4. 
Krug Josef Phil. H. Bernham. Bayei'n Frauenstr. 5a/4 I. 
Krug Michael Tierheilk. H. Pfalfenhofen 
" 
Adalbertstr. 98/0. 
Kruis Josef Tierheilk. H. Wolfratshausen 
" 
Fraunhoferstr. 5/3. 
Krukenberg Hans Stephan Forstw. H. Braunschweig Braunschweig Schellingstr. 23/1 I. 
KrummelOtto Staatsw. R. Arolsen Waldeck Cuvilliesstr. 7/'1-. 
Kubierschky Heinz Med. H. München Bayern Karl Theodorstr. 12. 
Kucher Otto Med. R. Gmünd Württemberg Waltherstr. 27/3 I. 
Kuchler Hermann Phil. H. München Bayern Klarstr.7/0. 
Kuchtner J ohann Zahnheilk. R. Landshut 
" 
Theatinerstr. 45/2. 
Kuckuck Ludwig Phil. R. Dortmund Westfalen Georgenstr. 37/2 r. 
Kübfer Friedrich Phil. H. Grosslichterfelde Bayern Siegfriedstr. 21. 
Küchler Fritz Tierheilk. H. Immendingen Baden Bruderstr. 2/2. 
Külfner Georg Pharm., Med. H. Kempten Bayern Bavariaring 25/0. 
Külfner Helmut Zahnheilk. R. Kaiserlautern 
" 
Theresienstr. 81/0 r. 
Kügle Max Med. H. München 
" 
Weinstr. 1/3. 
Kühbeck Felician Med. H. Bad Aibling Pr. Sachsen 
Laim, Perhamerstr. 14. 
Kühl Ernst Phil. Magdeburg Hohenzollernstr. 93/0. 
Kühl Franz Forstw. H. Koppenwind Bayern Türkenstr. 68a/3. 
Kühn Philipp Med. R. Dresden Sachsen Schwanthalerstr.137/2. 
Kühn Rosa Med. R. Leipzig 
" 
Karoiinenstr. 4/0 r. 
Kühn Walter Phi!. H. Osnabrück Hannover Pasing,Koionie 2 Rubensstr.8. 
Kühne Otto Med. H. Braunschweig Braunschweig Gundelindenstr.2/1. 
Kühner Andreas Phi!. H. Bachenau Württemberg Augustenstr. 85a/3. 
Kühnreich Ludwig Phil. H. Würzburg Bayern v. d. Tannstr. 18/0 I. 
Kühne1 Arthur Med. Lodz Polen Hiltensbergerstr. 30/0 I. 
Külz Karl Rechte H. Rockenhausen Bayern Schellingstr. 10/2. 
Külz Walburga Med. R. Hannover 
" 
Schellingstr. 10/2 
Kuenburg Marcellina Reichs- Phi!. Dresden Österreich Giselastr.26. 
gräfin von 
Zahnheilk. R. München Sachsen Lindwurmstr. 40/0. Künzel Alfred 
Küppers Paul Zahnheilk. H. Viersen Rheinprovinz Goethestr. 19/3. 
Kürz Ernst Tierheilk. H. Bruchsal Baden Türkenstr. 57/2 r. 
Kugler Eugen" Rechte H. Neunburg v. W. Bayern Fürstenstr. 22/3. 
Kugler Franz Tierheilk. H. Kötzting 
" 
Fürstenstr. 22/3 r. 
Kugler J ohanna Zahnheilk. R. München 
" 
Nymphenburgerstr. 95/3. 
Kuhl Eugen Staatsw. O. Freiburg Brandenburg Kurfürstenstr. 8/2. 1. 
Kuhlmann Johann Staatsw. H. Werther Westfalen Schellingstr. 27/1. 
Kuhn August Med. H. Neu-Isenburg Hessen-D. Augsburgerstr. 21/1 1. 
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K. Kuhn Franz Phi!. H. Klingenberg Bayern Damenstiftstr. 5/1. Kuhn Fritz Phi!. München 
" 
Pasing, Prinzregenten-
strasse 40. 
Kuhn Friedrioh Staatsw. H. Bamberg, 
" 
Wldenmayerstr. 1/2. 
Kuhn Hedwig Med. H. Rastatt Baden Adalbertstr. 42/3. 
Kuhn Richard Phi!. Wien D.-Österreich Gern, Malsenstr. 57/0. 
Kujath Frieda Phi!. R. Targoschütz Brandenburg Franz Josefstr. 37/1. 
Kulenkampff Helmut Phi! •. R. Bremen Bremen Hohenzollernstr.39/21. 
Kullen Felicitas Phi!. H. München Bayern SoHn, Sohn1!:estr. 13; 
Kulp Wemer Med. R. Aschersleben 
" 
Keuslinstr. 7/0. 
Kulzer Adolf Med. H. Ascbau 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Kummermehr Hermann Rechte, Slaat~w. H. KlrcbhelmboJnnden 
" 
Römerstr. 4/1. 
Kummermehr Kurt Staatsw. H. Hexheim 
" 
Römerstr. 4/3. 
Kumpf Adam Med. H. München 
" 
Pestalozzistr. 13/3 r. 
Kumpiloff Christo Med. Dragischewo Bulgarien Weinstr. 5/3 r. 
Kunumüller Ernst Med. H. Wien Bayern Goethestr.37/1. 
Kunkel Paul Rechte H. München 
" 
Hubertusstr. 13/1. 
Kuny Blanka Phi!. H. München 
" 
Preysingstr. 19/3. 
Kunz Hubert Rechte Ho Mittenwald 
" 
Lessingstr. 3/0 I. 
Kunz Juliane Phi!. H. Berlin Brandenburg Mauerkircherstr.22/0. 
Kunze paul Phi!. R. Chemnitz Sachsen Türkenstr. 104/0. 
Kunzi Robert Staatsw. Hirschberg Württemberg Königinstr. 31/0. 
Kupffet:lder Dr. Rudolf Zahnheilk. O. Neuhaus a/Elbe Hannover MlJbertshoten, Knorrstr. 52. 
Kupfer Gustav Staatsw. R. Pfronten Bayern Adalbertstr. 92/2 r. 
Kurz Ferdinand Phil.,Staatsw. H. Suizbach 
" 
Klemensstr. 22/2. 
Kurz Nikolaus Phi!. H. Landshut 
" 
St. Annastr. 12. 
Kurz' Simon Dr. med. Rechte H. München 
" 
Widenmayerstr. 12. 
Kuskop Martha Phi!. 
-
·Altenrade Schleswig-H. Adalbertstr. 90/3. 
Kusserow Heinrich von Staatsw. H. Ottensen 
" 
Kaulbachstr. 35/0 r. 
Küstermann Eduard Pharm. Hohen'aschau Bayern Amalienstr. 71/1. 
Kustermann Hubert Staa'tsw. H. Tutzing 
" 
Karlstr. 48/1. 
Kutner Gerhard Med. H. Berlin Brandenburg Landwehrstr. 55/2. 
L. Lachenmayr Stephan Tierheilk. H. Grimoldsried Bayern Wilhelmstr. 11/0 I. Lachmann Alice Med. R. Woldenberg Brandenburg Paul Heysestr. 22/2. 
Lachner Max Phil. O. Regensburg Bayern Schmellerstr. 28/1. 
Ladiges Therese von Phi!. H. Wismar 
" 
Kaulbachstr.3/1. 
Laeis Max Staatsw. R. Trier Rheinprovinz Galeriestr. 35 a. 
Lämmle Kurt Med. R. Karlsruhe Bayern Widenmayerstr.3/4. 
Lämmler Georg Tierheilk. R. Neckarll.u Baden Türkenstr. 28/2 r. 
Laengst Friedrich Med. H. München Bayern Ickstattstr. 5/1. 
Lafrenz Alfred Staatsw. O. Hamburg Hamburg Widenmayerstr.47/2 G.G. 
la Hausse Josef von Med. H. Kempten Bayern Rückertstr. 5/0. 
Lahmann Friedrich Med. R. Friedrichstal Sachsen HerzogWilhelmstr.2/1. 
Lallinger Adolf Phi!. R. Augsburg Bayern Thierschstr. 23/4 r. 
Lamezan Wilhelm, Frhr. von Staatsw. H. Petersburg 
" 
Klarstr. 5/2 r. 
Lampart Hermann Staatsw. H. Könighausen 
" 
Königinstr. 101/1 r. 
Lampe Georg Staatsw. H. Charlottenburg Sachsen Franz J osefstr. 7 G. G. 
Lampen Heinrich Phi!. Alkmaar Holland Beurlaubt. 
Lampl Georg Staatsw. H. München Bayern Gabelsbergerstr.97/3. 
Lamprecht Ftiedrich Med. H. München 
" 
Barerstr. 46/3. 
Lamprecht Irma Phil. H. Potsdani Brandenburg Ainmillerstr. 22/3 G.G. 
Landauer Hilde Phil. R. Thorn 
" 
Kufsteinerplatz 4. 
Landauer Max PhiI. Munchen' Bayern Landwehrstr. 62/3. 
Landauer Robert Rechte H. Stuttgärt Württemberg Klemensstr. 2/3. 
Landenberger Hans Phi!. Dinkelsbühl Bayern Lucile Grahnstr. 42/1. 
Landgraf Jakob Phi!. H. Eslarn 
" 
Zteblandstr. 31/2 I. 
Landsberger Max Med. O. Beuthen Schlesien Landwehrstr. 42/1. 
Landwehr Kilian Theol. H. Grosslangheim Bayern Königinstr. 75. 
Lang August Staatsw. H. Rottenburg 
" 
Gollierplatz 3/3. 
Lang Hans Phi!. H. Wurz 
" 
Amalienstr. 33/3 R. 
Lang Michael Tierheilk. H. Wölkendorf 
" 
Schellingstr. 15/1. 
Lang Rudolf Staatsw. H. Neustadt a/D. 
" 
Westendstr.23/0. 
Lange Dorothea Phi!. R. Bremen Bremen Barerstr.51/41. 
Lange Eberhard Tierheilk. H. Klein-Bresa So)1lesien Türkenstr. 26/3 R. 
Lange Eleonore Staatsw. R. Oschatz Sachsen Pasing, Irminfriedstr. 3n. 
Lange Hans Tierheilk. H. Nikolai Schlesien Franz Josefstr. 26/1. 
Langer' Albert Pharm. EinsiedeI Sachsen Goethestr.26/3 I. 
Langheinrich OUo Med. H. Bamberg Bayern Schönfeldstr. 30/2. 
Langhorst Wilhelm Med. R. Eutln 
" 
Vermisst seit 9. 5. 15. 
Lanyi Kar!. Phi!. Bacsföldvar Ungarn Schraudolphstr. 3/2. 
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Name Studium Gebu'rt sort • Heimat Wohnung L. Lanyi Pauls: Phil. H. Berlin Ungarn Schraudolphstr. 3/2. Lanz Titus Med. H. Passau Bayern Friedrichstr. 22/2. Lanzinger Ludwig Phil. H. Eggeistetten 
" 
Schellingstr. 109/1 r. Larverseder Karl Phil. H. Bernau Metzstr. 23/3 r. Lasally Oswald Rechte H. Hamburg " Hamburg Elisabethstr. 46/3. Laska Elisabeth Phil. Salzburg D.-Österreich Kaulbachstr. 47/1. 
Latzel Alois Phil. H. Reichenstein Schlesien In frnnz. Gefangenschaft. 
Lauber Julius Med. H. Neuburg a/D. Bayern Blütenstr. 2/2. 
Laudensack Adalbert Forstw. H. Sommerkahl 
" 
Reichenbachstr. 49/1 I. 
Lauer Max Phil. H. Weisendorf 
" 
Preysingstr.41/3. 
Laufer Friedrich Med: Kaiserslautern 
" 
Albrechtstr. 29/2 I. 
Laun Hugo Med. H. Weilheim 
" 
Reitmorstr.28,'1. 
Laun Ottmar Tierheilk. H. Weil heim 
" . 
Reitmorstr. 28/1. 
Lautenschlager Grete Zahnheilk. H. Essen Rheinprovlnz Goethestr.49/1. 
Lautenschlager J oset Phil. H. Pettenhof Bayern Hohenstaufenstr.ll/0. 
Lauter Andreas Staatsw. H. Grossaitingen 
" 
Georgenstr. 93/4. 
Lauterbach Fabian Phil. H. Döllnitz 
" 
Nordendstr.43/2. 
Lauterbach Josef Med. O. Bayreuth 
" 
Leopo1dstr. 74/4. 
Lauterbach Irene Phi!. H. Waldsassen 
" 
Rosental 3/2. 
Laux Alois Staatsw. H. Bidingen 
" 
Veterinärstr.l0/2. 
Laux Erna Med. R. Frankenthai 
" 
Clemensstr. 8/1. 
Laux Hermann Med. H. Cond/Mosel Rheinpfovinz Lindwurmstr. 8/2. 
Laux Ludwig Med. H. Edenkoben Bayern Clemensstr. 8/l. 
Lazarus Gustav M,ed. H. Burgkundstadt 
," 
Paul Heysestr. l6/lr. 
Lilzarus Hans Med. R. Berlin Brandenburg Vermisst seit 30.10. 14. 
Lazarus Martin Med. H. Taub erfel d Bayern Lindwurmstr. 89/4 r. 
Lebenstein Albert Med. H. Gross·Reken Westfalen Mathildenstr. 4. 
Lebherz Anton Phil. O. Lauingen Bayern Sophienstr. 1 a/4. 
Lecher Dr. Hans Phil. Wien D.-Österreich HOhenzollernstr.128/3.< 
Lechlein Kar! Med. H. Altenbeken Westfalen Arcisstr. 12/2. 
Lechner J osef Theol. H. Megesheim Bayern Türkenstr. 15/3. 
Lechner Oskar Rechte H. Fürth 
" 
Dachauerstr. 64/3 1. 
Ledderhose Georg Med. Strassburg Elsass-Lothr. Schubertstr.3/0. 
Lederer Alois Phil. H. Biederbach Bayern Nordendstr.72/3. 
Lederer Eugen Med. H. Bad Aibling 
" 
Goethestr. 45/2 I. 
Lederer Georg Med. H. Bad Aibling 
" 
Goethestr. 45/21., H. A. 
Lederer Heinrich Phil. O. Diersburg Baden Isabellastr. 13/3 r. 
Lederle Hugo Phi!. H. Hochspeyer Bayern Schackstr.3/1. 
Leg~ne·Cardozo Ernst Med. R. Bahia 
" 
Gedonstr. 10/1. 
Legl Georg Med. H. Sommerried 
" 
Wessling. 
Legner Fritz Med. H. Kaiserslautern 
" 
So.nnenstr. 7/2. 
Lehmann Bernhard Phil. R. Danzig Westpreussen Beurlaubt. 
Lehmann Ernst Med. O. Görlitz Posen Hermann Schmidtstr. 4/1. 
Lehmann Hans Med. H. Breslau Schlesien Kurfürstenstr. 9/3 r. 
Lehmann Irmgard Phi!. H. München Bayern Holzkirchnerstr.2. 
Lehmann Käte Med. R. Stargard Pommern Löwengrube 18/3. 
Lehmann Paul Med. H. Bentschen Posen Oberanger 15/2 r. 
Lehmitz Margarete Phil. H. Bermt Meckb.-Schw. Beurlaubt. 
Lehner Hermann Med. H. München Bayern Lindwurmstr. 207/3. 
Lehner Markus Phil. O. Speyer 
" 
Ottostr. 8/3. 
Lehnert Hans Rechte, Staataw. H. Hersbruck .. Frühlingstr. 24/0. 
Lehr Pranz Phil. H. Ingolstadt 
" 
Cornelius 8/2 r. 
Lehr Ludwig Phil. H. Herrsching 
" 
Herrsching. 
Lehrmeier Franz Phil. H. Frankfurt alM. 
" 
Residenzstr. 12/3. 
Lehrndorfer Pranz Phil. H. Kempten 
" 
Boosstr. 12/3. 
Leicher Alois • Theol. H. München 
" 
In franz. Gefangeaschaft.< 
Leicht Hermann Staatsw. O. Spittal 
" 
Landsbergerstr. 130/0. 
Leidig Paul Phil. H. Point Pass 
" 
Briennerstr. 48/2. 
Leiendecker Rudolf Phil. H. Vohenstrauss 
" 
Burgstr. 13/2-
Leimer Ferdinand Med. H. München 
" 
Lindwurmstr. 123/3. 
Leinberger Julius Phil. Nürnberg 
" 
Friedrichstr. 3/0 r. 
Leis Walter Med. H. Pirmasens 
" 
In amerik.Gefangenschaft~ 
Leitl Hans Med. R. München 
" 
Augustenstr. 51/2. 
Leitmeyer Georg Med. H. München '.' Viktualienmarkt 5/3. 
Lemmer Friedrich Staatsw. R. Remscheid Rheinprovinz Klarstr. 10/1. 
Lenck Albert Med. R. München Bayern Elis~bethstr. 8/0 1. 
Lendecke Irma Phil. Ludwlgshafen ß. Rh. Baden Tengstr. 6/3. 
Lengrieser Koorad, Ritter Theol. H. München Bayern Wilhelmstr. 4/0. 
und Edler von 
Lenhard Hermann Rechte, Staataw. H. Reuschbach Rheinprovinz SChulstr. 49/2 r. 
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L. Lenhard Wilhelm Forstw. O. euschbach Bayern Staatsbahnhäuser 21/1. Lennox Richmond Phil. H. Brooklyn Nordamerika Isabellastr. 33/3. 
Lentner josef Staatsw. H. Ried Bayern St. Paulstr. 8/3. 
Lentrodt Hans Wilhelm Phi!. H. München Waldeck Maximilianspl. 13/2. 
Lentrodt Kurt Zahnheilk. H. München 
" 
Maximilianspl. 13/2. 
Lenz Ernst Rechte H. Niederlamitz Bayern Theresienstr. 47/2. 
Lenz josef Staatsw. H. Neumarkt 
" 
Rosenheimerstr.223(1. 
Lenz Kurt Med. H. Niederlahnstein Pommern Ringseisstr. 12/1. 
Lenz Oskar Phil. H. München Bayern Holbeinstr. 14/3. 
Lenz Reinhold Phil. O. Wasseralfingen Württemberg Zieblandstr. 9/2 
Leo Friederike Phil. München Bayern Herzogspitalstr. 3/1 r. 
Leoprechting Hubert Frh. v. Med. H. Neuötting 
" 
Prinz Ludwigstr. 9/1. 
Lerch Gertraud Phil. H. Memmingen 
" 
Akademiestr. 19/1. 
Lerchenfeld Rudolf Frh. v. Forstw. H. Heinersreuth 
" 
Prinz Ludwigstr. 10/3. 
-Lerner Gustav Phil. O. Wirsberg 
" 
Neureutherstr.2/0. 
. Lersch Philipp Staatsw . H. München 
" 
Am Einlass 1/2. 
Le Sage Walter Ti.erheilk. H. Hassmersheim. 
" 
Ä. Prinzregentenstr.ll/0 I. 
Leser Eduard Rechte H. Landsberg 
" 
Beurlaubt. 
Lessing Waldemar Phil. H. Berlin Brandenburg Maria j osefastr. 2. 
Letterer Luise Phil. Neu-Ulm Bayern Adalbertstr. 11/0. 
Letzguss Konrad Pharm. Töli 
" 
Theresienstr. 124/1. 
Leuchtenberger Rudolf Med. H. Tempelhof Baden Paulsplatz. 4/0 1. 
Leusser I-Iermann Med. R. Kissingen Bayern Hiltensbergerstr.29/1. 
.Leusser Max Med. O. Kissingen 
" 
Pestalozzistr. 32/2. 
Leux Irmgard Phil. H. Elbing W ßstpreussen Akademiestr. 15/3. 
Leuze Walter Staatsw. H. Landshut Bayern Briennerstr.47/1. 
Levacher Magda Phil. R. Saarlouis Rheinprovinz Wittelsbacherplatz 2. 
Leven Kar! Med. R. Düren 
" 
Reisingerstr. 9/2 I. 
Levering Margarete Phi!. Stuttgart Württemberg Kaiserplatz. 4/2. 
Levi josef Med. H; München Bayern Fraunhoferstr. 2/1. 
Levi julius Med. H. München 
" 
Lessingstr. 12/2. 
Levi Max Med. H. München 
" 
Lessingstr. 12/2. 
. Levin Theodor Phi!. H. München 
" 
Stadtlohnerstr. 12. 
Levinger Hedwig Med. R. München 
" 
Franz josefstr. 15/2r. 
Levinger Louis Med. H. München 
" 
Rindermarkt 13/1. 
Levy Ernst Rechte H. Berlin Brandenburg Fürstenstr. 18a/2.· 
. Levy RUdolf Phi! . H. Freiburg i/B. Hamburg Fürstenstr.2/1. 
Lewig Franziska Med. R. Hamburg 
" 
Kobellstr. 6/2. 
Lewinsohn Norbert Med. H. Mur-Goslin Posen Dachauerstr. 4/3. 
Lex Alios Forstw. H. Landau a/I. Bayern Herzog Rudolfstr. 7/1. 
Lex Georg Phi!., Rechte H. München 
" 
Augsburgerstr. 3/2 r. 
Lex Rudolf Zahnheilk. H. Kiefersfelden 
" 
Walhallastr.46/1. 
.Leybold Herbert Med. R. Rebdorf 
" 
Laim, Perhammerstr. 41 
Leyh Konrad Theol. H. Friedberg Württemberg Königinstr. 75. 
Leyh Max Phi!. H. Erlangen Bayern Prinzregentenstr. 54/4. 
Lichtenberger Rechte H. Ludwigshafen 
" 
Theresienstr. 19/1. 
Lichtenstern Sebastian Pharm. Kirchweidach 
" 
Leopoldstr. 6/4. 
Lichti Ernst Med. H. Edenkoben 
" 
Preysingstr. 13/3. 
LidlOtto Forstw. H. Sauerlach 
" 
Bruderstr. 12/2 r. 
Liebenau Hans Pharm. Regensburg Sachsen Pündterplatz 8/3. 
Liebenrode George-Ernst von Phi!. H. Schöneberg Pr. Sachsen Bauerstr. 23/4. _ 
Liebermann Albert Forstw. H. München Bayern Malsenstr. 55. 
Liebhart Gebhard Phi!. H. Saulgau Württemberg Sophienstr. 5 a/4. 
Lieblang Karl Phi!. H. Rahm Rheinprovinz SChellingstr.29/2. 
Liederer v. Liederscron Adolf Rechte H. Ansbach Bayern Gedonstr. 10/3. 
Liesecke Albrecht Staatsw. H. Pas,sau 
" 
Maximilianspl. 7/4. 
Lieser Heinrich Med. H. Metz 
" 
Bothmerstr. 18/0. 
Lieser Siegfried Zahnheilk. H. Metz 
" 
Bothmerstr. 18/0. 
Linder j osef Rechte H. Schwabbruck 
" 
Giselastr.5/0. 
Linder Klara Phi!. Kempten 
" 
Ottostr. 7/3. , 
I,.indgens Walter Phi!. R. Mülheim Rheinprovinz Elisabethstr. 13/3. 
Lindl Lorenz Phi!. H. Berching Bayern Schwindstr. 20/21. 
Lindner Dr. Dominikus Rechte H. Grafenw hr 
" 
Ottingenstr. 16/3. 
Lindner Eduard Rechte H. München 
" 
Ismaningerstr.67/1. 
Lindner Hans Rechte H. Kronach 
" 
Ismaningerstr. 67/0. 
Lindner Hans Rechte H. Stad lern 
" 
Zweigstr. 10/3. 
Lindner josef Staatsw. H. Kirchweidach 
" 
Zweigstr. 10/3. 
Lindner Kar! . Staatsw. H. Stadlern 
" 
Zweigstr. 10/3. 
Lindner Lothar Med. O. Sulzbach i/O. 
" 
Corneliusstr. 13p .. 
Lindner Simon Rechte H. Wlndische.chenbach 
" 
Ansbacherstr. 3 O. 
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Lindpaintrier Otto Med. H. München Bayern v. d. Tannstr. 19/1. 
Lingenfelder Oskar Med. H. Duttweiler 
" 
Renatastr. 29/1. 
Linhardt Martin Phi!. O. Unterbrunn Gietlstr. 17/1. 
Linhardt Hans Phi!. H. München " 
Linhardt Walter Zahnheilk. H. Dinkelsbühl " 
Aiblingerstr. 9. 
Link Friedrich Med. O. Kiel- " 
Kaiserstr. 2/1. 
Hannover Nikolaistr. 9/3. 
Linsenmayer Max Theol. H. München Bayern Kochstr.7/1. 
'Linsenmeier Karl Phil. R. Barmen Tegernseerlandstr.l01. 
Linser EmH Phi!. Kappelrodeck . " 
" 
Feldaflng, Hau. Gallersberg. 
Linsmayer Adalbert Staatsw. H. Gemünden 
" 
Bauerstr. 21/1 r. 
Linz Wolfgang Rechte H. Marktzeuln 
" 
Adalbertstr. 10/1. 
Lipmann Heinz Phil. H. Königsberg Ostpreussen Königinstr. 23/1. 
Lipp Adolf Med. H. Bamberg Bayern Ringseisstr. 7/9 r. 
Lipp Anton Phi!. H. Ingolstadt 
" 
Windenmacherstr. 1/3. 
Lipp August Phi!. O. Ingolstadt 
" 
Windenmacherstr. 1/3. 
Lipp Hans Phi!. H. 'lngolstadt 
" 
Windenmacherstr. 1/3. 
Lipp Hermann Phi!. O. Mindelzell 
" 
Kaulbachstr. 68/0. 
Lipp Josef P.harm. Burghausen 
" 
Wittelsbacherstr. 7/0 I. 
Lippmann Ernst Tierheilk. R. HohenIhnburg Schleswig-H. Goethestr. 45/0. 
Lippmann Hermann Med. R. Hohenlimburg Westfalen Goethestr. 45/0. 
Lipps Dr. Walter Phi!. R. Breslau Bayern Pinzenauerstr. 14. 
List Edmund Staatsw., Rechte H. Memmingen 
" 
Loristr. 12/1. 
List Fritz Phi!. Graz österreich Kurfürstenstr. 27/2 r. 
List Stephan Dr. phil. Med. H. Augsburg Bayern Friedrichstr. 26/2. 
List Wolfram . Phi!. H. München 
" 
Kaulbachstr. 30/0. 
Listl Joset Rechte H. Lohstadt 
" 
Rauchstr.4/0. 
Listl Paul Phi!. H. München 
" 
Amalienstr. 25/2 r. 
List! Rudolf Phi!. H. Hirschhorn 
" 
Kaulbachstr. 22/0. 
Littmann Josef Med. H. Zürich Schweiz Schwanthalerstr.49/2. 
Livonius Otto von Rechte H. Donaueschingen Hannover Baseler Hof 
Lobermeyer Franz Phi!. H. Regensburg Bayern SchleisslJeimerstr.78/3. 
Lobinger Kar! Phi!. O. München 
" 
Türkenstr. 99/2. 
Loch Albert Phi!. R. München 
" 
Ländstr. 5/2. 
Loch Franz Phi!. H. München 
" 
Edelweißstr. 15/31. 
Lochmüller Friedrich Tierheilk. O. Weidenberg 
" 
pötschnerstr. 5/3 r. 
Lochmüller Paul Staatsw. Phi!. O. Weidenberg 
" 
pötschnerstr. 5/3. 
Lochner Karl Phi!. O. München 
" 
Hirschbergstr. 19/2. 
Loebmann Michael Staatsw. H. Tutting 
" 
Schellingstr. 38/4. 
Löfflad Friedrich Phi!. H. Unterringingen 
" 
Kaulbachstr. 38/2. 
Löffler Albert Med. H. Kleinweiher 
" 
Tengstr. 12/2. 
Löffler Franz Zahnheilk. - Würzburg 
" 
Haimhauserstr. 23/8 I. 
Löffler Klemens Rechte O. Neuburg a/D. Sachsen-K.-G. Herzog. Rudolfstr. 37/1. 
Löffler Regina Staatsw. H: München Bayern , Haimhauserstr. 23/31. 
Löffler Theodor Phil. H. Dettelbach 
" 
Prinzregenten platz 19/0. 
Löhlein Anton Pharm. Gössweinstein 
" 
Barerstr. 70/3 r. 
Loenhard J ohannes Med. H. Sülm Rheinprovinz Schommerst. 8a/1 r. 
Loenicker Emil Rechte, Staatsw. H. Augsburg Bayern Herzog Rudolfstr. 9/4. 
Loers Eleonore Med. R. Schaidt 
" 
Isabellastr. 45/2. 
Lösch Josef Phi!. - München 
" 
Orleanstr. 45a/4 r. 
Lösch Richard Med. H. Zweibrücken 
" 
Dachauerstr.5/2. 
Löw Alfred Rechte, Staatsw. O. Sulzbürg D.-Österreich 
Ramberg 5/0 r. 
Löw Egon Phil. H. Wien Jahnstr.46/4. 
Löw Friedrich Phil.- R. Oppenheim Hessen Oberländerstr. 5/3. 
Loew Makoto Med. R. Komaba Bayern Marsstr. 40/3. 
Löw Paul Pharm. Hart 
" 
Reifenstuelstr. 3/3. 
Loewe Erich· Phil. München 
" 
Luisenstr. 13/1. 
Löwe Günther Med. H. Magdeburg Pr. Sachsen Wilhelm Düllstr. 5/0. 
Loewe Wolfgang Phil., Med. H. Berlin , Brandenburg Harlaching, Ulmenstr. 1. 
Loewenberg Karl Phil. R. Düsseldorf Rheinprovinz Habsburgerstr. 10/0. 
Löweneck Max Med. H. München Bayern Maillingerstr. 14/3. 
Löweneck Siegmund Phi!. H. Viechtach 
" 
SChwanthalerstr.37/4 r. 
Löwengard Auguste Phil. O. Hamburg Hamburg Leopoldstr. 62/2. 
Löwengart Stefan Phil. R. Fürth Bayern Heßstr. 38/2. 
Löwenheim Adam Forstw. H. .Karlstadt a/M~ 
" 
Theresienhöhe I/I. 
Loewenheim Alois Med. H. Bamberg ". Erhardstr. 8/3. 
Löwenstein Dr. Alfred StaatsW., Rechte. H. München " 
Isabellastr. 34/4. 
Loewenheim Josef Med. H. Volkach a/M. 
" 
Theresienhöhe I/I. 
Loewenstein Karl Rechte, StaatsW. H. München 
" 
Mauerkircherstr. 13/2. 
Löwenstein V. Freudenberg Phil. - München 
" 
Kaiserplatz 6/3. 
Karl Dr. phi!. 
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. L. Löwenthai Alfons Rechte H. Hörstein Bayern Türkenstr. 98/1. 
Lohbauer Jobann Phii. Nürnberg 
" 
Theresienstr. 13/3. 
Lohmann Helene Med. R. Bielefeld Westfalen Holzkirchnerstr. 1/2. 
Lohmüller Alice Med. R. Augsburg Bayern Bruderstr. 9/3. 
Lohmüller Wilhelm Med. H. Friedberg 
" 
Barerstr.31/2. 
Lohrer Theodor Rechte H. Pass au 
Rhclnprovinz 
In belg. Gefangenschaft. 
Lohse Walter Forstw. H. München Pienzenauerstr. 36. 
Loibl Josef Rechte, Staat~w. H. Leitomischi Bayern Schellingstr. 61/4 r. 
LOichinger Karl Med. H. Dingolflng 
" 
Gabelsbergerstr. 39/2 r 
Longard J osef Med. H. Coblenz Rheinprovinz Amalienstr.67/1. 
Lonsdorf Wilhelm Tierheilk. H. Stadtsteinach Bayern Enhuberstr.2/3. 
Loos Eugen Phil. München 
" 
Gabelsbergerstr. 85/31. 
Loose Franz Med. H. Stuttgart 
" 
Maximilianstr. 28/2. 
Loose Walter Phi!. R. Karlsruhe Ostpreussen Nordendstr.2/2. 
Lorber Kar! Med. H. München Bayern Auenstr. 44/11. 
Lorch Ludwig Med. O. Mainz Hessen-No' Ainmillerstr. 22/11. 
Lorentz Kar! Med. R. Xanten Rheinprovinz Karlstr. 30/1. I 
Lorentz Luzie Med. R. Xanten 
. " 
Karlstr. 28/2. 
Lorentz Stefan Phi!. München Bayern Bauerstr.29/1. 
Lorenz Erwin Phi!. R. Hannover Hannover In russ. Gefangenschaft. 
Lorenz Konrad Phi!. Schönau Pr. Sachsen Landwehrstr. 61/1 R. 
Lorenz Rudolf Tierheilk. H. Partenstein Bayern' Maillingerstr. 10/3 I. 
Lorenz Willy Phi!. O. Oeslau Sachsen-C.-G. Breisacherstr.17/3. 
Lorenzer Raimund Med. H. Regensburg Bayern Georgenstr. 39/3 r. 
Loritz Wilhelm Pharm. Augsburg 
" 
Preysingstr. 27/2. 
Loskarn Theodor Phi!. H. Dellmensingen 
" 
Hohenzollernstr. 40/4. 
Lottenburger Albert Dr. phi!. Phil. H. Mainburg 
" 
Wörthstr. 8/2. 
Louis Rudolf Rechte I H. Heidelberg Baden Keuslinstr. 16/4. 
Loy Sebastian Phi!. H. Hardt Bayern Herzogspitalstr. 4/1. 
Luberich PauI Rechte, Staatsw. O. Moresnet Rheinprovinz Bavariaring 10/2. 
Luchs Artur Rechte R. Augsburg Bayern Blumenstr. 42/2. 
Ludwig Josef Med. ORt. Passau 
" 
Herzogstr. 45/2 r. 
Ludwig Valentin Tierheilk. H. Ferschweiler Rheinprovinz Schommerstr. 8a/l. 
Lüddecke Franz Med. H. Grossdüngen Hannover Luisenstr. 49/4. 
Lühmann Kati Zahnheilk. H. Altona Schleswig-H. LiIienstr. 26/2. 
Lüth Walter Phi!. O. Hamburg Hamburg Mandlstr. 1 a/2. 
Lützenkirchen Theodor Rechte H. Essen Rheinprovinz Ringseisstr. 1/3. 
Luible Martin Staatsw., Phi!. H. Günzburg a/D. Bayern Rindermarkt 1/1. 
LuidI Josef Med. H. Murnau 
" 
Maistr. 21/2 I. 
Lukas Karl Med. München 
" 
Rindermarkt 9/2. 
Lunz G.eorg Med. H. Nürnberg 
" 
Landwehrstr. 39/1. 
Lupin Albert Frhr. von Phil. H. Pässau 
" 
Olgastr. 1/2 m. 
Lurz Ludwig . Phi!. München 
" 
Regerplatz 2/4. 
Luschka Werner Hubert Phi!. H. Kaufbeuren 
" 
Prinz LUdwigstr. 1/2. 
Lussheimer Gertrud Staatsw. .0. Mannheim Baden Pfandhausstr. 3/2. Lustig Walther Phi!. Fürth Rh ein provinz Isabellastr. 27/1. Lutz Eugen Med. H. Schnaitsee Bayern Lipowskystr. 14/1. Lutz Franz Staatsw. H. Kitzingen 
" 
Adelgundenstr. 1/3. Lutz Hans Staatsw. H. Magdeburg 
" 
Hohenzollernstr.6S/Zr. 
.Lutz Hildegard Dr. phi!. Phi!. H. Würzburg 
" 
Marsplatz 8/2. Lutz Kaspar . Phi!. H. Tannhausen Württemberg Paradiesstr. 10/3. Lutz Leonhard Rechte H. Unterbergen Bayern Tegernseerlandstr. 12/2. 
Lutz Theodora Phi!. R. München 
" 
Dachauerstr. 92/1. Lutze Erich Phi!. H. Sebnitz Sachsen Zentnerstr. 26/3. Luxenburger Hans Med. H. Schweinfurt Bayern Lerchenfeldstr.7/3. Luz August Phil. OEr. Göppingen Württemberg In franz. Gefangenschaft. 
Luz Erika Phi!. H. Stuttgart 
" 
Ludwigsburg Schloss. M Maag Justinian Phi!. H. Grossenried Bayern Veterinärstr. 6a/0 I. 
• Macher Emi! Med. R. München 
" 
Im Heere. Machold Max Tierheilk. H. Chemnitz Sachsen Metzstr. 12/2 I. 
Mack Bernhard Phil. H. Neu-Ulm Bayern Georgianum. Mack Otto Rechte, Staatsw. R. Augsburg 
" 
Herz.Rudolfstr. ZO/l G. G. 
Mackh Otto Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Siegfriedstr. 23/3 I. Mader Bruno Med. H. Stuttgart 
" 
Briennerstr. 53/0. Maderer Andreas Phi!. . H. Schirmdorf 
" 
Arcisstr. 55/1. Madlener Max Med. H. Kempten 
" 
Landwehrstr. ZOll. 
Miihnz Dr. Robert' Phi!. H. Hiogo-Kobe 
" 
Ludwigstr.22a/2. Maendl Lina Phi!. R. München 
" 
Veterlnärstr. 6a/3 r. Mändle julius Med. O. Kriegshaber 
" 
SChil'audCillphstf. 40/1. MaenIler Ludwig Phi!. H. Kaiserslautern 
" 
Ainmillerstr. 33/4. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung M Märkel Nikolaus Med. H. Schöneberg Bayern Siegfriedstr. 5/2. 
• März Anselm Phi!. München Senefelderstr. 12/1 G. 
Maerz Friedrich Med. H. Rottenstein " 
März Joser Theol. H. Klosterhof " 
Rcichenbachstr. 31/3 r. 
" 
Georgianum. . 
März Josef Tierheilk. H. Westernach 
" 
Georgenstr. 4/1. 
März Josef Phi!. H. München 
" 
Rupertstr. 10/2. 
März Martin Med. H. München 
" 
Pasing, Lindenplatz 1/2. 
März Otto Med. H. Furth i/Wo 
" 
Hildegardstr. 1/0. 
Mager Eduard Med. H. Eichstätt 
" 
Schillerstr. 15/2 r. 
Mager Raimund Med. H. München 
" 
Schwindstr. 9/2 I. 
Mager Xaver Med. H. Eichstätt . 
" 
Kurfürstenstr. 51/3 I. 
Mahler Hermann Staatsw.,Phil. H. Landshut 
" 
Biedersteinerstr. 8/1. 
MahIo Friedrich Rechte R. Elberfeld Schlesien Rottenbucherstr. 6. 
Mahrholz Werner Staatsw. R. Berlin Bra~denburg Schönfeldstr. 21/3 r. 
Maidl Josef Med. H. Schlüpfing Bayern Hedwigstr. 10/2. 
Maier Alois Phil. H. Wassing 
" 
Vermisst seit 11.7. 16. 
Maier Anton Phil. H. Ellhofen 
" 
Barerstr. 84/1 I. Rg. 
Maier Anton Staatsw. H. R\ldlkofen 
" 
Beurlaubt. 
Maier Franz Phil. H. Dorfbach 
" 
Franz J osefstr. 4/1. 
Maier Friedrich Zahnheilk. H. Ingolstadt 
" 
Fürsorge-Laz. F.A. 5. 
Maier· Fritz Med. H. Würzburg 
" 
Franz J osefstr. 38/2 I. 
Maier Josef Med. H. Kemnath 
" 
Arcisstr. 51/2. 
Maier Ottmar Rechte H. Bogen 
" 
Viktoriastr. 9/0 1. 
Maierhöfer Alois Rechte, Staatsw. H. Kornthan 
" 
Neureutherstr.27/0. 
Maierhofer johann Ev. Staatsw. H. Marktlberg 
" 
Hohenzoll~rnstr. 46/2 1. 
Mair Gertrud Phi!. H. München· öst~rreich Karlstr. 44/1. Maister johann Phil • Schwaz Von der Tannstr. 11/2. 
. Malkmus Theo Phi!. H. Guben Hannover Mauerkircherstr.2/1. 
Mallia Ernst Staatsw. H. Gundelfingen Bayern Münzstr.7/1. 
Mally loser Phi!. O. Au b. Freising 
" 
Arcostr. 5/11. 
Malmedie Carmen Phil. H. Philadelphia Rheinprovinz Leopoldstr. 93/1. 
Maltry August Phi!. H. Hettenleidelheim Bayern Königinstr.57/1 r. 
Malzer Heinrich Phil. H. Waldsassen 
" 
Albrechtstr. 29/3 1. 
Mamerow Albert Phi!. Neukaien Meckb.-Schw. Pullach, Villa Winkler. 
Mandl Max Phi!. H. Nürnberg Bayern Kaulbachstr.87/2. 
Mandler Richard Staatsw. O. Speyer 
" 
Luisenstr. 41/0 r. 
Mang Johann Rechte, Staatsw. H. Burgau 
" 
Mozartstr. 18/1. 
Manhard Wilhelm Phi!. O. München 
" 
Nymphenburgerstr. 93/4 I. 
Mann Albert Med. R. Stuttgart Württemberg Schubertstr. 4/0. 
Mann Ritter von,' Edler von Phil. H. Regensburg Bayern Zieblandstr. 1/0. 
Tiechler Friedrich 
Mann Harry Rechte O. Herzfelde Brandenburg Landwehrstr. 16. 
Mann Ritter von, Edler von Phi!. H. München Bayern Königinstr. 63. 
Tiechler Ludwig 
Hechtsheim Hessen-D. Dnohnu, Freisingerstr. 18. Mann Kar! Staatsw. O. 
Mann Oskar Phit. H. München Bayern Ohlmüllerstr. 5/4. 
Mann Walter Forstw. H. Horhausen 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Mantel Ernst Rechte H. Augsburg 
" . 
Liebigstr. lOb/al. 
Manntz Heinrich von Staatsw. R. Düsseldorf Rheinprovlßz Ebenhausen b/München. 
Mansbach Alice Zahnheilk. H. Karlsruhe Baden Maistr.25/1. 
Mantey Antonie Phil. R. Crefeld Rheinprovinz Rambergstr. 8/3. 
Manz August. Staatsw. H. München Bayern Mariannenplatz 1/3 r. 
Manz Konrad Phil., Theol. H. München 
" 
Starnberg 2191/6. 
Marcan Fritz Phil. R. Köln Rheinprovinz Kaulbachst. 62a/0. 
Marchand Hermann Phil.,Staatsw. H. Gera Hessen-N. Pasing, Prinzregenten-
strasse 6 b. 
Marcus Max Med.' \ H. Rees Rheinprovinz Winzererstr. 88/1 r. 
Mardersteig Arnold Rechte H. Weimar Sachsen W.-E. Grllfelßng, Gratwolfstr.13. 
Mardersteig Klaus Med. H. Weimar 
" 
Grlifelßng, Gratwolfstr. 13. 
Markert Dora l>hil. O. Hannover Sachsen N eureutherstr. 11/2. 
Markert Heinrich Phi!. H. Altenmuhr Bayern Schleissheimerstr.60/1. 
Markthaler Paul Phil. H. München 
" 
Sedlmayerstr. 22/0. 
Maron Rudolf Rechte, Staatsw. H. Dresden Sachsen Theresienstr. 84. 
Marschall Pranz Phil. H. Geisa Sachsen-Wo Nymphenburgerstr. lOS/lI. 
Martin Alexander Phi!. H. Pfronten Bayern Georgianum. . 
Martin Eduard Rechte H. Augsburg 
" 
Maillingerstr. 16/0. 
Martin Franz Phil. Schwärzelbach 
" 
Kaulbachstr.63a/2. 
Martin Fridolin Pharm. Bietingen· Baden Daiserstr. 21/3 m. 
Martin Hans Zahnheilk. H. München Bayern Landwehrstr.57/4. 
Martin Hildegard Med. R. München 
" 
Tengstr. 11/3. 
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M. Martin Karl Staatsw. H. Ulm Bayern Tengstr. 11/3. Martin Kurt Phil. R. Zürich 
" 
Laplacestr. 24. 
Martin Max Staatsw. H. Nlederraunau 
" 
Brunnstr. 8/3 r. 
Martin Rudolf Staatsw. O. Christiansfeld Schleswig Rheinbergerstr. 1{1. 
Martini Heinrich Theol. H. Landau i/Pfalz Bayern öttingenstr.16/3. 
Martini Hubert Staatsw. R. Hainfeld 
" 
Schellingstr. 87. 
Marum Olga Phil. H. Köln Rheinprovinz ·Arcisstr. 12/0. 
Marum Olga Phil. R. Frankfurt a. M. Hessen-N. Römerstr. 33/3. 
Marx Hermann Phil. H. München Bayern Maximilianeum. 
Marxer Otto Zahnhei!k. O. Augsburg 
" 
Arcisstr.42/1. 
Maschet Karl Forstw. H. Bruckberg 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Maschmann Ernst Phi!. - ,Mainz Hessen-D. Frühlingstr. 17/2. 
Mass Gottlieb Forstw. H. Kelheim Bayern Nymphenburgerstr.l09/1. 
Matare Dr. Franz Med. H. Aachen Rheinprovinz Kaiserpi. 7/0. 
Matt Franz Med. H. Neustadt a/H. Bayern Herzog Rudolfstr. 26/3. 
Mattes Philipp Med. H. Ellwangen Württemberg 
. Mattes Wilhelm Staatsw. O. Winterspüren Baden Friedrichstr. 18/0 . 
Matthäi Heinrich Phi!. O. Wallertheim Hessen-D. Senefelderstr. 11/3. 
Mattis Max Tierhei!k. H. Ungerhausen Bayern Maria Theresiastr. 19. 
Matzdorff' Alice Med .. Phil. R. Berlin Hessen-N. Landwehrstr. 9/2. 
Mau Johannes Phil. R. Blekendorf Schleswig-H. Vermisst seit 16.2.17. 
Mauer Otto Phi!. H. Eltmann Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Mauerer Johann Med. H. München 
" 
Astallerstr.23/3. 
Mauerer Josef Phi!. H. Etterzhausen 
" 
In eng!. Gefangenschaft. 
Maul Georg Med. H. Ingolstadt 
" 
Klenzestr. 28/2. 
Maul Hermann Phi!. H. Kempten 
" 
Galeriestr. 20/1 r. 
Maurer Else' Phi!. Zweibrücken 
" 
Theresienstr. 17/3. 
Maurer Ernst Med. H. München 
" 
Tengstr. 43/3 1. 
Maurer Franz Staatsw~ O. Passau 
" 
Maximiliansplatz 14. 
Maurer Hi!mar Rechte R. Hohentengen . Baden Winzererstr. 86/2. 
Maurer Karl Forstw., Phi!. R. Marktheidenfeld Bayern Luisenstr. 70/31. 
Maurer Ludwig Tierheilk. H. München 
" 
Kellerstr. 3/3. 
Maurus Friedrich Phi!. H. Regensburg 
" 
Theresienstr. 126/2. 
Maurus J osef Rechte, Staatsw. H. Regensburg 
" 
Blütenstr. 4/1 r. 
Max J osef Dr. med. Phi!. H. Schweich Rheinprovinz Schwanthalerstr. 15/l. 
May Erna Med. O. Mannheim Baden . Karlstr. 4/2. 
May Ferdinand Med. H. München Bayern Theresienstr. 18/4 r. 
May Gabriele Phi!. R. Feuchtwangen 
" 
Kanalstr. 38. 
May Hedwig Staatsw. R. Hamburg Hamburg Amalienstr. 71/3. 
May Siegmund Medo. R. Nürnberg Bayern Mathildenstr. 11/4. 
Mayer Albert Med. O. Dingolfing 
" 
Nymphenburgerstr. 205/3 I. 
Mayer Alfons Phi!. H. Jetzendorf 
" 
Bauerstr. 25/1. Mayer Friedrich Phi!. H. Regensburg 
" 
Adalbertstr. 13/1. 
Mayer Gustav Phi!. H. Edenkoben 
" 
Dillisstr. 1/4. Mayer Heinrich Med. H. München 
" 
Waltherstr. 34/3 r. Mayer J ohann Med. O. München 
" 
Tulbeckstr. 46/2 r. Mayer Josef Zahnhei!k. H. München 
" 
Uhlandstr. 5/2. Mayer Josef Phi!. Flintsbach 
" 
Im Heere. 
Mayer Josef Phi!. H. Hannesried 
" 
Beurlaubt. Mayer Karl Phi!. H. München 
" 
Stieglmayerpl. 1/1. Mayer Konrad Phi!. O. Nürnberg 
" 
Auenstr. 12/2. Mayer Kurt Phi!. R. Kreuznach Hessen-N. Arminiusstr. 1/1. Mayer Laura Phi!. R. Stadtamhof Bayern Türkenstr. 52/3. Mayer Ludwig Phi!. H. München 
" 
Brüsselerstr. 6/1. 
Mayer Max Med. H. Neuklrchcn-Hl.-Blut 
" 
Schellingstr.107/3. 
Mayer Max Zahnheilk. Regensburg 
" 
Schwanthalerstr. 24/2. 
Mayer Max Rechte R. Strass burg i/E. Hessen-D. Kaufingerstr.27/3. 
Mayer Max Pharm. H. München Bayern Schacksr. 1/3 I •. 
Mayer MaximiIian Phi!. H. Stadl 
" 
Blütenstr. 4/2. 
Mayer Michael Phi!. H. Eger 
" 
Schellingstr. 58/2. 
Mayer Nikolaus Med. H. Trier Rheinprovinz . Reitmorstr. 28 . 
Mayer Otto Med. H. Rosenau Bayern . Fürstenfelderstr .16/1 r. 
Mayer Otto Med. H. Eglharting 
" 
Mathi!denstr. 10/3. 
Mayer Otto Phi!. Hammelburg . ' 
" 
Ainmillerstr. 26/1. 
Mayer Richard Med. H. Peissenberg 
" 
Schellingstr. 62/3. 
Mayer Robert Rechte H. München 
" 
Leopoldstr. 9/2. 
Mayer Sophie Med. R. Mainz Hessen-D. Kobellstr. 2/2 r. 
Mayer Theodor Rechte, Staatsw. H. Wattenheim Bayern Giselastr.31/2. 
Mayerhofer Gottfried Phi!. H. München 
" 
Rosenheimerstr. 136/2. 
Mayerhofer Ludwig Med. O. München 
" 
Rosental 99/2. 
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M. Mayr Georg Phi!. H. Wilpoldsried Bayern In engl. Gefangenschaft. Mayr Heinrich Med. H. München 
" 
Herzog Rudolfstr. 39/2. Mayr Josef Phi!. H. Lauingen 
" 
Prannerstr. 5/0. Mayr Karl Tierhei!k. H. Donaualtheim 
" 
Türkenstr. 87/2 r. Mayr Klemens Forstw. H. Reichenhall 
" 
Amortstr. 2/0 r. 
Mayr Lorenz Staatsw., Rechte H. München 
" 
Marsstl'. 21/1. 
Mayr Oskar Phi!. H. Regensburg 
" 
Vermisst seit 15. 11. 14. Mayr Otto Med. H. Türkheim 
,) Schwanthalerstr.37/2. 
Mayr Richard Med. H. Mühldorf 
" 
Rambergstr. 2/2 r. 
Mayr Robert Rechte R. München 
" 
Kaiserpi. 7/2. 
Mayr Willy Med. H. Hainhofen 
" 
Mozartstr. 3/2 r. 
Mayrhofer Aloisia Phi!. R. Linz 
" 
Leopoldstr. 145/0. 
Mayrhofer Bruno Recllte H. München 
" 
Bürkleinstr. 17/3. 
Mayrhofer Karl Forstw. R. Linz 
" 
Leopoldstr. 145/0. 
Mayrhofer Ludwig Theol. H. München 
" 
Mariahilfpl. 17 a/2. 
Mayrhofer Mario Phi!. Wildshut Österreich In ital. Gefangenschaft. 
Mayrhofer Otto Med. H. Oberwittelsbach Bayern Schwindstr. 23/3 I. 
Mayr-Malyoth Günter Phi!. Bremen 
" 
Lucile Grahnstr. 47/3. 
Mayscheider Ida Med. H. München 
" 
Landsbergerstr. 164/2. 
Mayscheider Irene Phi!. R. Ludwigshafen 
" 
Holbeinstr. 1/1. 
Mechlowicz Samuel Phi!. H. Tarnow Oesterreich Klenzestr. 75/1. 
Meckel Hermann Med. H. München' Bayern In russ. Gefangenschaft. 
Meckel Marie Med. R. Paderborn Westfalen Blütenstr. 14/2 1. 
Meer Konstantin Rechte H. Roggden Bayern Schellingstr. 44 G. 
Mehler Ferdinand Phi!. R. München 
" 
Hohenzollernstr. 120/3. 
Mehlhorn J ohannes Staatsw. O. Aue Sachsen Viktor Schefl'elstr. li/I. 
Mehringer Gustav Phi!. H. Hof Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Mehrle Franz Tierheilk. H. Baienfurt Württemberg Türkenstr. 37/4 I. 
Meichelböck Franz Rechte Ho' Nürnberg Bayern Thalkirchnerstr. 10/3. 
Meidel Richard Forstw. H. Höchberg 
" 
Türkenstr. 35/2. 
Meidinger Hans Med. H. Ebenhausen 
" 
Landwehrstr. 22/2. 
Meier Albert Phil. O. St. Louis Bremen· Schönfeldstr. 13/2. 
Meier Elisabeth Phi!. Wolnzach Bayern Theresienhöhe . 3c/2. 
Meier Franz' Med. H. Auerbach 
" 
Brünnsteinstr. 10/31. 
Meier Hans Phi!. H. München 
" 
Süd!. Schlossrondell 5. 
Meier Josef Phi!. H. Silheim 
" 
Barerstr. 84/1. R.G. 
Meier Karl Rechte H. Mannheim Baden Sonnenstr. 16. 
Meier Karl Phil. Gesees Bayern Karlstr. 54/3 I. 
Meier Max Med. O. Rosenheim 
" 
Tengstr. 2/1 r. 
Meier Thomas Zahnheilk. Deining 
" 
Nymphenburgerstr.32/3 r. 
Meier Wolfgang Phil. R. München 
" 
Hackenstr.17/1. 
Meierhöfer Hans Phi!. H. Ansbach 
" 
Neureutherstr. 10/1 I. 
Meinel Karl Phi!. H. Passau 
" 
Leopoldstr.77/3. 
Meinelt Fritz Rechte H. München 
" 
Rumfordstr. 8/2. 
Meinig' Paul Rechte, Staatsw. O. Dortmund 
" 
Mariahilfpl. ·14. 
Meininghaus Emmy Staatsw. R. Dorlmund Westfalen Hohenzollernstr. 93/2. 
Meinzolt Maria Phi!. Bächingen Bayern Heßstr.22. 
Meise Wilhelm Staatsw. H. München 
" 
Nymphenburgerstr.139/4. 
Meisel Ernst Staatsw. O. Kronach 
" 
Giselastr. 18. 
Meisel Paul Theol. H. Langquaid 
" 
Georgianum. 
Meiser Hermann Phil. R. Nürnberg 
" 
Veterinärstr. 6a/2 r. 
Meisinger Hans Rechte H. München 
" 
Schellingstr. 98/2 r. 
Meisinger Josef Med. H. Saar-Union 
" 
Türkenstr. 35/1. 
Meissner J osef Phi!. O. Pottenstein 
" 
Dachauerstr. 111/2. 
Meister Heinrich Phi!. R. Arolsen 
" 
Karlstr. 18/2. 
Melamed Dona Phi!. Varna Bulgarien Rottmannstr. 14/11. 
. Melber Johann Med. H. München Bayern Agnesstr. 59/1 r. 
Melber Kathinka Med. R. München 
" 
Luisenstr. 56/3. 
Melcher Ludwig Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Gundelindenstr. 2/0 1. 
Melka Adolf Staatsw. H. München 
" 
Kochstl'. 10/2. 
MeIler. Emil Tierheilk. H. Seeshaupt 
" 
Grasserstl'. 3b/1. 
Melzer Erich Med. R. Jöhstadt Sachsen Adlzreiterstr. 14/3 1. 
Memmeisdort Max Staatsw. H. Altona Sch!eswig Briennerstr.41. 
Mendel Ernst Med. R. Essen a/Ruhr Rheinprovinz Mozartstr.7/1. 
Mendelsohn .Ludwig Rechte H. Berlin Brandenburg Theresienstr. 44/31. 
Mendler Franz Zahnheilk. H. Kardorf Bayern Lindwurmstl'. 22/2. 
Meng Hermann Med. R. Karisruhe Baden Lierstr.27/0. 
Mensens Karl Tierheilk. O. Edenkoben Bayern Schnorrstr. 3/3. R. 
Menzel Artur Phil. :a. München 
" 
Türkenstl'. 95/3. 
Menzer Rudolf Tierheilk. H. Seligenstadt Hessen-N. Elisabethstr., 2(1. 
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M. Merck Franz Rechte H. Büdingen Hessen-D. Elisabethstr. 10/2. Merck johann Heinrich Phil.,Staatsw. O. Darmstadt 
" 
von der Tannstr. 25/2. 
Merck Michael Phil.' O. Ansbach Bayern Schneckenburgerstr. 16/0. 
Mergentbaler Fritz Phil. Konstantinopel Württemberg Sopbienstr. 5 b/2. 
Merk Georg Phi!. Anhausen Bayern Landwehrstr. 63/2 r. 
Merkel Paula Phil. R. Nürnberg 
". 
Friedrichstr. 3/3. 
Merkel Wendelin Staatsw •. H. Langenbrand Baden Leopoldstr. 108/11. 
Merkenschlager Friedrich , Phil. H. Hauslach Bayern Kemnatenstr. 3/3. 
Merker Kurt Phi!. H. München 
" 
Häberlstr. 26/1 r. 
Merkl Hans Med. H. Schlicht 
" 
Innere Wienerstr. 16/2. 
Merk! Ludwig Staatsw., Rechte H. Schlicht 
" 
Innere Wienerstr. 16. 
Merkle josef Rechte, Staatsw. H. Günzburg 
" 
GriiHflng, Bahnhofstr. 100/1. 
Merkle Oskar Med. O. Wolnzach 
" 
Frauenstr. 8/3. 
Merkle Otto ?echte, Staatsw. Wolnzach 
" 
SChellingstr. 124/2. 
Mernes Ramon Phi!. Asuncion Paraguay , Viktoriastr. 3/0. 
Mersi Hermann von Zahnheilk. H. Bozen D.-Osterreich HotelSchwelzerhof,Luisenstf. 
Merten Editb Phil. R. Berlin Brandenburg Amalienstr. 55/3. 
Mertenbaur Hermann Staatsw. H. Kempten Bayern Georgenstr. 62/3 m. 
Mertl Leonhard Phil. H. Dietkirchen 
" 
Nymphenburgerstr. 167/21. 
Mertz Dr. Richar<.l Rechte H. Uhrweiler Elsass-Lothr. Antonienstr. I/I. 
Merz Otto Staatsw. H. Metz Rheinprovinz Schellingstr. 55/1. 
Merzbacher Siegfried Recbte H. Ohringen Württemberg Schwanthalerstr. 30/3. 
Messerer Dr. Richard Med. H. München Bay~rn Sophienstr.l/1. 
Messerschmid Ernst Phil. H. Augsburg Tir~! von der Tannstr. 7/2. Messner johannes Staatsw. Schwaz Pettenkoferstr.27/0. 
Messner Max Med. H. Memmingen Bayern Nymphenburgerstf. 1/4 r. 
Metschenowa Russa Med. Pirdop . Bulgarien Georgenstr. 11 0/31. 
Mettenleiter Theodor Med. H. Hafenreuth Bayern Landwehrstr.29/31. 
Metz loser Theol. H. Hochstrass 
" 
Adalbertstr. 32/0. 
Metz Max Rechte, Staatsw. H. Passau 
" 
Fürstenstr. 18a/3. 
Metz Wilhelm Med. H. Hassfurt 
" 
Gedonstr. 4/3. 
Metzdorf Margarete Phi!. Berlin Brandenburg Viktor Scheffelstr. 8/2. 
Metzeler Lili Phil. O. München Bayern Habsburgerstr. 12/3. 
Metzger August Rechte, Staatsw. H. Augsburg 
" 
Agnesstr. 46/01. 
Metzger j osef . Phil. H. Pasing 
" 
Martin Greifstr.3/2. 
Metzger Max Phil. R. BreitenthaI 
" 
Horscheltstr. 6/3 I. 
Metzger Otto Pharm. Möhren 
" 
Königinstr. 31/0. 
Meuwsen Alwin Phi!. O. Füssen 
" 
Leopoldstr. 53/3 r. 
Meyding Eugen Rechte R. München 
" 
Kaulbachstr. 61/0. 
Meyer Anton Forstw. H. Landshut 
" 
Ismaningerstr. 50/2. 
Meyer Artur Med. H. Osnabrück Sachserl-W. Fliegenstr.6/2r. 
Meyer August Forstw. O. Haag· Bayern Hotel Bamberger Hof 
Meyer August Phil. H. München 
" 
Leonrodstr. 2/2. 
Meyer Else Med. O. Zweibrücken 
B "(1 Karlsplatz 21/3 r. Meyer Erich Phil. R. Pankow ran enburg Rosenstr.2/1. 
Meyer Franz X. Rechte, Staatsw. H. Zillendorf Bayern Theresienstr. 61/2 r. 
Meyer Friedrich Phi!., Rechte H. Hannover Hannover Siegesstr.30/0. 
Meyer Friedrich Zahnheilk. O. Basedow Schleswig-H. Schwanthalerstr. 63/2. 
Meyer Fritz Rechte H. Bayreuth 13ayern Gabelsbergerstr. 5/0. 
Meyer Fritz Med., Staatsw. H. Osnabrück Hannover Waltherstr.31/21. 
Meyer Georg Phil., Rechte H. Bayreuth Bayern, Schellingstr. 122/2r. 
Meyer Gottlieb Med. H. Bremerhaven Bremen Luisenstr.50/0. 
Meyer Hannah Phi!. H. Altenbruch Meckb.-Schw. Adalbertstr. I/I. 
Meyer Hans Zahnheilk. H. Kaltensondheim Bayern Beethovenstr. 14/0. 
MeyerHans Phil. H. Nördlingen 
" 
Viktor Scheffelstr. 18/2. 
Meyer Heinrich Med. O. Feuchtwangen 
" 
Lucile Grahnstr. 42/1. 
Meyer Hermann Rechte H. Regensburg 
" 
TUrkenstr.98{1. 
Meyer Hermann Forstw. H. Winterhausen 
" 
Heßstr. 82/? r. 
Meyer Hugo Med. H. Triest Bremen Goethestr. 26/2. 
Meyer johann Tierheilk. H. Ederheim Bayern Baumstr. 21/31. 
Meyer j ohanna Zahnheilk. R. Hamburg Hamburg Rothmundstr. 6/1 I. 
Meyer juUe Staatsw. R. Nürnberg Bayern Pinzenauerstr. 34/2. 
Meyer Karl Med. H. Nürnberg 
" 
Heßstr. 44/2 I. 
Meyer Leonhard Med. H. Lastrup Oldenburg Eisenmannstr. 1/2 I. 
Meyer Max Theol. H. Wohlen Schweiz Königinstr. 75. 
Meyer Meta Phi!. R. Nürnberg Bayern Paslng, Rlemerschmidstr.41c• 
Meyer Nathan Med. H. Regensburg 
" 
Adelgundenstr. 3/1. 
. Meyer Robert • Phil. O. Allermöhe Hamburg SChraudolphstr. 14/1 I. 
Meyerbach Hedwig Med. R. Koblenz Westfalen Pettenkoferstr. 24/2j Meyr Dr. Erwin Med. H. Basel ,Bayern Gabe!sbergerstr. 30 2. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung M Mezger Fritz Phil. R. I1sfeld Württemberg Georgenstr. 31/0 • 
• . Mezger Hans Med. H. München Bayern ' Bavariaring 11/1. Michaelis Karl Rechte, Staatsw. H. Bielefeld Westfalen So11n 11, Grosshesse-
Michaelis Peter Phil. R. München Bayern 
loherstr. 10/1. 
Leopoldstr. 63/3. Michaelsen Edgar Rechte, Staatsw. R. Concepcion Brandenburg Nokherberg 7. 
Michailoft' Ludmilla Staatsw. Kiew Bulgarien Akademiestr. 7. 
Michaud Herbert Staatsw. H. J..eipzig Sachsen Öttingenstr. 35/0. 
Michel August Rechte H. Nürnberg Bayern liohenzollernstr. 74{1. 
Michel Hedwig Staatsw. H. Worms Hessen-D. Pranz josefstr. 7/1. 
Michel Karl Phil. H. Trechtllngsbausen Rheinprovinz Gietlstr. 1/4. 
Michelsen Alix Phil. R. Grohn Hannover Kaiserstr. 23/4. 
Michl Georg Staatsw H. Rohrstetten Bayern Riesenfeldstr. 79/0. 
Michl Simon Med. H. Petzenhausen 
" 
Schwanthalerstr. 13/31. 
Miedel Hermann Phil. H. Memmingen 
" 
Haslangstr.2/0. 
Mielach Ludwig . Med. R. München 
" 
Hohenzollernstr. 108/3. 
Miesbach Albrecht Phil. R. Nürnberg 
" 
Agnesstr. 6/3. 
Miesbach Erwin Med. H. Passau 
" 
Pettenkoferstr. 8a/3. 
.Miez Alfred Rechte H. 'Konstanz Baden Galeriestr. 18/2 r. 
Miller Albert von Rechte H. München Bayern Sophienstr. la/1. 
Miller Alfred Tierheilk •• H~ Ulm Württemberg Wittelsbacherstr. 5/1. 
Miller Anton . Phil. 
-
Fischach Bayern .,- Beurlaubt. 
Miller Gottfried von Phi!. H. München 
" 
Sophienstr. la/l. 
Miller Hugo Forstw. H. SchOnau 
" 
Blütenstr. 19/2 G. G. 
Miller Karl Med. H. Vogtareuth 
" 
Landwehrstr. 24/1. 
Miller Konstantin Staatsw. H. Balingen Württemberg Gauting, Frlihlingstr.131. 
Miller Maximillian Tierheilk. H. Krumbach Bayern Türkenstr. 103/3 I. 
. Miller Paul von Med. H. München 
" 
Erzgiessereistr. 47/0. 
Miller Richard von' Med. H. München ", Sophienstr. la/I. Miller Robert Rechte H. Mindelheim 
" 
Herzogstr. 4/2. 
Miller Simon Rechte H. Augsburg 
" 
Schellingstr. 9/2. 
Miller Walter von Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Ferdinand Millerplatz 3. 
Miller Xaver Med. H. Vogtareuth 
" 
Landwehrstr. 8/2. 
Minkler Georg Phil. O. Nürnberg 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Misch Kar! Phi!. R. Charlottenburg Bl'andenburg Ainmillerstr.7/t. 
Mistler Albert Med. H. Speyer Bayern Mathildenstr. 
Pension Wanfried. 
Mitkoft' Boris Phil. Sudschak Bulgarien Königinstr. 75. 
Mittendorfer josef Phil., Med. Rosenheim Bayern Orleansstr.' 21/3. 
Mittereder Franz Med. H. München 
" 
Schwanthalerstr. 21/3 r. 
Mitterer Max Theol. H. Aicha 
" 
Beurlaubt. 
Mitterlechner Georg Med.· H. München 
" 
Sendlingerstr. 65/1. 
Mittermaier Simon Med. H. Kesselbach 
" 
Sandstr. 21/4 r. 
Mittermeier Alois Phil. H. München 
" 
Gallmayerstr. 2/4. 
Mock Karl Med. H. 'Königshofen 
" 
Augsburgerstr. 5/2 r. 
Modell jOhann Rechte H. Bamberg 
" 
Prielmayerstr. 5/4. 
Möck Otto Med. R. München' 
" 
Fliegenstr. 2/1. 
Möder! Anton Theol. H. München 
" 
Oberhaching 52. 
Möhrlin Hermann Poil. Arbon Württemberg Fürs.-Laz.Kriegsschule. 
Möller Adolf ~echte H. Straubing Bayern. Isabellastr. 35/1 I. 
Möller jOhannes Phil. H. Gotha Sachsen-K.·G. Amalienstr. 63/2. 
Möller Otto , Med. H. Hamburg Brandenburg Karlstr. 65/1. 
Möller Rudolf Med.' H. Schweidnitz Schlesien Goethestr. 39/1. 
Mörtel Heinrich Phi! .. H. Bad Steben Bayern Maximilianeum. 
Mörters Heinrich Phi!. O. Dollendorf Rheinprovinz Amalienstr. 21/1. ' 
Mörtl josef Tierheilk. H. Oderberg Bayern Gabelsbergerstr. 24/2 m. 
Möser Otto Med. 01 Wilsdorf Sachsen-Mo Leopoldstr. 40/1. 
Mössbauer Rudolf Med. O. München Bayern Schlosserstr. 1/1 1. 
Mössner Franz Staatsw. H. München 
" 
Reitmorstr. 12/3. 
Moessmer Werner Rechte H. München 
" 
Prinzregentenplatz 15/0 1. 
Mötschl N orbert Med. H. Hermannsreuth 
" 
Kunigundenstr. 21/1. 
Mohr Franz Med. H. Schefl'au 
" 
Landwehrstr. 30/1 1. 
Mohr Richard Rechte H. Nürnberg 
" 
Schellingstr. 12/1. 
Mobr Wilhelm Phi!. O. Ludwlgshllfen a/Rh. 
" 
Baldestr. '13/0. 
Moldau Henriettf: Med. R. Königsbrück Sachsen Isenburgstr. 6/1. 
Moll Alfred Med. H. München Bayern Mozartstr. 11/2. 
Moll Karl Phi!. H. Perach 
" 
Unter-Neukirchen 
b. Altötting. 
Moller Hans Phi!. H. Fürth i/B. 
" 
Giselastr. 5/2. 
Mollier Hans Phi!. H. München 
" 
Vilshofenerstr. 10. 
Monath Alfred Phi!. R. Wien D.-Österreich Pasing, Exterstr.7a. 
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• Müller Josef Med. H. Hengersberg 
" 
Jägerstr. 30/2 I. 
Müller Josef Rechte, Staatsw. H. Steinwiesen 
" 
Loristr. 6/0. G.G. 
Müller Josef Phil. H. Haslach 
" 
Schellingstr. 14/3. 
Müller J osef Pharm. Ebenried 
" 
Tal 19/3. 
Müller Josef Phil. H. Dietschweiler 
" 
Königinstr.75/3. 
Müller Josef Ptil. H. Abensberg. 
" 
Königinstr. 63/3. 
Müller Josef P il. H. Holzhausen 
" 
Rosenheimerstr.46/I.R.G. 
Müller J osef Med. H. Offingen 
" 
Landsbergerstr. 164/11. 
Müller Julius Tierhei!k. O. Neresheim Württemberg Schraudolphstr. 38/3 I. 
Müller Käte Med. Wittstock Brandenburg Möhlstr. 39. 
Müller Karl Forstw. H. Landshut Bayern Franz J osefstr. 35/3. 
Müller Karl Med. R. Pfaffendorf Sachsen Sommerstr. 1/2. 
Müller Karl Med. R. Würzburg Bayern Jägerstr. 12/1. 
Müller .Karl Tierhei!k. H. Felsö-Lepert 
" 
Rosenheimerstr. 145 •. 
Müller Karl Phi!. H. Pirmasens 
" 
Häberlstr. 9/3. 
Müller Karl Phi!. H. Winkl 
" 
Frauenstr.6a/l. 
Müller Karl Phi!. O. Bamberg 
" 
Volkartstr.28/0. 
Müller Kurt Staatsw. H. Dorotheenhof Schlesien Bauerstr. 19/1. 
Müller Lorenz Phi!. H. Hof Bayern Dall' Armistr. 6 a/O. 
Müller Ludwig Med. H. Dollnstein 
" 
Goethestr. 35/2 r. 
Müller Ludwig Med. H. München 
" 
Jahnstr.30/21. 
Müller Max Staatsw., Rechte Ausgsburg 
" 
Arcisstr. 59/3. 
Müller Michael Theol. H. Bamberg 
" 
Clemensstr. 66/3. 
Müller Otto Phi!. H. Hersbruck 
" 
Nigerstr. 16/l~. 
Müller Otto Tierheilk. H. Altenglan 
" 
Königinstr. 2/1 r. 
Müller Pius Med. H. Nürnberg 
" 
Aiblingerstr. 11. 
Müller Richard Phil. Lam 
" 
Schlotthauerstr. 5/4 I. 
Müller Rudolf Med. H. München 
" 
Holzstr. 29/1 r. 
Müller Sophie Med. R. Würzburg 
" 
Königinstr.61/3. 
Mueller Werner Phi!. H. Elgersburg Sachsen· K.-G. Amalienstr.41/1. R. 
Müller Wilhelm Med. H. Schweinfurt Bayern Türkenstr. 35/1. 
Müller-Reif Wilhelm Phil. H. Tübingen Württemberg Amalienstr.67/2. 
Müller Xaver Zahnheilk. R. Zeselberg Bayern Lindwurmstr.141/2. 
Münch Josef Med. H. Rehling 
" 
Fürstenstr. 5/1. 
Münch Wilhelm Phil. O. Elversberg Rheinprovinz Schleissheimerstr. 106/1. 
Münichsdorfer Franz Forstw. H. Ottmaring Bayern Sandstr. 21/2 r. 
Münnich Margarete Phi!~ R. Torgau Brandenburg Seestr. 12/1 
Münster Matthäus Med. H. Rölsdorf Rheinprovinz Schwanthalerstr.21/2r. 
Münsterer Hans I Phi!. H. Dieuze i/L. Bayern Pasing, Friedrichstr. 9. 
Müssenberger Heinrich Med. H. München 
" 
Stielerstr. 4/2. 
Muggenthaler Dr. August Phil. H. Cham 
" 
Briennerstr. 40/0. 
Muggenthaler Ludwig Rechte H. München 
" 
Johannisplatz 12/2. 
Muhr Norbert . Med. H. Münster 
" 
Trautenwolfstr. 8/3. 
Multerer Alois Rechte, Slaatsw. H. München 
" 
Ligsalzstr. 31a/2 r. 
Mulzer Albert Med. R. Dietman~sried 
" 
Platzl 6/1. 
~ulzer Josef Rechte H. München " 
Hermann Linggstr •. 9/2. 
und Herbert Rechte, Stalltsw. R. Köln Rheinprovinz Possenhofen. 
Munique Ferdinand Med. H. Stetten Bayern Steinsdorfstr.7/0 r. 
Munk Anton Rechte R. Augsburg 
" 
Paul Heysestr. 9/4. 
Munk Else Med. R. Pielenhofen 
" 
Theresienstr. 104/3. R. 
Munk Franz Forstw. H. München 
" Munter Friedrich Phi!. Riga Baden Ohmstr. 10/3. 
Munzert Konrad Phi!. München Bayern TÜrkenstr. 58/4 I. 
Munzinger. Hermann Rechte, Staatsw. H. Sausenheim 
" 
Nymphenburgerstr. 99/1. 
Murauer Josef Med. H. Deggendorf 
" 
Rindermarkt 14/2. 
Murr Alfred Rechte, Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Herzogstr. 1 a/3 I. 
Murr Dominikus. Med. H. München 
" 
Augustenstr. 66/0. 
Muschkatblatt Paulina Med. Warschau Polen Ringseisstr.8/1. 
Musper Theodor Phi!. R. Heidenheim Württemberg Laim, Perlacherstr. 1/1. 
Mussner Dr. Franz· Staatsw. H. Loibersdorf Bayern Dachauerstr. 58. G.H. 
Muthmann Wilhelm Phi!. R. München " 
Adelheidstr. 15/0. 
Mylius Theodor Forstw. H. Braunschweig Braunschweig Türkenstr. 68al2 I. N Nad Eugen Phi!. O. Stuttgart Bayern GÖrresstr. 12/3. 
o Nadler Alois Forstw. 1-1. Ingstetten " 
Karlspl. 16/3. 
Näher Johann Med. H. Heissenschwende " 
Ainmillerstr. 36/2. 
Nagel Adrian Frhr. von Rechte H. Münster i/Wo Westphalen 
Gräfelflng, Berleptschstr. 20. 
Nagel Wilhelm Tierheilk. O. Vevey Württemberg 
Bruderstr. 2. 
Nager Josef Med. H. Loderbach Bayern 
Schlörst!'. 21/3. R.G. 
Nagl Robert Med. R. München 
" 
Agricolapl. 2/2. 
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N. Nagler Heinrich Med. H. Nürnberg Bayern Lindwurmstr. 213/2 r. Nanz Walter Phi!.' H. Stuttgart Württemberg Luci!e Grahnstr. 43/t. 
Nasse Hermann Phi!. H. Obervölklingen Brandenburg Kaiserstr. 21{1. 
Naters Edgar Rechte, Staatsw. H. Trier Bayern Türkenstr. 95/0. 
Nathan Fritz Phi!. R. München 
" 
'1'riftstr.9/3. 
Naumann Johannes Phi!. H. München 
" 
Denningerstr.59{0. 
Naumowa Katharina Phil. Drenowa Bulgarien Franz Josefstr. 18/2 r. 
Nebel Friedrich Zahnhei!k. Zabern Bayern Klarstr.7. 
Nebel Heinrich Phi!. H. Geinsheim 
'" 
Türkenstr. 40/2. 
Nebel Rudolf Zahnhei!k. O. Dossenheim Baden Klarstr.7/3. 
Nebelthau Eberhard Rechte H. Bremen Bremen Friedrichstr. 18{3. 
Necker IIse Phi!. R. Berlin Württemberg Arcisstr. 19/1. 
N edkoff Boris Med. Warbowka Bulgarien Georgenstr. 68/2 r. 
Neeb Fritz Phi!. München Bayern Preysingstr.52{1. " 
Neef Maximilian Tierhei!k. H. Wolfach Baden Theresienstr.54/2. 
Neff Theodor Phi!. R. Oberhausen Rheinprovinz Kaulbachst. 61 a. 
Negle Josepha Phi!. München Bayern Augustenstr. 115[3. 
Neidhardt Adolf Rechte,Forstw. R. Heiligenhafen Schleswig-H. Amalienstr. 41/4. 
Neidhardt Hedwig Phi!. H. Hamburg Hamburg Agnesstr. 39/4. 
Neithardt Hermann Rechte R. München Bayern Maria Josefastr. 7. 
NeUer Kar! Med. H. Bad Dürkheim 
" 
Adalbertstr. 27/3 r. 
Ne1z Hans Rechte H. Dingelstädt Pr. Sachsen Kaufingerstr. 15. 
Nesche Namie Med. Konstantinopel Türkei Elisabethstr. 13/3. 
Nessler Albert Rechte H. Wehingen Württemberg Galeriestf. 20/2 r. 
Neu Kurt Rechte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern Rosenbuschstr. 6/0 .. 
Neubauer Irene Phi!. Bamberg ,,' Belgradstr.24/3. Neuburger Kar! Phi!. München 
" 
Hrz. Wilhelmstr. 29/11. 
Neuburger Lee) Rechte, Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Amalienstr. 16/2. 
Neues Karl Med. O. Oberschönau Hessen-N. Lindwurmstr. 30/3 R. 
Neuger Konrad Phi!. H. Krakau D,-Österreich Karlstr. 8/11. 
Neugirg Karl Zahnheilk. H. München Bayern Pasing, Apfelallee 17. 
Neumaier Georg Phi!. H. Schiedlambach 
" 
Tattenbachstr. 3/0 I. 
Neumair Jakob Theol. H. Lindach 
" 
Königinstr. 75. 
Neumann Franz Med. H: Bares D.-Österreich Gräfelftng,GrawoICstr.4/1. 
Neumann Käthe Phi!. R. Lübeck Lübeck Leopoldstr.77/4. 
Neumann Margret Med., R. Riga Livland Emil Riedelstr. I/I. 
Neumann Paul Rechte H. Riga Russland Emil Riedelstr. 1fl. 
Neumayer Hans Forstw. H. Di!lingen Bayern Öttingenstr.36/1. 
Neumayer Rudolf Med. H. München 
" 
Franziskanerstr.9/3m. 
Neumayr Franz Med. R. München 
" 
Waltherstr.29/1. 
Neumeier Josef Phi!. H. Ingolstadt 
" 
Schleissheimerstr. SI/l r. 
Neumeyer Hedwig Staatsw. H. 'München 
" 
Heßstr. 10/3. 
Neumüller Elisabeth Phi!. R. Salzburg D.-Österreich Friedrichstr. 15/4. 
Neuner Berta Phi!. München Bayern Amalienstr. 40/2. 
Neuner Johann, PhI! .. H. Birkach 
" 
Barerstr.47/21. 
Neuner Robert Rechte H. München 
" 
Amalienstr. 40/2. 
NeuseIl Hermann Med. H. Geinhausen ,) Im Heere. Neussendorfer Hugo Phi!. Hexenacker 
" 
Schellingstr.52/3r. 
Neustätter Dr. Hanna Rechte, Staatsw. H. München Brandenburg Ohmstr. 8/1. Newald Richard Phi!. H. Lambach D.-Österreich In l'US9. Gefangenschaft. 
Neyer Rudolf . Tierheilk. H. Pfunds 
" 
Schommerstr. 14 b. 
Nibler Franz Rechte H. Hilpoltstein Bayern Knöbeistr. 12/1. Nickel Walter Phi!. H. Breslau Schlesien MaximiIiansplatz 18. 
NickI Philipp Tierheilk. H. Hengersberg Bayern Frühlingstr. 12/4. 
Nicklas Friedrich Med. H. Genf 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Niclas Henriette Med. H. Ulm Schlesien Schellingstr. 10/2. 
Nicolai Elisabeth Med. R. Eisenach Sachsen-W.-E. Lucile Grahnstr. 38/4. 
Nicolal Johannes Med. H. Berlin Bayern Lucile Grahnstr. 38/4. 
Niderehe Dr. Walter Med. O. Marburg Hessen-N. Schwanthalerstr. 24/1 b. 
Niedereder Hans Tierheilk. O. Hohenegglkofen Bayern Rottmannstr. 9/2 G. 
Niedermayer Friedrich Zahnheilk. O. Frontenhausen 
" 
Maximilianstr. 39/2. 
Niedermayer Oskar Phi!. H. Freising 
" 
Ainmillerstr.7/3. 
Niedermayer Otto Med. H. Englburg 
" 
Burgstr. 9/2. 
Nledermeyer Dr. Hans Med. H. Regensburg 
" 
Augsburgerstr.9/2R. 
Niedermüller Max Phil.,Staatsw. H. Hainsfarth 
" 
Landsbergerstr. 158/b. 
Niederreuther Heinrich Tierheilk. H. Mering 
" 
Isabellastr. 8/31. 
Niederstein Albrecht Rechte, Staatsw. H. Altenbochum Westfalen Türkenstr. 71/21. Niedieck Otto Med. H. Lobberich Rheinprovinz Pettenkoferstr. 10 a/l I. Niemes Philipp Med. O. Sausenheim Bayern Theresienstr. 64/3 r. Nies August Phil. H. Herborn Hessen-N. Vermisst seit 17.4. 18. 
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Nieske Heinrich Zahnheilk. H. Brüel Mecklb.-Schw. Rindermarkt 10/a. 
Niest Hans Staatsw. H. Ingolstadt Bayern Vermisst seit 1.11.14. 
Nietzsch Walter Zab.nheilk. O. Stuttgart Schlesien Gräfelllng,Stelnklrchnerstr.19 
Niggl Elisabeth Med. H. München Bayern Schwanthalerstr.99/1. 
Nigler Anton Med. H. München Tirol Blutenburgstr. 12/2 R. 
Niklas Kad Zahnheilk. H. Rosenheim Bayern Klenzestr. SI/ar. 
Nippert Friedrich Tierheilk. O. Essen Rheinprovinz Rottmannstr. 12/0. 
Nissl Karl Phil. H. Indersdorf . Bayern Ludwigstr. 19/1. 
Nitsche Alfred Tierheilk. R. Mittelwalde Schlesien Arcostr. 8/1. 
Nölp Georg Phi~. O. Petersdorf Bayern Ainmillerstr.4/1. 
NoHer Alfred Phil. H. Pforzheim Baden GräteIßng,Lochbammerstr.74. 
Nonnenbruch Friedrich Staatsw. H. Bordeaux Rheinprovinz Mandlstr. 10. 
Norden Roda von Staatsw. H. Berlin Hessen-N. Kurfürstenstr. 30/0. 
Nordgauer Heinrich Phil. H. München Bayern Herrnstr.22/1. 
Norgauer Michael Forstw. H. Schwarzenfeld 
" 
Hohenstaufenstr. 2/1. 
. Normann Friedrich Phil. Nürnberg 
" 
Inn. Wienerstr.22/4 I. 
Nortz Emmy Phi!. R. München 
" 
Bauerstr. 31/0 r. 
Nortz Robert Med. H. München 
" 
Bayerstr; 77a/l I. 
Nothaas Josef Staatsw. H. Rötz 
" 
Baaderstr. 49/2. 
Nothhaas Rudolf Phi!. O. Neumarkt i/O. 
" 
Paul Heysestr. 26/0,III.A .. 
N othhaft Alfred Med. H. München 
" 
Walhallastr.7. 
Nürnberger Heinrich Forstw. H. Wunsiedel 
" 
Neureutherstr. 16/3. 
Nüsslein Friedrich Forstw. H. Regensburg 
" 
Adalbertstr. 38/3 I. 
Nüsslein Johann Med. H. Regensburg 
" 
Hohenzollernstr. 14/2. 
Nüsslein Josef Phil. H. Selingstadt 
" 
Leopoldstr. 6/3. 
Nüsslein Theodor· Rechte H. Regensburg 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Nüssler Hugo Tierheilk. H. Landshut 
" 
Romllnstr. 55. 
Nützel Gottfried Med. H. Berlin Brandenburg Landwehrstr. 14/4. 
Numberger Josef Med. H. München Bayern 
-
Fürstenriederstr. 26/1. 
o. Obenauer Georg Med. Pfiffligheim Hessen-D. Vermisst seit 16.2. 15. Oberfrank Anton Staatsw. H. Bäumenheim Bayern VOlkartstr.46/3. 
Oberhause!; Adolf Phil. H. München 
" 
Hochbrückenstr.20/1. 
Oberhofer Karl Rechte H. Regensburg 
" 
Kaulbachstr.41/1. 
Obermair Max Rechte H. München 
" 
Frühlingstr. 14/3. 
Obermayer Franz Theol. H. Pietling 
" 
Georgianum. 
Obermayr Josef Med. H. München 
" 
Barerstr. 7/3. 
Obermeier Michael Phi!. H. München 
" 
Äuss.Maximilianstr.2O. 
Obermüller 'Egid ReGhte, Staatsw. H. Frauenreuth 
" 
Preiman, Frelslngerlandstr.2. 
Oberneder Ludwig Staatsw. H. Deggendorf 
" 
Georgenstr. 39/11. 
Oberth Hermann Phi!. Hermannstadt Ungarn Solln, lJotbrunnstr. 29/2. 
Oberzimmer Justin Med. R. München Bayern Mozartstr. 8/1. 
Oberzimmer Theodor Rechte H. München 
" 
Mozartstr. 8/1. 
Ochsenreiter Anton Rechte, Staatsw. H. Neu-Ulm 
" 
Dachau,Augsburgerstr.42/1. 
Odrich Walter Zahnheilk. O. München 
" 
Steinsdorfstr. 15/1. 
Oechsle Adolf Phi! •. R. Neu-Ulm 
" 
Theresienstr. 45/4. 
Oeckler Josef Phil. H. Oedenpullach 
" 
Oedenpullach. 
Oegg Ludwig Rechte H. Mühldorf 
" Oehmchen Gertrud Phi!. R. Erfurt Pr. Sachsen Keferstr. 2/0. 
Oertel Edwin Recbte, Staatsw. H. Kiel Schleswig Leopoldstr.7/2. 
Oerter Friedrich Tierheilk. H. Michelrieth BayerI). Ruderstr. 2/2. 
Oertzen Auguste von Phil. H. Mirow Mecklb.-Str. Konradstr. 12/2. 
Oestreicher Pau! Me~1.. H. Aschaffenburg Bayern Hans Sachsstr. 7/4 I. 
Oettl August Med. H. München 
" 
Erhardstr.27/3. 
Oettl Richard Phil. H. München 
" 
Maria Theresiastr. 13/0. 
OfensteinHubert Phi!. Binsfeld 
" 
Steinheilstr. 2/1. 
Offenhauer Gertrud Phil. R. Eilenburg Pr. Sachsen Konradstr. 14/2. 
OHenroth Ludwig Phil. H. Augsburg Bayern Landsbergerstr. 65/1m. 
Ohm Philpp Theol. H. Westerholt Westfalen Königinstr. 75. 
Olb Max Staatsw. H. Germersheim Bayern In engl. Gefangenschaft. 
Olbrich Wilhelm Phil. 'H. München 
" 
Dachauerstr. 25/2 M. 
Ollmann Rudolf Rechte H. Greifswald Pommern Gärtnerplatz 2/2. 
Olschinka Hans Tierheilk. I H. Cosel Schlesien Schraudolphstr. 30/3. 
Opitz Albert Med. R. Chemnitz Sachsen Kaiser Ludwigpl. 2/1. 
Oppenheim Georg Med. H. Hamburg Hamburg Leopoldstr. 143. 
Oppenheim Paul Med. H. Cassel Hessen-N. Landwehrstr. 43/3 r. 
Oppenheimer Albert Rechte H. München Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Oppenheimer Fritz Rechte R. Karlsruhe Baden Amalienstr. 83/21. 
Oppenheimer Dr. Gertrud Med. R. Frankfurt alM. Hessen-D. Schellingstr. 3/1. 
Oppenlaender In~s Med. R. Stuttgart Württemberg Sendlingertorplatz 2/t. 
Orachowatz Dimitri Med. Lowetsch Bulgarien Akademiestr.7/1. 
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o. Oreschkowa Angelina Med. Gornl1·0recbowllU Bulgarien Kaiserstr. 54/1. 
Orschiedt Herta Phi!. Ingolstadt Bayern Franz josefstr. 46/1. 
Ortbauer Kar! Med. O. Münchnerau 
" 
Schwanthalerstr. 108/0. 
Orth Hans Zahnhei!k. R. Nürnberg 
" 
Landwehrstr. 22/2. 
Orth Karl Phi!. R. Landau 
" 
Neureutherstr.21/3 m. 
Orth Kar! Forstw. H. Kipfenberg 
" 
Arcisstr. 44/2. 
Orthner Ludwig Phi!. R. Augsburg 
" 
Gabelsbergerstr. 74/3. 
Ortner Ludwig Med. R. München 
" 
Klenzestr. 22/1 r. 
Ortner Rudolf Rechte H. Mitterfels 
" 
Öttingenstr. 16/0. 
Ortner Valentin Zahnhei!k. H. Amberg 
" 
Pestalozzistr. 36/3 r. 
Ortolf Theodor Med. H. Gundelflngen 
" 
Neureutherstr. 38/3 r. 
Oschatz Andre Phi!. O. Schönheide 
" 
Hohenzollernstr.7/21. 
Osel Heinrich Med. H. München 
" 
Paslng, Rlchard Wagnerslr.14 
Osswald Kurt Phi!. H. Stuttgart Württemberg Herrnstr. 52/0. 
Oster Otto Phi!. H. Köln, Rheinprovinz Barerstr. 23/3. 
Ostermaier Georg Med. H. Eberspoint Bayern Frauenstr. 22:3. 
Ostermaier Matthias Phi!. H. Ergolding 
" 
Fliegenstr. 2/31. 
Ostermann August Med. Dortmund Westfalen Maistr. 1/2. 
Ostermann Theodor Phi!. H. Rosenheim Bayern Arcisstr.39/1. 
Osterndorfl' Lilly Phi!. R. Cappel Hannover' Pündterplatz 5/3 r. 
Ostertag Fritz Rechte R. München Bayern Beethovenstr. 6/3. 
Ostertag Karl Phi!. O. Augsburg 
" 
Germaniastr.7/4. 
Ostmayr Ludwig Staatsw. H. Velden 
" 
Seidlstr. 9/3 r. 
Ostuzzi Hans Med. H. Zuglio 
" 
ScheIlingstr. 107/21. 
Oswald Detlev Rechte H. München Schlesien Seitzstr. 2/4. 
Oswald Georg Tierhei!k. H. Tauting Bayern Preysingstr. 15/3 G. G. 
Oswald Hans Med. R. München 
" 
Kurfürstenstr. 2/2. 
Oswald Rudolf Staatsw. Strass 
" 
Landwehrstr. 12/1. 
Ott Friedrich Phi!. München 
" 
Steinstr. 42/3. 
Ott Gregor Med. H. Wettenhausen 
" 
Theresienstr. 80/3. 
Ott Hans Forstw. O. Stadtamhof 
" 
Nymphenburg, Wotanslr. 4/0. 
. Ott Heinrich Phi! . Klingenberg 
" 
Hohe1'lzollernstr. 81/2 m. 
Ott johann Phi!. H. Neuengrün 
" 
Ainmillerstr. 12/2. 
Ott Maria Med. R. Elberfeld Rheinprovinz Motkestr. 9/2 1. 
Ott Nikolaus Tierhei!k. Ebermannstadt Bayern Hiltensbergerstr. 34/3. 
Otten Frerich Med. H. Ostgrossefehn Hannover Schwanthalerstr. 73/1. 
Ottenweller Franz Phi!. H. Hammelburg Bayern Neureutherstr. 13/31. 
Ottmann Ernst Med. H. Kaufbeuren 
" 
Theresienstr.77/3. 
Otto Fritz Forstw. H. Heubach Sachsen-Mo . Ainmillerstr. 20/3. 
Otto Gertrud Phil. H. Memmingen Bayern Gabelsbergerstr.22/2 r. 
Otto Karl Med. H. Homburg 
" 
Karlsplatz 6/4. 
Ouckama Knoop Angelina Phi!. H. Moskau Bremen Ungererstr.4O/1. P. Päpke Fritz Rechte H. Bad Reichenhall Meckl.-Schw. Metzstr. 5/3. Page Rudolf Rechte H. Mainz Hessen-D. Zieblandstr. 12/2. 
Pahl Heinz Med. R. Essen Rheinprovinz Gauting, Waldprom.69. 
Pahnke johannes Med. O. Stralsund Pommern In franz. Gefangenschaft. 
Paintner Alfons Med. R. München Bayern Kaiserstr.47/1. 
Paintner josef Med. H. Gerzen 
" 
Eggenstr.9/1. 
Palfner Bruno Rechte, Staatsw. H. Pillkallen Ostpreussen N ederlingerstr. 4. 
Palitzsch Otto Phil. R. Hamburg Hamburg Lachnerstr. 2/0. 
Pallauf Hans Rechte H. Bruckmühl Bayern Rankestr. 5/1 r. 
Pairnie Helmut Med. R. München 
" 
Elisabethstr. 20/2. 
Palzewicz Franz Med. H. Wirsitz Posen Kurfürstenstr. 7/1 r. 
Panefl' Konstantin Med. Haskowo Bulgarien Türkenstr. 95/1 I. 
Panholzer josef Rechte H. Weilheim Bayern Veterinärstr. 10/2. 
Panizza Mathilde Phi!. R. Gross·Flottbeck SChleswig-H. Prinzregentenstr.54121. 
Panke Eugen Phi!. H. München Bayern Türkenstr. 31/1 r. R. 
Panzer Friedrich Rechte, Staatsw. H. Hersbruck 
" 
Türkenstr. 58/2 I. 
Papp Hans Med. R. München 
" 
Goethestr. 5/3 I. 
Pappatrechas Nikolaus Forstw. Astakos Griechenland Theresienstr. 30/1. 
Paraquin johanna Phi!. Fürth Bayern Richard Wagnerstr 3/3. 
Patschoky Franz Staatsw. H. München 
" 
Obermenzlng, Hofmarkstr,20. 
Pauer Dr. Franz Phi!. H. Ruhpolding 
" 
Loristr. 15/2. 
Paugger j ohanna Med. H. Wien D.-österreich Prinz Ludwigstr. 5. 
Paul Otto Med. H. Günzburg Bayern Rumfordstr. 45/2 I. 
Päuli Elisabeth Phi!. R. München 
" 
Orleansstr. 6/1. 
Pauli Wolfgang Phi!. Wien D.-Österreich Theresienstr.66/1. 
Paulin Karl Med. R. Augsburg Bayern Ruflnistr. 10/1. Paulus Wilhelm Phi!. O. München 
" 
Sophienstr.5a/2. Paur Oskar Zahnheilk. O. Mietraching 
" 
Färbergraben 25/1. 
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P. Pawel Susanne Phil. Lissa Sachsen Römerstr. 17/1. Pechmann Günter Frhr. von Staatsw. R. Neu-Ulm Bayern Werneckstr. 13/0. 
Pehl Friedrich Phi!. H. Leuzenbronn 
" 
Kaiserstr. 21'/0. 
Pelster Franz Phil. H. Lügde Westfalen Veterlnärstr.9. 
Pelz Lothar Med. O. Stolp Pommern Bürkleinstr. 14/1. 
Pemsel Heinrich Rechte, Staatsw. H. Regensburg Bayern -Maximiliansplatz 12/1 I. 
Penning Konrad Phi!. H. Nürnberg 
" 
Tengstr. 5/11. 
Perdelwitz Kurt Med. H. Rom Brandenburg Krankenhaus I. d. I. 
Perls Thorgunna Med. R. Hainichen 
D.-Österreich 
Ainmillerstr. 5/2. 
Peschke Karl Phil. O. Neutitschein Landwehrstr.38/0. 
Peter Franz von Med. H. Reichenhall Ungarn Mathildenstr. 5/4 .• 
Peter Friedrich Phil. München Bayern Landwehrstr. 6/1. 
Peter Oskar Rechte H. Sontheim 
" 
Türkenstr. 23/2 Rg. 
Petermayr J osef Med. H. München 
" 
Wörthstr. 16/2 r. 
Peters Hans Zahnheilk. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Sophienstr.5a/2. 
Petersmann Friedrich Staatsw. H. Leipzig Sachsen Rheinstr. 24/0 1. 
Petrowa N edelia Med. Tirnowo Bulgarien Georgenstr.30'1. 
Petz Wilhelm von Rechte H. Bayreuth Bayern Kaulbachstr. 96/0 I. 
Petzet Wolfgang Staatsw. H. München 
" 
Clemensstr. 38.'3. 
# Petzold Hans Staatsw. H. München 
" 
Sonnenstr. 28/2. 
Pfab Andreas Tierheilk. H. Plattling 
" 
Schwanthalerstr.24/2m. 
Pfäm Maria Phil. R. Regensburg 
" 
Augustenstr. 33/4. 
Pfättischer Florian Rechte H. Stützheim 
" 
Amalienstr. 77/2 r. 
Pfalf Friedrich Rechte, Staatsw. H. Worms Hessen-D. Heilmannstr.27/0. 
Pfalfenzeller Franz Tierheilk. H. Rechtmehring Bayern Laim, Agricolaplatz 1/2. 
Pfaller Franz Pharm. Würzburg 
" 
Georgenstr. 103/1. 
Pfanner Adolf Phi!. Westerheim 
" 
Daiserstr. 34/1 r. 
Pfannschmidt Annaliese Phi!. R. Weissenfels Pr. Sachsen Mathildenstr. 11/4. 
Pfannschmidt Margarete -Med. H. Weissenfels 
" 
Mathildenstr. 11/4. 
Pfeifer Walter Phi!. R. Nordhausen 
" 
GÖrresstr. 32/3. 
Pfeilfer Georg Phil. H. Speyer Bayern Türkenstr. 31/3 r. Rg. 
Pfeilfer Siegfried Rechte H. Straubing 
" 
Theresienstr. 15/21. Rg. 
Pfeiler Otto Tierheilk. H. Burgfarrnbach 
" v 
Königinstr. 61 at3. 
Pfetten J osef Freiherr von Phi!. Ramspau 
" 
Briennerstr. 44/2. 
Pfetten-Arnbach Max Frhr. v. Staatsw. H. Ansbach 
" 
Leopoldstr. 71/1. 
Pfeulfer August Phi!. München 
" 
Auenstr. 12/2. 
Pfister Karl Rechte, Staatsw. H. Dillingen 
" 
Adelgundenstr. 29/3. 
P1isterhammer Ludwig Med. H. Bodenkirchen 
" 
Hedwigstr. 15/2. 
Pflaum Alexander Phil. H. Fürth 
" 
Karolinenstr.2/1. 
Pflaum Heinz Phil. H. Berlin Brandenburg Sonnenstr. Hotel Wagner. 
Pflaum Max Rechte, Staatsw. H. Berlin 
" 
Amalienstr. 16/3. 
Pflug Richard Pharm. Amberg Bayern Rosenheimerstr. 100/3. 
Pfützner Paul Med. Riga Livland Habsburgerstr. 3/1 r. 
Pfuhler Eugen Phi!. H. Ulm Württemberg Dachauerstr. 11/3. 
Philberth J oser Rechte, Staatsw. H. Schnaid Bayern Leopoldstr. 52a/0. 
Philipp Friedrich Phi!. München 
" 
Clemensstr.57/0. 
Philipp Rudolf Rechte R. München 
" 
Schellingstr. 76/0 r. 
Picard Rudolf Med. R. München 
" 
Theatinerstr.7/3. 
Picha Karl Pharm. Landshut 
" 
Hackenstr. 1/2. 
Pichlmayer Theodor Phi!. O. Pfalfenberg 
" 
Theresienstr. 19/3. 
Pichlmayr Pranz Phi!. H. Schongau 
" 
Herzogstr. 56/1. 
Picht Eckart Rechte, Staatsw. H. Stuthof Württemberg Ohmstr. 8/1. 
Pick Manfred Zahnheilk. H. Cannstatt 
" 
Goethestr. 21/3 I. 
Picker Philipp Med. H. Würzburg Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Piechler Artur Phi!. H. Magdeburg 
" 
Drächslstr.7/4. 
Pierburg Walter Phil. R. Duisburg alL. Brandenburg Schellingstr. 94/31. 
Pieverling J ohannes von Forstw. H. Ditterswind Bayern Barerstr. 76/3. 
Pigenot Ludwig von Phi!. H. Weiden 
" 
Lindwurmstr. 24/1 m. 
Pilger Pranz Rechte, Stalltsw. H. Wollaberg 
" 
Königinstr. 63/1. 
Pilsl Michael Med. H. Untergriesbach 
" 
Arcisstr. 43/2 m. 
Pinkus Elfriede Med. Kattowitz Schlesien Ringseisstr. 5/2 1. 
Pinsker J osef Pharm. Pattendorf Bayern Marsstr.35/3. 
P.irkl WiIlibald Med. H. Eichstätt 
" 
Theresienstr. 40':2. 
Pischinger Karl Med. H. Eichstätt 
" 
Lachnel'str. 20. 
Pittner Pranz Rechte, Staatsw. H. Landsberg " 
Adalbertstr. 47/2 I. 
Pittrich Pranz Med. H. Türkenfeld " 
Kapuzinerstr. 31/3 I. 
Plack Kar! Phi!. H. Weiden 
" 
Karlstr. 43/3. 
Platen Gustav von Phil. H. Fährhof Sachsen Kaulbachstr. 35. 
Plattner Kar! Med. H. Kaisheim Bayern Maistr. 3/2 r. 
Plauth Otto Med. H. Kusel 
" 
Adelgundenstr. 1/1 r. 
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P. Plenter Richard Zahnheilk. H. Senguni Hannover Goethestr. 51/1 r. Plesch Bernhard Med. H. Bauerwitz Posen Vermisst seit 12.4. 18. 
Plessen Heunecke von Rechte, Staatsw. R. Kurzen-Trechow Meckb.-Schw. Zieblandstr. 2/3. 
Plössl Albert Rechte H. Hirschau Bayern Blumenstr. 20/4. 
Plümpe'josef Theol. H. Höingen Westfalen In franz. Gefangenschaft. 
Pobo josef Phil., Med. H. München Bayern, Zweibrückenstr. 39/2. 
Pobo Marie Phil. H. München 
" 
Zweibrückenstr.39/2. 
Pöhlmann Adolf Rechte R. München 
" 
Widenmayrstr. 48/3. 
Pöhlmann Heinrich Rechte H. Lohr 
" 
Reitmorstr. 26/4 r. 
Pöhlmann julie Phil. H. Nürnberg , 
" 
Widenmayerstr. 4/2. 
Pölcher josef Phil. H. Tiefenbach 
" 
In Gefangenschaft. 
• Pöll Wilhelm Phil. O. Passau 
" 
Trogerstr. 24/1. 
Pöllath Wilhelm Phi!. H. Waldeck i/Opf. 
" 
v. d. Tannstr. 2/0. 
Poellein Franz Med. H. Bllyreuth 
" 
Schwanthalerstr. SO/I 
Poeschel Helene Phil. R. Grimma 
" 
Bauerstr. 29/3. 
Poeschl josef Phi!. H. Rossbach 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Pohl Heinrich Staatsw. H. Viersen Rheinprovinz Widenmayerstr. 35/3. 
Pohl Maximilian von Rechte H. München Bayern Gabelsbergerstr. 2/1. 
Pohlentz Hans Pharm. 
-
Magdeburg Pr. Sachsen SchelJingstr. 40/1. 
Poiger Karl . Rechte H. St.lngbert Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Pokorny Alfred Med. R. Bochum Westfalen Mathildenstr. 11/2. • 
PolIert Walter Forstw. H. Bundorf Bayern Wolfratshausen , Königs-
dorferstrasse 621/i. 
Pollinger Adolf Phil. R. Aichach 
" 
Schleissheimerstr.47/3. 
Pollner Alfons Tierheilk. O. München 
" 
Hans Sachsstr. 17/3. 
Pollog Hans Phil. R. Breslau Rheinprovinz EmU Riedel~tr. 17iO. PolyshIs Otto Rechte O. Dessau Anhalt Am Nockherberg 7. Ponader Christian Phil. H. Neustadt a/H. ~ayern Friedrichstr. 29/0. Pongratz Max Phil. H. Inkofen 
" 
Schillerstr. 13/2 r. Ponschab . August Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
Nordendstr. 54/1. Pontius Oswald Phi!. Moskau Oldenburg Emanuelstr. 9/1. Popowa Nadeschda Rechte Tultscha Bulgarien Kaulbachstr. 19/0. Popp fritz Phil. H. Ansbach Bayern Herz. Rudolfstr. 18/2 r. Popp Karl Phil. H. Thüngersheim 
" 
Preysingstr.21/4. Popp Otto Med. R. Weidenberg 
" 
Theresienstr. 11/2. Popper Egon Med., Phil. Wien D.-Österreich Schwanthalerstr.76/2. Poppowa Nadeschda Zahnheilk. Tzaribrod . Bulgarien Landwehrstr.l0;2. Poppowa Sophie Med. Varna 
" 
Klarstr. 11/3. Pories Max Med. H. München Österreich Thierschstr. 29/2. Portzky Michael Med. H. Regensburg Bayern Preysingstr.41/3. Po schacher Georg Med. O. Tittmoning 
" 
Mozartstr. 3/2. Poser und Gross-Waedlitz Phil. H. Waren Rheinprovinz Adalbertstr. 1{3. Gottlieb von 
Post Berta Med. H. Mülhausen Eisass-Lothr. Goethestr. 48/2: Potzier Christian Med. H. Nürnberg Bayern jakobsplatz 3/2. Prager Karl Med. H. München 
" 
Friedrichstr. 4/2. Prechtl Anton Rechte H. Krondorf 
" 
Leopoldstr.7/1. Prechtl Hans Zahnheilk. O. Kreuth 
" 
Donnersbergerstr. 7/1. Prechtl Walter Zahnheilk. O. Bad Kreuth 
" 
Donnersbergerstr.7/1. Preinhelter Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Wörth a/D. 
" 
Herz. Rudolfstr. 31/2 1. Preis Gustav Staatsw. H. München 
" 
Thorwaldsenstr. 21/1 1. Preiss Rupert Rechte H. München 
" 
Blutenburgstr. 4/1 r. Prell Ernst Phil. O. Nürnberg 
" 
Lindwurmstr. 51/1 r. Prem Max Phi!. H. Regensburg 
" 
Maximilianspl. 12/1. Prestel j ose! Phi!. H. Kempten 
" 
Destouchesstr. 42/31. Prestele Karl Phil. H. Augsburg 
" 
Schönfeldstr. 17/2. Prestele Ulrich Theol. H. Kosshaupten 
" 
Georgianum. Preuss j osef Med. H. Kattowitz Schlesien Oberländerstf. 5/2 r. Preussner Marta Phi!. O. Mülhausen Pr. Sachsen Pasing, Windischstr. 2, Preyss .Dr. Adolf Phil. H. Düsseldorf Rheinprovinz Leopoldstr. 33/0. Prinzing Gerhard Med. H. Memmingen Bayern Franz josefstr. 32/2 I. Pritzl J osef Phi!. H. Passerting 
" 
Steinsdorfstr. 6/1. Privat Karl Phil. H. Frankfurt alM: Hessen-N. Rambergstr.1/2. Probst Sebastian Rechte H. Augsburg Bayern Agnesstr. 40/2 r. . Pröbstle Otto Pharm. Hofs 
" 
Theresienstr. 77/2 m. Prögel Wilhelm Rechte H. Gräfenberg 
" 
Amalienstr. 58/3 r. Pröls Pranz Pharm. Tirschenreuth 
" 
Nymphenburgerstr.33/1. Pröpstl Siegfried Rechte, StBßtSW. H. Af'fing 
" 
Zieblandstr. 4/21. Pro kein Franz Med., Phi!. Müllibach Siebenbürgen Kyreinstr. 1/2 r. Prosinger Irmgard Phi!. R. Regensburg Bayern Sophienstr. 2/1. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung P. Prucker Ludwig Phi!. H. München Bayern Steinstr. 33/1. Prückner Josefa Phil. R. München 
" 
Lindenschmidstr.33/1. 
Prückner Julius Forstw. H. Gerolzhofen 
" 
Neureutherstr. 15/2. 
Prüsse Walter Forstw. H. Braunschweig Braunschweig Theresienstr.30/2. 
Przygode Wolfgang Phi!. H. Berlin Brandenburg Beurlaubt. 
Pürner Karl Rechte, Staatsw. H. Reit i/Winkel Bayern N eureutherstr. 20/4. 
Pütz Alfons Phil. Bruch Luxemburg Goethestr.44/1. 
Pulvermann Eva Phil. Karlsruhe Hamburg Lotzbeckstr. 3/2. 
Pulvermann Heinz Rechte, Staatsw. H. Karisruhe 
" 
Ohmstr.8/1. 
Pummerer Joachim Zahnheilk. H. Würzburg Bayern Isabellastr. 33/1 r. 
Pustet Maria Staatsw., Rechte R. Regensburg 
" 
Schellingstr. 3/3. 
Putscher Paul Med. H. Wolnzach 
" 
Landwehrstr. 36/3 1. 
Puttkamer Ruth von Med. R. Halberstadt Pr. Sachsen Ludwigstr. 28/2. 
Putz Anton Phi!. O. München Bayern Rosenheimerstr. 100/1. 
Putz Arnold Rechte H. München 
" 
Neuhauserstr. 9/3. 
Putz Gerhard Phi!. R. München 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Putz Rudolf Phil. O. Zimmerau 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Putzenlechner Hans PhiI., R. München 
" 
Schleissheimer.tr. 96. Q. Quaas Friedrich Rechte, Staatsw. R. Schmölln S.-Altenburg Leopoldstr.23/21. Quademechels Angela Med. R. Düren Rheinprovinz Augustenstr. 33. Quenstedt Rudolf Med. H. München Bayern Jägerstr. 2/3. Quenstedt Werner Med. H. München 
" 
Jägerstr. 2/3. Quist Hans . Rechte O. Esslingen Württemberg Barerstr. 23/3. R. Raab Eduard Med. Münchberg Bayern Elisabethstr.23/3. 
Raab Otto Rechte H. Pforzen 
" 
weissenburger~l. 4/2. 
Rabes Rudolf Rechte R. Saarbrücken Rheinprovinz Ludwigstr. 17b a. 
Racke Frieda Phil. H. Schweinfurt Bayern Isabellastr. 49/2 1. 
Racke Friedrich Phil. H. Mainz Hessen-D. Waltherstr.36/3. 
Radoslawoff Dimitr Med. Tirnowo Bulgarien Amalienstr. 49/2. 
Radoslawowa J ordana Med. Gabrowo 
" 
Schellingstr. 10/3. 
Radwansky Gustav Med. H. Neu-Ulm Bayern Pappenheimstr.17/2. 
Raffler Georg Phil. H. Babenhausen 
" 
Georgianum. 
Raftopoulo .johann von Med. O. Berlin Württemberg Lessingstr. 8/0. 
Raich Michael Phi!. H. Ottobeuren Bayern Am Kirehstein 4/1. 
Raith Josef Theol. H. München 
" 
Trappentreustr. 18/2. 
Raithel Max Staatsw. R. Regensburg 
" 
Max Weberpi. 1/4. 
Ramer Georg Staatsw., Rechte H. München -
" 
Arcisstr. 38/1. 
Ramoth Walter - Staatsw. H. Königsberg Sachsen In franz. Gefangenschaft. 
Ramsauer Ludwig Rechte, Sfaatsw. O. Schönberg Bayern Aventinstr. 14/4. 
Ranke Otto Med. H. München 
" 
Kreuzstr. 34/3 r. 
Rantschewa Slawa Phil. Schumen Bulgarien Adalbertstr.41/31. 
Rapok Artur Zahnheilk. R. Strassburg Eisass-Lothr. Amalienstr. 99/21. 
Rapold Simon Phil. H. Unterweikertsholen Bayern Herrenstr. 4/4. 
Rapp Albert Phil. O. Mannheim Hessen-N. Schellingstr. 55/1 r. 
Rasberger Gotthard Tierheilk. H~ Nesselwang Bayern Türkenstr. 95/1. 
Rasch Lotte Phi!. R. Hamburg Brandenburg Arcisstr. 46/3 I. 
Raschig Hans Phil. H. Ludwigshafen Bayern Amaliens(r.55/1. 
Raschig Kurt PhiI. O. Mundenheim 
" 
Amalienstr. 55/1. 
Rasel Alfons Staatsw. H. Schnaiuenbach 
" 
Luisenstr. 75/1. 
Rast Friedrich Med. H. München 
" 
Bavariaring 35/1. 
Rath Johann Theol. H. München 
" 
Karlstr. 34/2. 
Ratz Paul Rechte H. Herrieden 
" 
Pettenkoferstr. 7/4 r. 
Rau Fritz Med. H. München 
" 
Chirurg. Klinik. 
Rau Johannes Rechte, Staatsw. R. Frankenberg Sachsen Kaulbachstr. 61 a/3 G. 
Rau Kar! Rechte, Staatsw. H. Nürnberg Bayern Kaulbachstr. 71/1. 
Rau Klementine Phi!. H. München 
" 
Blutenburgstr. 22/1. 
Rau Richard Rechte H. Deidesheim 
" 
Schellingstr. 29/2 r. 
Rauch Josef Zahnheilk. H. Sigmaringerdorf Hohenzollern Goethestr. 34/2. 
Rauch Ludwig Phi!. O. München Bayern iluss. Maximilianstr. 6/3r. 
Rauch Xaver Staatsw. H. Geblatsried 
" 
Veterinärstr. 10/2. 
Rauchenberger Johanna Phi!. R. München 
" 
Friedrichstr. 3/31. 
Rauchenberger Otto Phi!. H. Würzburg 
" 
Friedrichstr. 3/3. 
Rauchenberger Wolfgang Phi!. H. München 
" 
Friedrichstr.3/31. 
Rauh Alfons Zahnheilk. O. Geisenhausen 
" 
Implerstr.36/3. 
Rauh Georg Zahnheilk. H. Essenbach 
" 
Rosenbuschstr. 6/0 I. 
Rauh Hans Phil. München 
" 
Adalbertstr. 44/0. 
Rauh Hans Rechte, Staatsw. H. Fürth i. B. 
" 
Römerstr. 3/1. 
Rauh Hermann Med. H. Pöttmes 
" 
Vermisst seit 15.7. 16. 
Rauscher Fritz Staatsw. Regensburg 
" 
Baaderstr. 59/3. 
Rauscher auf Weeg Hans Staatsw. H. München 
" 
Prannerstr. 25/2. 
Ritter und Edler von 
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R. Rauschmayer Maria Phi!. R. DiIIingen Bayern Schellingstr. 11/2. Rautner Hans Phi!. O. München 
" 
Hochstr. 41/t/3. 
Reber Erich Rechte H. München 
" 
Weinstr. 5/3 I. 
Reber Kar! Rechte Obermoschel 
" 
Adalbertstr. 54/4. 
Rebstein Franz Rechte, Staatsw. O. Ravensburg Württemberg Schraudolphstr. 42/3. 
Rech 'Friedrich Phil. H. München Bayern Oberländerstr. 38/31. 
Rechenauer Eduard Staatsw., Forstw. H. München 
" 
Steinstr.27/3. 
Rechl Franz Med. H. Tüssling 
" 
Maistr. 8/3 I. 
, Recknagel. Otto Zahnheilk. H. Landsberg alL. 
" 
Theresienstr. 47/1. 
Reddelien Wilfried Rechte H. Schloss Elsholz staatenlos Kaulbachstt. 10/1. 
Redenbacher Friedrich Phil. H. Burghausen Bayern Nordendstr. 12/2. 
Redlich Adolf Staatsw. R. Wien T.-Slowakei Maximiliansplatz. 
Redwitz Franz Frhr. von Staatsw. H. München Bayern Tengstr. 36/2. 
Redwitz Oskar von Med. R. München 
" 
Starnberg,Ottostr.2191/H. 
Reeb Heribert Staatsw. R. München 
" 
Hohenzollernstr. 18/4. 
Reel Anton Rechte, Staatsw. H. Bissingen 
" 
Elvirastr. 4/21. 
Reese JOhann Anton Rechte H. Eckernförde Schleswig-H. Platzl7. 
R~gensburger Fritz Rechte H. München Bayern Adalbertstr.98/1. 
Regensburger Michael Med. H. Höfen 
" 
Augsburgerstr. 14/2 r. 
Regensteiner Ludwig Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Kobellstr. 10/2. 
Reges Georg Phil. Artelshofen 
" 
' Kunigundenstr. 23/1. 
Reginek Martha Phil. Oppeln Schlesien Kaulbachstr. 63a/3. 
Regler Fritz Phil. München Bayern Müllerstr.28/3. 
Regler Josef Phil. O. lngolstadt 
" 
Rumfordstr.51/3. 
Regnault Werner Rechte, Staatsw. H. Eichstätt 
" 
Maximilianeum. 
Reh Irma Phil. München 
" 
Horscheltstr. 4/3. 
Rehders Hans Rechte R. Charlottenburg Hamburg Akademiestr. 9/1. 
Rehm Alban Rechte, Staatsw. H. München Bayern Galerlestr. 37/0 1. 
Rehm Max Rechte, Staatsw. H. Erlangen 
" 
Ainmillerstr. 36/2. 
Rehm Walter Phi!. H. Erlangen 
" 
Ainmillerstr. 36/2. 
Reichart j os er , Staatsw. H. Ingolstadt 
" 
Türkenstr. 90/2. 
Reichenbach Erwin Zahnhellk. H. Augsburg 
" 
Agnesstr. 20/1. 
Reichertz Friedrich Med. H. Orenhofen Rheinprovinz Paul Heysestr.17/1. 
Reichl Konrad Med. H. Regensburg Bayern Zeppelinstr. 75/1 1. 
Reichle Josef Tierhei!k. O. Holzach Baden Hackenstr. 12/2. 
Reichlin von Meldegg Wil- Staatsw., Rechte H. Augsburg Bayern Nigerstr. 18/2. 
helm Freiherr 
Reidt Hans Phil. H. Aschafl'enburg ". Agnesstr. 10i2 r. Reif Kar! Forstw. H. Queichhambach 
" 
Lilienbergstr. 1 b/2. 
Rell Lorenz Phil. H. München 
" 
Liebherrstr. 10. . 
Relle josef Phil. O. Schweinspoint 
" 
Hohenzollernstr. 12/2 r. 
Reiling Karl Staatsw. O. Kaiserslautern 
" 
Neuhauserstr. 16/4 r. 
Reimer Christiana Phil. Furth i/Wo 
" 
Giselastr. 26/3. 
Reimer Klemens Med. H. Lage i/L. Hannover Käulbachstr. 7/2. Reindl Anton Rechte H. Brunnthai Bayern Pasing, MUnchenerstr. 42/1. 
Reindl Erna Phil. R. München 
" 
Aldringenstr. 10/2. Reindl Hans Phil. H. Brunnthai 
" 
Paslng, MUnchenerstr. 42/1. 
Reindl jakob Staatsw. H. Buch 
" 
Oberanger 24/4 r. Reindl Ludwig Phil. Brunnthai 
" 
Pasing, Münchenerstr. 42/1. 
Reindl Michael Zahnheilk. H. Freising 
" 
Pariserstr. 18/1. Reiner Leo Med. H. Regensburg 
" 
Herzog Maxstr. 3/1. Reiner Otto Med. H. Lauingen 
" 
In engl. Gefangenschaft. Reiners Hermann Staatsw. R. Elberfeld Westfalen Konradstr. 3/3 r. Reiners Ludwig Rechte H. Ratibor Schlesien Ohmstr. 8/1. Reinhart Alfons Staatsw. O. München Bayern Keuslinstr. 16/1. Reinhold Gerhard Forstw. H. Obereisensheim 
" 
Rambergstr. 4/1. Reinlein Bartholomäus Phi!. Würzburg 
" 
Bürkleinstr. 5/3. Reinmann Adolf Staatsw.,Phil. R. Dresden Sachsen Türkenstr. 51/2. Reinsch Friedrich Phi!. H. München Bayern Altheimereck20/0. 1I.A. Reischl August Phi!. H. München 
" 
Clemensstr. 4/2 1. Reischle Eduard Med. R. Wittelshofen 
" 
Hohenzollernstr. 59/2 I. 
Reiser Herbert Forstw. H. EdeIstetten 
" 
Marsstr. 6/3 r. Reisert Alfons Med. H. Augsburg 
" 
Herzog Heinrichstr. 13/Z. 
Reisert Hedwig Med. R. Elberfeld Bayern Herzog Heinrichstr. 13/Z. 
Reismüller Julie Phi!. R. Regensburg 
" 
Luisenstr. 64/4. Reiss Alfons Med. O. Voithenberghiltte 
" 
Hildegardstr.7/3. Relss. Friedrich Rechte, Staatsw. o Er. Bayreuth 
" 
Berg am Laimstr. 1/3. Reiss Paula Phi. O. VOithenberg 
" 
Unteranger 2. Reiss Wilhelm Rechte, Staatsw H. Wlndlschcschenbach 
" 
Loristr. 12/2. Reissinger Heinrich Med. H. Nürnberg 
" 
Maximilianstr. 14. 
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R. Reiter Alfred Pharm. Waldstetten Bayern Zweigstr. 8/2. Reiter Kar! Zahnheilk. - O. Weilheim 
" 
Hohenzollernstr.l1/31. 
Reiter Kurt Zahnheilk. H. Würzburg » Karlstr. 21/0. Reitinger Anton Phil. H. lngolstadt 
" 
Prinzregentenstr.24/0 I. 
Reitlinger Karola Med. R. Augsburg 
" 
Bavariaring 45/2. 
Reitzenstein Albert Frhr. von Forstw. H. Reuth 
" 
Maximilianstr. 19a/3 r. 
Reitzenstein Kar! Frhr. von Med. R. Georgensgmünd Württemberg t!otel Roter Hahn. 
Reitzenstein Rudolf Rechte, Staatsw. H. Burghausen Bayern Auss.Wienerstr.32/1. 
Remmers Richard Med. R. Telicherry Oldenburg Goethestr. 35/1 r. 
Renken Hermann Phil. H. Bremen Bremen Schraudolphstr. 19/3 I. 
Renner Fritz Tierheilk. H. Sulz bach i/O. Bayern Hohenzollernstr. 156/2 r 
Renner J osef Med. H. Möhren 
" 
Mandlstr. I/I. 
Renner Peter Tierheilk. H. Sulzbach i/O •. 
" 
Schellingstr. 17/1. G. 
Rensing Elfriede Phil. N ieder·Pomsdorf Schlesien Kurfürstenstr. I/I. 
Renz Franz Phi!. Pürten Bayern Beurlaubt. 
Repenthin Walter Med. H. Berlin-Lichterfelde Brandenburg Maximilianstr. 38/3 1. 
Reppl Walter Phi!. R. Göringen S.-Weimar _ Augustenstr. 5/1 R. 
Ress Kreszenz Phi!. Freising Bayern Schellingstr. 5/1. 
Rettinger Wilhelm Tierheilk. H. Hallein 
" 
Christophstr.12i2, 2.A. 1. 
Reubel Richard Forstw. H. München 
" 
Klarastr. 1/2. 
Reuscher Fritz Med. R. Plauen Bremen Bayerstr. 33. 
Reuss Erich Staatsw. O. Coburg Sachsen-K.-G. Linprunstr.51/3. 
Reuss Friedrich Phil. H. Würzburg Bayern Jugendstr. 12/0 I. 
Reuss Josef Rechte H. Stafl'elbach » Steinheilstr. 11/2. 
Reuter Franz Phi!. . Cöln Rheinprovinz Schellingstr. 24/3 R. I 
Rheinfelder Hans Phil. H. Regensburg Bayern Maximilianeum. 
Rheinstein Max Rechte, Staatsw. H. Kreuznach Rheinprovinz Karlstr. 61/1 r. 
Richert Gertrud Dr. phi!. Phi!. R. Großstrelitz Westpreussen ScheIlingstr. 54/3. 
Richter Max Med. R. München Bayern Schellingstr. 74/1. 
Rickmers Florentine Staatsw. H. Berlin Bremen Beethovenstr. 8/2. 
Rieblinger J osef Med. H. Edelshausen Bayern Buchendorf b. Gauting. 
Ried Pranz Phi!. Weilheim 
" 
Schellingstr. 15/1. 
Ried Georg Rechte O. Frankfurt a/O. 
" 
Schellingstr. 15/1. 
Ried Georg Phil. H. München' 
" 
Zieblandstr. 5/1 r. 
Riede Paul Tierheilk. R. Uelleben S.-Coburg Fallmereyerstr. 25a/2. 
Riede Wilhelm Phil. H. Leipzig Brandenburg Georgenstr. 61/1 m. 
Riedel Wilhelm Phi!. H. GörHtz Schlesien Neureutherstr. 28/1 1. 
Riedel Wilhelm Forstw. H. Forchheim Bayern Agnesstr. 4/0 r. 
Riederer Ludwig Phil. H. München 
" 
Breisacherstr. 6/3. 
Riederer Max Freiherr -von Rechte H. Wien 
" 
Briennerstr. 52/1. 
Paar zu Schönau 
Riedhammer J osef Phil. H. München 
" 
Rottenbucherstr. 10. 
Riedl Hans Tierheilk. H. München 
" 
Agrikolapl. 1/2. 
Riedl Hans Staatsw. H. Aholming 
" 
Königinstr. 101/3. 
RiedlOtto Staatsw. H. Deggendorf » Maistr.28/2. 
Riedmaier J osef Phil. H. Memmingen 
" 
Schönfeldstr. 34/1 I. 
Riedmeier Anton Tierheilk. Egglkofen 
" 
Tumblingerstr. 1/3 I. 
Riedmüller Leonhard Tierheilk. O. Fürth 
" 
Schellingstr. 18/2. 
Rief Max Phi!. O. St. Gallen Württemberg Arcisstr. 48/31. 
Riegel Reinhard Phi!. H. Münnerstadt Bayern Auerfeldstr. 22/4 I. 
Rieger Hermann Phi!. H. Kelhehn 
" 
Adalbertstr. 38/0. 
Riemann Ernst Phi!. R. Amberg 
" 
Frundsbergstr. 32/0. 
Riepl Innocenz Phil. H. U nterumbach 
" 
Jutastr. 14/1. 
Ries Josef Rechte H. Bamberg 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Ries Michael Med. H. Vohenstrauß 
" 
Balanstr. 16/31. 
Riesenkampfil Nicolai Med. Reval Estland Emil Riedlstr. 4/2. 
Riess Kitte Med. R. Breslau Schlesien Kaulbachstr. lla/2. G. 
Riessner Ewald Tierhei!k. O. Roth aIS. Bayern Genzstr. 2/3 1. 
Riezler Emanuel Rechte., Statltsw. H. München 
" 
Thorwaldsenstr. 12/1. 
Riffart Fritz Zahnheilk. H. München 
" 
Luisenstr. 38/1. 
Rigal Ernst Med. H. Sonthofen 
" 
Landwehrstr. 6/2. 
Rill Max Phi!. R. München 
" 
Christophstr. 12/2112A. 
Rimay Bela Phi!. H. Kenderes Ungarn Schellingstr. 9/3. 
Rindfleisch Richard Phil. London Bayern Rupprechtstr. I/I I. 
Rinecker Anton Med. H. Bamberg 
" 
Trogerstr. 44. 
Rinecker Ludwig Med. O. Feldkirchen 
" 
Feldkirchen. 
Rinecker Richard Staatsw. H. Äschach 
" 
Schwarzmannstr. 4/2. 
Ring Hilda Zahnheilk. O. Bielschowitz Schlesien Schwanthalerstr.22/1 1. 
Ringel Margarete Phi!. R. Finsterwalde Pr. Sachsen Romanstr. 4/3. 
Ringes Hans Forstw. H. Stras:sburg Eisass-Lothr. Nördl.Auffahrtsallee 67/1. 
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R. Rinn Hermann Phil. H. Thannhausen Bayern v. d. Tannstr. 7/2. Rinnebach Helmut Phil. H. Hannover Hannover Christophstr. 4/2. 
Rinnebach Hugo Staatsw. O. Cassel Bayern Bürkleinstr. 5/0. 
Rinneberg Heinrich Staatsw. O. Viersen Rheinprovinz Karlstr. 21/0 r. 
Rintelen Fritz joachim von Phil. H. Stettin Brandenburg Türkenstr. 35. 
Rischner Alfons Phi!. H. Neukirch Bayern Stepbansplatz 1/4 I. 
Riss Karl Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Rauchstr. 2/2. 
Ritscher Franziska Pharm. - Wien 
" 
Theatinerstr.23/2. 
Ritscher Gertraude Staatsw. R. Palmnicken Posen Trautenwolfstr. 5/3. 
Ritter Ernst Phil. H. Wangen Württemberg Veterinärstr. 10/2. 
Ritter j ohann Theol. H. Obertrubach Bayern Schönfeldstr. 10/3. 
Ritterband j ulie Med. R. Osterode Ostpreussen Bavariaring 33/0. 
Ritthaler Mathilde Phi!. R. München Bayern Brüsselerstr. 4/2. 
Rittmann j osef ' Zahnheilk. H. Bamberg' ,. Wilhelmstr.5/3. 
Rittmayer loser Forstw. H. Hallerndorf " . Hiltensbergerstr. 8/3. 
Ritz Alois Med. H. Geisa Sachsen-W.-E. Landwehrstr. 20/1. 
Ritz j osef Dr. phi!. Phi!. H. Drosendorf Bayern Beurlaubt. 
Ritz Kurt Rechte H. Meiningen S.-Meiningen Albre9htstr. 29/2 r. 
Ritzer Otto Med. H. Bärnau Bayern Orleanstr. 80/2. 
Ritzinger Franz Xaver. Forstw. H. Haar 
" 
josefsburgstr.25/1. 
Ritzinger j osef Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Kazmairstr.27/3. 
Ritzinger Max Forstw. H. Rosenheim 
" 
Brüsselerstr. 4/2 r. 
Robinsohn Hans Rechte, Staatsw. O. Hamburg Hamburg Giselastr. 31/1. 
Rochu j ohann Rechte H. Grossdingharling Bayern Thierschstr. 8/3. 
Roder Karl Med: H. Nürnberg 
" 
Ismaningerstr. 92/2 r. 
Roder Otto Rechte H. Nittingen 
" 
Blumenstr. 25/1. 
Roeckelein Hans Staalsw,,~Rechte H. Reumannswind 
" 
Jutastr. 4/1 I. 
Roeckerath Eduard Med. R. Köln Rhein provir)z Krumbacherstr. 7/0 r. 
Röckl Heinrich Staatsw. R. München Bayern Widenmayerstr.25/1. 
Röder Hermann Med. H. Wiirzburg 
" 
Maximilianstr. 34/2. 
Roeger Anna Med. R. Weiden 
" 
Herm. Schmidstr. 1/2. 
Röhm Ernst Staatsw. H. Lauingen a/D. 
" 
Schellingstr. 44 G. 
Römer Alwin Rechte H. München 
" 
Herzogparkstr. 2/2 r. 
Römer Hans Phi!. H. Zittau Sachsen Loristr.5/3. ' 
Römer loser Pharm. 
-
Augsourg Bayern Briennerstr. 3/2. 
Römer joser Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Kaulbachstr. 31/0. 
Roemer Karl Forstw. H. St.lngbert 
" 
Türkenstr.68a/l. 
Römer Ludwig Staatsw. R. München 
" 
Kolbergerstr. 13/0. 
Römer Wolfgang Staatsw. R. TimmendorferStrand Schleswig-H. Franz Joserstr. 34/1 J. 
Römmert Albert Med. H. Helbra Pr. Sachsen Theresienhöhe 3 a. 
Röpke Margarete Med. R. Solingen Rheinprovinz Königinstr. 65/4. 
Rösch August Tierheilk. H. Ltidwigsburg Württemberg Barerstr. 73/3. 
Rösch loser phi!. Stadtamhof Bayern Enhuberstr. 1/4. 
Roesen Karl Rechte, StaalSw, H. Heidenheim 
Baden 
Friedrichstr.22/1. 
Rössler Erich Med. H. Baden-Baden Goethestr. 47/2. 
Rössler Georg Forstw. H. Baar Bayern Zorneding. 
Röttger Hermann Phil. H. Wiirzburg 
" 
Gauting, Sackstr. 281/1/1. 
Röttle loser Phi!. H. Haldenwang 
" 
Türkenstr. 96/1 1. 
Rötzer Josef Med. H. Roding 
" 
Amalienstr. 33/1. 
Rogg Anton Phi!. H. Hausen 
" 
Dachauerstr. 155/1. 
Rogg Josef Phi!. H. Krumbach 
" 
Luisenstr. 81/2. 
Roh Franz Phi!. R. Apolda Sachsen-W.-E. Helmtrudenstr. 9/3. 
Roh Nikolaus Phil. O. Kaiserslautern Bayern Sternstr. 28/3. 
Rohmeder Max Rechte H. München 
" 
Lothstr. 18/1. 
Rohmer Hedwig Staatsw. R. Augsburg 
" 
Wilhelmstr. 9/1. 
Rohr Herbert Forstw. R. Magdeburg Pr. Sachsen Briennerstr. 18/0. 
Rohr Otto Staatsw. H. Kaiserslautern Bayern Theresienstr.78. 
Rohrer Georg Phi!. H. Eichstätt Kurfürstenstr. 20/3 I. 
Rohrer Richard Rechte H. München " Bavariaring 27/0. 
Rohrmayr Meinrad Phil,' H. Gaulzhofen " Schleissheimerstr. 83/1 r. 
" . Rojahn Hans Hubert Phil. R. Waltersdorf SchlesIen Schönfeldstr. 17. 
Roider jOhann Zahnheilk. H. Pösing Bayern Walserstr.6/2. 
Roider Kal'l Tierheil k. H. Wetterfeld Arcisstr. 62/2 m. 
Roidl Albert Phi!. Ansbach " Gewürzmühlstr.21/3. H. 
'" Roidl Max Med. H. Schwandorf Adalbertstr. 47/4 r. 
Romberg Walter Phil. Ulm " Gedonstr. 10/1 I. R. Württemberg ~onge Franz Med. H. Regensburg Bayern Malsenstr. 31/0. 
Rongen j oser Med. H. M.-Gladbach Rheinprovinz Franziskanerstr. 5/3 r. 
Rosenbaum Hans Med. H. Hagen Westfalen Fliegenstr. 4/2. I 
Rosenberg Alfred Rechte H. Fürth Bayern Mauerkircherstr.4,O. 
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R. Rosenberg Helmut Rechte, Staatsw. H. Berlin Brandenburg Giselastr. 2/3. Rosenberg Jakob Phi!. R. Berlin Hessen-N. LotzQeckstr. 4/2. 
Rosenberg Kurt Rechte, Staatsw. R. Hamburg Hamburg Hedwig 4/1. 
Rosenberg Paula \ Phi!. H. Ingolstadt Bayern Zentnerstr. 26/11_ 
Rosenfeld, Hans Erik Rechte, Staatsw. H. Stuttgart Württemberg Ohmstr.1. 
Rosenfeld Hermann Med. R. Crai!sheim 
" 
Plattenstr. 2/2. 
Rosenhaft Friedrich Rechte O. Hamburg Hamburg Giselastr. 2/3. 
Rosenkranz Walter Rechte, Staatsw. R. Hamburg 
" 
Galeriestr. 16/3. 
Rosenmeyer Kurt Med. H. Strassburg Bayern Pettenkoferstr. 22/2. 
Rosenstein Siegfried Med. H. Buck Posen Lotzbeckstr. 6/2. 
Rosenthai EmU Phi!. R. München Bayern Leopoldstr. 34/0. 
Rosenthai Ernst Phi!. R. Saarbrücken Rheinprovinz Nussbaumstr.8/2. 
Rosenthai Julius Rechte H. Aschaffenburg Bayern Adelgundenstr.5b/3. 
Rosenthai Rayna Phi!. Sofia ' Bulgarien Leopoldstr. 42/2. 
Rosner Elias Med. H. Rzeszow Osterreich Müllerstr. 39/2 I. 
Rosner Ludwig Phi!. O. München Bayern Fürstenstr. 19/3. 
Rosskopf Fritz Tierhei!k. H. Neunburg 
" 
SChellingstr. 17/1 R. 
Rosskopf Vitus' Phi!. H. Rögling 
" 
Biedersteinstr. 3/0. 
Rossmann Fritz Pharm. Oberviechtach 
" 
Pariserstr.27/2. 
Rossmann Kar! Rechte, Phi!. R. Augsburg 
" 
Antonienstr. 8/0 r. 
Rossmann Rudolf Med. H. Gundeisheim 
" 
Landwehrstr.29/21. 
Rost Gregor Rechte H. Riedenburg 
" 
N eureutherstr. 15/2. 
Rostock Kar! ,Med. H. Tann 
" 
Auertstr.66/4r. 
Rotenberger Friedrich Zahnhei!k. R. München 
" 
Theresienstr. 7/2. 
Roth Eugen Phi!. H. München 
" 
Karlstr. 20/0. 
Roth I1se Staatsw. R. Meiningen Sachsen-Mo Kaulbachstr.61/1. 
Roth Josef Med. H. Donaustaut Bayern Gollierstr. 30. 
Roth Josef Theol. H. München 
" 
Georgianum. 
Rodl Kar! Phi!. H. Moosburg 
" 
Gabelsbergerstr.39/3r. 
Rothardt Dorothee Staatsw. R. Thorn Schleswig-H. Akademiestr. 15/1. 
Rothdauscher Siegfried' Med. H. München Bayern Pfarrstr. 10/2. 
Rothermel Fridolin Staatsw. H. Oberrohr 
" 
Ainmillerstr. 11/1. 
Rothhan Hubert Phi!. Aschaffenburg 
" 
Georgenstr. lOS/I. 
Rothkopf Mathi!de Phi!. R. München 
" 
Waltherstr.24/3. 
Rothschild Fritz Med. Zürich Schweiz Lindwurmstr. 30/2 I., II.A. 
Rouenhoff Otto Zahnhei!k~ R. München Bayern Am Glockenbach 8/2. 
Rowley Hugo Med. O. Stuttgart Württemberg Karlsplatz 16/3. 
Rubenbauer J osef Med. H. München Bayern Augustenstr.8/4m. 
Rucker Alfred Med. H. Iffeldorf 
" 
Maria Hi!fplatz 31/1. 
Rucker Alois Rechte H. München 
" 
Uhlandstr. 1/2. 
Rucker Eugen Staatsw. H. Höchstädt a/D. 
" 
Mariahi!fplatz 31/1. 
Ruder Ludwig Rechte H. Regensburg " 
Maillingerstr. 10/1 I. 
Rudolph Friedrich Rechte, Staatsw. H. Grosskissendorf 
" 
Zieblandstr. 9/21. 
RübelOskar Tierheilk. H. üttingen " 
Leonrodstr. 32/3. 
Rücker Ernst von Med. H. Hof 
" 
Gentzstr. 4/3. 
Rückert Georg Phi!. Schwarzen stein " 
Hans Sachsstr. 15/31. 
Rückner Friedrich Forstw. H. Schalkau Sachsen-Mo Lamontstr. 30. 
Rüdenberg Friedrich Rechte, Staatsw. R. Crefeld Rheinprovinz Konradstr. 12/0. 
Ruederer Hans Dr. phi!. Phil. H. München Bayern Kolbergerstr. 16/0. 
Rüdiger Ernst Phi!. H. Berlinchen Brandenburg In engl. Gefangenschaft. 
Rüdinger Richard Rechte, Staat.w. H. Marklkofen Bayern Georgenstr. 64/3. 
Rüger Raimund Forstw. H. Oberried 
" 
Schraudolphstr.38/2. 
Rügheimer Paula Rechte, Staatsw. R. Meiningen 
" 
Schellingstr. 1/1. 
Rühfel Fritz Phi!. H. München 
" 
Rablstr. 39/0. 
Rühl Artur Med. H. Nürnberg 
" 
Rambergstr. 2/3. 
Rühle Dietrich Phi!. R. Elberfeld Rheinprovinz Kaulbachstr. 35/3. 
Ruff Ernst Phi!. R. Neckarsulm Württemberg Eürstenstr. 3/2. 
Ruff' Heinrich Phi!. H. Nürnberg Bayern Augustenstr. 39/11. 
Ruff Otto Med. H. Augsburg 
" 
Arcisstr. 44/2. 
Ruhland Franz Med. H. HetzmannsdorF 
" 
Paul Heysestr. 26/18., I.A 
Ruickoldt Ernst Med. H. Weimar Sachsen-Wo Haydnstr.6/1. 
Ruider Hans Phi!. H. Schi!t1mühle Bayern Adalbertstr. 60/3. 
Ruland Michael Phi!. H. Trobelsdorf 
" 
Schellingstr. 19/2. 
Ruiarid Theodor Staatsw. H. Würzburg 
" 
Elisabethstr. 44/31. 
Rumann Kuno Med. H. Göttingen Hannover Maistr. 10/21. 
Rummel Fritz Forstw. R. Nürnberg Bayern In ffllOZ. Gefangenschaft. 
Rumpff Heinz Phi!. R. Hannover Rheinprovinz SChraudolphstr.44/1. 
Runk Ilse Med. O. Holl-W olfegg Baden Ludwigstr. 29/4. 
Ruoff Hans Phi!. Moskau , Sachsen Ilürstenstr. 12/LR. 
Ruppert Albin Phi!. O. Presse.ck Bayern Maximilianstr. 28/1 r. 
10 
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R. Rupprecht Ernst Med. H. Pasing Bayern Pasing, Kreuzstr. 6/1. Ruprecht Marianne Phi!. ' R. Friedenau Pr. Sachsen Ungererstr. 44/0. 
Rusch josef Rechte H. Öttingen Bayern Schleissheimerstr. 86/1 r. 
Russ Willibald Med. H. Wülfershausen 
" 
Ringseisstr. 7/31. 
Ruth Paul Med. R. Grossenhagen Pommern Destouchesstr. 1/3. 
Rutz Gustav Phil. R. Neuburg a/D. Bayern Ainmillerstr. 4/0. 
Ruyter Gustav Rechte H. Bodenwöhr 
" 
U ngererstr. 68/3 r. 
Ruyter Hermann Pharm. - ,Neustadt 
" 
Landwehrstr. 38/2. 
Rynarzewski Gertrud Phil. - Berlin Brandenburg GrUnwald, Luitpoldstr. 73. 
S. Saar johann Rechte H. Saarbrücken . Rheinprovinz Georgenstr. 33/2. Sacharielf Maria Med. 
--
jagowo Bulgarien Weinstr. 5/3 r. 
Sacher Woenckhaus Alfred Phil. Brünn D.-Österreich Grosshadern, Lindenstr.8. 
. Sachs Hans Phil . O. Hof Bayern Adalbertstr.35/2. 
Sachs Mary Staatsw. R. Berlin Brandenburg Adalbertstr. 23/2. 
Sachs Paula Dr. phi!. Med. H. München Bayern . Reitmorstr. 52/4. 
Sachs Rudolf Phi!. O. Wien D.-Österreich Lucile Grahnstr.47/0. 
Sachse Karl Med. H. Cochem Rheinprovinz Lindwurmstr. 123/31. 
Sachtleben Kurt Phi!. R. Schönillgen 
" 
Widenmayerstr. 25/3. 
Sachtleben Rudolf Phi!. R. Krefeld 
" 
Königinstr. 105/0. 
Sack Helmut Staatsw. R. Düsseldorf 
" 
Feldaflng. 
Sack Margarete Staatsw. R. Derne Westfalen Isab~llastr. 26/3. G. 
Sack Max Phi!. O. Erlangen Bayern Georgenstr. 15/t. 
Saenger Robert Med. H. München 
" 
Rumfordstr. 6/3 r. 
Sagerer Otto Rechte, Staatsw. H. Bad Kissingen 
" 
Leopoldstr. 79/2. 
Sagmeister Adalbert Phi!. H. München 
" 
Oberwiesenfeld 5/1. 
Sahlmann Rudolf Rechte, Staatsw. H. Fürth 
" 
von der Tannstr. 25/1. 
SaiIer Alois Staatsw. H. Balzhausen 
" 
Adalbertstr.32/0 1. 
SaiIer Franz Med. R. München 
" 
Erzgiessereistr. 20/1. 
SaiIer Ludwig Zahnheilk. H. Kaisheim 
" 
Zieblandstr. 32/2 r. 
SaiIer Ludwig Med. H. München 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Sailer Max Rechte, Staatsw. H. Bayreuth 
" 
Dachauerstr. 45/0. 
Salb Adalbert Phi!. R. Nürnberg 
" 
Kaulbachstr. 94/1 r. 
Salb eck Josef Med. H. Tegernheim 
" 
Schwanthalerstr. 97/0. 
Sallinger Engelbert Staatsw. München 
" 
Karlstr. 5/3. 
Salomon Erich Phi!. H. Schönebeck Pr. Sachsen Leopoldstr. 119/0 
Salomon Otto Phil. Frankfurt alM. Hessen-N. Adalbertstr. 108/2 r. Samball Paul Staatsw. H. Augsburg Bayern Frühlingstr. 30/3. 
Samek Charlotte Med. Rigyaez- D.-Österreich Schellingstr. 37/ 1. 
Samson Richard Phil., Rechte R. Hamburg Hamburg Leopoldstr. 62/2. Sandberger Wolfgang Rechte München Bayern Prinzregentenstr.48/11. Sand kamp Fritz Staatsw. R. München 
" 
Franz J osefstr. 41/11. Sandler Ferdinand Phi!. O. Kulmbach 
" 
AinmiIIerstr. 22/2. Sandmaier Andreas Phi!. H. Burgau 
" 
Schwindstr. 23/2 I. Sandt Walter Phi!. R. Löbau Sachsen Pi!arstr. 5/2. Saphier Rosa Zahnheilk. Krakau Bayern Ziemssenstr. 1 a{O. Saradeth Georg Phi!. H. Schnufenhofen 
" 
Georgenstr. 48/1. Saradeth Karl Forstw. R. Ruhpolding 
" 
Nymphenburgerstr. 79/3 I. Sartorius Fritz Phi!. H. Zeulenroda Hessen-N. In russ. Gefangenschaft. Sattler Ernst Forstw. Schollbrunn Bayern In franz. Gefangenschaft. Sattler Maria Phil., Med. R. SaUern 
" 
Augustenstr. 33/3. Sattler Paul Phi!. O. Suhl Pr. Sachsen Ainmillerstr. 29/0 r. G. Sauer Hans Med. H. Kagers Bayern Hans Sachsstr. 18/1. Sauer Karola Med. R. Hamburg Hamburg Landwehrstr. 16/2. Sauer Robert Phi!. H. Pommersfelden Bayern Liebigstr. 23/4. Sauer Willibald Dr. med. Phi!. Petersburg 
" 
Trogerstr. 50/0. Sauermann Heinrich Phil. O. Stammbach 
" 
Schellingstr. 116/31. 
, Sauermann Karl Staatsw. R. Würzburg 
" 
pöttschnerstr. 5/3. Saule Leo Phi!. H. Ingolstadt 
" 
Blütenstr. 4/1. Saupe Walther Tierheilk. R. Gössnitz Sachsen-A. Neureutherstr. 11/2 r. Saurer Maria Phil. H. Landshut Bayern Bavariaring 32/2 1. Saussenthaler Harry Phil. Lichtenfels 
" 
Theresienstr.29/2.G. Sauter Max Med. H. Spaichingen Württemberg Mathi!denstr. 13/2. Sauter Otto Staatsw. H. lehenhausen Bayern Römerstr. 16/3 Savigny j ohannes von Phi!. H. München Hessen-N. Montenstr. 3. Scanzoni von Lichtenfels Kurt Med. H. München Bayern Werneck'str. 15a. Schaalmann Regina Phi!. H. Basalia 
" 
Tengstr. 37/4. ' Schaber Georg Staatsw. H. Landsberg all. 
" 
Adalbertstr. 12/1. Schaber johann Med. H. Landsberg all. 
" 
Theresienstr.l 04/21. G. Schachner Friedrich Phi!. H. München 
" 
Pettenkoferstr. 24/2. Schachner josef Med. H. München 
" 
Ganghoferstr. 23/3. Schacht Erich ' Med. H. Heilbronn Rheinprovinz Schwanthalerstr.37/3. 
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S. Schad Franz Phil. O. Worms Hessen-D. Nymphenburgerstr. 1 66/0. Schade Ernst Rechte H. Weissenburg Rheinprovinz Sonnenstr. 16. 
Schadendorf Paul Zahnheilk. R. Hannover Hannover Dinastr.7/2. 
Schadenfroh Michael Phil. Mühlau Bayern Hedwigstr. 19/3. 
Schadow Georg Staatsw. R. Alt·Gandau Schlesien Winzererstr. 56/4. 
Schäfer Friedrich Rechte H. Bruck Bayern Pasing, Irminfriedstr. 5. 
Schäfer Friedrich Staatsw. München 
" 
Kapuzinerstr. 33/4. 
Schaefer Hertha Med. R. Görlitz Schlesien Bavariaring 33/0. 
Schaefer Ilse Med. R. Frankenthai Württemberg Herz. Wilhelmstr. 20/3. 
Schäfer Max Rechte O. Paar Bayern Sedlmayrstr. 38/3. 
Schäffler Anton Rechte H. Unterföhring 
" 
Unterföhring Nr.23. 
Schäffner Anton Phil. H. Landshut 
" 
Arcisstr. 36/0. 
Schaetz Ludwig Med. H. München 
" 
Müllerstr. 3/3. 
Schätz Walter Phil. H. Neu-Ulm 
" 
Kirchenstr. 5/2 I. 
Schaezler Karl Phil. H. ,München 
" 
Barerstr. 34/2. 
Schaezler Manfred Frhr. von Forstw. H. Augsburg 
" 
Jägerstr. 26/1. 
Schaffert Margareta . Pharm. R. Augsburg 
" 
Romanstr. 9/0. 
SchaUer Max Med. H. München 
" 
SChellingstr. 109/2. 
Schamberger Julius Rechte H. Deggendorf 
" 
Barerstr.47/4. 
Schander Max Med. H. Starnberg 
" 
Widenmayerstr. 46/1 r. 
Schardt Eduard Staatsw., Rechte H. München 
" 
Thierschstr. 48/0. 
Schardt Gottfried Phil. H. München 
" 
Corneliusstr. 8/3. 
Scharf Helmut Rechte, Staatsw. O. Stuttgart Württemberg Schönfeldstr. 17/2. 
Schattenmann Otto Forstw. H. Trabelsdorf Bayern Rambergstr.4/1. 
Schaube Wilhelmine Phil. R. Weil heim 
" 
Plinganserstr. 57/3. 
Schauer Kurt Med. H. München 
" 
Schellingstr. 1/0 G. 
Schawo Rudolf Phil. H. München 
" 
Vermisst seit 15. 12.16. 
Schech Eustach Med. H. Poppenreuth 
" 
Landwehrstr. 23/3. 
Scheck Friedrich Staatsw.,Phil. H. Roding 
" 
Georgenstr. 103/2 r. 
Rechte 
Schedel Alois Med. H. Tussenhausen 
" 
Lindwurmstr. 93/1 r. 
Scheel Hans Dr. phil. Phil. H. Köslin 
" 
Türkenstr. 27/1 G. 
Scheer Wilhelm Staatsw. H. Betzigau 
" 
Wittelsbacherstr.18/21. 
Schefbeck Walter Med. H. Kelheim 
" 
Augustenstr. 115/1. 
Schel'fer Leo Med. H. Mittersheim Elsass-Lothr. In franz. Gefangenschaft. 
Scheglmann Albert Med. H. Mering Bayern Neureutherstr. 26/3. 
Scheibe Adolf Phil. R. Zeulenroda Reuss ä. L. Georgenstr. 110/1 r. 
Scheible Margarete Phil. R. München Bayern Landwehrstr.81 G. 
Scheid Alfons Staatsw. H. Haimbuch 
" 
Elisabethenstr. 25/3. 
Scheid Alois Staatsw. Ritterstrasse Rheinprovinz Ismaningerstr. 52/0. 
Scheid Luise Staatsw., Rcchte R. Limburg Hessen-N. Wilhelmstr. 1/0. 
Scheidemandel Hans Phil. H. Landshut Bayern Agnesstr. 64/3. 
Scheidler J osef Rechtc, Staatsw. H. Floss 
" 
Alramstr. 18/1. 
Scheidler Michael Staatsw. H. Harlesberg \ 
" 
Amalienstr. 33/3 M. 
Scheidt Erwin Zahnheilk. H. Weiler 
" 
Widenmayerstr. 28/2. 
Scheidt Walter Med. H. Weiler 
" 
Heßstr. 2/1. 
Scheitzach Max Med. München " 
Leonrodstr. 40/1. 
Schelbert Eduard Med. München 
" 
Heßstr. 54/1. 
Schelcher Erich Phil. R. Oschatz Schlesien Arcisstr.44/2. 
Schellenberg Karl Phil. O. Hamburg Hamburg Hohenzollernstr.l11/2. 
ScheUenberger Gustav Phi!. H. Rheinzabern Bayern Schellingstr.53/3l. 
ScheUer Rudolf Med. O. Bukarest 
" 
Theresienstr.78. 
ScheUerer Rudolf Pharm. München 
" 
Preisingstr. 21/4. 
Schellhase Walter Phil. H. Braunschweig Braunschweig Nordendstr.42/1. 
Schelling Josef von Med. H. Erharting Bayern Zieblandstr. 12/0. 
Schelosky Paul Rechte H. München ", Hofstatt 5/2. 
Schenk Georg Staatsw. O. Ulm Württemberg Georgenstr. 81/3. 
Schenk Walter Phil. H. Neuulm Bayern Schackstr. 6/0 I. 
SCl1enkl,Hans Rechte H. Neustadta/W.-N. 
" 
Amalienstr. 33/1 m. 
Scherbauer Josef Tierheilk. O. München " 
Breisacherstr. 6/11. 
Scherber Paul Dr. jur. Phil. H. Würzburg 
" 
Harthauserstr. 117. 
Scherber Paul Phil. H. Würzburg 
" 
Harthauserstr. 117. 
ScherdeI Marie Phil. R. Hofa/S. " 
Amalienstr. 11 all. 
Scherer Arnold Phil. H. Kassel Hessen-N. Kaulbachstr. 29/1. 
Scherer Walter Phil. R. Langen Hessen-D. GÖrresstr. 19/31. 
ScherghuberMartin Phil. ' H. Haidlfing a/I. Bayern Balanstr. 10a/41. 
Scherman Frieda Phil. München " 
Herzogstr. 8{2. 
Scherman Richard Med. H. München 
" 
Herzogstr. 8/2 •. 
Scherr Andreas Phil. O. Edenkoben " 
Herzogstr. 9{1. . 
Scheuble Alfons Dr. phil •. Staatsw., Rechte H. Bienheim 
" 
Pettenkoferstr. 9/11. 
Scheucher Rupert Phil. H. Neuötting " 
Gabelsbergerstr. 28/2. 
10· 
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s. Scheuer Hubert Phi!. H. München Bayern Vermisst seit 9.10.17 Scheuermann Ludwig Phi!. Augsburg 
" 
Türkenstr. 67/3 r. 
Schick Richard Phi!. O. München 
" 
Hohenzollernstr. 20/2. 
Schieck Helmuth Rechte, Staatsw. R. Frankenberg Sachsen Kaulbachstr. 61 a/3 G. 
Schiedermair Emanuel Phi!. H. München Bayern Kratzerstr.35. 
Schiela Georg (P. Konstantin) Phi!. H. Dachau 
" 
Karlstr. 34. 
Schiele Anton Rechte H. Augsburg 
" 
Kaiserstr. 25/3 1. 
Schiele Maria Phi!. R. SchwabmUnchen 
" 
Landwehrstr. 65/lI. 
Schier Benno Zahnhei!k. HoheneIbe Schleswig·H. Hohenzollernstr. 24/2. 
Schierlinger ' Ernst Staatsw. H. Augsburg Bayern Adalbertstr. 48/2. r. 
Schiersner Max Med •. H. Krumbach 
" 
Lindwurmstr. 103/3. 
Schiesser Oskar Phil. Nürnberg 
" 
Schellingstr. 68/2. 
Schiessl J ohann Phi!. H. Burggriesbach 
" 
Pasing, MUnchenerstr. 12. 
Schiessl Maximilian Med. H. Haag 
" 
KapuzinerpI. 2/4. 
Schiffauer Georg Phi!. H. Kupferberg 
" 
Bauerstr. 4/3. 
Schifferdecker VVerner Phi!. H. Worms Hessen-D. Senefelderstr. 11. 
Schiffmann J osef Tierheilk. O. Weiden Bayern Franz J osefstr. 45/2. 
Schilcher Isidor Staatsw. H. Simbach 
" 
Amalienstr. 73/2. 
Schild Willibald Med. R. München 
" 
Blumenstr. 17/11. 
Schilfarth Else Phil. München 
" 
Ludwigstr.7/1. 
Schilfarth Max Phi!. Neukirchen 
" 
Ludwigstr.7/1. 
Schill Theodor Rechte, Stnatsw. H. Lambsheim 
" 
Nibelungenstr. 6f1. 
Schiller Alois Tierheilk. H. Erding 
" 
Isoldenstr. 19/2. 
Schiller Maria Med. H. Wunsiedel 
" 
Akademiestr. 1/3. 
Schiller Nikolaus Med. O. Schwindegg 
" 
Pettenkoferstr. 22/3 FI. B. 
Schiller Sophia Med. R. Allenstein Hannover Leopoldstr. 153/41. 
SchiHing Josef Tierheilk. H. Sigmaringen Hohenz.-S. Rambergstr. 4/2. 
Schilling Wilhelm Tierheilk. H. Lehrensteinsfeld Württemberg Adalbertstr. 33/2 r. 
Schimikowski Julian Phi!. H. Pogutken Ostpreussen Königinstr. 43/2. 
Schiml J osef Zahnhei!k. H. Weiden Bayern Arnulfstr. 132/3. 
Schindelin Magdalene Phi!. R. Barmen Rheinprovinz Widenmayrstr. 16/41. 
Schindler Hans Zahnheilk. H. Rybnik Bayern Tengstr. 18/2. 
Schindler J osef Med. H. Weiden 
" 
Am Glockenbach 6/1. 
Schinhammer Heinrich Forstw. H. Amberg 
" 
Georgenstr. 138/3 r. 
Schinkinger Rudolf Phi!. H. Passau 
" 
Elisabethstr. 9/1. 
Schinner Ge,org Med. Seitenthal 
" 
Augustenstr.97/3. 
Schinner! Hubert Phi!. H. München 
" 
Aberlestr. 6/3 I. 
Schipp er Kar! Tierheilk. H. Burgbernheim 
" 
Türkenstr. 48/1 I. 
Schirf Paul Rechte H. Oberndorf 
" 
Böcklinstr.45/0. 
Schirmer Helene Pharm. H. Saarburg i/L. Hessen-N. Kaulbachstr.66/1. 
Schirner Adolf Forstw. H. Schnappenhammer Bayern Klenzestr. 22/0. 
Schirokauer Arnold Phi!. H. Kottbus Brandenburg Theresienstr. 84/2. 
Schirpf Julius Med. R. Augsburg Bayern Theresienstr.41/2. 
Schlachter Erwin Phil. H. Heilbronn Württemberg Dachauerstr.27/2r. 
Schlampp August Staatsw. H. München Bayern Hasslangerstr. 3/0. 
Schlampp Hans Zahnheilk. R. Ingolstadt 
" 
Kreittmayrstr. 26/1 r. 
Schlecht Emil Phi!. H. Kaufbeuren 
" 
Hirtenstr. 18 all I. 
Schlecht Friedrich Rechte, Staatsw. H. Lin denb erg 
" 
Innere Wienerstr. 16/1. 
Schlecht Hans Phi!. H. Petersdorf 
" 
Ohmstr. 13,1. 
Schlederer Kar! Rechte H. München 
" 
Tengstr. 8/3. 
Schledermann Rudolf Rechte H. Cartzig Pommern . Sporerstr. 2/1. 
Schlegel Albert Rechte, Stantsw. H. Regensburg Bayern ,Liebigstr. 12/1. 
Schlegl Armin Rechte, Stantsw. H. Regensburg 
" 
Tengstr. 5/1. 
Schleich Karl Phil. H. Konstanz Baden Hiltensbergerstr.21/11. 
Schleicher Adolf Phi!. - Köln Rheinprovinz Starnberg, Ludwigs- i 
höhe 2191/24. 
Schleicher Emil, Phi!. H. Nürnberg Bayern Pranz Josefstr. 32/3. 
Schleicher Rolf Med. R. Stuttgart Württemberg Königinstr. 4/0. 
Schlesinger Fritz Phi!. 
-
Kattowitz Schlesien Karlstr. 8/2. 
Schleihing Kar! Phi!. O. U ntertürkheim Württemberg . Vermisst. 
Schleinkofer Otto Staatsw. H. München Bayern Nymphenburgerstr.139/0. 
Schlenck Alfred Med. H. München 
'? Ottingenstr. 36/3. Schlemmer Ferdinand Phi!. H. München 
" 
Thierschstr. 26. 
Sch!esinger Martha ,·Staatsw., Rechte H. Gunzenhausen 
" 
Giselastr. 22/3 r. 
Schlessinger Wilhelm . Staatsw. H. Neustadt a/H • 
" 
Dachauerstr. 45/1 M. 
Schlichte Wilhelm 'Rechte R. Steinhagen VVestfalen In russ: Gefangenschaft. 
Schlichting Wilhelm Phi!. O • . Kl. Heilsbronn Bayern ·Kratzerstr. 17. 
Schlickenrieder Anton Med. ,H. Sahwabhausen 
" 
Georgenstr. 24/2. 
Schlimbach Heinrich Phil. O. Parsberg 
" 
R.eichenbachstr. 1/4. 
Schloss Max Med. H. JVßarktbreit 
" 
Lindwurmstr. 65/3 r. 
i 
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s. Schlosser Heinrich Theol. H. Lambrecht Bayern Georgianum Schlosser Johann Tierheilk. O. Donauwörth 
" 
Nymphenbungerstr.l05/1. 
Schlotthauer August Med. R. Fritzlar Hessen-N. Prinzregentenstr. 26/0. 
Schlund Lorenz (P. Erhard) Phil., Theol. H. Siegenburg Bayern St. Annastr. 12. 
Schmachten berg er August Phi!. H. München » Ulmenstr. 17. 
Schmähling Richard Phi!. Mittelstreu 
" 
Christophstr. 7/1. 
Schmal Hans Rechte, Staatsw. H. Fürth i/B. 
" 
Ludwigstr.17b. 
Schmalix Alexander Phil. München » Parkstr. 8/4. 
Schmalschläger Benedikt Med. H. München » Bavariaring 27/2. 
Schmalz j osef Phi!. München 
" 
Trogerstr. 10/2. 
Schmalz! Peter Phi!. H. Falkenstein 
" 
Annastr. 12. 
Schmaus Michael \ Theol. H. Oberbaar » Georgianum. 
Schmeckenbecher Alois Phil. O. Traunstein 
" 
MülIerstr.51/3r_ 
Schmelz Hedwig Phil. R. Mallersdorf 
" 
Pettenkoferstr. 2/2. 
Schmerber Anton Med. H. Neunburg 
" 
GewÜrzmühlstr.21/4. 
Schmid Alois Zahnhei!k. H. Pörndorf 
" 
I:.andsbergerstr. 106/0. 
Schmid Alois Phil. H. Biberbach 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Schmid Anton Phil. H. München 
" 
Adelgundenstr, 11/3. 
Schmid Anton Phi!. H. Ort » Barerstr. 90/3 r. 
Schmid August Med. O. Ochsenhausen Württemberg Pfisterstr. 3/1. 
Schmid Edmund Phi!. H. Karlsruhe (RussI.) Bayern Kaiserstr. 23/2 m. 
Schmid Eduard Phil. O. München 
" 
Marktstr. 6a/3. 
Schmid EmU Tierhei!k. H. München 
" 
Nymphenburgerstr. 31/0. G. 
Schmid ,Erwin Zahnhei!k. H. München 
" 
Schommerstr. 8/1. 
Schmid Pranz Phil. H. Egmating 
" 
Orleanspl. 3/2 G. 
Schmid Franz Med. H. Stansried 
" 
Rumfordstr. 49/2. 
Schmid Gottlieb Phi!. O. Aichac.h 
" 
Adalbertstr. 44/1 
Schmid Hans Forstw. H. Schwarzach 
" 
Zieblandstr. 12/21. 
Schmid j osef Forstw. H. Gschwandt 
" 
Kreitmayrstr. 6/3. 
Schmid loser Med. H. Klingen 
" 
Eggenstr. 2/2. 
Schmid joser Med. H. Weilheim 
" 
Rumfordstr. 38/1 1. 
Schmid Karl Zahnheilk. O. Regensburg 
" 
Orleansplatz 4/2. 
Schmid Ludwig Staatsw. R. München 
" 
Forstenriederstr. 53/2. 
Schmid Maria Phi!. R. Regensburg 
" 
Augustenstr. 33/3. 
Schmid Max Zahnheilk. O. Regensburg ,i Lierstr. 28/11. 
Schmid Rudolf Phil. H. München Schweiz Franziskanerstr. 11/2. 
Schmid Suitbert Tierheilk. 'H. Oberammergau Bayern Maximilianstr. 14/0. 
Schmid Wilhelm Phil. H. Weilheim 
" 
Baaderstr. 38/1. 
Schmidbauer Alois Phi!. H. Saalhaupt 
" 
Vermisst seit 8.8.16. 
Schmidbauer Benno Med. H. Perlach 
" 
Perlach 85. 
Schmidbauer Friedrich Zahnheilk. R. Lindau 
" 
Viktor Scheffelstr. 13/3 r. 
Schmidbauer Josef Phi!. H. Roding 
" 
Heßstr. 13/1. 
Schmid-Bergeat Gustav Staatsw. H. Nürnberg 
" 
Steinsdorfstr. 20/1 •. 
Schmidhammer Otto Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Georgenstr. 40/Z. 
Scbmidhuber Wilhelm Rechte H. München 
" 
Am Kosttor .1/2. 
Schmidinger Kurt Phil. H. Augsburg 
" 
Herrnstr. 50/3. 
Schmidt Anton Phi!. H. München 
" 
Türkenstr. 50/1. R.G. 
Schmidt Emll Zabnheilk. München 
" 
Preysingstr. 37/1 1. 
Schmidt Emmy Pharm. - Lichtenfels 
" 
Karlstr. 21/1 1. 
Schmidt Eugen Rechte H. München 
" 
Goethestr. 53/2. 
Schmidt Friedrich Staatsw. H. Augsburg 
" 
Briennerstr. 32/2. 
Schmidt Gertraud Med. H. Wolfratsbausen 
" 
Rauchstr. 2/1. 
Schmidt Hans Tierhei!k. O. Pfahlenheim 
" 
Römerstr. 16/3. 
Schmidt Hans Med. O. Hofa/S. 
" 
Belgradstr. 32/2 1. 
Schmidt Hans Phi!. Kulmbach 
" 
Zieblandstr. 43/1 I. 
Schmidt Heinrich Phi!. H. Fürstenfeldbruck 
" 
F'bruck, Kapuzinerstr. 16/2. 
Schmidt Heinrich Rechte, Staatsw. O. Maar Hessen Schraudolphstr. 40/2 r. 
Schmidt Helene Phi!. Marktbreit Bayern N eustätterstr. 1/1 r. 
Schmidt Hermann Rechte H. Bayreuth 
" 
Herz. Rudolfstr. 26/1 r. 
Schmidt J ohann Forstw. H. Ingolstadt 
" 
Adlzreiterstr. 17/3. 
Schmidt J ohannes Phi!. R. Reichenbach , Sachsen Zentnerstr. 32/0 I. 
, Schmidt Irmgard Phi!. R. Scharmbeck' Hannover Ainmillerstr. 42/1. 
Schmidt Karl Phi!. - Haag Bayern Schönfeldstr. 28/0. 
Schmidt Kar! Rechte, Staatsw. H. Bayreuth 
" 
j utastr. 11/2 1. 
Schmidt Karl Zahnheilk. R. Köln-Deutz Rheinprovinz Inn.Wienerstr. 10/1. 
Schmidt Manuela Phi!. R. Osterholz·Scharmbeck Hannover Grünwald Nr.33. 
Schmidt Margarete Med. H. Wolfratshausen Bayern RllUch.str.2/1. 
Schmidt Marianne Phil.' R. Obornik Posen Giselastr. 2/0 1. 
Schmidt Max Rechte, Staatsw. H. Herrieden 
" 
Adalbertstr.88/3. 
Schmidt Maximilian, genannt Staatsw. R. Augsburg 
" 
Thierschstr. 47/0. 
Waldschmidt. 
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. s. Schmidt Oskar Phi! • O. München Schlesien Horemansst't. 29/11. Schmidt Otto Forstw. H. Steinbach Sachsen-Mo Barerstr. 78/3 1. 
Schmidt Otto Med. O. Fischerbalke Westpreussen Karlstr. 61/1 r. 
Schmidt Otto Tierheilk. H. HUtschenhausen Bayern Hohenzollernstr.54/3r. 
Schmidt Paul-Walter Med. R. Hagen Westfalen Schießstättstr. 12/1. 
Schmjdt Rob'ert Phi!. München Bayern Winthirstr. 17/0. 
Schmidt Robert Med. R. Stuttgart Württemberg Maximilianstr. 44/2. 
Schmidt Rudolf Rechte, Med., R. Köln-Deutz Rheinprovinz Inn. Wienerstr. 10/1. 
Zahnheilk. 
Schmidt Wilhelm Med. H. Weissenburg Bayern Türkenstr. 93/3. 
Schmidt Willibald Phi!. H. Moosbach 
" 
Bad Brunnthai 4. 
Schmidt-Landry Harald Rechte, Stantsw. H. Charlottenburg 
" 
Zentnerstr.23/3. 
Schmidtlein Kar! Staatsw. H. Charlottenburg Brandenburg Konradstr. 12. 
Schmidt-Reissig Emil yon Rechte H. Leipzig Bayern Prinzregentenstr. 14/2. 
Schmilinsky Franz Rechte, Forstw. O. Hamburg Hamburg Flüggenstr. 9. 
SChmincke Walter Staatsw. H. Kreuznach Rheinproyinz Gabelsbergerstr. 3/3. 
Schmitt Adalbert Phil. H. Schesslitz Bayern Heßstr. 8/1. 
Schmitt Alfons Tierheilk. R. Nürnberg 
" 
Theresienstr. 64/1 I. 
Schmitt Anton Rechte, Staatsw. H. Nadelhofen 
" 
Entenbachstr. 1. 
Schmitt August Rechte H. Darmstadt Hessen-D. Amalienstr. 67/1. 
Schmitt Gottfried _ Rechte H. München Bayern Kaiserstr.6/0. 
Schmitt Hermann Rechte H. Amberg 
" 
Triftstr. 4/3 r. 
Schmitt Jakob Med., Znbnbellk. H. München 
" 
Pettenkoferstr. 14/0 r. 
Schmitt Josef Zahnhei!k. H. Weismain 
" 
Holzkirchen, Mün-
chenetstr. 1441/2. 
Schmitt Ludwig Med. H. Stuttgart Württemberg Bayerstr. 16/2 I. 
Schmitt Michael Med. H. Gerolzhofen Bayern Marsstr. 1/3 I. 
, Schmitt Sophie Phi!. H. München 
" 
Kaiserstr. 6. 
Schmitt Walter Phi!. R. Rockenhausen 
" 
Arcisstr. 43/3 r. 
Schmitt Walter Med. H. Seefeld 
" 
Auenstr. 54/2 1. 
, Schmitz Karl Zahnheilk. H. Metz Eisass-Lothr. Ickstattstr. 22/1 r. 
Schmitz Otto Rechte H. Regensburg Bayern Holzhofstr. 8. 
Schmitz Reinhard Phi!. H. Prien a/Ch. 
" 
Adalbertstr. 110/2 I. 
Schmöger Fritz Forstw. O. Nürnberg 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Schmöger Georg Staatsw. O. Zaiertshofen 
". 
Galeriestr. 17/1. 
Schmorl Karl Phi!. O. Hof 
" 
Mauerkircherstr.2/31. 
Schmucker Johann Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Destouchestr. 25/2 r. 
Schmucker Max Rechte H. Landshut 
" 
Heßstr. 84/4 I. 
Schmucker Theodor Phi!. O. München 
" 
Malsenstr. 19/1. 
Schmutter Kar! Med. R. Augsburg 
" 
Fürstenstr. 12/2. 
Schnaier J osef Recbte, Staatsw. H. Memmingen 
" 
Tengstr.32/4. 
Schnapp PhiJipp Phi!. H. München Schlesien Adlzreiterstr. 36/1 m. 
Schnauder Gustav Phi!. H. Potsdam Brandenburg Paradiesstr.3e/3. 
Schliebel Michael Phi!. Nürnberg Bayern So11n, Hirschenstr. 16. 
Schneberger Josef Phi!. H. Oberkonhof 
" 
Zieblandstr. 8/3. 
Schneckenburger Theodor Phi!. O. Kaiserslautern 
" 
Reservelazarett D. 
Schneeberger Josef Tierheilk. H. Warnbach 
" 
Arcisstr. 64/2. 
. Schneeberger J osef Med. H. Kranzberg 
" 
Karlspl.7/2. 
Schneeberger Ludwig Forstw. H. Schwein furt 
" 
Karlspl. 7/2. 
Schneider Alfons Staatsw. München 
" 
Türkenstr. 54/1. 
Schneider Alfons Med. H. München 
" 
Don Pedroplatz 2/0. 
Schneider Eduard Staatsw. H. London 
" 
Albrechtstr. 23/2. 
Schneider Ernst Med. H. München 
" 
Goethestr. 48/2. 
Schneider Franz X. Phi!. H. Kösching 
" 
Wendlstr.l0b/O. 
Schneider Fritz' Staatsw. O. Pappenheim 
" 
Schellingstr. 109/2 r. 
Schneider Georg Staatsw. H. Amberg 
" 
Türkenstr. 52/1. R.G. 
Schneider Gustav Med. H. Pirmasens 
" 
Mozartstr. 4/0. 
Schneider Hans Phi!. H. Mähring 
" 
Georgenstr. 128/1. 
Schneider Hans Staatsw. H. München 
" 
Türkenstr. 54/1. 
Schneider Hans Med. o Er. Schwandorf 
" 
Prinz Ludwigstr.16/2 r. 
Schneider Hermann Phi!. H. Aschaffenburg 
" 
Amalienstr.75/2 r. 
Schneider J ohann Phi!. H. Bad Neuhaus 
" 
Theresienstr. 73/4. 
Schneider J ohannes Phi!. Wien 
" 
Edelweisstr. 5/0 
Schneider Josef Phi!. ' München 
" 
Zentnerstr.7/2. 
Schneider J osef Phi!. Mittelstetten 
" 
GÖrresstr. 14/3: 
Schneider J osef Phil. Eger Böhmen Pasing, Gräfstr.7/2. Schneider J osef Tierheilk. H. Moersch Bayern Schellingstr. 29/1 r. 
, Schneider Julius Phi!. R. Kiel 
" 
Briennerstr. 8a/4. 
Schneider J uHus Med. H. Regensburg 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Schneider Karl Staatsw. H. Neustadt Schlesien Martiusstr. / . Schneider Kar! Rechte, Staatsw. R. Wiesbaden Hessen-N. Ansbacherstr. 2/1. 
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" s. Schneider Michael Theol. H. Penzing Bayern Sonnenstr. 16 R. Schneider Otto Phi!. O. Koburg Zentnerstr. 2/1. m. Schneider Otto Med., Phi!. " 
Schneider Richard 
H. Pirmasens 
" 
Pestalozzistr. 2/3 r. 
Schneider Richard 
Phi!. H. ,Edenkoben 
" 
Edenkoben. 
Staatsw. H. Essen Clemensstr. 66/1. Schneider Simon Phi!. O. München " Pasing, Gräfstr. 17. 
Schneider Wilhelm Phi!. H. Berlin " Clemenstr. 66/1 r. ' 
Schneiderbanger J osef Phi!. H. Rottershausen " 
" 
Belgradstf. 17/3. 
Schnell Alfred Phi!. H. Augsburg Ottostr. 12/1. 
Schnell Erich Forstw. " H. Hellingen Sachsen-Mo Ohmstr. 15/3 I. 
Schnell Eugen Phi!. H. Tutzing Bayern Königinstr. 75. ' 
Schnell Friedrich Phil. H. München 
" 
Türkenstr. 71/3 r. 
Schnell Richard Med. H. Otterberg 
" 
Augsburgerstr. 8/0 r. 
Schneller Albert Pharm. H. Freising 
" 
Marsstr.8/1 I. 
Schneller Hertha Med. O. München 
" 
Loristr. 9/2. 
Schneller Leo Staatsw. H. Neustadt a/D. 
" 
Kellerstr. 22a/3. 
Schnicke Konrad Staatsw. R. Chemnitz Sachsen Augustenstr. 3/2. 
Schnitzlein-Rothenberg Hans Rechte H. Mannheim Bayern Türkenstr. 99/0. 
Schnitzler Arthur Rechte, Stnntsw. H. München 
" 
Sendlingertorplatz 9/2. 
Schnitzler J ohann Zahnhei!k. München 
" 
Schlörstr. 34/3 r. 
Schniz Erich Rechte H. KI. Nanndorf Sachsen-W.-E. Platzl 5/2. 
Schnurrer Josef Med. H. Kaisheim Bayern Mariahilfplatz 12/0 r. 
Schoch Erhard Staatsw. H. München 
" 
Martiusstr. 5/2. ' 
Schoch Erhard Med. H. München' 
" 
Ludwig Ferdinandstr. 3. 
Schoch Gustav von Phi!. H. München 
" 
Tengstr. 20/2. 
Schoch Hilde Stnatsw., Rechte R. Neu-U1m 
" 
Tengstr. 20/2. 
Schöch Franz Tierhei!k. Gisingen Vorarlberg Elisabethstr.33/1. 
Schoedel J ohann Forstw. H. Hessenreuth Bayern Georgenstr. 19/3. 
Schökel Heinrich Phi!. H. Wolfenbüttel Braunschweig Feilitzschstr. 13/21. 
Schoelle,r Dr. Viktor Phil. R. Düren Rheinprovinz Kaiserplatz 3/1. 
Schoemann J ulius Tierheilk. H. Eschwei!er 
" 
Kauflngerstr.27/3. 
Schoen Hans Heinrich Rechte, Staatsw. H. Berlin Bayern Fürstenstr. 9/2. 
Schön Irma Phi!. R. Zwickau Sachsen Ludwigstr.22a/3. 
Schoen Siegfried Med. H. Mühlhausen Bayern Beurlaubt. 
Schön Theodor Rechte H. Amberg 
" 
M;nesstr.44/1. 
Schönberger Margarete Med. H. ödenburg D.-Österreich Schellingstr. 37. 
Schoenberner Franz Phi!. H. Berlin Brandenburg Ainmillerstr. 34/4. 
Schöndorf Richard Zahnheilk. H. Landau Bayern Frauenstr. 12/3 I. A. 
Schöner Franz Med. H. München 
" 
J ohannesplatz 14/2. 
Schöner J osef Med. H. München 
" 
J ohannesplatz 14/2. 
Schöner Karl Med. O. Redwitz 
" 
Frauendorferstr. 10. 
Schönfeld Ingeborg Phil. R. Schweidnitz Ostpreussen Kaiserplatz 2/0. 
Schoenfeldt Wilhelm Rechte H. Carlshof Pommern Schellingstr. 91/1 1. 
Schönhärl Alois Phil. H. Lobsing Bayern Zieblandstr. 25/3. 
Schönhöffer Dr. Hans Phi!. H. Ludwigshafen 
" 
Nymphenburgerstr.203/2. 
Schönhofer Friedrich Zahnhei!k. R. F,rontenhausen 
" 
Maximiliansstr.39/2. 
Schoenhofer Josef Med" Zahnbeilk. R. Plattling 
" 
Karlsplatz 15/3. 
Schönich Franz Phil. R. Augsburg 
" 
Leopoldstr. 9/2. 
Schöny Alfonse Phil. R. Dülken Rheinprovinz Lilienberg 4/2 r. 
,Schöpf Max Forstw. O. Stammbach Bayern Theresienstr. 82/11. 
Schoepf Robert Staatsw. R. Putzen stein 
" 
Karl Theodorstr. 24. 
Schöppl Eduard Forstw. O. Amberg 
" 
Dachauerstr. 113/3. 
Schörner Alfred Rechte, Staatsw. H. München Schlesien Waltherstr. 21/2. 
Schörner Gottfried Forstw. , H. Regelsbach Bayern Türkenstr. 63/3 r. 
$choerrig Wilhelm Phi!. Unterlangenstadt 
" 
Tattenbachstr. 5/3. 
Schöttl Oskar Zahnheilk. H. Aschaffenburg 
" 
Adelheidstr. 6/2. 
Schötz Karl Med. O. München 
" 
Hochbrückenstr. 16/1. 
Scholem Gerhard Phil. R. Berlin Brandenburg Türkenstr. 98. 
Soholl Eberhard Rechte H. Tübingen Württemberg Türkenstr. 52/1. 
Scholl Friedrich Med. O. Kaiserslautern 'Bayern Erhardstr.7/21. 
Scholl Richard Phi!. o Er. München ,,, Schellingstr. 93/3. 
Scholl er Robert Med. H. Thiersheim 
" 
St. Paulplatz 6/0. 
Scholz J osef Pharm. Eickel Westfalen Clemensstr. 16/3. 
Scholzen J ohann Phi!. Schleiden Rheinprovinz Königinstr. 75. 
Schorer Franz Pharm. Unterigling Bayern Königinstr. 59/0. 
Schorer Max Phi!. H. Hausen 
" 
Paul Heysestr. 31/t. 
Schorer Simon Staatsw. H. München 
" 
Landsbergerstr. 14/2. 
Schott Theodor Med. H. Essingen 
" 
Vermisst seit 3.9.1916. 
Schott Ulrich Staatsw. R. Oldenburg Oldenburg Lachnerstr. 6/2. 
Schräder Herta Phil. R. Erbach Westfalen Maximilianstr. 2/2. 
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S. Schramm Hermann Phi!. H. Merlach Bayern Türkenstr. 50/1. . Schramm Karl Rechte, Stnntsw. H. München 
" 
Sendlingertorplatz 10/1. 
Schramm Otto Phi!. O. Kolmar 
" 
Leopoldstr. 153/1. 
Schramm Wilhelm Phil. H. Hersbruck 
" 
Bergsteig 5/1 1. 
Schrau~ Hans Phi!. O. Hanau Hessen-N. Nikolaistr. 9/1. 
Schrauder J ohann Phi!. H. Hirschaid Bayern Friedrichstr. 30/2 m. 
Schrauf Georg Theol. Herzogmühle 
" 
Königinstr. 75. 
Schraut J osef Phil .. H. Ludwigstadt . 
" 
Ickstattstr. 26/1 r. 
Schraut Rudolf Rechte, Stnatsw. H. Kulmbach alM. 
" 
Gärtnerpi. 2/3 1. 
Schreck Otto Med. H. Lechbruck 
" 
Bayerstr. 13/2. 
Schrecker Heinz Phi!. H. Erfurt Pr. Sachsen Reitmorstr. 8/3 r. 
Schreiber Albert. Phi!. R. Breslau Schlesien Kaulbachstr. 35. 
Schreiber Hermann Phi!. H. München' Bayern Baaderstr.9a/3r. 
Schreiber Peter Phil. H. Stetten 
" 
Königinstr. 63/1. 
Schreinberger Berta Phi!. H. Tepl Österreich Lerchenfeldstr. 11/0. 
Schreiner Albin Rechte H. Forth Bayern Maximilianeum. 
Schreiner Heinrich Phi!. H. Grethen 
" 
Türkenstr. 53/1. M. 
Schreiner Hugo Phil. H. Brückenau 
" 
Schornstr. 2/1 r. 
Schreiner J osef Med .. H. Reinsfeld Rheinprovinz Oberlestr. 15/0. 
Schreiner Karl Phi!. H. Markt! Bayern Georgenstr. 12/t. 
Schreiner Ludwig Forstw. H. Bobenthal 
" 
Herzog Rudolfstr. 7. 
Schreiner Ludwig Rechte, Staatsw. H. Balling 
" 
Adalbertstr. 92/0. 
Schreiner Max Phi!. H. Forth 
" 
Viktor Scheffelstr. 4/1. 
Schreml Paul Med. H. Würzburg 
" 
R\'lisingerstr.21{0. 
Schrettenbrunner Wi!helm Med. H. Rege!1sburg 
" 
Pnslng, Peter Vischerstr. 2 a. 
SchreimlOtto Med. H. München 
" 
Balanstr. 16/31. 
Schrittenloher Alois Phi!. H. Langenbruck 
" 
Werneckstr. 17/11. 
Schrode Martin . Med. H. Dietenheim Württemberg Augsburgerstr. 6/3 r • 
Schröck Hans Phi!. O. Nürnberg Bayern Neureutherstr. 10/2. 
Schroeder Ernst Rechte H. Augsburg 
" 
Türkenstr.67/2. 
Schröder Heinrich Phi!. R. Ei!enburg Pr. Sachsen Kaulbachstr. 52/2 r. 
Schröder J oachiin Phi!. O. Naumburg Bayern Tengstr. 36/0. 
Schröder Karl Staatsw. H. Holztraubach 
" 
Adelgundenstr. 14/1.' 
Schroeder Kar! . Rechte, Stnatsw. R. Ingolstadt 
" 
Türkenstr.27/4. 
Schröder Karl Rechte, Staatsw. H. Neustadt a/H. 
" 
Georgenstr. 53/t1. 
Schröder Paul Staatsw. R. Achanerde! 
" 
Prinz Ludwigstr.7/4. 
Schrödl Paul Med. H. Furth i/Wald 
" 
Schwanthalerstr. 72/3. 
Schröffer Ja!<;ob Phi!. H. Hohenwart 
" 
Wörthstr.. 32/1 r. 
Sc~rögl Max Forstw. H. Penting 
" 
Metzstr. 37/4 m. 
Schröppel Hans Phi!. R. Nürnberg 
" 
Leopoldstr. 31/2 1'. 
Schroth Friedrich Staatsw. H. Kernmoden 
" 
Maximilianstr. 23/1. 1'. 
Schrott Hans Rechte H. Straubing 
" 
Martiusstr. 8/1 1. 
Schubert Josef Med. R. Augsburg 
" 
Augsburgerstr. 10/0. 
Schubert Oskar Med. R. Bockwa Sachsen In eng!. Gefangenschaft. 
Schubert Paul Phil. H. Barnberg Bayern Nymphenburgerstr.201/4. 
Schubnell Leo Tie1'heilk. O. Röthenbach Baden Adelgundenstr. 1/31. 
Schuch Helene Med. H. ,München Bayern Erhardtstr. 9/2 r. 
SchuchMax Rechte H. München 
" 
Erhardstr. 9/2. 
Schuck Karl Artur Phi!. H. Grossflschlingen 
" 
Kaulbachstr. 91/0 r. 
Schuderer Franz X. Tierheilk. H. Eckerding 
" 
Isabellastr. 10/1 m. 
Schuegraf Rudolf Phi!. H. München 
" 
Isartorplat'z 8/1 r. ' 
Schühler Josef Zahnheilk. H. Pirrnasens 
" 
Sporerstr.2/1. 
Schiilein Adolf Rechte H. München 
" 
Giselastr. 6/3. 
Schünemann Hermann ~echte, Staatsw. O. Bremen Bremen Gentzstr. 5/1 1. 
Schüttel Johannes Staatsw. H. Busel1dorf Elsass-Lothr. In franz. Gefangenschaft. 
Schütz Alfred Med. H. Nistermühle Rheinprovinz Fürstenstr. 18/0. 
Schütz Marta von Med. R. Lüneburg Bremen Agnesstr. 10/3. G.G. 
SChützinger Hermann Staatsw., Phil. H. Bayreuth Bayern Kaulbachstr. 31/0. 
Schuff Hans Med., Znhnhellk. H. Ludwigshafen 
" 
Türkenstr. 54/2. 
Schuh Georg Phil. H. München 
" 
Herrnstr. 10/2~. 
Schuh Wilhelm Staatsw. H. München 
" 
Jutastr. 18/41'. 
Schuhmann Alfred Phil., Rechte H. Rom 
" 
St. Annaplatz 7/1. 
Schuldenzucker Friedrich Tierheilk. H. Ansbach 
" 
Adalbertstr. 30j2 r. 
Schuler Hans Med. Q. St.lngbert Schweiz Rich. Wagnerstr. 3/0. Schuler Leonhard Phi!. O. München , Bayern Schiltberge1'str. 2/1. Schuler Max Rechte H. Zweibrücken Liebigstr. lOb/l r. 
Schuler Otto Phil. Schwabach " Schwindstr. 14/2 r. 
Schuler Werner Med. R. München " Hohenzollernstr. 124/4 r. Schuller Wilhelm Phi!. H. Patllushofen " Ursulastr.9/1. Schulmann Oskar Med. H. München " Leopoldstr.37. 
" 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung S. Schulte Erna Med. R. Wickede-Asseln Westfalen Römerstr.21/21. Schultheiss Emi! Rechte, Staatsw. H. Dennweiler Bayern 
SchnItz zur Kurmark Günthe r Phi!. H. Frankfurt a/O. Hannover Thereslenstr. 27/31. 
SchuItz Otto Med. H. Landau Bayern Lindwurmstr.203/41. 
Schultze Elisabeth Med. R. Elberfeld Rheinprovinz Waltherstr. 33/1 r. 
Schultze Gertrud Med. H. Hersbruck Bayern Karlstr. 11/3. 
Schulz Hans Med. R. Uelzen Hannover In franz. Gefangenschaft. 
Schulz Konrad Forstw_ R. Aschaffen burg Bayern 
Schulze Dorothea Phil. R. Berg. Gladbach Rheinprovinz Schellingstr. 22/21. 
Schulze Hans Rechte, Staatsw. R. Metz Elsass-Lothr. Sternstr. 18/1. 
Schulze Werner Zahnhei!k. H. Hamburg Rheinprovinz Corneliusstr. 4/2r. 
Schunck Erich Phi!. R. Ludwlgshafena IRb •. Bayern Kaiserstr. 41/2. 
Schunke Ilse Phi!. R. Dresden Sachsen Schellingstr. 3/1. 
Schunke Johanries Rechte H. Halle Pr. Sachsen Landwehrstr. 16. 
Schuster Eduard Phi!. H. Sandersdorf Bayern Plannegg, Münchnerstr. 3/1 • 
Schuster Ernst Med. H. Neu-Ulm 
" 
Nymphenburgerstr.l09/0. 
Schuster Heinrich Rechte H. München 
" 
Museumstr.2/1. 
Schuster Kurt Phi!. H. Weiden 
" 
Schellingstr. 62/3. 
Schustetter J osef Phi!. H. Rosenheim 
" 
Pasing, Scharnitzstr.9c. 
Schutzbar-Milchling Wolfg.v. Staatsw., Rechte H. Hann. Münden Hessen-N. Montenstr. 1/0. 
Schwab Ernst Phi!. H. Weil der Stadt Württemberg Romanstr. 4/2. ' 
Schwab Hans Med. R. Schwabmüncl1en Bayern Möhlstr. 44/2. 
Schwab Josef Med. H. Straubing 
" 
'Blütenstr. 4/1. 
Schwabe Blise. Phi!. Biala D.-Österreich Öttingenstr. 54/2. 
Schwabenbauer Franz Phi!. Bergham Bayern Hirschbergstr. 24/1. 
Schwäbel Xaver Pharm. R. Greding 
" 
Karlstr. 42/1. 
Schwaerzler Albert Phi!. Roethenbach 
" 
Königinstr. 75. 
Schwaiger Max Med. H. Straubing 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Schwaiger Sixtus Med. H. Miesbach 
" 
Amalienstr. 5/0 1. 
Schwaighofer Max Forstw. H. Bad Tölz 
" 
B1ütenstr. 4/2. 
Schwair Max Phi!. Lutzingen 
" 
Pasing, Hermannstr. 7. 
Scbwalb Karl Staatsw. H. Potsdatp. Brandenburg Briennerstr. 32/2. 
Schwamm Markus Med. H. Wien D.-Österreich Klenzestr. 4/1. 
Schwanhäuser Gustav Staatsw., Rechte R. Nürnberg Bayern Barerstr.84/2r. 
Scbwartz Franz Pharm. Aachen Rheinprovinz Karlstr.41/21. 
. Schwartz Gustav Rechte H. Giessen Bayern Rambergstr.4/3. 
Schwartz J ohann Med. H. Szededin D.-Österreich Goethestr. 43. 
Schwartzkopff Maria • Phi!. H . Nellenburg Pr. Sachsen Rheinstr. 24/4. 
Schwartzkopff Dr. Werner Phi!. H. Wernigerode 
" 
Rheinstr. 24/4. 
Schwarz Else Phi!. Leipzig Sachsen Ludwigstr. 2/2 G. 
Schwarz Ernst Dr. phi!. Phi!. H. Kusel Bayern Pettenkoferstr. 10b/3. 
Schwarz Hanna Phi!. R. Augsburg 
" 
Ludwigstr. 4/4. 
Schwarz Hans Rechte, Stalltsw. H. Oberviechtach 
" 
Fürstenstr. 16/3. 
Schwarz Heinrich Phi!. H. Bamberg 
" 
Mühlbauetstr. 2/2. 
Schwarz Kar! Phi!. Roth 
" 
Sendl1ngertorpl., RIngbotel. 
Schwarz Max Rechte, Staatsw. H. Oberviechtach 
" 
Fürstenstr. 16/3. 
Schwarz Otto Med. H. Hamburg 
" 
Ludwigstr. 22a. 
Schwarz Theodor Phi!. H. Bodenwöhr 
" 
Romanstr. 97/0. 
Schwarz Wi!helm Zahnheilk. O. München 
" 
Maistr. 31/1 r. 
Schwarzer Bruno Rechte H. Siemianowitz Schlesien Theresienstr. 30/31. 
Schwarzkopf Heinrich Rechte H. Nördlingen Bayern Thorwaldsenstr. 17/2. 
Schwarzkopf Heinrich Med. R. München 
" 
Marsstr. 8/4. 
Schwarzmeier Franz Theol. H. Traunstein 
" 
Karlstr. 34. 
Schwarzmann Karl Zahnhei!k. H. Amorbach 
" 
Nymphenburgerstr.20/2r. 
Schwarzmeiet Georg Staatsw. H. Ebenhausen 
" 
Tölzerstr. 81/3. 
Schwarzmeier Michael Phi!. Altenmarkt 
" 
Zweibrückenstr. 11/2. 
Schwarzmüller Johann Staatsw. H. Reith 
" 
Goethestr. 38/21. 
Schwarzwälder Albert Phil. H. Diedesfeld 
" 
Im Heer~. 
Schwayer Paul Phil. H. Kempten 
" 
Barerstr. 84/21. 
Schwegler Ernst Zahnheilk. Neu-Ulm 
" 
Amalienstr. 18/2. 
Schwegler J osef Med. H. Memmingen 
" 
Karlstr.77/31. 
Schwegler Meinrad Zahnheilk. R. liTeu-Ulm 
" 
Theresienstr. 5/1. 
Schwegler Walter Med. H~ Berlin Hamburg . Schlosserstr. 2/1. 
Schweigart Adalbert Phil. O. Biberberg Bayern Adalbertstr. 88/3. 
Schweiger Eduard Phil. H. Ebenwies 
" 
Schleissheimerstr. 78/3. 
Schweiger Engelbert Rechte H. München 
" 
Thalkirchnerstr. 19/3. 
'Schweiger Gottfried" Phi!. H. Altenthann 
" 
Brünnsteinstr. 10/2. 
Schweiger Ludwig' Phil. Schwabach 
" 
Adelheidstr. 9/0. 
Schweiger Martin Tierheilk. H. Vilsheim 
" 
Vermisst seit 9.4.17. 
Schweigert Max Rechte, Staatsw. H. MünChen 
" 
Preysingstr. 4/4. 
Schweinberger Ludwig Med; H. Höchstädt 
" 
Loristr. 15/2. 
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s. Schweitzer Eddy Med. R. Glogau Bayern Giselastr. 16/1. Schweitzer Elisabeth Phi!. H. St. Gallen 
" 
Türkenstr. 97/3 r. 
Schweitzer Peter Phi!. H. Aachen Rheinprovinz Arcisstr. 40/3. 
Schweitzer Robert Phi!. Kaiserslautern Bayern Arnulfstr. 14/2. 
'Schweizer Bruno Phi!. H. Diessen 
" 
Franziskanerstr. 47/31. 
Schweizer Franz Phi!. H. Mannheim 
" 
Bauerstr. 19/3. 
Schweizer Kurt Zahnheilk. R. Neu-Ulm Württemperg Bruderstr. 2. 
Schwemmer Ludwig Rechte H. Neuburg a/D. Bayern Karlstr.14/2., 
Schwencke Heinrich Phi!. O. Hamburg Hamburg Schellingstr. 37/1. 
Schwend Karl Staatsw., Rechte H. Bayreuth Bayern Schellingstr. 25/3. 
Schwenkert Hans Med. H. München 
" 
Landwehrstr. 70/1. 
Schwessinger J ohann Rechte H. München 
" 
Zenettistr. 26/2 r. 
Schwingenschlögl Michael Rechte, Staatsw. H. Kempten 
" 
Kaulbachstr. 41/1. 
Schwinger Richard Rechte, Staatsw. H. Würzburg 
" 
Adalbertstr.68/2. 
Sebald J osef Phil. H. Oberhauenstein 
" 
Amalienstr. 34/2 m. 
Sebald Max Med. H. München 
" 
Marsstr. 38/0. 
Seckeles Hans Staatsw. H. Frankfurt Hessen-N. Zieblandstr. 39/3. 
Sedelmaier J osef Phil. H. Ludwigshafen Bayern Schleissheimerstr.58/1. 
Sedelmair Johann Phi!. H. Augsburg 
" 
Blutenburgstr~ 61/2. 
Sedlmair J ohann Pharm. Altötting 
" 
v. d. Tannstr. 19/0. 
Sedlmair Stefan Forstw. Raisting 
" 
Kaulbachstr. 18/0. 
Sedelmayr Alfons Rechte H. Kleinkemnat 
" 
Widenmayerstr. 1/1. 
Sedlmayr Friedrich Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Türkenstr.89a/l. 
Sedlmayr J osef Theol. H. Tegernsee 
" 
Kloster Ettal. 
Sedlmeyer Julius Phil. H. Landshut 
" 
Mathildenstr. 10/2 I. R. 
Seeanner Franz Staatsw. H. Altfraunhofen 
" 
Rosenheimerstr. 72/1. 
Seeberg Nikolaus Med. Riga Livland Theresienstr. 30/1. 
Seefried auf Buttenheim Rechte H. Ansbach Bayern Giselastr. 18/3. 
Otto, Freiherr von 
Württemb'erg Waltherstr. 32/3 r. Seeger Fritz ' Med. O. Neuenbürg 
Seeger Max Phi!. Memmingen Bayern Friedrichstr. 3/1 I. 
Seegmüller Julius Phi!. Dietrichingen 
" Seel Hans Med., Tierh.' H. Würzburg Württemberg Platzl 7. 
Seel Karl Zahnheilk. H. München Bayern Auenstr. 82/1. 
Seelig Edmund Med. H. München 
" 
Agnesstr. 58/2 r. 
Seemeier Ludwig Rechte H. München 
" 
Theklastr. 3/3 I. 
Segebarth Inga Med. H. Zinten 
" .. 
Kanalstr. 38/2. 
Segebarth Ruth Phil. H. Zinten 
" 
Kanalstr. 38/0. 
Segelken Hans Rechte, Staatsw. O. Bremerhafen Bremen Malsenstr. 49. 
Seggern Martha von 'Phi!. R. Büdelsdorf Schleswig-H. Adalbertstr. 100/1. 
Seibel Friedrich Rechte H. München Bayern Maximilianeum. 
Seibert Friedrich Med. H. Lichtenfels 
" 
Agnesstr. 57/4. 
Seibert Jakob Med. H. Marklkofen 
" 
Mittererstr.2/4. 
Seibert Rudolf Rechte H. Bergzabern 
" 
Platzl 7. Seibert Theodor Staatsw. O. Kempten 
" 
'" 
Kanalstr.35/2. 
Seibold Franz Med. H. Vi!seck 
" 
Häberlstr. 16/1 r. 
Seidenböck Toni Med. R. Straubing 
" 
Agnesstr. 44/3. 
seider Max Phil. H. München 
" 
Johannisplatz 7/1 r. 
Seiderer Fritz Staatsw. R. Obernzell 
" 
Habsburgerstr. 3/3 r. 
Seidl Franz Forstw. H. Landshut Schwanthalerstr.22/3. 
Seidl Robert Phi!. H. München " Renatastr.27/1. 
" Seidlmayer Hubert Phil. H. Passau 
" 
Bismarckstr. 30/1. 
Seidlmayer J osefine Phil. R. Landshut 
" 
Bismarckstr. 30/1. 
Seif Moritz Zahnheilk. Burgrieden Württemberg Klenzestr.58/1. Seifert Otto Phil., Pharm. Dresden Sachsen Lämmerstr. 1/2. Seifried Oskar Tierheilk. O. Berkheim Württemberg Schraudolphstr. 24/3. Seiler Elisabeth Med. R. Nürnberg Bayern Trogerstr. 17/2 r. Seiler Friedrich Phil. H. Bamberg 
" 
Franz Josefstr. 6/1. 
Seiler Otto Med. H. Herzogau In franz. Gefangenschaft. 
Seiser Edmund Rechte H. München " PreYsingstr. 33/3. 
" Seitz Adolf Staatsw. R. Meitingen Waltherstr.38/2. 
" Seitz Franz Phil. O. Memmingen Arcostr. 8/3. Seitz Hermann " Viktor Scheffelstr. 3/1. Phil. H. Ansbach 
" Seitz Josef Staatsw. H. Arnbuch 
" 
Rosenheimerstr. 46/2. 
Seitz Karl Tierheilk. H. Murnau Adalbertstr. 40/1. Seitz Max Phi!. H. Ingolstadt " Adalbertstr. 25/3 r. Seitz Rudolf Phi!. Traunstein " Klenzestr. 25/2. Seitz Xaver Staatsw. H. Holzhausen " Königinstr. 63/0. Sekat Egon " Pharm. Langendorf Ostpreussen Lämmerstr. 1/2 r. Selberg Hans Phi!. R. Offenbach alM. Bayern Friedrichstr. 31/1 r. 
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S. Selbiger Gertrud Med. R. Danzig Westpreussen Schellingstr.3/1. Seligmann Reinhold Rechte H. Barkly-East Bayern . Lessingstr. 12/1. 
SeIl Bruno Staatsw. H. Deggendorf Wagmüllerstr.21/31. 
SeIl Willy Phil. H. " Griesbach 
" 
Georgenstr. 81/2. 
Sellmayr Hugo Med. H. München 
" 
Langerstr. 6/1. 
SeIm air Anton Med. H. Wartenberg 
" 
Amalienstr. 5/2 r. 
SeIm air Hans Med. H. Wartenberg 
" 
Hohenzollernstr. 31/4. 
SeIm er Kar! Phil. H. Planegg 
" 
Ungererstr. 18/3. 
Selo Anna Rechte, Staatsw. R. Sonneberg 
" 
Kochstr. 12/1 r. 
Selzam Eduard von Rechte R. Darmstadt Hessen-D. Museum 1/0. 
Semmelmann Kar! Staatsw. H. Ingolstadt Bayern GewÜrzmühlstr. 19/4. 
Semmler Robert Rechte, Stantsw. H. Pirmasens 
" 
Amalienstr.87/3. 
Sendtner Kurt Staatsw. H. Regensburg 
" 
Elisabethstr. 18/0 r. 
Sendtner Kurt Zahnheilk. H. Elberfeld 
" 
Marsstr. 26/0. R. 
Senfftleben Kurt Phil. St. StaU Schlesien Triftstr. 2/1. 
Senft Josef Med. H. Bodenstein Bayern Arnulfstr. 28/1. 
Senft Kar! Med. H. Bodenstein 
" 
Arnulfstr.28/1. 
Senft Wilhelm Forstw. H. Amberg 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Sen ger Ludwig Phil. R. Aschafl'enburg 
" 
Paul Heysestr. 26/11. 
Senn Otto Phil. Szczakowa Schweiz Kaulbachstr. 52/2. 
Sepp Wilhelm Med. H. Kempten Bayern Gollierstr. 7/3. 
Sepperl Wilhelm Forstw. R. Göggingen 
" 
Reichenbachstr. 5/3. 
Serr Hermann Med. GIarus 
" 
Maximilianstr. 30/1. 
Sessler Martin Tierheilk. O. Frommern Württemberg Bruderstr. 2/4. 
Settele Benedikt Rechte, Stnatsw . H. M.-Rettenbach Bayern Kurfürstenstr. 27/2. 
Setzepfandt Gustav Rechte H. München ., Burgstr. 8/0. 
Seubeit KarI Med. H. Lauf 
" 
Adalbertstr. 92/4. 
Seubert Gustav Forstw. H. Limbach 
" 
Lindwurmstr. 24/3. 
Seufert Franz Forstw. l{. Gemünden 
" 
Amalienstr. 14/2 I. 
Seus Wilhelm Phil. Hösbach 
" 
Implerstl,'. 28,2. 
Seyboth Hermann Med. O. Regensburg 
" 
Sendlingerstr. 35/4. 
Seyringer Kar! Phi!. Dinkelsbühl 
" 
Theresienstr.80/2. G.G. 
Sibbert Marga Med. R. Hamburg Hamburg Landwehrstr.42/1. 
Sicherer Claudius von Med. H. München Bayern Beethovenpl. 2/2. 
Sichert Franz Rechte H. Berchtesgaden 
" 
Oettingenstr.42/1. 
Sickmüller Emil Tierheilk. H. Maisbach Baden Theresienstr. 54/2. 
Sieber Dorothea Phil. R. Schleiz Reuss j. L. Fürstenstr. 18a/1. 
Sieber Friedrich Med. H. Buttenheim Bayern Schillerstr. 34/3 I. 
Sieber Kar! Rech te, Stnatsw. R. Liebau Sachsen v. d. Tannstr. 5/2. 
Siebert Max Rechte H. Speyer Bayern Loristr. 8/2. 
Sieder Friedrich Staatsw. H. Oberhausen Sachsen-Mo Reichenbachstr. 29/11. 
Siedner Lilli Zahnheilk. R. Köln -Rheinprovinz Goethestr.37/21. 
Siegel Ludwig Med. H. Immenstadt Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Siegel Nimar Pharm. Arnstein 
" 
Karlstr. 23/3. 
Siegel Theodor Phil. Augsburg 
" 
Georgenstr. 70/2. 
Siegenthaler M. R p,er a Phil. R. Pirmasens 
" 
Augustenstr.33/1. 
Siegert Michael Phil. H. Hausheim 
" 
Laim, Gunzenlehstr.14. 
Siegmund Gertrud Med. H. Oderhein Ungarn Grilfelfing, Weisses Rössl. 
Siel mann Hans Med. H. Niederwern Bayern Sophienstr. 5c/4. , 
Siemers Herta Phil. R. Krummbeck Hamburg Amalienstr. 16/0. 
Sieveking Kurt Rechte H. Hamburg 
" 
Rambergstr.8/3. 
Sieveking Wilhelm Phil. H. Hamburg 
" 
Siegfriedstr. 6/3. 
Sievert Ludwig Phil. H. Freiburg Baden Georgenstr. 98/1 r. 
Sigel Hans Phil. San-Carlos Argentinien Braystr. 22/1. 
Sigl August Med. H. Regenstauf Bayern Ringseisstr. 5/2 I. 
Silber Friedrich Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Bürkleinstr. 16/0 r. 
Silbermann Edgar Rechte H. München 
" 
Triftstr. 6/3. 
Silberschmidt Benno Phil., Rechte H. Aschafl'enburg ,. Isabellastr. 22/1. 
Silberschmidt Hans Rechte H. Forchheim 
" 
Leopoldstr.39/41. 
Silberschmidt Hans Rechte H. Nürnberg 
" 
Isabellastr. 22/1. 
Silberschmidt Rosa Phil. R. Nürnberg 
" 
Isabellastr. 22/1. 
Silberstein Heinrich Rechte H. Schweinfurt' 
" Simon Kurt Phil. R. Breslau Schlesien Adalbertstr. 34/0. 
Simon Philipp Staatsw. R. Fürth Bayern Pasing,Rem brandtstr.3. 
Simon Reinhold Staatsw. R. Halle Rheinprovinz Fürstenriederstr.277/2. 
Simon Robert Med. H. München Hessen-D. Mühlbaurstr. 1/0. 
Simon Walter Med. H. Nürnberg Bayern Prinzregentenstr. 26/0. 
Simonsfeld Eugen Staatsw. H. München 
" 
Schellingstr. 89/3. 
Simson Kurt Phil. H. Gotha· Sachsen-K.-G. Karlstr. 1. 
Singer Ludwig Med. R. Neu-Ulm Bayern Hohenstaufenstr. 1/3. 
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S~ Sinnwell J osef Rechte O. Rohrdorf Baden Giselastr. 12/2. Sinz Max Rechte R. Dresden Sachsen NördJ. Schlossrondel! 6. 
Sinzinger Julius Med. H. Pfarrkirchen Bayern Kapuzinerplatz 5/3. 
Sinzinger Marianne Med. R. Pfarrkirch~n 
" 
Kapuzinerplatz 5/3. 
Sinzker Eugen Tierhei!k. R. Neu-Ulm 
" 
Schellingstr. 100/21. 
Sitzler J ohanna Phi!. Sulz bach i/Opf. 
" 
Kaiserplatz 8/1. 
Sixt Hermann Phi!. H. Krumbach 
" 
SChwanthalerstr.37/2. 
Skibowski Anna Phi!. R. Lyck' Ostpreussen Agnesstr.42/2. 
Skrzeczka Friedrich Med. H. Siewken 
" 
Sendlingerstr. 21/1. 
Slataroff Atanas Zahnbeilk. Rustschuk Bulgarien Lindwurmstr. 147/41. 
Sliwkoff Wassil Rechte Gabrowo 
" 
ViktorScheffelstr.19/11. 
Sluzewski Wilhelm Rechte, Staatsw. H. Charlottenburg Brandenburg Wurzerstr. 16/3. 
Smidt Niklaas Med. H. Visquarder Meede Hannover Goethestr. 36/3 r. 
Sobotka Hermann Phi!. Wien österreich v. d. Tannstr. 22/1. 
Sobotka Valentin Staatsw. Wien D.-österreich Theresienstr. 31/3. 
Soden KarlOskar Frhr. von Rechte, Staatsw. H. München Bayern v. d. Tannstr. 21/1. 
Söhne'f Paul Phil., Theol. H. Karlsruhe 
" 
Königinstr. 75. 
Söldner J ohann Staatsw. O. Gaggenau 
" 
Ungererstr.38/0. 
Söller Anna Phi!. R. Reistenhausen 
" 
Unteranger· 2. 
Söllner Dr. Heinrich Phi!. O. Hof 
" 
Math.-Str.Christl.Hosp. 
Söllner Maximilian Pharm. Ingolstadt 
" 
Galeriestr. 15a/!. 
Soerge1 Hans Med., Staatsw. H. München 
" 
Jahnstr. 5'2/3 r. 
Sörgel Ludwig ReChte, Staatsw. H. Hersbruck 
" 
Adalbertstr. 86/1 r. 
Sörgel Paul Phi!. Fürth 
" 
Nymphenburgerstr. 71/3. 
Soergel Werner Rechte. Staatsw. R. Nürnberg 
" 
Bauerstr. 2/1 m. 
Sohler Anton Zabnheilk. H. Untrasried 
" 
Karlstr. 77/3. 
Sohn Sigbert Med. H. Schweinfurt 
" 
Ainmillerstr. 6/3. 
Sohr Ludwig Phi!. OKr. Augsburg 
" 
Amalienstr.23/1. 
Sokolowa Anna Med. Sofia Bulgarien Georgenstr. 110/3 1. 
Solfrank Franz Phi!. R. München Bayern Schönfeldstr. 19/1. 
Solleder Maximilian Rechte H. Schierling 
" 
Pettenkoferstr. 10b/2. 
Solms-Laubach Reinhard Zahnheilk. H. Arnsburg Hessen Ohllistr. I/I. 
Graf von 
Sommer Alice Phil. Stuttgait Hamburg Tengstr. 8/.4. 
Sommer Franz Rechte H. Passau Bayern Äuss. Maximilianstr. 20/1. 
Sommer Karl Med. H. Homburg v. H. Hessen-N. Theresienstr. 54/2. 
Sommerfeld Ernst Phi!. R\ Clausthal Bayern Leopoldstr. 87/3 I. 
Sommerrock Hans Rechte, Staatsw. H. Würzburg 
" 
Zieblandstr. 5/3 r. 
Sonderbauser Matthias Tierheilk. H. Biburg 
" 
Blutenburgstr.30/2. 
Sondheimer Martin Med. H. Oberdorf Württemberg Schillerstr. 15/1. 
Sonneborn Edgar Rechte R. Hamburg Hamburg Leopoldstr.62/2. 
Sonneborn Ludwig Staatsw. R. Köln a/Rh. 
" 
Leopoldstr. 62/2: 
Sonntag Ernst Albrecht Med. H. Wiesbaden Hessen-N. Theresienstr. 78. 
Sonntag Karl Phil. R. München Bayern Arcisstr. 39/3 r. 
Sonntag Walter Med. R. Brandenburg Brandenburg Galeriestr. 1-7/1-
Sparr Dr. Otto Phi!. R. Rockenberg Hessen-D. Grünwald, Schlosswirtschaft. 
Späth Ferdinand Med. H. Schmidmühlen Bayern Trivastr. 22/3. 
Spandau Max Phil. H. Drabenderhöhe Rheinprovinz Elisabethstr. 26/0 1. 
Sparrer Georg Med. H. Weiherhammer Bayern Senefelderstr. 11/11. 
Spatz Hans Med. H. München 
" 
Holzkirchnerstr. 1. 
Spatz Karl Wilhelm Med. H. München 
" 
Goethestr. 54/0. 
Spatz Rudolf Zahnheilk. H. Billigheim 
" 
Goethestr. 54/0. 
Specht Richard Med. H. Weisslenreuth 
" 
Steinsdorfstr. 21/31. 
Speck Hans StaatsVI. H. .M.ünchen 
" 
Königinstr. I/I. 
Speckl J osef Staatsw., Rechte H. Perlach 
" 
Perinch, Roseubelmerstr. 6. 
Spee Franz Reichsgraf von Rechte, Staatsw; H. Ahrenthal Rheinprovinz LUdwigstr .. 22a. 
Speichermann Ernst Rechte, Sta4tsw. H. Schwabach Bayern Triftstr. 4/2. 
Spengler Wilhelm Med. H. Külsheim Baden Herrnstr. 54/1. 
Spengruber Therese Phi!. H. München Bayern Gernerstr. 28/1 •. 
Sperl Wilhelm Med. R. Hamburg Hamburg Goethestr. 35/3 r. 
Speth Otto Med. H. Amberg Bayern Kreuzstr. 34/2. 
Speyer Hildegard Staatsw. Crefeld Rheinpr'ovinz F eldaffing. 
Spiegel Theodor Med. R. Lauterecken Bayern Landwehrstr. 5/1. 
Spiegier RudoU Med. H. Volkertshofen 
" 
Elvirastr. 4/3. 
Spies Heinrich Staatsw H. Süchteln Rheinprovinz Lindwurmstr. 107/3. 
Spies Josef Stnatsw., Rechte H. Donauwörth Bayern Wolfratsbauserstr. 32. 
Spindler Ludwig Zahnheilk. O. München 
" 
Kapuzinerstr. 14/1 m. 
Spiro Herta Med. R. Hohensalza Posen Karlstr. 1/1. 
Spitz Charlotte Dr. phil. Phi!. R. Berlin . Brandenburg Kaulbachstr. 60/2 r. Spitz Walter Rechte R. München . D.-österreich Pullach. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung S. Spitzig Gustav Phil. Würzburg Bayern Königinstr. 75. Spliet Herbert Phil. Riga Livland' Wittelsbacherstr. 2/2. 
Spoerl Johann Rechte O. München Bayern Maximilianeum. 
Spörlein Felix Med. H. Weissenohe Barerstr.26/1. 
Sprengel Luise Med. H. Bad Nauheim He~~en-N. Gisela-Hildegardstlft. 
Springe Werner Rechte H. Blankenese Schleswig-H. Hohenzollernstr. 25/2. 
Springer Wilhelm Rechte H. München Bayern Paul Heysestr.26/1,2.A. 
Staab Rosa Phil. München 
" 
Weissenburgerstr. 17/3. 
Staab Wilhelm Phil. H. Aschaffenb,urg Amalienstr. 50/0. 
Stab er Georg M'ed. H. " Schrobenhausen 
" 
Preysingstr. 50/3. 
Stadelmann Fritz Phil. H. Nürnberg y. d. Tannstr. 22/4. 
Stadler Alfons Rechte H. Marienstein " Öttingenstr. 16/1. 
Stadler EmU Med. H. München " 
" 
Isartorplatz 8/3. 
Stadler Georg Rechte, Staatsw. H. Kollnbergm ühle 
" 
Rambergstr. 1/1. 
Stadler Julius Phil. R. München ,; Tengstr. 43/3. 
StadIinger Friedrich Staatsw. München 
" 
Isabellastr. 35/2 r. 
Staedtler Gottfried Phil. H. Kaufbeuren 
" 
Bauerstr. 3/3 r. 
Stahl Ernst Dr. p~i1. Phil. H. München 
" 
Beurlaubt. 
Stahl Franz Med. H. München 
" 
Hans Sachsstr. 14/3 r. 
Stahl Helmut Med. H. Würzburg 
" 
Hildegardstr. 13/1. 
Stahl Sigurd ' Med. H. Höchstädt 
" 
Veterinärstr. 4/2 r. 
Stahn Heinrich Rechte H. Wernberg 
" 
Georgenstr. 97/3 r. 
Staimer Heinrich Phil. O. Siebratshofen ,,, Weissenburgerstr. 3/4. 
Staimmer Anna Phil. Straubing 
" 
Mathildenstr. 3 G. 
Stamoff Hieronymus Phil. Gewgheli Bulgarien Königinstr. 75. 
Stange Alfred Phil. R. Glauch,au Sachsen Elisabethstr. 34/3. 
Stanjek Oskar Pharm. H. Alt-Berun Schlesien Richard Wagnerstr. 3. 
Stapf Fritz Forstw. H. Lindflur Bayern In eng!. Gefangenschaft. 
Stapfner Ignaz Med. H. Niederviehbach 
" 
St. Annapl. 10/3. 
Stappert Hans Med. R. Sterkrade Rheinprovinz Paul Heysestr. 22/2. 
Starck Wilhelm ZahnheUk. H. Germersheim Bayern Müllerstr. 39/1 r. 
Stark Dorothea Med. H. München 
" 
Bavariaring 21/2. 
Stark Kaspar Staatsw. H. Oberhaid 
" 
Gabelsbergerstr. 24. 
Stark Leonhard Phil. O. Kempten 
" 
Perhammerstr. 41/0. 
Stark Ludwig Med. H. Isny Württemberg Frauenlobstr. 28/3 r. 
Starklof Ernst Zahnheilk. H. Mühlheim Bayern Müllerstr. 54/2. 
Staub er Georg Zahnheilk. H. Amberg 
" 
Drächslstr. 5/2 r. 
Staub er Hans Pharm. Amberg 
" 
Drächslstr. 5/2 r. 
Staubitzer Marianne Med. R. München ;, Nussbaumstr. 8/4 I. 
Staude Katharina Phil. O. Hamburg Hamburg Römerstr. 28/1. 
Staudenmaier Anton Med. H. Heidenheim Bayern Landwehrstr. 24/1. R. 
Stauder Wilhelm Pharm. Türkheim 
" 
Karlstr. 36/2. 
Staudinger August Med. H. Weissenburg i/Be 
" 
Isabellastr. 35/21. 
Staudinger Eugen Zahnheilk. H. Langenbruck 
" 
Karlstr.32/1. 
Stau dinger Fritz Rechte, Stnntsw. H. Weissenburg I/B. 
" 
Türkenstr. 61/4 I. 
Staudinger M. Melchiora Phil. R. Deggendorf 
" 
Augustenstr. 33. 
Staudt Friedrich Karl Rechte H. München 
" 
Lindwurmstr. 64/1. 
Stautner Wolfgang Phil. H. Erkheim 
" 
Thierschstr. 35/3. 
Stavenhagen Margarete Med. R. Hamburg 'Hamburg Adalbertstr. 55/3. 
Steber August Phil. H. Obergessertshnusen Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Stecher Hermann Tierheilk. H. Külsheim Baden Liebigstr. 10c/3 r. 
Stecher J ohann Staatsw. H. Rosenau Bayern Theresienstr. 30/3. R. 
Steder Adolf Phil. H. Darmstadt Hessen-D. Schellingstr. 29/1. 
Steeb Wilhelm Rechte H. Entraching Bayern Preysingstr.67/1. 
SteIfel Vitus Zahnheilk. H. Leups 
" 
Waltherstr.17/1. 
SteIfens Hans von Rechte, Stantsw. R. Berlin Brandenburg Hohenstaufenstr. 10/1. 
Stegemann Otto Rechte H. Dresden Hannover In japan. Gefangenschaft. 
Stegemann Wilhelm Staatsw. R. Tetschen Anhalt Ludwigstr. 29/4. 
Steger Maximiliau Med. H. München Bayern Mauerkircherstr.20/3. 
Stegerwald Thomas Phil. H. München 
" 
Barerstr. 3/1 r. 
Stegherr Otto Phil. R. Düren 
" 
Hohenzollernstr.7/31. 
Stegmüller Leopold Rechte R. Kempten 
" 
Clemensstr. 43/3. 
Steibelt Werner Rechte H. Berlin Brandenburg Mauerkircherstr. 12/3. 
Steidle Robert Med., Phil. R. Ulm Bayern Biedersteinerstr. 10. 
Steiger Alexander von Phil. H .. Paris Schweiz Barerstr. 26/2~ 
Steiger Johann Zahnheilk. H. Od Bayern Zugspitzstr. 12/2 r. R. 
Steigl!r Käte Pllil. H. Leipzig 
" 
Kurfürstenstr. 22/4. 
Steiger Rudolf Phil. H. Augsburg 
" 
Zentnerstr. 1/1. 
Steigner Max Phil. O. Kottweiler 
" 
'Bosclietsriederstr.16/0. 
Stein Franz Med. O. Bamberg 
" 
Herzog Helnrichstr. 5/0. 
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s. Stein Heinrich Forstw. H. Schwabach Bayern Herzog Rudolfstr.7/1. Stein Otto Rechte, Staaisw. H. Bamberg 
" 
Türkenstr. 5112. 
Stein Rosa Med. R. Nordheim 
" 
Galeriestr. 22/3 I. 
Stein Siegfried Fritz Rechte, Staatsw. H. Nordhausen 
" 
Maximilianstr. 13/1 1. 
Steinbacher Friederike Phil. H. München 
" 
Rückertstr. 9/0. 
Stein bacher J ohann Phil. H. Ettelried 
" 
In russ. Gefangenschaft. 
Steinbacher Winfrida Phi!. H. Aindling 
" 
Aubing. 
Steinbauer Walter Staatsw. R. München 
" 
Schnorrstr. 9/1. 
Steinbeck Albert Phil. Hörde Westfalen Blütenstr. 3/3. 
Steinbeisser J osef Staatsw. H .• Pocking Bayern Jahnstr.42/1. 
Steinbrecher Margarete Phil. Rottwitz österreich Ludwigstr.22b/l. 
Stein brecht Bruno Staatsw. H. Romantal Sachsen Kurfürstenstr: 32/2. 
. Steiner Christian Phil • O. München Bayern In Gefangenschaft. 
Stein er Elisabeth Phil. R. Memmingen Württemberg Sophienstr. 3/2. 
Steiner J osef Tierheiik. H. Unterneu kirchen Bayern Ismaningerstr. 9/1 r. 
Steiner Otto Phil. Arnsdorf 
" 
Nördliche Auff.hrtsalle 95. 
Steingroever Arnold Phil. H. Trier Elsass-Lothr; So11n, Terlanerstr. 8. 
St'einhausyr Karl Phil. H. Alth egnenberg Bayern Königinstr. 38. 
Steinhauser Raimund Phil. Göggingen 
" 
Pasing, Exterstr. 17. 
Steinhauser Xaver Rechte, Staatsw. H. Schreiloch 
" 
Adalbertstr. 16/2. 
Steinheil Margarete Phi!. H. München 
" 
Lipowskystr. 2/1. 
Steinheil Marianne Phil. R. München 
" 
Lipowskystr. 2. 
Steinheimer Franz Staatsw. H. Bamberg 
" 
Neureutherstr.20/2. 
Steinhuber Adolf Med. H. Aidenbach 
" 
Rosenstr. 9/1. 
Steinhuber Wilhelm Med. H. Aidenbach 
" 
Rosenstr. 9/1. 
Stein in ger Karl Phil. H. Dillingen 
" 
Aldringerstr.2/2r. 
Steininger Robert Med. H. Hutturm 
" 
Nymphenburgerstr. 92/2. 
Steinitz Kurt Phi!. Königshütte Schlesien. Maistr. 35/2. 
Steinmann Ernst Dietrich Phil. H. Hagenow Meckb.-Schw. Winzererstr. 48/0. 
Steinmann Karl Phil. R. Bamberg Schwarzb.-S. Mathildenstr. 11/t. 
Steinmayr Rudolf Med. H. Zürich Bayern Knöbelstr.7/0. 
Steinmeier Kurt Rechte H. Stuttgart Württemberg Viktor Scheffelstr. 1/2. 
Steinmetz Käte Phi!. R. Leipzig Sachsen Kaulbachstr. 69/1. 
Steinmetz Max Phil.,Staatsw. R. München Bayern v. d. Tannstr. 6/3. 
Steinrück Walter Forstw. H. Hildburghausen Sachsen-Mo Bauerstr. 15/2 r. 
Steinweg Hildegard Med. R. Unna Westfalen Pettenkoferstr. IOb/l r. 
Stellwag Richard Phil. H. München Bayern Schellingstr. 116/0 r. 
Stelzenberger J ohann Theol. H. München 
" 
Ludwigstr. 19. 
Stempel Georg Phi!. H. Neustadt a/H. 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Stepanik Franz Med. H. Wien T.-Slowakei Dollmannstr. 2/3. 
Stephan Josef Pharm. Würzburg Bayern Türkenstr. 71/1. 
Stern Berta Med. R. Nürnberg 
" 
Briennerstr.8/2. IV. A. 
Stern Felix Rechte H. München 
" 
Briennerstr. 20/0. 
Sternheimer Robert Rechte, Staatsw. O. Aschaffenburg 
" 
Siegfriedstr. 27. 
Sterr Josef Forstw. H. Rittsteig 
". Türkenstr. 19/2. Sterzer Edwin Rechte, Staatsw. R. Ingolstadt 
" 
Wilhelmstr. 3/1. 
Stetten Oskar von Staatsw. H. Aystetten 
" 
Habsburgerplatz 8/0. 
.Stetter Hans Phi!. München 
" 
Kolosseumstr. 1/3. 
.stettmayer Max Staatsw. H. Weipelsdorf 
" 
Schraudolphstr. 42/2 r. 
Steube Georg Phil. O. Immenstadt 
" 
Königinstr. 45/11. 
.Steuer Jakob Tierheilk. H. Lambsheim 
" 
Triftstr. 5/1. . 
Sthamer Hermann Staatsw. H. Hamburg Hamburg Briennerstr. 17/0. 
Stich,ter Karl Tierheilk. H. Biedesheini. Bayern Türkenstr.68a/0. 
Stick! Otto Med. H. Rain 
" 
Lindwurmstr. 24/3 m. 
Stick!er Lilli Phi!. H. Grünwald Hessen-N. Amalienstr. 3/0. 
. Stiebel Werner Rechte H. Eisenach Sachsen-Wo Widenmayerstr. 38/01 • 
Stieber Theodor Rechte, Staats.w. OEr. Neustadt a/H. Bayern Maximilianeum. 
Stiefel Waldemar Med. R. Nürnberg 
" 
Martiusstr. 6/0. 
Stiefelzieher Abraham Med. H. Zolynia Galizien Kolumbusstr. 2/1. 
Stiegler Heinrich Rechte H. Nürnberg Bayern Pasing, Scharnhorststr.12. 
Stiewing Hans Phi!. Mannheim Baden Prielmaierstr. 10. 
Stifler Therese Phi!. H. Leipzig Bayern Nicolaiplatz 1 at2. 
StiIgebauer Otto Med. O. Frankfurt alM. Hessen-N. Seestr.5/2. 
Stitzel Karl Rechte H. Stuttgart Württemberg Bauerstr. 15/0 I. 
Stock Xaver Rechte H. Eppenreuth Bayern Valleystr.7/31. 
. Stockbauer Josef Med. München 
" 
Nymphenburgerstr. 78/2 • 
Stöbe Walter Staatsw. R. München 
" 
Augustenstr. 110/2 m. 
Stöcker Fritz Rechte R. München 
" 
Georgenstr. 28/3. 
Stöckerl J osef (P. J ~h. Ev.) Theol. H. Heinrichskirchen 
" 
St. Annastr. 12. 
Stoeckle Alfons Rechte H. Augsburg 
" 
Blumenstr. 30/3. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Woh nung S. S,toeckle Andreas Med. H. Bayreuth Bayern Blumenstr.30/3. Stöckle Eberhard Phi!. H. Bielefeld Ungererstr.42/1 G. Stöckle Edmund Rechte, Staatsw. H. Augsburg " 
Stöckle Eugen Phi!. R. Bielefeld " 
Blumenstr. 30/3. 
" 
Ungererstr.42/1 G. 
Stöckle Hermann Theol. H. Bayreuth Blumenstr. 30/3 r. 
Stöckle J osef Med. " H. Bergheim 
" 
Klenzestr. 53/1. 
Stölzl Erwin Staatsw., Rechte H. München 
" 
MaximiIianeum. 
Stör Oskar Med. H. München 
" 
LucHe Grahnstr. 39/3. 
Störmer Alfred Med. R. Hagen Westfalen Schießstättstr. 12/1 I. 
Stössel Rudolf Phi!. H. Ansbach Bayern Khidlerstr. 11/2. 
Stoffel Richard Med. H. Zweibrücken 
" 
Schwanthalerstr.35/1. 
Stolberg Berta Med. R. Erlangen 
" 
Tengstr. 5/4 R. 
Stolch Heinrich Tierheilk. O. Trochtelfingen Württemberg GÖrresstr. 18/3. 
Stoll Gottfried Med. H. München Bayern Beurlaubt. 
Stoll Max Phi!. H. Fristingen 
" 
Amallenstr. 39/2 r. 
Stol1reither Anselm Staatsw. H. Sonthofen 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Stolz Franz Zahnhei!k. H. München 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Stolz Ludwig Staatsw., Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Blumenstr. 49/3. 
Stolz Paula Phi!. München 
" 
Leonrodstr. 33/2. 
Storm Hans Med. Viersen Rheinprovinz 
Storm Werner Phi!. R. Berlin Bran~enburg Hohenzol1ernstr.97/0. 
Storz Max Phi!. O. München Bayern Marienplatz 20/2. 
Stoss Hanna Phi!. R. München 
" 
Holzstr. 13/3 m. 
Stoyanowa Zwetana Med. Sofia Bulgarien Tengstr. 43/3. 
Strachwitz Rudolf, Graf Recbte, Staatsw. H. Grossreiche nau Schlesien 
Sträussl Franz Med. Oberpfraudorf Bayern Elisabethstr. 25/3. 
Strassner Olga Phi!. R. München 
" 
Schellingstr. 82/3. 
Straubel Max Med. O. Weissenfeis Pr. Sachsen Augsburgerstr. 14/1 r. 
Straubinger Franz Med. H. München Bayern Franz J osefstr. 35/3. 
Strauch Wilhelm Rechte H. Augsburg 
" 
Ungererstr. 56/2 m. 
Strauch WiIhelmine Phi!. München 
" 
Ungererstr. 56/2 m. 
Strauscbeid .Maria Staatsw. R. Köln-Kalk Rbeinprovinz Fürstenstr. 22/3 r. 
Strauss Ernst Rechte, Staatsw. O. Kronach Bayern Rambergstr. 5/0 r. 
Strauss Fanny Phi!. München 
" 
Albanistr. 9/2. 
Strauss Heinz Phi!. O. Metz Hessen-N. Luisenstr.5/1. 
Strauss Rudolf Med. H. Tnuberblschofshelm Württemberg Zenettistr. 14/3. 
StrebelOtto Phi!. H. Zweibrücken Bayern Briennerstr. 33/3 r. 
Streck Arnulf Dr. med. veto Med. H. München 
" 
Keuslinstr. 12/0. 
Strehl Hugo Med. H. München 
" 
Reichenbachstr.55/3. 
Strehl Wi!helm Forstw. H. Grossengsee 
" 
Schellingstr. 71/1 r. 
Strehle Philipp Zahnheilk. H. Günzburg 
" 
Lindwurmstr. 56/3 r. 
Streicher Franz Forstw. H. Ingolstadt 
" 
Kirchenstr. 23/2. 
Streit Eustachius Rechte H. Augsburg 
" 
Vermisst seit 25. 6. 15. 
Stresemann-Deninger Elisab. Med. R. Dresden Hessen-D. RÜckertstr.7/1. 
Stresemann Erwin Phi!. H. Dresden Sachsen Rückertstr.7/1. 
Stresow Erna Med. , R. Insterburg Hessen-N. Lindwurmstr. 203/4. 
Striebel WiIhelm Rechte H. Mindelheim Bayern Rumfordstr. 29/1 r. 
Striegel Anton Phi!. H. Krumbach 
" 
Neureutherstr. 9/2 1. 
Strobel Heinrich Forstw. H. Leyenfels 
" 
Schellingstr. 96/2. 
Strobel Heinrich Phil. O. Regensburg . 
" 
Prinzregentenstr. 2/3. 
Strobel Martin Zahnheilk. H. Amberg 
" Strobel Otto Phil. O. München ". Tizianstr. 23/2. 
Strober Hanns Med. H. Bamberg 
" 
Adalbertstr. 100/0. 
Strobl Elisabeth Phi!. München 
" 
Ainmillerstr. 2/2. 
Strobl Frieda Staatsw., Rechte R. Nürnberg 
" 
Josephplatz 9/2. 
Strobl Friedrich Staatsw. R. München 
" 
Hohenzollernstr. 130/3.1. 
Strobl Gregor Theol. Hettensbausen 
" 
Moosburg, Benefizium. 
Strob! Gustav Phi!. H. München 
" 
Josephplatz 9/2. ' . 
Strobl Josef Pharm. H. Streitheim 
" 
Neuhauserstr. 19/1. 
Strobl Max Med. H. Erding 
" 
Plinganserstr. 14/1. 
Ströbele Paul Rechte R. Bihlafingen Württemberg Blumenstr.7/1. 
Ströbl Josef Rechte H. München Bayern Arnulfstr. 112/1 m. 
Ströhlein J osef Phi!. H. Tschirn I Thalkirchnerstr. 132/3. 
" Stroehm Bernd Staatsw. Reval Estland Pettenkoferstr.7/4. 
Stroehm Harald Med. Reval 
" 
Pettenkoferstr.7/4. 
Stroehm Margit Phi!. Reval 
" 
Pettenkoferstr.7/2. 
Ströle Wilhelm Phi!. H. Regensburg Bayern U ngererstr. 42/0 I. 
Stromeyer Walter Phi!. H. Konstanz Baden Kaiserplatz 11/2. 
Strössenreuther Hugo Rechte H. Passau Bayern Landwehrstr. 25/2. 
Strüwer Paul Phi!. H. Hamburg. Hamburg Wilhelmstr. 6/0. 
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s. Strumpf Dr. David Phil. H. Mielec Baden Corneliusstr. 26/21. Strupp Ernst Phi!. R. Meiningen Sachsen-Mo Herzog Rudolfstr. 34/3. 
Snubenrauch Dr. Karl Med. ·H. München Bayern Färbergraben 23/3. 
Stubenrauch Sigurd von Med. H. Füssen 
" 
Kanalstr.37/21. 
8ttibenvoll Eugen Phi!. H. Stoffenried 
" 
Schwanthalerstr. 21/3 r. 
Stübinger Ulrich Med. H. Kulmbach ,. Klenzestr. 32/3 r. 
Stümpfle Karl Phi!. H. München 
" 
Waltllerstr. 20/1 r. 
Stützel Eugen Med. R. Aalen Württemberg Rothmundstr. 613. 
Stützer Felix Staatsw. H. München Bayern . Paslng,Amalienstr.12/2. 
Stuhl Hermann Phi!. O. Donaueschingen 
" 
Trappentreustr.40/1. 
Stuhl Theodor Phi!. O. Donaueschingen 
" 
Trappentreustr.40/1. 
Stumpf Gottfried Phi!. Burg Grumbach 
" 
Augustenstr. 9/2. 
Sturm Hugo Phi!. H. Pavelsbach 
" 
Kaiserstr. 61/1. 
Sturm JoslH Phi!. H. München 
" 
Karlstr. 23/3. 
Sturm Josef Staatsw. H. München 
" 
Landsbergerstr. 122/2. 
Sturm Max Phi!. Trautmannshofen 
" 
Schraudolphstr. 16/3. 
Sturm Rudolf Med. H. München. 
" 
Preysingstr. 3/3. 
Sturm Wilhelm Rechte H. Passau 
" 
Bavariaring 33/1. 
Sturtze! Otto Phil. H. Nakel Posen Amalienstr. 45/2 I. 
Suckart Hermann Phi!. H. Bayreuth Bayern Johannisplatz 9 a/3. 
Sudbrack Josef Med. Trier Rheinprovinz Landwehrstr. 69/41. 
Sudbrack Leo Theol. H. Trier 
" 
Linprunstr. 76/2 r. 
Süssmaier August Phi!. H. München Bayern Sendlingerstr. 43/4. 
Süssmeir Lorenz Phi!. H. Steinach 
" 
Ludwlgstr. 19. 
Sugg Magdalene Phi!. H. Berlin Württemberg Schellingstr. 14/3. 
Sunder-Plassmann Hermann Med. R. HerZfeld Westfale~ Mathildenstr. 3/2. 
Suntheim Edwin Med. H. Aylng Bayern' Sonnenstr. 2/2 1. 
Suntheim Röbert Med. R. Ayilig 
" 
Aying b/München. 
Sutter Reinhold Forstw. O. St. Avold 
" 
Theresienstr. 68/2. 
Suttner Rudolf Staatsw. R. Bamberg 
" 
Adelgundenstr. 13/31. 
T. Tabertshofer Karl Phi!. Metz 
" 
Paslng, Fritz Reuterstr.28. 
Täufel Kurt Phi!. R. Crimmitschau Sachsen Zieblandstr. 9/0. 
Tanew Tanju Med. R. Stara-Zagera Bulgarien Kaufingerstr.7/2. 
Tann Egon Frhr. von u. zu der Staatsw. R. München Bayern Gentzstr. 5/2. 
Tannenbaum Dr. 'L.anus Med. H. Gehaus Sachsen-W.-E. Landwehrstr. 43/3 r. 
TascM Toni Med. R. Gr. Umstadt Hessen-D. Giselastr.7/3. 
Taschner Gustav Staatsw. H. Mittelsteinach Bayern Herzogstr.67/0. 
Tattenbach Gottfried Graf v. Phi!. H. München ,) Reitmorstr. 49/11. 
Taubenberger Fritz Med. H. München 
" 
Rottmannstr. 20/1. 
Taucher Hermann Rechte H. Hof 
" 
Hohenzollernstr.74/3. 
Taucher Wilhelm Pharm. Regensburg 
" 
Helmtrudenstr. 9/1 .. 
Taufer Hans Staatsw. H. Lennesrieth 
" 
Sonnenstr. 16. 
Tauffkirchen Friedr. Graf von Staatsw. H. München 
". 
Ohmstr. 9/3. 
Täusch Moritz - Med. H. Haunstetten 
" 
Häberlstr. 5/3 r. 
Tecklenburg Wilhelmirte von Phi!. O. Bremen Hessen-n. Adalbertstr. 5/1. 
Tegethof Ernst Phi!., H. Cassel Bayern Zieblandstr.2/1. 
Teller Friedrlch Phi!. O. Kulmbach 
" 
Innere Wienerstr. 6/2. 
Tempel Heinrich Rechte, Stantsw. O. Bad Dürkheim 
" 
Heßstr. 33/2. 
Terdenge Hermann Staatsw. H. Epe Westfalen Schnorrstr. 3/0 r. 
Teubel Ewald Staatsw. H. Siegmar Sachsen Barerstr.45/1. 
Teufel Matthias Phi!. H. Oberellenbach Bayern Leopoldstr. 57/21. 
Teufelhardt Hans Phil. H. München 
" 
Klenzestr. 103/4. 
Teuffel Robert Zahnheilk. R. München 
" 
Blumenstr. 30/4. 
Thaler Ludwig Med. H. Eberspoint 
" 
Pettenkoferstr. 10 a/l r. 
Thalhofer Albert Phi! .. R. Augsburg 
" 
GÜmbelstr.2/3. 
Thalhofer Valentin Med. H. Dilllngen 
" 
Prinzregentenstr.8/21. 
Thalmann Mathilde Med.· R. München Baden Neuhauserstr.30. 
Thalmessfnger Lucie Phil. H. Ulm Bayern Widenmayerstr. 14/0. 
Thamer Hans Zahnheilk. O. Rötz 
" 
Theresienstr. 19/1. 
'theisen Marcel Phi!. Redil1gen Luxemburg Hotel Fahrig. 
Theiss Adolf Zahnheilk. H. Offenbach Bayern Schleissheim. 
Thelemann Eugen Zahnheilk. H. Regensburg 
" 
Kaiserstr. 36/1. 
Thelemann Margarete ~hil. Köln Rheinprovinz Linprunstr. 60/2 r. Thelen J osef echte H. Köln 
" 
Maximilianstr. 43/31. 
Then Frledrich Med. H. Altenkirchen Bayern Kellerstr.22a/l. 
Then Ludwig Staatsw. O. Nürnberg 
" 
Adelgundenstr. 13/2. 
Theobald Karl Phi!. Horün,hon 
" 
öttingenstr. 42/0. 
Theussen Max Staatsw. H. Wien . 
" 
Reichenbachstr.49/41. 
Thiel0 Karl Rechte H. Arzberg 
" 
Max WebeVslatz 3/3. 
Thieme Paul Staatsw. R. Freisenbruch Rheinprovinz Pranz Jose str. 57/3 r. 
Thierbach Emmy Phi!. R. Königsberg Ostpreussen Türkenstr. 66/2. 
:> 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung T. 'Fhies Leo Med. H. Laake Westfalen Tizianstr. 16a/0. Thoma Emmy Med. R. München Bayern Georgenstr. 39/2. Thoma Herbert Phil. H. München Georgenstr. 39/2. Thoma Marquart Staatsw. H. Lindau ", 
" 
Ohlmüllerstr.42/1. Thomann Wilhelm Staatsw. H. Düsseldorf Rheinprovinz Vermisst seit 12.3. 15. Thomas Margarete Phi!. R. Dresden Brandenburg Kaulbachstr. 75/3. 
Thon Dittmer Felix Frh. von Staatsw. H. Regensburg Bayern Briennerstr. 49. G. 
Thoren. Doris Med. R. Dresden Sachsen Landwehrstr. 72/2. 
Thorey Georg Phil. H. München Bayern Prinzenstr. 9. 
Thürauf Ulrich Phi!. H. Ansbach Ainmillerstr. 31/0 r. 
Thürmer Theodol' Forstw. H. Gräfendorf " 
Thum Georg Med. H. Auerbach " 
In franz. Gefangenschaft. 
" 
Zieblandstr. 12/3. 
Thummerer Anton Med. H. München 
" 
Äuss. Wienerstr. 34/4. 
Thyrofl' Friedrich Med. R. Kirchenlamitz 
" 
Schweigerstr. 2/2. 
Tiebel Johannes ' Med. R. Dresden Sachsen Bayerstr. 45/41. 
Tiefenböck Ernst Med. H. Lauterhofen Bayern Senefelderstr. 11/11. 
Tietz Ulrich Staatsw. R. Queulen 
" 
Jutastr. 18/3r. 
Tillmann Kurt Phil. H. Mannheim Baden Luisenstr.47/4. 
Tilsen Herta Phi!. R. Idstein Pr. Sachsen Clemensstr. 30/2 r. 
Tischler J osef Med. H. Illertissen Bayern Äuss. Prlnzregentenstr, 65/1. 
Toberentz Julius Phi!. H. Breslau Schlesien Barerstr. 84/2 r. 
Tochtermann Johannes Phil. O. Reutlingen Württemberg Karlstr. 54a/2. 
Tölke Walter Rechte H. Nürnberg Bayern Barerstr.66/1. 
Torilberg Artur Staatsw., Phi!. O. Totis T.-Slowakei Theresienstr. 27/1. 
Träger Franz Tierheilk. H. München Bayern Nymphenburgerstr. 31/0. 
TraUs Erna Phil. Rothenbach i/Seh. 
" 
WittelsbacherpI.3/32.A. 
Traub Leopold Phi!. R. Müqchen 
" 
Maria Theresiastr.33/0. 
Traudt Ludwig Staatsw. R. Rauschenberg Hessen-N. Blütenstr. 4/2 1. 
Trauthwein Karl Theol. H. Reinheim Bayern Giselastr. 1/2. 
Trauwitz -Hellwig J oachim Phi!. H. Blankenburg Braunschweig Bauerstr. 38/0. 
Albrecht von 
Trefz Friedrich Phi!. H. Müncb,en Bayern Johann von Werth$tr. 1/3. 
Tremel Hans Forstw. H. Hof 
" 
Amalienstr. 51/1. 
Treuer Erich Phi!. H. Berlin Brandenburg Tizianstr. 18 a. 
Treumann Erich Phil. Reval Estland Schellingstr. 42/3. 
Treumann Martin Staatsw. R. Bamberg Bayern Theresienstr.84. 
Trier Ernst Med. H. Aschaffen burg 
" 
Pettenkoferstr.4/0. 
Trippen Wilhelm Zahnheilk. R. Diedenhofen Elsass·Lothr. Solln,Albrecht Dtlrerstr, 15/0. 
Troberg Gustav Phil. H. München Bayern Hindenburgstr.43/3. 
Troll Karl Phil. H. Gabersee 
" 
Wilhelmstr. 12/21. 
Troll Richard Med. H. München 
" 
Rottmannstr. 18/3 S. 
Troll Wilhelm Phil. H. München 
" 
Wilhelmstr.12/21. 
Tropp Kaspar Phi!. R. Weisenau Rheinprovinz Kaulbachstr. 35/1, H. G. 
Trutter Hans Phil. H. München Sachsen-K.-G. Luisenstr. 24/3. ' 
Tschackert Oswald Med. H. Jauer Schlesien Zieblandstr. 28/3 I. 
Tschirpanliewa Marie Med. Jambol Bulgarien Lindwurmstr. 46/3 I. 
Tubeuf Anton Frh. von Forstw. H. München Bayern Habsburgerstr. 1/3. 
Tubeuf Elisabeth von Phi!. R. München 
" 
Habsburgerstr. 1/3. 
Tucher Hans Frhr. von Forstw. H. Simmelsdorf 
" 
Kaulbachstr. 19. 
Turck Käte Med. R. Lüdenscheid Westfalen Laim, Stoberlstr. 47. 
Tyszka Margot Phi!. Biestau Ostpreussen Maximilianstr. 5/4.. 
Tzschirutsch Kurt Med. H. Leopoldshain Schlesien Amalienstr. 51/1 r. U. Uebelhoer Oskar Med. H. München Bayern Bayerstr. 45/3. 
U eberhorst Richard Reohte, Staatsw. R. Blankenstein Westfalen Adalbertstr. 10/1. 
Ufer Friedrich 'Rechte H. Ludwigshafen Bayern Platzl 7. 
Uherek Waldemar Phi!. H. Immenstadt 
" 
Steinheilstr. 20/2 r. 
Uliczka Stephanie Med. R. Skrzischow Schlesien Bavariaring 9/2. 
Ullmann Ernst Phi!. O. München, Rheinprovinz Bavariaring 26a/1. 
Ullmann Hans Med. H. Bamberg Bayern Schwanthalerstr. 43/2. , 
Ullmann Max Phi!. H. München Westfalen Kanalstr. 31/1. 
Ullrich J osef Phil. O. München Bayern Leopoldstr. 15/0. R. 
UI1rich Otto Med: R. Werdau Sachsen Goethestr. 54/2. 
Ulmer Else Staatsw. R. Langenfelde Bayern Schraudolphstr. 29/3. 
Ulmer Kurt Staatsw. O. Hamburg 
" 
Konradstr. 9/0. 
UIrich Adalbert Phi!; H. Augsburg 
" 
Kurfürstenstr. 13/3. 
UIrich Herbert Phil. O. SehloßStarkenberg 
" 
GÖrresstr. 11/3 r. 
UIrich J osef 
.. 
Pharm. H. St. Wolfgang 
" 
Unterhaching. 
Ulrich Oskar MEid.' H. Bamberg 
" 
Kobellstr. 5/2 • 
UIsamer Hubert Phi!. H. Gefäll 
" 
Schraudolphstr. 4/2 I. 
Ultsch Ferdinand Rechte H. Neufang 
" 
Schellingstr. 18/2 r. 
II 
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U. Ungemach Bernhard Phi!. Grossheubach Bayern Schleissheimerstr. 284/1. Ungerer August Staatsw. O. München 
" 
Klenzestr. 56/2 r. 
Unglaube Anna Zahnhei!k. R. Hannover Hannover Landwehrstr. 81 G. G. 
Unholzer loser Med. O. Klinghof Bayern Fürstenstr. 19/1. 
Unsöld Hans Pharm. Rommelsried 
" 
Hedwigstr. 6/3. 
Unterstein Gustav Med. H. Falkenberg 
" 
Georgenstr. 65/3 r. 
Unterstein Kar! Rechte H. Falkenberg 
" 
Kaiserstr. 2/0. 
Urban Alfons Phi!. H. Pfaffenhofen 
" 
Giselastr. 18/1. 
Urban Maria Phi!. Neusorg 
" 
Albanistr. 7/1. 
Urig Heinrich Phi!. H. Wetzlar 
" 
Georgenstr. 140/0. 
Urlaub Michael Rechte H. Ismaning 
" 
Liebigstr. 39/3 r. 11. E. 
Uschold Eugen Pharm. München 
" 
Weinbauernstr. 10/0. 
Usselmann Elisabeth Phi!. R. Landshut 
" 
Arcisstr. 38/2. 
. Uttenthaler Maximilian Staatsw. H . Vi!shofen 
" 
SChellingstr. 42/2. 
Utz Otmar Staatsw. H. Furth i/Wo 
" 
Giselastr. 18/1. 
Utzschneider Siegfriede Med. H. Rottenbuch 
" 
Augustenstr. 33. 
Uxkull-Gyllenband Woldemar Phi!. H. Bogliasco Württemberg Franz josefstr. 16. 
Craf -
V. Vad Hermann Phi!. H. Mindelheim Bayern Brahmsstr. 1/3 I. Vagts Alfred Phi!. O. Basbeck Hannover Georgenstr. 82/3, 
Valentin Fritz Med. R. München Bayern Theresienstr. 10. 
Vallant Stephanie Med. R. München Osterreich Cuvilli~sstr. 20/0. 
Valta Erna von Phi!. H. Mindelheim Bayern Blumenstr. 26/4. 
van Biema I1se Staat.sw. R. Krefeld Rheinprovinz Königinstr. 5/0 I. 
van den Benden johann Phi!. Probolinggo Niederl.lndien Beurlaubt. 
van den Daele Kornelia Phi!. München Bayern Heßstr. 49/3 I. 
van Kuyck Hans Med. H. Krefeld Rheinprovinz Geiselgasteig, 
Korsostr. 27. 
van Scherpenberg Hi!ger Rechte, S taatsw. H. München Holland Prinzenstr.8. 
van Wien Siegbert Rechte R. München Bayern Pettenkoferstr. 26/2. 
Vasek Edith Phi!. H. München 
" 
Amalienstr. 53/3. 
Veh Albert Forstw. H. Ansbach 
" 
GewÜrzmühlstr. 19/3. 
SOlIn, Heinrich 
Veiel Ernst Staatsw., Rechte H. Ludwigsburg Württemberg Vogelstrasse. 27. 
Veith Hans Rechte, Staatsw. H. Lichtenfels Bayern Türkenstr. 58/2 r. 
Veld,er Franz Rechte, Staatsw. R. Wermelskirchen Rheinprovinz Luisenstr. 43/3. 
Velhorn Karl Rechte H. Ingolstadt Bayern Tizianstr. 7/0. 
Veltheim Herbert von Staatsw. H. Köln-Deutz Rheinprovinz Mandlstr. 5/0. 
Vester Leo Staatsw. H. Eichstätt Bayern Haimhauserstr. 16/3. 
Viessmann Alfred Med. H. Markdorf 
" 
Zentnerstr. 31/3 m. 
von Vietinghoff Alexander Phi!. H. Schwerin Meckb.-Schw. Ohmstr.11/2. 
Vi!smeier Anton Forstw. H. Burgweinting Bayern OberelIenbach i/Ndb. 
Vischer Gustav Rechte, Staatsw. H. Landsberg 
" 
Nymphenburgerstr.191{3. 
'Vock Walter Phi!. R. Salonik Rheinprovinz Sendlingerstr. 55/1. 
Vögele Ferdinand Phi!. H. Hollfeld Bayern Theresienstr.57/2. 
Voegele Herbert Pharm. Hollfeld 
" 
Türkenstr. 74/1 I. 
Völcker Karl Rechte H. Wassertrüdingen 
" 
Dachauerstr. 9/4 !. 
Völckers Karl Med. H. Kassel Hannover Giselastr. 29/1. '" 
Völker johannes Phi!. R. Hannover Lübeck Kufsteinerpl. 1/3 r. 
Völkl Andreas Zahnhei!k. H. Tackermühle Bayern Herbststr. 10/3 I. 
Völlinger Friedrich Med. H. Zanken hausen 
" 
Adalbertstr. 12/3. 
Voelz Mita Phi!. Köslin Brandenburg Theresienstr. 84. 
Vogel Alfred Phi!. H. Pirna Sachsen Beigarten b. Ebenhausen. 
Vogel Emma Med. H. München Bayern Renatastr. li/I. 
Vogel Hans Phi!. H. Ingolstadt 
" 
Zentnerstr. 1/3. 
Vogel Helmut Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Renatastr. 11/1. 
Vogel Hermann Pharm. München 
" 
Ismanipgerstr. 78. 
Vogel Hildegard Phi!. München 
" 
Renatastr. 11. 
Vogel Rudolf Phi!. R. Planegg 
" 
Georgenstr. 19/2. 
Vogel Rudolf Phi!. H. München 
" 
Leopoldstr.44/2. 
Vogeler Gerhard Med., Phi!. H. Halle a. S. Pr. Sachsen Pettenkoferstr. 22/2. 
Vogelgsang Hermann Rechte H. Augsburg Bayern I Leonhardstr. 11/4/2. 
Vogelsberger Rudolf Med. R. Heidelberg Hessen-N. Theresienstr. 19/1. 
Vogl johann Med. O. Waldkirchen Bayern Adalbertstr. 28/2. 
Vogler Kar! Zahnhei!k. R. Netterndorf 
" 
Pasing, Windischstr. 6. 
Vogler Max Zahnhei!k. R. Neufahrn 
" 
Pasing, Windischstr. 6. 
Vogt EmU Forstw. H. Schönderling 
" 
Türkenstr. 35/2. 
Vogt Franz Med. H. Neuötting 
" 
Kochstr. 20/3 I. 
Vogt Hedwig Med. H. München 
" 
Kochstr. 20/3 1. 
Vogt Kurt Med. H. Roth aiS. 
" 
Türkenstr.71/2. 
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.. Vogt Wilhelm Staatsw. H. Charlottenhof Schlesien Aventlnstr. 12/3. 
Voit !earl Phi!. H. Stöckach Bayern Schneckenburgerstr. 20/3. 
Voigt Leonha,-d Phi!. H. Olbernhau 
" 
Kölnerplatz 1/2. 
Volkmar Alice Staatsw. H. Potsdam Brandenburg Kaulbachstr. 22/3. 
Voll Gustav Rechte, Staatsw. H. Augsburg Bayern Blumenstr. 48/2. 
Vollath Anton Phi!. H. Rohr 
" 
Schellingstr. 116/3 I. 
Vollath Eugen Med. H. Neunburg v./W. 
" 
Amalienstr. 33/2. 
Vollkommer Leo Phi!. H. Fürth 
" 
Schwindstr. 30/2. 
Vollkommer Max Staatsw. H. Fürth 
" 
Heßstr. 18/0. 
Vollmer Alice Phi!. R. Düsseldorf 
" 
Mauerkircherstr. 26/3. 
Vollmer Erich Pharm. H. Nördlingen 
" 
Adalbertstr. 36/2. 
von der Grün Georg Phi!. Nürnberg 
" 
Clemensstr. 32/0. 
Von ficht Rudolf Phi!. H. Ingolstadt 
" 
Reitmorstr. 14/3 r. 
Vonhoff Friedrich Med. H. Aachen Rheinprovinz Auenstr. 108/2. 
Vonier j ose! Staatsw. H. Beuron Hohenz.-Sig. Schnorrstr. 6/3 I. 
Vonkennel loser Med. H. München Bayern Kreuzstr. 34/3. 
Voraus Tobias Med. H. Amberg 
" 
Steinstr. 9/3. 
Vorbeck Emil Phi!. H. Aschaffenburg 
" 
Possartstr. 6/0 r. 
Vorchheimer Isidor Rechte R. Thüngen 
" 
Leopoldstr. 34/1. 
Vormann Bernhard Med. H. Münster Westfalen Sendlingertorplatz 6a/2. W. Wach joachim Phi!. H. Chemnitz Sachsen Rambergstr. 8/3. 
Wachinger lrmgard Phi!. R. München Bayern Ainmillerstr. 36/1. 
Wachinger Walter' Rechte, Staatsw. H. München 
" 
Ainmillerstr. 36/1. 
Wachitakis Hussein Med. Kandia Türkei Pestalozzistr. 34/2 1. 
Wachtel Ernst Rechte H. Bamberg Bayern Kauflngerstr. 27/3. 
Wachter Eugen Rechte H. Ellhofen 
" 
Türkenstr. 36/2. 
Wachter Herbert Phil. H. Dresden Sachsen Strasstrudering 171/1,. 
Wachter Ida Med. R. Burglengenfeld Bayern Adalbertstr. 102/2 m. 
Wachter Josef Med. H. München 
" 
Frühlingstr.7/2. 
Wack Alfons Phi!. H. Landshut 
" 
Königinstr. 63. 
Wack Wilhelm Phi!. H. Edesheim 
" 
Holzstr. 35/1 I. 
Wackerbauer Bmilie Med. R. Altötting 
" 
Agnesstr.47/1. 
Wacker! Leonhard Theol. H. Ottmarshart 
" 
Georgianum. 
Wächter Georg Phi!. Kleinlangheim 
" 
Landsbergerstr. 51/2 r. 
Wäckerle Bruno Med. H. Forchheim 
" 
Bavariaring 27/1. 
Waege Hortensia Phi!. R. Hamburg Hamburg Haimhauserstr. 15/2 r. 
Waege Oscar Rechte, Staatsw. R. Hamburg 
" 
Haimhauserstr. 15/2. 
Waelzel Karl Phi!. H. Bamberg Bayern Blütenstr.3/3. 
Wäscher Kar! Phil. O. Heidelberg 
" 
Heßstr. 80/3. 
Wagenbrenner Rudolf Rechte H. Würzburg 
" 
Maximilianeum. 
VVagener Albrecht Rechte H. Saarbrücken Rheinprovinz In rUBS. Gefangenschaft. 
Wagenseil Ferdinand Dr. med. Phi!. H. Augsburg Bayern Olgastr. 7/2. 
Wagner Artur Phi!. Med., H. Siegen Hannover Liebigstr. 39/4. 
Wagner Eduard Med. H. Kirchenlamitz Bayern Schwaigerstr. 2. 
Wagner Franz X. Staatsw., Rechte H. Jetzendorf 
" 
Nymphenburgerstr.149/0. 
Wagner Gerhard Med. H. Neu-Heiduk Schlesien Frauenlobstr. 28/3. 
Wagner Hans Tierheilk. H. Tapian Ostpreussen Maria Theresiastr.7{0. 
Wagner Heinrich Tierheilk. O. Ludwigsburg Württemberg Isabellastr. 23/3. 
Wagner J ohann Phi!. H. München Bayern Tulbeckstr. 44/2'Rg. 
Wagner Kar! Rechte, Staatsw. H. Bellheim 
" 
Schellingstr. 124/2 r. 
Wagner Karl Phil. H. München 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Wagner Ludwig Phi!. Lauingen 
" 
Elisabethstr. 37/0 r. 
Wagner Ludwig Phi!. H. München Steiermark Wagmüllerstr. 23/0. 
Wagner Paul Phi!. H. Kempten Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Wagner Rosa Phi!. R. Glonn 
" 
Schweigerstr. 4/1. 
Wagner Rudolf Phi!. H. München 
" 
Blütenstr. 16/0. 
Wahl Paul Tierheil. H. Amberg 
" 
Schellingstr. 18/2 r. 
Walch Erich Phi!. R. Moskau Sachsen-Co Kaulbachstr. 63/1. 
VValcher Erwin Phil. R. Dietmannsried Bayern Metzstr. 2/3. 
Waldau Elisabeth Med. H. Forst i. L. 
" 
Ismaningerstr. 170. 
VValdau Käthe Med. R. Greiz D.-Österreich Ismaningerstr. 170. 
Waldenfels Ernst Frhr. von Forstw. H. Sonthofen Bayern Adalbertstr. 41 a/l I. 
Waldenfels Otto Frhr. von Phi!. H. Wiesbaden 
" 
Elisabethstr. 26/1. 
VV aidenfels Therese Freiin von Phi!. Possenhofen 
" 
Herzogspitalstr. 11{2. 
Walder Franz Rechte, Stsl1lSW. H. Althegnenberg 
" 
Königinstr. 63/0. 
Walderdorff' Maria Gräfin von PhiI. . R. Hauzenstein . 
" 
Giselastr.26. 
Waldmann Cecilie Rechte, Stsatsw. R. Hagen Westfalen Königinstr. 105,3. 
Waldner Josef Rechte, Phi!. R. München Bayern Maria Theresiastr. 8. 
Waldschmidt Ernst Phi!. H. Wiesbaden Rheinprovinz Isabellastr. 26 G. 
11· 
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w. Wallach Erich Phi!. R. München Bayern Perhammerstr. 31. Wallach Robert Rechte, Staatsw. R. Essen Rheinprovinz Prinz Ludwigstr. 5/4. 
Wallbrunn Pranz Med. H. Nürnberg Bayern Bad Reichenhall. 
Wallenreiter Christian Rechte, Staatsw. H. Priedberg 
" 
v. d. Tannstr. 11/0. 
Waller Adolf . Med. H. Amberg 
" 
Häberlstr. 9/2. 
Wallner Adolf Med. H. Gelbelsee 
" 
Wilheimstr. 25/3. 
Wallnöfer Alexander Med. R. Breslau· D.-Osterreich Malsenstr. 57. 
Walter August Phil. H. München Bayern Gabelsbergerstr. 3/0 I. 
Walter FeHx· Phi!. O. Metz Elsass-Lothr. Akademiestr. 9. 
Walter Gustav Med. R. Zürich Bayern Richi!denstr. 27. 
Walter Hugo Tierheilk. O. Ulm Württemberg Liebigstr. 37/3 r. 
Walter Louis Phi!. Koburg Sachsen-K.-G. Ludwigstr. 29/2. 
Walter Ludwig Phi!. H. Schwabach Bayern Augustenstr. 72/3. 
Walter Otto Med. O. Mühlheim a/Rh. Rheinprovinz Lindwurmstl'. 51/1 I. 
Walther Gerda Phil. R. Nordrach Baden Maximilianstr. 12/4. 
Walther Heinrich Zahnheilk. H. Lichtenberg Bayern Walhallastr. 42.' 
Walther Lothar Phi!. R. Essen a. Ruhr Rheinprovinz Pasing, Spiegelstr.7. 
Walther v.Walderstötten Hans Phi!. H. Sulzbach Bayern Leopoldstr. 25/3. 
Walther v. Walderstötten Phil. H. Bayreuth 
" 
Giselastr. 8/2. 
Wilhelm 
HOhenz.-Slg. Walther Wilhelm Phi!. H. Gammertingen Esting 8 b/Olchitig. 
Walther Wilhelm Med. H. Hof Bayern Sendlingerstr. 29/2 r. 
Waltz Franz Rechte H. Kaiserslautern 
" 
Pilotystr. 7/2 r. 
Waneck Alfred Phi!. H. Erkersreuth 
" 
Erhardtstr.31/1. 
Wangrin Hi!degard Med. O. Krefeld Ostpreussen Zentnerstr. 24/2. 
Waninger Peter Tierheilk. R. Tegernsee Bayern Maximilianstr. 19a/0. 
Wankerl Hans Med., Zahnheilk. H. Ki rehenrohrbach 
" 
Schellingstr. 122/1 r. 
Wanner Otto Rechte H. München 
" 
Adlzreiterstr. 25/2. 
Wanninger josef Phi!. H. Augsburg 
" 
Daiserstr. 48/2 R. G. 
Wanschel julius· Med. Stuttgart Russland Tengstr.37/4. 
Wanscher Robert Phil. H. Lausanne Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Wappäus Eduard Phil. R. Hamburg Hamburg Königinstr. 43/0. 
Warmuth Angela Phi!. H. Preising Bayern Unteranger 2. 
Warmuth' Oswald Phi!. Rannungen 
" 
Agnesstr. 8/2 r. Warnatz Hans Med. H. Loschwitz Sachsen Senefelderstr. 11/2. 
Warnke Gerhard Phi!. O. Peine Hannover In franz. Gefangenschaft. 
Wartenberg Kurt Phi!. Stettin Pommern Wi!helmstr. 7/0. Wasmund Wilhelm Phi!. Treptow 
" 
Adalbertstr.94/1. Wassermann Hans Phi!. H. Kempten Bayern Kaiserstr. 2/3. Wassermann josef Phi!. H. Ichenhausen 
" 
Gabelsbergerstr. 83/2 r. Wassermann Walter Phi!. R. München 
" 
Herz.Wilhelmstr.22/3r. 
Watter Helene Freiin von Med. R. Berlin 
" 
Beethovenplatz 2/3. Weber Alexander Med. H. Holzhausen 
" 
Herzogstr. 36/1. Weber Alferius Med. H. MÜnchen 
" 
Gabelsbergerstr. 103/2. 
Weber Alice von Phi!. R. Bautzen Sachsen Ludwigstr. 22a/0. Weber Ambros Phi!. H. Berg Bayern Lidbigstr. lOc/t. Weber Berthold Phi!. R. Alsfeld Sachsen-K.-G. Herzog Rudolfstr. 4/01'. Weber Franz Theol. H. Zeiskam Bayern Georgianum. Weber Franz Med. Mammendorf 
" 
Böcklinstr. 26/0. Weber Friedrich Tierheilk. H. Frankfurt a. M. 
" 
Holzkirchnerstr.2/1. Weber Georg Phi!. H. Schwabmllnchen 
" 
Herzog Rudolfstr. 18/2. 
Weber Gottfried Phi!. H. Hütten Brandenburg Georgenstr. 30/2. Weber Gregor Staatsw. H. München Bayern Rosenheimerstr.51/2. Weber Hans Forstw. O. Aschaff'enburg 
" 
Türkenstr. 68a/2. Weber Hans Phi!. R. München 
" 
Zieblandstr. 9/11. Weber Hans Rechte H. München 
" 
Frauenstr. 6/4. Weber Hugo Theol. H. Eichstätt 
" 
Theresienstr. 158/3 I. 
Weber jakob Phi!. R. Wiesbaden Hessen-N. Landwehrstr. 30/t. Weber jakob Phi!. Off'enbach Bayern Luisenstr. 59/41. Weber josef Rechte H. Ranfels 
" 
Leopoldstr. 46/1. Weber josef Med. H. Waldmünchen 
". 
Ringseisstr. 6/1. 
Weber Leonhard Pohi!. Wohlen Schweiz Kaulbachstr. 61/3 G. G. Weber Ludwig Staatsw. H. Neustadt a. H. Bayern Bavariaring 10/0. Weber Maria Med. H. Kronach 
" 
Bruderstr. 9/1. Weber Max Med. R. Rostock Meckb.-Schw. Daiserstr.47/21. Weber Ulrich Phil. R. Rostock 
" 
Luisenstr. 21/3. Weber Wilhelm Staatsw. H. Augsburg Bayern Königinstr. 73/1. Webler Heinrich Rechte, SllIatsw. H. Grünstadt 
" 
Herzog Rudolfstr. 7. 
Weck erle Ferdinand Phi!. H. Ansbach 
" 
Reitmorstr. 30/2 I. Wedell Alma Phi!. Bocholt Westfalen Grosshadern,Sternstr.a/o. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung w: Weeber joseph Phil. H. Weiden Bayern Plinganaerstr. 20/0 . 
• Weerda Friso Hermann Med. H. Witten a/Ruhr Westfalen Herzog Heinrichstr. 11/2. 
Wegeie Ludwig Med. H. Hächfelden Bayern Reisingerstr. 4/1. 
Wegeie Theooald Reohte, Staatsw. H. Amorbach We~tfalen Barerstr. 86/2. Wegener August Zahnheilk. H. Paderborn Beurlaubt. 
Wegen er josepIi Zahnheilk. H. Bruchhausen 
" 
Goethestr.51/3. 
Wegener Kurt Pharm. Zeitz Pr. Sachsen Zieblandstr. 2/3 r. 
Weger josef Phil. H. Marktl Bayern Herrenstr. 28/3. 
WeghOrn Friedrich Rechte H. Pegnitz 
" 
Türkenstr. 20/1 r. 
Wehner Hermann von Rechte H. München 
" 
Bavariaring 23/0. 
Wehr Gustav Rechte, Staatsw R. Bernkastel Rheinprovinz Kaulbachstr. 33/1. 
Wehrl Fritz Rechte H. Bamberg Bayern Neureutherstr.2O/2 m. 
Wehrmann AIQert Rechte, H. München 
" 
Herrnstr.52/2. 
Weibel Karl Theol. H. Pahn 
" 
In russ. Gefangenschaft. 
Weichenberger Karl Phi!. H. Petersdorf 
" 
Grosshndern, Lindenallee 12. 
Weichhold johann Zahnheilk. O. f{essloch Hamburg Rheinbergerstr. 1/1. 
Weichselbaum Sieghart Rechte O. Pettelbach Bayern Leopoldstr. 34/1. 
Weicker Alexander Staatsw., Phi! . - Holzen Luxemburg Böcklinstr. 43/0 • 
Weidenauer Ludwig Tierheilk. R. München Bayern Feilitzschstr. 21/0. 
Weideneder Franz Med. H. München 
" 
St. Emeranstr. 1. 
Weidenhammer Alfons Staatsw. O. Worms 
" 
Luisenstr. 67. 
Weidenhammer Rudolf Rechte O. Wilhelmshafen 
" 
Viktualienmarkt 12/3. 
Weidert Karl Rechte H. München 
" 
In franz. Gefangenschaft. 
Weidmann Hans Phi!. H. Berlin Brandenburg Theresienstr. 84/2. 
Weidmann Waltef Phi!. R. Berlin 
" 
Schellingstr.3/1. 
Weidmüller Ludwig Rechte, Stnatsw. H. Su.lzbach Bayern Zeppelinstr. 85/3. 
Weidner Otto Med. H. FrankenthaI 
" 
Gedonstr. 6/31. 
Weigert Georg Zahnheilk. H. Regensburg 
" 
Preysingstr. 19/2. 
Weigert Hans Phi!. H. Leipzig Sachsen Schellingstr. 3/1. 
Weigert Wilhelm Med. H. Buchenau Bayern In franz. Gefangenschaft. 
Weigl Michael Phil. H. Niederleierndorf 
" 
Burghausenerstr. 2/2. 
Weiher Ernst Phil. H. Grafenau 
" 
Rheinstr. 18/1 I. 
Weihmann Georg Staatsw. H. Edesheim 
" 
Zieblandstr. 4/2 I. 
Weihmann Pet er Phi!. H. Edesheim 
" 
Georgianum. 
Weil "Ernst Phi!. R. Ulm Württemberg Königinstr. 101/3. 
Weil Walter Med. H. Braunschweig Braunschweig Goethestr. 51/3 I. 
Weiler Friedrich Phi!. R. München Bayern Baaderstr.61/3. 
Weiler Hans Rechte, Stantsw. O. Coblenz Rheinprovinz Hiltensbergerstr. 43/0 r. 
Wein Josef Rechte H. Oberteisendorf Bayern Nordendstr.40/1. 
Wein Max Rechte H. Diessen 
" 
Nordendstr.40/t. 
Weinacht J osef Phi!. O. Oggersheim 
" 
Schönfeldstr. 26/2. 
Weinauer Herbert Zahnhellk., Med. R. Pass au 
" 
Theresienstr. 132/0. 
Wein au er Rudolf Rechte, Staatsw. R. München 
" 
Belgradstr. 3/1 1. 
Weinberg Seligmann Med. O. Sulzbürg 
" 
Thierschstr. 20/1 m. 
Weinberger Leo Rechte H. Bayreuth 
" 
Gabelsbergerstr. 1/0. 
" Weinberger Martin PhiI. H. Nürnberg 
" 
Barerstr.68/1. 
Weinbuch Leopold Pharm. Mürichen 
" 
Frauenplatz 6/1. 
Weindling Richard Med. O. Würzburg 
" 
Goethestr. 43/2. 
Weinhart Oswald Med. H. Moosach 
" 
Landwehrstr.57/3. 
Weinmann Cyrill Forstw. H. Beuren 
" 
Reichenbachstr. 5/3. 
Weinschenk justin Med. R. Nürnberg 
" 
Lindwurmstr. 30/3 I. A. 
Weinschenk Maria Med. H. München 
" 
Flüggenstr. 11/0. 
Weinsheimer Albert PhiJ. H. Frankfurt alM. Hessen-N. Sonnenstr. 16. 
Weinzierl Georg Pharm. Passau Bayern Zweibrückenstr.24'2 m. 
WeinzierI Otmar Med. H. Mitterteich 
" 
Marsstr. 9/2 I. 
Weisbecker Hans Med. H. Düsseldorf Rheinprovinz Kellerstr.7/3. 
Weise Dr. Johannes Phi!. H. Hannover Hannover Barerstr. 9/0. 
Weisensee Karl Rechte, Staatsw. H. Parsberg Bayern Tengstr. 13/3. 
Weisensee Wilhelm Staatsw. H. Bayreuth 
" 
Tengstr. 13/3. 
Weisgerber J osef Rechte, Staatsw. H. Metz Rheinprovinz Zentnerstr. 13/2 1. 
Weishaupt Karl Staatsw. H. München Bayern St. Paulstr. 8/3. 
Weishut Kamilla PhiJ. H. Hamburg Hamburg Kaulbachstr. 22 a. 
,Weiss Alexander Phil. H. Aschaffenburg Bayern Pasing, Otilostr. 7 b. 
Weiss Antonie Dr. phi!. Phi!. H. Bogen 
" 
Lerchenfeldstr. 5/0. 
Weiss Eduard Phi!. H. Neumarkt aiR. 
" 
Hirtenstr. 10/2. 
Weiss Elly Staatsw. R. Sagan Schlesien Amalienstr. 71/3. 
Weiss Bmil Staatsw. H. München Bayern Agnesstr. 43/3. 
Weiss Brich Forstw. H. München .. Schellingstr. 2114 1. 
Weiss Eugen Staatsw. H. Minfeld .. Zumpestr. 10/0 1. 
Weiss Franz Med. H. München " 
Malsenstr. 53. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung W Weiss Fritz Forstw. R. Augsburg Bayern Bruderstr. 7/3. 
• Weiss Fritz Med. R. München 
" 
Georgenstr. 68/1. 
Weiss Hans Med. R. Bayreuth 
" 
Ainmillerstr. 35/2. 
Weiss Hans Forstw. H. Sagan Schlesien Scbwarzmannstr. 4/0. 
Weiss Hans Phil. R. Budapest Bayern Römerstr. 6/0 m. 
Weiss loser Phil. Wien' 
" 
Viktor Scheff'elstr.16/1. 
Weiss loser Tierheilk. H. Augsburg 
" 
Türkenstr. 63/1 1. 
Weiss Karl Rechte, Staatsw. H. Augsburg' 
" 
Unteranger 17/0. 
Weiss Karl Phil. R. Weissenstadt 
" 
Zieblandstr. 10/3. 
Weiss Leo Med. H. Eutin Oldenburg Forstenriederstr. 2d/1. 
Weiss Ludwig Zahnheilk. O. Landshut Bayern Schwanthalerstf. 108/0. 
Weiss Max Med. O. Nabburg 
" 
Arcisstr. 61/1. 
Weiss Paul Zahnbeilk. R. Landshut 
" 
Schwanthalerstr. 108/0. 
Weiss Rudolf Rechte H. Wallerstein 
" 
Malsenstr. 53/0. 
. Weiss Selma Med. R . Neu-Heiduk Schlesien Maistr. 35/2 r. 
Weiss Siegfried Med. R. Salzburg Bayern Emil Riedelstr.4/3 I. 
Weiss Simon TierheiIk. H. Abens 
" 
Christophstr.12/2. 2. A. 
Weiss Theodor Rechte H. München 
" 
Agnesstr. 43/3 r. 
Weissauer Ludwig Staatsw. H. Prien 
" 
Amalienstr.47/31-
Weissbach Hermanu Med. O. Küpper Schlesien Zieblandstr. 45/1 r. 
Weissberger Arnold Phi!. R. Chemnitz Sachsen Schellingstr. lI/I. 
Weisselbtlrger Ethel ZahnheiIk. R. Zloczow T.-Slowakei Augsburg. Bahnhofstr. 10/2. 
Weissenberger Fritz Phi!. H. Waidhaus Bayern Türkenstr.98/1. 
Weissenberger Paul PhiI. H. Straubing 
" 
Schweigerstr. 8/2 m. 
Weissenhorn Andreas Med. H. Westerheim 
" 
Hohenzollernstr. 114/4 r. 
Weissig Adolf Staatsw. H. Bromberg Posen Hiltensbergerstr. 26. 
Weiss-jonak Luitpold Phi!. R. München Bayern Hindenburgstr.43:3. 
Weithofer Erich Med. H. Stich 
" 
Konradstr. 6/3. 
Weizel Minna Staatsw. H. Landsberg 
'! Bismarckstr. 28/3 r. 
. Weizel Walter PiliI. R. Lauterecken 
" 
Ismaningerstr.8812 . 
Welcker Karola Phi!. H. Köln Rheinprovinz Beurlaubt. 
Welewa Zwetana Med. Plewen Bulgarien Galeriestr. 11/3. 
Welker Franz Med. H. München Bayern Mathildenstr. 10/1. 
Wellnhofer josefa Phi!. H. Salzburg 
" 
Adalbertstr. 9/2 r. 
Welsch Hans Med. H. Etzenhausen 
" 
Rottmannstr. 5/2 r. 
Welsch Ludwig Med. H. Landsberg a/L. 
" 
Frauenplatz 12/3. 
Weltscbewa Wassilka Zahnheilk. Leom Bulgarien Akademiestr. 15{1. 
Welzel Max Phi!. H. öttingen, Bayern Gravelottestr. 4/1. 
Wendl Ferdin,and PhiI. H. Trostberg 
" 
Blütenstr. 2/3. 
Wendland Heinrich Med. H. Flachslanden Baden Elisabethstr. 27/0 I. 
Wendland Friedrich Karl Staatsw., Rechte H. Frankfurt alM. Bayern Hiltensbergerstr. 1712. 
Frhr. von 
Wendler Richard Rechte H. Oberdorf 
" 
Talkirchnerstr. 132/0. 
Wengenmayr Ernst PhiI. H. Augsburg ), Georgenstr. 98/0 1. 
Wen ger Berta PhiI. R. Kempten 
" 
Bruderstr. 9/3. 
Wening Hans Med. H. Nürnberg 
" 
Theresienstr. 34/4. 
Weninger Karl Pharm. München 
" 
Barerstr. 39/2 r. 
Wenk Karl Tierheilk. R. Bühl Baden Hohenzollernstr.33/3 r. G. 
Wenninger Emil Med. H. Münchberg Bayern Pettenkoferstr. 10a/ll. 
Wenzel Richard Zahnheilk. R. Esslingen 
" 
Müllerstr. 58/21. 
Werkmeister Boris Phi!. H. Moskau 
" 
Elvirastr. 7/2 r. 
Werlberger Hermann Med. H. Aichach 
" 
Pettenkoferstr. 10a/l I. 
Werle Margarete Med. R. Oberglogau Schlesien Lindwurmstr. 42/2. 
Werneke Franz Phi!. R. Hamburg Hamburg Hohenzollernstr.t4/2.1. 
Werner Bruno Phil. R. Leipzig Sachsen Schellingstr. 3/1. 
Werner Josef Phi!. H. München Bayern Arti11erie~tr. 25/0. 
Werner Max Med. H. Regensburg 
" 
Theresienstr. 3/2. 
Werner Rudolf Rechte, Staatsw. H. Speyer 
" 
Schellingstr. 44/3 G. 
Werner Dr.'Theodor Phi!. H. Hannover Hannover Mauerkircherstr.14/3 I. 
Wernert Karl Med. H. Gengenbach Baden Elisabethstr. 2/1 I. 
. Werr Friedrich Med. R. Amo.rbach Bayern Bismarckstr. 19/3. 
Wertheimer Egon Med. H. München 
" 
Mühlbauerstr. 3/2. 
Wertheimer Otto Phil. O. Bühl Baden SChellingstr. 78/1. 
Weseher Paul Phil. H. Welschingen 
" 
Theresienstr. 84. 
Weskamp Heinrich RechJe, Staatsw. H. Bochum Westfalen Luisenstr. 49/4. 
Westerholz Friedrich PhiI. Nürnberg Bayern Herzogstr. 50/2. 
Westermaier Anton Med. H. Glonn 
" 
Lindwurmstr.51/21. 
Westermair Ant,on Phil. H. Riem 
" 
Damenstiftstr. 11/31. 
Westermann Gerhart von PhiI. Riga Livland Max Josefstr. 6/2. 
Westermann Helmut PhiI. Mitau Kurland Mauerkircherstr.40/11. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung W Westermann Wilhelm Med. R. Mittau Kurland Mauerkircherstr.4O/1. 
• Westermayer Ernst Med. H. Au Bayern Königinstr. 39/1. 
Westermayr jol1ann Phil. H. Prittlbach 
" 
Herzogspitalstr.7/2. 
Westhoven Ernst Med. H. Augsburg 
" 
Landwehrstr. 22/2. 
Westhoven Paul Rechte H. Ludwigshafen 
" 
Hotel Baseler Hof. 
Westner Joser Phil. H. Gaimersheim 
. " Schellingstr. 55/1 1 • Wetzel Felix Phi!. R. Danzig Westpreussen Oettingenstr. 29/3. 
Wetzel Hugo Tierheilk. O. Eichstegen Württemberg Manhardstr. 5/2 r. 
Wetzstein loser Phi!. H. München Bayern Schommerstr. 10/2. 
Wex Arnold Rechte R. Hamburg Hamburg Georgenstr. 102/2. 
Wex johann Tierheilk. H. Eismerszell Bayern Ungererstr.92/0. 
Weyland .Paul Phi!. R. Mülheim-Ruhr Rheinprovinz GÖrresstr.19/31. 
Weymarn Alexander von Phi!. Gut Hark Estland Akademiestr. 9/1. 
,Weyrich Rudolf Forstw. H. Kusel Bayern Trappentreustr. 40/1. 
Wezel Emil Rechte, Staatsw. H. Nürtingen Württemberg Türkenstr. 63/3. G.G. 
Wezler Karl Med. H. Weissenhorn Bayern Auenstr. 56/1. 
Widenmayer Hans Tierhei!k. H. Burgau 
" 
Georgenstr. 25/2. 
Widnmann Ferdinand Pharm. München 
" 
Steinstr. 38/3 1. 
Wieber Wilhelm Zabnheilk. R. München Rh ein provinz Kaiserstr. 21/3 r. 
Wiedemann Adolf Staatsw. R. Göggingen Bayern Römerstr. 15/21. 
Wiedemann Anselm Med. H. Pless 
" 
Mllbertsbolen, Sailcrstr. 24. 
Wiedemann Ferdinand Phil.,Staatsw. H. Kohlgrub 
" 
Königinstr. 63. 
Wiedemann Franz Phi!. O. Wangen Württemberg Türkenstr. ISa/I. 
Wiedemann Hugo Med. H. Fischbach Bayern Müllerstr. 47/2 1. 
Wiedemann Ludwig Rechte, Stutsw. R. Türkheim 
" 
Lerchenfeldstr. 30/0 I. 
Wiedemann Martin Phi!. R. Landsberg alL. 
" 
Asamstr. 8/1. 
Wiedemann Otto Phil. R. Augsburg 
" 
Landwehrstr. 39/41. 
Wiedemann Wilhelm Rechte H. München ~ad~n Isabellastr.43/1. Wiedenbach Hermann Tierheilk. H. Hattingen Kurfürstenstr. 23/31. 
Wiedenmann Rudolf Med. H. Holzolling Bayern Theresienstr. 38/1, III. R. 
Wiegand Paul Phi!. Reval Estland Kaulbachstr. 22a. 
Wiegel Rudolf Tierheilk. H. München Bayern Leonrodstr. 28/1 m. 
Wieland Albert Rechte R. Ulm Württemberg Kaulbachstr. 19. 
Wielandt Manuel Rechte H. Karlsruhe 
" 
Tengstr. 34/3. 
Wiemer Paul Med. R. Insterburg Ostpreussen Kyreinstr. 1/2 r. 
Wieninger Gustav Phi!. München Bayern Aberlestr. 16/2. 
Wien stein Helene Med. H. Balkenkoppel Pommern Mathildenstr. 5. 
Wierl Ninoske . Med. H. München Bayern Mozartstr.3/2. 
Wiesbauer Siegmund Med. H. Cham 
" 
Tengstr. 24/0. G.G. 
Wiesehahn Adolf Phi!. H. Worms Hessen-D. Türkenstr. 58/2 r. 
Wieselsberger Pranz Med. H. München Bayern Alfonsstr.9/2I. 
Wieser Fritz Phi!. H. Wassertrüdingen 
" 
Hohenzollernstr.33/3. G.G. 
Wieser Richard Ritter von Forstw. Volders Tirol Pasing, Marktplatz 5. 
Wiesinger Hermann Rechte H. Ingolstadt Bayern Ungererstr. 14/01. 
Wiessner Georg Phil. R. Nürnberg 
" 
Türkenstr. 18/2. 
Wiessner Gottfried Recbte, Staatsw. H. Luckau Brandenburg Jägerstr. 16/21. 
Wihr Alois Phil. Murnau Bayern Wurzerstr.4/1. 
Wiktorowa Wera Med. Sliwen Bulgarien Mozartstr. 9/0 I. 
Wild Alfons Phil. H. Kempten Bayern Mathildenstr. 11/4. 
Wild Theodor Phil. H. Illenschwang 
" 
püttrichstr. 3/3 I. 
Wildbrett Eisa Med. R. Rothenburg 
" 
Herzog Heinrichstr.3Z/21. 
Wildstake Kar! Med. H. Landshut 
" 
Dachauerstr.157{2 r. 
Wilhelm julius Phil. H. Pleystein 
" 
Hohenzollernstr. 10/3. M. 
Wilke Wilhelm Phil. O. Grüne Westfalen Maistr.29/3. 
Wilking Friedrich Phi!. O. Kaiserslautern Bayern KnöbeIstr.8/2. 
Will Hermann Rechte H. Pegnitz 
" 
Prannerstr. 20/3. 
Will Josef ReChte, Staatsw. H. Nurn 
" 
Vermisst seit 15.9. 16. 
Will Rudolf Rechte, Stnntsw. R. München 
" 
Pappenheimerstr. 10/2. 
Willared Leonhard Phi!. O. München 
" 
Maximilianeum. 
Willeitner Eugen Med. H. Safl'erstetten 
" 
Feilitzschstr. 12/2 r. 
Willenbrink Kar! Phil. H. München 
" 
Galeriestr. 23/31. 
Will er Martin ZahnheiIk. H. Bachhagel 
" 
Goethestr. 38/2. 
WiUi Alfred Phil. H. Augsburg 
" 
Schellingstr. 5/3. 
Wi11i Alois Phi!. H. Hüttenkircheri " 
Ohlmüllerstr. 18/3 r. 
Willibald J ohann Tierhei!k. H. Wasserburg all. 
" 
Widenmayerstr. 4/3. 
Willkofer Ludwig Phi!. München 
" 
Donnersbergerstr. 67/3. 
WilIsch EmU Med. H. Katharein Schlesien Westermühlstr.2/1. 
Wilmersdoerfl'er Max Rechte H. Bayreuth Bayern Herm. Schmidstr. 2/1. 
Wilmes Hildegard Rechte, Stastsw. O. Hamburg Hamburg Landwehrstr.81. 
Wimmenauer Hermann Med. O. München Bayern Hohenzollernstr. 69/11. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung W Wimmer August Rechte, Staatsw. H. Landshut Bayern Schellingstr. 68/2 r. 
• Wimmer Franz Phil. H. Niederaichbach 
" 
Luisenstr.27/31 . 
Wimmer Franz Zahnheilk. Marklkofen » ·St. Annaplatz 3/3. 
Wimmer Josef Tierheilk. H. Wasserburg 
" 
von der. Tannstr. 19/0. 
Wimmer Kaspar Med. H. Griesbach 
" 
Augustenstr. 24/21. 
Winbauer Alois Rechte, Staatsw. H. Geiselhöring 
" 
Hohenzollernstr. 130/1. 
Winkler Hermann von Phi!. R. Pirmasens 
" 
Georgenstr. 26/1 
Wind Franz Med. Petersburg Krain Schönfeldstr. 22/1. 
Windisch-GraetzGottlieb Filrstzu 
. Forstw. H. Gonobitz n.-Österreich Grilnwald, Villa Beut. 
Windschiegl Eduard Rechte, Staatsw. H. Rottenburg Bayern Clemensstr. 18/0. 
Windsheimer Georg Med. H. Nürnberg 
" 
Theklastr. 4/4 I. 
Windstosser Eduard Med. H. München 
" 
Pasing, Exterstr. 36. 
Wingerter Richard 
, H. Hayna Orleansstr. 11/0. Staatsw. 
" Wink Rudolf Tierheilk. H. Nandlstadt 
" 
Schraudolphstr. 14/2 
Winkle Theodor Med •. Lichtenwald 
" 
Augustenstr. 19/3 r. 
Winkler Benedikt Phi!. - Jssing 
" 
Agnesstr.20/1. 
Winkler Herbert Med. R. Fruttilar Chile Wilhelmstr. 13/2. 
Winkler J ohann Phi!. München Bayern Marktstr. llc/l. 
Winkler Karl Rechte H. Memmingen 
" 
' Königinstr. 63/1. 
Winklmann Rosa Med. R. Taufkirchen 
" 
Innere Wienerstr. 44/3. 
Winstel Anton Pharm. Hayna 
" 
Thierschstr.39/0. 
Winter Erich Staaisw., Rechte. R. Beckenham SChleswig-H. Ungererstr.44/3. 
Winterbauer Christoph Med. R. Nürnberg Bayern Amalienstr. 16/2 
Winterhalter Irmgard Med. R. Münchep 
" 
Irschenhauserstr.14,1. 
Winters-ohle Maria Phi!. R. Posen 
" 
Pettenkoferstr. 14/4. 
Winterstetter Hans Phi!. O. Wilburgstetten 
" 
GÖrresstr. 20/1 I. 
Wintrich Josef . Phi!. H. München 
" 
Blumenstr. 19/4 I. 
Winzheimer Bernhard Phi!. O. München 
" 
Max 'Weberplatz 113. 
Wirsching J osef Phi!. H. München 
" 
Gabelsbergerstr. 74/2. 
Wirsching Michael Rechte, Staatsw. H. Velburg 
" 
Prielmeyerstr. 18/3. 
Wirtenberger Matthias Staatsw. H. Zolling 
" 
Adelgundenstr.36/3. 
Wirth Friedrich Forstw. H. Löhmar » Gentzstr. 2/11. Wirth Hermann Phi!. O. London 
" 
Schnorrstr. 4/3 r. 
Wirth Karl Med. H. Equarhofen 
" 
Theklastr. 3/3. 
Wirtzfeld Alexander Rechte, Staatsw. H. Kempen Rheinprovinz Von der Tannstr. 7/0 r. 
Wisintainer Ludwig Phi!. München Bayern Blütenstr. 3/3. Wiskott Alfred Med. H. Essen-Ruhr Westfalen Mathi!denstr. 13/2. Wislicki Leo Med. H. Kattowitz Schlesien Salvatorstr. 11/3. 
Wismeyer Heinrich Theol. H. München Bayern Werneckstr.9. 
Wismeyer Josef Phil. H. München » Maximilianeum. Wissing Fritz Med. O. Freyung 
" 
Triftstr. 10/2 r. 
Wissing Hubert Rechte H. Freyung 
" 
Triftstr. 10/2r. 
Wissmann EmiI Forstw. H. München 
" 
Zieblandstr. 12/1. 
Witt Ambrosius Med. H. Hattenhofen 
" 
GewÜrzmühlstr. 5/21. 
Witte Helene Phi!. R. Wi!helmshaven Westfalen Giselastr.26. Witte Max Staatsw. R. Hamburg Hamburg Freystr. 5/1 • 
Wittelsbach Adalbert, Prinz Phi!. H. München Bayern Fürstenstr. 1. 
von Bayern 
Wittelsbach Luitpold, Herzog Phi!. H. München 
" 
Schloss Biederstein. 
von Bayern . 
Witten Walther Rechte, Staatsw. H. Schöningen Braunschweig Amalienstr. 83/2 I. Wittmann Adolf Staatsw. H. Oberhaunstadt Bayern Briennerstr.34/1. 
Wittmann Andreas Phil. H. Weiden ., Maximilianeum 2 . 
Wittmann Eduard Tierheilk. O. Unterlauter Sachsen-K.-G . Barerstr. 56/3 R. G. Wittmann Franz Staatsw. H. München Bayern Corneliusstr. 31/3. 
Wittmann Heinrich Pharm. Grünstadt 
" 
IsabeIlastr. 4/2. 
Wittmann Josef Phil. O. Regensburg 
" 
Schellingstr.92/1. 
Wittmann Peter Phi!. Vorbach 
." 
Auss. Dachauerstr. 201/3. 
Wittwer Konstantin Med. H. Regensburg 
" 
Loristr. 5/0. 
Wittwer Max Phi!. H. Regensburg 
" 
Loristr. 5/0. 
Witzgall Otto Phi!. H. Kronach 
" 
Wurzerstr. 10/31. 
Wochinger Anton Pharm. - Woching 
" 
Gabe!sbergerstr.l 03/0 I. 
W ochinger Otto Phi!. H. Regensburg 
" 
Grälelfing, Bahnhofstr. 103. 
Wodarz Hans Med. R.. Ottmachau Schlesien Goethestr. 33. 
Wöhrl Josef Phi!. H. La,ngenbach Bayern Seidelstr. 9/1 m. 
Wölfel Karl Phi!. H. Bayreuth 
" 
Kaulbachstr. lla/O. 
Wölfe Hermann Phi!. H. Landshut 
" 
Rotkreuzplatz 3/2 
Wötne Kaspar Med. H. Würzburg 
" 
Kreuzstr. 26/1 1. 
W oelker Bettina Phi!. München 
" 
Landwehrstr. 17/1. 
Wölpl Alfons Phi!. München » Ohlmüllerstr. 10/3. 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung W Wörle Ludwig Zahnheilk. Reichenhall Bayern Herzog Wilhelmstr. 8/Z . 
• Wörner Gottfried Med. H. 'Neuburg 
" 
Vermisst seit 30. 10. 14. 
Wöscher Hans Zahnheilk. H. Hannover 
" 
Aldrlngenstr. 12/2 1. 
Wöscher Hermine Med. O. Landau 
" 
Aldringenstr. 12/2. 
W ohlfart Franz Phi!. H. Göggingen 
" 
Wilhelmstr. 23/1 r. 
Wohlgemuth Erich Phi!. R. Annaberg Sachsen Adelzreiterstr. 14/3. 
Wohllaib Adalbert Med. H. Billenhausen Bayern Beethovenstr. 3/1. 
Wohlmayer Franz . Zahnheilk. H. Rosenheim 
." 
Wörthstr. 12/1. 
Wohn Georg Tierheilk. H. Naila 
" 
Kazmaierstr. 12/1. 
Wohrizek Hans Med. H. Hagen Böhmen Pestalozzistr. 46/21. G. G. 
Wolf Anton Phi!. H. Kitzingen Bayern Josefspitalstr. 10/2. 
Wolf Anton Marzell Med. O. Plattling 
" 
Kaulbachstr. 38/0. 
Wolf Benno Phi!. H. Gossrnannsdorf 
" 
Kaiserstr. 59/2 r. 
Wolf Eduard Staatsw. H. Freising 
" 
Agnesstr. 43/1. 
Wolf Fritz Med. H. Wien Ungarn Häberlstr. 11/1. 
Wolf Hans. Frhr •. von Phi!. H. Gusswitz Rheinprovinz Skellstr. 1/3. 
Wolf loser Med. R. Düren 
" 
Antonienstr. 1/2 I. 
Wolf Ludwig Tierheilk. H. Simbach all. Bayern Preysingplatz la/3. 
Wolf Mllx Pharm. München 
" 
Sonnenstr. 14/2. 
W olfbauer Dr. Albert Phi!. H. München 
" 
Damenstiftstr. 6/2. 
Wolff Albert Tierheilk. H. Horn Lippe-Detm. Pasing, Irminfriedstr. Sb. 
W olff Eberhard Rechte O. Pankow Sachsen-K.-G. Bothmerstr. 13/2. 
Wolff Emmy Phi!. Bernburg Bayern Barerstr. 52/0. 
Wolff Guido Rechte, Staatsw: O. Budzyn Posen Pasing, Aubingerstr. 23. 
Wolff johanna Maria Phi!. H. München Bayern Barerstr.37/3 • 
• Wolff Klara . Phi!. O. Dortmund Westfalen Schnorrstr. 4/1 r. 
Wolff Lina Phil.,Staatsw. O. Hall Württemberg Aiblingerstr. 9/1. 
Wolff Lizzie Med. R. Magdeburg Hannover St. Paulstr. 9/3 r. 
Wolff Paul Staatsw. R. Stuttgart Württemberg jutastr. 7. 
Wolffhardt Friedrich Phi!. H. Landshut Bayern Possartstr. 12/1. 
Wolfhard Wllhelm Tierhei!k. O. Dühren Baden Tengstr. 45/1 I. 
W olfradt Willi Phil. R. Berlin Brandenburg Ohmstr. 8/3. 
Wolfram tlr. J osef Staatsw. H. Perl ach Bayern Perlach Hs. Nr. 52. 
Wolfram Oskar Med. R. München 
" 
Tattenbachstr. 3/3. 
Wolfrum Waltraute Phi!. H. Heidelberg Baden N ördl.Auffahrtsallee 96. 
. Wolfschmidt Kurt Phi!. H. Berlin Hamburg Galeriestr. 29/4. 
Wollenberg Franz Rechte H. Gr. Gartz Westpreussen Malsenstr. 45/0. 
Wollenweber Frledrich Phi!. H. FrankenthaI Bayern Hohenzollernstr.l48'I. 
Wolter August Med. R. München Hessen-D. Franziskanerstr. 11/3 I. 
Wolters Erlch Phi!. H. Königsberg Rheinprovinz Viktor Scheffelstr.16:2. 
W olters Grete Med. R. Egelsbach 
" 
Mathildenstr. 10/2. 
Wolters Viktor Rechte R. Bonn' 
" 
Königinstr. 63/1. 
Wonhas Wunibald Rechte, Staatsw. H. Köngetried Bayern Brlennerstr. 8/2. 
Wortberg Maria Med. R. Kirchderne Westfalen Blütenstr. 14/2 I. 
Wrede Kar! Fürst von Staatsw. H. Ellingen Bayern Maria Theresiastr. 6. 
Wronker Siegfried Pharm. H. Posen Posen Franz J osefstr. 44/0. 
. Wührer Alois Rechte' H. München Bayern B"e!fortstr. 6/3. 
Wünsch Alois Phi!. H. Pessenburgheim 
" 
Rambergstr. 2/0 I. 
Wünsch J uUus Staatsw. H. Rothenburg ofT. 
" 
Adalbertstr. 44/1. 
Wünsche! Josef Phi!. Leimersheim 
" 
Theresienstr. 83/3 r. 
Würsdörfer Josef Dr. phi!. Rechte, Stnatsw. H. Zürich Rheinprovinz Türkenstr. 31/2 S. 
Würth Dr. Karl Phi!. München Bayern äuss. Prlnzregentensu·. 27/1. 
WÜrZel' Matthias Staatsw. . R. München 
" 
Zeppelinstr. 33/0. 
Wüst Josef Phi!. H. Rosenheim 
" 
Maximilianeum. 
Wüst Maria Phi!. Rosenheim 
" 
Unteranger 2. 
Wüst Stephanie Phi!. H. Rosenheim 
" 
Unteranger 2/2. 
WuIz Gustav Zahnhellk. H. Rosenheim 
" 
Schwindstr. lI/I. 
Wunder Wilhelm Med. H. Alsenborn 
" 
Habsburgerplatz 2/0 r. 
Wundt Nora Med. R. Stuttgart Württemberg Prinzregentenplatz 23/3 I. 
Wurm Hella Phi!. R. Geiselhöring Bayern Kaiserstr. 25/2 r. 
Wurm Kar! Phi!. H. Strasskirchen 
" 
So11n, Buchhierlstr. 2. 
Wurmb Herbert von Rechte, Staatsw. H. Rehau 
" 
So11n, Hofbrunnstr. 8. 
Wutz Josef Med. H. Knöbling 
" 
Türkenstr. 35/1. 
Wydlel' Wolfgang Med. H. München Schweiz Georgenstr. 104/0. 
X. Xylan der Hertha von Phil. R. München Bayern Amalienstr. 14/2. Xylan der Kurt von Phi!. H. München 
" 
Kaulbachstr. 19/2. 
Xylan der Rudolf Ritter von Phi!. H. Charleville 
" 
Friedrichstr. 34/2. 
Y. Yblagger Friedrich Med. H. Langenhettenbach " Schwanthalerstr. 106/2. Ysenburg- Philippseich Staatsw., Rechte H. Hohenschwangau 
" 
Kaulbachstr. 11 a. 
Ludwig Graf von 
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Z. Zachariewa Iwanka Med. Michalzi Bulgarien Amalienstr. 54/2. ZahnElla Med. R. Lindenhart Bayern Herzog Heinrichstr. 22/0. 
Zahn Kad Phil. H. Amberg 
" 
Fendstr. 2/0. 
Zarth Leo Rechte, Staatsw. R. Beckingen Rheinprovinz Schnorrstr. 2/1 I. 
Zaubzer Katharina Phil. R. Tirschenreuth Bayern Augustenstr. 33/4. 
Zausinger j osef Staatsw. H. München 
" 
Klenzestr. 50/0. 
Zech josef Med. H. Oberdorf 
" 
johannisplatz 10/11. 
Zech Markus Phil. H. Burtenbach 
" 
Leopoldstr. 25/3. 
Zeckendorf Walter Rechte H. M,ünchen 
" 
Richard Wagnerstr. 11/1. 
Zedebnaier Matthias Zahnheilk. H. Peiting 
" 
Goethestr. 34/2. 
Zehendner Hans Phil. H. Mitterteich 
" 
In eng\. Gefangenschaft. 
Zehetbauer Anton Med. H. Prading 
" 
Münzstr.7/1. 
Zehme Berthold Phil. H. Stockach Baden Kurfürstenstr. 18/0. 
Zehner M. Hedwig Phil. Rannungen Bayern Augustenstr. 33. 
Zeidelhack Max Phil. H. Bayreuth 
" 
Adalbertstr. 6/3. 
Zeiler Ludwig Rechte, Staatsw. R. Gerlstetten 
" 
Adalbertstr. 27/2 r. 
Zeilhofer Martin Phil. H. Burgstall 
" 
Linprunstr. 53/2. 
Zeiss Hans Phil. H. Straubing 
" 
Kreittmayrstr. 18/2. 
Zeiss Rudolf Phil. H. Salzburg Österreich Arcisstr.36/3. 
Zeissner Fritz Forstw. H. Landau Bayern Albrechtstr.51/1. 
Zeitler Florian Rechte, Staatsw. H. Trudering 
" 
Trudering. 
. Zeller Karl Med. H. Schweinfurt 
" 
Vermisst seit 14.7. 16 • 
Zeller Oskar Rechte H. München Baden Hefnerstr. 5/0. 
ZeUer Wilfried Med. H. Berlin Brandenburg Clemensstr. 26/3. 
Zellfelder Hermann Med. H. Ansbach Bayern Thalkirchnerstr. 16/1. 
Zellner Heinrich Phil. H. Obernzell 
" 
Amalienstr. 50/0. 
Zenetti Karl Med. H. Lauingen 
" 
Klenzestr. 32/2 r. 
Zenke Hans Med. H. Stettin Pommern Rothmundstr. 6/1 1. 
Zentner Wilhelm Phil. H Pforzheim Baden Isabellastr. 26/2. 
Zeibst Helmut Zahnheilk. R. Kiel Rheinprovinz Paul Heysestr. 14/3. 
Zernott Theodora Phil. R. Wertingen Bayern Schraudolphstr. 11/2. 
Zeuner Heinrich Phil. Helmbrechts 
" 
Herzog Rudolfstr. 18/2. 
Zietle Hugo Tierheilk. O. Stuttgart Württemberg Liebi~str. 28/4 r. 
Ziegenaus Hans Rechie, Staatsw. H. Landshut Bayern Daiserstr.2211. 
Ziegenbein Heinrich Med.> O. Alzey Hessen Goethestr. 37/2 I. 
Zieger Georg Rechte H. Kiel Sehleswig.-H. Hiltensbergerstr. 53/3. 
Ziegler Anton Phil. H. Frontenhausen Bayern Frühlingstr. 24/1. 
Ziegler Franziska Phi!. Untertillbach 
" 
Clemensstr. 28/3 r. 
Ziegler Georg Zahnheilk. R. Wegscheid 
" 
Karlstr.67/2. 
Ziegler Heinrich Staatsw. H. Straubing 
" 
Lindwurmstr. 145/1. 
Ziegler Karl Staatsw. H. München 
" 
Loristr.7/0. 
Ziegler Rudolf Phil. H. Göggingen 
" 
Kurfürstenstr. 5/1 r. 
Zierer Elisabeth Phil. R. Kastl 
" 
Corneliusstr. 11/2 m. 
Zierer j osef Phil. Hopfau 
" 
Neu-Aubing, Schulhaus. 
Zierer Max Med. München 
" 
Schellingstr. 145/0. 
Ziernwald Walter Tierheilk. O. Ulm Württemberg Buttermelcherstr. 8/21. 
Zietz Friedrich Med. H. Ingolstadt Bayern Augustenstr. 26/4. 
Zillober Alois Phil. H. Kemnath 
" 
Reichenbachstr. 34/2 I. 
Zimbauer josef Staatsw. H. München 
" 
Reinerstr. 16/0. 
Zimmerer Karl Tierheilk. H. Hersbruck 
" 
Ungererstr.26/1. 
Zimmermann Annemarie Phil. R. Nürnberg 
" 
Ottostr.7/3. 
Zimmermann Berthold Med. H. Düsseldorf Brandenburg von der Tannstr. 
Pens. International. 
Zimmermann Georg Rechte, Staatsw. H. Thannhausen Bayern Franz Josefstr. 41/3. 
Zimmermann Heinrich Med. H. München 
" 
Montsalvalstr. 11/2. 
Zimmermann josef Phil. Bad Tölz 
" 
Pestalozzistr. 40/42/4 I. 
Zimmermann Kaspar Phil. H. Forchheim 
" 
Karlstr. 61/0 r. 
Zimmermann Ludwig Rechte ;H. München 
" 
In Gefangenschaft. 
Zimmermann Maria Phil. R. Nürnberg 
" 
Königinstr. 55/2 1. 
Zimmermann Otto Med. H. München 
" 
Perusastr. 1/3. 
Zimmermann Theodor Phil. H. Regensburg 
" 
Römerstr. 17/3. 
Zimmermann Wilhelm Zahnkeilk. H. München 
" 
Perusastr. 1/3. 
Zimmermann Wilhelm Med. H. Passau 
" 
Landwehrstr. 41/3. 
Zinn Friedrich Med. H. Zerbst Anhalt In franz. Gefangenschaft. 
Zinner Maria Phil. R. Augsburg Bayern Hans Sachsstr. 16/1. 
Zinser Georg Rechte H. Kötzting 
" 
Marsstr. 12/3 2. A. 
Zintl Eduard Phil. O. Weiden 
" 
Zumpestr. 6/2. 
Zipperer Falk Wolfgang Rechte H. Darmstadt 
" 
Reinhardstr. 36/3. 
Zistl Pranz Med. H. Stammham 
" 
Kreuzstr. 34/1. 
Zoelch josef Rechte H. Regensburg 
" 
Lessingstr.9/1. 
I 
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Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung 
Z. Zoelch Ludwig Forstw. H. Straubing Bayern Lessingstr. 9/1 r. Zoelch Philipp Med. H. Fllrstenfcldbruck 
" 
Lessingstr.9/1. 
ZäHer Else Med. R. Zweibrücken 
" 
Tengstr. 15/3. 
Zöllner Franz Med. Wien L.-Detmold LUdwigstr. 28/2. 
Zättl Hans Phi!. H. München Bayern Spixstr. 14/1. 
Zoll Adolf Rechte H. Langendorf 
" 
Senefelderstr. 11/1. 
Zollhofer Friedrich Phi!. Thalkirchdorf 
" 
Mannhardtstr.7/1. 
Zotos Alexander Phi!. Adrianopel Griechenland Tengstr.43/0. 
Zucker Max Staatsw. O. Nürnberg Bayern Augustenstr. 62/3 r. 
Zuckermayer Ludwig Rechte H. Zirndorf 
" 
Metzstr. 33/1. 
zu Klampen Alma Phi!. Brake Oldenburg Menzingerstr. 13. 
Zum stein Otto Pbi!. H. Bad Dürkheim Bayern Dachauerstr. 45/1 m. 
Zur Nieden Hans Phi!. O. Saarbrücken Rheinprovinz Zieblandstr. 8/2 r. 
Zweckstätter josef Phi!. H. München Bayern Rumfordstr. 30/3. 
Zwehl Gustav von Phi!. H. Rom 
" 
Gentzstr. 1/3. 
Zwehl Hanskar! von Pbi!.,Staatsw. H. Augsburg 
" 
Wagmüllerstr. 18/1 r. 
Zwebl Otto von Staatsw.,Phil. H. München 
" 
Wagmüllerstr. 18/1 r. 
Zwehl Theodor von Rechte H. Ludwigsbafen 
" 
Friedricbstr. 3/3. 
Zweigier Alexander Pbi!. H. München 
" 
Gunzenlehstr. 12/0. 
Zwerger jakob Zabnheilk. H. Biburg 
" 
Theresienstr. 64/2 r. 
Zwickl Maximilian Staatsw. H. München 
" 
Fürstenstr. 3/2. 
Zwink Anton Rechte, Staat.w. H. Au 
" 
Freimann. 
Nachtrag. 
Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung 
Ackermann Heinrich Phi!.,Staatsw. O. Pfaffenberg Bayern Vermisst seit 25. 8. 14. 
Auerbach Heinrich Phi!. Köln 
" 
Sonnenstr. 4/1. 
Autenrieth Kar! Rechte H. Ravensburg Württemberg Vermisst seit 18.8.16. 
Baedecker johannes Phi!. O. Blankenese Schleswig·H. Vermisst seit 21. 7. 16. 
Bappert Hermann Rechte H. Zweibrücken Bayern Vermisst seit 2. 11. 14. 
Bauer Cbristian Forstw. H. Mitwitz 
" 
Vermisst seit 23.12.17. 
Binapfi Hans Rechte H. Weiden 
" 
Vermisst seit 28. 4. 18. 
Brenner Christoph Rechte H. Augsburg 
" 
Vermisst seit 9. 5. 15. 
Brennfieck Michael Theol. H. Sulzfeld alM. 
" 
Vermisst seit 21. 3. 16. 
Coenenberg julius Med. H. Düsseldorl Rheinprovinz Vermisst seit 16.5. 15. 
Cohn N orbert Rechte H. Ballenstedt Anhalt Vermisst seit 21.8. 18. 
Cullmann Werner Forstw. H. Metz Bayern Herzoi Rudolfstr. 7. 
Custodis Otto, Dipl.·Ing. Phi!. H. Düsseldorf Rheinprovinz Beurlaubt. 
Czygan Margarete Med. H. Alt·Kischau Schlesien Lindwurmstr. 25/2. 
Döring August Phi!. H. Bayreuth Bayern Vermisst seit 14.11.14 
Endras Max Theol. H. Unterreuthen 
" 
Beurlaubt. 
Erlanger Lothar Med. H. Stockach Baden Vermisst seit 16.7. 17. 
Ernst Paula Med. R. Köln Rheinprovinz Maximilianstr. 2/2. 
Fulda Luise Staatsw. R. Breslau Schlesien Adalbertstr. 96/0. 
Göbl Georg Phi!. H. Oberbrunn Bayern Bayerstr. 101/3 r. 
Kittel Heinrich Zahnheilk. H. Gerolzhofen 
" 
Königinstr. 61. 
Köhn Herbert Phi!. R. Berlin Brandenburg Beurlaubt. 
Lang Theobald Med. H. Augsburg Bayern Augsburg, Singerstr.l0/2. 
Maier Kar! Phi!. Ravensburg Württemberg Beurlaubt. 
Meierott Lorenz Phi!. H. Nürnberg Bayern Maximilianeum. 
Müller Adolf Med. H. München 
" 
Ottostr. 8/2. 
Sauter Leo Tierheilk. O. Kappel . Württemberg Herzog Rudolfstr. 16/3 M. 
Sebels Johann Tierheilk. H. Burglengenfeld Bayern Schönfeldstr. 17/3. 
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Winter-Halbjahr 1916/17 mit Sommer-Halbjahr 1919. 
Nachträglich wurden immatrikuliert mit Rückwirkung auf 
das Halbjahr Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung 
S. 19 Agger Maria Phi!. Düsseldorf Rheinprovinz Beurlaubt. 
S. 19 Arnaudowa Pet ja Rechte Burgas Bulgarien Hotel Reichsadler 
S. 19 Augustin Josef Phil. H. Fürstenfeldbruck Bayern Beurlaubt. 
S. 19 Babelotzky Friedrich Phi!. H. Neustadt a/H. 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
S. 19 Barrenstein J osef Phi!. H. Mayen Rheinprovinz Beurlaubt. 
S. 19 Berkenmeyer Kar! Med. H. Dortmund 
" 
In eng!. Gefangenschaft. 
S. 19 Beust Friedrich Frhr. v. Rechte H. Dresden Bayern Beurlaubt. 
S. 19 Biechele Hugo Med. H. Erkheim 
" 
Beurlaubt. 
S.19 Bodenmüller Adolf Phil. H. München 
" 
Beurlaubt. 
S. 19 Brasster Karl Phi!. O. München 
" 
ßeurlaubt. 
S. 19 Brünings Ludwig Phi!. H. Klrchbeimbolanden 
" 
Beurlaubt. 
S. 19 Buchmann Max Med. H. Regensburg 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
S. 19 Burgdörfer Heinrich Staatsw. H. Speyer 
" 
In engl. Gefangenschaft 
S. 19 Chormann Ludwig Phil. H. Kaiserslautern 
" 
Beurlaubt. 
S. 19 Creutzberg Nikolaus Phi!. H. Georgenthal Sachsen-K.-G. Im Heere. S. 19 Dallmayr Dr. Alois Rechte H. München Bayern Beurlaubt. S. 19 De la Rosee Fritz Med. H. München 
" 
Beurlaubt. 
Graf Basselet 
S. 19 Dessauer August von Phi!. Kochel 
" 
Beurlaubt. S. 19 Dieterich Marie Phi!. London Württemberg· Beurlaubt. S. 19 Dihm Friedrich Staatsw. R. München Bayern 1m Heere. S. 19 Dittmar Wi!helm Phi!. H. München 
" 
Im Heere. S.19 Dölger Franz , Phi!. H. Kleinwallstadt 
" 
Beurlaubt. S. 19 Dümmler Hans Phi!. R. Mülhausen 
" 
Im Heere. 8. 19 Ebler Grete Phi!. R. Mannheim Hessen-N. Beurlaubt. 8.19 Eckstein Otto Rechte R. München Bayern Im Heere. 8.19 BisenmengerHermann Phi!. H. Obertiefenbach Hessen-N, Beurlaubt. S. 19 Engel Albert Phi!. H. Hauzenberg Bayern' Beurlaubt. S. 19 Erhard Friedrich Med. H. Kloster Holzen 
" 
In franz. Gefangenschaft. S.19 Ernst Paula Med. R. Köln Rheinprovinz Beurlaubt. S. 19 Euringer Richard Phil. H. Augsburg Bayern Beurlaubt. S. 19 Firmery August Pharm. Rohrbach 
" 
In franz. Gefangenschaft. S. 19 Fischer Kaspar Phi!. H. Amberg 
" 
Im Heere. S. 19 Frey Georg Phi!. R. Augsburg 
". 
Im Heere. S.19 Fries Erich Zahnheilk. H. Nürnberg 
" 
Im Heere. S. 19 Fries Wilhelm Med. O. Waldmohr 
" 
Beurlaubt. 8.19 Fulda Luise Staatsw. R. Breslau Schlesien Beurlaubt. S. 19 Geiselberger Dr. Hans Med. H. Neuhaus all. Bayern Beurlaubt. S.19 Gloger Herbert Phi!. R. Reichenbach Schlesien Beurlaubt. S. 19 Göbl Georg Phi!. H. Oberbrunn Bayern In engl. Gefangenschaft. W. 16/17 Götzl Eugen Med. H. Landshut 
" 
Im Heere. S. 19 Graefe Kurt Phil. }I. HaUe aiS. Brandenburg Beurlaubt. S. 19 Grünewald Maximilian Rechte H. Speyer Bayern Schellingstr. 44/3. G. S. 19 Guggemoos Karl . Staatsw. H. Oberhaus 
" 
Beurlaubt. S. 19 Halferberg Robert . Staatsw. Riga Livland Beurlaubt. S. 19 Hartmann Wolfgang Phi!. H. Marktbreit Bayern Im Heere. S. 19 Hartmüller Karl Phi!. H. Dirnstein 
" 
Beurlaubt. S. 19 Hauer Karl Med. R. Lam 
" 
Beurlaubt. S.19 Hebauer OUo Rechte H. Hofdorf 
" 
Im Heere. S. 19 Heilbrunn, lYlax Med. R. Gotha Sachsen-K.-G • Im Heere. S. 19 Hei!gemayr Max Rechte H. Gaimersheim Bayern Beurlaubt. S. 19 Heirich Manfred Staatsw. R. Elberfeld 
" 
Beurlaubt. S. 19 Heiss Hubert Forstw. 
,H. Kreuth 
" 
Im Heere. S. 19 Hellmann Gustav Med. H. Burrweiler 
" 
Beurlaubt. 
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das Halbjahr Name Studium Geburtsort Heimat Wohnung S.19 Hemmeter Walter Staatsw. H. München Bayern Im Heere. S.19 Hertlein Friedrich Rechte H. Landshut 
" 
Beurlaubt. S. 19 Hindelang Otto Rechte H. Hassfurt 
" 
Im Heere. S. 19 Hofberger Karl Med. H. München 
" 
Beurlaubt. 
W.18/19 Hoffmann Eleonore Phil. R. Ti!sit Posen Beurlaubt. S.19 Hoffmann Eleonore Phil. R. Tilsit 
" 
Beurlaubt. S. 19 Holzapfel Adalbert Med. Antwort Bayern Im Heere. S. 19 Janson Erna Phil. R. Bremen Bremen Beurlaubt. S. 19 Jenewein Ludwig Med. H. Offingen Bayern Beurlaubt. S.19 John Willy Rechte, Stal1tsw. R. Gera' Reuss j.\L. Im Heere. S. 19 Kais Dr. Josef Staatsw. H. München Bayern Beurlaubt. 
S. 19 Karges Maximilian Phil. H. Waidhaus 
". 
Beurlaubt. 
S.19 Keller Heinrich Med. H. Rose.nbergi/Opf. 
" 
Im Heere. 
S.19 Kempff Auguste Phil. H. Memmingen 
" 
Beurlaubt. 
S.19 Kleiber Heinrich Tierheilk. R. Daun Rheinprovinz Beurlaubt. 
S. 19 Köhler Erhard Rechte ' R. Dresden Hessen-N. Im Heere. 
S. 19 Kolb Eduard Phi!. Uffenheim Bayern Im Heere. 
S.19 Kotzbauer Ferdinand Phil. H. Diessen 
" 
Beurlaubt. 
S.19 Kratzer Franz Xaver Phil. H. Augsburg 
" 
Beurlaubt. 
S.19 Kraus Walter Rechte H. Nürnberg 
" 
Wiedenmayrstr.52/1. 
8.19 Krukenberg Hans- Staatsw. H. Braunschweig Braunschweig Im Heere. 
Stephan 
München S. 19 Kuchler Hermann Phil.· H. Bayern Beurlaubt. 
S. 19 Kujath Frieda Phil. R. Targoschütz Brandenburg Isabellastr. 33/3. 
8. 19 Lampl Georg Staatsw. H. München Bayern Beurlaubt. 
S.19 Lang Theobald Med. H. Augsburg 
" 
In engl. Gefangenschaft .. 
S.19 Leuze Walter Staatsw. H. Landshut 
" 
Im Heere. 
S.19 Linhardt Hans Phi!. München 
" 
Aiblingerstr. 9. 
S. 19 Lipps Walter Phi!. R. Breslau » Beurlaubt. 
S.19 Listl Josef Rechte H. Lohstadt 
" 
In Gefangenschaft. 
S.19 Löwengard Auguste Phi!. O. Hamburg Hamburg Beurlaubt. 
S.19 Löwensteirt Dr. A.lfred Staatsw., Rechte H. München Bayern Beurlaubt. 
S. 19 Ludwig Valentin TierheiIk. H. Ferschweiler Rheinprovinz Beurlaubt. 
S.19 Lutzau Wolfgang von PhiI. Talsen Kurland Im Heere. 
S. 19 Luz Erika Phi!. H. Stuttgart Württemberg Beurlaubt. 
S.19 Mack Otto Rechte, Staatsw R. Augsburg Bayern Beurlaubt. 
S.19 Märke! Nikolaus Med. H. Schöneberg 
" 
In engl. Gefangenschaft. 
S. 19 Mandl Max Phi!. H. Nürnberg 
" 
Beurlaubt. 
S. 19 Martin Rudolf Staatsw. O. Christiansfeld Schleswig-H. In serb. Gefangenschaft. 
S.19 Max Dr. Josef Phi!. H. Schweich Rheinprovinz Beurlaubt •. 
S.19 Mayer Nikolaus Med. H. Trier 
" 
Beurlaubt. 
S.19 Mayr. Eugen Staatsw. H. Memmingen Bayern Im Heere. 
S.19 Mayrhofer Mario Phi!. Wildshut D.-Osterreich In Gefangenschaft. 
S.19 Meininghaus Emmy Staatsw. R. Dortmund Westfalen Beurlaubt. 
S. 19 Meyer Gottlieb Med. H. Bremerhaven Bremen Im Heere. 
S. 19 Michailoff Ludmilla Phi!. Kiew Bulgarien Akademiestr. 7. 
S.19 Michaud Herbert Staatsw. H. Leipzig Sachsen Ottingenstr. 35/0. 
S. 19 Michler J osef Rechte H. Ingolstadt Bayern Beurlaubt. 
S. 19 Müller Angelo Phi!. H. München 
" 
Im Heere. 
S. 19 Müller Ferdinand Phi!. Sinzig Rheinprovinz Beurlaubt. 
S.19 Müller Otto Tierhei!k. H. Altenglan Bayern Beurlaubt. 
S. 19 Naumowa Katbarina Phi!. Drenowa Bulgarien Pranz Josefstr. 18/2 r. 
S. 19 NeuseIl Hermann Med. , H. Gelnhausen Bayern Im Heere. 
S. 19 Nippert Friedrich Tierheilk. O. Essen Rheinprovinz Schwanthalerstr.37/2. 
S. 19 Numberger Josef Med. H. München Bayern 'Im Heere. 
S.19 Oberth Hermann Phi!. Hermannstadt Ungarn Beurlaubt. 
S.19 Ottl Richard Phi!. H. München Bayern . Beurlaubt. 
8.19 Oswald Rudolf Phi!. Strass 
" 
Beurlaubt. 
S. 19 Pawe! Susartne Phi!. Lissa Sachsen Beurlaubt. 
S.19 Perls Thorgunna Med. R. Hainichen Brandenburg Beurlaubt. 
S.19 Pfeiffer Peter Rechte, Phil. H. Speyer Bayern In engl. Gefangenschaft. 
S.19 Plesch Bernhard Med. H. Baue.rwitz Posen Vermisst. 
S. 19 Poppowa Sophie Med. Varna Bulgarien Ludwigstr. 7/1. 
S.19 Post Berta Med. H. Mülhausen Elsass-Lothr. Beurlaubt. 
S. 19 Preger Hans Rechte R. München Bayern Im Heere •. 
S. 19 Preussner Marta Phi!. O. Mühlhausen Pr. Sachsen Beurlaubt. 
8.19 Pütz Alfons Phi!. Bruch Luxemburg Beurlaubt. 
S.19 Racke Friedricb Phi!. H. Mainz, He.ssen·D. Beurlaubt. 
S.19 Raub Hans. Phil. H. München Bayern Im Heere. 
S.19 Reel Anton Staat.w., Rechte H. Bissingen 
" 
Im Heere. 
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S. 19 Riedmeier Anton Tierheilk. H. Egglkofen Bayern Im Heere. ' 
S.19 Riffart Fritz Zahnheilk. H. München 
" 
Im Heere. 
S. 19 Ritzl Hermann Staatsw. R. Augsburg 
" 
Beurlaubt. 
S. 19 Römer Ludwig Staatsw. R. München 
" 
Beurlaubt. 
S.19 Roider J ohann Zahnheilk. H. Pösing 
" 
Beurlaubt. 
S. 19 Sachau Hedwig Med. R. Hamburg amburg Beurlaubt. 
S.19 Sagerer Otto Rechte, Staatsw. H. Bad Kissingen Bayern Im Heere. 
S.19 Schelbert Eduard Med. München 
" 
In amerik. Gefangenschaft. 
S.19 Scheller Georg Phil. H. Norden Westfalen In amerik. Gefangenschaft. 
S.19 Schermann Frieda Phil. München Bayern Beurlaubt. 
S. 19 Schill Theodor Phi!. H. Lambsheim 
" 
Beurlaubt. 
S. 19 Schilfarth Max Phi!. Neukirchen 
" 
Beurlaubt. 
S. 19 Schlampp August Phil. R. München· 
" 
Im Heere. 
W.18/19 Schlemm' Richard Med. H. Ludwigshafen 
" 
Im Heere. 
S. HJ Schmidhuber Wilhelm Rechte H. München 
" 
Im Heere. 
S. 19 Schmidt Friedrlch Phi!. O. St.Johann Rheinprovinz Beurlaubt. 
S.19 Schmidt Maximilian Staatsw. R. Augsburg Bayern . Im Heere. 
S. 19 Schneider Hermann Phi!. H. Bayreuth 
" 
Amalienstr. 75/2 r. 
S. 19 Schneller Leo Staatsw. H. Neustadt a/D. 
" 
In amerik. Gefangenschaft. 
S. 19 Schünemann Hermann Rechte, Staatsw. O. Bremen Bremen Gentzstr. 5/1 I. 
S.19 Schulte Walter Phil. R. Wetter Westfalen Im Heere. 
S. 19 Schwartzkopff Marie Phi!. H. Nellenburg Pr. Sachsen Beurlaubt. 
S.19 Schwarz Dr. Ernst Phil. H. Kusel Bayern Beurlaubt. 
S. 19 Schwencke Heinrich Phi!. O. Hamburg Hamburg Beurlaubt. 
S.19 Siegert Michael Phi!. H. Hausheim Bayern Beurlaubt. 
.s.19 Stahl Dr. Ernst Phil. H. München 
" 
Beurlaubt • 
.s. 19 Stengele Erwin Phi!. O. Karlsruhe Baden In engl. Gefangenschaft . 
S.19 Stetten Oskar von Staatsw. H. Aystetten Bayern Beurlaubt. 
.s.19 Stoeckicht Karl Phil. O. Frankfurt alM • Hessen-N. Beurlaubt. 
S.19 Stoffel Richard Med. H. Zweibrücken Bayern Beurlaubt. 
S.19 Stollreither Anselm Staatsw. H: Sonthofen 
" 
In franz. Gefangenschaft 
S. 19 Storm Werner Rechte R. Berlin Brandenburg Im Heere. 
S. 19 Theisen MarceI Phi!. Redingen Luxemburg Beurlaubt. 
S.19 Tuchmann Emmy Staatsw. Mannheim Bayern Beurlaubt. 
S. 19 Walcker Rudolf Phi!. O. Berlin Brandenburg Beurlaubt. 
S. 19 Waltz Franz Rechte ;H. Kaiserslautern Bayern Beurlaubt. 
S.19 Wenaland Friedrich Staatsw., Rechte H,. Frankfurt alM. 
" 
Beurlaubt. 
Karl Freiherr von 
S. 19 Wendland Karl Frhr. v. Staatsw. H. Frankfurt alM. 
" 
Beurlaubt. 
S.19 Wiedemann Franz' Phi!. O. Wangen Württemberg Beurlaubt. 
S. 19 Wild Theodor Phil. H. Illenschwang Bayern Beurlaubt. 
,S.19 Wittelsbach Luitpold, Phi!. H. München 
" 
Beurlaubt. 
S. 19 
Herzog in Bayern 
Wolf Hans Frhr. von Phi!. H. Bonn Rheinprovinz Im Heere. 
S. 19 Zölch Ludwig Forstw. H. Straubing Bayern In Gefangenschaft. 
S. 19 Zuckermayer Ludwig Rechte H. Zirndorf 
" 
Beurlaubt. 
I. 
Übersicht über die Zahl der Studierenden 
im Winter-Halbjahr 1919/20. 
Fakultäten 
Theologische Fakultät. . . . 
Juristische Fakultät. . . . . 
Staatswirtschaftliche Fakultät: 
Nationalökonomen . 
Forstleute . . . . 
Medizinische Fakultät: 
Mediziner .... 
Studierende der Zahnheilkunde . 
\ 
Tierärztliche Fakultät. . 
Philosophische Fakultät: 
I. Sektion 
11. Sektion 
Pharmazeuten . 
Bayern 
74 
619 
443 
194 
1060 
201 
171 
1164 
351 
86 
Insgesamt: I 4363 
Hiezu kommen noch: 
nicht immatrikulierte Hörer . . . . . 
und nicht immatrikulierte Hörerinnen . 
I Nichtbayern I 
8 
245 
161 
31 
537 
75 
95 
487 
191 
20 
1850 
• 
Unter den immatrikulierten 6213 Studierenden sind 699 Frauen und zwar: 
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Summe 
82 
864 
604 
225 
1597 
276 
266 
1651 
542 
106 
6213 
981 
276 
1257 
B Nichtbayer. Ausla"nder 
ayern Reichsangehörige 
in der juristischen Fakultät . . . . . 
" " staatswirtschaftlichen Fakultät 
Nationalökonomen . 
" " medizinischen Fakultät 
Mediziner ..... 
Studierende der Zahnheilkunde 
" " philosophischen Fakultät I. Sektion 
" " philosophischen Fakultät 11. Sektion . 
Pharmazeuten . . . . . . . . . . 
Gesamt: 
4 
17 
89 
5 
162 
29 
6 
-312 
.. 
Von den 5514 männlichen Studierenden stehen im Heere 
5 
32 
115 
8 
136 
20 
2 
318 
699 
.. 137. 
2 
1 
31 
12 
20 
3 
69 
. 
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H. 
Übersichtliche Darstellung des Ab.. und Zuganges. 
Vortrag 
Bei Abschluss des amtlichen Verzeichnisses 
war.en im Sommer-Halbjahr 1919 imma-
trikuliert . 
Nachträglich wurden mit besonderer Geneh-
migungnoch, immatrikuliert und eingeschrieben 
Sohin Bestand des Sommerhalbjahres 1919 
Hievon sind abgegangen. 
Es sind demnach geblieben 
Für das laufende Halbjahr. sind hin z u-
gekommen. 
So dass in diesem' Halbjahr einge-
Bayern 
3794 
106 
3900 
556 
3344 
1019 
schriebe.n sind . . • . . 4363 
Davon gelten· als beurla u b t. . 
Nichtbayern 
1759 
57 
1816 
517 
1299 
551 
1850 
Summe 
5553 
163 
5716 
1073 
4643 
1570 
6213 
216 
III. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
Vaterland 
I. Bayern. 
ayern Oberb 
Nieder 
Pfalz 
Oberp 
Oberfr 
Mittelf 
Unterf 
Schwa 
bayern. 
falz und Regensburg 
anken 
ranken. 
ranken und Aschaffenburg 
ben und Neuburg 
Summe I: 
I I. Übrige deutsche 
Stäaten. 
Preussen. 
nburg Brande 
Hanno 
Hessen 
Hohen 
Pomme 
Posen 
Provin 
Rheinla 
Provin 
Schlesi 
Schlesw 
Westfa 
ver 
-Nassau 
zollern . 
rn 
. 
z Preussen . 
nde. 
z Sachsen 
en. 
ig-Holstein. 
len 
A. Deutsches Reich. 
Fakultäten 
Staatswirt- . l. 
= 
= schaftler .... ,<:l-1I.l 
lI.l 
• ... lI.l Philo-lI.l = oU O<!"d l-<"d b.O ~ • I': oU = N= .... = sophen 0 
'N ö <Il ...... ou 
-= 
.... ::1 oU] 
.;:: ~e :ci oU,.!<I lI.l lI.l '0:;:: "'Cf:::: I. ::I 00 <:l oU ,<:l ....., 
":i:l= <Il ~ '1I.l • lI.l Sektion l-< 'g,<:l 'g,<:l c<l0 .... 
Z~ 0 ~ ..... ..... cn cn 
I 
35 263 247 51 546 99 58 619 
5 41 30 14 92 28 14 77 
7 48 19 19 54 13 13 57 
3 55 35 15 93 18 21 76 
2 42 22 28 26 7 11 54 
- 58 23 14 73 6 18 94 
1 20 14 22 28 7 10 44 
21 92 53 31 148 23 26 143 
74 619 443 194 1060 201 171 1164 
- 21 13 - 23 .- - 52 
- 6 4 - 23 5 - 26 
- 6 7 - 19 3 - 24 
- 1 1 - - 1 1 1 
1 4 1 - 8 - - 3 
- 2 3 - 17 - - 5 
-
6 2 - 14 1 1 13 
1 30 23 1 70 16 6 65 
- 7 7 1 14 1 2 21 
- 11 9 1 28 3 6 22 
-
10 8 - 5 5 1 11 
2 10 10 - 42 4 2 12 
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,= 
lI.l oU Philo- ..... ::I e 
sophen lI.l e N 
c<I ::I 11. 13 cn 
Sektion .... c<I 
,<:l 
p.. 
180 37 2135 
16 10 327 
21 3 254 
23 8 347 
14 3 209 
35 2 323 
17 2 165 
45 21 603 
351 86 4363 
12 1 122 
2 
-
66 
9 2 70 
- -
5 
3 - 20 
1 1 29 
3 1 41 
29 2 243 
4 2 59 
5 2 87 
4 - 44 
7 3 92 
preussen:/ 411141 881 312631 39 1 19 1 255 1 79 1 141878 
12 
146 
Vaterland 
, 
Obertrag: 
nhalt 
" 
aden 
raunschweig 
remen 
lsass-Lothringen . 
amburg. 
essen. . 
ippe-Betm old 
ippe-Schaumburg 
übeck. 
ecklen burg- Sch werin 
ecklen burg-Streli tz 
Iden burg . 
euss ältere Linie. 
euss jüngere Linie. 
,achs.en 
achsen-Alten burg . 
ach s en -K 0 bur g-G 0 t h a. 
achsen-Meiningen 
achsen-Weimar. 
A 
B 
B 
B 
E 
H 
H 
L 
L 
L 
M 
M 
o 
R 
R 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
ch warzburg- Ru dols tad t 
ch w arzbu rg- Son ders-
hausen ... 
W 
W 
aldeck .. 
ürttem berg. 
. . 
. 
-
Summe II: 
Summe I: 
-
1::1 
v 1::1. 
b.O v 
..... 0 rIl Ö .;:: 
v ::l 
.= ..... 
!-< 
4 114 
- 2 
- 14 
- 5 
- 5 
- 5 
- 20 
- 10 
- -
- -
- -
'.-~ 2 
- -
- 1 
- -
- -
- 13 
- 2 
- 2 
- 1 
- 5 
- -
- -
- -
2 35 
6 236 
74 619 
Fakultäten 
Staatswirt- . ~ 1::1 1::1 
schaf tier ~ '=v I~' tU V V v 0I't:l !-<'t:l Philo- Philo- i:l Ei 
• 1::1 v I~ NI::I ~ 1::1 sophen sophen v Ei N 
.... v ..... ~ ::l v::l 01 ::l ~s ::l :a v.!<l 't:l~ S v 't:l:;:l I. H. V,) 00 -;:: v • "a) ~ . v 
-.z:lt:1 rIl ~ 'g.= 'g.= Sektion Sektion 01 010 ~ .= Z~ 0 ..... ..... Cl.. ~ CI) V,) 
~8 3 263 39 19 255 79 14 878 
1 - 2 - - 2 1 - 8 
6 - 23 2 27 29 6 2 109 
1 5 5 -
-
7 - - 23 
2 - 7 - - 3 4 - 21 
2 1 5 4 1 3 4 - 25 
8 - 10 4 - 26 8 - 76 
4 - 22 - 1 9 10 - 56 
- - 2 - 1 -- - - 3 
- - - - -
- - - -
- - - - -
3 - - 3 
1 - 1 1 1 6 2 - 14 
- '1 1 - - 1 - - 3 
1 - 6 - - 1 1 - 10 
- - - - - - 2 - 2 
1 - 1 - - 1 1 - 4 
19 - 28 1 1 26 20 2 110 
- - - - 1 - - - 3 
1 1 2 3 6 5 - 20 
2 9 3 - - 1 1 - 17 
- 4 7 - 1 4 2 - 23 
- 2 - - - 1 ... - 3 
-- - - 1 - - - - 1 
1 - - 1 - - 2 - 4 
10 - 45 6 37 39 18 2 194 
148 26 433 59 93 423 166 20. 1610 
443 194 1060 201 171 1164 351 86 4363 
Vaterland 
I. Europa. 
Kurland 
Livland 
Estland 
Litauen 
Bulgarien 
änemark 
ri.echenland 
D 
G 
L 
N 
o 
uxemburg. 
iederlande 
sterreich 
Ungarn. 
, 
oIen. ... 
Ru s s 1 a n d, europäisches 
chweden ...... 
ch weiz 
schecho-Slovakei. 
, 
.. P 
S 
S 
T 
T ürkei, europäisc~ 
I. 
Summe I: 
11. A ussereuropäische 
Länder. 
. . 
N 
A 
B 
C 
N 
p 
ordamerika, Vereinigte 
Staaten .......... 
rgen tinien 
rasilien . 
hile .......... 
iederländisch Indien. 
araguay. 
taatenlos .\ S 
-
Summe 11: 
Summe I: 
-
Summe B: Ausländer: 
Summe A: Reichsangehörige : 
B .. Ausland. 
Fakultäten 
Staatswirt- , r!. I'l 
d schaftler I-< .<:Iv v v I'l Q) 01.., E=:~ bI) V ,I'l ~ .5 NI'l t§ Q .... (J) OlV .~ 1-<= 
'0 'c = V.!4 CI) =8 CI) '1:j ~:;:: ..,.!4 
= 
00 '+:l CI) 
.... 
.<:I 
-. • .::: r::::: ~ ::lS -d V -d 'Cü f-< 010 =.cI =.cI Z~ 0 ..... ..... U- r/) r/) 
- - - - 2 - -
- - 2 - 5 - -
- - 1 - 3 - -
- - - -
2 - -
- 3 3 - 34 8 -
- - - - 1 - -
- - -
1 _.- - -
- - 1 - 3 - -
- 1 - - 1 - -
-
1 3 4 26 5 2 
2 - - 6 - -
-
- 1 - 4 - -
- ·1 - - 1 - -
-
- - - - - -
2 - - - 5 - -
- -
2 - 3 3 -
- - - -
3 - -
1 
2 8 13 5 99 16 2 
- - - -
_. 
- -
- -
- - - - -
- - - -
2 - -
- - - - 2 - -
- -
- - - -
-
- - - - - -
-
- 1 - - 1 - -
-
1 - - 5 - -
2 8 13 5 99 16 2 
2 9 13 5 104 16 2 
80 855 591 220 1493 260 264 
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~hilO-1 Philo- I'l v Q) 
= 
s v sophen sophen El ~ 
= I. II. 5 r/) Sektion Sektion 
f 
1 1 - 4 
3 - - 10 
3 1 - 8 
.. 2 - - -
10 1 - 59 
- 1 - 2 
1 - - 2 
2 - - 6 
1 - - 3 
25 14 - 80 
6 1 
-
15 
- -
- 5 
1 - - 3 
1 ._ .. -- 1 
6 3 - 16 
- 1 - 9 
1 - - 4 
61 23 - 229 
1 1 - 2 
• 
- 1 - 1 
- - - 2 
- - - 2 
1 - - 1 
1 - - 1 
- - - 2 
3 2 - 11 
61 23 - 229 
64 25 - 240 
1587 517 106 5973 
Insgesamt: I 82 1 864:1 604: 1225115971 276 1 266116511 54:2110616213 
(Abgeschlossen am 31. Dezember 1919.) 
